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N O V E L A S 
E X E M P L A R E S 
D E M I G V E L D E 
Ccruantes Saauedra. 
DIRIGIDO A DON PEDRO FERNAN-
dez, de Caflr*yConde de Lemosy&e Andrade,y deVilUlu*9 
OHarques de Sarria y Gentilhombre déla Camarade fu 
<M*gffladyVirreyyGoHirnadtr, j Capitan General 
del Reynode NapolesyComendadordela En* 
c omienda de la Z arca déla Orden 
de oélcantara. 
Año 1613. 
priuilegio de Caftillaty de los Reyno» de la Corona de Amgó. 
EN M A D R I D , P o r I u a n d e l a C u e f t a . 
Vendefe eQ Caf» de Fiácifco de Robieí,librero del Rey nroSefior. 
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f e e d e e r r a t a s . 
VI Las dozeNouelascompueftas por Miguel de Cer-uantes, y en ellas no ay cofa digna que notar, que no 
correfpondaconfu original. Dada en Madrid a fíete de 
Agofto de itfij. 
Si Licenciad * Mur» 
CÍA del A Llana. 
T A S S A. 
Y O Hernando de Vallejo efcriuano deCamarádcl 
* Rey nueftro Señor,de los q reíidé en fu Cofejo, doy 
que auiendofe vifto por los fe ñores del,vn libro, que 
con fu licencia fue impreífo,intitulado: Nouelas exem-
plares, compuefto por Miguel de Ceruantes Saauedra, 
le tafíaron a quatro marauedis el pliego, el qual tiene 
fetenta y vn pliegos y medio,que al dicho precio fuma, 
y monta dozientos y ochenta y feys marauedis en pa-
pel:y mandaron,que á efte precio, y no mas fe venda, y 
que efta taifa fe ponga al principio de cada volumen del 
dicho libro,para que fe fepa,y entienda lo que por el fe 
ha de pedir,y lleuar,como confia,y parece por el auto,y 
decreto,que efta,y queda en mi poder,áque me refiero. 
Y para que dello confte,de mandamiento de los dichos 
feñoresdelConfejo,y pedimiento déla parte del dicho 
Miguel de Ceruantes di efta fe,en la villa de Madrid a do 
zedias del mes de Agofto de mil yfeyfcientos ytreze 
años. 
Hernando de Va He jo. 
\Mont* ocho reales ,y catorce marauedis en ja$el. 
V€Á 
e libro el Padre Pnfentado FrJttanBAUtiftade 
wvrde» delafanti[simaTyinidad9y áigamey[ttiene 
cofa cotral* Fe,o buenas eoflttmhyes,y ftferd)flfto imfri 
mirfe. Fecho enCUadridú i.de luliode 
El Do&or Cetina. 
A P R O V A C l O 
p O R Comifsio del feñor Doftor Gutierre de «Cetina 
* Vicario General por el I lluftrifsimo Cardenal D. Ber 
nardo de Sadoual,y Rojas,enCorte,he vifto,y leydo 
doze nouelas exemplarcs,copueítas por Miguel deCer 
uates Saauedraiy fupuefto,q es fentécia llana del Ange* 
lico Do&orfantoThomas,q la Eutropelia es virtud, la 
q confifte en vn entretenimi6to honefto,juzgo,q la yer 
dadera Eutropelia eftá en eftas nouelas,porq entretiene 
con fu nouedad,enfeñanconfusexeplos áhuyr vicios, 
y feguir virtudes,y elAutorcüple con fuinteto,con q da 
hóraá nueftra legua Caftellana,yauifa alas Repúblicas 
de los daños,q de algunos vicios fe íiguen,con otras mu 
chascomodidadesry afsi me parece fe le puede5ydeuc 
dar la licencia que pide,faluOj6cc.En elle Cóuento de la 
fantifsima Trinidad, calle de Atocha, en s>. de Iulio de 
t 612. 
Comifsion,y mandado de los Tenores del Con-
«M" de fu Mageftad he hecho ver efte libro de noue-
las exemplares,y no contiene cofa contra.laFé,ni tac-
nas coftumbres,antes con femejantes argumentos nos 
pretende enfeñar fu Autor cofas de importancia^ el co 
nos hemos de auex en ellas:y efte fin tienen los que 




efcríuennouehs a fabu las : y anílmc parecefepuede 
dar licencia para imprimir. En Madrid ánuene de lulía 
de milyfeyfcientosydoze. 
ElDofforCetius. 
— T p 
PO% Comifsionde vueftra Altela he vijto el libro intitulado : Nouelas ctemplares de Miguel de Ceruantes 
S44uedra,y no hallo en el cofa contra la Fe, 
ybuenas costumbres,por donde no fe pueda 
imprimir ,ant es hallo en el cofas de mucho en-
tretenimientopara los curiofos le ¿lores, y aui 
fosyjfentencías de muchoprouecho,y que pro* 
ceden de ¿afecundidad del ingenio de fu Au* 
tor, que no lo muefira en efie menos que en los 
demás que ha facado a lu&>. En efie Monaf 
terio de la fantifsima Trinidad en ocho de 
jígoílo de miljfejfcientos y doz¿e. 




PO R Comifsion de los feñores del ítt prerno Corifejo de Aragón vi vn li-bio intitulado; Nouelasexemplares 
de honeftifsimo entretenimiento , íu Au-
tor Miguel de Ceruantes Saauedra ^ y no 
folohalloenelcofaeícritaen ofenfa déla 
religión Chri/tiana, y perjuyziode las bue 
ñas coftumbres,antes bien cófirma el due-
ño defta obra la /uftaeftimacion que en eí 
paña,y fuera della fe haze de fu claro inge-
nio, íingularenlainuencion,y copiofoen 
el Ienguage,queconlo vno»y lo otro en-
feña,y admira,dexando defta vez concluy 
doscon la abundancia de fuspalabras,a los 
que fiendocmulosde la lengua Efpañolaf 
la culpan de coi ra,y niegan fu fertilidad, y 
afsi fe deue imprimir,tal es mi parecer.En 





E L R E Y 
# 
> R Quanto por parte de vos Mi-
guelde Cercantes nos fue fecha re-
lación, que auiades compuefto v n 
libro intitulado : Nouclas exeati-
plares , de honeftifsimo entreteni-
miento, donde fe moftraua la alte-
za , y fecudidad de la lengua Cafte-
Ilana, q os auia collado mucho trabajo el componerle, 
y nosfuplicaftesosmandafíemos dar licencia, y facul-
tad para le poder imprimir, y priuilegio por el tiempo 
que fueflemos feruido, ó como la nueftra merced fuef-
fe. Loqual viftoporlosdelnueftroConfejo,por qua-
to en el dicho libro fe hizo la diligencia, que la prag-
matica por nos fobre ello fecha difpone, fue acordado, 
que deuiamos mandar dar efta nueftra cédula en la di-
cha razón >y nos tuuimoslo por bien. Por la qual vos 
damos licencia,y facultad, para que por t iempo, y cf-
pacio de diez años cumplidos primeros figuientes, que 
corran,y fe cuenten defde el diade la fecha defta nuef-
tra cédula en adelante ,vos, ola perfona, que para ello 
vueftro poder huuiere,y no otra alguna, podays impri-
mir j vender el dicho libro, que de fufo fehaze men-
ción . Y por la prefente damos licencia, y facultad i 
qualquier imprefíor deítos nueftros Reynos, que nom-
braredes, para que durante el dicho tiempo lo pueda 
imprimir ,*por el original que en el nueltro Confejo fe 
vio que va rubricado, y firmado al fin de Antonio de 
OI me-
Olmedonueftroeferiuano de Camara, y vno délos 
que en el nueftro Confejo refiden, con que antes que 
fe venda le traygays ante ellos, juntamente con el di-
cho original, para quefe vea,fila dicha imprefsion eftá 
conforme a el ,o traygays fee en publica forma, como 
por Corredor por nos nombrado fe vio, y corrigió la 
dicha imprefsion por el dicho original. Y mandamos 
al ImprelTor que anfi imprimiere el dicho libro, no im-
prima el principio , y primer pliego del, ni entregue 
nías de vn fo o libro con el original al Autor , y per-
fona a cuya cofta lo imprimiere, ni á otra alguna, pa-
ra efe&o de la dicha corrección, y taifa ,hafla que an-
tes,y primero el dicho libro efté corregido , y taífado 
por los del nueftro Confejo . Y citando hecho, y no de 
otramanera puedaimprimir el dicho principio, y pri-
mer pliego : enelqual inmediatamente fe ponga efta 
nueftra licencia, y la aprouacion,taifa, y erratas y ni lo 
podays vender, ni vendays vos, ni otra perfona algu-
na ,hafta que eftc el dicho libro enla forma fufodicha, 
fopena de caer, e incurrir en las penas contenidas en la 
dicha pragmatica, y leyes de nueftros Reynos, que fo-
bre ello difponen , Y mandamos,quc durante el dicho 
tiempo perfona alguna, fin vueftra licencia no lo pue-
da imprimir,ni vender,fopena que el que lo imprimie-
re^ vendiere, aya perdido, y pierda qualefquier libros, 
moldes,y aparejos que del tuuicre: y mas incurra en pe 
nade cinquenta mil marauedis por cada vez que lo 
contrario hiziere. De laqual dicha pena fea la tercia 
parte para nueftra Camara,y la otra tercia parte para el 
juez que lo fentenciare,y la orra tercia parte para el que 
lo denunciare. Y mandamos a los del nueftro Confe-
jo, Prefidente^ Oydorcs de las nueftras Audiencias, Al-
caldes, Aíguazües de la nueftra Cafa,y Corte, y Chanci-
I H 11*. 
llcrias, y otras qualefquier jufticías de todas las ciada, 
des,villas,y lugares deftos nueftros Reynos, y Señoríos, 
ya cada vno dellos,anfi a los que agora fon, como á los 
que ferán de aquí adelante,que vos guarden:y cumplan 
efta nueftra cédula,y merced,que anfi vos hazemos , y 
contra ella no vayan, ni paffen, ni confientan yr, nipaf-
far en manera alguna/opena de la nueftra merced, y de 
¿iez mil marauedis para la nueftra Camara. Fecha en 
Madrid a v e y n t e y dosdiasdelmesdeNouiébre de mil 
y fcyfcientosy doze años. 
Por mandado del Rey nueftro Se-
R E Y . 
ñ o r . 
Jorge de Tonar* 
P r i u i -
P R I V I L E G I O 
de Aragón-
O S Don Felipe por la gra-
cia de Dios,Rey de Caftilla, de 
Aragón,deLeón, délas dos 
SicilaSjde Ierufalen^de Portu-
gal, de Vngria, de Dalmacia, de 
Croacia de Nauarra, de Gra-
nada,de Toledo, de Valencia, 
de Galizia,de Mallorca, de Se-
uilla;de Cerdeña,de Cordoua, 
de Córcega , de Murcia, de 
laen, de los Algarbes,de Algecira, de Gibraltar, te las 
islas de Canaria,de las Indias Orientales, y Occidenta-
les, lslas,y Tierrafirmc del mar Occeano , Archiduque 
de Auftria,Duque de Borgona,de Brauante, de Milán, 
de Athenas,y Neopatria,Conde deAbfpurg, de Flan-
des,de Tyrol,de Barcelona,de Rofellon,y Cerdaña,Mar 
ques de Orillan , y Conde de Goceano. Por quanto 
por parte de vos Miguel de Ceruantes Saauedra,nos ha 
fido hecha relación,que con vueftra induftria , y traba-
jo aueyscompuefto vn libro intitntado,Nouelas exem 
plares de honeftifsimo entretenimiento,el qual es muy 
Vtil,y proucchofo, y le deflfeays imprimir en los nuef-
tros Reynos de la Corona de Aragón , fuplicandonos 
fucilemos feruido de hazeros merced de licencia para 
<"llo. E nos,teniendo confideracion á lo fobredicho, y 
que ha fido el dicho libro reconocido porperfona ex-
perta en letras,y por ella aprouado, para que os refultc 
2 dello 
dello alguna vtilidad,y por la común lo auemostenido 
por bien. Porende con tenor de las prefentes, de nuef-
tra cicrta ciencia, y Real autoridad , deliberadamente, 
y confuirá, damos licencia,permiiTo,y facultad a vosMi 
guel de Ceruantes,que por tiempo de diez años conta-
deros defde el dia de la data de las prefentes en adeláte, 
vos,ó la perfona,ó pcrfonas,que vueltro podertuuierS, 
y no otro aiguno,podays,y puedan hazer imprimir,yvé-
der el dicho libro de las Nouelas cxemplares de honef-
tifsimo entretenimiento en los dichos nueftros Reynos 
de la Corona de Aragón,prohibiendo,y vedado expref-
famente,que ningunas otras perfonas lo puedan hazer 
por todo el dicho tiempo,fin vueftralicencia, permifío, 
y vo lun t ada le puedan entrar en los dichosReynos,pa 
ra vender de otros adóde fe huuiere imprimido. Y fí def 
pues de publicadas las prefentes huuiere alguno,ó algu-
nos,que durante el dicho tiépo intentaren de imprimir, 
ó vender el dicho libro,ni meterlos impreffos,para ven 
der,comodicho es,incurran en pena de quinientos flo-
rines de oro de Aragón,diuidideros en tres partes: a fa-
b e r e s , v n a p a r a nueftros cofres Reales,otra para vos el 
dicho Miguel de Ceruantes Saauedra,y otra para el acu-
fador.Y demás de la dicha pena,fi fuere Impreífor, pier-
da los moldes,y libros,que afsi huuiere imprimido, má-
dando có el mifmo tenor de las prefentes á qualefquier 
Lugartenientes,y Capitanes Generales,Regentes la Cá 
cellaria, Regente el oficio, y Portants vezes de nueftro 
General GouernadorjAlguazilcSjVergueros,Porteros, 
y otros qualefquier oficiales,y miniftros nueftros mayo 
res,y menores en los dichos nueftrosReynos.yScñorios 
conftituydos,y conftituyderosj a fus Lugartenientes, y 
y Regentes los dichos oficios,fo incurrimiento de nuef 
tra ira,é indignación pena de mil florines de oro dcAra 
gon de bienes del que lo contrario hiziere exigideros, y 
a nuck 
t nueftros Reates cofres aplicaderos, que laprefentc 
nueftra licencia,y prohibición,ytodo lo en ella co nteni 
do,os tengan guardar,tener,guardar, y cumplir hagan, 
fin contradicion alguna,y no permitan, ni den lugar a 
que fea hecho lo contrario en manera alguna, fi d emas 
de nueftraira.éindignacionjcn la pena fufodicha d efleá 
no incurrir. Enteftimonio deloqual mandamos def-
pachar las prefentes con nueftro fello Real común en 
el dorfo feiladas. Datt.en fan Lorenzo el Real,á nueue 
diasdel me* de Agofto.año del Nacimiento de nueftro 
Señor lefu Chrifto mil y feyfcientos y treze. 
Dominus Rex mandauir míhi D.Francifco GafloI,vi-
faper Roig Vicecancellarium , Comitem generalem 
Thefaurarium,Guardiola,Pontanet,Martínez,5c Pexez 
Manrique^Rcgentcs Canceilariatu. 
J J j P R O 
PROLOGO 
mi vida he grangeado,antcs con mi condiciona que con 
mi ¡ngenio:el qual amigo bien pudiera,como es vfo , y 
coftübre,grauarmc,y efculpirmc en ta primera hoja dcf 
te libro,pues le diera mi retrato el famofo don luán de 
Xaurigui,y con efto quedara mi ambición fatisfecha,yel 
deíTeo de algunos que querrían faber,que roftro, y talle 
tienc,quienfeatreueafalir con tantas inuenciones en 
la plaqadel mundo, á los ojos de las gentes, poniendo 
debaxo del retrato : Efleque veysaqui de roftto agui-
leno , decabello caftaño,frente lifa, y defembara^ada, 
de alegres ojos,y de nariz corba.,aunque bien propor-
cionada:las barbas de plata,que no ha veynte años que 
fueron de oro:los vigores grandes,la boca pequeña, los 
dientes ni menudos,ni crecidos, porque no tiene fino 
feys y eífos mal acondicionados,y peor pueftós,porque 
no tienen correfpondencia los vnos con los otros: el 
cuerpo entre dos eftremos,ni grande,ni pequeño: la co 
V I S I E R A Yo,fi fue-
ra pofsible ( Le&or amantifsi-
mo) efeufarme de eferiuir efte 
prologa,porque no me fue ran 
bien con el que pufe en mi don 
Quixore,que quedaífe có gana 
defegundarcon eftc. Deftotie 
ne la culpa algún amigo de los 
muchos que en el diícurfo de 
lor 
tot viua,antes blanca,que morena, algo cargado de ef-
paldas,y no muy ligero de pies. Eftedigoque eselrof 
tro del Autor de la Galatea,y de don Quixote de laMan 
cha y del que hizo el viage del Parnaío, aimitacion del 
de Ccfar Caporal Peruíino, y otras obras que andan 
por ahidefcarriadas,yquizá fin el nombre de fu due-
ño. Llamafe comunmente Miguel de Ceruantes Saa-
uedra. Fuefoldado muchos años,y cinco y medio cau 
tiuo,donde aprendió atener paciencia en las aduerfi-
dades. Perdió en la batalla Naual de Lepanto la ma-
no yzquierda devn arcabuqazo,herida,que aunque pa-
rece fea^l la tiene por hermofa , porauerla cobra-
do enlamas memorable, y alta ocafíon que vieron los 
paíTados figlos, ni efperan verlos venideros, militan-
do debaxodc las vencedoras vanderas del hijo del ra-
yo de la guerra, Cario Quinto de felize memoria. Y 
quando a la defte amigo, de quien me quexo,no ocurrie 
ran otras cofas délas dichas quedezirde mi,yomelc-
uanrara a mi mifmodosdozenasde teftimonios , y fe 
losdixeraenfecreto,conque eftendiera mi nombre, 
y acreditara mi ingenio. Porque penfarque dizen pun 
tualmente la verdad los tales Elogios, es difparat£v 
por no tener punto prccifo,ni determinado las alaban 
^as, ni los vituperios. 
En fin , pues ya efta ocafion fepafsó. y yo he que-
dado en blanco,y fin figura, fetá for^ofo valerme por 
mi pico, que aunque tartamudo , no lo ferápara de-
zir verdades, que dichas por fe ñas, Cuelen fer entendi-
das. Yafsitedigo ( otra vez lettor amable) que def-
tas Nouelas que te ofrezco,en ningún modo podrás ha 
*erpepitoria,porque notienenpies,nicabe^a, ni en-
tra ñas,ni cofa que les parezca.quiero dezir, q losrequie 
oíos amorofos que en algunos hallarás/on ta honeftos, 
4 y tan 
y tan medidos con la razón,y difcurfo Chriftíano, q no 
podrán mouer a mal penfamiento ai defcuydado, ó cuy 
dadofo que las leyere. 
Heles dado nombre de exemplares,y fí bien lo miras, 
no ay ninguna de quien no fe pueda facar algún exeplo 
prouechofoty ft no fuera por no alargar efte fujeto,qui-
zá te raoftrara el fabrofo, y honefto fruto que fe podría 
facar,afsi de todas juntas,como de cada vna de por íi. 
Mi intento ha fidoponercnlaplacadcnueítraRcpu 
blica vna mefa de trucos,donde cada vno pueda llegar a 
entretenerfe,fin daño de barras :digo,fin daño del alma, 
ni del cuerpo,porque los exercicios honeftos,y agrada-
bles,antes aprouechan,que dañan. 
Si que no íiempre fe cftá en los teplos,no fiepre fe ocu 
pan los oratorios:no fiépre fe afsifte a los negocios,por 
calificados quefean. Horas ay de recreación,donde el 
afligido efpiritu defeanfe. 
Para efte efeto fe plantan las alamedas,fe bufean las 
fuentes,fe allanan lascueftas.y fecultiuan con curiofi-
dad los jardines. Vna cofa me atreueré a dezirte, que ft 
por algún modo alcancara,que la lección deftas Noue-
las pudiera i nduzir a quien las leyera á algún mal defleo, 
ó penfamiento, antes me cortara la mano con q las ef-
cribi,qfacatlascnpublico.Miedadno eftá ya parabur-
larfe con la otra vida,que alcinquentay cinco de los a-
ños gano pornueuemas,yporla mano. 
A efto fe aplico mi ingenio,por aquí me lleua mi in-
clinación,y mas que me doy a enteder(y es afsi)q yo foy 
el primeroque henoueladoenÍenguaCaftellana,q las 
muchas nouelas q en ella andan impreífas,todas fon tra 
duzidasde lenguas eftrangeras,y eftas fon mías propias, 
no imitadas,^ hurtadasrmi ingeniólas engendro,y las 
parió mi pluma,yvan creciendo en losbra^os de la efta-
pa» 
pa.Tras ellas,fi la vida no me dexa,te ofrezco los traba -
jos de Perfiles, libro que fe atreuc a competir con Clio-
doro,íi ya por atreuido no fale con las manos en la ca-
be^a;y primero verás,y conbrenedad dilatadas las ha-
zañas de don Qujxote,y donayres de Sancho Pan9a : y 
luego las femanas del lardin. Mucho prometo cófuer 
$as tan pocas como las mias,pero quien pondrá rienda 
a los deflfeos > Solo efto quiero que confideres,que pues 
yo he tenido oífadia de dirigir eítas Nouelas al gran Có 
de de Lemos,algún mifterio tienen efeondido , q las 
leuata,No mas,fino qDioste guarde,y a mi me dé 
paciencia,para licuar bien el mal que han de 
dezirdemimas de quatro fotiles, 
y almidonados. 
Vale. 
f f s A D O N 
A D O N P E D R O 
F E R N A N D E Z D E 
Caílro, Conde d e L e m o s . d e Andrade, 
y de Villalua, Marques de Sarria f Gentil* 
hombre de la Camara de fu Mageftad.Vi 
rrey,Gouernador,y Capitan General del 
R c y n o d e Ñapóles, Comendador 
de la Encomienda de la Zar^a 
de la Orden de Al-
cantara. 
N Dos errores, cafi de 
ordinario, cáelos que de~ 
di can fus obras a algún 
Principe• Elprimero es, 
que en la carta que lia-
man Dedicatoria3que ba 
de fer breue , y Jucinta, 
muy depropoftto>y efpacio (ya limados de la 
verdad>odelali(on\a) fe dilatan en ella en 
t r a e r l e ala memoriatmfolo las bacanas de 
f uspadres>y abuelos,fmo las de todos ¡us pa-
rientes,amigos 9y bienhechores. Eseljegundo> 
decirles,que las ponen debaxo defuproteccio 
yam* 
yamparoiporque las lenguas maldicientes, 
J murmuradoras no fe atretían a morderlas 
lacerarlas* Topues huyendo dejtosdos inco• 
venientes >pajfc enfilencio aquilas grande* 
£>as,j títulos de la antigua fy Real Cafa de 
Quefir a Excelencia,cofus infinitas virtudes, 
afsi naturales ¿orno adquertdas^dexandclas 
a que losnueuos Ftdias Lifsipos bufquen 
mar moles;y bronces adondegranarlas ,y ef~ 
culpirlaSipara que fean emulas a la auracto 
de ¿os tiempos, Tampoco fuplico a vueflra 
Excelencia reciba en fu tutela efie libro 3 por 
que fe, que fiel no es bueno, aunque le ponga 
debaxo de las alas delHipogrifo de Aftotfo, 
J * la fombra de la Claua de Hercules, no de-
xaran tos Zoylosjos Cínicos Jos Cretinos , y 
iosHerñias de dar fe <vn filo en fu vituperio, 
fin guardar refpe¿ío a nadie, Solo ¡uplico 
que aduierta <vueftra Excelencia , que le 
trnbio,como quien no dice nada a doce cuen-
tos* que anoauerfe labrado en la oficina de 
wientendimientoprefumieran poner fe al la-
do de ios mas pintados. Tales ¡quales (on,alta 
van ,y yo quedo aqui con ten tijsimo tpor pa-
recerme 
fecerme que*uoy mostrando en algo el defíec 
que tengo de ferutr a vuefira Sxcelencta, co* 
mo a mi verdadero Jeñor, y bienhechor mío* 
Cjuarde nue jiro Señoree. De Madrid a ca 
torxje de lulio de mil y feyfcientos y tre&e. 
Criado de vueftra Excelencia. 
Miguel de Ceruan* 
les Saauedra. 
Del 
Del Marques deAlcañizes,aMi 
guelde Ceruantes. 
S O N E T O . 
S ' € n el moralexemplo9y dulce auifo, 
(Ceruantes) de la diefiragrane lira. 
En doñafrajis el concepto mira 
El Le Sor retratado %m parayfo; 
f&Ctra me\or,que con el arte quifo 
Vnejiro ingenio facar de la mentira 
La verdad,cuya llama folo afpira 
Alo que es voluntario haz>erprecifo. 
Alaffumpto ofrecidas las memorias 
Dedica el tiempo , que en tan breue fuma 
Cauen todosfucintos lose ¡Iremos: 
T es noble calidad de vueílrasglorias, 
Que el vno fe le deua a vueíira plu ma, 
Tel otro a las grandeva s del de Limos, 
Vi 
De TeWAndoTSermude&y C¿rauajal £a" 
marero del Duque de $efa,a Mi-
guel de Ceruantes, 
Hizo la memoria clara De aquel Dédalo ingeniofo, 
El laberinto famofo, 
Obra peregrina,y rara: 
•Mas fi tu nombre alcanzara 
Creta en fu monftro cruel, 
Le diera albronce, y pinzel, 
Quando en términos diftintos 
Viera en doze laberintos 
Mayor ingenio que en el» 
yf i la naturaleza, 
En la mucha variedad, 
Enfena mayor beldad, 
Mas artificio,y belleza: 
Celebre con mas prefteza, 
Ceruantes raro,y fútil, 
Aquefte florido Abril, 
Cuya variedad admira 
La fama veloz,que mira 
En el variedades mil» 
Pe 
De don Fernando de Lcdeña% a Miguel de 
Ceruatites* 
S O N E T O . 
J ) E x a d Nereydasde l alucrgue vmbrofo 
Laspiezasdecrif taiesfabricadas, 
D e l a e f p u m a l i g e r a maltechadas, 
Si bien guarnidas de coral preciofo: 
Salid del futo ameno,y dcleytofo 
Dt i adesde las feluas no tocadas, 
Y vofocras,ó Mu fas celebradas, 
D e xad las fuentes del licor copiofo.? 
T o d as juntas traed vn r a m o fofo 
Del arbolen quien D a f n e conuertida r 
Al rubio D i o s m o f t r ó t an tadureza , 
Q u e q u a n d o n o l o fuera para Apolo, 
O y fe hizíera laurel, por ver ceñida 
A Miguel de Ceruantes la cabera. 
D¿ 
De Juan de Solis Mexia, gentilhombre Cor 
tefano>a los Le Clores. 
O Tu,que aqueftas fábulas ley fte, Si io fecreto dellas contemplarte, 
Verás que fon de la verdad engafte, 
Que por tu gufto tal disfraz fe vifte* 
Bien,Ceruantes infigne,conocifte 
La humana inclinación,quando mezclarte 
Lo dulce con lo honcfto,y lo templarte 
También,que plato al cuerpo, y alma hizifte, 
XUca,y pompofa vas Filofofía, 
Ya dotrina moral,con erte trage 
No aurá quien de ti burle,ó te defprecie: 
Si agora te faltare compañía, 
lamas efperes del mortal linage, 
Que tu v i r tudj tus grandezas precie. 




N O V E L A 
delaGitanilla. 
A R E CE Que los Gitanos, y Gitanas 
folamente nacieron en el mundo para 
fer ladrones: nacen de padres ladro-
nes,crianfe con ladrones, eftudian pa-
ra ladrones,y finalmente falen con fer 
ladrones corrientes,y molientes á to-
do ruedo :y la gana del hurtar,y el hurtar fon en ellos co 
mo acidentes infeparables,que no fe quitan fino con la 
niuerte. Vna pues defta nación,Gitana vieja ( que po-
dia fer jubilada en la ciencia de Caco) crió vna mucha-
cha en nombre de nieta fuyá,a quien pufo nombre Pre-
ciofa,y á quien enfeñó todas fus gitanerías, y modos de 
embelecos, y trazas de hurtar. Salióla tal Preciofala 
mas vnica bayladora,que fe hallaua en todo el Gitanif-
mo,y la mas hermofa,y difcrera,que pudiera hallarfe,no 
er*tre los Gitanos.fino entre quantas hermofas,y difcre 
t as pudiera pregonarla fama. Nilosfoles,nilosayres, 
n i todas las inclemencias del cielo,á quié mas que otras 
A gentes 
Nouelas exemphresde 
genteseftanfujetos,losGitanos,pudieron desluftrar fu 
roílro,ni curtir las manos:y lo que es mas, que la enan-
ca tofca en que fe criaua,no defcubria en ella,fino fer na 
cida de mayores prendas que de Gitana, porque era en 
eftremo cortés,y bien razonada, Y con todo efto era aU 
godefembuelta:peronodemodo que defcubrieífe al-
gún genero de deshoneftidadrantes conferaguda, era 
tan honefta,que en fu prefencia no ofaua alguna Gita-
na vieja,ni moca cantar cantares lafciuos,ni dezir pala-
bras no buenas,y finalméte la abuela conoció el teforo 
que en la nieta tenia : y afsi determinó el águila vie-
ja facarábolar fu aguilucho , y cnfeñarle a viuir por 
fus vñas. Salió Preciofa rica de viílan zicos,de coplas,fe-
guidillas,y zarabandas,y de otros verfos, efpccialmente 
de romances,que los cantaua c5 efpecialdonayre. Por 
que fu taymada abuela echó de ver,que tales juguetes, 
y gracias en los pocos años,y enla mucha hermofura de 
fu nieta auiá de fer felicifsimos,atra&iuos,é inceñtiuos, 
para acrecentar fu caudal,y afsi fe los procuró, y bufeo 
portodasias vias que pudo, y no faltó poeta que fe los 
dieííerque tambiénay poetas que fe acomodan con Gi 
tanos,yles venden fus obras,como los aypara ciegos, 
que les fingen milagros,y van a la parte de la ganancia, 
de todo ay en el mundo)y efto de la hambre tal vezha-
ze arrojar los ingeniosa cofas que no eftán en el Ma-
pa.Criofe Preciofa en diuerfas partes de Caftiiia, ya los 
quinze años de fu edad fu abuela putatiua la boluió ala 
Corte,ya fu antiguo rancho, que es adonde ordinaria-
mente le tienen los Gitanos en los campos de fantaBar 
bara,penfando en la Corte vender fu mercadcria, don-
de todo fe compra,y todo fe vende. Y la primera entra-
da que hizo Preciofa en Madrid,fue vn dia de fanta Ana 
Patrona,y abogada de la villa, con vna dan^a , en que 
yuan ocho Gitanas,quatro ancianas,y quatro mucha-
chas, 
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chas,y vnGitano gran baylarin,que las guiaua :y aunque 
todas yuan limpias,y bien aderecadas, el afleo de Pre-
ciofa era tal,que poco á poco fue enamorando los ojos 
de quantosla mirauan:de entre el fon del tamborin, y 
y caftañetas,y fuga del bayle falió vn rumor que enca-
recia la belleza,y donayre de la Gitanilla, y corrían los 
muchachos á verla,y los hombres á mirarla. Pero qua-
do la oyeron cantar,por fer la danqa cantada , alii fue 
ello,alli fi que cobró aliento la fama de la Gitanilla,y de 
común confentimiento de los Diputados delafiefta, 
defde luego le feñalaron el premio, y joya de la mejor 
danca: y quando llegaron á hazerla en la Yglcfia de fan 
ta Maria, delante de la Imagen de fanta Ana, defpues 
de auer baylado todas, tomó Preciofa vnas fonajas, al 
fon de las quales,dando en redódo largas, y ligerifsimas 
bueltas,cantó el Romance figuiente: 
K Rbol preciofifsimo, 
* Que tardó en dar fruto 
Años,que pudieron 
Cubrirle de luto, 
Y hazer los defleos 
Del conforte puros, 
Contra fu efperanca, 
No muy bien feguros: 
Decuyotardarfe 
Nació aquel difgufto, 
Que lan^ó del Templo 
Al varón mas juílo. 
Santa tierra efteril, 
Que al cabo produxo 
Toda la abundancia, 
Que fuftenta el mundo. 
Cafa de moneda 
A z Do 
Nouelas exemplaresde 
Do fe forjó el cuño 
Que dio a Dios la forma, 
Que como hombre tuuo. 
Madre de vnahija, 
En quien quifo,y pudo 
Moftrar Dios grandezas 
Sobre humano curfo 
Por vos, y por ella. 
Soys Ana el refugio 
Do van por remedio 
Nueftros infortunios. 
En cierta manera 
Teneys, no lo dudo 
Sobre el nieto imperio 
Piadofo,yjufto. 
A fer comunera 
Del alcafar fumo 
Fueran mil parientes 
Con vos de confuno. 
Que hija,y que nietoí 
Y que yernoíal punto, 
Afercaufajufta, 
Cantarades triunfos. 
Pero vos humilde 
Puyfteseleftudio, 
Donde vueftra hija 
H i z o humildes curfos: 
Y agora áfulado 
ADioselmasiunto 
Gozays de ia alteza, 
Que apenas barrunto. 
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P L Cantar de Preciofa fue para admirar a quantosla 
•^efcuchauarr.vnos dezian:Dios te bédigala mucha-
cha,otros: Laftima es,que efta mocuela fea Gitana. En 
verdad en verdad, que merecíafer hija de vn gran Se-
ñor. Otros auia mas groferos,que dezian : Dexen cre-
cer á la rapaza, que ella hará de las Tuyas, á fe que fe va 
añudando en ella gentil red barredera, para pefcar co-
racones.Otro mas humano,mas bafto, y mas modorro, 
viéndola andarían ligera en elbayle,le dixo.Aellohi-
ja,áello:andad amores,y pifad el poluitoá tan menudi-
to.Y ella refpondiójíin dexar el bayle: Y pifarelo yo á ta 
menudo. Acabarófe las vifperas,y la fiefta de fantaAna, 
y quedó Preciofa algo canfada : pero tan celebrada de 
hermofa,de aguda,y de difcreta,y debayladora, que á 
corrillos fe hablaua della en toda la Corte . De alli á 
quinze días boluió a Madrid con otras tres muchachas 
con fonajas,y con vn bayle nueuo,todas apercebidas de 
Romances,y decantarzillosalegres:pero todos honef-
tos,que no confentia Preciofa,que las que fueíTen en fu 
compañía cantaíTen cantares defcompueftos,ni ella los 
cantó jamas,y muchos miraron en ello,y la tuuieron en 
mucho.Nunca fe apartaua della la Gitana vieja, hecha 
fuArgos,temerofa no fe la defpauilaíTen,y trafpuíieffen: 
llamauala meta,y ella la tenia por abuela. Puíieronfe á 
baylar a la fombra en la calle de Toledo,y de los que las 
venian fíguiendo fe hizo luego vn gran corro, y en tan-
to que baylauan, la vieja pedia limofna a los circunda-
tes,y Uouian en ella ochauos,y quartos,como piedras á 
tablado:que también la hermofuratiene fuerca dedef-
pertar la caridad dormida. Acabado el bayle, dixó Pre-
ciofa: Si me dan quatroquartosles cantaré vn Roman-
ce yo folaiihdifsimo en eftremo,que trata,de quando la 
Reynanueftrafeñora Margarita falió a MiíTa de parida 
cnYalladolidjy fue a fan Llórente: digoles que es fa-
A 3 mofo, 
Nouelas exemplaresde 
mofo,y compuefto por vn Poeta de los del numero,co-
mo Capitan del Batallón. Apenas huuo dicho efto,qua^ 
do cafi todos los que en la rueda eftauan, dixeron a vo-
zes:Cantale Preciofa,yves aquí mis quatro quartos:y af 
fi granizaron fobre ella quartos,que la vieja no fedaua 
manos a cogerlos.Hecho pues fu Agofto,y fuvendimia, 
repicó Preciofafusfonajas,y al tono correntio,y loquef 
co, cantó elfiguiente Romance. 
C Alio á MiíTa de parida 
^ La mayor Reyna de Europa, 
En el valor,y en el nombre 
Rica,y admirable joya. 
Como los ojos fe lleua, 
Se lleua las almas todas 
De quantos miran,y admiran 
Su deuocion,y fu pompa. 
Y para moftrar,que es parte 
Del cielo en la tierra toda, 
A vn lado lleua el Sol de Auftría, 
Al otro la tierna Aurora. 
A fus efpaldas le íigue 
Vn luzero,que á defora 
Salió la noche del dia, 
Que el cielo,y la tierra lloran. 
Y íi en el cielo ay eftrellas, 
Que luzientes carros forman, 
En otros carros fu cielo 
Viuas eftrellas adornan. 
Aquiel anciano Saturno 
La barba pule,y remoja, 
Y aunque es tardo,va ligero, 
Que el plazer cura la gota. 
El Dios parlero va en lenguas 
Li-
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Lifongeras,y amorofas, 
Y Cupido en cifras varias, 
Que rubíes,y perlas bordan. 
Allí va el furiofo Marte 
En la perfona curiofa 
Demás de vn gallardo jouen, 
Que de fu fombra fe alfombra, 
lunto a la cafa del Sol 
Va Iupiter,que no ay cofa 
Difícil a la priuanqa 
Tundada en prudentes obras. 
Va la Luna en las mexillas 
De vna,y otra humana Diofa, 
Venus caita en labelleza 
De las que efte cielo forman. 
Pequcñuelos Ganimedes 
Cruzan,van,bueluen,y tornan 
Por el cinto tachonado 
De efta esfera milagrofa. 
Y para que todo admire, 
Y todo alfombre,no aycofa 
Que de liberal no paífe, 
Hafta el eftremo de prodiga. 
Milán con fus ricas telas 
Allí va en vifta c uriofa, 
Las Indias con fus diamantes, 
^ Y Arabia con fus aromas. 
Con los mal intencionados 
Va la embidia mordedora, 
Y la bondad en los pechos 
De la lealtad Efpañola. 
La alegría vniuerfal 
Huyendo de la congoja, 
Calles,y placas difeurre 
A 4 Def-
Nouelas exemp lares de 
Defcompuefta,y caíl loca. 
A mil mudas bendiciones 
Abre el ñlencio la boca, 
Y repiten los muchachos 
Lo que los hombres entonan. 
Qual dize:Fecunda vid, 
Crece,fube,abra^a,y toca 
El olmo felize tuyo, 
Que mil íiglos te hagafombra, 
Para gloria de ti mifma, 
Para bien de Efpaña,y honra, 
Para arrimo de la Ygleíia, 
Para aíTombro de Mahoma. 
Otra lengua clama,y dize: 
Viuasjó blanca paloma, 
Que nos has de dar por crias 
Aguilas de dos Coronas, 
Para ahuyentar de los ayres 
Las de rapiña furiofas, 
Para cubrir con fus alas 
A las virtudes medrofas. 
Otra mas difcreta,y graue, 
Mas aguda,y mas curiofa, 
Dize vertiendo alegría 
Por los ojos,y la boca: 
Efta Perla que nos diñe, 
Nácar de Auftria,vnica,y {ola, 
Que de maquinas que rompe, 
Que diíigniosque corta: 
Que de efperan^as que infunde, 
Que de deífeos mal logra, 
Que de temores aumenta, 
Que de preñados aborta. 
En efto fe llegó al Templo 
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Del FénixTanto,que en Roma 
Eue abrafado,y quedó viuo 
En la fama,y en la gloria. 
A la imagen de la vida 
A la del cielo feñora, 
A la que por fer humilde 
Las eftrellas pifa agora. 
A la madre,y Virgen junto 
A la hija,y a la Efpofa 
De Dios,hincada de hinojos, 
Margarita afsi razona: 
Lo que me has dado té doy 
Mano fíempre dadiuofa, 
Que a do falta el fauor tuyo, 
Siempre la miferia fobra. 
Las primicias de mis frutos 
Te ofrezco,Virgen hermofa, 
Tales quales fon las mira, 
Recibe,ampara,y mejora. 
A fu padre te encomiendo, 
Que humano Atlante fe encorba 
Al pefo de tantos Reynos, 
Y de climas tan remotas: 
Sé que el coraron del Rey 
En las manos de Dios mora, 
Y fe que puedes con Dios 
Quanto quieres piadofa. 
Acabada efta oracion, 
Otrafemejante entonan 
Hymnos,y vozes,que mueftran, 
Que efta en el fuelo la gloria. 
Acabados los Oficios 
Con Reales ceremonias, 
A 5 Bol-
Nouelas exemplaresde 
Boluió a fu punto efte cicl o, 
Y esfera marauillofa. 
A p e n a s acabó Preciofa fu Romance,quando del illuf 
tre auditorio,y graue fenado,que la oia , de muchas 
fe formó vna voz fola,que dixo: Torna a cantar Precio 
fica,que no faltaran quartos como tierra.Mas de dozié-
tas perfonas eftauan mirando el bayle, y efcuchando el 
canto de las Gitanasiy en la fuga del acertó a paífar por 
alli vno de los Tinicntes de la villa,y viendo tanta gen-
te junta,preguntó que eraíY fuele refpondido,que efta-
uan efcuchando a la Gitanilla hermofa , que cantaua. 
Llegofe el Tiniente,que era curiofo,y efcuchó vn rato, 
y por no yr contra fu grauedad,no efcuchó el Romance 
hafta ia fuv.y auiendole parecido por todo eftremo bien 
laGitanilla,mandó a vn page fuyo dixeífe a laGitana vie 
ja,que al anochecer fue fíe a fu cafa con las Gítanillas, q 
quería,que las oyeífe doña Clara fu muger. Hizolo afsi 
el page,y la vieja dixo,que fi yna. Acabaron el bayk,y 
el canto,y mudaron lugar:y en efto llegó vn page muy 
bien aderecado a Preciofa,y dandolevn papel doblado, 
le dixo: Preciofíca canta el Romance que aqui va,por 
que es muy bueno,y yo te daré otros de quando en qua 
do,con que cobres fama de la mejorRomancera del mu 
do. Efto aprenderé yo de muy buena gana, refpondió 
Preciofa,y mire feñor,que no me dexe de dar losRomá-
ces que dize, con tal condicion,que fean honeftos, y íi 
quifiere que fe los pague, cocertemonospor dozenas, 
y dozena cantada,y dozena pagada: porque penfar que 
le tengo de pagar adelantado, es penfar lo impofsible. 
Para papel,¿quiera,que me dé lafeñoraPreciofica,dixo 
el page,eftaré contcntory mas,que el Romance que no 
faliere bueno,y honcfto,no ha de entrar en cucnta.A la 
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mía quede el encogerlos,refpondió Preciofa: y con efto 
fe fueron la calle adelante , y defde vna reja llamaron 
Vnos Caualleros a las Gitanas. Afomofe Preciofa a la re 
ja,que era baxa,y vio en vna fala muy bien adcrecada, y 
niuy frefea muchos Caualleros,q vnos paffeádofe, y o-
**os jugado a diuerfos juegos,fe entretenía.Quierenme 
dar barato cenores,dixo Preciofa (q como Gitana ha-
blaua ce^ofo, y efto es artificio en ellas ,que no natura-
l e z a ^ la voz de Preciofa,y a fu roftro, dexaron los que 
Jügauan el juego,y el pafleo los paflfeantes:y los vnos, y 
ios otros acudieron a la reja,por ver la que ya tenian no 
tJcia della,y dixeron:Entren,entren las Gitanillas, que 
aqui les daremos barato.Caro feria ello, refpondio Pre 
ciofa}(i nos pellizcacen. N o a fe de Caualleros,refpon 
dio vno,bien puedes entrar niña fegura,que nadie te to-
Cara a la vira de tu $apato,no por el habito q traygo en 
pecho,y pufofe la mano fobre vno de Calatraua.Si tu 
Rieres entrar Preciofa,dixo vna de las tres Gitanillas, q 
yuan con ella,entra en hora buena,que yo no pigfo en-
trar adonde ay tantos hombres. Mira Criftina, refpon-
dió Preciofa,de lo que te hás de guardar,es,de vn hom-
bre folo,y afolas,y no de tantos juntos: porque antes el 
*er muchos quita el miedo,y el rezelo de fer ofendidas. 
Aduierte Criftinica,y efta cierta de vna cofa,que la mu-
Ser que fe determina a fer hórada,entre vn exercito de 
Roldados lo puede fer. Verdad es,que es bueno huyr de 
Aas ocaíiones:pero han de fer de las fecretas, y no de las 
Publicas. Entremos Preciofa,dixo Criftina, que tu fabes 
**ias que y n Sabio. A nimólas la Gitana vieja entraro: 
V apenas huuo entrado Preciofa, quando el Cauallero 
habito vio el papel qué traía en el feno, y llegando-
a ellafe le tomó,y dixo Preciofa: Y no me le tome fe-
^0r>que es vn Romance que me acaban de dar aora,que 
1111 no k he leydo. Y fabes tu leer hijaSdixo vno. Y ef-
criuir, 
Nouelas ejemplares de 
criuir,refpondió la vieja, que a mi nieta hela criado yo; 
como fi fuera hija de vn Letrado.Abrió el Cauallero el 
papel,y vio que venia dentro del vn efcudo de oro,y di-
xo: En verdad Preciofa,que trae efta carta el porte den-
tro-.toma efte efcudo que en el Romance viene. Bafta, 
dixo Preciofa,q me ha tratado de pobre el Poeta , pues 
cierto que es mas milagro darme a mi vn Poeta vn ef-
cudo, que yo recebirle: íi con efta añadidura han de ve 
nir fus Romances, traslade todo el Romancero gene-
ral,y embiemelos vno á vno,que yo les tentaré el pulfo: 
y fi vinieren duros,feré yo blanda en recebillos. Admi-
rados quedaron los que oian á la Gitanica, afsi de fu dif-
crecion,como del ¿onayre con que hablaua.Lea feñor, 
dixo ella,y lea alto,veremos fi es tan difcreto eífe Poe-
ta,como es liberal.Y el Cauallero leyó afsi: 
Itanica,que de hermofa 
Te pueden dar parabienes, 
Por lo que de piedra tienes, 
Te llama el mundo Preciofa. 
Defta verdad me aífegura 
Efto,como en ti verás, 
Que no fe apartan jamas 
La efquiueza,y la hermofura. 
Si como en valor fubido 
Vas creciendo en arrogancia, 
No le arriendo la ganancia 
A la edad en que has nacido. 
Que vn Bafilifco fe cria. 
En ti,que mate mirando, 
Y vn Imperio,que aunque blando, 
Nos parezca tirania. 
Entre pobres,y aduares, 
Como nació tal belleza* 
O como 
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O como crió tal pieza 
El humilde Manzanares* 
Por efto ferá famofo 
Al par del Tajo dorado, 
Y por Preciofa preciado 
Mas que el Ganges caudalofo. 
Dizes la buena ventura, 
Y dasla mala contino, 
Que no van por vn camino 
Tu intención,y tu hermofura. 
Porque en el peligro fuerte 
De mirarte,ó contemplarte, 
Tu intención va á defculparte, 
Y tu hermofura a dar muerte. 
Dizen que fon hechizeras 
Todas ias de tu nación, 
Pero tus hechizos fon 
De mas fuerzas,y mas veras. 
Pues por lleuarlos defpojos 
De todos quantos te ven, 
Hazes,ó niña, que eftén 
Tus hechizos en tus ojos. 
En fus fuercas te adelantas, 
Pues baylando nos admiras, 
Y nos matas,fi nos miras 
Y nos encantas,íi cantas. 
De cien mil modos hechizas, 
Hables,calles,cantes,mires, 
O te acerques,ó retires, 
El fuego de amor atizas. 
Sobre el mas efíento pecho 
Tienes mando,y feñorio, 
De lo que es teftigo el mió 
D e tu Imperio fatisfecho 
Pre-
hojuelas exempUres de 
Preciofa joya de amor, 
Efto humildemente efcriuc 
El que por ti muere,y viue, 
Pobre,aunque humilde amador 
"C" l í pobre acaba elvltimo verfo,dixo á efta fazÓPrecio 
fa,mala feñal;nucalos enamorados ha de dezir qfon 
pobres,porq a los principios,a mi parecer la pobreza es 
muy enemiga del amor. Quien te enfeña c í o rapaza,di 
xo vno* Quien me lo ha de enfeñar > refpondió Precio-
fa. No tégo yo mi alma en mi cuerpoíno tengo ya quin-
ze añosty no foy manca,ni renca,ni eftropeada del en-
rendimiento. Los ingenios de las Gitanas van por otro 
Norte,que los de las demás gentes: fiempre fe adelanta 
a fus años:no ay Gitano necio,ni Gitana lerda. Que co-
mo el fuftentar fu vida confifte en fer agudos, aftutos, y 
cmbutterosjdefpauilan el ingenio a cada pafo,y no dexa 
que crie moho en ninguna manera. Veen eftas mucha-
chas mis compañeras,que eftán callando,y parecen bo-
bas,pues entrenles el dedo en la boca, y tiéntenlas las 
cordales,y verán lo que verán.No ay muchacha de do-
ze,que no fepa lo que de veynte y cinco: porque tienen 
por maeftros,y preceptores al diablo,y alvfo,que les en-
feña en vna hora lo que auian de apréder en vn año. Có 
efto que laGitanilla de zia,tenia fufpenfos a los oyentes, 
y los q jugaua le dieró barato,y aun ios q no jugauá. Co 
gió la hucha de la vieja treynta reales, y mas rica, y mas 
alegre que vna Pafcuade Flores antecogió fus corde-
ras^ fuefíe en cafa del feñor Teniéte, quedado que ot o 
dia bolueria con fu manada á dar cotéto aquellos tan 
liberales feñores. Ya tenia auifo la feñora doña Clara, 
, muger del feñorTeniente,como auian de yt a fu cafa las 
Gitanillas,y eftaualas efperando,como el agua de Mayo 
ella,y fus donzellas,y dueñas,con las de otra feñora ve-
zina 
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fcina fuya,que todas fe juntaron para ver a Pieciofa. Y 
apenas huuieron entrado las Gitanas,quando entre las 
demás refplandeció Preciofa como la luz de vna antor-
cha entre otras luzes menores: y afsi corrieron todas á 
ella: vnas la abra^auan,otras la mirauan:eftas la bende-
cían,aquellas la alabauan. Doña Clara dezia: Efte fí, q 
fe puede dezir cabello de oro:eftos fi que fon ojos de ef-
meraldas. La fcñora fu vezina la defmenuzaua toda, y 
hazia pepitoria de todos fus miembros,y coyunturas. Y 
llegando á alabar vn pequeño hoyo, que Preciofa tenia 
cn la barba,dixo: Ay que hoyo,en efte hoyo han de tro-
pezar quantos ojos le miraren. Oyó efto vn efeudero 
de bra^o de la feñora doña Clara,que alli eftaua, de lue-
ga barba,y largos años,y dixo: Efle llama vuefía merced 
hoyo feñora mia* pues yo fe poco de hoyos, ó efle no es 
hoyo,fino fepultura de defleos viuos.Por Dios tan linda 
cslaGitanilla,quehechadeplata,ó de alcorza no po-
fer mejor. Sabes dezir la buéna ventura niña ? D e 
tres,ó quatro man eras,refpondió Preciofa. Y eíTo mas> 
^ixo doña Clara,por vida del Tiniente mi feñor que me 
la has de dezir niña de oro,y niña de plata,y niña de per-
las,y niña de carbuncos,y niña del cielo,que es lo mas q 
puedo dezir. Denle,denle la palma de la mano á la ni-
ña,y con que haga la Cruz,dixo la vieja,y verán, que de 
cofas les dizc,quefabe mas que vn Do&or de melccina. 
Echó mano ala faldriquera la feñora Tenienta,y halló, 
^ e no tenia blanca.Pidio vn quarto a fus criadas,y nin-
guna le tuuo,ni la feñora vezina tampoco.Lo qual vifto 
por Preciofa,dixo: Todas las Cruzes,en quanto Cru-
ces, fon buenas:pero las de plata,ó de oro fon mejores: 
V el feñalar la Cruz en la palma de la mano con moneda 
de cobre,fe pan vueíTas mercedes que menofeaba la bue 
ventura,alomenos la mia: y afsi tengo afición a ha-
berla Cruz primera coa algún efeudo de oro , ó con al-
gún 
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gun real de a ocho,ó por lo menos de a quatro, que foy 
como los facriftanes,que quádo ay buena ofrenda fe re-
gozijan. Donayre tienes niña por tu vida,dixo la feño-
ravezina:yboluiendofealefcudero le dixo: Vosfeñor 
Contreras tendreys a mano algún real de a quatro,dad-
mele,que en viniendo elDo&or mi marido os le bolue-
ré. Sitengo,refpondio Contreras,pero tengole empe 
nado en veynte y dos marauedis,que cené anoche:den-
m e l o s , q u e y o iré por el en holandas. No tenemos en-
tre todas vnquarto, dixo doña Clara, y pedis veynte-y 
dos marauedis? Andad Contreras, que fiempre fuyítes 
impertinente. Vna donzella de las prefentes,viendo la 
efterilidadde la cafa,dixo a Preciofa: Niña, hará algo al 
c a f o , q u e fe haga la Cruz con vn dedal de plata! Antes, 
r e f p o n d i o Preciofa,fe hazen las Cruzes mejores del mu 
do con dedales de plata,como fean muchos. Vno ten-
go yo,replicó la donzella,fi efte baftajiele aqui,con có-
dicion,que también fe me ha de dezir a mi la buena ven 
tura.Por vn dedal tantas buenas venturas, dixo la Gita-
na viejahiieta acaba prefto,que fe haze noche. Tomó 
Preciofa el dedal,y la mano de lafeñoraTenieta,y dixo: 
TJTErmofita5hermoíita 
* * La de las manos de plata, 
Mas te quiere tu marido, 
Que el Rey de las Alpujarras. 
Eres paloma fin hiél, 
Pero a vezes eres braua, 
Como Leona de Oran, 
O como Tigre de Otaría: 
Pero en vn tras,en vn tris 
Élenojofetepaffa, 
Y quedas como alfinique, 
O como cordera manfa. 
Riñes 
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Riñes mucho,y comes poco, 
Algo zelofita andas, 
Que es juguetón el Tiniente, 
Y quiere arrimar la vara. 
Quando donzellate quifo 
Vno de vna buena cara, 
Que mal ayan los terceros, 
Que los güilos desbaratan. 
Si á dicha tu fueras Monja, 
Oy tuConuento mandaras, 
Porque tienes de Abadefla 
Mas de quatrozientas rayas. 
N o te lo quiero dezir, 
Pero poco importa,vaya, 
Embiudarás,y otra vez, 
Y otras dos ferás cafada. 
No llores feñora mia, 
Que no fiempre las Gitanas 
Dezimos el Euangelio, 
N o llores feñora,acaba. 
Como te mueras primero 
Que el fe ñor Tiniente,bafta 
Para remediar el daño 
De la biudez que amenaza. 
Has de heredar,y muy prefto, 
Hazienda en mucha abundancia, 
Tendrás vn hijo Canonigo, 
La Yglefía no fe feñala, 
De Toledo no es pofsible: 
Vna hija rubia,y blanca 
Tendrás, que fi es Religiofa, 
También vendrá a fer Perlada. 
Si tu efpofo no fe mucre 




De Burgos,ó Salamanca. 
Vn lunar tienes,que lindo! 
Ay I E SV S,quc Luna clara, 
Que Sol,que allá en los Antipodas 
Efcuros valles aclara! 
Mas de dos ciegos por verle 
Dieran mas de quatro blancas, 
Agora fíes la riiica, 
Ay que bien aya effa gracia. 
Guardate de las cay das, 
Principalmente de efpaldas, 
Que fuelcn fer pcligrofas 
En las principales damas. 
Cofas ay mas que dezirte, 
Si para el Viernes me aguardas. 
Las oyrás,que fon de gufto, 
Y algunas ay de deígracias. 
ACabó fu buena ventura Preciofa, y con ella encen-
dió el defleo de todas las circundantes,en querer fa 
ber la fuya,y afsi fe lo rogaron todas:pero ella las remi-
tió para el Viernes venidero, prometiendole, que ten-
drian reales de plata,para hazer las Cruzes.En efto vino 
el feñor Tiniente,a quien contaron marauillas de laGi-
taniila:el las hizo baylar vn poco, y confirmó por ver-
daderas,y bien dadas las alabanzas que a Preciofa auian 
dado:y poniéndola mano en la faldriquera, hizo feñal 
de querer darle algoiy auiendola efpulgado,y facudido, 
y rafeado muchas vezes,al cabo facó la mano vazia,ydi-
xo:Por Dios que no tengo blanca,dadle vos doña Cla-
ra vn real a Preciofica,que yo os le daré defpues. Bueno 
es eífo feñor, por cierto fi, ay efta el real de manifiefto: 
no 
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no hemos tenido entre todas nofotrasvn quartopara 
hazer la feñal de la Cruz,y quiere que tégamos vn real? 
Pues dadle alguna valonzica vueftra,ó alguna cofita, q 
otro dia nos boluera a ver Preciofa,y la regalaremos me 
jor. A lo qual dixo doña Clara: Pues porque otra vez 
Venga no quiero dar nada aora á Preciofa. Antes fi no 
Míe dan nada,dixo Preciofa,nunca mas bolueréacármas 
fiboluere aferuira tan principalesfeñores: pero tray-
ré tragado,que no me han de dar nada, y ahórrateme la 
fatiga del efpeiallo. Coheche vueffa merced feñor Ti-
diente,coheche,y tendrá dineros, y no haga víbs nue-
vos, que morirá de hambre. Mire feñora,por ahi he oy-
do dezir,(y aunque mo^a,entiendo que no fon buenos 
diehos)que de los oficios fe ha de facar dineros para pa-
gar las condenaciones de las refidencias,y para preten-
der otros cargos. Afsi lo dizen,y lo hazen los defalma-
dos,replicó el Teniente-.pero el juez que da buena refi-
dcncia,no tendrá que pagar condenación alguna: y el 
aüer vfado bien fu oficio,ferá el valedor,par a que le dé 
o t ro . Habla vuefla merced muy a lo fanto feñorTenie 
te,tefpondio Preciofa,andefe a efío, y cortaremosle de 
los harapos para reliquias.Mucho fabes Preciofa, dixo 
^lTiniente,calla,que yo daré traza, que fus Mageftades 
te vean-.porque eres pie$a de Reyes. Qnprranme para 
Truhán a,refpondio Preciofa,y yo no lo fabré fer, y to-
doyrá perdido :fi me quifieíTen para difcreta,aun lleuar-
JMeian;pero en algunos palacios mas medran los Tru-
hanes,que los diferetos. Yo me hallo bien con fer Gita-
na,y pobre,y corrala fuerte por donde el cielo quifiere. 
niña,dixo la Gitana vieja,no hables mas,que has ha-
blado mucho,y fabes mas de lo que yo te he enfeñado: 
te aflfotiles tanto,que te defpnntarás:habJ,ade aque-
llo que tus años permiten, y no te metas en altanerías, 
no ay ninguna que no amenaze cayda.El diablo tie-
B z nen 
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neneftas Gitanas en el cuerpo, dixo aeftafazon el Tí-
mente. Defpidieronfe las Gitanas,y alyrfe,dixo la don 
zella del dedal:Preciofa,dime la buena ventura, ó buel-
ueme mi dedal,que no me queda con que hazer labor. 
Señoradonzella,refpondio Preciofa, haga cuenta que 
fe la he dicho,y proucafe de otro dedal,ó no hagavaym-
llas hafta el Viernes,que yo bolneré,y le diré mas ventu-
ras,y aueturas,que las que tiene vn libro de Cauallerias. 
Eueronfe,y juntaronfe con las muchas labradoras, que 
a la hora de las Aue Marías fuelen falir de Madrid, para 
boluerfe a fus aldeas:y entre otras bueluen muchas,con 
quien fiempre fe acompañauan las Gitanas, y boluian 
feguras. P o r q u e la Gitana vieja viuia en continuo te-
mor , no le falteaíien a fu Preciofa. Sucedió pues, que 
la mañana de vn dia que boluian amadrid á coger la ga-
rrama conlas demás Gitanillas,en vn valle pequeño, q 
efta obra de quinientos pafos,antes que fe llegue a la vi-
lla,vieron vn mancebo gallardo, y ricamente adereza-
do de camino. La efpada,y daga que traía era,como de-
zirfe fuele,vna afquade orotfombrero co rico cintillo, 
y con plumas de diuerfas colores adornado. Repararon 
las Gitanas en viéndole,y pufieronfele a mirar muy de 
efpacio,admiradas de que a tales horas vn tan hermofo 
mancebo eftuuiefíe en tal lugarápie,y folo. El fe llego 
á ellas,y hablando con la Gitana mayor,le dixo: Por vi-
da vueftra amiga,que me hagays plazer, que vos, y Pre-
ciofa me oyays aqui a parte dos palabras, que feran de 
vueftro prouecho. C o m o no nos defuiemos mucho,ni 
nos tardemos mucho,fea en buenora, refpondio la vie-
ja,y llamando a Preciofa,fe defuiaron de las otras obra 
de veynte pafos,y afsi en pie como eftauan, el mancebo 
les dixo: Y o v e n g o de manera rendido ala difcrecion, 
y belleza de Preciofa,que defpues de auerme hecho mu 
cha fuerca,para efeufar llegar a efte punto, al cabo he 
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quedado mas rendido, y mas impofsibilitado de cfcu-
fallo:yo feñoras mias,que íiempre os he de dar efte nó-
t>rc,(fi el cielo mi pretendo fauorece,)foyCauallero,co 
mo lo puede moftrar efte Habito:y apartando el herre-
ruelo, defcubrió en el pecho vno de los mas calificados 
queay cn Efpaña: foy hijo de fulano, que por buenos 
refpcdos aqui no fe declara funombre.Eftoy debaxo de 
fu tutela,y amparo:foy hijo vnico,y el que efpera vn ra 
zonable mayorazgo. Mi padre eftá aqui cn la Corte pre 
tendiendo vn cargo,y ya eftá cófultado,y tiene cafi cier 
tas efpcran^as de falir co el.Ycóferdela calidad, y no-
bleza que os he referido, y délaqcafi fe os deue ya de 
yrtrasluziendo : con todo eíTo quifiera fer vngran fe-
ñor,para leuantar amigradezala humildad de Precio-
la,haziendola uii ygual,y mi feñora. Yo no la pret£do 
Para burlalla,ni en las veras del amor que la tengo pue 
de caber genero de burla alguna : folo quiero feruirla 
del modo que ella mas guftare,fu voluntad es la mia.Pa 
ta con ella es de cera mi alma, donde podrá imprimir 
lo quequifiere:y para conferuarlo,y guardarlo no ferá 
c ° m o impreífo en cera, fino como efculpido en mar-
pioles, cuya dureza fe opone a la duración de los tiem-
pos. Si creeysefta verdad , no admitirá ningún defma-
yomi efpcranca.Pero fi no me creeys,íiempre me ten-
drá temerofo vueftra duda:mi nombre es efte,y dixofe-
le:el de mi padre ya os le he dicho: la cafa donde viue 
c s en tal calle,y tiene tales, y tales feñas: vezinos tiene 
de quien podreys informaros,y aun de los que no fonve 
sinos también , que no es tan efeura la calidad , y el 
Uombre de mi padre , y el mió , que no le fepan en 
patios de Palacio, y aun cn toda la Corte. Cien ef-
cudostraygo aqui en oro para daros en arra,yfeñal de 
lo que pienfo daros: porque no ha de negar la hazicn-
el que da el aima.En tanto que el Cauallero efto de-
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zia,Ie eftaua mirando Preciofa atentamente, y fin duda 
que no le deuieron de parecer mal,ni fus razones, ni fu 
talle: y boluiendofe ala vieja le dixo ¡Perdóneme abue-
la de que me tomo licencia para refpóder a efte ta ena-
morado feñor. Refponde lo que quifieres nieta, refpó 
dio la vieja, que yo fe,que tienes difcrecion para todo. 
Y Precióla dixo : Yo feñor Cauallero,aunque foy Gita 
na pobre,y humildemente nacida, tengo vn-cierto efpi-
ritillo fantaftico acá dentro,que a grandes cofas me lle-
ua. A mi ni me mueuen promeffas, ni me defmoronan 
dadiuas,ni me inclinan fumifsiones, ni me efpantan fi-
nezas enamoradas:y aunque de quinze años, quefegu 
la cuenta de mi abuela, para efte fan Miguel los haré, 
foy ya vieja en los penfamientos,y aleado mas de aque-
llo que mi edad promete,mas por mi buen natural,que 
por la efperiencia. Pero con lo vno , ó con lo o trofé, 
que las pafsiones amorofasen los recien enamorados 
fon comoimpetus indifcretos,que hazen falir á la volu 
tad de fus quicios:la qualatropellandoinconuenientes 
defatinadameute fe arroja tras fu deífeo:y penfando dar 
con la gloria de fus ojos,da con el infierno de fus pefa-
dumbres. Si alcanca lo que deífea,mengua el defleo cc 
lapoífefsion de la cofadeífeada,y quiza abriendofe en-
tonces los ojos del entendimiento,fevee,fer bien que fe 
aborrezca lo que antes fe adoraua. Efte temor engen-
dra en mi vn recato tal,que ningunas palabras creo , y 
de muchas obras dudo. Vna fola j oya tengo, que la ef-
timoen masque a la vida, que es la de mi entereza , y 
virginidad,y no la tengo de vender a precio de promef 
fas,ni dadiuas,porque en fin ferávendida:y fi puedo fer 
comprada,ferádemuypocaeftima:nime Ia han delle-
uar trazas,ni embeiecos:antes pienfo yrme con ella á la 
fepultura,y quizá al cielo, que ponerla en peligro, que 
quimeras,y fantafias foñadas la enuiftan, ó manofeen. 
Ilor 
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Flor es la de la virginidad,que a fer pofsible, aun con la 
imaginación no auia de d e x a r ofenderfe.Cortada la ro-
ía del rofal,con que breuedad,y facilidad fe marchita.Ef 
te la toca,aquel la huele,el otro la deshoja: y finalmen-
te entre las manos rufticas fe deshaze. Sivosfeñor, por 
falaefta prenda venis, no la aueys de licuar,fino atada 
con las ligaduras,y lazos del matrimonio:que fi la virgi 
nidadfe ha de inclinar,ha de fer a efte fanto yugo, que 
entonces no feria perderla,fino emplearla en ferias,que 
felizes ganancias prometen: fi quifieredes fer mi efpo-
*o,yolo ferévueftra. Pero han de preceder muchas c5 
liciones,y aueriguaciones primero. Primero tengo de 
feberfifoys el que dezisrluego,hallando efta verdad,a-
ücys de dexar la cafa de vueftros padres,y la aueys de tro 
Cat con nueftros ranchos,y tomando el trage de Gita-
go, aueys de curfar dos años en nueftras efcuelas, en el 
tiempo me fatisfaré yo de vueftra condicion,y vos 
de la mia : al cabo del qual,fi vos os contentaredes de 
jMi,y yo de vos,me entregaré por vueftra efpofa: pero 
hafta entonces tengo de fer vueftra hermana en el tra-
t o ^ vueftra humilde en feruiros. Y aueys de confide-
rar ique en el tiempo defte nouiciado podria fer,que co 
braffedes la vifta, que aora deueys de tener perdida,ó 
Por lo menos turbada,y vicftedes,queos conuenia hnyr 
d e lo que aora feguis con tanto ahinco:y cobrando la li 
kertadperdida con vn buen arrepentimiento, fe perdo-
naquaiquier culpa. Si con eftas condiciones quereys 
entrar á fer foldado de nueftra milicia, en vueftra mano 
eftá,pues faltando alguna dellas, no aueys de tocar vn 
d c do de la mia. Pafmofe el mo^o a las razones de Pre-
eiofa,y pufofc como embelefado mirado al fuelo, dan-
do mueftras, queconfideraualoque refponder deuia. 
Riendo lo qual Preciofa,tornó a dezirle :No es efte ca-
l o de tan poco momento,que en los que aquí nos ofre-
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ce el tiempo pueda,ni deua refoluerfe. Bolueos feñor 
a la villa,y confiderad de efpacio lo que vieredes q mas 
os conuenga,y en efte mifmo lugar me podeys hablar 
todas las fieftas que quifieredes,al yr,ó venir de Madrid. 
A lo qual refpondio el gentilhombre: Quando el cielo 
me difpufo para quererte, Preciofa mia, determiné de 
hazer por ti quanto ru voluntad acertaíTe a pedirme (au 
que nunca cupo en mipenfamiento,que me auias de pe 
dir lo que me pides) Pero pues es tu gufto, que el inio al 
tuyo fe ajufte,y acomode, cuentamepor Gitano defde 
luego,y haz de mi todas las efperiencias que mas quifie 
res,que (lempre me has de hallar el mifmo que aora te 
fignifico:mira quando quieres que mude el trage í que 
yoquerria quefueíTe luego,que con ocaíion deyraFla-
des engañaré a mis padres, y facaré dineros para gaftar 
algunos dias,y ferán hafta ocho los que podré tardar en 
acomodar mi partida: a los que fueren conmigo yo los 
fabré engañar de modo , que falga con mi determina-
ción. Lo que te pido es(fi es que ya puedo tener atreut 
miento de pedirte,y fuplicarte algo)que fino esoy(don 
de te puedes informar de mi calidad, y déla de mis pa-
dres)que no vayas mas a Madrid:porque noquerria,q 
algunas de las demafíadas ocafíones,que alli puedg ofre 
cerfe,me falteafle la buena ventura,que tanto me cuef-
ta. EíTo no, feñorgalan,refpondio Preciofa, fepaque 
conmigo ha de andar íiempre la libertad defenfadada, 
fin que la ahogue,ni turbe la pefadumbre de los zelos:y 
entienda,que ñola tomaré tan demafiada, q no fe eche 
de ver defde bien lexos, que llega mi honeftidad a mi 
defemboltura:y en el primero cargo en que quiero ef-
taros,es,en el de la confianza que aueys de hazer de mi. 
Y mirad,que los amantes que entran pidiendo zelos, ó 
fon (imples,ó confiados. Satanas tienes en tu pecho, 
muchacha,dixo aeftafazon la Gitana vieja: mita que di 
zes 
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Zes cofas,que no las diría vn Colegial de Salamáca. Tu 
íabesde amor:tu fabesdezelos:tude confiancas:como 
es efto,que me tienes locan te eftoy efcuchando como 
avnaperfona efpiritada,que habla Latiníinfaberlo.Ca 
lie abuela,refpondio Preciofa,y fepa,que todas las cofas 
^ e me oye fon nonada,y fon de burlas,para las muchas 
^ue demás veras me quedan en el pecho. Todo quanto 
preciofa dezia,y toda la difcrecion que moftraua, era a . 
nadir leña al fuego,que ardía en el pecho del enamora-
do Cauallero.Finalmente quedaron,en que de alli a o-
eho dias fe verían en aquel mifmo lugar, donde el ven-
dría a dar cuenta del termino en que fus negocios efta-
Uan , y ellas aurian tenido tiempo de informarfe de la 
^crdad,que les auia dicho, facó el mo$o vna bolíilla de 
bocado,donde dixo que yuan cien efcudos de oro , y 
diofelos a la vieja:pero no quería Precióla que los t o . 
^aíTeen ninguna manera,a quien la GitanadixoiCalIa 
111 fia,que la mejor feñal que efte feñor ha dado de eftar 
rendido,es,auer entregado las armas,en feñal de rendi-
miento^ el dar,en qualquiera ocaíion que fea, fiempre 
*üe indicio de generofo pecho. Y acuerdare de aquel re 
ran,quc dize: Al cielo rogando,y con el maco dando* 
* mas,que no quiero y o,que por mi pierdan lasGitanas 
e l nombre que por luengos ligios tienen adquerido de 
*~°dieiofas,y aprouechadas. Cien efcudos quieres tu q 
efeche Preciofaty de oro en oro* que pueden andar co 
l c l o s e n el alforca de vna faya,que no valga dos reales,y 
enerios alli,como quien tiene vn juro fobrelas yeruas 
e Eftremadura. Y fi alguno de nueftros hijos,nietos,6 
? ^ e ^ t e s cayere por alguna defgracia en manos de la 
í t lcia,auráfauor tan bueno,que llegue ala oreja del 
b
4ez»y del efcriuano,como deftos efcudos, íi llegan a fus 
t^ * * ^ r e s yezes por tres delitos diferentes me he vif 
puefta en elaího,parafer acotada: y de la vna me 
B 5 libró 
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libró vn jarro de plata:y de la otra vna Tarta de perlas: y 
de la otra quarenta reales de a ocho, que auia trocado 
por quartos,dando veynte reales mas pot el cabio. Mi-
ra niña,que andamos en oficio muy peligroTo, y lleno 
de tropiecos,y de ocafiones for^oTasiy no ay defenTas q 
mas prefto nos amparen,y Tocorran,como las armas in-
uencibles del gran Filipo:no ay paíTar adeláte de fu plus 
vltra.Por vn doblon de dos caras Te nos mueftra alegre 
latrifte del Procurador,y de todos los miniftros de la 
muerte,que fon Arpias de nofotras las pobres Gitanas: 
y mas precian pelarnos,y defollamos a nofotras, que á 
vnfalteadordecaminos:jamas por mas rotas, y defaf-
tradas que nos vean,nos tienen por pobres,que dizen q 
fomos como los jubones de los gauachos de Velmóte, 
rotos,ygrafientos,y llenos de doblones. Por vidafuya 
abuela,que no diga mas,que lleua termino de alegar ta-
tas leyes en fauor de quedarfe con el dinero,que agote 
las de los Emperadores:quedefe con ellos, y buen pro-
uecho le hagan,y plegaaDios que los entierre en fepul 
tura donde jamas tornen a ver la claridad del Sol, ni aya 
necefsidad que la vean. A eftas nueftras compañeras 
ferá forcofo darles algo,que ha mucho que nosefpera, 
y ya deuen de eftar enfadadas. Afsi verán ellas,replicó la 
vieja,moneda deftas,como veen al Turco agora. Efte 
buen Teñor verá,fi le ha quedado alguna moneda de pía 
ta,ó quartos,y los repartirá entre ellas,q con poco que-
darán contentas. Sitraygo.dixo elgalan , y Tacó de la 
faldriquera tres reales de a ocho, que repartió entre las 
tres Gitanillas,con que quedaron mas alegres, y mas fa-
tisfechas,que fuele quedar vn Autor de comedias, quan 
do en competencia de otro le fuelen retular por las ef-
quinas,Vi£tor,Vi£tor. En refolucionconcertaron,co-
mo Te ha dicho,lavenida de allí á ocho dias:y que Te auia 
de llamar,quando Tuefle Gitano,Andrés C a u a l l e r o : p o r 
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que también auia Gitanos entre ellos defte apellido.No 
tuno atreuimiento Andres(que afsi le llamaremos de a-
qui adelante)de abracar a Preciofa: antes embiádole có 
la vifta el alma,fin ella/i afsi dezirfe puede,las dexó, y fe 
entró en Madrid,y ellas contentifsimas hlzieron lo mif-
mo. Preciofa algo aficionada(mas con beneuolencia, 
que con amor)de la gallarda difpoíicion de Andrés , ya 
deífeaua informarfe,fi era el que auia dicho,entró enMa 
drid,y a pocas calles andadas encontró con el page Poe 
ta de las coplas,y el efcudo:y quando el la vio,fe llegó á 
ella,diziendo:Vengas en buenora Preciofa: leyíle por 
Ventura las coplas que te di el otro dia * A lo que Pre-
ciofa refpondio: Primero que le refponda palabra,me 
ha de dezir vna verdad, por vida de lo quemas quiere. 
Conjuro es eífe,refpondio el page,que aunque el dezir-
la me coftafíe la vida,no la negaré en ninguna manera. 
es la verdad que quiero queme diga,dixoPreciofa,es, 
íi por ventura es Poetad A ferio replicó el page,forcoia-
J^ente auia de ferporventura.Pero has de faber Precio 
Mué efife nombre de Poeta muy pocos le merecen : y 
afsi yo no lo foy,fino vn aficionado a la poeíia:y para lo 
que he menefter,no voy a pedir,ni a bufear verfos age-
^°s:losquetedifon mios,y eftosque te doy agora tam 
l cn:masno por efto foy Poeta,ni Dios lo quiera. Tan 
nialo es fer Poeta^replicó Preciofa. No es malo, dixo 
Page : pero el fer Poeta afolas no lo tengo por muy 
ü eno. Hafe de vfar de la poeíia,como de vna joya pre 
^l°fifsima,cuy o dueño no la trae cada dia, ni la mueftra 
^odas gentes,ni a cada pafo,íino quando conuenga, y 
a tazón que la mueftre.La poefia es vna bellifsima do-
t- i a cafta,honefta, difereta,aguda,retirada,y que fe co-
ue en los limites de la difcrecion mas alta. Es amiga 
fu f ^ ^ d a d j l a s fuentes la entretienen, los prados Jaco 
ailjlos arboles la defenojan,Ias flores la alegran : y 
final-
Nouelas exempLres de 
finalmente deleyta,y enfeña a quantos con ella comu-
nican. Con todo efio, refpondio Preciofa,he oydo de-
zir,que es pobrifsima,y que tiene algo de mendiga. An-
tes es al reucs,dixo el page,porque no ay Poeta, que no 
fea rico,pues todos viuen contentos con fu eftado. Filo 
fofia que laalcancan pocos:pero que te ha mouidoPre 
ciofa á"hazer efta pregunta* Hame mouido, refpondio 
Preciofa,porque como yo tengo a todos, ó los mas Poe 
tas por pobres,caufome marauilla aquel efcudo de oro, 
que me dilles entre vueftros verfos embuelto:mas ago-
ra que fe que no foys Poeta,fino aficionado de la poe-
fia,podria fer que fuefíedes rico,aunque lo dudo,a caufa 
que por aquella parte que os toca de hazer coplas, fe ha 
de defaguar quanta hazienda tuuieredes, que no ay Poe 
ta,fegun dizen,que fepa conferuar la hazienda que tie-
n e , n i grangear laque no tiene. Pues yo no foy dcífos, 
replicó el page,verfos hago,y no foy rico,ni pobre:y fin 
íentirlo,nidefcontarlo,como hazen los GinoueíTes fus 
combites,bien puedo dar vn efcudo , y dos aquienyo 
quifiere. Tomad Preciofa perla efte fegundo papel,yef 
te efcudo fegundo,que va en el,fin que os pongays a pen 
far>G foy Poeta,ó no. Solo quiero que penfeys,y creays, 
que q u i e n os da efto,quifiera tener para daros , las ri-
quezas de Midas. Y en efto le dio vn papel,y tentándo-
le Preciofa,halló que dentro venia el efcudo,y dixo: Ef-
te papel ha de viuir muchos años,porque trae dos almas 
configo: vna la del efcudo,y otra la de los verfos,que fié-
pre vienen llenos de almas,y coracones.Pero fepa el fe-
ñor page,que no quiero tantas almas conmigo :yfino 
f a c a la vna,no aya miedo que reciba la otra, por Poeta 
le quiero,y no por dadiuofo,y defta manera tendremos 
amiílad que dure,pues mas ayna puede faltar vn e fcudo 
por fuerte que fea,que la hechura de vn Romanee. PuC* 
afsi es,replicó el page,que quieres Preciofa que yo fe» 
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pobre por f u e r a n o defeches el alma que en efíe panel 
te embio.y buelueme el efcudo,que como le toques c5 
la mano,le tendré por reliquia mientras la vida me du-
rare. Sacó Preciofa el efcudo del papel, y quedofe con 
e l papel,y no le quifo leer en la calle. Elpage fedefpi-
dio,y fe fue contentifsimo,creyendo , que ya Preciofa 
quedaua rendida,pues con tanta afabilidad le auia habla 
Y como ella lleuaua puefta la mira en bufcar la ca-
fa del padre de Andrés,fin querer detenerfe abaylar en 
ninguna parte,en poco efpacio fe pufo en la calle do ef-
faua,que ella muy bien fabia :y auiendo andado hafta la 
niitad,al<;ó los ojos a vnos valcones de hierro dorados, 
^üe le auian dado por feñas,y vio en ella a vn Cauallero 
haíla edad de cinquenta años,con vn Habito de Cruz 
colorada en los pechos,devenerable grauedad,y prefen 
Cla:el qual apenas también huuo vifto la Gitanilla,quan 
do dixo: Subid niñas,que aqui os daran limofna. A cíla 
v °z acudieron al val con otros tres Caualleros, y entre 
ellos vino el enamorado Andrés,que quando vio a Pre-
Ciofa perdió la color,y eíluuo a punto de perder los fen-
Jidos,tanto fue el fobrefalto que recibió con fu vifta. Su 
bieron las Gitanillas todas,fino la grande, que fe quedó 
a^axo,para informarfe de los criados de las verdades de 
^ndres. Al entrar las Gitanillas en la fala,cftauadizien 
el Cauallero anciano a los demás: Eíladeue de fer 
lu I a Gitanilla hermofa, que dizen que anda por 
^dr id .El la es,replicó Andrés,y fin duda es la mas her-
mofa criatura que fe ha vifto. Afsi lo dizen,dixo Precio 
Mué lo oyó todo en entrando: pero en verdad que fe 
, C U e n de engañar en la mitad del juílo precio. Bonita 
let* creo que lo foy: pero tan hermofa, como dizen, ni 
P ° r p i e n f o . Por vida de don luanico mi hijo,dixo elan 
~atlo>que aun foys mas hermofa de lo que dizen, linda 
I tana. Y quien es don luanico fu hijo 3 preguntó Pre-
ciofa; 
fN^ouelas ejemplares de 
ciofa* EfTe galan que efta a vueftro lado,refpondio elCa 
uallero.En verdad q pe nfé,dixo Preciofa,q juraua v.m. 
poralgüniñodedosaños:miradquedo Iuanico,y que 
brinco. A mi verdad,que pudiera ya eftar cafado, y que 
fegun tiene vnas rayas enla frente,no paflarán tres años 
fin que lo efté,y muy a fu gufto, íi es que defde aqui allá 
no fe le pierde,ó fe le trueca. Bafta,dixo vno de los pi e 
fentcs, quefabelaGitanillade rayas. En efto las tres 
Gitanillas que yuan con Preciofa,todas tres fe arrimará 
a vn rincón de la fala, y cofiendofe las bocas vnas con 
otras,fe juntaron por no fer oydas. Dixo la Criftina: 
Muchachas,efte es el Cauallero que nos dio efta maña-
na los tres reales de a ocho. Afsieslaverdad, refpódie 
ronellas,peronofelomentemos,nile digamos nada, 
íi el no nos lo mienta:que fabemos/rquiere encubrirfe. 
En tanto que efto entre las tres pafíaua, refpondio Pre-
ciofa a lo de las rayas: Lo que veo con los ojos, con el 
dedo lo adiuino. Yo fédelfeñordon Iuanico,fin rayas, 
que es algo enamoradizo,impétuofo,y azelerado, y gra 
prometedor de cofas,que parecen impofsibles: y plega 
a Dios que no fea mentirofito,que feríalo peor de todo. 
Yn viaje ha de hazer agora muy lexos de aqui,y vno pié 
fa el vayo,y otro el que le enfilla:el hombre pone,yDios 
difpone:quizá pefaráque va a Oñez,y dará en Gamboa. 
A efto refpondio don luan:En verdad Gitanica,que has 
acertado en muchas cofas de mi condicion : pero en lo 
de fer mentirofo vas muy fuera de la verdad,porque me 
precio de dezirla en todo acontecimiento.En lo del vía 
ge largo has acertado,pues fin duda, fiendo Dios ferui* 
do,dentro de quatro,ó cinco diasme partiré aFlandes, 
aunque tu me amenazas,que he de torcer el camino, y 
no querria,que en el me fucedielTe algún defman,quc lo 
eftoruaífe. Calle feñorito,refpondió Preciofa, y enco-
miendefe a Dios,que todo fe harábien:y fepa,que yo no 
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fé nada de lo que digo:y no es marauilla, que como ha-
blo mucho,? á bulto,acierte en alguna cofa, y yo que-
rría acertar en perfuadirte,á que no te partieífes, fino q 
foíTegaífes el pecho,y te eftuuieflescontus padres,para 
darlesbuenavejez,porque no eftoy bien con eftas ydas, 
y venidasáFlandes, principalmente losmoqosde tan 
tierna edad como la tuyardexate crecer vn poco, para q 
Puedas licuar los trabajos de la guerra,quanto mas que 
harta guerra tienes en tu cafa:hartos combates amoro-
sos te fobrefaltan el pecho. Sofsiega, fofsiega alboro-
tadlo , y mira lo que hazes primero q te cafes, y danos 
Vna limofnita por Dios,y por quien tu eres: que en ver-
dad que creo que eres bien nacido. Y fi a efto fe junta 
el fer verdadero,yo cantaré la gala al vencimiento de a-
Uer acertado En quanto te he dicho, otra vez te he di-
cho niña(refpondio el don luán,que auia de fcrAndres 
cauallero)que en todo aciertas, fino en el temor que 
tienes,que no deuo defer muy verdadero,que en efto te 
Cngañas fin alguna duda:la palabra que yo doy en el ca-
Po,la cumpliré en la ciudad,y adonde quiera , finferme 
Pedida:puesnofe puede preciar de Cauallero,quien to 
ca en el vicio de mentirofo. Mi padre te dará Iimofna 
Por Dios,y por mi,que en verdad q efta mañana di qua-
toteniaávnasdamas.qafer tálifongerascomo hermo 
las,efpecialméte vna dllas,no me arriado la ganácia.O-
yedo efto Criftina ,có el recato de la otra vez, dixo a las 
demás Gitanas: Ay niñas, q me matS, fino lodize por 
Jos tres reales de a ocho q nos dio efta mañana.No es af 
Refpondio vna de las dos,porq dixo que era damas, y 
nofotras no lo fomos :y fiendo el ta verdadero,como di 
*e»no auia de mentir en efto.No es mentira de tanta co 
^eracion,refpondio Criftina,la que fe dize fin perjuy-
10 de nadie,y en prouecho,y crédito del que la dize.Pe 
0 con todo efto veo,que no nos da nada, ni nos man-
dan 
ü^ouelas exemplares de 
dan baylar. Subió cn efto la Gitana vieja,y dixo: Nieta 
acaba,que es tarde,y ay mucho que hazer,y mas que de-
zir. Y que ay abuela, preguntó Preciofa, ay hijo,ó hija> 
Hijo,ymuy lindo,refpondio la vicja:ven Preciofa,y oy-
rás verdaderas marauillas. Plega a Dios, que no muera 
de fobreparto,dixoPreciofa:todo fe mirará muy bien re 
plicó la vieja,quáto mas que hafta aqui todo ha fido par 
to derecho,y el infante es como vn oro. Ha parido al-
guna fenora> preguntó el padre de Andrés Cauallero. 
Si feñor,refpondio la Gitana 5 pero ha fido el parto tan 
fecreto,que no le fabe fino Preciofa,y yo, y otra perfo-
na,y afsi no podemos dezir quien es. Ni aqui lo quere-
mos faber,dixo vno de los prefentes: pero defdichada 
de aquella que en vueftras lenguas depofita fu fecreto,y 
en vueftra ayuda pone fu honra. No todas fomos ma-
las,refpondiorPreciofa,quizá ay alguna entre nofotras, 
que fe precia de fecreta,y de verdadera,tantoquanto el 
hombre mas cftirado q ay en efta fala:y vamonos abue-
la,que aqui nos tienen cn pocorpues en verdad que no 
fomos ladronas,ni rogamos a nadie.No osenojcysPre 
ciofa,dixo el padre,que alomenos de vos imagino, que 
no fe puede prefumir cofa mala,q vucftrobuc roftro os 
acredita,y fale por fiador de vueftrasbuenas obras. Por 
vidadePreciofita,quebayleysvn poco con vueftras c5 
pañeras que aqui tégo vn doblon de oro de á dos caras, 
que ninguna escomo la vueftra,aunquefon de dos Re-
yes. Apenas huuooydo efto la vieja, quando dixo: Ea 
niñas,haldas en cinta,y dad conteto áeftosfcñores, T o 
m o l a s fonajas Preciofa ydieró fusbueltas,hizirr6;ydef 
hiziero todos fus lazos,có tanto donay re,y defemboltu 
ra.que tras los pies fe lleuauanlos ojos dequátos las mi 
rauan,efpecialmente los deAndres,que afsi fe yuan en-
tre los pies de Preciofa, comofi allituuieranel centro 
de fu gloria: pero turbofela la fuerte de manera, q felá 
boluió 
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boluió en infierno,y fue el cafo,que en la fuga del bayle 
fe le cayo á Preciofa el papel que le auia dado el page: y 
apenas huuo caydo,quando le al^ó el que no tenia bue 
concepto délas Gitanas , y abriéndole al punto,dixo: 
Bueno,fonético tencmos:ceflfe el bayle, y efcuchenle, 
qfegutiel primer verfo, en verdad q no es nada necio, 
befóle a Preciofa,por no faber lo que en el venia, y ro-
gó,que no le leyeífen,y que fe le boluiefíen:y todo el a-
hinco que en efto ponia,eran efpuelasque apremiauan 
el defleo de Andrés para oyrle. Finalmente el Caualle 
ío le leyó en alta voz,y era efte. 
Q V a n d o Preciofa el panderete roca, 
Y hiere el dulce fonlos ayres vanos, 
Perlas fon,que derrama con las manos, 
Flores fon,que defpide de la boca : 
Sufpenfa el alma,y la cordura loca 
Queda a los dulces a&osfobrehumanos, 
QjLc de limpios,de honeftos,y de fanos 
Su fama al cielo leuantado toca, 
holgadas del menor de fus cabellos,-
Mil almas lleua,y a fus plantas tiene 
Amor rendidas vna,y otra flecha: 
lega,y alumbra con fus foles bellos, 
Su Imperio amor por ellas le mantiene, 
* aun mas grandezas de fu ferfofpecha. 
pOr Dios,dixo el que leyó el foneto, que tiene donay-
y ^ r e c l Poeta que le efcriuió.No es Poeta feñor, fino 
Page muy galan,y muy hombre de bien, dixo Prc-
^ ota. Mirad lo que aueys dicho Preciofa , y loq vays 
qii ZÍr>que eífas no fon alabancas del page, fino lá^as 
trafpa(fan el coracon de Andrés que las efcucha, 
eceyslo ver niñaípués boluedlos o;os,y vereysle def-
C maya-
Nonelas exemplaresde 
mayado encima de la filia con vn trafudor de muerte: 
no penfeysdonzella,que os amatan de burlas Andrés, 
que no le hieran , y fobrefalten el menor de vueftros 
defcuydos.Llegaos a el en horabuena,y dezilde algunas 
palabras al oydo,que vayan derechas al coraron , y le 
bueluan de fudefmayo. No fino andaos atraerfonetos 
cada dia en vueftra alabanza,y vereys qual os le ponen. 
Todo efto pafsó afsi como fe ha dicho, que Andrés en 
oyendo elfoneto,mil zelofas imaginaciones le fobre-
faltaron:no fe defmayó,pero perdió la color de manera 
q viendole fu padre,le dixo: Que tienes do luán,que pa 
rece que te vas a defmayar,fegun fe te ha mudado el co 
lor. Efperenfe,dixoaeftafazon Preciofa , dexenmele 
dezir vnas ciertas palabras al oydo, y verán como no 
fe defmaya. Y llegandofe a el, le dixo,cafi fin mouer los 
labios: Gentil animo para Gitano: como podreys An 
dresfufrir el tormento de toca , pues no podeyslleuar 
el de vn papel:y haziendole media dozená de Cruzes fo 
bre el coraron,fe apartó del: y entonces Andrés refpi-
ró vn poco,y dio a entender,que las palabras de Precio-
fa le auian aprouechado : finalmente el doblon de dos 
caras fe le dieron aPreciofa:y ella dixo afuscompañe-
ras,que le trocaria, y repartiria con ellas hidalgamen-
te . El padre de Andrés le dixo,que le dexaífe por efcri-
to las palabras que auia dicho a do luán, q las quería fa-
beren todo cafo.Ella dixo,q las diría de muy buena ga-
na,y que entendieífen,que aunque parecían cofa de bur 
la,tenían gracia efpecial para preferuar el mal del cora-
con,y los vaguidos de cabera,y que las palabras eran: 
/^AbezitajCabezita 
Tente en ti no te resbales, 
Y apareja dos puntales 
De la paciencia bendita: 
Solici* 




No te inclines 
A penfamientos ruynes, 
Verás cofas, 
Que toquen en milagrofas, 
Dios delante, 
YfanChriftoual gigante. 
la mitaddeftaspalabras que le digan, y cófeys 
Cruzes que le hagan fobre el coracon a la perfona 
que tuuiere vaguidos de cabera,dixo Preciofa,quedará 
como vna mangana. Quando la Gitana vieja oyó el 
enfalmo,y el embufte,quedó pafmada, y mas lo quedó 
Andrés,que vio,que todo era inuencion de fu agudo in-
genio. Qjicdaronfe con elfoneto,porque no quifo pe-
dirle Preciofa, por no dar otro tarrago á Andrés, que 
ya fabia ella,fin fer enfeñada,lo que era dar fuftos,y mar 
telos,y fobrefaltos zelofos a los rendidos amantes.Def-
Pjdieronfe las Gitanas,y al yrfedixo Preciofa a don lúa: 
•Mire feñor,qualquiera dia defta femana es profperopa 
Apartidas,y ninguno esaziago,aprefure el yrfelomas 
Ptefto que pudiere,que le aguarda vnavida ancha,libre, 
y muy guftofa,fi quiere acomodarfe a ella. No es tan li-
r e ladelfoldado,a mi parecer,refpondio don luán,que 
tenga mas de fujecion,que de libertad: pero con to-
° efto haré como viere,Mas vereys de lo que penfays, 
^elpondio Preciofa, yDios os lleue,y trayga con bien,co 
° vueftra buena prefencia merece. Coneftas vltimas 
Palabras quedó contento Andrés,y las Gitanas fe fuero 
^ntentifsimas-.trocaron el dobló, repartiéronle entre 
e as ygualmente,aunque la vieja guardiana lleuaua fié 
c Parte y media de lo que fe juntaua,afsi por la mayo-
C z ridad. 
ü^ouelas exemplares de 
ridad,comoporfer ellaelagujaporquiefeguíauaen et 
marcmagno de fus bayles,donayres,y aun de fus embuf 
tes.Llcgofe en fin el dia q Andrés Cauallero fe apareció 
vnamananaen el primer lugar de fu aparecimiéto ,fo-
bre vna muía de alquiler,fin criado alguno,halló en el a 
Preciofa,y a fu abuela,de las quales conocido, le recibic 
ron con mucho gufto.El les dixo,que le guiaífen al ran-
cho antes que cntraífe el dia,y có el fe defcubriefienlas 
fenasque lleuaua,fi a cafo le bufcaífen :ellas,q como ad-
uertidas,vinieron folas,dieron la buelta,y de allí a poco 
rato llegaron a fus barracas,entró Andrés en la vna, q 
era la mayor del rancho,y luego acudieron a verle diez 
ó doze Gitanos todos mo^os,y todos gallardos, y bien 
hechos,a quien ya la vieja auia dado cuenta del nueuo 
compañcro,qlesauiade venir, fin tener necefsidad de 
encornudarles el fecreto,q como ya fe ha dicho,ellos le 
guardan confagazidad,y puntualidad nuca vifta,echaró 
luego ojo a la muía,y dixovna dellos :Efta fe podrávéder 
el Iueues en Toledo, Elfo no,dixo Andrés, porq no ay 
muía de alquiler q no fea conocida de todos los mocaos 
de muías,q traginan por Efpaña.Par Dios feñorAndrcs, 
dixo vno de los Gitanos,que aunqlamula tuuieramas 
feñales que las que han de preceder al dia tremedo,aqui 
la transformáramos de manera,q no la conociera la ma 
dre que la parió,ni el dueño q la ha criado. Con todo ef 
fo,refpodio Andrés,por efta vez fe ha de feguir, y tomar 
el parecer mió. A efta muía fe ha de dar muerte, y ha de 
fer enterrada donde aun los huefos no parezca. Pecado 
grande,dixo otro Gitano:á vna inocente fe ha de quitar 
la vida> No diga tal el buen Andrés,fino haga vna cofa: 
mirela bié agora, de manera q fe le quede eftápadas to-
das fus feriales en la memoria, y dexenmela lleuar a mi: 
y II de aqui a dos horas la conociere,q me lardeé como a 
vn negro fugitiuo.En ninguna manera confentiré, dixo 
An-
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Andres,q la muía no muera, aüqmas me alTegurefutranf 
formación : yo temo fer deíeubierto, íi a ella no la cubre 
la tierra. Y fife hazeporelprouecho,qde véderla puede 
feguitfe,no vego tan defnudo a efta cofradía, q no pueda 
pagar de entrada mas de lo q valen quatro muías. Pues af-
fi lo quiere el feñor Andrés Cauallero, dixo otro Gitano, 
niuera la fin culpa,y Dios fabe fi me pefa,afsi por fu mocc 
dad,pues aun no ha cerrado(cofa no vfada entre mulasde 
alquiler)como porq deue fer andariega,pues no tiene cof 
ttas en las hijadas,ni llagas de la efpuela. Dilatofe fu muer 
t c hafta la noche,y en lo que quedaua de aquel dia, fe hi-
ñeron las ceremonias de la entrada de Andrés a fer G ita-
n°>que fueron: Defcinbaracaron luego vn rancho de los 
me¡oresdeladuar,yadornarÓlede ramos,yjuncia,y fenta 
dofe Andrés fobre vn medio alcornoque, pufteróle enlas 
manos vn martilIo,yvnastenazas,yalfonde dosguitarras 
que dos Gitanos tañían,le hizieron dar dos cabriolas, lúe 
le defnudaron vn braco,y co vna cinta défeda nueua,y 
yu garrote le dieron dos bueltasbládamete.A todo fe ha-
lló prefente Preciofa,y otras muchas Gitanas viejas,y mo 
^as>q las vnas co marauilla,otras co amor le mirauá,tal e-
r a^ a gallarda difpoficion de Andres,q haftalos Gitanos le 
quedaró afieionadifsimos. Hechas pues las referidas cere 
Ponías,vn Gitano viejo tomó por la mano a Preciofa, y 
Pueílo delante de A ndres,dixo :Efta muchacha,q es la flor 
7 la nata de toda la hermofura de las Gitanas que fabemos 
q viue en Efpaña,te la entregamos,ya por efpofa,ó ya por 
amiga,que en efto puedes hazer lo q fuere mas de tu guf-
t0>porque la libre,y ancha vida nueftra no eftafujeta a me 
mdres, ni a muchas ceremonias:mirala bien, y mira,fi te 
a§tada,ó fi vces en ella alguna cofa que te defeontéte, y íi 
c
a Vccs>efeoge entre las donzellas q aqui eftán la q mas te 
^intentare,que la que efeogieres tc daremos:pero has de 
aber>que vnavezefcogida,nolahas de dexar por otra, 
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ni te has de empachar,ni entremeter, ni cÓ las cafadas, ni 
có las dozellas. Nofotros guardamos inuiolablemete la 
ley de la amiftad:ninguno folicitala preda del otro,libres 
viuimos de la amarga peftilencia de los zelos entre nofo-
tros, auque ay muchos inceftos,no ay ningu adulterio: y 
quado le ay en la muger propia,ó alguna vellaqueria enl a 
amiga,no vamos a la jufticia a pedir caftigo, nofotros fo-
líaos los juezes,y los verdugos de nueftras efpofas, o ami-
gas, có la mifma facilidad las matamos,y las enterramos 
por las mótañas,y defiertos,como fi fuera animales noci-
uosrno ay pariéte que las vegue,ni padres q nos pidan fu 
muerte.Co efte temor,y miedo ellas procura fer caftas, y 
nofotros(como y a he dicho)viuimosfeguros.Pocas cofas 
tenemos q no fea comunes a todos,excepto la muger,ó la 
amiga,q qremos,q cadavnafea del qle cupo en fuerte:en-
tre nofotros afsi haze diuorcio la vejez como la muerte: 
el q quiíiere puede dexar la muger vieja,como el fea mo-
90,y efcoger otra,q correfpóda al gufto de fus años. Có ef 
tas,y c5 otras ley es,y eftatutosnos cóferuamos,yviuimos 
alegres-.fomos feñores de los capos,de los fembrados, de 
las feluas,de los motes,de las fuetes,y de los rios. Los mo 
tes nos ofrecé leña deualde,los arboles frutas, las viñas v-
bas,las huertas hortaliza,las fuentes agua,los rios pezes,y 
los vedados ca^a, fombra las peñas,ayre frefeo las quie-
bras, y cafas las cueuas. Para nofotros las inclemencias 
del cielo fon oreos, refrigerio las nieues, baños la lluuia, 
muíicas los truenos,y hachas los relámpagos. Para no-
fotros fon los duros terreros colchones de blandas plu-
mas : el cuero curtido de nueftros cuerpos nos firue de 
arnés impenetrable, q nos defiende:á nueftra ligereza no 
la impide grillos,ni la detiene barrancos,ni la cótrafta pa-
redes^ nío animo no le tuercen cordeles,ni le menosca-
ban garruchas, ni le ahogan tocas,ni le doman potros. 
Delíialno no hazemosdiferencia: quandonos conuie-
ne 
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nc:fiempre nos preciamos mas de mártires, q de confef-
lorcs^ara nofo tros fe crian las beftias de carga en los cá-
P°s,y f c corta las faldriqueras en las ciudades.No ay agui-
k>ni ninguna otra aue de rapiña,q mas prefto fe abalance 
á la prefa que fe le ofrece,q nofotros nos abalábamos a las 
°cafiones,que algún interés nos feñalen:y finalmetc teñe 
jnos muchas habilidades,qfelize fin nos prometí: porq en 
« cárcel cátamos,en el potro callamos,de dia trabajamos 
y de noche hurtamos,ó por mejor dezir, auifamosq nadie 
viuadefcuydadode mirar dode pone fu haziéda. No nos 
fatiga el temor d perder la hora,ni nos defuela la ambicio 
«eacrecetarla:nifuftetamosbádos,ni madrugamos a dar 
*J*emoriales,ni acopañar magnates,ni a foiicitar fauores. 
Fot dorados techos,y funtuofos palacios eftimamos citas 
atracas,y mouibles rachos,por quadros,y Payfes de Flan 
e s los q nos da la naturaleza en eíTos leuantados rifcos,y 
ncuadas peñas,tédidos prados,y efpefos bofques^ a cada 
Pafo alos ojos fe nos mueftr lSomos Aftrologos rufticos, 
P°r<j como cafi fiepre dormimos al cielo defeubierto a to 
v
a s "oras,fabemos las q fon del dia,y las qfon déla noche: 
^pmos como arrincona, y barre la aurora las eftrellas del 
^ei0 ,y como ella fale có fu cópañera el alúa, alegrado eí 
yfe,enfriado el agua,yhumedeciedo la tierra,y luego tras 
Zad S Cl d o r á d o cubres (como dixo el otro Poeta) y ri-
do ° m ° t e s : n i tememosquedar elados por fu aufécia,qua 
Q l li\° s l\ i creaíroslayo co fus rayos,ni quedar abrafados, 
ha c ° e i l o s particularmete nos toca. Vn mifmo roílro 
zemosal Soljqalyeloialacfterilidad^qala abüdancia. 
geteqviuimos por nueftra induftria, 
f u 5 y fin entremeternos con el antiguo refrán : Ygle-
teta m a r > - c a r a R e a l : t c n e m o s lo q queremos,pues nos c6 
f 0 m m o s i o q tenemos.Todo efto os he dicho genero-
ni4 o a n c e b o 'P° r quenoignoreys lavida ,a que aueys ve-
tado ' ^ C- t r a t ° q u e a u e 7 s de profeífar, el qual os he pin-
aqui cn borron, que otras muchas, e infinitas cofas 
C 4 yreys 
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yreysdefcubriendoenelconel tiempo no menos dignas 
de coníideracio,que las q aueys oydo. Calló endiziendo 
efto el eloquete,y viejo Gitano,y el nouicio dixo, q fe hol 
gaua mucho de auer fabido tan loables eftatutos, y q el p6 
faua hazer profefsion en aquella orde tan puefta en razó, 
y en politicos fundamcntosry que folo le pefaua no auei 
venido mas prefto en conocimiento de tan alegre vida:y 
que defde aquel punto renunciaua la profefsion de Caua 
llero,y la vanagloria de fu illuftre linage, y lo ponia todo 
debaxo del yugo,ó por mejor dezir,debaxo de las leyes có 
q ellos vimá,pues có tan alta recópenfa le fatisfazia el def 
feo de feruirlos,entregadole a la diuina Preciofa,por quié 
el dexaria Coronas,é Imperios, y folo los deífearia, para 
feruirla. A lo qual refpódio PrcciofaiPuefto q eftos fe ño-
res legisladores ha hallado por fus leyes,q foy tuya,y q por 
tuya teme ha entregado,yo he hallado por la ley $ mi vo . 
lütad,q es la mas tuerte de todas,q no quiero ferio, fino es 
có las códiciones q antes q aqui viniefíes entre los dos có 
certamos:dos años has de viuir en nueftra cópañia prime 
ro q de la mia gozes: porq tu no te arrepientas por ligero, 
ni yo quede engañada porprefurofa: condicionesrom-
pen leyes:las que te he puefto fabes, filas quifieresguar-
dar, podrá fer q fea tuya,y tu feas mioty dode no, aü no es 
muerta la muía,tus vellidos eftan enteros,y de tusdineros 
no te falta vn ardite. La aufencia q has hecho no ha fido 
aun de vn dia,que de lo que dclfalta te puedes fcruir,y dar 
lugar que confideres lo que mas te conuiene. Eftos feño-
res bien pueden entregarte mi cuerpo,pero no mi alma, 
que es libre,y nació libre,y ha de fer libre en tanto queyo 
quifiere. Site quedas, te eftimaréen mucho: fite buelues 
no te tendré en menos. Porque a mi parecer los Ímpetus 
amorofos corren a rienda fuelta,hafta q encuentra con la 
razón,ó con el defengaño :y no querria yo q fuefíes tu pa-
ra conmigo,como es elca$ador3qen alcanzado la liebre, 
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que ílgue la coge,y la dexa por correr tras otra que le hu-
ye-ojos ay engañados,que a la primera vifta tabien les pa-
rece el oropel como el oro:pero a poco rato bic conocé 
la diferécia q ay de lo fino a lo falfo.Efta mi hermofura, q 
tu dizes que tengo,q la eftimas fobre el Sol, y la encareces 
fobre el oro,que féyo,fi de cerca te parecerá fombra,y to-
cada cayrás en que es de alquimia. Dos años te doy de tiS 
P°>para que tantees,y ponderes lo q ferá bien q efcojas, ó 
fcrá jufto que defechesique la prenda que vna vezcópra-
da,nadie fe puede deshazex della,fino con la muerte,bien 
es qaya tiepo,y mucho para miralla,y remiralla, y ver en 
eUa las faltas,ó las virtudes q tiene:que yo no me rijo por 
la barbara,éinfolente licencia q eftos mis pari€tes fe han 
tomado de dcxar las mugeres, ó caftigarlas, quádofe les 
antoja. Y como yo no pienfo hazer cofa que llame al caf~ 
tjgOjno quiero tomar copañia q porfu güilo me defeche. 
T i e n e s razo,ó Preciofa,dixo aefte puto Andrés, y afsí íi 
quieres q aíTegure tus temores,ymenofcabe tusfofpechas 
Jurádote,q no faldré vn püto & las ordenes q me pufieres: 
mira q jurameto quieres q haga,ó q otra feguridad puedo 
darte,q a todo me hallarás difpuefto.Los juramétos,ypro 
meíTas q haze el cautiuo,porq le den libertad,pocas vezes 
te cuplg co ella,dixo Preciofaiy afsifon fegü piéfo los del 
amate,q por cófeguir fu defleo,pro m e t e r á las alas de Mer 
curio,y los rayos de Iupiter,como me prometio a mi vn 
ciertoPoeta,y juraua por la lagunaEftigia.No quiero jura 
metosfeñor Andrés, ni quiero promefías/olo quiero re* 
mitirlo todo a la elperiencia defte nouiciado:y a mi fe me 
Quedará el cargo de guardarme,quando vos le tuuieredes 
de ofeudcrme.Sea anfi,refpondio Andrés: fola vna cofa 
pido a eftos feñores,y cópañeros mios,y es,q no me fuer-
ce a q hurte ninguna cofa,por tigpo cfvn mes fiquiera:por 
^ me parece q no he de acertar a fer ladro,fi antes no pre-
muchas liciones. Calla hijo, dixo el Gitano vicjo,q 
C i aqui 
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aqui te induftriaremos de manera q Taigas vn aguila en el 
oficio :y quádo le lepas,has de guftar del S modo,q te co-
mas las manos tras el. Ya es cofa de burla falirvazio por la 
manana,y boluer cargado a la noche al ráchoí De acotes 
hevifto yo boluer á algunosdcfTosvazios,dixoAndres.No 
fe tomá truchas,&c.replicó el viejo,todas las cofas tfftavi 
da eftí fu jetas a diuerfos peligrosiy las acciones del ladró 
al de las galeras, acotes, y horca:pero no porq corra vn na 
uio tormera,ó fe anega,há de dexar los otros de nauegar. 
Bueno feria, q porq la guerra come los hóbres,ylos caua 
líos dexaífe de auer foldadosrquato nías, q el q es acotado 
por jufticia entre nofotros,es tener vn habito en las efpal 
das,4 le parece mejor,q fi le truxefíe en los pechos,y & los 
buenos.Elto4 efta no acabar acozeádo el ayre en la flor 
de níajuu€tud,y a los primeros delitos:q el mofqueo de 
las efpáldas,ni el apalear el agua en las galeras, no lo e(ti-
mamos en vn cacao.Hijo Andrés,repofad aora en el nido 
debaxo de nías alas,4 a fu tiSpo os facaremos a bolar,y en 
parte donde no boluays fin prefa,y lo dicho dicho,4 os a-
ueys de lamer los dedos tras cada hurto.Pues para recópS 
far,dixo Andrés,lo q yo podia hurtar en efte tiSpo 4 fe me 
da de venia,quiero repartir doziStos efcudos ñ oro entre 
todos los del rácho.Apenas huuo dicho efto,quádo arre-
metiero a el muchosGitanos,y leuatádole enlos bracos,y 
fobrelos ombros le cátauá el Vi&or,vi&or:y el gride An 
dres añadiédo:Yviua,viua Preciofa,amada préda fuyarlas 
Gitanas hizieró lo mifino c6 Preciofa, no fin embidia de 
Criftina,y de otras Gitanillas 4 fe hallaró preífctes:q la cm 
bidia tábi6 fe aloja en los aduares $ los barbaros , y en las 
chozasde paftores,como en palacios á Principes,y efto & 
ver medrar al vezino, 4 me parece 4 no tiene mas méri-
t o s ^ yo fatiga.Hecho efto, comierÓ lauta míte, repartió-
fe el dinero prometido co equidad,y jufticia,renouaron Ce 
las alabá^as de Andres,fubieron al cielo la hermofura de 
Pre* 
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«rcciofa.LIegó la noche,acocotará la muía,y enterrará-
J® de modo,q quedó feguro Andrés de fer por ella defeu-
*erto:y tibié enterraró có ella fus alhajas,como fuero fi-
.a>y freno,y cinchas,avfo de los Indios,q fepulta có ellos 
ricas prefeas.D e todo lo 4 auia vifto,y oydo, y de 
0 s ingenios de los Gitanos quedó admirado Andrés,ycó 
Propofito de feguir,y cófeguir fu emprefía, fin entreme-
• * nada en fus coftubres,ó alomenos efcufarlo por to-
j *as vias q pudiefíc,penfando eíTentarfe de la jurifdició 
e obedecellosen las cofas injuftas,q le mandaíTen a cof 
4 de fu dinero. O tro dia les rogó Andrés, q mudaífen de 
fi de Madrid,porque temia fer conocido 
f c | cftaua:ellos dixeron,que ya tenian determinado yr-
a *os montes de Toledo, y defde alli correr, y garra-
c , a r toda la tierra circunuezinaXeuantaron pues el ran-
t0°> y dieronle á Andrés vna pollina en que fuefie r pe-
el no laquifo,fino yrfea pie,fíruicndode lacayo aPre 
l a > que fobre otra yua. Ella contentifsima de ver co-
no* tfÍUn^aua de fu gallardo efeudero, y el ni mas ni me-
dr,S £ V c r ¡ u n t o ^ fi a la que auia hecho feñora de fu alue 
Poderofa fuerza defte q llaman dulce Dios de laa-
ftu rf Ura( t i t l^° 4UC le ha dado la ociofidad,y el defcuydo 
trat! t y c 6 ^ v c r a s n o s a a a i r a U a s !7 ^ fin refpedo nos 
«slCauallero es Andres,y mo^o de muy buen entSdi-
de f t 0 ' .CTÍacl0 c a f i tQda fu vida en la Corte,y có el regalo 
g en S r-CN°s Padres,y defde ayer acá ha hecho tal muda$a, 
$as - r ^ 4 f u s criados>y a amigos, defraudó las efpera 
de ^ • Pa d r c s c n el teniiSdexó el camino de Fládes, do-
ta .Ula dc exercitar el valor S fu perfona,yacrec£tar la ho 
c h a V T a ^ v*n o a poftraife a los pies S vna mucha 
tana * f u lacay°*qPaefto q hcrmofifsima,en fin eraGi 
a:prmilegio día hermofura ,q trae al redopelo,y por la 
días l f a a ^ P i e s a l a volütad mas efséta! De alli a quatro 
Ucgaró a vna aldea dos leguas deToledo, dóde afren-
taron 
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taro fu aduar,dado primero algunas predas de plata al Al-
caide del pueblo,en fiabas de q en el,ni en todo fu termino 
no hurtariá ninguna cofa.Hecho efto,todaslasGitanasvie 
jas5y algunas moqas,y los Gitanos fe efparcieró por todos 
los lugares,o alomenos apartados por quatro,ó cinco le-
guas de aql dóde auia aflentado fu Real.Fue cÓ ellos An-
d r é s a tomar la primera lició de ladró:pero aunq le dieró 
niuchas en aqlla falida,ningún a fe le afsétó: antes corref-
pódiedo a fu buena (agregó cada hurto q fus maeftros ha 
ziá fe íe arrácaua a el el alma:y tal vez huuo, q pagó de fu 
dinero los hurtos q fus copañeros auia hecho, cómouido 
de las lagrimas á fas dueños:de lo quai los Gitanos fe de-
fefperaua,diziendole,q era cótrauenir a fus eftatutos, y or 
denancas,qprohiuiala entrada a la caridad enfus pechos, 
la qual en teniédola,auiá'de dexar de fer ladrones, cofa q 
no les eftauabicn en ninguna manera. Viendo pues efto 
Andrés,dixo,que el queria hurtar por fi folo,fin yr en cd-
pañia de nadie.Porq para huyr del peligro tenia ligereza, 
y para cometelle no le faltaua el animo: afsi q el premio, 
ó el caftigode lo que hurtafle,queria que fuefle fuyo. Pro-
curaron los Gitanos difuadirle defte propoííto,dizÍendo-
k,que le podría fuceder ocaíiones dóde fueíTe necefíaria 
la compañía,afsi para acometer,como paradefenderfe:y 
que vna perfona fola no podia hazer grades prefias.Pero 
por mas que dixeron,Andrés quifo fer Iadro,folo,y feñe-
ro,con intención de apartarle de la quadrilla, y comprar 
por fu dinero alguna cofa, que pudiefíe dezir que la auia 
hurtado: y defte modo cargar lo que menos pudielTefo-
bre fu cociencia.Vfando pues defta induftria,en menosde 
vn mes truxo mas prouecho a la cópañia,q truxeron qua-
tro ñ ios mas eftirados ladrones della,de q no poco fe hol 
gaua Preciofa,viedo a fu tierno amate ta lindo, y ta defpe 
jado ladro:pero có todo eíTo eftaua temerofadalguna def 
gracia,q no quifiera ella verle en afreta, por todo el tefo-
to 
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ro de Venecia, obligada a tenerle aqlla buena volutad, 
los muchos feruicios,y regalos q fu Andrés le hazia.Po 
co mas de vn mes fe eftuuieró en los términos deTole-
do, dóde hizieró fu Agofto,aunq era por el mes de Serié 
bre,y defde allí fe entraró en Efiremadura,por fer tierra 
rÍca,ycaUatc.PaíTauaAndresc6 Preciofa honeftos, dif-
cretos,y enamorados coloquios: y ella poco a poco fe 
yua enamorado d la difcrecio, y bue trato de fu amate:y 
CJ del mifmo modo,fi pudiera crecer fu amor,fiiera ere-
c|edo: tal era la honeftidad,difcrecio,y belleza de fu Pre 
ciofa. A do quiera q llegaua el fe Ileuaua el precio,y las a-
Pueftas de corredor,y de faltar mas q ninguno: jugaua a 
los bolos,y ála pelota eftremadamete:tiraua la barra có 
^ucha fucrca,y fingulardeftreza:finalméte en poco tie 
povoló fu fama por todaEftre madura,y no auia lugar dÓ 
<*e no fe hablaíTe de la gallarda difpofició delGitano An 
^esCauallero,y de fus gracias,y habilidades,y al par def 
t a ftma corria la de la hermofura <f laGitanilla:y no auia 
ar,ni aldea dode no los llamafs€ para regozijar 
fieftas votiuas fuyas,ó para otros particulares regozi 
Jos.Defta manera yua el aduar rico,profpero,ycóteto:y 
los amates gozofos co folo mirarfe. Sucedió pues, q te-
redo el aduar entre vnas encinas,algo apartado del ea 
j^ino Real,oyeró vna noche,caíi a la mitad della, ladrar 
fus perros có mucho ahinco,y mas de loqacoftübraua: 
falictó algunos Gitanos,y có ellos Andrés,a ver a quien 
|adrau5,y yieró q fe defendía dellos vn hobre vellido de 
bl$co,a quie tenia dos perros afsido de vna pierna:llega 
r°>y quitar6ie,y vno i losGitanos le dixo: Quie diablos 
° s truxo por aqui hobre a tales horas,y ta fuera de camí 
^°>venisahurrarporvetura>porqen verdad que aueys 
^gado a buen puerto. No vengo a hurtar, refpondió 
Mordido,ni fe fi vengo,ó no fuera de camino,aüq bi5 
Ve°>4 vengo defeaminado. Pero dezidme feñores, eftá 
por 
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por aqui alguna venta,o lugar donde pueda recogerme 
efta noche,y curarme de las heridas que vueftros perros 
me han hecho>No ay lugar,ni veta donde podamos en-
caminaros, refpodio Andrés,mas para curar vueftras he 
ridas,y alojaros efta noche,no os faltara comodidad en 
nueftros ranchos,venios con nofotros,q aunque fomos 
Gitanos,no lo parecemos en la caridad. Dios la vfe con 
vofotros,refpondio el hombre, y licuadme donde qui-
fieredes,q el dolor defta pierna me fatiga mucho.Llego-
fe a el Andrés,y otro Gitano caritatiuo,q aun entre los 
demonios ay vnos peores q otros: y entre muchos ma-
los hombres fuele auer algún bueno, y entre los dos le 
lleuaró. Hazia la noche clara con la Luna, de manera 4 
pudieron ver,q el hobre era mo^o de gentil roftro,y ta 
lie:venia veftido todo delie$oblanco,y atrauefada por 
las efpaldas,y ceñida a los pechos vna como camifa,ó ta 
lega de liento. Llegaró a la barraca,ó toldo de Andrés, 
y con prefteza encendieron lumbre,y luz,y acudió lue-
go la abuela de Preciofa a curar el herido,de quien ya le 
auian dado cuenta.Tomó algunos pelos de los perros, 
friolos en azeyte,y lauando primero co vino dos morde 
duras,q tenia en la pierna yzquierda, le pufo los pelos 
co el azeyte en ellas,y enzima vn poco de romero ver-
de mafcado: liofelo muy bien con paños limpios,y fan-
tiguole las heridas,y dixole:Dormid amigo, que con el 
ayuda de Dios no ferá nada.En tánto que curauan ai he 
rido,eftaua Preciofa delante,y eftuuole mirando ahinca 
daméte,ylo mifmo hazia el a ella,de modo q Andrés e-
chó de ver en la atención co que el moco la miraua:pe-
ro echólo a q la mucha hermofura de Preciofa fe íleua-
ua tras íi los o jos.En refolució defpues de curado el mo 
co,le dexaron folo fobre vn lecho hecho de heno feco: • * 
y por entonces no quifieron preguntarle nada de fu ca-
mino,ni de otra cofa. Apenas fe apartaron del, q u a n d o 
Pre-
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Preciofa llamó á Andrés a parte,y le dixo: Acuerdaftc 
Andrés de vn papel que fe me cayó en tu cafa, quando 
baylaua con mis compañeras,qfegü creo te dio vn mal 
ratoSSi acuerdo,refpondio Andrés, y era vn foneto en 
tu alabanza,y no malo.Pues has de faber Andrés, repli-
có Preciofa,q el q hizo aquel foneto es efle mo^o mor-
dido que dexamos en la choza,yen ninguna manera me 
engaño: porque me habió en Madrid dos,ó tres vezes, y 
aun me dio vn romance muy bueno:alli andaua a mi pa 
recercomopagc,masnode los ordinarios ,fino délos 
fauorecidos de algún Principe.Y en verdad te digo An-
drés,que el mo$o es difcreto,y bien razonado, y fobre 
l ane ra honefto,y no fe que pueda imaginar defta fu ve 
aida,yen tal trage.Que puedes imaginar Preciofaírefpó 
dio Andrés,ninguna otra cofa,fino q la mifma fuerza q a 
tui me ha hechoGitano,le ha hecho a el parecer moline 
to>yvenir a bufcarte.Ha Preciofa,Preciofa,y comofeva 
descubriendo,que te quieres preciar de tener mas devn 
rendido :y fi efto es afsi,acabamc a mi primero, y luego 
datarás a efte otro,y no quieras facrificarnos juntos en 
las aras de tu engaño,por no dezir de tu belleza. V ala-
rbe Dios,refpondio Preciofa,Andrés,y quá delicado an 
das,y quan de vn fotil cabello tienes colgadas tus efperá 
$as,y mi crédito,pues con tanta facilidad te ha penetra-
do el alma la dura cfpada de los zelos. Dime Andrés,fi 
eu efto huuiera artificio,ó engaño alguno, no fupiera 
y° callar,y encubrir quien era efte mo$o> Soy tan necia 
Por ventura,que te auia de dar ocafion de poner en du-
da mi bondad ,y buen termino. Calla Andrés por tu vi 
da,y mañana procurafacar del pecho defte tu alfombro 
adonde va,ó a lo que vienespodria fer,que eftuuieíTe en-
gañada tu fofpecha,como yo no lo eftoy, deque fea el 
que he dicho.Ypara mas fatisfacion tuya, pues ya he lie 
gado a términos de fatisfazerte de qualquieraman era, y 
con 
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con qualquiera intención queeflfemo<jo venga, defpi-
dele luego,y haz que fe vaya,pues todos los de nueftra 
parcialidad te obedecen,y no aura ninguno,que contra 
tu voluntad le quiera dar acogida en fu rancho :y quado 
eftoafsinofuceda,yo te doy mi palabra de no íalir del 
mió,ni dexarme ver de fus ojos,ni de todos aquellosque 
tu quiíieres que no me vean.Mira Andres,no me peía a 
mi de verte zelofo,pero pefarmeha mucho,fi tc veo in-
difcreto.Comonome veas loco Preciofa, refpondio 
Andrés, qualquiera otra demonftracion ferá poca, ó 
ninguna para dar a entender adonde llega, y quanto fa-
tiga la amarga, y dura prefinición de los zelos. Pero 
con rodo efio yo haré lo que me mandas, yfabré, fies 
que es pofsible,que es lo que efte feñor page Poeta quie 
reMonde va>ó que es lo que bufca>que podria fer q por 
algún hilo,que fin cuydado mueftre/acaflfe yo todo el 
ouillo,con que temo viene a enredarme. Nunca los ze-
los,a lo que imagino, dixo Preciofa, dexan el entendi-
miento libre,para que pueda juzgar las cofas como e-
llas fon. Siempre miran los zelofos con antojos de a-
Hade, que hazen las cofas pequeñas grandes,los enanos 
gigantes,y las fofpechas verdades. Por vida tuya, y por 
la mia, Andrés,que procedas en efto,y en todo lo que to 
care a nueftros conciertos cuerda,y difcretamentc,que 
fi afsi lo hizieres,fé,que me has de conceder la palma de 
honefta,y recatada,y de verdadera en todo eftremo.Có 
efto fe defpidio de Andrés,y elfe quedó efperádo el día, 
para tomar la confefsion al herido, llena de turbación 
el alma, y de mil contrarias imaginaciones. No podia 
creer,fino que aquel page auia venido alli atraydo de la 
hermofurade Preciofa ¡porque pienfael ladrón,que to 
dos fon defucondicion. Por otra parte Ja fatisfacion, 
que Preciofa le auia dado, le parcciaferde tanta fúcr-
ca,que le obligaua a viuir feguro,y a dexar en las manos 
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de fu bondad toda fu ventura. Llegofe el día, vifitó al 
mordido,preguntóle como fe llamaua,y adonde yua, y 
como caminauátan tarde,y tan fuera de camino, aunq 
primero le preguntó como eftaua,y fi fe fentia fin dolor 
de las mordeduras* A lo qual refpondio el moco, que fe 
hallauamejor,y fin dolor alguno,y de manera, que po-
dia ponerfe en camirio. A lo de dezirfu nombre, y adó 
de yua,no dixo otra cofa, fino que fe llamaua Alonfo 
Hurtado,y que yua a nueftra Señora de la Peña de Fran 
cia a vn cierto negocio,y que porllegar con breuedad 
eaminaua denoche,y que la paflada auia perdido el ca 
mino,y a cafo auia dado con aquel aduar, donde los pe 
rros,que le guardauá,le auiapuefto del modo que auia 
vifto. No le pareció á Andrés legitima efta declarado, 
fino muy baftarda,y de nueuo boluieron a hazerle cof-
guillas en el alma fusfofpcchas:y afsile dixo: Herma-
n°,fi yo fuera juez,y vos huuicrades caydo debaxo de 
«fi iurifdicion por algún delito,el qual pidiera,que fe os 
hizieran las prcguntas,que yo os he hecho, la refpuefta 
lüe me aueys dado obligara,a que os apretara los cor-
deles. Yo no quiero faber quie foys,como osllamays,ó 
adonde vays:pero aduiertoos,que fi os conuiene men-
tir en efte vueftro viaje,mintays con mas apariencia de 
^erdad.Dezis que vays a la Peña de Francia, ydexaysla 
a la mano derecha,mas atras defte lugar donde eftamos 
kien treynta leguas. Caminays denoche por llegar 
prefto,y vays fuera de camino por entre bofques, y en-
cinares, q no tienen fendas apenas, quanto mas cami-
Amigo leuantaos,y aprended a mentir, y andad 
cnorabuena. Pero por efte buen auifo que os doy, no 
mediteys vna verdadíque fidireys,pues tan mal fabeys 
mentir. Dezidme,foys por ventura vno que yo he vif-
t o muchas vezes en la Corte entre page, y Cauallero, 
tenia fama de fer gran Poeta,vno que hizo vn Ro-
D manee 
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manee,y vn foneto avna Gitanilla,que los días paíTados 
andaua en Madrid,q era tenida por Angular en labelle-
za>dezidmelo,que yo os prometo por la fédeCauallero 
Gitano de guardaros el fecreto,q vos vieredes q os con 
uiene.Mirad que negarme la verdad,de que no foys el 
que yo digo,no lleuaria camino,porque efte roftro qyo 
veo aqui es el que vi en Madrid.Sin duda alguna, que la 
gran fama de vueftro entendimiento me hizo muchas 
vezes, que osmirafíe como a hombre raro,éinfigne: y 
afsi fe me quedó en la memoria vueftra figura, que os 
he venido a conocer por ella,aun puefto en el diferen-
te trage en que eftays agora,del en que yo os vienton-
ces.No os turbeys,animaos,y no penfeys,que aueys lle-
gado avn pueblo de ladrones,fino a vn afylo,q osfabra 
guardar,y defender de todo el mundo Mirad,yo imagi-
no vna cofa,y fi es anfi como la imagino,vos aueys topa 
do con vueftra buena fuerte en auer encontrado cómi 
go.Lo qimagino es,q enamorado de Preciofa aqlla her 
mofa Gitanica,a quié hizifteis los verfos,aueysvenido 
a bufcarla,por lo q yo no os tédré en menos,fino en mu 
cho mas:q auqGitano,la efperiécia me hamoftrado a-
dódefe eftiédela poderofa fuercade amor,y las trasfor 
maciones q haze hazer a los que coge debaxo de fu ju-
rifdicion,y mando: fi efto es afsi,como creo qfin duda 
lo es,aqui efta la Gitanica.Si aqui eftá,q yo la vi anoche, 
dixo el mordido :razo,c6 q Andrés qdó como difuto,pa 
reciédole q auia falido al cabo có la cófirmacion de fus 
fofpechas:anoche lavi,tornó a referir el mo$o,pero no 
me atreui adezirle quié era,porq no me cóuenia. Defla 
manera,dixoAndres,vos foys el Poeta qyo he dicho. Si 
foy,replicó el mácebo,q no lo puedo, ni lo quiero ne-
gar. Quizá podia fer,q d Ó de he péfado perderme,huuief 
fe venido a ganarme. Si es q ay fidelidad en las feluas,y 
bué acogimiéto en los motes. Ayle fin duda, refpondio 
An-
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Andrés, y entre nofotros los Gitanos elmayorfccreto 
del müdo. Có efta confiaba podeys feñor defcubrirme 
vueftro pecho,q hallareys en el mió lo q vereys fin do~ 
blez algunoila Gitanilla es pariéta mía,y eftá luje ta a lo 
quifierehazer della:fi la quiíieredes por cfpofa,yo y to-
dos fus paríetes guftaremos dello-.y fi por amiga,no vfa-
remos de ningú melindre,có tal q tégays dineros, porq 
la codicia por jamas fale de nros ráchos. Dineros tray-
go,refp5dio el moco,eneftas magas de camifa,q traygo 
ceñida por el cuerpo,viene quatroziétos efeudos deo-
to.Efte fue otro fufto mortal,q recibió Andrés, viédo,q 
el traer tato dmero,no era fino para cóquiftar, ó cóprar 
fu preda:y co legua ya turbada dixo:Buena cátidad es ef 
*a,no ay fino defcubriros,y manos a labor, q la mucha-
cha,^ no es nada boba,verá quá bie le eftá fer vía. Ay a-
migo,dixo a efta fazo el mo^o,quiero q fepays,q la fuer 
9a q me ha hecho mudar de trage,no es la de amor,qvos 
dezis,ui de deíTear a Preciofa,qhermofas tiene Madrid, 
que pueden,y fabenrobar los coracones, y rendirlas 
almas tábien,y mejor q las mas hermofas Gitanas,puef-
t o < | cófiefFo,q la hermofura de vra parieta a todas las q 
yo he vifto fe auetaja. Quié me tiene en efte trage a pie, 
y mordido de perros,no es amor,finodefgracia mia.Có 
eftas razones,q el moco yua diziédo, yua Andrés cobr$ 
dolos efpiritusperdidos,pareciedoleq fecneaminauaá 
otro paradero del q elfe imaginaua, y deffeofo de falir 
de aquellaconfufsion,boluio a reforjarle la feguridad 
conque podia defcubrirfc,y afsielprofiguió diziendo: 
Yo eftaua en Madrid en cafa de vn Titulo, a quien fer-
u |a ,no comoáfeñor , fino como a pariente. Efte te-
n*a vn hijo v n i c o heredero fuyo,elqual afsi por el paré 
t cíco,como por fer ambos de vna edad,y de vna condi-
ción mifma me trataua con familiaridad,y amiftad gran 
dc,fucedio,qefte Cauailero fe enamoró de vna dózella 
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principaba quien elefcogiera de bonifsima gana para 
fu eípofa,fino tuuierala voluntad fu jeta como buen hi 
jo a la de fus padres,que afpirauan a cafarle mas áltame-
te.Pero có todo eífo la feruia a hurto de todos los ojos, 
que pudieran con las lenguas facar a la pla^a fusdeífeos, 
folos los mios eran teftigos de fus intentos. Y vna no-
che, que deuia de auerefcogido la defgracia para el ca-
fo que aora os diré.Paífando los dos por la puerta, y ca 
lie defta feñora,vimos arrimados a ella dos hóbres,al pa 
recer de buen taile:quifo reconocerlos mi pariente, y 
apenas fe encaminó hazia ellos,quando echaron có mu 
cha ligereza mano a las efpadas,y a dos broqueles, y fe 
vinieron a nofotros,que hizimos lo mifmo,y con ygua-
les armas nos acometimos. Duró poco la pendencia, 
porque no duró mucho la vida de los dos contrarios, q 
de dos eftocadas que guiaron los zelos de mi pariente, 
yladefenfa que yolehazia,lasperdieron(cafo eftraño, 
y p o c a s vezesvifto)TrÍunfando pues de loque noqui-
íieramos,boluimos a cafa,yfecretamente tomando to-
dos los dineros que podimos,nos fuymos a fan Geroni 
mo,efperando el dia,que defcubrieffelofucedido,y las 
prefunciones que fe tenían de los matadores.Supimos, 
que de nofotros no auia indicio alguno,y aconfejaron-
nos los prudentes Religiofos,quc nos boluieífemos a ca 
fa,y que no dieíTemos,nidefpertaíremoscon nueftra au 
f e n c i a alguna fofpecha contra nofotros.Yya que efta-
uamos determinados de feguir fu parecer,nos auifaron 
que los feñores Alcaldes de Corte auian prefo en fu ca-
fa a los padres de la donzella, y a la mifma donzella, y 
que entre otros criados,a quien tomaron la confefsion, 
vna criada de la feñora dixo, como mi pariente paífea-
ua a fu feñora denoche, y de dia:y queconefte indicio 
auian acudidoabufcarnos,y no hallándonos, fino mu-
chas feñales de nueftra fuga,fe confirmó en toda laCor 
te 
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te fer nofotros los matadores de aquellos dos Caualle-
ros,q lo era,y muy principales. Finalméte con parecer 
del Conde mi pariente,y del de los Religiofos, defpues 
d e q u i n z e dias que eftuuimos efeodidos en elMonafte-
iio:mi camarada en habito ¿f frayle,co otro frayle fe fue 
la buelta de Aragó,có inteció de paífarfe a Italia,ydefde 
allí a Fládes,hafta ver en q paraua el cafo. Yo quife diui-
dir,y apartar nra fortuna,y q no corrieífe nra fuerte por 
Vna mifma derrota,fegui otro camino diferete del fuyo, 
7 en habito 5 moco de frayle, a piefalicóvnReligiofo,q 
me dexó enTalauera:defde alli aqui he venido folo , y 
fuera de camino,hafta q anoche llegué a efte encinal,do 
de me ha fucedido lo que aueys vifto.Y fi pregunté por 
el camino de la Peña de Francia,fue por refponder algo 
a lo qfe me preguntaua,q en verdad q no fé donde cae 
l a Peña de Francia,puefto que fé, que efta mas arriba de 
Salamanca. Afsi es verdad, refpondio Andrés, y ya 
1? dexays a mano derecha,cafi veinte leguas de aqui,por 
Sveaysquá derecho camino lleuauades, fi alláfuerades. 
El q yo péfaua licuar,replicó el mo<;o,no es fino a Seui-
lla>q allitego vn Cauallero Ginoués grande amigo del 
Conde mi pariente,que fuele embiar a G enoua gra cati 
dad de plata,ylleuodifignio,que me acomode có losq 
l a fuele lleuar como vno dellos:y co efta eftratagema fe 
guramete podré paífar haftaCartagena,y de alli a Italia, 
P°rque han de venir dos galeras muy prefto a embarcar 
efta plata. Efta es,bue amigo mi hiftoria, mirad fi puedo 
dezir,q nace mas de defgracia pura,q d amores aguados. 
* ero fi eftos feñores Gitanos quifiefien lleuarmc en fu 
cópañia hafta Seuilla,fiesqváallá,yofelopagaria muy 
i e n , que me doy a entender,que en fu compañía yria 
m a s feguro, y no con el temor que lleuo. Silleuarán, 
re íPondió Andrés, y fino fueredes en nueftro aduar, 
P°rque haftaaora noféf ivaal Andaluzia , yreys en 
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otro , que crco que aucmos de topar dentro de dos 
dias,y con darles algo de lo que lleuays, facilitareys con 
ellos otros impofsibles mayores.Dexolc Andrés,y vino 
a dar cuenta a los demás Gitanos, de lo que elmo^o le 
auia contado, ydeloquepretendiaconel ofrecimien-
to,que hazia de la buena paga,y recompenfa.Todos fue 
ron de parecer ,que fe quedafle en el aduar,folo Precio-
fa tuuo el contrario:y la abuela dixo,q ella no podia yr 
a Seuilla,ni a fus contornos,a caufa,que los años pafía-
dos auia hecho vna burla en Seuilla a vn gorrero,llama-
do Triguillos,muy conocido en ella,al qual le auia he-
cho meter en vna tinaja de agua hafta el cuello defnu-
do en carnes, y e n l a cabera pueíla vna corona de ci-
prés, efperando el filo de la media noche, para falir de la 
tinaja,a cabar,y facarvn gran teforo,que ella le auia he 
cho creer,que eftaua en cierta parrede fu cafa:dexo,q co 
mo oyó el buen gorrero tocar a M ay riñes, por no per-
der la coyuntura, fe dio tanta prieífa a falir de la tinaja, 
que dio con ella,y con el enelfuelo,ycon elgolpe, y 
con los cafcos fe magulló las carnes, derramofe el a-
gua, y el quedó nadando en ella, y dando vozes, que 
fe anegaua, acudieron fu muger, y fus vezinos con 
luzes, y halláronle haziendo efe&os de nadador , fo-
Plando, y arraftrando la barriga por el fuclo,y menean-
do braqos, y piernas con mucha prieífa, y diziendo a 
grandes vozes: Socorro feñores,que me ahogo,tal le 
tenia el miedo, que verdaderamente penfó,quefeago-
gaua,Abracaronfe có el,facaróle de aql peligro, boluió 
cnfi-contólaburlade laGitana,ycó todoefío cabo en 
la parte feñalada mas de vn eftado en hódo,a pefar de to 
dos quantos le dezian,que era embulle mió, y fi no feilo 
eítoruara vn vezino fuyo, que tocaua ya en los cimien 
tos de fu cafa, el diera con entrambas en el fuclo,fi le 
dexar a n cabartodo quanto el quificra. Supofe elle 
cuen-
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cuento por toda la ciudad, y hafta ios muchachos 1c 
íeñalauan con el dedo, y contauan fu credulidad, y 
mi embuíle. Efto contó la Gitana vieja, y efto dio por 
efcufa, para noyr a Seuilia. Los Gitanos que ya Ta-
pian de Andrés Cauallero, que el moco traia dineros 
cn cantidad, confacilidad le acogieron en fu compa-
ñía,y fe ofrecieron de guardarle,y encubrirle todo el tié 
Po que el quifíeíTe,y determinaron de torcer el camino 
a mano yzquierda, y entrarfe en la Mancha, y en el 
^cyno de Murcia: llamaron almoco,ydieronlecuen 
ta de lo que penfauan hazer por el, el fe lo agradeció, y 
dio cien efeudos de oro,para q los reparticífcn entre to 
dos.Con efta dadtua quedaron mas blandos q vnas mar 
tas. Solo a Preciofa no contentó mucho la quedada de 
don Sacho,que afsi dixo el moco q fe llamaua. Pero los 
gitanos fe le mudaró en el de Clementety afsi le llama 
to defde allí ádeláte.Tabien quedó vn poco torzido An 
dfes,y no biefatisfccho de auerfe quedadoClemete,por 
Patecerle,q con poco fundaméto auia dexado fusprime 
tos defignios:mas Cíemete comoíi le leyera la intécio, 
entre otras cofas le dixo,q fe holgaua de yr al Reyno de 
^utcia,por cftar cerca de Cartagena, adódefí viniefse 
Saleras,como el pefaua,q auia de venir,pudieíTe có faci-
udad paífar a Italia.Finalmente por traelle mas ante los 
^'°s,ymirar fus acciones,yefcudriñarfuspéfamiétos,qui 
loAndres q fuefíeClemete fu camarada,yClcméte tuuo 
amiftad por grá fauor,q fe le hazia. Andauá íiepre jü 
t0s>gaftaua largo,llouia efeudos,corriá,faltauá,baylaua, 
y ticauan la barra mejor q ninguno de los Gitanos, y era 
c lasGitanas mas que medianamente queridos,y délos 
Uanos cn todo eftremo refpe&ados. Dexaron pues a 
Remadura,y entraronfe cn la Mancha,y poco a poco 
Uer5 caminado alRcyno deMurcia.Entodaslas aldeas, 
' iugares,q pafíauan auia defafios de pelota,de cfgrima, 
D 4 de 
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de correr,de faltar,de tirar la barra,y de otros exercicios 
de fuerca,maña,yligereza}y de todos faliavecedoresAn 
dres,y Ciernen te,como de folo Andrés queda dicho. Y 
en todo efte tiempo,q fueron mas de mes y medio,nuca 
tuuoCleméte ocaíió,ni el la procuró de hablar aPrecio 
fa,hafta q vn dia eftado jútos Andrés,y ella,llegó el a la 
cóuerfació,porq le llamaró,y Preciofa le dixo:Defde la 
vez primera q llegafte a nf o aduar te conoci Cíemete,y 
fe me vinieró a la memoria los verfos, q en Madrid me 
difte:pero no quife dezir nada,por no faber có q inteció 
venias a nras eftacias: y quado fupe tudefgracia me pe-
fó en el alma,y fe aífeguró mi pecho, q eftaua fobrefalta 
do,péfádo,q como auia do Ioanes en el müdo,yq fe mu 
daua en Andrefes,afsi podia auer dóSachos,q fe mudaf-
fen en otros nobres. Hablóte defta manera, porq An-
drés me ha dicho,q te ha dado cuéta de quié es,y déla in 
tenciÓ có qfe habuelto Gitano .y afsi era la verdad, que 
Andrés le auia hecho fabidor de toda fu hiftoria,por po 
der comunicar con el fus penfamientos. Y no pienfes,q 
te fue de poco prouechoel conocerte,pues por mi ref-
pedo,y por lo que yo de te dixe,fe facilitó el acogerte,y 
admitirte en nueftra compañia, donde plega a Dios te 
fuceda todo el bien,que acertares a deífearte. Efte buen 
defifeo quiero que me pagues,en que no afees á Andrés 
la baxeza de fu intento,ni le pintes,qua mal le efta perfe 
uerar en efte eftado: que puefto que yo imagino,que de-
baxo de loscádados de mi volutad efta la fuya, toda via 
me pefaria de verle dar mueftras,por minimasqfuefse, 
de algü arrepetimieto. A efto refpódioClemete:No pie 
fes Preciofa vnica,q dó luán con ligereza de animo me 
defcubrió quie era,primero le conoci yo,y primero me 
defcubriero fus ojos fus intetos,Primero le dixe yo quié 
era,y primero le adiuinéla prifsion de fu voluntad, que 
tu feñalas,y el dándome el crédito, que era razón q«e 
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me diefíe,fió de mi fecreto el Tuyo,y el es buen teftigo,fi 
alabé fu determinación,y efcogido empleo,que no foy, 
o Preciofa,de tan corto ingenio, que no alcance, hafta 
donde fe eftienden las fuerzas de la hermofura. Y la tu-
ya, por paíTar de los limites de los mayores eftremosde 
belleza,esdifculpabaíláte de mayores yerros,íi es q de-
üe llamarfe yerros los que fe haze co t í forcofas caufas. 
Agradezcote feñora lo qen mi crédito dixifte, y yo pié 
fo pagartelo en deffear,que eftos enredos amorofos fal 
gan a finesfelizes,y q tu gozes de tuAndres,yAndresde 
fuPreciofa en coformidad,y gufto de fuspadres,porq de 
hermofa junta veamos en el mudo los mas bellos re-
mónos, que pueda formar la bien intécionada natura-
leza. Efto deífearé yo Preciofa, y efto le diré fiepre a tu 
Andrés,y no cofa alguna,que le diuierta de fus bien co-
locados penfamientos.Con tales afe&os dixo las razo-
nes paífadas Clemente,que eftuuo en duda Andrés, fi 
las auia dicho como enamorado,ó como comedido, q 
la infernal enfermedad zelofa es ta delicada, y de tal ma 
^era, q en los átomos del Solfe pega,y de los q tocan a 
cofa amada,fe fatiga el amate,y fe defefpera.Pero con 
t o do efto no tuuo zelos cófirmados:mas fiado de la bo 
dad de Preciofa,q de la ventura fuya, q fiempre los ena-
morados fe tienen por infelizes,en tato q no alcan^alo 
í deífeá.En fin Andrés,y Cíemete era camaradas,y gran 
des amigos,aíTeguradolo todo la buena intenció deCle 
mente,y el recato,y prudencia de Preciofa, q jamas dio 
°cafion a que Andrés tuuieffe della zelos.Tenia Clemé 
te fus puntas.de Poeta,como lo moftró en los verfos,q 
1 0 a Preciofa,y Andrés fe picaua vn poco,y entrambos 
eran aficionados a la mufica.Sucedio pues,que eftado el 
aduar alojado en vn valle quatro leguas de Murcia,vna 
Ü°che por entretenerfe,fentadoslos dos, Andrés al pie 
e v n alcornoque,Cíemete al de vna encina, cada vno 
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eo vna guitarra,c6bidado& del filécio de la noche,come 
$ádo Andrés,y refpodiédoCleméte,catar6 eftosvcrfos: 
And. X I Ira Clemente el eftrcllado velo, 
1 Con que efta n oche fria 
Compite con el dia, 
De luzes bellas adornando el cielo: 
Y en efta fcmejanca, 
Si tanto tu diuino ingenio alcanca, 
Aquel roftro figura, 
Donde afsifte el eftrcmo de hermofura. 
Cíe.Donde afsifte efeftremo de hermofura, 
Y adonde la Preciofa 
Honeftidad hermofa, 
Con todo eftremo de bondad fe apura, 
En vnfujetocabe, 
Que no ay humano ingenio que le alabe, 
Si no toca en diuino, 
En alto,en raro,en graue,y peregrino. 
And.En alto,en raro,en graue,y peregrino, 
Eftilo nunca vfado 
Al cielo leuantado, 
Por dulce al mundo,y fin ygual camino, 
Tu nombre,o Gitanilla. 
Caufando aíTombro,cfpanto,y marauilla, 
La fama yo quifiera, 
Que le licuara hafta la o&aua Esfera. 
Cíe. Que le Ueuara hafta la odaua Esfera, 
Fuera decente,y jufto, 
Dando a los cielos gufto, 
Quando el fon de fu nombre alia fe oyera, 
Y en la tierra caufara, 
Por donde el dulce nombre refonara 
Mufica en los oydos, 
Mig uelde Ceruantes. jo 
Paz en las almas,gloria en los fentidos. 
And.Paz en las almas,gloria en ios fentidos, 
Se fíente quando canta 
La Sirena que encanta, 
Y adormece a los mas apercebidos; 
Ytalcsmi Preciofa, 
Que es lo menos que tiene fer hermofa; 
Dulce regalo mió, 
Corona del donayre,honor del brio. 
Cle.Coronadel donayre,honor del brio; 
JEres bella Gitana, 
Frefcorde la mañana, 
Zefiro blando en el ardiente Eftio; 
Rayo con que amor ciego 
Conuierte el pecho mas de nieue en fuego; 
Puerca,que anfí lahaze, 
Que blandamente mata,y fatisfaze. 
J Eñales yua dado $ no acabar ta prefto el libre,yel cau 
tluo,fIno fonara a fus efpaldas la voz dePreciofa ,qias 
üyas auia efcuchado,fufpcdioloscl oyrla,yfin mouerfie, 
Preftado la marauillofa atenció la cfcucharó:ella (ó no 
e u de improuifo,ó íi en algún tiépo, los verfos q cata-
k cópufier5)có eftremada gracia,como fi para refpo 
Cfles fueran hechos,cantó los figuientcs. 
P N Efta emprefla amorofa, 
Donde al amor entretengo; 
Por mayor ventura tengo 
Ser honefta,quc hermofa. 
La que es mas humilde planta; 
Si la fubida endereza, 
Por gracia,ó naturaleza 
A los ciclos fe leuanta. 
En efte mi baxo cobre, 
Siendo 
JS^ouelas exemplares de 
Siendo honeftidad fu efmalte, 
N o ay buen deífeo que falte, 
Ni riqueza que no fobre. 
N o me caufa alguna pena, 
N o quererme,o no eftimarme, 
Que yo pienfo fabricarme 
Mi fuerte,y ventura buena. 
Haga yo J o que en mi es, 
Que a fer buena me encamine, 
Y haga el cielo,y determine 
Lo que quifiere defpues. 
Quiero ver,íi la belleza 
Tiene tal prerogatiua, 
Que me encumbre tan arriba, 
Que afpire a mayor alteza. 
Si las almas fon yguales, 
Podrála de vn labrador 
Ygualarfe por valor 
Con las que fon Imperiales» 
De la mia lo que fiento 
Me fube al grado mayor, 
Porque Mageftad,y amor 
N o tienen vn mifmo afsiento 
K Qul dio fin Pre ciofa a fu canto,y Andrés, y ClemSte 
•"• fe lcuataron a recebillaipafiaró entre los tres difcre 
tas razones,yPreciofa defcubrió enlasfuyasfu difcrectó 
fu honeftidad,y fu agudeza,de tal manera,q en Cleméte 
halló difculpala intécion de Andrés, q aü hafta entoces 
no la auia hallado, juzgado mas a mocedad, q a cordura 
fu arrojada determinación. Aquella mañana fe leuan-
tó el aduar, y fe fueron á alojar envn lugar de lajurif-
dicion de Murcia, tres leguas de la ciudad, donde le fu* 
cedió á Andrés vna defgracia, q u e l e p u f o e n punto de 
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perder la vida:y fue,que defpues de auer dado en aquel 
lugar algunos vafos,y prendas de plata en fianeas, co-
mo tenían de coftumbre, Preciofa,y fuabuela,y Crifti-
na, con otras dos Gitanillas,y los dos,Clemente, y An 
dres fe alojaron en vn mefon de vna viuda rica, la qual 
tenia vna hija de edad de diez y íiete,ó diez y ocho años, 
algo mas defembuelta,que hermofa:y por mas feñas fe 
Hamaua luana Carducha. Efta,auiendo vifto baylara 
las Gitanas,y Gitanos,la tomó el diablo, y fe enamoró 
de Andrés tan fuertemente,que propufo de dezirfelo, 
y tomarle por marido,fiel quifieífe, aunque a todos fus 
parientes les pefaiTeiy afsi bufeo coyuntura paradezir-
*elo,y hallóla en vn corral,donde Andrés auia entrado 
a requerir dos pollinos. Llegofea el,y con priefTa,por 
nofer vifta, le dixo: Andrés (que ya fabia fu nombre)yo 
í oy donzella,y rica,que mi madre no tiene otro hijo fi-
a mi,y efte mefon es fuyo:y amé defto tiene muchos 
*J*a j uelos,y otrosdo s pares de cafas,hafme parecido bié: 
u uie quieres por efpofa,a ti eftá,refpondeme prefto: y 
1 ercsdifcreto,quedate,y verás q vida nos damos. Admi 
rado quedóAndres déla refolució delaCarducha,ycó la 
Ptefteza que ella pedia le refpondio : Señoradonze-
la>yo eftoy apalabrado para cafarme,y los Gitanos no 
n °s cafamos fino conGitanas:guardelaDios por la mer 
eed que me quería hazer,de quien yo no foy digno. No 
eituuo en dos dedos de caerfe muerta la Carducha con 
a a¿eda refpucfta de Andrés,a quien replicara,fino vie-
a,que entrauan en el corral otrasGitanas.Saliofe corrí 
a>y aífendereada,y de buena gana fe vengara, fi pudie-
a. Andrés como difereto determinó de poner tierra en 
edio,y aefuiarfe de aquella ocafion , que el diablo le 
la recia>q bien leyó en los ojos de la Carducha, q fin los 
2°s matrimoniales fe le entregara a toda fu volútad,y 
0 quifo verfe pie a pie,y folo en aquella eftacada: y afsi 
pidió 
NoueUs exempUresde 
pidió a todos los Git anos, q aquella noche fe partieflen 
de aquel lugar.Ellos que íiempre le obedeci5,lo pufieró 
luego por obra,y cobrado fus ñacas aqlla tarde,fe fuero. 
La Carducha q vio q en yrfe Andrés,fe le yua la mirad á 
fu alma,y que no le quedaua tiempo para foíicitar el cu 
plimiento de fus dedeos,ordenó de hazer quedar á An-
drés por fuerza,y a q de grado no podia:yafsicÓ la induf 
tria,fagazidad,y fecreto q fu mal intéto le enfeñó, pufo 
entre las alhajasáAndrés,q ella conoció por fuyas,vnos 
ticos corales,y dos patenas de plata,có otros brincos fu 
yos:y apenas auia falido del mefon,quádo dio vozes,di-
ziedo,q aquellos Gitanos lelleuaua robadas fus joyas,a 
cuyas vozes acudió la jufticia,y toda la gete del pueblo. 
LosGitanos hizieró alto,y todos jurauá,q ninguna cofa 
lleuaua hurtada,y q ellos haría patetes todos los facos,y 
repueftos de fu aduar.Defto fe cógoxo mucho laGitana 
vieja,temiendo,que en aquel eferutinio no fe manifef-
taífen los dixes de la Preciofa,y los veftidos de Andrés, 
que ella con gran cuydado, y recato guardaua. Pero 
la buena de la Carducha lo remedió con mucha breue-
dad todo: porque al fegundo emboltoiio que miraron 
dixo, que preguntaren, qual era el de aquel Gitano 
gran baylador, que ella le auiavifto entraren fu apo-
fento dos vezes , y que podría fer, que aquel las 11c-
uafíe. Entendió Andrés,que por el lo dezia, y riendo-
fe dixo : Señora donzella,efta es mi recamara,y efte es 
mi pollino:íi vos hallaredes en ella,ni en el lo q os falra, 
yo os lo pagaré con las fetenas , fiiera de fujetarme al 
caftigo que la ley da a los ladrones. Acudieron luego 
los miniaros de la jufticia adefualijar el pollino, y ¿ 
pocas bueltas dieron con el hurto, de que quedó tan 
efpantado Andrés, y tan abforto, que no pareció fi-
no eftatua fin voz de piedra dura. No fofpeché yo bié* 
dixo a ella fazon la Carducha: mirad con que buena 
cara 
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c*ra fe encubre vn ladrón tan grande* El Alcalde que 
eftaua prefente, comencó a dezir mil injurias á An-
drés, y a todos los Gitanos,llamándolos de públicos la» 
drones,y falteadores de caminos. A todo callaua An-
drés, fufpefo,e imaginatiuo, y no acabaua de caer en la 
trayció de la Carducha. En efto fe llegó.a el vn Toldado 
Vizarrojfobrino del Alcalde diziédo: No veys qual fe ha 
qdado elGitanico podrido de hurtaríapoftaré yo q haze 
melindres,y q niega el hurto con auerfele cogido en las 
manos:q bien aya quien no os echa en galeras a todos. 
Mirad fi eftuuiera mejor efte vellaco en ellas, firuien-
do a fu Mageftad, que no andarfe baylando de lugar 
cn lag a r , y hurtando de venta en monte. A fe de tolda-
do que c f t o y p o r darle vna bofetada,que le derribe a mis 
pies,y diziendo efto,fin mas ni mas al^ó la mano,yle dio 
VU bofctó,tal q le hizo boluer de fu embelefamictoj le 
hizo acordar,q no era Andrés Cauallero,fino dó Iuá , y 
Cauallero:yarremetiédo al foldado co mucha prefteza, 
y mas colera le arracó fu mifma efpada ¿fia bay na,y fe la 
cmbaynó en el cuerpo,dado có el muerto cn tierra. A-
<lui fue el gritar del pueblo.aqui el amohinarfe el tio Al 
Calde¡aqui el defmayarfe Preciofa,y el turbarfe Andrés 
de verla defmayada:aqui el acudir todos a las armas, y 
dar tras el homicida.Creció la cófufio,creció la grita: y 
Por acudir Andrés ai defmayo de Preciofa, dexó de acu 
dir a fu defcnfa.Y-quifo la fuerte,que Clemente no fe ha 
JJaíTc al defaftrado fuce(To,q con los vagajes auia ya fali 
do del pueblo-.finalméte tantos cargaró fobre Andrés,q 
Prendieron,y le aherrojaron có dos muy grueflas ca-
dcnas,bi6 quifiera el Alcalde ahorcarle luego,fi cftuuie-
* a c n*u man o: pero huuo de remitirle a Murcia, por fer 
de fu jurifdició:no le lleuaró hafta otro dia,y en el q alli 
f uuuo pafsó Andrés muchos martirios,y vituperios,q el 
^dignado Alcalde,y fus miniftros,y todos los del lugar 
Nouelas exeihplaresde 
le hizieron. Prendió el Alcalde todos los mas Gitanos, 
y Gitanas que pudo,porque los mas huyeron,y entre e-
l í o s Clemente, que temió fer cogido,y defcubierto. Fi-
nalmente con la fumaria del cafo,y con vna gran cafila 
de Gitanos entraron el Alcalde,y fus miniftros cóotra 
mucha gente armada en Murcia, entre los quales yua 
Preciofa,y el pobre Andrés ceñido de cadenas fobrevn 
macho,y con efpofas,y pie de amigo. Salió toda Mur-
cia a ver los prefos,que ya fe tenia noticia de la muerte 
delfoldado. Pero la hermofura de Preciofa aquel día 
fue tanta,que ninguno la miraua: q no la bendezia,y lle-
gó la nueua de fu belleza a los oydos de la feñora Corre 
gidora,que por curiofidad de verla,hizo que el Corregí 
dorfu marido mandaíFe,que aquelIaGitanica no entraf 
fe en la carcel,y todos los demásíl:yá Andrés le pulie-
ron en vneftrecho calaboco. Cuya efcuridad,y la falta 
de la luz de Preciofa le trataron de manera, que bien pe 
fó no falir de alli,fino para la fepultura. LleuarÓ a Pre-
ciofa con fu abuela,a que la Corregidora la vieíTe: y af-
fi como la vio,dixo:Con razón la alaban de hermofa: y 
llegándola a fi la abra9Ó tiernamete, y no fe hartaua de 
mirarla:y preguntó a fu abuela,que que edad tendría a-
quella niñaíQuínze años,refpondio Ja Gitana, dos me-
fes mas a menos. Eífos tuuiera agora la defdichada de 
mi Coftanca:ay amigas,que efta niña me harenouado 
mi defuentura,dixo la Corregidora.Tomó en efto Pre-
ciofa las manos de la Corregidora, y befandofclas mu-
chas vezesfe las bañaua con lagrimas,y le dezia: Seño-
ra mía,el Gitano que efta prefo no tiene culpa.porq fue 
prouocado:llamaronle ladrón,y no lo es: dieronle vn 
bofeton enfuroftro.que es tal,que en el fe defcubrela 
bondad de fu animo. Por Dios , y por quien vos foys 
feñora, que le hagays guardar fu jufticia, y que el feñor 
Corregidor no fe dé prieffa a executar enel el caftigo có 
que 
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S ias leyes le amenazan :y fi algún agrado os ha dado mí 
hermofura, entretenedla con entretener el prefo, por-
que en el fin de fu vida efta el de Ja mia : el ha de fer mi 
efpofo, y juftos, y honeftos impedimentos háeftorua-
do,que aun hafta aora no nos auemos dado las manos : 
fi dineros fueren menefter,para alcancar perdón de Ja 
P arte, todo nueftro aduar fe venderá en publica almo-
neda,y fe dará aun mas de Jo que pidieren. Señora mia, 
fífabeysqueesamor, y algún tiempo le tuuiftes, y aora 
le teneys a vi o efpofo,doleos de mi,q amo tierna, y ho-
Ueftamente al mic.En todo el tiepo que efto dezia,nun-
Ca la dexó las manos,ni apartó los ojos de mirarla aten 
^fsimamente,derramado amargas, y piadofas lagrimas 
en mucha abüdancia:afsimifmo la Corregidora la tenia 
a ella afsida de las fuyas,miradola ni mas ni menos, con 
menor ahinco,y có no mas pocas lagrimas. Eftádo 
en efto entró elCorregidor,y hallado a fu muger,y a Pre 
f/ofatállorofas.v ta encadenadas,qdó fufpéfo, afsi de fu 
lanto,como de la hermofura,preguntó la caufa de aql 
entimiento : y la refpuefta q dio Preciofa,fue foltar las 
^anosde la Corregidora^ afsirfedc los pies del Corre 
Sjdor,diziédole:Señor,mifericordia,mifericordia:fi mi 
Pofo muere,yo foy muerta. El no tiene culpa: pero ÍI 
t lene,defemeamilapena:yfi eftono puede fer,alome 
jno0s entretegafe el pley to,en tato q fe procura,y bufean 
s medios pofsibles para fu remedio,q podrá fer,que al 
i no pecó de maliciare embiaífe el cielo la falud de gra 
/ a* Con nueuafufpenfió quedó el Corregidor de oyr 
s diferetas razones de la Gitanilla,y q ya fino fuera por 
g uar indicios á flaqueza,le acópañara en fus lagrimas. 
t a n t o que efto paftaua,eftaua la Gitana vieja confi-
n o grandes,muchas,y diuerfas cofas, y al cabo de 
aeuafufpefió, y imaginacÍ6,dixo:Efpereme vueífas 
tcedes feñores mios vn poco,q yo haré q eftos llátos 
E fe 
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fe conuiertan en rifa,aunque a mi me cuefte la vida: y aC 
Í1 con ligero pafo fe falió de donde eftaua,dexando alos 
prefentes cófufos có lo q dicho auia.En taro pues qell i 
boluia,núca dexó Precióla las lagrimas,ni los ruegos de 
que fe entrctuuiefle la caufa de fu efpofo,con intención 
de auifar a fu padre,que vinieíTe a entender en ella.Bol-
uio la Gitana có vn pequeño cofre debaxo del bra^o, y 
dixo al Corregidor,q có fu muger, y ella fe entraflen en 
vn apofeto,q tenia grades cofas q dezirles en fecreto.El 
Corregidor creyedo, qalgunos hurtos de los Gitanos 
queria defcubrirle,por tenerle propicio en el pleyto del 
prefo,al mométo fe retiró có ella,ycó fu muger en fu re 
camara,adóde la Gitana,hincádofe de rodillas ante los 
dos les dixo: Si las buenas nueuasq os quiero dar feño-
res no merecieren alcanzar en albricias el perdón de 
vn gran pecado mió, aqui cftoy para recebir el cafti-
go que quifieredes darme. Pero antes que le confief-
fe , quiero que me digays feñores primero, fi conoceys 
eftas joyas, y descubriendo vn cofrezico, donde ve-
nia las de Preciofa,fe le pufo enlas manos alCorregidor 
y en abriedolevio aqllosdixespueriles,pero no cayó 
lo q podianfignificar: mirólos tambi€ la Corregidora, 
pero tampoco dio enlacu&:a,folodixo:Eftosfonador 
nos de alguna pequeña criatura. Afsi es la verdad, di-
xo la Gitana,y de q criatura fean lo dize efíe eferito, que 
efta en eíTe papel doblado. Abrióle con prieífa el Co * 
rregidor , y leyó que dezia: Llamauafe la niña doña 
Conftan^ade Azeuedo,y de Menefíes, fu madre doña 
Guiomar deMeneífes,y fu padre don Fernando de Azc 
uedo,Cauallero delHabito deCalatraua:defparecila dia 
de la Afcefió del Señor,a las ocho de la mañana del año 
de mil y quinietosynoueta ycinco.Traia la niña pueftos 
eftos brincos q en efte cofre efta guardados. Apenas hu 
uo oydo la Corregidora las razones del papel, q u a n d o 
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reconoció los brincos, fe ios pufo a la boca, y dándoles 
infinitos befos,fc cayó defmayada, acudió elCorregidor 
* ella,antes que a pregutar a la Gitana por fu hija,y auic 
dobuelto en fi,dixo: Muger buena,antes Angel q Gita-
na,adóde eftá el dueño,digo la criatura cuyos era eftos 
dixes* Adonde feñora,refpondio laGitana,en vueftra ca 
fa la teneys,aquellaGitanica q os facó las lagrimas délos 
°Íos es fu dueño,y es fin duda alguna vueftra hija,q yo la 
hurté en Madrid de vueftra cafa el dia,y hora que effe pa 
Peí dize.Oyendo efto la turbada feñora,foltó los chapi-
nes,y defalada,y corriédofalio ala fala,adode auia dexa-
a Preciofa,y hallóla rodeada de fusdózellas,y criadas 
t oda via llorado,arremetió a ella,y fin dezirle nada,con 
&ra priefía le defabrochó el pecho,y miró fi tenia ¿fbaxo 
la teta yzquierda vna feñal pequeña,a modo de lunar 
blSco ,coq auia nacido,y hallóle ya grade,q có el tiempo 
f e auia dilatado.Luego con la mima celeridad la defeal 
$ó,y defcubnó vn pie de nieue,yá marfil hecho a torno, 
y vio en el lo q bufcaua,q era,q los dos dedosvltimosdel 
Pie derecho fe trauauá el vno có el otro por medio co 
V n poquito de carnerla qual quldo niña nuca fe la auia 
Querido cortar,por no darle pefadumbre. El pecho,los 
^e<ios,los brincos,el día feñalado del hurto, la cófefsio 
^e la Gitana,y elfobrefalto,y alegria q auia recebido fus 
Padres,quando la vieron,con todaverdad confirmaron 
el alma de la Corregidora fer Preciofa fu hija: y afsi 
c°giendola en fus bracos fe boluio con ella adonde el 
?° r r e gidor ,y la Gitana eftauan. Yua Preciofa confu-
:Mue no fabia a que efeto fe auian hecho con ella aque 
las diligencias^ mas viendofe lleuar en bracos déla Co 
*regidora,y que le daua de vn befo hafta cieto.Llegó en 
nu co i a Preciofa c a rgadoña Guiomar a la prefencia de 
u Marido,y trasladádola de fus bracos a los delCorregi 
a ° r le dixo:Reccbid feñor a vía hijaCoftá$a,q eíla es fin 
E 1 duda, 
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duda,no lo dudeys feñor en ningü modo,q la feñal ¿f los 
dedosjutos,yladelpechohevifto:ymasqami me lo ef 
ta diziedo el alma defde el inftate q mis ojos lavieró.No 
lo dudo,refpondio el Corregidor,teniédo en fus bracos 
a Preciofa,q los mifmosefetoshan paffadopor la mia, 
q por la vueftra:y mas,que tantas puntualidades juntas, 
c o m o podian fuceder,fino fuera por milagro* Toda la 
gente de cafaandauaabforra , preguntando vnos ao-
tros,que feria aquel lo j todos dauan bien lexos del blan 
co: que quien auia de imaginar, que la Gitanilla era hi-
ja de fus feñores > El Corregidor dixo afumuger,y a fu 
hija, y a la Gitana vieja, que aquel cafo eftuuieíTe fecre-
t o , hafta que el le defcubriefie. Y afsimifmo dixo a la 
vieja, que el la perdonaua el agrauio que le auia hecho 
en hurtar le el alma , pues la recompenfa de auerfela 
buelto mayores albricias recebia:y qfolo le pcfaua de q 
fabiendo ella la calidad de Preciofa,la huuicíTe defpofa-
do con vn Gitano,y mas con vn ladrón,y homicida. Ay, 
dixo a efto Preciofa : Señor mió,que ni es Gitano,ni la-
drón,puefto que es matador: pero fuelo del q le quitó 
la honra,y no pudo hazer menos de moftrar quien era,y 
matarle.Como,q no esGitano hija miaMixo doñaGuio 
mar.Entóces la Gitana vieja coto breuemente la hifto-
riadeAndresCauallero,yqerahijode dóFrácifco dCar 
camo,Cauallero del Habito deSátiago,yqfe llamaua do 
iuá de Carcamo,afsimifmo del mifmoHabito,cuyosvef 
tidos ella tenia,quado los mudó en los deGitano'. Coto 
tabie el cocierto q entrePreciofa,ydó Iuá eftaua hecho, 
de aguardar dos añosd aprouació,para defpofarfe,ó no. 
Pufo en fu puto la honeftidad de entrábos, y la agrada-
ble códicion de don Iuan.Tanto fe admiraron dcfto,co 
mo del hallazgo de fu hija,y mandó el Corregidor a la 
Gitana,quefueíTeporlosveftidos de don luán. Ella lo 
hizo anfi,y boluio có otro Gitano,q los truxo en t i to q 
ella 
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ellayua, yboluia , hizicron fus padres a Preciofa cien 
ftiil preguntas,a quie nrefpondio con tanra difcrccion, 
7 gracia,que aunque no la huuieran reconocido por hi-
ja,los enamorara. Preguntáronla,fi tenia alguna afició 
adonIuan> Refpondio,quenomasde aquella, que le 
°Migaua a fer agradecida,a quien fe auia querido humi-
llar a fer Gitano por ella: pero que ya nofeeftenderia 
amas el agradecimiento de aquello que fus feñores pa-
dres quifiefse.Calla hija Preciofa,dixo fu padre, que efte 
nóbre de Preciofa quiero q fe te quede en memoria de 
t u perdida,y de tu hallazgo,que yo como tu padre tomo 
a cargo el ponerte en cftado, que no dcfdiga de quien 
eres.Sufpiró oyendo efto Preciofa , y fu madre ( como 
e radifcreta, entendió , que fufpiraua de enamorada 
de don luán, dixo a fu marido : Señor , fiendotan 
Principal don luán de Carcamo,como loes , y que-
riendo tanto a nueftra hija , nonos eftariamaldarfela 
Porefpofa. Y elRefpondio : Aun oy laauemos ha-
'Udo, y ya quereys que la perdamos > gozemosla algún 
t l empo,que en cafandola no ferá nueftra, fino de fu ma 
*ido. Razón teneysfeñor,refpondio ella,pero dad orde 
de facar a don luán,que deue de eft; r en algü cataboco. 
eftará,dixo Preciofa,que a vn ladton matador,yfobre 
t o do Gitano,no le aurán dado mejor eftácia.Yo quiero 
yr a verle,como q le voy a tomar la confefsion, refpon-
el Corregidor,y de nueuo os encargo,feñora,q na-
die f c p a e f t a hiftoria,hafta que yo lo quiera. Y abracan-
a Preciofa,fue luego a la cárcel,y entró en el calabo 
^ dóde don lúa eftaua, y no quifo q nadie entrafíe co 
e i Halloleco entrábospiesenvnccpo,y co lasefpofas 
las manos,y que aun no le auian quitado el pie de ami 
§ 0 , Era la eiftancia efcura:pero hizo,q por arriba abrief 
e n vnalúbrera, por dode entraualuz,aunqmuyefca-
a:y afsi como le vio le dixo:Comoeftá la buena pieca, 
E 3 que 
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que afsi tuuicra yo atrayilados quantos Gitanos ay en 
Efpaña, para acabar con ellos en vn dia , como Nerón 
quifiera con Roma/indar mas de vn golpe. Sabed la-
drón puntofo, que yo foy el Corregidor defta ciudad, 
y vengo a faber de mi a vos,fi es verdad, que es vueftra 
efpofa vna Gitanilla,que viene con vofotros. Oyendo 
efto Andrés imaginó,que el Corregidor fe deuia de a-
uer enamorado de Preciofa,que los zelosfon de cuer-
pos futiies, y fe entran por otros cuerpos,íln romper-
los , apartarlos , ni diuidirlos . Pero con todo ef-
to refpondio: Si ella ha dicho que yo foy fu efpofo,es 
mucha verdad: y íi ha dicho que no lo foy, también ha 
dicho verdad: porque no es pofsible , que Preciofa di-
ga mentira. Tan verdadera esírefpondio el Corregi-
dor,no es poco ferio,para fer Gitana. Aora bien, man-
cebo,ella ha dicho,que es vueftra efpofa:pero que nun 
caosha dadolamano.Hafabido,quefegun es vueftra 
culpa,aueys de morir por ella:y hame pedido,que antes 
de vueftra muerte la defpofe con vos: porque fe quiere 
honrar con quedar viuda de vn tan gran ladrón como 
vos. Pues hagalo vueífa merced,feñor Corregidor,co-
mo ella lo fuplica,que como yo me defpofe con ella,yté 
contento a la otra vidajComo parta defta con nombre 
de fer fuyo. Mucho la deueys de querer, dixo el Corre 
gidor. Tanto,refpondio el prefo,que a poderlo dezir, 
no fuera nada. En efeto feñor Corregidor,mi caufafe 
concluyalo maté al que me quifo quitarla honra: yo 
adore a efta Gitana,moriré contento,fi muero en fu gra 
cia,y fé,que no nos ha de faltarla de Dios,pues entram-
bos auremos guardado honeftamentc, y con puntuali-
dad lo que nos prometimos. Pues efta noche embiaré 
por vos,dixo el Corregidor,y en mi cafa osdefpofareys 
con Preciofica,y mañana a medio dia eftareys en la hor 
ca,con loque yo auré cumplido con lo que pide la juf-
ticia, 
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ticia,y con el defleo de entrambos. Agradeciofelo An-
drés,y el Corregidor bolaio a fu cafa, v dio cuenta a fu 
^uger de lo que con don luán auia paflado, y de otras 
cofas que penfaua hazer. En el tiempo que el faltó dio 
ementa Preciofa a fu madre de todo eldifcurfo de fu vi-
da, y de comoíiempre auiacreydofer Gitana,y fernie 
ta de aquella vieja. Pero que fiemprefe auia eftimado 
mucho mas délo que de fer Gitana fe efperaua: pre-
guntóle fu madre,que le dixeffela verdad,íi quería bien 
*don luán de CarcamofElía con vergüenza, y con los 
°)os en el fuelo le dixo, que por auerfe coníiderado Gi-
tana,y quemejoraua fu fuerte concafarfe convn Caua 
Hero de Habito,y tan principal como don luán de Car-
c?mo>y por auervifto por experiencia fu buena condí-
5!°n,y honefto trato, alguna vez le auia mirado con o-
Jos aficionados:pero que enxefolucion ya auia dicho , q 
tenia otra voluntad de aquella que ellos quiíieífen-
j ' egofelanoche,y liendocafi las diez , facaroná An-
^ e s de la cárcel,fin las efpofas^ el pie de amigo : pero 
110 íln vna gran cadena,quedefde los pies todo el cuer-
e e ceñiaXlegó deftemodo/in fer vifto de nadie, fi-
j10 de los que le traían en cafa del Corregidor, y con fí-
encio, y recato le entraron en vn apofento , donde le 
exaron Coloide alli á vn rato entró vn Clérigo, y le di-
z q u e fe confefíafle ,porque auia de morir otro dia . A 
° Rual refpondio Andres-.Demuy buena gana me con 
e"a íé.pero como no me defpofan primero? y íi me ha 
edefpofar)por cierto que es muy malo el tal amo,que 
efpera. Doña Guiomar,que todo eftofabia, dixo á 
u Marido,que eran demafiados los fuftos que a don 1 ua 
fua,que los moderaffe, porque podría fer perdiefle la 
*dacon ellos. Parecióle buen confejo al Corregidor, 
J entróá llamar al que le confefíaua,y dixole, que 
E 4 piime-
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primero auian de defpofar al Gitano con Preciofa,la Gi-
tana : yquedefpuesfe confeflaria, y que fe encomen-
dare á Dios de todo coraron j que muchas vezes Cue-
le llouer fusmifericordias en el tiempo queeftanmas 
fecas las efperan^as. Enefeto Andrés fallo a vna fala, 
donde eftauan folamentedoña Guiomar , el Corregi-
dor, Preciofa, y otros dos criados de cafa . Pero quan-
do Preciofa vio a don luán ceñido,y aherrojado con tan 
gran cadena, defcoloridoel roftro ,y los ojos conmuef 
tra de auerllorado, fe le cubrió elcoracon, y fe arrimó 
albra^o de fu madre,que junto á ella eftaua,la qual abra-
£andolaconfigo,ledixo:Buelueentinma, que todo 
loque vees ha de redundar en tu gufto , y prouecho. 
Ella,que eflaua ignorante de aquello, nofabiacomo 
confolarfe, y la Gitana viejaeftaua turbada, y los cir-
cundantes colgados del finde aquelcafo. El Corregi-
dor dixo:SeñorTinientecura, efteGitano,y eftaGi 
tana fon los quevuefla merced hade defpofar . Eífo 
no podré yo hazer, fino preceden primero las circunf-
tancias que para tal cafo íe requieren: donde fe hanhe-
cho las amonedaciones ? adonde eftá la licencia de m* 
fuperior, para que conelias fe hagaeldefpoforio? In^ 
aduertencia ha fido mia, refpondio el Corregidor: pe-
ro yo haré, que ei Vicario la dé.Pues hafta que la vea, 
refpondio el Tinientecura, eftos feñores perdonen, V 
fin replicar mas palabra, porque no fucedieffe algún ef-
candalo, fe falió de cafa, ylosdexóa todos confufos. 
El padre ha hechomuy bien, dixo á efta fazon el C o r r e 
gidor,y podria ferfueffeprouidenciadel cielo efta, pa-
ra que el fuplicio de Andrés fe dilate,porque en efeto el 
fe ha de defpofar con Preciofa,y han de preceder prime 
ro las amonedaciones,donde fe dará tiempo al tiempo 
qfueledar dulcefalidaa muchas amargas dificultades, 
^ y c o n 
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y con todo efto quería faber de Andrés, fi la fuerte cn-
caminaíTe fus fuceíTos,demanera que fin eftos fuftos,yfo 
y e faltos fe hallaíTe efpofodePreciofa,(fi fe tendría por 
^chofo,)yafiendo Andrés eauallero,oya don luán de 
j i c a m o ? Afsicomo oíoAndresnombrarfeporfu notn 
bre,dixo. Pues Preciofa no ha querido contenerfe en 
limites delfilencio,yhadefcubierto quien foy, aun-
^ee f f a buena dicha me hallara hecho Monarca del mu 
d°>latuuiera en tanto, que pufiera termino á mis def-
e°s ;fin oííar defíear otro bien, fino el del cielo . Pues 
Porefse buen animo que aueys moftrado feñor don 
Juan deCarcamo,áfu tiempoharé que Preciofa fea vue 
tra legitima conforte, y agora osla doy, y entrego en 
Teran^porla mas rica joya de mi caía, y de mi vida, 
y de mi alma , y eftimadla en loquedezis, porque 
«n elb 
os doy á doña Cofia n p de Menefes,mi vnica hi 
KUqualfios iguala en el amor, no os defdize nada en 
linage. Atonito quedo Andrés viendo el amor que 
* moftrauan, y en breues razones doña Guiomarcon-
0 perdida de fu hija, y fu hallazgo con las certifsi-
m a s teñas que la Gitana vieja auia dado de fu hurto, 
° n q u e acabó don Iuandequedaratonito, yfufpenfo*. 
p f o alegre fobre todo encarecimiento ; abracó a fus 
egros, llamolos padre, y feñores fu y os, befo lasma 
a Preciofa , que con lagrimas le pedia las fuyas. 
V^Ojnpiofe el fecreto, falió la nueua del cafo conlafali 
^ délos criados,que auian eftado prefentes :el qualfa-
o por el Alcalde.tio del muerto, vio tomados ios ca-
r i
 n ° s de fu venganza, pues no auia de tener lugar el 
Q^0r de la jufticia , para executarla en el yerno del 
q O r r egldor. Viftiofe don luán los vertidos de camino, 
yc e^ u i a tray do la Gitana: boluieronfelaspriíiones, 
adenas de hierro en libertad , y cadenas de oro. La E 5 trifte-
Nouelas exempLresie 
triftezade los Gitanos prefosen alegría, pues otro 
dia los dieron en fiado. Recibió el tiodel muerto la 
promefTa dedos mil ducados, quelehizieron, porque 
baxafíe de la querella, y perdonafle á don luán, el qual 
no oluidandofe de fu camarada Clemente, le hizo buf-
car, pero no le hallaron, ni Tupieron del, hafta que def 
de allí áquatrodias tuuo nueuas ciertas,que fe auia em-
barcado en vna de dos galeras de Genoua, que eftauan 
enelpuertode Cartagena,y ya fe a uian partido . Di-
xo el Corregidor a don luán, que tenia pornueua cien* 
ta, que fu padre don Francifco de Carcamo eftaua pro-
ueydo por Corregidor de aquella ciudad, y que feria 
bien efpe ralle, para que con fu beneplácito, y confenti-
miento fe hizieflen las bodas. Don luán dixo, que no 
faldria de lo que el ordenafTe: pero que ante todas co-
fas fe auia de defpofar con Preciofa. Concedió l icencia 
el Ar^obifpojpara queconfola vna amoneftacion fe hí 
zieffe. Hizo fieftas la ciudad,por fer muy bien quifto el 
Corregidor,con luminarias,toros,y cañas,el dia del def 
poforio-.quedofe la Gitana vieja en cafa,que no fe quifo 
apartar de fu nieta Preciofa . Llegáronlas nueuas á U 
Corte delcafo,ycafamiento de la Gitanilla: fupo don 
Francifco de Carcamo fer fu hijo el Gitano , y feria 
Preciofa la Gitanilla, que el auia vifto, cuya hermofu-
ra difculpó con ella liuiandad de fu hijo, que ya le te-
nia por perdido,por faber,que no auia ydo a Flandes: y 
mas porque vio ,quan bien le eftaua el cafarfe con hija 
de tan gran Cauallero,y tan rico como era don Fernán-
dode Azeuedo: Dio priefíaa fu partida por llegar pref-
to a ver a fus hijos, y dentro de veyntedias ya eftaua 
enMurcia, con c u y a llegada fe renouaron los guftos* 
fe hizieron las bodas , fe contaron las vidas: y los Poe" 
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marón a cargo celebrar el eftraño cafo, juntamente c5 
la fin ygual belleza de la Gitanilla. Y de tal manera ef-
criuio el famofo Licenciado Poco,queenfus verfosdu 
tara la fama de la Preciofa mientras los figlos duraren. 
Oluidauafeme de dezir,como la enamorada mefonera 
defcubrió a la jufticia no fer verdad lo del hurto de An-
drés el Gitano, y confesó fu amor,y fu culpa,a quien no 
tefpondió pena alguna,porque en la alegria del hallaz-
go de los defpofados fe enterró la venganza, y refucitó 
k clemencia. 
n o v e L A 
del amanee liberal. 
Lamentables ruynas de la defdichada Nico-
fia,apenas enjutas de la fangre de vueftros va-
lerofos,y mal afortunados defenfores, fi co-
—— mo careceys de fentido,le tuuierades aora en 
^ a foledad,donde eftamos,pudiéramos lamentar jun-
nueftras defgracias, y quizá elauer hallado compa-
en ellas,aliuiara nueftro tormento. Efta efperanca 
s Puedeauerquedado mal derribados torreones, que 
NoueUs exmplares ¿e 
otra vez(aunque no para tan jufta defenfa como la en 4 
os derribaron)ospodeysverleuantados. M as yo defdi-
chado,que bien podré efperar en la miferablc eftrcche-
za en quemehallo>aunque bueluaaieftadoen que ef-
taua antes defte en que me veo- Tal es mi defdicha, que 
en la libertad fuy fin ventura,y en el cautiuerio ni la te-
go,nilaefpero. 
Eftasrazenes dezia vn cautiuo Chriftiano, mirando 
defde vn recuefto las murallas derribadas de la ya perdí 
da N icofia-.y afsi hablaua con ellas,y hazia comparació 
de fus miferias a las fuy as, como fi ellas íucian capazes 
xde entenderle,(propia condicion de afligidos,que lleua 
dos de fus imaginaciones hazen, y dizen cofas agenas 
de toda azon,y buen difcurfo)En efto falio de vn paue* 
llon,ó tienda,de quatro que eftauan en aquella campa-
ña pueftaSjVn Turco mancebo de muy buena difpoficio 
y gal1ardia,y Uegandofe al Chriftiano le dixo: Apollaría 
yoRicardo amigo,que te traen por eftos lugares tus con 
tinuos penfamientos. Sí t r a e n , r e f p o n d i o Ricardo(que 
efte era el nombre del cautiuo) mas queaprouecha, fi en 
ninguna parte a do voy hallo tregua,ni dcfcáfo en ellos: 
antes me los han acrecentado eftas ruynas,que deíde a-
quife defeubren. Por las de Nicofia dirás,dixo el Tur-
co.Pues por qualeS quieres que diga,repino Ricardos-
no ay otras,que a los ojos por aqui fe ofrezcan>Bien ten 
drás que llorar,replicó elTurco, fien eflas contempla-
ciones entras. Porque los que vieron aura dos anos a 
efta nombrada,y rica isla de Chipre en fu t r a n q u i l i d a d , 
y fofsiego,gozando fus moradores en ella de todo aque 
lio que la felicidad humana puede conceder aloshotri 
bres,yaoralosvee,o c o n t e m p l ó defterrados de l la , * 
en ella c a u t i u o s , y miferabtes,como podra dexar de n 
dolerfe de fu calamidad^ defueiuura>Pero dexemos ei* 
tas cofas,pues nolleuá remedio, y végamos alas tuy^j 
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que quiero ver íi le tienen,y afsite ruego por lo que de-
^saiíLbuenavoluntadquetehcmoftrado,y por Jo q 
t e obliga el fer entrambos de vna mifma patria, y auer-
criado en nueftra niñez juntos,que me digas,que es 
*a caufa que te trae tan demafiadamente trifte> que puef 
t o cafo,que fola la del cautiuerio es bailante para entrif 
tezerel coraron mas alegre del mundo,toda viaimagi-
no > que de mas atras traen la corriente tus defgracias. 
"orque los generofos ánimos como el tuyo, no fuelen 
rendirfe a las comunes defdichas tanto, que den muef-
trasde extraordinarios fentimientos:y hazeme creer ef 
t0> él faber yo,que no eres ta pobre,que te falte para dar 
garito pidieren por tu refeate: ni eftás en las torres del 
mar negro,como cautiuo de confideracion, que tarde, 
o nunca alcanza la deífeada libertad. Afsi,que no auié-
^ote quitado la mala fuerte las efpera^as de verte libre; 
^ con todo efto verte rendido a dar miferables mueftras 
e defuentura,no es mucho que imagine,que tu pena 
Procede de otra caufa,que de la libertad que perdifte, la 
caufa te fuplico me digas,ofreciendote quanto pue 
°>y Valgo: quizá para que yo te firuaha traydo la for-
ana efte rodeo de auerrne hecho veftir defte habito, q 
, borre z c o Ya fabes Ricardo, que es mi amo el Cadi 
cfta ciudad(que es lo mifmo que fer fu Obifpo) Sabes 
^bien lo mucho que vale,y lo mucho que con el pue 
^0 , Juntamente con efto no ignoras el defleo encendí 
° jClüe tengo de no morir en efte eftado, que parece q 
ProfeíTo,pucs quando mas no pueda tego de confeífar, 
. Pi l lear a vozes la í e de Iefu Chrifto,de quien me a-
j.v r t ° mi poca edad,y menos entendimiento, puefto q 
>(lue tal confefsion me ha de coftar la vida, que a rrue* 
. no perder la del alma,daré por bien empleado per 
X íJ I a del cuerpo. De todo lo dicho quiero que infle-
$ que confidercSjque te puede fer de algú proueclio 
mi 
Nouelas exemplates de 
miamiftad,y que para faber,que remedios,ó aliuiospue 
de t e n e r tu defdicha,es menefter que me la cuentes: co-
mo ha menefter el medico la relación del enfermo, aífe 
gurandote,quela depoíitaré en lo mas efcondido del íí-
lencio. A todas eftas razones eftuuo callando Ricar-
do^ viendofe obligado dellas,y de la necefsidad le ref-
pondio con eftas: Si afsi como has acertado, o amigo 
Mahamut(que afsi fe llamaua el Turco)en lo que de mi 
defdicha imaginas,acertaras en fu remedio, tuuiera por 
bien perdida mi libertad,y no trocara mi defgracia có la 
m a y o r ventura que imaginarfe pudiera,mas yo fé, que 
ella es tal,que todo el mundo podrá faber bien la caufa 
de donde procede, mas no aurá en el perfona que fe a-
treua,nofolo a hallarle remedio,pero ni aun aliuio. Y 
para que quedes fatisfecho defta verdad , te la contaré 
en las menos razonesque pudiere:pero antes que entre 
en el confufo laberinto de mis males,quiero que me di-
gas,que es la caufa, que Azam Baxá mi amo ha hecho 
plantar en efta campaña eftas tiendas, y pauellones an-
tes de entrar en Nicoíia,donde viene proueydo por Vi-
rrey,© por Baxá, como los Turcos llaman a los Virre-
yes* Yo te fatisfaré breuemente, refpondio Mahamut, 
y afsi has de faber,que es coftumbre entre los Turcos,4 
los que van por Virreyes de alguna pronincia,no entrá 
en la ciudad donde fu anteceífor habita,hafta que el fal-
ga della,y dexe hazer libremente al que viene la refiden 
cia:y en tanto que el Baxá nueuo la haze, el antiguo fe 
efta en la campaña,efperando lo que refulta de fus car-
gos, los qualesfe le hazen fin que el pueda interuenir a 
vaierfe de fobornos,ni amiftades,íi ya primero no lo ha 
hecho. Hecha pues la rcfidencia, fe la dan al que dexa 
el cargo en vn pergamino cerrado,y fellado, y con ella 
fe prefenta a la puerta del gran feñor,que es como dezif 
en la Cortejante el gran Confejo del Turco.La qual vif 
- t , ta 
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t a por el Vifir Baxá,y por los o tros quatro Baxaes meno 
*Cs>como fidixeífemos ante el Prefidente del RealCon 
leÍo,y O y d o r e s , ó le premian,ó le caftigan,fegun la reía 
cion de la refidencia,puefto que fi viene culpado,con di 
ueros refcata,y efcufaelcaftigo.Sinoviene culpado, y 
no le premian,como fucede de ordinario,con dadiuas,y 
Pfcíentes alcanza el cargo que mas fe le antoja, porque 
2 o ^ dan alli los cargos,y oficios por merecimientos, 
iuo por dineros: t o d o fe vende,y todo fe compra. Los 
roueedores de ios cargos roba los proueydos en ellos, 
y l°sdefuellan:defte oficio comprado fale la fuftancia 
r*ra comprar otro,que mas ganancia promete. Todo 
a como digo,todo efte Imperio es violento, feñal que 
Prometia no fer durable:pero a lo que yo creo,y afsi de-
Ue ^ fer verdad,le tienen fobre fus ombros nueftros pe 
<jados,qufero dezir los áaqllosq defcaradamente,y á rie 
aiuelta ofenden a Dios,como yo hago : el fe acuerde 
emiporquieneles.Porlacaufaque he dicho pues,tu 
^ o A z a m B a x á ha eftado 
en efta campaña quatro dias: 
y 1 el de Nicoíia no hafalido, como deuia, ha fido por 
J*e5 c ^ a do muy malo,pero ya eftá mejor,y faldraoy, ó 
ananafindudaalguna,yfeha de alojar en vnas tien-
a s eftan detras defte recuefto,que tu no has vifto,y 
uamo entrará luego en la ciudad:y efto es lo que ay q 
a árdelo que me preguntarte. Efcucha pues, dixo Ri 
atao,mas no fé,fi podré cumplir lo que antes dixe, que 
ta* , U e s r a z o n c s t e contaría mi defuétura, por fer ella 
n larga,y defmedida,que no fe puede medir con razo 
&una:con todo efto haré lo que pudiere,y lo que el ti6 
en C *u&ar* Y t e P r egunto primero, fi conoces 
nueftro lugar de Trapana vna donzella,a quien la fa 
tod c n o r n * > r e de la mas hermofa muger,que auia en 
las .C^ja* Vna donzella digo,por quien dezian todas 
c unofas lenguas,y afirmauan los mas raros entendi-mien-
Nouelas exempUres de 
mientos,que era la de mas perfe£tahermofura,quc tat-
uó la edad pafíada,tiene la prefente,y efpera tener la 4 
efta por venir. Vna por quien los Poetas eanrauan, que 
t e n i a los cabellos de oro,y que eran fus ojos dos refpla 
decientes Soles,y fus mexillas purpureas rofas, fus dien-
tes perlas,fus labios rubies,fu garganta alabaftro: y que 
fus partes con el todo, y el todo con fus partes hazian 
vna marauÍl!ofa,y concertada armonia, esparciendo na 
turaleza fobre todo vna fuauidad de colores, tan natu-
ral,y perfe£ta,que jamas pudo la embidia hallar cofa en 
que ponerle tacha. QueespofsibleMahamut, que ya 
no me has dicho quie es,y como fe llamatán duda ereo, 
ó que no me oyes,ó que quando en Trapana eftauas ca 
recias de fentido. En verdad Ricardo, refpondio M aha 
xnut,que fila que has pintado con tantos eftremos de 
hermofura,no es Leonifa la hija de Rodolfo Florecio, 
no fe quien fea,que efta fola tenia la fama que dizes, Ef-
fa es,ó Mahamut,refpondio Ricardo, clfa es amigo la 
caufa principal de todo mi bien,y de todamidefuentu* 
ra. EíTa es,que no Ja perdida libertad, por quien mis o-
jos han derramado,derraman, y derramarán lagrimas 
fmcuento,y la por quien mis fofpiros encienden elay-
re,cerca ,y lexos,y la por quien mis razones cafan al cie-
lo,que las efcucha,y alos oydosque las oyen.Eífa es,por 
quien tu me has juzgado por loco,ó por lo menos por 
de poco valor,y menos animo. Efta Leonifa para mi 
leona , y manfa cordera para otro,es la que me tiene en 
efte miferable eftado. Porque has de faber , que defde 
mis tiernos años,ó alomenos defde que tuue vfo de ra-
zón,no folo la amé,mas ta adoré, y fcrui con tanta folici 
tud, c o m o fino tuuiera en la tierra , ni en el cielo otra 
deidad a quien firuieífe, ni adoraífeifabianfus deudos,/ 
fus padres mis defíeos,y jamas dieron mueftra de que les 
pefaífejConfiderando, que yuan encaminados a finho-
nefto, 
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ncfto^y virtuofo:y afsi muchas vczcs fe yo,que fe lo di-
e r o n a Leonifa,para difponerie la volütad , á q por fu 
Pofo me recibicfle.Mas ella,que tenia pueftoslosojos 
n Cornelio el hij o de Afcanio Rotulo,q tu bien cono-
a m a n c e b o galan atildado,de blandas manos,y rizos 
J e i t o s , d e voz meliflua,y de amorofas palabras: y fU 
almente todo hecho de ambar,y de alfenique,guarne-
I 0 de telas,y adornado de brocados) no quifo poner-
0 s e n m i roftro, no tan delicado como el de Come-
j ni quifo agradecer4!! quiera, mis muchos, y conti-
nos feruicios, pagando mi voluntad con defdeáarme, 
y aborrecerme: y a tanto llegó el eftremo de amarla, 
H^e tomara por partido dichofo,que me acabara a pu-
_ uer^ade defdenes, ydefagradecimientos,con que 
0 diera defeubiertos, aunque honeftos, fauores a 
dcfdn C l l° ' ^ r a pues, fi llegandofe a la anguftia del 
del ^ ^ o r r e c i m i e n t o la mayor, y mas cruel rabia 
n°S zelos, qual eftaria mi alma dedos tan mortales 
P^tes combatida > Difsimulauan los Padres de Leo-
^ los fauores que a Corneliohazia, creyendo (co-
co°d r C n r a z o n > ^ ereyeflen) que atraydo el mo-
fuincomparable,ybeilifsimahermofura, la ef-
ricoCna c í P o í a ' y c n grangearian yerno mas 
que conmigo : y bien pudiera fer,íi afsi fuera: 
n o le alcancaran (fin arrogancia fea dicho ) de 
mie° r C o n d i c i o n > 3 u e l a n i de mas altos penfa-
C e d
 n t ° s > ui de mas conocido valor , que el mío. $\i-
c - PU e s > que en el difeurfo de mi pretenílon al-
efte a f a b e r ' V n d i a m e s P a í í ado de May o,que 
y fus C °A h a Z C V n a ñ o > t r e s días,y cinco horas,Leonifa, 
COn ^ a dres , y Cornelio, y losfuyosfe yuan a folazar 
^ne eft f u P a r eutela, y criados al jardín de Afcanio, 
BiCn. a ^ reano a la marina,cn el camino délas falinas. 
Q fe,dixo Mahamut, paíTa adelante Ricardo, que 
$ mas 
NoueUsexemplares de 
mas de quatro días tuuc en el,quandoDios quifo,masde 
quatro buenos ratos.Supelo,replicó Ricardo, y al mif-
mo inftate q lo fupe,me ocupó el alma vna furia, vna ra 
bia,y vn infierno de zelos,có tátavehemécia,y rigor, q 
mefacodemisfltidos,comolo verás,por lo q luego hi 
ze,q fue yrme al jardin dóde me dixeró q eftaua,y halle 
a la masdelagetefolazádofe:ydcbaxo de vn nogal fen 
tados áCornelio,yaLeonifa(aunqdefuiados vn poco) 
qual ellos qdaro de miviftano lo fe,dt mifé dezir,q que-
dé tal con la fuya,que perdi la de mis ojos , y me qued é 
como eftatuafin voz,nimouimiento alguno. Pero no 
tardó mucho en defpertar el enojo a la colera,y la colé 
ra a la fangre del cora$on,y la fangre a la ira,y la ira a las 
manos,y ala lengua.Puefto que las manos fe ataron có 
el refpe&o,a mi parecer,dcuido al hermofo roftro,q te-
nia delante. Pero la lengua rompió el filenciocó eftas 
razones;Cótenta eftarás(ó enemiga mortal de mi def-
cafo)en tener có tato fofsiego delate de tus ojos la cau 
fa,q hará,q los mios viuá en perpetuo, y dolorofo lláto. 
Llegare,llegate cruel vn poco mas,y enrede tu yedra a 
eífe inútil troco,q te bufca.Peyna,ó enfortija aqllos ca-
bellos de eífe tu nueuo Ganimedes,q tibiamente te foli 
cita. Acabaya de entregarte a los baderizos años deflfe 
mo^o en quien contemplas : porque perdiendo yo la 
efperanca de alcanzarte,acabe con ella la vida, que a -
borrezco.Pienfas por ventura,foberuia,y mal confíde-
rada donzella,que contigo folafe han de romper,y fal-
tar las leyes,y fueros,que enfemejátes cafos enel müdo 
fe vfan> Pienfas(quiero dezir)que efte mo^o altiuo por 
fu riqueza,arrogante por fu gallardia, inexperto por fu 
edad poca,confiado por fu linage,ha de querer, ni po-
der,ni faber guardar firmeza en fus amores \ ni eftimar 
loineftimable,ni conocer lo que conoce los m a d u r o s , 
y experimentadosañosíNolo pienfes,fi lopienfas, por 
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^ue no tiene otra cofa buena el mundo, fino hazer fus 
acciones fiempre de vna mifma manera: porque no fe 
Cngañe nadie,fino por fu propia ignorancia. En los po-
cpsaños efta laincóftancia mucha,en los ricos la fober 
JJia,la vanidad en los arrogantes, y en los hermofos el 
defden:y en los q todo efto tienen la necedad, q es ma-
dre de todo mal fuceflfo.Y tu,ó mo$o,que tan a tu faluo 
Pienfas Ucuar el premio masdeuido a mis buenos def, 
*e°s,que a los ociofos tuyos. Porque no te leuantasde 
effe eftrado de flores donde yazes,y vienes a facarme el 
alma,q tanto la tuya aborrece) Y no porque me ofedas 
C n lo q hazes, fino porq no fabes eftimar el bien que la 
Ventura te concede:y veefe claro,que le tienes en poco, 
c n que no quieres mouerte adefendelle,por no poner-
te a riefgo de defeomponer la afeytada compoftura de 
galán veftido. Si eflatu repofada condicion tuuiera 
Nuiles, bien feguro cftuuiera Vlifles de no falir con fu 
empre(ra,aunque mas le moftrara refplandecientesar-
*?as>y azerados alfanjes.Vete,vete, y recreate entre las 
dózcllas de tu madre,y alli tS cuydado de tus cabellos,y 
y de tus manos,mas defpiertas a deuanar biádo firgo,q a 
^ p u ñ a r la dura efpada. A todas eftas razones, jamas fe 
Quanto Cornelio del lugar dóde le hallé fentado:antes 
e eftuuo quedo, miradome como embelefado, fin mo-
erfe-.y a l a s leuátadas vozes,có q le dixe lo q has oydo, 
* fue llegando la gente,q por la huertaandaua^yfe pu-
/ - o n a efeuchar otros mas impropios, que a Corne-
j o dixe. El qual tomando animo con la gente que acu-
1 0 > porque todos, o los mas eran fus parientes, cna-
t e ° s ' ° l legados, dio mueftrasde leuantarfe imasan-
^ ^ e fe pufieífe en pie pufe mano a mi efpada,y aco-
p c c> n ° íoio a el, fino a todos quantos alli eftauan. 
t c / ° s a Penasvio Leonifa re luzir mi efpada, quando le 
m ° vn rezio defmayo,cofa,que me pufo en mayor co 
F 2 raje, 
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raje, y mayor dcfpecho. Y no te Tabre dezir, fi los mu-
chos que me acometieron,atendían no mas de a deferí 
derTe,como quien fe defiende de vn loco furiofo: ó fi 
fue mi buena fuerte, y diligencia, ó el cielo, que para 
mayores males quería guardarme, porque enefeto he-
rí fíete, ó ocho de los que hallé mas a mano: a Cor-
nelio le valió fu buena diligencia, pues fiie tanta la 
que pufo en los pies huyendo,que fe efcapó de mis ma-
nos . Eftando en efte tan manifiefto peligro, cercado 
de mis enemigos, que ya como ofendidps procurauan 
vengarfe, me focorrió la ventura con vn remedio,que 
fuera mejor auer dexado alli la vida, que no, reftau-
randola por tan no penfado camino,venir a perderla ca 
da hora mil, y mil vez es. Y fue,que de improuifo diero 
en el jardin mucha cantidad de Turcos de dos galeotas 
de Cofarios de Viferta, que en vna cala, que allí cerca 
eftaua, auian defembarcado,fin fer fentidos de las cen-
tinelas de las torres de la marina,ni defcubiertos de los 
corredores,ó atajadores de la cofta. Quado mis contra-
rios los vieron,dexandome foto,con prefta celeridad fe 
pufieron en cobro: de quantosenel jardin eftauan no 
pudieron los Turcos cautiuar mas de a tres perfonas, y 
a Leonifa,queaunfeeftauadefmayada:amime co-
gieron con quatro disformes heridas,vegadas antespor 
mi mano con quatro Turcos, que de otras quatro dexé 
fin vida tendidos en el fuelo. Efteaflalto hizieron los 
Turcos con fu acoftumbrada diligencia, y no muy 
contentos del fuceífo,fe fueron a embarcar,y luego 
fe hizieron ala mar,y a vela, y remo en breue efpacio 
fe pufieron en la Fabiana. Hizieron refeña, por ver 
que gente les faltaua: y viendo, que los muertos e-
ran quatro foldados de aquellos, que ellos llaman 
Leuentes , y de los mejores, y mas eftimadosq traían, 
quiíieron tomaren mila venganza. Yafsimandó el 
Arráez 
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Arráez de la Capitana baxar la entena , para ahorcar-
l e . Todo efto eftaua mirando Leonifa , que ya auia 
üelto en íi, y viendofe en poder de los Cofarios de-
rramaua abundancia de hermofas lagrimas, y torcien-
a ° fus manos delicadas,fin hablar palabra eftaua aten-
e a ver fi entendía lo que los Turcos dezian. Mas vno 
e losChriftianos del remo le dixo en Italiano,como el 
rraez mandaua ahorcará aquel Chriftiano ( feñalan-
omea mi) porque auia muerto en fu defenfa quatro 
e los mejores Toldados de las galeotas . Lo qual oy-
°>y entendido por Leonifa(la vez primera que fe mof-
0 p ara mi piadofa)dixo al cautiuo,qdixeífe alosTur-
s>q no me ahorcaífen,porq perderianvn gran refcate, 
/ que les rogaua boluieííen a Trapana,q luego me refca 
ria.E^a digo fue la primera,y aüfcrá la vltima caridad 
o cómigo Leonifa,y todo para mayor mal mio.Oyé 
pues los Turcos lo q el cautiuo les dezia,le creyeró,y 
Cad - S Cl i n t c r ^ s eolera.Otro dia por la mañana,aí-
la ° r v?dcra de paz,boluiero a Trapana: aquella noche 
m ? a f s c el dolor q imaginarfe puede,no tato por el q 
o.15 i l e r jdasme caufauan,quanto por imaginar el peli-
efl° C n ^ i a C r u e* enemiga m i a entre aquellos Barbaros 
/ ^ . L l e g a d o s pues como digo a la ciudad,entró ene! 
fe f r t 0 l a V n a Sa leota,y la otra fe quedó fuera:corono-
el lUCf ° tOC*° e l Puerto,yla ribera toda deChriftianosry 
| a e | 0 Cornelio defde lexos eftaua mirado lo q en 
t r ^ a c ° t a pafíaua,acudió luego vn mayordomo mió á 
trar ir m i re^ca te>al <lual dixe , q en ninguna manera 
Por en d C m Í i ibcrtad,fino de la de Leonifa, y qdieífe 
q j3ol . t o < i o quato valia mi hazienda, y mas le ordené, 
dexaíTlCírC a t i e r r a '> r dixeífe a fus padres de Leonifa,q le 
fiefse a e l t r a t a r d e lalibertad de fu hija,y q no fe pu-
e n trabajo por ella.Hecho efto,el Arráez princi-
> ^ue era vn renegado Griego, llamado Yzuf, pidió 
F 3 por 
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por Leonifa feys mil efcudosj por mi quatro mil, aña-
diendo,que no daria el vno fin el otro. Pidió efta gran 
fuma(fegun defpues fupe)porque eftaua enamorado de 
Leonifa, y no quiíiera el refcatalla,fino darle al Arráez 
de la otra galeota,con quien auia de partir las preífas q 
fe hizieífen por mitad,a mi en precio de quatro mil efcu 
dos, y mil en dinero, q hazia cinco mil,y qdarfe cóLeo 
nifa por otros cinco mil. Y efta fue la ^aufa porque nos 
apreció a los dos en diez mil efcudos.Los padres deLeo 
nifa no ofrecierS de fu parte nada,atenidos a la prome-
fa,q de mi parte mi mayordomo les auia hecho.Ni Cor 
nelio mouiólos labios en fu prouechory afsi defpues de 
muchas demádas,y refpueftas,cóciuyó mi mayordomo 
en dar por Leonifa cinco mil,y por mi tres mil efcudos. 
Aceptó Yzuf efte partido , forjado de las perfuaíiones 
de fu cópanero, y de lo que todos fus foldados le dezia. 
Mas como mi mayordomo no tenia junta tanta can-
tidad de dineros, pidió tres dias de termino para jütar-
los,con intención de malbaratar mi hazienda,hafta cü-
plir el refcate.Holgofe defto Yzuf, penfando hallar en 
efte tiempo ocaíion, para que el concierto nopaífaífe 
adelante. Y boluiendofe a la isla de la Fabiana,dixo,que 
llegado el termino de los tres dias bolueria por el dine-
ro. Pero la ingrata fortuna no canfada de maltratarme, 
ordenó,que eftando defde lo mas alto de la isla puefta a 
la guarda vna centinela de ios Turcos, bien dentro a la 
mar defcubrió feys velas Latinas,y entendió (como fue 
verdad)que deuian fer ó la efquadra deMalta,ó a l g u n a s 
de las de Sicilia. Baxó corriendo a dar la nueua, y en vn 
penfamiento fe embarcaron los Turcos,que eftauan en 
tierra,qualguifandode comer,quallauandofu ropa: y 
parpando con no vifta prefteza dieró al agua los r e m o s , 
y al viento las velas,y pueftas las proas en Berbería, en 
menos de dos horasperdieron de vifta las galeras: y afsi 
cubier-
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cubiertos con la isla,y con la noche, que venia cerca, fe 
a^eguraron del miedo que auian cobrado. A tu buena 
cofideracion dexo, ó Mahamut amigo, que confidere, 
9ual yria mi animo en aquel viage, ta contrario del que 
yo e f p C r a u a . y m a s q u a n c i 0 o t r o dia,auiendo llegado las 
galeotas a la isla de la Pantanalea, por la parte del 
ediodia los Turcos faltaron en tierra a hazer leña, y 
arnc (como ellos dizen) y mas quando vi,que los A rrae 
toH a r o n e n tierra,y fe pufieron a hazer las partes de 
^as laspre f fas que auian hecho. Cada acción deftas 
e Para mi vna dilatada muerte. Viniendo pues a la par 
Ua*? a***'* d e L c o n i ía>Yzuf dio a Fetala(q afsi fe llama-
e I Arraezála otra galeota)fey sChriftianos,losquatro 
^ a el remo,y dos muchachos hermofifsimos,de nació 
Q a mi con ellos por quedarfe c5 Leonifa: délo 
do ft C o n t e n t o Fetala;y aunque eftuue prefente a to 
bial n c a P u c * e e n t c n ^ c r 1° <luedezian,aunquefa-
0 ( l u e hazian,ni entendiera por entonces el modo 
en l ? a r t i c i o n > f i Pétala no fe llegara a mi,y me dixera 
dc l a n o : Chriftiano,yaeresmio, endosmil efcudos 
" t e m c han dado:íi quifieres libertad, has de dar 
fuv í ° m i I , í * n o acá morir. Pregúntele , fi era también 
daua a - ^ a n a ' d i x o m e que no,fino que Yzuf fe que-
r í a Cv° e ^ a , c ° i n tcció de boluerla Mora, y cafarfe con 
caut' ^ e r a *a ve rdad,porque me lo dixo vno de los 
10 m o s del remo,que entendia bien el Turquefco,y fe 
qUe ^ °ydo tratar á Yzuf,y á Fetala. Dixele a mi amo, 
na y l2 lc í^e ^ modo,como fe quedaífe con la Chriftia-
oro e UC ÍC d a r i a Po r refeate folo diez mil efcudos de 
riaqu ? r ro-^efpondiomenoferpofsibie:pero queha-
Chrift- Y z u f fuPiciTe la gran fuma que el ofrecía por la 
ci0 n i ana ,quizá lleuado del intereífe,mudaría de inten 
de f u ,a re^cataria. Hizolo afsi,y mandó,que todos los 
& eota fe embarcaífen luego,porque fe quería yr 
F 4 aTri-
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áTripol de Berberia,de donde el era. Yzuf afsimifmo 
determinó yrfe a Viferta, y afsi fe embarcaron con la 
mifma prieífa que fuelen, quando defeubren, ó gale-
ras de quien temer , ó baxeles a quien robar. Mouio-
les a darfe prieífa, por pareccrles que el tiempo muda-
ua con mueftras de borrafca. Eftaua Leonifa en He-
rradero no en parte, que yo la pudieífe ver , fino fue , 
que al tiempo del embarcarnos llegamos juntos a l a 
marina. Lleuauala de la mano fu nucuo amo, y fu 
mas nueuo amante, y al entrar por la efcala , que ef-
taua puerta defde tierra ala galeota,boluio los ojos a mi 
rarme, y los mios, que no fe quitauan della , la mira-
ron con tan tierno fentimiento,ydolor , que fin fa-
ber como, fe me pufo vna nube ante ellos, que me qui-
tó la vifta, y fin ella, y fin fentido alguno di conmigo 
enelfuelo. Lo mifmo me dixerondefpues ,que auia 
fucedido a Leonifa, porque la vieron caer de la efcala 
• a la mar,y que Yzuf fe auia echado tras della, y la faed 
en bracos. Efto me contaron dentro de la galeota de 
mi amo, donde me auian puefto, fin que yo lo fintief-
fe : mas quando bolui de mi defmayo , y me vi folo 
en la galeota: y que la otra tomando otra derrota, fe 
apartaua de nofotros, lleuandofe configo la mitad de 
mi alma, ó por mejor dezir toda ella : cubriofeme el 
coraron de nucuo, y de nucuo maldixe mi ventura, y 
llamé a la muerte a voz es: y eran tales los fentimientos 
que hazia,que mi amo enfadado de oyrme, con vn grue 
fo palo me amenazó, que fi no callaua me rpaltrataria. 
Rcprimi las lagrimas, recogi los fufpiros, c r e y e n d o , 
queconlafuercaque les hazia, rebentarian por parte? 
que abriefíen puerta al alma,que tanto deífeaua defam' 
parar efte miferable cuerpo: mas la fuerte aun no con* 
tenta de auerme puefto en tan encogido eftrecho, or-
den ó de acabar con todo , quitándome las efperan-
saS 
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•jas de todo mi remedio, y fue, que en yn inflante fe 
eyarólaborrafca , que ya fe temia , y el viento que 
jae a Pa rte de Mediodía foplaua , y. nos enueftia por 
fo 5 c o m e n < ? ° a reforjar con tanto brío, que fue 
rSofo boluerlcla popa,ydexar correr elbaxcl por 
°nde el viento queria lieuarle. Lleuaua defignio el 
r r aez de defpuntar la isla , y tomar abrigo en ella 
por la vanda del Norte,masfucediolealreuesfupen-
t o ^ i e n t o > porque el viento cargo con tanta furia, que 
0 lo que auiamos nauegado en dos dias , en po-
f l c t m a s d e c a t o r z e horas nos vimos a feys millas , ó 
fin C l a P r o P i a i s l a d e donde auiamos partido, y 
en rf m c d i o alguno yuamos a enueftir en ella , y no 
alguna playa, fino en vnas muy leuantadas peñas, 
tabl V i ^ a n o s ofrecían, amenazando de ineui-
la z m u e r t c a nueftras vidas. Vimos a nueftro lado 
f a § a l eota de nueftra conferua , donde eftaua Leoni-
do ' / a t o d o s Turcos, y cautiuos remeros hazien-
las c o n l ° s remos, para entretenerfe,y no dar en 
VetPenaS* ^ ° m i f m o hizieron los de la nueftra có mas 
qua?a 'y e s f u e r <*° a 1° <luc pareció,que los de la otra,los 
t o V ^anfados del trabajo,y vencidos del tefon del vie 
fe de C t o r meta,foltando los remos fe abandonaro, y 
nas dXa^°n y1 a v i f t a de nueftros ojos a enueftir en las pe 
Zo d i o l ag a leotatan grande golpe,que toda fe hi 
la Z: acos-Comencaua a cerrar la noche,y fue tamaña 
aueftr i l 0 S q U C f e P e r d i a n 'X c l íobrefalto de los q en 
q ü e n ° ^axel temian perderfe, que ninguna cofa de la? 
lo fe at m a ndaua,fe entendia,nife hazia,fo 
ItlandoCn d c x a r l o S r e m o s de las manos , to-
las d0s p o r remedio boluer la proa al viento, y echar 
Po la m a n c o r a s a*a mar,para entretener có efto algü tie 
d0 <ie U e r í e ' ^ e por cierta tenian. Y aunque el mie-
m o r i r era general en todos,en mi era muy al có • 
F 5 trario, 
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trario. Porque con la efperanca engañofa de ver en el 
otro mundo a la que auia tan poco,que defte fe auia par 
tido. Cada punto que la galeota tardaua e n anegarfe,ó 
en embeftir en las peñas,era para mi vn figlo de mas pe 
nofa muerte. Las leuantadas olas,que por encima del 
baxel,y de mi cabera paífauan, mehazian eftar atento, 
a ver,fi en ellas venia el cuerpo de la defdichada Leoni-
fa. No quiero detenerme aora,ó Mahamut,en contar-
te por menudo los fobrefaltos,los temores, las anfias, 
los penfamientos que en aquella luenga, y amarga no-
che tuue,y pafsé,por no yr contra lo que primero pro-
pufede contarte breuemente mi defuentura, baftade-
zirte,que fueron tantos,y tales,que fila muerte viniera 
en aquel tiempo,tuuiera bien poco que hazer en qui-
tarme la vida. Vino el dia con mueftras de mayor tor 
menta que la paífada,y hallamos,que el baxel auia vira-
do vn gran trecho,auiendofe defuiado de las peñas vn 
buen trecho,y llegadofea vna punta de la isla:y viendo-
fe tan a pique de doblarla, Turcos, y Chriftianos, con 
nueua efperanca,y fuerzas nueuas al cabo de feys horas 
doblamos la punta,y hallamos mas blando el mar, y 
mas foífegado,de modo,que mas fácilmente nos apro-
uechamos de los remos,y abrigados con la isla, tuuieró 
lugar los Turcos de faltar en tierra,para yr a ver, íi auia 
quedado alguna reliquia de la galeota,que la noche an-
tes dio enlaspeñas,mas aunno quifo el cielo cóceder-
me elaliuioque efperauatener,de ver en mis bracos el 
cuerpo de Leonifa:que aunque muerto,y defpedacado 
holgara de verle,por romper aquel impofsible, que mi 
eftrella me pufo,de juntarme con el, como mis buenos 
deífeos merecían: y afsi rogué a vn renegado,que quer ia 
defembarcarfe,que lebufcaífe,y vieífe,fi lamar lo auia 
arrojado a la orilla. Pero, como ya he dicho,todo efto-
me negó el cielo:pucs al mifmo inflante tornó a embra 
uecer* 
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necerfe el viento,de manera que el amparo de la isla 
no fue de algún prouecho. Viendo efto Pétala, no qui-
fo contrallar contra la fortuna, que tanto le perfeguia: 
y afsi mando poner el trinquete al árbol, y hazer vn po-
co de vela,boluió la proa a la mar,y la popa al viento: y 
t omando el mifmo el cargo del timón, fe dexó correr 
P° relancho mar, feguro que ningún impedimento le 
citoruaria fu camino.yuan los remos ygualados en la 
crugia,y toda la gente fentada por los bancos,y ballefte-
ras,finqueen toda la galeota fe defcubriefíe otra perfo 
naque ladelcomitre,que pormasfeguridadfuyafehi-
atar fuertemente al Eftanterol. Bolaua el baxel có 
tata ligereza,que en tres dias,y tres noches,paflando ala 
Vjfta de Trapana,de Melazo,y de Palermo,embocó por 
" f a r o de Micina, con marauillofo efpanto de los que 
/ üandentro,y de aquellos que defde la tierra Jos mira-
t
 a n- En fin por no fer tan prolixo en contar la tormé-
b
a ' C O m o ella lo fue en fu porfía, digo, que canfados,há 
x
n c ntos ,y fatigados con tan largo rodeo,como fueba-
b
a r cafi toda laisla de Sicilia,llegamos a Tripolde Ber-
Cria>adonde a mi amo(antes de auer hecho có fus Le-
^ntes la cuenta del defpojo,y dadolesloque les tóca-
lo ^ u i n t o al Rey,como es coftumbre)le dio vn do-
elf a co^ado,tal,que dentro de tres dias dio con el en 
ha C rn°* P u f o f c l u e g ° e l R c y d e T r i p o l e n t o d a fu 
gra lCxda>y Cl A l c a y d e d e l o s m u e r r os ,queal l i t iene el 
le ú U r c o ( c l u e como fabes es heredero de los que no 
da d^F 0 C n f u m u e r t c ) c f t o s d o s tomaron toda la hazié-
V i r r e F ^ a l a ni iamo,yyocupea efte,que entonces era 
te de°v T r i P o J : y d e a I l i a quinze dias le vino la paren 
f m i n r r e y d e Chipre,con el qual he venido hafta aqui, 
chas ° d e r c f c a t a r m c > P o r c l u c e l m e ha dicho mu-
c o m V ? V 3uenierefcate,puesfoy hombre principal, 0 le lo dixeron ios foldados de Pétala,jamas he acu 
dido 
Nouelas exempla res de 
dido a ello,antes le he dicho, que le engañaron los que 
le dixe ron grandezas de mi pofsibilidad.Y fi quieresMa 
hamut,que te diga todomipenfamiento, has de faber 
que no quiero boluer a parte,donde por alguna via pue 
da tener cofa que me confuele, y quiero que juntando-
fe a la vida del cautiuerio los penfamietos, y memorias, 
que jamas me dexan de la muerte de Leonifa,vengan a 
fer parte,para que yo no la tega jamas degufto alguno. 
Y fi es verdad,que los contiuos dolores tordamente 
fe han de acabar,ó acabar a quien los padece, los mios 
no podrán dexar de hazello,porque pienfo darles rien-
dade manera,queapocosdias den alcance ala mifera-
ble vida,que tan contra mi voluntad foftengo.Efte es,ó 
Mahamut hermano,el trille fuceffo mioiefta es la caufa 
de mis fufpiros,y de mis lagrimas:mira tu aora, y coníi-
dera,fi es bailante para facarlos de lo profundo de mis 
entrañas,y para engendrarlos en la fequedad de mi laf-
timado pecho* Leonifa murió,y con ella mi efperan^a, 
q u e p u e f t o que la que tenia ella viuiendo fe fuftentaua 
de vn delgado cabello,toda via,toda via, y en efte toda 
via fe le pegó la lengua al paladar,de manera que no pu-
do hablar mas palabra,ni detener las lagrimas (que co-
m o f u e l e d e z i r f e ) hilo a hilo le corrian por el roftro en 
tanta a b u n d a n c i a , q u e llegaron a humedecer el fuelo. 
Acompañóle en ellas Mahamut:pero paífandofe aquel 
paraíifmOjCaufado de la memoria renouada en el amar 
go cuento,quifo Mahamut confolar a Ricardo con las 
mejores razones que fupo,mas el fe las atajó, diziendo-
le : Lo que has de hazer amigo, es aconfe jarme,que ha 
re yo para caer en defgracia de mi amo,yde todos aque-
llos con quien yo comunicare,para que fiendo aborre-
cido del,y dellos,los vnos,y los otros me maltraten, y 
perfigan de fuerte,que añadiendo dolor a dolor, y pena 
a pena,alcance con breuedad lo que defteo,que es aca-
* bar 
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la vida. Aora he hallado fer verdadero (dixo Maha 
®^ut)lo q fuele dezirfe,que lo que fe fabefentir , fe fabe 
pzirrpueftoq algunas vezesel fentimiento enmudece 
lengua :pero como quiera que ello fea,Ricardo ( ora 
legue tu dolor a tus palabras, ora ellas fe le auentajen) 
nempre has de hallar en mi vn verdadero amigo,o para 
ayuda,o para confejo:que aunque mis pocos años,y el 
platino que he hecho en veftirme efte habito, eftan 
^ando voz es,que de ninguna deftas dos cofas, que tc o -
rezco,fe puede fiar,ni efperar alguna,yo procuraré que 
nofalga 
verdadera efta fofpecha, ni pueda tenerfe por 
? ? r t a tal opinion. Y puefto que tu no quieras,ni fer acó 
ciado,nifauorecido,no por effo dexaré de hazer lo que 
^ conuiniere,como fuele hazerfe con el enfermo, que 
Plde lo que no le dan, y le dan lo que le conuiene.No 
ay en toda efta ciudad, quien pueda,ni valga mas, que 
® padimiamo,niauneltuyo,quevienepor Viforrey 
ella ha de poder tanto.Y fiendo efto afsi (como lo es) 
puedo dezir,que foy el que mas puede en la ciudad, 
P es puedo con mi patrón todo lo q quiero. Digo efto, 
P°rqpodria fer dar traza có el,para q vinieífes a fer fu-
eftando en mi compañía,el tiempo nos dirá lo que 
e m osde hazer,afsi para confolarte,fí quiíkres, ópu-
ctes tener cofuelo,yami para falir defta a mejor vida, 
X e V a parte dóde la tega mas fcgura,quado la de 
t a ¿ t e agradezco,refp6dioRicardo,Mahamut la amif 
to h-1^ m e °^reces,aunque eftoy cierto, que con quan-
ref 1 lCrCS> n o poder cofa, que en mi prouecho 
pQ te. Pero dexemos aora efto,y vamos a las tiendas, 
fin d UC a de la ciudad mucha gente, y 
c
 ü d 5 es el antiguo Virrey , que fale a eftarfe en la 
dad 5 ^ a r *uSar a m * a m o > entre en la ciu-
Pue V U z C r i a re^dencia. Afsi es,dixo Mahamut, ven 
Acardo,y verás las ceremonias có que fe recibe, 
que 
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que fe,que guftarás de verlas. Vamos en buena hora, 
dixo Ricardo,quizá te auré menefter,fi a cafo el guardia 
de los cautiuos de mi amo me ha echado menos,que es 
vn renegado Cor^o de nación, y de no muy piadofas 
entrañas. Con efto dexaron la platica,y llegaron a las 
tiendas a tiempo que llegaua el antiguo Baxá, y el nue-
uo le falia a recebir a la puerta de la tienda. Venia acó-
pañado Ali Baxá(que afsi fe llama ua el que dexaua el go 
uierno)de todos los Genizaros, que de ordinario eftán 
de prefidio enNicoíia,defpuesque los Turcos la gana-
ronque ferian haíia quinientos.Venían en dos alas , ó 
hileras,los vnos con efeopetas,ylos otros con alfanjes 
defnudos-.llegaron a la puerta del nueuo Baxá Hazan,la 
rodearon todos,y Ali Baxá,inclinando el cuerpo, hizo 
reuerencia á Hazan,y el con menos inclinación le falu-
do. Luego fe entro Ali en el paucllon de Hazan > y los 
T u r c o s le fubieron fobre vn poderofo cauallo ricamS 
te aderezado,y trayendole a la redonda de las tiendas,y 
por todo vn b u e n efpacio de la campaña,dauan vozes, 
y gritos,diziendo en fu lengua; Viua,viua Solimán Sul-
tán^ Hazan Baxá en fu nombre. Repitieron efto mu-
chas vezes,reforjando las vozes,y los alaridos, y luego 
le boluieron a la tienda,donde auia quedado Ali Baxá: 
el qual con el Cadi,y Hazan fe encerraron en ella, por 
efpacio de vna hora folos. DixoMahamut a Ricardo, 
que fe auian encerrado a tratar de lo que conuenia ha-
zer en la ciudad,cerca de las obras que Ali dexaua co-
mentadas. De alli a poco tiempo falió el Cadi a la paer 
ta de la tienda,y dixo a vozes en lenguaTurquefca,Ará-
biga^ Griega,que todos los que quifieffen entrar a pe-
dir jufticia, ó otra cofa contra Ali Baxá, podrian entrar 
libremente,que alli eftaua Hazan Baxá, a quien el grafl 
Señor embiaua por Virrey de Chipre,que les guardaria 
toda razón,y jufticia. Con efta licencia los G e n i z a r o s 
dexa-
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dexarondefocupada la puerta de la tienda, y dieron lu-
gar a que entraífen los que quiíieífen. Mahamut hizo 
^ e entrañe con el Ricardo,que por fer elclauodeHa-
2an,no fe le impidió la entrada.Entraró a pedir jufticia, 
afsi Gr iegos Chriftianos,como algún os Turcos,y todos 
'de cofas de tan poca importada,que las mas defpachó 
clCadi,íin dar traslado a la parte,fin autos,demandas,ni 
refpueftas,que todas las caufas (íi no fon las matrimo-
n i e s ) fedefpachan en pie,y en vn punto,mas a juyzio 
de buen varón, que por ley alguna. Y entre aquellos 
**atbaros(filofon en efto) el Cadi es el juez competen-
te de todas las caufas,que las abreuia en la vña, y las fen-
i c i a en vn foplo,ím que aya apelación de fu lentecía, 
Para otro Tribunal. En efto entró vn Chauz(que es co-
Alguazi l )y dixo,que eftaua a la puerta de la tienda 
V a ludio,que traía a vender vna hermofifsima Chriftia-
n a 'mandóelCadí,que le hiziefíe entrar. Salió elChauz, 
y boluió a entrar luego,y con el vn venerable ludio, q 
t r a i a de la mano a vna muger veftida en habito Berberif 
co,tan bien aderecada,y compuefta , que no lo pudiera 
t ar tan bien la mas rica Mora de Fez,ni de Marruecos, 
^ e en adere^arfejlleuan la ventaja a todas las Africa-
J?as> aunque entren las de Argel con fus perlas tantas. 
e n ia cubierto el roftro con vn tafetan carmefi.Por las 
&argantasdelospies, que fe defeubrian, parecían dos 
carcajes(que afsi fe llaman las manillas en Arábigo) al 
crecer de puro oro:y en los bracos,que afsimifmo por 
n a carnifa de cendal delgado,fe defeubrian , ó traslu-
an,traia otros carcajes de oro, fembrados de muchas 
ca r c^°^u c^o nJ e n quanto el trage,ella venia ri -
^gallardamente aderecada. Admirados defta pri-
fa d^ c l C a d i ' y *os demás Baxaes,antes que otra co 
2,i preguntaífen,mandaron al ludio, que hi-
n q u e fe quitaífe el antifaz la Chriftiana. Hizolo af-
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ÍI,y defcubrió vn roftro,que afsi deslumhró ios ojos, y 
alegró los corazones de los rircunftantes,como el Sol, 
que por entre cercadas nubes,defpues de mucha efeu-
ridadfe ofrece a los ojos de los que le defíean. Tal era 
la belleza de la cautiua Chriftiana,y tal fu brio, y fu ga-
llardía. Pero en quien con mas eíeto hizo imprefsion 
la marauillofaluz,que auia defcubierto,fue enel laftima 
do Ricardo,como en aquel, que mejor que otro la co-
nocía,pues era fu cruel,y amada Leonifa,que tantas ve 
zes,y con tantas lagrimas por el auiafido tenida, y llo-
rada por muerta. Quedó a la improuifa vifta de la fin 
guiar belleza de la Chriftiana trafpaflado, y rendido el 
cora jon de Ali,y en el mifmo grado,y con la mifma he 
rida fe halló el de Hazan,fin quedarfe clfento de la amo 
rofa llaga el del Cadi,que mas fufpenfo que todos no 
fabia quitar ios ojos de los hermofos de Leonifa. Y pa-
ra encarecer las poderofas fuerzas de amor, fe ha de fa-
ber,que en aquel mifmo punto nació en los corazones 
de los tres vna,a fu parecer, firme efperan ja,de alean-
jarla,y degozarla:y afsi,fin querer faberclcomo, niel 
donde,ni el quado auia venido a poder del ludio, le pre 
guntaron el precio que por ella quería. El codiciofo 
ludio refpondio,que quatro mil doblas,que viene a fer 
dos mil efcudos.Mas apenas huuo declarado el precio, 
quando Ali Baxá dixo,que el los daua por ella,y q fuef-
fe luego a contar el dinero a fu tienda. Empero Hazan 
Baxá,que eftaua de parecer de no dexarla, aunque aucn 
turaífe en ello la vida,dixo: Yoafsimifmodoy por ella 
las quatro mil doblas,que el ludio pide,y no las diera,ni 
me puliera a fer contrario de lo que Ali ha dicho , fino 
me forcara lo que el mifmo dirá, que es razón qac me 
obligue,y fuerce,y es,que efta gentil efclaua no pertene 
ce para ninguno de nofotros,fino para el gran feñorfo-
lamente:y afsi digo,que en fu nombre la compro: vea-
mos 
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Bjos aora,quien ferá el atreuido que me la quite^Yo fe-
*c>replicó A l i , porque para el mifmo efeto la com-
pro, y eftame a mi mas a cuento hazer al gran feñor 
prefente, porla comodidad de lleuarla luego a 
^°nftantinopla, grangeando con el la voluntad del 
Sfan feñor, que como hombre que quedo ( Hazan co-
t u vees) fin cargo alguno, he menefter bufear me-
los de tenelle,de lo que tu eftás feguro por tres a-
nos, puesoy comienzas a mandar ,y á gouernarefte 
Ilclüifsinio Reyno de Chipre. Afsi,que por eftas razo-
ncs> y por auer fido yo el primero que ofrecí el precio 
P° r la cautiua,efta puefto en razo,ó Hazan, q me la de-
Cs-Tanto mas es de agradecerme a mi, refpondio Ha-
an,el procurarla, y embiarla al gran feñor,quanto lo 
^ago,fin mouerme a ello interés alguno. Y en lo de 
c o m o d i d a d de lleuarla , vna galeota armaré, con 
i a nn chufma, y mis efclauos,que la licué. A^orofe 
eftas razones Ali, y leuantandofe en pie , empu-
0 elalfange,diziendo: Siendo, ó Hazan , mis in-
en tos vnos, queesprefentar,y licuar efta Chriftia-
a a l g r a n f e ^ o r ; y auienjo y 0 c \ comprador pri 
la C r o> eftá puefto en razón, y en jufticia, queme 
dexesa mi ,yquandootra cofapenfares, eftealfan-
j que empuño, defenderá mi derecho , y caftigará, 
a t reu i m i c n t 0 í ElCadi, que a todo eftaua atento, 
darf n ° m C n O S *o s ^os ardía > temerofo de que-
fue 10 laChriftiaixa,imaginó como poder atajar el grá 
C oSoque fe auia encendido,y juntamente quedarfe 
ten • C a u t 'u a»^ndaralgunafofpecha de fudañadain-
dosCl°n : ^ ^ e u a n t a n dofe en pie fe pufo entre los 
2an><l^ya también lo eftauan,y dixo: Sofsiegatc Ha-
bré eftatequedo , que yo eftoy aqui,que fa-
j>t podré componer vueftras diferencíasele manera, 
G que 
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que los dos configays vueftros intentos,y el gran feñor, 
como deífeays, fea feruido. A las palabras del Cadi obe 
decicron luego: y aun fi otra cofa mas dificultofa les 
mandara,hizieran lo mifmo (tanto es el refpe&o que 
tienen a fus canas los de aquella dañada fetta)profiguió 
pues el Cadi, diziendo : Tu dizes Ali , que quieres ef-
ta Chriftiana para el gran feñor,y Haza dize lo mifmo: 
tu alegas,q por fer el primero en ofrecer el precio,ha de 
fer tuya: Hazan te lo contradize,y aüque el no fabe fun-
dar fu razo,yo hallo,q tiene la mifma que tu tienes,y es 
la intención,que fin duda deuió de nacer avn mifmo tie 
po que la tuya,en querer comprar la efclaua para el mif 
mo efeto,folo le lleuafte tu la ventaja en auerte declara 
do primero: y efto no ha de fer parte, para qde todo en 
todo qde defraudado fu bue defíeo:y afsi me parece fer 
bien cócertaros en efta forma: Que la efclaua fea de en 
trambos,y pues el vfo della ha de quedar a lavolutad del 
gran feñor, para quien fe compró,a el toca difponer de-
lla:y en tanto pagarás tu Hazan dos mil doblas , y Ali 
otras dos mil,y quedarafe la cautiua en poder mió, para 
que en nombre de entrambos yo la embie a Conftanti-
nopla,porque no quede fin algún premio, fi quiera por 
auerme hallado prefente:y afsime ofrezco deembiarla 
amicofta, con la autoridad, y decencia que fe deue a 
quien fe embia,efcriuiendo ai gran feñor todo lo q aqui 
ha paífado,y la voluntad que los dos aueys moftrado a 
fu feruicio.No fupieron,ni pudieron,ni quifieron con-
tradezirle los dos enamorados Turcos: y aunque vie-
ron que por aquel camino no confeguian fudefíeo,hu-
uieron de paíTar por el parecer del Cadi, formando, y 
criando cada vno allá en fu animo vna efperanqa,q aun 
que dudofa,les prometia poder llegar al fin de fus encé 
didos deíFeos.Hazan,q fe quedaua por Virrey enChipre 
penfauadar tantas dadiuas al Cadi,que veneido,y obli-
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gado le diefíe la cantina. Ali imaginó de hazer vn hecho 
que le afleguró falir con lo que deífeaua,y teniendo por 
c icrto cada qual fu defignio,vinieron con facilidad enlo 
^ e el Cadi quifoiy de confentimiento,y volütad de los 
dos f c la entregaron luego,y luego pagaron al ludio ca 
a a vno dos mil doblas.Dixo el ludio, que no la auia de 
dar con los vellidos que tenia, porque valian otras dos 
nül doblas:y afsi era la verdad,a caufa que en loscabe-
llo*(quc parte por las efpaldasfueltostraia,y parte ata-
s>y enlazados por la frente) fe parecian algunas hilé-
i s de perlas,qcóeftremada gracia fe enredauacó ellos. 
La$ manillas de los pies,y manos afsimifmo venia lie-
n a s de gruefas perlas.El vellido era vna almalafa de rafo 
Verde,toda bordada , y llena de trenzillas de oro,en fin 
les pareció a todos,que el ludio anduuo corto en el pre 
que pidió por el veftido.yel Cadi por nomoílrarfe 
^enos liberal que losdos Baxaes, dixo que el quería pa 
garletporque de aquella manera fe prefentafle al gran 
^not la Chriftiana.Tuuieronlo por bien los dos compe 
"dores,creyendo cada vno,que todo auia de venir a fu 
poder. Falta aora por dezir lo que fintió Ricardo, de 
V e r andar en almoneda fu alma.y los penfamienros que 
^ aquel punto le vinieron,y los temores que le fobre-
aharon,viendo que el auer hallado a fu querida pren-
** e t a Para mas perderla-.no fabia darfe a entender,fi ef-
aua dormiendo,ó defpierto, no dado crédito a fus mif 
jíjosojosde lo que veian:porque le parecía cofa impof 
le> ver tan impenfadamente delante dellos a la que 
Penfaua, que para fiempre los auia cerrado. Llegofe 
^ efto a fu amigo Mahamut, y dixole: Nolaconoces 
b
m i g ° • No la conozco,dixo Mahamut. Pues has de fa-
d
er»replicó Ricardo , que es Leonifa. Que es lo que 
lZCs ^icardoMixo Mahamut. Lo que has oydo, dixo 
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Ricardo . Pues calla,y no la defcuJbras, dixo Mahamut, 
que la ventura va ordenando, que la tengas buena r y 
profpera, porque ella va a poder de mi amo. Parecete, 
dixo Ricardo, q ferá bien ponerme en parte dode pue-
da fer viftoí No , dixo Mahamut, porque no la fobre-
faltes, o te fobrefaltes, y novengas a dar indicio de q la 
conoces, ni que la has vifto, que podria fer, que redun-
daífe en perjuyziode mideílgnio. Seguiré tu parecer, 
refpondioRicardo,yaníianduuo huyendo deque fus 
ojos fe encontraífen con los de Leonifa, la qual tenia 
los fuyos en tanto que efto paíTaua clauados en el fue-
lo , derramando algunas lagrimas. Llcgofe el Cadi a 
ella, y afsiendolade la mano fe la entregó a Maha-
mut , mandándole, que la Ueuafte a la ciudad, y fe la 
cntregaífe a fu feñora Halima, y le dixe£fc,la trataífe co 
mo a efclaua del gran feñor. Hizolo afsi Mahamut, y 
dexó folo a Ricardo, que con los ojos fue figuiendo a 
fu eftrclla, hafta que fe le encubrió con la nube de los 
muros de Nicofia. Llegofe al ludio, y preguntóle, 
que adonde auia comprado, ó en que modo auia ve-
nido a fu poder aquella cautiuaChriftiana > El ludio 
le refpondio , que en la isla de la Pantanalea la auia 
comprado avnosTurcos, que alliauiandado altra-
ués. Y queriendo profeguir adelante,lo eftoruó el ve-
nirle a llamar de parte de los Baxaes, que querían pre-
guntarle,lo que Ricardo deffeauafaber: y con efto fe 
dcfpidio del. En el camino que auia defde las tiendas 
a la ciudad, tuuo lugar Mahamut de preguntar a Leo-
nifa (en lengua Italiana) quede quc-lugar era > La 
qual le refpódió,q de la ciudad de Trapana. Preguntóle 
afsímifnio Mahamut,fi conocia en aqlla ciudad a vn Ca 
uallero rico,y noble,q fe ílamaua Ricardo > Oyendo lo 
qualLeonifa dio vn grafufpiro,y dixo: Si conozco por 
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ttumal, Como por vueftromalMixoMahamut. Por-
gue el me conoció a mi por el fuyo,y por mi defuen-
refpondio Leonifa. Yporvenrura , preguntó 
^ahamut , conociftes también en la mifma ciudad a 
0 t ro Cauallero de gentil difpoficion , hijo de padres 
^üy ricos, y el por fu perfona muy valiente, muy li-
^ra l ,y muy difereto, que fe llamaua Cornelio i Tam-
l cn le conozco, refpondio Leonifa,y podré dezir,mas 
P°f mi mal, que no a Ricardo. Mas quien foys vos,fe. 
or,que j o s conoceys,y por ellos me preguntays > Soy 
^ «o Mahamut )naturalde Palermo, que por varios 
ccidentcs eftoy en efte trage, y vertido diferente dei 
HUe yo folia traer,y conozcolos, porque no ha mu-
^ °s días,que entrambos eftuuieron en mi poder, que 
£-orneÜole cautiuaron vnos Moros de Tripol de 
i s [ r b e r i a > yle vcndieróavnTurco,que le truxoacfta 
a> donde vino con meicancias, porque es mercader 
da s> e l qual fiaua de Cornelio toda fu hazíen-
fah* guardar, dixo Leonifa, porque 
c
 c f a r d a r muy bien la fuya. Pero dezidme feñor, 
( r 0 l r ° ' ° c o n quien vino Ricardo a efta isla * Vino 
^fipondioMahamut)convnCofario,que le cauti-
c ° c f tandoen vn jardín de la marina de Trapaua , y 
n el dixo, que auian cautiuado a vna donzella, que 
m e quifo dézir fu nombre. Eftuuo aqui algu. 
s días con fu amo, que yua a vifítar el fcpulcro de 
ticri ^ qtiecftá en la ciudad de Almedina ) y al 
i n . , f P°de la partida cayó Ricardo muy enfermo , y 
Par ? l í c^0»qu c fu amo me lo dexó,por fer de mi tierra, 
fi Do curalTe,y tuuieíTe cargo del, hafta fubuelta, ó q 
pía n o boluiefle, fe le embiafle a Conftantino-
c i c i o ? C C l m c a t l i í a r i a > ( l u a n d o cftuuiefle. Pero el 
*Uca \ ° r d e i l ° otra manera, pues el fin ventura de 
fin tener accidente alguno, en pocos dias fe 
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acabaron los de fu vida, fiempre llamando entre fi a 
vna Leonifa,a quien el me auia dicho ,que queria mas 
que a fu vida,y a fu alma:la quai Leonifa me dixo , que 
en vna galeota, que auia dado al traués en la isla de la 
Pantanales,fe auia ahogado, cuya muerte fiempre lio-
raua, y fiempre plañía, hafta que le truxo a termino de 
perder la vida,que yo no le fenti enfermedad en el cuer 
po, fino mueftras de dolor en el alma. Dezidme feñor, 
replicóLeonifa,efle mo^o que dezis,en las platicas que 
trató con vos(que como de vna patria deuieron fer mu 
chas) nombró alguna vez a eífa Leonifa, con todo el 
modo conqueaella,yaRicardocautiuaron* Sinom 
bró(dixo Mahamut, y me preguntó, fi auia aportado 
por efta isla vna Chriftianadeífe nombre,de tales,y ta-
les feñas,a la qual holgaria de hallar para refcatarla, fi 
es que fu amo fe auia ya defengañado,de que no era tan 
jica como el penfaua, aunque podía fer,que por auerla 
gozado la tuuieíTe en menos,que como no paíTalTcn de 
trezientos,ó quatrozientos efcudos,el los daría de muy 
buena gana por ella, porque vn tiempo la auia tenido 
alguna afición. Bien poca deuia de fer, dixo Leonifa, 
pues no paífaua de quatrozientos efcudos : mas liberal 
es Ricardo,y mas valiente,y comedido: Dios perdone 
a quien fue caufa de fu muerte, que fuy yo, que yo foy 
la fin ventura que el lloró por muerta: y fabe Dios, íi 
holgara de que el fuera viuo,para pagarle con elfenti-
miento que viera, queteniadefu defgracia, el que el 
moftró de la mía. Yo,feñor, como ya os he dicho, foy 
la poco querida de Cornelio,y la bien llorada de Ricar-
do, que por muy muchos,y varios cafos he venido a 
efte miferable eftado en que me veo:y aunque es tan pe 
ligrofo, fiempre por fauor del cielo he conferuado en 
el la entereza de mi honor, con la qual viuo contenta 
en mi miferia,aora ni fe donde eftoy,ni quien es mi due 
ño, 
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ño,ni adonde han de dar conmigo mis cótrarios hados 
Por o qual os ruego feñor,fi quiera por la fangre , q de-
Chriftiano teneys, me acófejeys en mis trabajos,q puef 
t o que el fer muchos me han hecho algo aduertida,fo-
breuienen cada momento tantos,y tales, que no fé co-
me he de auenir con ellos. A lo qual refpondio Ma 
^amut,que el haria lo que pudieífe en feruiria, aconfe-
/andola,y ayudándola con fu ingenio,y con fus fueras: 
aduirtioladela diferencia,que por fu caufa auianteni-
do los dos Baxaes,y como quedaua en poder del Cadi 
fa amo,para lleuarla prefentada al gran Turco Selin a 
Conftanrinopla:pcro que antes que efto tuuieffe efeto, 
tcnia efperan ja en el verdadero Dios,en quien el creía, 
aunque mal Chriftiano,que lo auia de difponer de otra 
nianera-.y que la aconfejaua,fe huuieífe bien conHali-
m a h muger del Cadi fu amo,en cuyo poder auia de ef-
t a r>hafta que la embiaíTen a Conftantinopla ,aduirtien-
d°la de la condicion deHalima,y con eftas le dixo otras 
c°fas de fu prouecho,hafta que la dexó en fu cafa, y en 
P°der de Ha!ima,a quien dixo el recaudo de fu amo.Re 
£&iola bien la Mora,por verla tan bien adere jada,y tan 
hermofa. Mahamut fe boluió a las tiendas acontar a 
Ricardo lo que con Leonifa le auia paífado : y hallan-
dolé,fe lo contó todo punto por punto :y quando llegó 
delfentimiento,que Leonifa auia hecho, quando le 
pxo,que era muerto,cafi fe le vinieron las lagrimas a 
l o s ojos. Dixole,como auia fingido el cuento del cau 
Jjuerio de Cornelio,porverloque ella fentia. Aduir-
iole la tibieza,y la malicia con que de Cornelio auia ha 
^ lado:todo lo qual fue piftima para el afligido corajó 
Ricardo,el qual dixo aMahamut:Acuerdóme amigo 
^ ahamut, de vn cuento,que me contó mi padre, que 
ya Cabes quan curiofofue,y oyfte,quanta honra le hizo 
Emperador Carlos Quinto,a quien fiempre firuió en 
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hcnrofos cargos de la guerra. Digovque me conto 
que quando el Emperador eftuuo fobre Túnez , y la 
tomó conlafuerca déla Goleta, eftando vn dia en 
lacampaña,yenfutienda,letruxerona prefentar vna 
Mora, por cofa fingular en belleza, y que al tiempo 
que fe la prefentaron entrauan algunos rayos del Sol 
por vnas partes de latienda,y dauan en los cabellos 
de la Mora, que con los mifmos del Sol, en fer ru-
bios,competían , cofa nueua en las Moras, que fiem-
pre fe precian de tenerlos negros, Contaua , que 
en aquella ocafionfe hallaron en la tienda , entre o-
tros muchos, dos Caualleros Efpañoles : el vno era 
Andaluz, y el otro era Catalan , ambos muy difcre-
ros,yambos Poetas : y auiendola vifto el Andaluz, 
comencó con admiración a dezir vnos verfos, que e-
llos llaman coplas, con vnas confonancias, ó con-
fonantes dificultofos, y parando en los cinco ver-
fos.de la copla , fedetuuo fin darle fin, ni a la copla, 
ni a lafentencia, por no ofrecerfele tan de impro-
uifo los confonantes neceflarios,para acabarla. Mas 
el otro Cauallero, que eftaua a fu lado, y auia oy~ 
do los verfos , viendole fufpenfo, como fi le hur-
tara la media copla déla boca, la profiguió, y acabó 
con las mifmas confonancias. Y efto mifmo fe me 
vino a .la memoria , quando vi entrar a la hermofif-
fima Leonifa por la tienda del Baxá. No folamente 
efcureciendo los rayos del-Sol, fi la tocaran , fino 
a todo el ciclo con fus eftrellas. Pafo, no mas, dixo 
Mahamut, derente amigo Ricardo, que a cada pa-
fo temo, que has de paífar tanto la raya en las alaban-
cas de tu bella Leonifa , que dexando de parecer 
Chriftiano ,parezcas Gentil ,dime, fi quieres, eíTos 
verfos, ó coplas, ó como los llamas, que defpues ha-
blaremos en otras cofas, que fean de mas gufto, y aun 
quizá 
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quiza demasprouecho. Enbuenora , dixo Ricardo, 
ybueiuote á aducrtir, que ios cinco verfos dixo el 
J n o > y los otros cinco el ot ro , todos de improuifo,y 
p O m o quando el Sol alloma 
^ ' P o r vna montaña baxa, 
Y de fupito nos toma, 
Y con fu vifta nos doma 
Nueftra vifta,y la relaxa: 
Como la piedra Balaxa, 
Que no confíente carcoma. 
Tal es el tu roftro Axa, 
Dura lan$a de Mahoma, 
Que las mis entrañas raxa. 
J ^ Í E N Mefuenanaloyde,dixoMahamur, y mejor 
- me fuena, y me parece; que eftes para dezir ver-
Ricardo, porque eldezirlos,óelhazerlos,requie-
P 11 ánimos de ánimos defapafsionados. También fe 
elcn (refpondio Ricardo ) llorar endechas , como 
a n t ar hymnos, y todo es dezir verfos. Pero dexando 
c. ° a parte,dime, que pienfas hazer en nueftro nego-
* que puefto que no entendí lo que los Baxaes tra-
la tienda, en tanto que tu lleuaftea Leoni-
q * m e lo contó vn renegado de mi amo Veneciano, 
Ca*C i prefente,y entiende bié la lenguaTurquef-
•yloqUe es menefterante todas cofas, es,bufcar tra-
j c o mo Leonifa no vaya a mano del gran feñor. Lo 
tu ^116 & ha de hazer,refpondio Mahamut,es,que 
a c
 e JJSas apoder de mi amo,q efto hecho,defpues nos 
Vin ' a r e m o s en lo que mas nos conuiniere. En efto 
° ^rdia de los cautiuosChriftianos de Hazá,ylle 
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uó coníigo a Ricardo. El Cadi boluio a la ciudad con 
Kazan,que en breues dias hizo la rcfidencia de AIi,y fe 
la dio cerrada,y fellada,para que fe fuefíe a Conftanti-
nopla:el fe fue luego,dexando muy encargado al Cadi» 
que con breuedad embiafle la cautiua, cfcriuiendo al 
gran feñor de modo, que le aprouechaffe para fuspre-
tcnfíones. Prometiofelo el Cadi con traydoras entra-
ñas, porque las tenia hechas ceniza pot la cautiua. Ydo 
Ali lleno de faifas efperan$as,y quedando Hazan no va 
zio de ellas.Mahamut hizo de modo,que Ricardo vino 
a poder de fu amo, Yuanfe los dias,y el deffeo de ver a 
Leonifa apretaua tanto aRicardo,que no alcan^aua vn 
punto de fofsiego,Mudofe Ricardo el nombre en el de 
Mario,porque noilegafleel fuyo a oydos de Leonifa 
antes que el la vieífe,y el verla era muy dificultofo,a catt 
fa que losMoros fon en eftremo zelofos,y encubren de 
todos los hombres los roftros de fus mugeres : puefto, 
que en moftrarfe ellas a los Chriftianos no fe les haze 
de mal,quizá deue de fer,que por fer cautiuos no los tie 
nen por hombres cauales jVuino pues, que vn dia la fe; 
ñora Halima vio a fu efclauo Mario,y tan vifto,y tan mi 
rado fue,que fe le quedó grauado en el coraron, y 
en la memoria. Y quizá poco contenta de los abramos 
floxos de fu anciano marido , con facilidad dio lugar a 
vn mal deíTeo:y con la mifma dio cuenta del a Leoni' 
fa,a quien yaqueriamucho,porfu agradable condició, 
y procederdifereto, y trataualacon mucho refpefto» 
porfer prenda del gran feñor:dixole como el Cadi auia 
traydo a cafa vn cautiuo Chriftiano , de tan gentil do* 
nayre, y parecer, que a fus ojoj no auia viftomas lindo 
hombre en toda fu vida: y que dezianque eraChilib1' 
(que quiere dezir Cauallero) y de la mifma tierra de M* 
hamut fu renegado,y que no fabia como darle a enteU' 
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der fu voluntad,fin que el Chriftiano la tuuieífc en po-
J;°, por auerfela declarado.Preguntole Leonifa,como 
¿ , m a u a el eautiuo 9 y dixóle Haiima, que fe llamaua 
^ario. A lo qual replicó Leonifa: Si el fuera Cauallero 
^ «el lugar que dizen,yo le conociera, mas defle n o ñi-
re Mario no ay ninguno en Trapana: pero hazfeñora 
yo le vea,y hable,que te diré quien es , y lo que del 
l e puede efperar. Afsi ferá,dixo Haiima,porque el Vier-
p M u a n d o efté eí Cadi haziendo la Zala en la mezqui 
a>le haré entrar acá dentro,donde le p odrás hablar a fo 
as-y fi te pareciere darle indicios de mi defíeo : haraslo 
Cí m e ' o r modo que pudieres. Efto dixo Haiima a 
n ° a u * a n paflado dos horas, quando el Cadi 
Qu^u a .Mahamut,y á Mario, y con no menos eficacia, 
jj c H a U m a a u i a defeubierto fu pecho a Leonifa,defeu-
10 el enamorado viejo el fuyo a fus dos cfclauos, pi-
endoles confejo enlo que haria,para gozar delaChrif 
cumplir con el gran feñor,cuya ella era: dizien-
lla CS,clue a n t e s penfaúa morir mil vezes,que entrega-
f 1 0 V n a a l gran Turco. Con tales afeaos dezia fu paf-
fusd R e l ^ i o f o M o r o » c l u e la pufo en los cora jonesde 
fau efclauos,que todo lo contrario de lo que el pen 
mJVp e n fauan. Quedó puefto entre ellos,que Mario,co 
no c - \ m t > r C d c f a t i e r ra(aunque auia dicho que no la co 
Volua) t 0 m a f f e l a m a n 0 c n ^licitarla, y en declararle la 
a l C a n t a d % a • y quando poreftemodonofepudiefíe 
der Y^ai , ( íue v £ a r i a c l de la fuer ja,pues eftaua en fu po-
de e m f ? o i l e c l l o > c o n dezir que era muerta,fe efeufariá 
el Cad* l a a C o n f tantinopla. Contentifsimo quedó 
da a l e C O n c l Parecer de fus efclauos,y con la imagina-
dandc^ r if> 0 f r e c i ó d e f d e l u e g 0 I i b e r t a d a Mahamut, ma 
flmifm m i t a d d e f u hazienda defpues de fus dias: af-
° prometió a Mario (fi alean jaua lo que quería) 
libertad* 
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libertad,y dineros conque boluieífe a fu tierra rico,hó-
rado,y contento. Si el fue liberal en prometer , fus 
cautiuosfueron prodigos,ofreciendole de alcanzar la 
Luna del cielo,quanto mas a Leonifa,como el dieífe co 
modidadde hablarla. Efla daré yo a Mario, quanta el 
quifiere,refpondio el Cadi,porque haré,que Halima fe 
vaya en cafa de fus padres,que fon GriegosChriftianos, 
por algunos dias,y eftando fuera,mandaré al portero,q 
dexe entrar a Mario dentro de cafa todas las vezes que 
ol quifiere,y diré a Leonifa,que bien podrá hablar con 
fu payfano,quando le diere gufto. Defta man era comé 
qó a boluer el viento de la ventura de Ricardo, foplan-
do en fu fauor,fin faber lo que hazian fus mifmos amos. 
Tomado pues entre los tres efte apuntamiento, quien 
primero le pufo en platica fue Halima,bien afsi como 
muger,cuya naturaleza es fácil,y arrojadiza,para todo 
aquello que es de fu gufto. Aquel mifmo dia dixo elCa 
di á Halima,que quando quifiefle,podria yrfe a cafa de 
fus padres a holgarfe con ellos los dias que guftaflfe. Pe-
ro como ella eftaua alborotada con las efperancas que 
Leonifa le auia dado,no folo no fe fuera a cafa de fus pa 
dreSjfino alfingido parayfo de Mahoma,no quifiera yr-
fe,y afsi le refpondio,que por entonces no tenia tal vO' 
luntad:y que quando ella la tuuiefle lo diria,mas 4 auia 
de lleuar configo a la cautiua Chriftiana. EíTo no,repU 
có elCadi,que no es bien,que la prenda del gran feñor 
fea vifta de nadie,y mas,que fe le ha de quitar, que con-
uerfe con Chriftianos,puesfabeys,que en llegado a pO 
der del gra feñor la han de encerrar en el Serrallo,y bol 
uerla Turca,quiera>ó no quiera.Como ella ande cómi-
go,replicó Halima,no importa,que efte en cafa de mis 
padres,ni que comunique con ellos,que mas comunicó 
yo,y n o d e x o por eífo de fer buena Turca:y mas,que lo 
mas que pienfo eftar en fu cafa,ferán hafta quatro,ó ci*1 
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€o dias,porque el amor que os tengo no me dar á licen-
cia para eftar tanto aufente, y fin veros. No la quifo re 
PlicarelCadijpor no darle ocafion de engendrar algu-
nafofpecha de fu intención. Llegofe en ello el Vier-
nes>y el fe fue a la Mezquita,de la qual no podia falir en 
quatro horas:y apenas le vio Halima apartado de 
tosvmbralesdecafa, quandomandó llamar a Mario, 
^as no le dexaua entrar vn Chriíliano Cor^o, que fer» 
lua de portero en la puerta del patio,fi Halima 110 le die 
ra Vozes,que le dexafíe,y afsi entró confufo, y temblan 
o,como fi fuera a pelear con vn exercito de enemigos, 
ftaua Leonifa del mifmo modo,y trage , que quando 
e n t r o en la tienda del Baxá fenrada al pie de vna efeale-
* grande de marmol,que a los corredores fubia. Tenia 
a cabe^a inclinada fobre la palma de la mano derecha, 
J bra^o Tobre las rodillas,los ojos a la parte contraria 
e *a puerta por donde entró Mario,de manera que au-
el yua hazia la parte donde ella eflaua, ella no le 
. la« Afsi como entró Ricardo,pafleó toda la cafa có 
s ojos,y no vio cn toda ella,fino vn mudo,y foífegado 
£ etlC*? > hafta que paróla viíladonde Leonifa efiaua. 
t
 n vninftanteal enamorado Ricardo le fobreuiniero 
c penfamientos,que le fuipendieron,y ¿legraron, 
^J?"derandofe veynte pafos(afu parecer) o poco,mas 
luiado de fu felicidad,v 
contento. Confiderauafe cau 
do°^ e n poder ageno. Eílas cofas xeboluie 
. ^ n t r e f i mifmo,fe 
mouia poco a poco, y con temor, 
U reíalto,alegre,y trille,temerofo,yesforqado fe yua 
d 0 centro donde eftaua el de fu alegría,quan-
en \ ^ o r a boluió el roílro Leonifa,y pufo los ojos 
¿ 0 j 0 s de Mario,que atentamente la miraua. Mas qua-
t 0 s a.Vl"a de los dos fe encontraron, con diferentes efe 
Card ° n **usa*mas a « i a n Mentido. Ri-
° í c paró , y no pudo echar pie adelante. Leonifa, 
- que 
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que por la relación de Mahamut,tenia a Ricardo por 
muerto,y el verle viuo tan no efperadamente,llena de 
temor,y efpanto,fin quitar del los ojos, ni boluer las ef 
paldas,boluió atras quatro,ó cinco efcalones, y Cacan-
do vna pequeña Cruz del feno,la befaua muchas vezcs, 
y fe fantiguó infinitas,como fi alguna fantafma , ó otta 
cofa del otro mundo eftuuiera mirando. Boluio Ricar-
do de fu embelefamiento,y conocio por lo que Leoni-
fa hazia la verdadera caufa de fu temor, y afsi le dixo: 
A mi me pefa (ó hermofa Leonifa) q no aya fido verdad 
lasñucuasquedcmi muerte te dio Mahamut, porque 
con ella efeufara los temores que aora tengo, de pen-
far,fi toda vía efta en fu fer,y entereza el rigor, que con 
tino has vfado conmigo. Sofsiegare feñora,y baxa,y fi 
te atrcues a hazer lo que nunca hizifte,que es llegarte á 
mi, llega,y verás que no foy cuerpo fantaftico: Ricardo 
foy Leonifa,Ricardo el de tanta ventura, quanta tu qui 
íieres que tenga. Pufofe Leonifa en efto el dedo en la 
boca,por lo qual entendió Ricardo,que era feñal, de 4 
callaflc,ó hablaífe mas quedo: y tomando algún poco 
de animo/e fue llegando a ella en diftancia, que pudo 
oy r eftas tazones: Habla pafo Mario,que afsi me pare 
ce,que te llamas aora,y no trates de otra cofa de la que 
yo te trarare : y aduierte,que podría fer, que el auernos 
oydo fueíTe parte para que nunca nos boluieífemos a 
ver. Halima nueftra ama creo que nos efcucha,la qual 
me ha dicho,que te adora:hame puefto por interceífo* 
rade fudeífeo : fiaclquificrcscorrefponder, aproue* 
charteha mas para el cuerpo,que para el alma : y quan-
do no quieras,es for^ofo que lo fin jas, fi quiera porque 
yo te lo ruego,y por lo que merecen defteos de muge* 
declarados. A efto refpondio Ricardo : lamas pen-
fe,ni pude imaginar hermofa Leonifa,que cofa que me 
pidierastruxeraconfigo impofciblede c u m p l i r l a : pero 
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fe que me pides me ha defengañado. Es por ventura la 
Voluntad tan ligera,que fe pueda mouer, y licuar donde 
quifiere n lie uarlaí ó eftarleha bien ai varón honrado, 
7 verdadero fingir en cofas de tanto pefo* Si a ti te pa-
r é c e t e alguna deftas cofas fe deue,ó puede hazer,haz 
que mas guftares, pues eres feñora de mi voluntad: 
mas ya fé,que también me engañas en ello, pues jamas 
la has conocido,y afsi no fabes lo que has de hazer de-
Ua.Pero a trueco que no digas,que en la primera cofa q 
memandaftc,déxaftedeferobedecida:yo perderé del 
derecho que deuo a fer quien foy,y fatisfaré tu dcfíeo,y 
^ de Halima fingidamente,como dizes,fi es que fe ha 
de gtangear con efto el bien de verte: y afsi finge tu las 
rcípueftas a tu gufto,que defde aquilas firma, y confir-
ma mi fingida voluntad.Y en pago defto, que por ti ha-
es lo mas que a mi parecer podré hazer,aunque 
de nueuo tc dé el alma,que tantas vezes tc he dado) te 
ruego,que breuemente me digas,como efeapafte de las 
^anos de los Cofarios, y como venifte a las del ludio, 
que te vendioíMas efpacio,refpondio Leonifa, pide el 
£uentodemisdefgracias:perocontodo eflote quiero 
*atisfazcr en algo.Sabrás pues,que a cabo de vn dia que 
n o s apartamos, boluio el baxel de Yzuf con vn rezio 
Viento a la mifma isla de la Pantanalea,donde también 
Vimos a vueftra galcota:pero la nueftra,fin poderlo re-
tediar,embiftio en las peñas. Viendo pues mi amo tan 
los ojos fu perdición,vació con gran prefteza dos ba-
bles,quc eftauan llenos de agua,tapolos muy bien, y 
tolos con cuerdaselvnoconelotroípufomeamien 
cellos9dcfnudofcluego,y tomando otro barril entre 
os bracos,fe ató con vn cordel el cuerpo, y con el mif-
° cordel dio cabo a mis barriles,y con grande animo 
^ arrojó a la 
mar,lleuandome tras fi. Yo notuueani-
0 para arrojarme,que otro Turco me impelió, y me arrojo 
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arrojó tras Yzuf,dondecai fin ningún fcntido, nibolui 
cn mi,hafta que me hallé en tierra en bracos de dos Tur 
eos,que buelta la boca al fuelo me tenían derramando 
gran cantidad de agua,que auia beuido. Abri Jos ojos, 
atónita,y efpantada,y vi á Yzuf junto a mi,hecha la ca-
bcca pedamos,que fegundefpucsfupe, al llegar a tierra 
dio con ella en las peñas,donde acabó la vida. Los Tur 
eos afsimifmo me dixcron,que tirando de la cuerda me 
Tacaron atierra cafi ahogada, folas ocho perfonasfecf 
caparon de la defdichada galeota: ocho dias eftuuimos 
cn la isla,guardándome los Turcos el mifmo refpe&o, 
que fi fuera fu hermana,y aun mas. Eftauamos efeondi 
dos cn vna cueua,temcrofos cllos,que no baxafícn de 
vna fuerqa de Chriftianos,que eftá en la isla, y los cauti-
uaffen: fuftentaronfe con el vizcocho mojado, que la 
mar echó a la orilla de lo que lleuauan cn la galeota, lo 
qualfalianacogcrdenochc. Ordenóla fuerte parama 
yor mal mió,que la fuerza eftuuicíTe fin Capitan,quepo 
eos dias auia que era muerto,y en la fuerza no auia fino 
vey nte foldados. Efto fe fupo de vn muchacho, que los 
Turcos cautiuaron,que baxó de la fucrca a coger con-
chas a la marina. A los ocho dias llegó á aquella cofta 
vn baxel de Moros,que ellos llaman Caramucales, vie-
ronle losTurcos,yfalierondedondceftauan,y hazien-
do feñas al baxel,que eftaua cerca de tierra, tanto, que 
conoció fer Turcos los que los llamauan: ellos conta-
ron fus defgracias,y los Moros los recibieron cn fu ba-
xel,en el qual venia vn ludioriquifsimo mercader,y to-
da la mercancía del baxel,o la mas era fuya:era de barra 
ganes,y aiquizeles,y de otras cofas, que de Berbería fe 
Eeuauan aLeuante. En el mifmo baxel los Turcos fe 
fueron aTripol,y en el camino me vendieron al ludio, 
que dio por mi dos mil doblas,precio excefsiuo, fi no le 
hrziera liberal el amor que el ludio me defeubrió. De-
xando 
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xando pues los Turcos en Tripol, tornó el baxel a ha-
zer fa viage , y el ludio dio en felicitarme defeara-
damente : yo le hizela cara , que merecían fus tor-
pes deffeos . Viendofe pues defefperado de alcan-
zarlos, determinó de deshazerfe de mi en la prime-
ra ocafion , que fe le ofrecieífe. Y fabiendo que los 
dos Baxaes, Ali,yHazacftauanenaqueíl:a isla, dóde 
Podía véder fu mercaduría,también como en Xio, en 
quien penfaua venderla , fe vino aqui con intención 
de venderme á alguno de los dos Baxaes, y por eíTo 
n i c viftío de la manera que aora me vees , por afi-
cionarles la voluntad a que me compraífen. He fa-
b l d o , que me ha comprado efte Cadi, para llenar-
l e a prefentar al gran Turco , de que noeftoy po. 
eo temerofa, Aqui he fabido de tu fingida muerte , y 
c te dezir( fi lo quieres creer ) que me pefsó en el al-
^ a > y que te tuuc mas embidia que laftima, y no por 
quererte mal, que yaque foy defamorada, no foy in-
pa ta , ni defconocida, fino porque auias acabado con 
a tragedia de tu vida. Nodizesmal, feñora,refpon-
, í° Acardo, fi la muerte no me huuiera eftoruado el 
iendcbolucravcrte,qaoraen maseftimoefteinftan-
ede gloria, que gozo en mirarte, que otra ventura, 
V^onio no fiiera la eterna) que en lavida,oenlamuer 
c pudiera affegurarme mi deíTco. El que tiene mi 
m ° Cadi, a cuyo poder he venido , por no mc-
varios accidentes,que los tuyos, es el mifmo para 
°utig0,quc para conmigo lo es el de Halima. Hame 
la C m^Por"nerPretedcfuspenfamientos, acepté 
c J:mPrefl*a,no por darle gufto,fíno por el q grangeaua 
i a comodidad de hablarte,porq veas Leonifa el ter-
q nueftrasdefgraciasnoshatraydo,ati a fer me 
_ ñera de vn impofsible,q en lo q me pides,conoces: a 
a íerlo también de la cofa que menos penfé, y de la q 
H daré 
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daré,por no alcan$alla,lavida,qucaota cftimo enlo q 
vale la alta ventura dc verte.No fe que te diga Ricardo, 
replicó Leonifa,ni que falida fe tome al laberinto don-
de(comodizes)nueftra corta ventura nos tiene puef-
tos. Solo fé dezir, que es menefter vfar en efto lo que 
dc nueftra condicion no fe puede efperar,que es el fin-
gimiento^ cngaño:y afsi digo, quede ti daré a Haiima 
algunas razones, que antes la entretengan, quedefef-
peren. Tu dc mipodras dezir al Cadi lo que para fegu-
ridadde mi honor,y de fu engaño vieres que mascon-
uenga. Ypues yo pongo mi honor en tus manos, bi5 pue 
des creer del,que le tégo,co la c ntcrcza,y verdad,q po-
dían poner en duda tantos caminos como he andado,y 
tan tos combates como he fufrido: el hablarnos ferá fá-
cil,y a mi fera de grandifsimo gufto el hazcllo,cÓ prefu-
puefto,q jamas me h a s í tratar cofa,q a tu declarada pre 
téfió pertenczca>q en la hora q tal hizieres,en la mifma 
me defpedirc dc vertc:por(| no quiero que pienfes, q es 
dc tan pocos quilates mivalor,4ha de hazer co el la cau 
tiuidad lo que la libertad no pudo:como el oro tSgo de 
fer,có el fauor del cielo,q mientras mas fe acrifola,que-
da có mas pureza,y mas limpio. CÓtcntate con q he di-
choque no me dará,como folia,faftidio tu vifta:porqte 
hago faber, Ricardo,que fiempre te tuuc por defabrido, 
y arrogante,y que prefumiasde ti algo mas de lo^de-
uias.CÓficífo tibien,que me engañaua,yque podría fer, 
que hazer aora la experiencia,me pufieffe la verdad de-
late de los ojos el defengaño:y cftado defengañadafucf 
fe con fer honefta mas humana.Vete con Dios, q temo 
no nos aya efeuchado Haiima,la qual cntíéde algo de la 
16gua Chriftiana alomenos de aqlla mezcla dc 16guas,4 
fe vfa,con que todos nos cntcndemos.Dizcs muy biS fe 
ñora,refpódio Ricardo,y agradezcote infinito el defen-
gaño q me has dado,q le eftimo en táto como la m e r c e d 
que 
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qme hazcs,en dexar vertc:y como tu dizes, quizá la ex-
Pertécia tc dará a entéder,quá llana es mi codició,y quí 
humilde, cfpccialmetc para adorartc:y fin q tu pulieras 
termino,ni raya a mi trato,fuera el ta honefto para cóti 
go,q no acertaras a defíearle mejor. En lo q toca a en-
tretener al Cadi,viue defeuydada:haz tu lo mifmo con 
Halima:y entiéde feñora,q defpues q te he vifto ha naci 
en mivna efperá^a tal,q me affegura,qprefto hemos 
de alegar la libertad deíTeada.Y có efto quédate a Dios, 
que otra vez te contaré los rodeos por donde la fortu-
na me truxo a efte eftado,defpues q á ti me aparté,o por 
mejor dezir,me apartaró.Có efto fe defpidicró,yquedó 
leonifa cont€ta,y fatisfecha del llano proceder de Ri-
cardo:yelcontentifsimodeauer oydo vna palabra de 
fe boca de Leonifa finafpcreza. Eftaua Halima cerra-
en fu apofento,rogando a Mahoma truxeíTe Leonifa 
~uen defpacho de lo que le auia encomendado. El Ca-
p eftaua enla mezquita,recompenfando con los fuyos, 
*°s defleos de fu muger,teniéndolosfolicitos,y colga. 
dos d e ja refpueftaque efperaua oyrdefuefclauo,aqui6 
auiadexadoencargadohablaífc a Leonifa, pues pa-
ta poderlo hazer, le daría comodidad Mahamut,aun-
Halima eftuuiefle en cafa. Leonifa acrecentó 
5 a Halima el torpe defleo, y el amor, dándole muy 
Quenas efperan^as, que Mario haría todo lo que pi-
c ^e . Pero que auia de dexar paflar primero dos Lu-
líCs> antes q concedieffe có lo qdefleaua el mucho mas 
clla:y efte tiempo,y termino pedia, a caufa q hazia 
ua plegaria,y oracion a Dios, para q le dicíTe libertad. 
V-°utentofe Halima de la difeulpa , y de la relación 
t c
c fu querido Ricardo,a quien elladiera libertad an-
^es del termino deuoto, como el concediera con fu def 
o : y afsi rogó a Leonifa, le rogafle,difpcnfafle con 
l c mpo,y acortafle la dilación,que ella le ofrecía 
H 2 quan» 
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quito el Cadi pidieíTe por furefcatc. Antes q Ricardo 
r e f p ó d i e í f e a fuamo,feacofcjócon Mahamut, deq le 
refponderia.y acordaron entre los dos, que le defefpe-
raífen,y le aconfejafíen,que lo mas prefto que pudiefíe 
la lleuaffe a Conftantinopla,y que en el camino, o por 
grado,ó por fue rea ale anearía fu de fíe o: y que para el 
inconueniente , que fe podia ofrecer de cumplir con 
el gran feñor, feria bueno comprar otra efclaua: y en 
el v i a g e fingir, ó hazer de modo, como Leonifa cayef-
fe enferma, y que vna noche echarían la Chriftiana 
comprada a la mar, diziendo, que era Leonifa la cau-
tiua del gran fe ñor, que fe auia muerto: y que efto fe 
podia hazer, y fe haria en modo, que jamas la ver-
dad fueíTc defeubierta. y elquedaífe fin culpa con el 
granfeñor, y con el cumplimiento de fu voluntad. 
Y que para la duración de fu gufto , defpues fe daría 
trazaconueniente,ymas prouechofa. Eftaua tan cie-
go el mifero, y anciano Cadi, que fi otros mil dif-
paratcs le dixeran ( como fueran encaminados a 
cumplir fus efperan$as ) todos ios creyera , quanto 
mas, que le pareció, que todoioqueledezian lleua-
uabuen camino, y prometía profpero fucclTo : y af-
ficra la verdad , fi la intención de los dos confejeros 
no fuera leuantarfe con el baxel , y darle a el la 
muerte,en pago de fus locos penfamientos. Ofre-
ciofele al Cadi otra dificultad , a fu parecer , mayor 
de lasque en aquel cafo fe le podia ofrecer: y era pen-
far , que fu muger Halima no. le auia de dexar yr a 
Conftantinopla , finolalleuaua configo. Pero prefto 
la facilitó,diziendo,que en cambio de la Chriftiana, q 
auian de comprar,para que muriefíe por Leonifa,ferui-
ria Halima,de quie defíeaua librarfe mas que de la muer 
te . Con lamifma facilidad que el lo penfó, con la 
mifina fe lo concedieron Mahamut, y Ricardo , f 
quedan-
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quedando firmes en efto , aquel mifmo dia dio cuenta 
el Cadi á Haiima del viage, que penfaua hazer aConf-
tantinopla a lleuar la Chriftiana al gran feñor, dc cuya 
liberalidad efperaua, que l'c hizieífe gran Cadi del Cay-
*o, ó dc Conftantinopla. Haiima le dixo, que le pa-
recía muy bien fu determinación , creyendo que fe dc-
Xaria a Ricardo en cafa. Mas quando el Cadi le certi-
ficó,que le auia de lleuar configo, y á Mahamut tambie 
tornó a mudar ¡de parecer, y a dcfacófejarlc lo q prime-
ro le auia aconfejado.En refolucion cócluyo, q fi no la 
Ueuaua contigo,no penfaua dexarle yr en ninguna ma-
cera. Contentofe el Cadi de hazer lo que ella queria -
Porque penfaua facudirprefto de fu cuello aquella pa-
el tan pefada carga. N o fe defcuydaua en efte 
tiempo Hazan Baxá de folicitar al Cadi,le entregafíe 
Ja efclaua, ofreciendole montes de oro, y auiendo-
le dado a Ricardo deualde , cuyo refeate apreciaua 
eu dos mil efeudos: facilitaualela entrega con lamif-
m a induftria,q el fe auia imaginado, de hazer muerta la 
eautiua,quando el gran Turco embiaífe por ella.Todas 
eftas dadiuas,y promeífas aprouecharó con el Cadi, no 
^a s de ponerle en la volütad,que abreuiaífe fu partida. 
J afsi folicitado de fu deíTeo,y de las importunaciones 
de Hazan,y aun de las de Haiima , q también fabricaua 
en el ayre vanas efperan jas:dentro deveynte diasade-
r c9o vn vergantin de quinze vacos,y le armó de buenas 
^oyas Moros, y de algunos Chriftianos Griegos. Em-
barcó en el toda fu riqueza,yHalima no dexó en fu cafa 
c°fa de momento,y rogó a fu marido,q la dexaífe lleuar 
confígo a fus padres, para que vieífenaCóftantinopla. 
J^ala intención de Haiima la mifmaquelade Maha-
mut,hazer con el,y c5Ricardo,q en el camino fe al jaf-
r C n c °n el vergantin. Pero no les quifo declarar fu pe-
c i e n t o , hafta verfe embarcada, y efto có volütad de 
H i yrfe 
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yrfe a tierra de Chriftianos,y boluerfe a lo que primero 
auia fido ,y cafarfe con Ricardo,pues era de creer, que 
lleuando tantas riquezas configo,y boluiendofeChrif-
tiana, no dexaria de tomarla por muger.En efte tiem 
po habló otra vez Ricardo con Leonifa, y le declaró 
toda fu intéciÓ,yellaledixola q tenia Halima,q con e-
11a auia comunicado: encomendaronfe les dos el fc-
ercto, y encomendandofe a Dios , efperauan eldia 
de la partida, el qual llegado, falió Hazan acompa-
ñándolos hafta la marina con todos fus foldados, y no 
los dexó hafta que fe hizieron a la vela,ni aun quitolos 
ojos del vergantin,hafta perderle de vifta.Y parece,que 
el ayre de los fufpiros,que el enamorado Moro arroja-
ua,impelía con mayer fuerza las velas, que le aparta-
uan,y lieuauan el alma. Mas como aquel a quien el a-
mor auia tanto tiempo que foflegarnole dexaua, pen-
fando en lo que auia de hazer,para no morir a manosde 
fus defleos, pufo luego por obra lo que con largo dif-
cu*fo,yrefoluta determinación tenia penfado:y afsi en 
vn bixel de diez y íiete vancos,que en otro puerto auia 
hecho armar,pufo en el cinquenta foldados, todosami 
gos,y conocidos fuyos,y a quien el tenia obligados con 
muchas dadiuas,y prometías,y dioles orden, que falief-
fen al camino,y tomaflen elbaxcl del Cadí,y fus rique-
zas, paífando a cuchillo quantos en el yuan, fino fuefíe 
a Leonifa la cautiua, que a ellafoia quería pordefpojo 
auentajado a los muchos aueres que el vergantin llcua-
ua:ordenoles también,que le echaíTen a fondo, de ma-
nera, que ninguna cofa quedaíTe, que pudieflfc dar indi-
cio de fu perdición. La codicia del faco les pufo alas 
en los pies,y esfuerco en el coracon,aunque bien vieró 
quan poca defenfa auian de hallaren los del vergantin, 
fegun yuan defarmados,y finfofpecha defemejáteacó 
tecimiento. Dos dias auia ya q el vergantin caminaua2 
que 
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que al Cadi fe le hizicron dos íig!os:porque luego enel 
primero quiíiera poner en efeto fu determinación,mas 
a confe járonle fus cfclauos,que conuenia primero ha-
zer de fuerte,que Leonifa cayeflTe mala,para dar color á 
*u muerte,y que efto auia de fer con algunos dias de en -
fermedad: el no quifiera fino dezir, que auia muerto 
de repente, y acabar prefto con todo, y defpachar a fu 
j^uge^y aplacar el fuego,que las entranas poco a poco 
*c yua confumicndo.pcro en efeto huuo de condecen 
derconel parecer de ios dos. Ya en efto auia Halima 
declarado fu intento a Mahamut,y á Ricardo, y ellos ef 
t auan cn ponerlo por obra,al paflar de las Cruzes de 
Alcxandria,ó al entrar de los Caftillos de la Natolia, Pe 
fue tanta lapriefa,que elCadiicsdaua, que fe ofre-
cieron de hazerloen la primera comodidad que fe les 
ofreciefle. Y vn dia,al cabo de feys,que nauegauan, y 
le parecia al Cadi , que baftaua el fingimiento de la 
cnfermedad de Leonifa,importunó a fus efclauos, q o-
t r ° diaconcluyeíTen con Halima,y la arrojaífen al mar 
Mortajada,diziendo fer la cautiua del gran feñor. Ama 
Meciendo pues el dia cn que,fcgun la intención de Ma-
hamut,y de Ricardo auia de fer el cumplimiento de fus 
~eflTeos,ó del fin de fus dias,defcubricron vn baxel,que a 
cla>y remo les venia dando ca$a: temieron fueffe de 
^°farios Chriftianos, de los quales, ni los vnos,ni los 
O t r o s podian cfperar buen fuceífo: porque de ferio, fe 
Cluia, fer los Moros cautiuosry los Chriftianos,aunque 
^edaf íen con libertad,quedarían defnudos,y robados. 
^ r o Mahamut,y Ricardo,con la libcrtadde Leonifa, y 
a ^e entrambos,fe contentaran con todo efto que 
e*maginauan:tcm¡an lainfolcnciade lagentc cofaria, 
l c CSv ' a m a $ la que fe da a tales exercicios de qualquiera. 
c o n a c i ° n fea,dexa de tcnervn animo cruel,y vna~ 
udicionipfolente:puficr6fe en defenfa, fin dexarlos 
H 4 rencos 
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remos de las manos,y hazer todo quanto pudieíFen. Pe 
ro pocas horas tardaron, q vieron q les yuan entrando 
de modo, q en menos de dos fe les pufieró a tiro de ca-
ñón :viendo efto amaynaron,foltaró los remos , toma-
ron las armas,y los efperaro,aunq el Cadi dixo, q no te-
miefien,porque el baxel era Turquefco,y que no les ha 
ria daño alguno.Mandó poner luego vna vanderita bla 
cade paz en el peñol de la popa, porque le viefíen los 
que ya ciegos, y codiciofosvenian con gran furia á 
embeítír el mal defendido vergantin. Boluio en ef-
to la cabera Mahamut, y vio, quede la parte de Po-
niente venia vna galeota, a fu parecer de vcynte van-
eos^ dixofelo al Cadi:y algunos Chriftianos, que yuan 
al remo dixeron,que el baxelq fe defeubria era de Chrif 
tÍanos:todoloqual lcsdoblólaconfufsion,y el miedo, 
y eftauanfufpenfos, fin faber lo q harían,temiendo, y ef 
perando elfuceíTo,q Dios quifiefle darles. Pareceme cj 
dieraelCadi en aquel puto porhallarfe enNicofia,toda 
la efpera^a á fu güito,tata era la cófufio en q fe hallaua, 
aunq le quitó preño della el baxel p rimero, q fin refpe-
&o de las vanderas de paz,ni de lo q a fu religión deuia7 
embiftieron con el del Cadi con tanta furia, que eftuuo 
poco en echarle a fondo,luego conocio el Cadi los que 
le acometían,y vio,q erafoldados deNicofia, y adiuinó 
lo q podia fer,y diofe por perdido,ymuerto:y fino fuera 
qlos foldadosfe dieron antes a robar,q a matar, ningu-
no quedara con vida:mas quando ellos andauá mas en-
cédidos,y mas aaStosen fu robo,dio vn Turcovozes,di 
ziedo: Arma foldados,q vn baxel deChriftianos nos em 
bifte,y afsi era la verdad,porq el baxel q defeubrió elver 
garin del Cadi venia có infignias,y vaderas Chriílianef-
cas:el qual llegó co toda furia a embeftir el baxel de Ha 
zan:pero antes q llegafie,pregütó vno defde la proa en 
legua Turquefca,q q baxel era aquel* Refpódieronle, 4 
era 
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era de Hazan Baxá Virrey de Chipre.Pues como, repu-
j a el Turco,ficdo vofotrosMofolimanes,cmbeftis,y ro 
°ays a effe baxcl,que nofotros fabemos q va en el el Ca 
di de Nicofia* A lo qual refpodieron,q ellos no fabiá o-
t r a cofa,mas de q al baxel les auia ordenado le tomafse, 
y q ellos como fus foldados, y obedietes auian hecho fu 
^adamieto.Satisfecho de lo qfaber quería clCapita del 
legüdo baxel,q venia alaChriftianefca,dexolc cmbeftir 
de Hazan, y acudió al del Cadi,y a la primera rozia-
d a mató mas de diez Turcos dc los que dentro eftauan, 
y luego le entró con grande animo,y prefteza:masa-
Penas huuiero puedo los picsdetro,quado elCadi cono 
Cl°>qel q le embeftia no eraChriftiano,fino Ali Baxa,el 
enamorado de Leonifa: el qual có el mifmo inteto qHa 
*an auia cftado cfperado fu vcnida:y por no fer conocí-
0 auia hecho veftidos a fus foldados comoChriftianos. 
Para q có efta induftria fuefle mas cubierto fu hurto. El 
adi,q conoció las intecioncs ft los amates,ytraydores, 
c°nieco a grades vozes a dezir fu maldad,diziedo: Que 
c&efto traydor Ali Baxá,como íiedo tuMofolima,q quie 
^e dezir Turco,mc faiteas como Chriftiano>Y vofotros 
raydores foldados dc Haza,qdcmonio os ha mouido á 
j^í^etertágradeinfultoícomo porcuplir el apetito 
k 5 i u ° del q aqui os embia,quereys yr cótravro natural 
a
 n°r'AeftaspalabrasfufpedicrÓ todoslasarmas,yvnos 
f ?V0s*e miraró,y fe conocierÓ , porq todos auia fido 
Jdados de vn mifmo Capitá,y militado debaxo de vna 
m ^ ra>y cÓfundiSdofe có las razones delCadi,y con fu 
1 m o maleficióla fe les embotaro los filos de los alfa 
¿ J e^ les defmayaró los ánimos: folo Ali cerró los o-
ta^S)^^°soydosarodo,y arremetiedoalCadi le dio vna 
fa C U c ^ a d a en la cabecaque fino fuera por la defen-
hizicron cien varas de toca,con que venia cení-
> undudafela partiera por medio : pero con todo 
H 5 le 
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le derribó entre los bancos del baxel , y al caer dixo el 
Cadi: O cruel renegado, enemigo de m: Profeta,y es 
pofsible,quc no ha de auer quien caftigue tu crueldad,y 
tu grande infolencía : como maldito has ofado poner 
lasmanos>y las armas en tu Cadí, y cnvnminiílro de 
Mahoma > Eftas palabras añadieron fuerza a fuerca a 
las primeras,las quales oydas de los foldados deHazan, 
y mouidos de temor,que los foldados de Ali les auian 
de quitar la prelfa(que ya ellos por fuya tenían) deter-
minaron de ponerlo todo en auentura:y comentando 
vno,y figuiendole todos, dieron en los foldados de Ali 
con tanta prieíTa,rancor, ybrio,que en pocoefpacio 
los pararon tales, que aunque eran muchos mas que 
ellos, los reduxeron a numero pequeño : pero los que 
quedaron,boluiendofobr'e íi,vengaron a fus compañe-
ros, nodexando de los deHazan apenas quatro con vi 
da,y eífos muy malheridos. Eftauanlos mirando Ri-
cardo,y mahamut,que de quando en quando facauan la 
cabera, por el efcutillon de la camara de popa, por ver 
en que paraua aquella grande herrería, que fonaua : y 
viendo como los Turcos eftauan cafi todos muertos,y 
los viuos mal heridos, y quan fácilmente fe podia dar 
cabo de todos,llamó a Mahamut, y a dos fobrinos de 
H a l i m a , que ella auia hecho embarcar configo, para 
que ayudaífen a leuantar el baxel,y con ellos, y con fu 
padre, tomando alfanges de los muertos, faltaron en 
cruxia,y apellidando, Libertad,libertadiy ayudados de 
las b u e n a s voyas,Ghriftianos Griegos,con facilidad J 
fin reccbir herida, los degollaron a todos: y paflando 
fobre la galeota de Ali,que fin defenfa eftaua,la rindie-
ron^ ganaron,con quanto en ella venia:de los que en 
el fegundo encuentro murieron , fue de los primeros 
AliBaxá, que vn Turco en venganca del Cadi le mato 
acuchilladas. Dieronfeluego todos por confejo 
Ricar-
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Acardo,* paflar quantas cofas auia de precio en fu ba-
XeUy en el de Hazan a la galeotade Ali, que era baxel 
j?ayor,y acomodado para qualquier cargo, ó viage, y 
,C r remeros Chriftianos:losquales contentos con 
a alcanzadalibertad,y con muchas cofas que Ricardo 
rcpartio entre todos,fe ofrecieron de lleuarle hafta Tra 
Pana,y aun harta ei cabo dcimundo/iquifieire. Y con 
Mahamut, y Ricardo llenos de gozo por el buen 
^eeífo, fe fueron a la Mora Halima,y le dixeron, que 
^eriaboluerfe a Chipre,que con las buenas voyasle 
Carian fu mifmo baxel,y le darían la mitad de las ri-
J^czas.quc auia embarcado:mas ella, que en tanta ca-
c
 mi(*ad aun no auia perdido el cariño, y amor que a Ri 
tenia,dixo,que queriayrfe con ellos a tierra de 
uriítianosjde lo qual fus padres fe holgaron en eílre-
la ° ^ Cadi boluió en fu acuerdo,y le curaron, como 
°caíion les dio lugar,a quien también dixeron, que 
cogiefTevna de dos:ó que fe dexaíTe lleuar a tierra de 
r i f t ianos,óbo1uerfe en fu mifmo baxel a Nicofía. El tefnr» . w .^uwwv v.i uuuuv d n u 0 u a < JHJ 
t e r ^ d l ° 5 q u e y a q u e l a fortúnale auia traydo a tales 
queri 
^§rauio,que de Hazan,y de Ali auia recebldo.Mas quan 
üPo que Halima le dexaua,y fe quería boluerChrif-
« t | uv. .a i u i i u i i a i v d i  l i d u  d. t i S 
minos,Ies agradecía la libertad que le dauan, y que 
" r i a y r a Conftantinopla a quexarfe al gran feñor del 
Üana uoiuer^nril-
lea > c l t u u o e n P°codeperde r el juyzio. Enrefolució 
c o f m a r ° n m i r m o baxel,y le proueyeron de todas las 
as neceíTarias para fu viage,y aun le dieron algunos 
tod lCS d c l o s que auian fido fuyos: y defpidiendofede 
a ° S c ° « determinación de boluerfe a Nicoíia, pidió 
es que f e hizieíTe a la vela,que Leonifa le abracafle, 
o j * ^ 1 * * merced,yfauor feria bailante para poner en 
fadi 2. t o d a f i ldefuentura. Todos fuplicaron a Leoni-
l o n a clu e l f a uor»a quien tanto la quería, pues en e-
° yna contra el decoro de fu honeftidad.Hizo Leo 
nifa 
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xiifa lo que le rogaron, y el Cadi le pidió,le pufíefíc las 
manos fobre la cabeca,porque el llcuaífe efperan^as de 
íanar de fu herida: en todo le contentó Leonifa.Hccho 
efto,y auiendo dado vn barreno al baxel de Hazan,fauo 
recicñdolcsvn Leuantcfrcfco,que parecia,que llama-
ua las velas,para entregarfecn ellas,fe las dieron ,y cn 
brcues horas perdieró de vifta al baxel del Cadi, el qual 
con lagrimas cn los ojos eftaua mirado,como fe lleua-
uan los vientos fu haziéda/u gufto,fu muger,y fu alma. 
Con diferentes pcnfamicntos de los del Cadi nauegaua 
Ricardo,y Mahamutry afsi fin querer tocar en tierra cn 
ninguna parte,paífaron a la vifta de Alcxandria de gol-
fo lanzado,yfin amaynarvelas,y fin tener neccfsidaddc 
aprouecharfc de los remos,llegaron a la fuerte isla del 
Corfú,donde hizicron agua,y luego fin detenerfe paffa-
ron por los infamados rifeos Acroccrauros:y defde le-
xos ai fegundo dia defeubrieron a Paquino Promonto-
riode la fertilifsimaTinacria,aviftadclaqual, y de la 
infigne isla de Malta bolaron, que no con menos lige-
reza nauegaua el dichofo leño. En refolucion, baxan-
do la isla,de allí a quatro dias defcubricró la Lampado-
fa,y luego la isla donde fe perdieron, con cuya vifta fe 
c f t r e m e c i ó toda,viniéndole a la memoria el peligro en 
que en ella fe auia vifto. Otro dia vieron delante de U 
ladc(Teada,y a m a d a patria:rcnouófc la alegria cn fus 
coraconcs:alborotaronfefus efpiritus con el nucuo co 
tentó,que es vno de los mayores que en efta vida fe pue 
de tener,llegar dcfpucs de luengo cautiuerio,faluo,y f* 
no a la patria. Y al que a efte fe le puede ygualar, es el 
que fe recibe de la Vitoria aicansada de los enemigos. 
H a u i a f e hallado en la galeota vno caxa llena de vande* 
rctas,y flamuias de diuerfas colores de fcdas,con lasqua 
les hizo Ricardo adornar la gaicota. Poco defpues de 
amanecer feria,quando fe hallaron a menos de v n a l c 
gUa 
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gua dc la ciudad,y yogando a quartclcs, y aleando dc 
guando en quando alegres vozes,y gritos, feyuan lle-
gando ai puerto,en el qual en vninftante pareció infi-
nitagente del pueblo,q auiédo vifto como aquclbie a-
^ornado baxel ta dc efpacio fe Uegaua a tierra, no qdó 
£éte en toda la ciudad,que dcxaífc defalir a la marina. 
efte entretanto auia Ricardo pedido, y fuplicado a 
^conifa,que fe adornafle,y viftieífc de lamiímamanc-
r a que quando entró en la tienda dc los Baxaes:porque 
queria hazer vna graciofa burla a fus padres. Hizolo af 
*>y añadiendo galas a galas,perlas a perlas, y belleza á 
cJleza(quc fuele acrcccntarfe con el contento) fe vif-
íf° dc modo,que de nueuo caufó admiración,y maraui-
a* Viftiofe afsimifmo Ricardo a laTurquefca,y lo mif 
hizo Mahamut,y todos los Chnftianos del remo, q 
Para todos huuo en los veftidos dc losTurcos muertos, 
quado llegaró al puerto,feria las ocho dc la mañana, q 
ferena,y clara fe moftraua,q parecía, qeftaua atenta 
l r ando aquella alegre entrada. Antes dc entrar en el 
P crto hizo Ricardo difparar las piceas de la galeota, q 
^fan vn cañón de cruxia,y dosfalconctes: refpondio la 
^Jüdad con otras tantas. Eftaua toda la gente confufa, 
Perando llegaífc el vizarrobaxel. Pero quando vie-
jal n de cerca que era Turqucfco,porque fe diuifauá los 
turbantes dc los que Moros parecian, ternero-
>y con fofpecha dc algún engaño,tomaró las armas, 
cudicron al puerto todos los que en la ciudad fon de 
tilljjc'a>y 1® gente dc a cauallo fe tendió por toda la ma-
poc t 0 d ° r ccibieron gran contento los que 
dand * facró llegado,hafta entrar en el puerto, 
cha f°i ° innto a tierra,y arrojando en ella la plañ-
en ' ° ^ n d o a vna los remos, todos vno a vno, como 
,'Refrió,falieró a tierra,la qual con lagrimas dc ale 
aron vna,y muchas vczcs,fcñal ciara, que dio a 
enren-
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entender fer Chriftianos, que con aquel baxel fe auian 
aleado. A la poílre de todos falieron el padre, y ma-
dre de Halima,y fus dos fobrinos,todos ( como efta di-
cho)veftidos a la Turquefcaihizo fin, y remate la her-
mofa Leonifa,cubierto el roftro con vn tafetan carme-
fi.Traianla en medio Ricardo,y Mahamut,cuyo efpe-
¿taculo lleuó tras fi los ojos de toda aquella infinita 
multitud,que ios miraua. En llegando a tierra, hizicró 
como los demas,befandola poftrados por el fuelo. En 
e f t o llegó a ellos elCapita,y Gouernador de la ciudad, 
que bien conoció,que éralos principales de t o d o s : m a s 
apenas huuo llegado,quando conoció a Ricardo, y co-
rrio con los bracos abiertos,y con fcñales de grandifsi-
mo contento i abracarle. Llegaron con el Gouerna-
dor Cornelio,y fu padre,y los de Leonifa,con todos fus 
parientes,y los de Ricardo,que todos eran los mas prin 
cipalcs de la ciudad. Abracó Ricardo al Gouernador, Y 
r e f p o n d i o a todos los parabienes que le dauan. Trauo 
de la mano a Cornelio,el qual como le conoció, y fe 
vio afsido del,perdió la color del roftro, y cafi comen-
t ó a temblar de miedo,y teniendo afsimifmo de la ma-
no a Leonifa,dixo: Por cortefia os ruego feñores, que 
a n t e s que entremos en la ciudad,y en el templo a dar 
las dcuidas gracias a nueftro Señor,de las grandes mer-
cedes que en nueftra defgracia nos ha hecho, me efeu-
cheys ciertas razones que deziros quiero. A lo qual el 
Gouernador refpondio,que dixeffc lo que qu i f i c f f e , que 
todos le efcucharian con gufto,y con filencio. Rod< a-
ronlc luego todos los mas de los principales: y el alean 
do vn poco la voz,dixo defta manera: Bien fe os deue 
acordar feñores de la defgracia que algunos mefes h* 
en el jardin de las falinas me fuccdio,con la perdida de 
L e o n i f a . También no fe os aura caydode la memoria 
la diligencia,que yo pufe en procurar fu libertad, pu e S 
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oluidandomc del mió,ofrecí por fu refcate toda mi ha-
2ienda(aunque efta, que al parecer fue liberalidad, no 
puede,ni deue redundar en mi alabanza, pues ladaua 
por el refcate de mi alma ) lo que defpues acá a los dos 
Ha fucedido,requiere para mas tiempo otra fazon,yco-
y^nturajy otra lengua,no tan turbada como la mia:baf-
t e deziros por aora,que defpues de varios, y eftraños a-
caefcimientos:y defpues de mil perdidas efperancas de 
alcanzar remedio de nueftrasdefdichas,el piadofo cie-
> fin ningún merecimiento nueftro,nos ha bue Ito a la 
delTeada patria,quanto llenos de contento , colmados 
ue riquezas,y no nacedellas,ni déla libertad alcanca-
^e l f inygua lguf toque tengo, fino del que ymagino 
que tiene efta en paz,y en guerra dulce enemiga mia, af 
h por verfelibre,como por ver,como vee, el retrato de 
n alma:toda vía me alegro de la general alegría,que tie 
n c n los que me han fido compañeros enlamiferia. Y 
aünqu e las defuenturas,y triftes acontecimientos fuelé 
j^udar las condiciones, y aniquilarlos ánimos valero-
°s:nohafido afsiconelverdugodemis buenas efpe-
raU9as, Porque con mas valor,y entereza, que buena-
mente dezirfe puede,ha pafíado el naufragio de fus def-
inas, y los encuentros de mis ardientes, quanto ho-
jeas,importunaciones,en lo qual fe verifica, que mu. 
an el ciclo,y no las coftumbrcs,los que en ellas tal vez 
. ^ f o n a f s i e n t o . De todo efto que he dicho, quiero 
terir,qiiC yo le ofrecí mi hazienda cn refcate, y le di 
^ l a lma en mis deífeos-.di traza en fu libertad,y auentu-
porclla,masqueporlamia,la vida,yde todos eftos,q 
otro fujeto mas agradecido pudieran fer cargos de al , —c> r «v. « i 
fomento:no quiero yo que Jo fean,folo quiero lo 
^ aefte en que te pongo aorarydiziendo efto,aleó la ma 
'COn bonefto comedimiéto quitó el antifaz del rof 
de Leonifa,que fue como quitarfe la nube, que tal 
vez 
NoueUs exemplares de 
vez cubre la hermofa claridad del Soliy proílguió dizic 
do : Vees aqui,o Cornclio,te entrego la prenda,que tu 
deues de eftimar fobre todas las cofas , que fon dignas 
de eftimarfe,y vees aqui tu hermofa Leonifa, te doy al 
que tu fiempre has tenido en la memoria: efta íi quiero 
que fe tenga por liberalidad, en cuya comparación dar 
la hazienda,la vida,y la honra no es nada. Recibela, o 
venturofo mancebo,recibela,y fi llega tu conocimien-
to a tanto,que llegue a conocer valor tan grande , efti-
mate por el mas venturofo de la tierra. Con ella te da-
ré afsimifmo todo quanto me tocare de parte en lo que 
a todos el cielo nos ha dado,que bien creo, que paíTara 
de treynta mil efcudos. De todo puedes gozar a tu fa-
bor con libertad,quietud,y defcanfo:yplegaalcielo, q 
fea por luengos,y felizes años.Yo finvcntura(pues que-
do fin Leonifa)gufto de quedar pobre,que a quienLeo-
nifa le falta,la vida le fobra.Y en diziendo efto calló,co-
mo fi al paladar fe le huuiera pegado la lengua:pcro def 
de alli a vn poco,antes que ninguno hablaífe,dixo : Va-
lame Dios, y como los apretados trabajos turban los 
entendimientos. Yo feñores con eldeíTeoque tengo 
de hazer bien,no he mirado lo que he dicho : porque 
no es pofsible,quc nadie pueda moftrarfe liberal de lo 
ageno. Que jurifdicion tengo yo en Leonifa,para dar-
la a otro > ó como puedo ofrecer lo que efta tan lexos 
defermio* Leonifa es fuya,y tan fuya, que a faltarle 
fus padres (que felizes años viuan ) ningún opofito tu-
uiera a fu voluntad:y fi fe pudieran poner las obligacio-
nes,que como difcretadeuc de peníar,que me tiene,deí 
de aqui las borro,las cancelo, y doy por ningunas: y afsi 
de lo dicho me defdigo,y no doy a Cornelio nada, pues 
no puedo,folo confirmo la manda de mi hazienda he-
cha a Leonifa,fin querer otra rccompcnfa, fino q u e ten 
ga por verdaderos mis honeftos penfamicntos, y quc 
crea 
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crea dellos,que nuncafe encaminaron,™ miraron a o-
tro punto, que el que pide fu incomparable honefti-
dad, fu grande valor, é infinita hermofura. Calló Ri-
cardo,en diziendo efto: a lo qual Leonifa refpondio en 
efta manera: Si algún fauor,ó Ricardo,imaginas, que 
yohize a Cornelio(en el tiempo que tuandauas de mi 
enamorado, y zeIofo)imagina,que fue tan honefto, co-
m ° guiado por la voluntad,y orden de mis padres, 
que atentos a que le mouieífen a fer mi efpofo, per-
mitían, que fe los dieífc. Si quedas defto fatisfecho, 
blen lo eftarás de lo que de mi te ha moftrado la expe-
r iencia cerca de mi honeftidad, y recato. Efto digo, 
Por darte a entender Ricardo, que fiempre fuy mia, fin 
eftar fujetaaotro,quea mis padres, a quien aora hu-
j^lmente , como es razó, fuplico,me den licencia , y 
^bertad, paradifponer la que tu mucha valentía, y li-
eralidad me hadado. Sus padres dixeron , que fe la 
auan, porque fiauan defu difcrecion, que vfaria de-
a de modo, que fiempre redundaífe en fu honra , y 
en fu prouecho. Pu es con eífa licencia (proíiguió la 
"cretaLeonifa) quiero,que nofe me haga de mal, 
^oftrarme defembuelta, a trueque de no moftrarme 
ejagrádezida : y afsi, o valiente Ricardo, mi volun-
hafta aqui recatada ,perplexa, y dudofa, fe decía-
en fauortuyo : porque fepan los hombres, que no 
Casias mugeres fon ingratas, moftrandome yo , fi 
jjütera agradecida, tuya foy Ricardo ,y tuya feré hafta 
fue r te ,fiya otromejor conocimiento note mueue 
negar lamano,quedcmiefpofote pido. Quedó co-
° mera de fia eftas razones Ricardo,y no fupo,ni pu-
ro jr?*P°nder con otras a Leonifa, que con hincarfe dc 
fue a n t c eMa,y befarle las manos, que le tomó por 
j duchas vezes,bañandofelas en tiernas, y amo-
lagr imas . Derramólas Cornelio de pefar, y de 
I alegría 
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alegría los padres de Leonifa,y de admiración,y de con 
tentó todos los circunftantcs. Hallofe prefente el Obif 
po,ó Arcobifpodelaciudad,y con fu bendición,y licen 
cia los lleuó al Templo,y difpenfando en el tiempo,los 
defpofó en el mifmo punto. Derramofe la alegría por 
toda la ciudad,de la qual dieron mueftra aquella noche 
infinitas luminarias,y otros muchos dias la dieron mu-
chos juegos,yregoztjos,que hizieron los parientes de 
Ricardo,y de Leonifa. Reconciliaronfe con la Yglefia 
Mahamut,yHalima,laqualimpofsibilitadade cumplir 
eldeffeode verfeefpofade Ricardo,fe contento con 
ferio de Mahamut. A fus padres ,y a losfobrinos de 
Halíma dio la liberalidad de Ricardo, de las partes que 
le cupieron del defpojo fuficicntcmente con que vi-
uieífen. Todos en fin quedaron contentos,libres,y fa-
tisfcchos:y la fama de Ricardo, faliendo de ios térmi-
nos de Sicilia, fe eftcndio por todos los de Italia, y de 
otras muchas partes, dcbaxo del nombre del amanto 
liberal,y aun hada oy dura en los muchos hijos que 
tuuo en Leonifa, que fue exemplo raro de 
difcrecion,honeftidad, recato, 
y hermofura* 
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N O V E L A 
dc Rínconctc v Cor-
tadillo. 
¡N L A Venta del Molinillo, que efta 
puefta enlosfinesdelosfamofoscam 
pos dc Alcudia,como vamos de Cafti 
llaala Andaluzia ,vndia délos calu-
rofos del Verano fe hallaron en ella a 
cafo dos muchachos dc haftaedad de 
catorzcaquinzc años: el vno, ni el 
otronopaflauan de diez y fíete, ambos dc buena gra-
cia, pero muy defcofidos, rotos ,y maltratados : ca-
pa no la tenían: los calconcs eran de lienco, y las me-
dias de carne. Bienes verdad,que lo enmendauan loe 
Sapatos, porque los del vno eran alpargates, tan tray-
dos como lleuados:y losdcl otro picados,y fin fuclas,de 
lanera,q m*s le feruiá de cormas,q dc capatos. Traía 
el vno montera verde de cacador,el otto vn fombrero 
fin toquilla,baxo dc c o p a j ancho de falda. A la efpalda, 
l a y ce-
Nouelas exetnf tares de 
y ceñida por los pechos traia civno vna camifa de color 
de camuca,encerrada, y recogida toda en vna maga : el 
otrovenia efcueto,y fin alforjas,pueíto q en el fcno fele 
parecía vn grá bulto,q a lo q defpues pareció,era vn cue 
lio de los q llama balones, almidonado có grafa, y ta def 
hilado de roto,que todo parecía hilachas. Venían en el 
embueltos, y guardados vnosnaypes de figura ouada, 
porq de cxercitarlos fe les auiágaftado las putas, y porq 
duraífen mas fe las cercenaron,ylos dexard de aquel ta-
lle. Eftauan los dos quemados del Sol: las vñas cayrela-
das,y las manos no muy limpias.Elvno tenia vna media 
efpada:y el otrovn cuchillo ¿f cachas amarillas,qlos fue 
le llamar vaqros:falierófe los dos a feftear en vn portal, 
ó cobertizo,q delate de la veta fe haze:y fentádofe frote 
roelvnodel otro:elqpareciade mas edad dixo almas 
peqño: De q tierra csv.m.feñor getilhóbre,ypara adode 
bueno camina^Mi tierra feñor cauallero,refpódio elpre 
gütado,no la fe,ni para dóde camino tapoco.Pues c ver 
dad,dixo el may or,q no parece v.m.del cielo:y q efte no 
es lugar para hazer fu afsiéto en el,q por fuerza fe ha de 
pafiar adeláte. Afsi es,refpódio el mediano, pero yo he 
dicho verdad enlo q he dicho;porq mi tierra no es mia, 
pues no tégc en ella mas de vn padre,q no me tiene por 
hijo,y vna madraftraq me trata como alnado: el cami-
no q lleuoesa lav6tura,yaIlile dariafin, dódehallafíe 
quié me diefíe Jo necesario,para paífar efta miíerablc vi 
da. Y fabe vueífa merced algún oficio, pregunró el gra 
de,y el menor refp5dio:No fe otro,fino q corro como 
vna liebre,y falto como vn gamo,y corto de tigera muy 
delicadamete.Todo eíTo es muy bueno,vtil,yprouecho 
fo,dixo el grade,porqaurá facriftanque le de a v.m. la 
ofrenda de todos Santos, porque para el Iueues San-
to le corte florones de papel para el monumento. 
No es mi corte defta manera,refpondio el menor,fino 
que 
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mipadre,porlamifericordiadel cielo,esfaftre, y 
Calcetero , y me enfeñó a cortar antiparas, que como 
v-m.bien (abe,fon medias calcas con abampies,que por 
fa propio nombre fe fuelen llamar polaynas, y corto-
tan bien, que en verdad que me podría examinar de 
tt^eftro > ¿no que la cortafuerte me tiene arrincona-
^°-Todo eíTo,y mas acóteze por los buenos,refpondio 
grade,y fiépre he oydo dezir,q las buenas habilidades 
las mas perdidasrpero aü edad tiene v m.para enm€ 
dar fu ventura. Mas fi yo no me engaño, y el ojo no me 
diente,otras gracias tiene v.m.fecretas, y no las quiere 
^anifeftar.Si tSgo,refpódio el peqño,pero no fon para 
C n publico,como v.m.ha muy bié apútado.A lo qual re 
PHcóei grade : Pues yo le fe dezir,qfoy vno de los mas fe 
Crctos mo^os q en grá parte fe pueda hal ar:y para obli 
8arav.nt.q defcubrafu pecho,y defeanfe conmigo, le 
Quiero obligar con defeubrirte el mió primero,porque 
Pagino,que no fin mifterio nos ha jütado aquí la fuer-
*C:y pienfo,que auemos de ferdefte hafta el vltimo dia 
ufa vida verdaderos amigos. Yo fe ñor hida lgo,foy na 
tjjral de la Fuenfrida Jugar conocido,y famofo, por los 
uluftres paíTajcros,q por el de contino paflan.Mi nóbre Cs Pedro leí Rincón, mi padre es perfona de calidad, 
potq 
iniftro ¿fia fantaC ruzada,quie ro de zir,q esbu 
ero,6buldero,como los llama el vulgo. Algunos dias 
c ^cópañé en eloficio,y le apredi dé manera,q no daría 
J111 taja en echar las Bulas al que mas prefumieflfc en 
io. p e r o auiendome vn diaaficionado mas al dinero 
las Bulas,que a las mifmas Bulas,me abracé con vn ta 
go, y di conmigo,y con el en Madrid, dóde con lasco 
f a ° v ac*es>que alli de ordinario fe ofrece,en pocosdias 
Süc las entrañas al talego , y le dexe con mas doble-
s>que pañiaiclo de defpofado. Vino el q tenia a car-
a m e r a tras mi,prendieronme,tuue poco fauor,au 
I 3 que 
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que viendo aquellos Tenores mi poca edad,fe contenta 
ron con que me arrimafíenal aldauiüa, y me mofqueaf 
fen las efpaldas por vn rato,y có que falieíTe defterrado 
por quatro años de la Cortettuue paciencia, encogi los 
ombros,fufr i la táda,y mofqueo,y fali a cumplir mi def-
tierro,con tanta prieíra,que no tuuc lugar de bufear ca-
ualgadu ras .Tome de mis alhajas las que pude,y las que 
me parecieron mas neceífarias:y entre ellas faqueeftos 
naypcs(y a efte tiempo defeubrio los que fe han dicho, 
que en el cuello traia)con losqualeshe ganado mi vi-
da por ios mefones,y ventas,q ay dcfde Madrid aqui, ju 
gando a la veyntiuna:y aunque v.m. los veetanaftro-
fos,y maltratados,vfan de vna marauillofa virtud, con 
quien los entiende,que no aleará,q no quede vn as de-
baxo.Y íi v.m.es vetfado en efte juego,verá quanta ven 
taja lleua el que fabe,que tiene cierto vn as a la primera 
carta,que le puede feruirde vn punto,y de onze:que có 
efta ventaja,íiendo la vey ntiuna embidada, el dinero fe 
queda en cafa.Fuera defto,aprendi de vn cozinero de 
vn cierto Embaxador ciertas tretas de quinólas,y del pa 
rar,a quien también llama el andaboba: que afsi como 
mo v.m.fe puede examinaren el corte de fus antiparas, 
affi puedo yo fer maeftro en la ciencia vilhanefea, con 
efto voy feguro de no morir de hambre. Porque aun-
que llegue a vn cortijo,ay quien quiera paflar tiempo, 
jugando vn rato:ydefto hemos de hazer luego lacxpe 
riencialos dosiarmemosla i ed , y veamos íi cae algún 
paxaro deftos harrieros que aqui ay,quiero dezir,que ju 
garemos los dos a la vey ntiuna,como íi fueífe de veras, 
que fi a guno quifiere fer tercero,el ferá el primero que 
dexe la pecunia. Sea en buenora,dixo el otro,y en mer 
ced muy grande tengo la que v.m.me ha hecho en dar-
me cuenta de fu vida,con que me ha obligado a que yo 
no le encubra la mia,que dizicndola mas brcue,es efta: 
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Yo nacienelpiadofolugarpuefto entre Salamanca, y 
Medina del Campo: mi padre es faftre, enfenome fu o ti 
ció,y de corte de tifera:con mi buen ingenio falté a cor 
íarbolfas-.cnfadome la vida eftrecha del aldea,y eldefa-
morado trato de mi madraftra.Dexé mi pueblo, vine a 
Toledo a exercitar mi oficio, y en el he hecho maraui-
^asrporque no pende relicario de toca,ni ay faldrique 
ra tan efcondidá,que mis dedos no vifiten , ni mis tife-
fas no corten,aunque le eftén guardando con ojos de 
Argos.Y en quatro mefes,que cftuue en aquella ciudad 
nunca fuy cogido entre puertas,ni fobrefaltado, ni co-
cido de corchetes,ni foplado de ningún cañuto. Bien 
Cs Vcrdad,que aura ocho dias, que vna efpia doble dio 
^oticia de mi habilidad al Corregidor,el qual aficiona-
do a mis buenas partes,quifiera verme,mas yo, que por 
t e r humilde no quiero tratar con perfonastangraues, 
procuré de no verme con el,y afsi fali déla ciudad con 
tai*ta prieífa ,que no tuue lugar de acomodarme de ca-
naladuras,ni blancas,ni de algún coche de retorno, ó 
Por I 0 
menos de vn cario. Eífo fe borre,dixo Rincón, 
^ Pues ya nos conocérnoslo ay para que aqueffas gra-
nzas, ni altiuezcs:confe(femos llanamente, que no te-
jamos blanca,ni aun capatos. Sea afsi,refpondio Die 
8 0 Cortado (que afsi dixo el menor qucfellamaua) y 
PUcs nueftra amiftad,como v.m,feñor Rincó ha dicho, 
a de fer perpetuarcomcncemosla con fantas,yloables 
^crcmonias,yleuantandofc Diego Cortado abracó a 
f
 n c°n,y Rincón a el tierna,y eftrechamentc: y luego 
f
cPnfieron los dos a jugar a la vcyntiuna con los ya re 
cridos naypes,limpios de poluo,y de paja, mas no de 
!p*fa,y malicia:y a pocas manos al$aua también por el 
Cortado, como Rincón fu maeftro.Salio en efto vn 
^ arriero a refrefearfe ai portal,y pidio,que quería hazer 
tcio,Acogiéronle de buena gana,y en menos de me-I 4 d i a 
Novelasexemplares de 
dia hora 1c ganaron doze reales, y veynte y dos mara-
uedis, que fue darle doze lancadas, y veynte y dos mil 
pe (adumbres : y creyendo el harriero, que por fer mu-
chachos no fe lo defenderian, quifo quitalles el dine-
ro : mas ellos,poniendo el vno mano a fu medra efpa-
da,y el otro al de las cachas amarillas,le dieron tanto q 
hazer,q a no falirfus có pañeros,fin duda lo paífara mal. 
A efta fazon paífaró a cafo por el camino vna tropa de 
caminantes a cauallo,que yuan a feftear a la veta del Ai 
calde,que efta media legua mas adelante: los qualesvié 
do la pendencia del harriero có los dos muchachos,los 
apaziguaron,y les dixeron,que fi a cafo yuan a Seuilla,q 
fe vinieüen có ellos. Allá vamos,dixoRincon,y feruire-
mos avs.ms.cn todo quanto nos mandaren : y fin mas 
detenerfe faltaron delante de Jas muías,y fe fueron có 
ellos, dexando al harriero agrauiado , y enojado , y 
a la ventera admirada déla buena crianca délos pi-
caros, que les auia eftado oyendo fu platica, fin que 
ellos aduirtieífen en ello : y quando dixo al harrie-
ro , que Ies auia oydo dezir, que los naypes que traían 
eran falfos , fe pelaua las barbas , y quifiera yr a la 
venta tras ellos a cobrar fu hazienda, porque dezia, 
que era grandifsima afrenta, y cafo de menos valer, 
que dos muchachos huuieífen engañado a vn hom-
brado tan grande como el:fus compañeros le detu-
uieron, yaconfejaron, que no fueíTe,íi quiera por no 
publicar fu inhabilidad, y fimpleza. En fin tales ra-
zones le dixeron, que aunque no le confolaron, le o-
bhgaron aquedarfe. En efto Cortado , y Rincón fe 
dieron tan buena maña enferuiralos caminantes ,que 
lo mas del camino los lleuauanalas ancas: y aunque 
fe les ofrecían algunas ocafiones de tentar las bali-
jas de fus medios amos , no las admitieron, por no 
perder la ocafion tan buena del viaje de Seuilla,don-
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dc ellos tenían grandedefleo deverfe. Con todo ef-
adentrada déla ciudad,quefuealaoracion,ypor 
a Puerta de la aduana,acaufa del regiftro, y almoxari-
azgo,que fe paga,no fe pudo contener Cortado de no 
c?rtarl a balija , o maleta,que a las ancas traía vti Fran 
ees delacamarada : y afsi con el de fus cachas le dio 
an larga,y profunda herida,que fe parecía paténtemete 
as entrañas, y fútilmente le facó dos camifas buenas, 
n reloxde Sol, y vn librillo de memoria , cofas, que 
Meando las vieron no les dieron mucho güito: ypenfa-
n>quc pues el Francés lleuaua a las ancas aquella ma-
, no la auia de auer ocupado con tan poco pcfo,co 
0 era el que tenían aquellas preífeas, y quiíleran bol-
a darle otro tiento :pero nolo hizieron , imagi-
n o , que ya lo aurian echado menos, y puefto en 
eiCfU d o l o quedaua.Auianfedefpedidoantes que 
t e
 f a l t o hiziefíen , de los que hafta alli los auianfuf-
^ntado : y otro dia vendieron las camifasen elmal-
dc[]at i^0> fehaze fuera de la puerta del Arenal, y 
a v h i z i e r °nveyn te reales. Hecho efto, fe fueron 
dad^ l a c i u c ^ a d j y admiróles la grandeza, y fumptuofi-
de fu mayor Yglelia,elgracócurfo dc gente del rio, 
Tev C C r a c n t l c m P ° de cargazón de flota,y auia en el 
dia ga leras>euya vifta les hizo fufpirar, y aun temer el 
pQ ^ u^ u s culpaslesauian de traer a morar en ellas de 
efpo . : e charon dc ver los muchos muchachos de la 
del! r t j<lue por alli andauan: informaronfe de vno 
y dc°S> c r a aquel, y fi era de mucho trabajo, 
aquiS Uf 8 a n a n c i a - Vn muchacho Afturiano, que fue 
eracjC? l e^ i z ieron la pregunta,refpondio,que el oficio 
g l l n o ^anfado,y de que nofepagauaalcauala,yquea!-
c0 í l qS a s f a l i a c o n cinco,y con feys reales de ganada, 
^ cy übC C°m Í a * y ^euia,y triunfaua comocuerpo de 
r c de bufcar amo,a quien dar lianzas, y feguro 
1 5 dc 
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de comcr ala hora que quifieíTc,puesa todas lo hallaua 
en el mas mínimo bodegon de toda la ciudad. No les 
pareció mal a los dos amigos la relación del Aíturiani* 
lio,ni les defcontentó el oficio, por parccerles que ve-
nia como de molde,para poder vfar el fuyo,con cubicr 
ta,y feguridad,por la comodidad que ofrecía de cntraf 
en todas las cafas-: y luego determinaron de comprar 
los inftrumentos necefíarios para vfalle,pues lo podia 
vfar fin examen. Y preguntándole al Afiuriano, quc 
auian de comprarles refpondio,que fendos coftales pc 
queños,limpios,6 nueuos,y cada vno tres efpuertas de 
palma,dos grades,y vna peqña: en las quales fe repartía 
la carne,pefcado,y fruta,y en el coftal el pá,y el l e s g u i ° 
dóde lo védian,y ellos del dinero de la galima del Frafl 
ees lo compraron todo,y dentro de dos horas pudiera^ 
eftar graduados en el nueuo oficio,fegun lesenfayauart 
Jas efportillas , yaíTentauan los coftales. Auifolesfu 
adalid de los pueftos,donde auian de acudirrpor las rfl* 
nanas ala carnicería, y a la pla^a defan Saluador : l°s 
diasde pefeado a la pefcaderia,y a la coftanilla:todas la5 
tardesal rio: los Iueuesa la feria. Todaefta lición 
marón bien de memoriary otro dia bien demañana & 
plantaron enlaplaqa de fan Saluador,y apenas huui^ 
ron llegado,quando los rodearon otros mocos del o»* 
ció,que por lo flamante de los coftales, y efpuertas vic* 
ronfernucuoscnlapla^hizicronlcs mil preguntas,/ 
a todas refpondian con difcrccion, y mefura. En 0 
llegaron vn medio eftudiante,y vn foldado, y combida* 
dos de la limpieza de las efpuertas de los dos nouatofc 
el que parecía eftudiante llamó a Cortado,y el foldad^ 
a Rincón. En nombre fcadcDios,dixeron ambos, 
ra bien fe comience el oficio,dixo Rincón,que v . m - ^ 
eftrena feñor mió. A lo qual refpondio el foldado: ^ 
eftrena no feiá mala,porque eftoy de ganancia , y 
» 
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etUtnorado,y tengo de hazer oy banquetea vnasami-
Sasde mi feñora Pues cargue v.m.a fu gufto, que ani-
P 5* t e ngo,y fuerzas para lleuarme toda efta plata, y au 
uere menefter,queayudcaguifarlo, lo haré de muy 
^ n a voluntad. Contcntofe el foldado de la buena 
«pacía del moco,y dixole,que íi queria feruir,que el le 
^ a r u de aquel abatido oficio. A lo qual refpondio 
n^.Coa>cine por fer aquel dia el primero que le vfaua, 
t e ^ e r i a dexar tan prefto , hafta ver alomenos lo q 
d a ^ r C m a l o>y huenory quando no le contentaíTe, el 
R palabta de feruirle a el,antes que a vn Canoni-
za d r ^ toldado,cargóle muy bien, moftrole la ca 
t l l
 C JJJ dama,para que la fupieffe de alli adelante,y el no 
pa" i ncceí*sidad,quando otra vez le embiaíTe,de acó 
lc J !** ' Rincón prometió fidelidad,y buen trato:dio-
$a d a c t o t r e s quartos,y en vn buelo boluió a la pía 
g e ^ ° r n o Perder coyuntura:porque también defta dili-
U a ¿ U l e s aduirtió el Afturiano, y de que quando Ile-
pencado menudo,conuiene a faber, albures,ó far 
fe fai , 0 aze^ ias>t ,ien podían tomar algunas, y hazerles 
to a Ua , í ' ^ u i c r a para el gafto de aquel dia:pero que ef-
qUe la de fer con todafagazidad,y ad uertimiento,por-
ta^*1 Pcrdiefle el crédito,que era lo quemasimpor 
c0 t l exercicio. Por prefto que boluió Rin-
Cotfd U Ó C n c l m í f m o P u c f t o a Cortado. Llegofe 
^inco ° ? *Hncon»y preguntóle,que como le auia ydo. 
tad0 c n * ° l a m a n o»y moftrole ios tres quartos.Cor 
tra ü a n t r o l a e n el feno,y facó vna bolfilla , q mof-
4lg0 ^.Ucrfido de ambaren lospaífados tiempos: venia 
cia dejn^hada,y dixo: Con efta me pagó fu reueren-
Rinco C ^ i an t c»y condosquartos, mas tomadla vos 
do fCc , p o r l o que puede fuceder.Y auicndofela ya da-
^dand C t a m e n t e ' v c y s aqui do buelue el eftudiante tra-
°>y turbado de muerte:y viendo a Cortado le di 
xo, 
Nouelas exetnf tares de 
xo,fi a cafo ania vifto vna bolfa de tales,y talesfeñas,q có 
quinze efcudos de oro en oro,y con tres reales de a dos» 
y tantos marauedis en quartos,y en ochauos le faltaua, 
y que le díxeífe,fila auia tomado en el entretanto, qnc 
con el auia andando comprando* A lo qual con eftra-
ño difslmulo, fin alterarfe,ni mudarfe en nada, refpofl' 
dio Cortado : Lo que yo fabré dezir deífa bolfa es, que 
no deue'de eftar perdida,fi ya no es, que v.m. la pufo a 
mal recaudo. Effo es ello pecador de mi, r e f p o n d i o el 
eíludiante,que la deui de poner a mal recaudo, pues me 
la hurtaron. Lo mifmo digo yo,dixo Cortado,pero pa 
ra todo ay remedio,fino es para la muerte, y el que vuef 
fa merced podrá tomar,es,lo primero,y principal tener 
paciencia,que de menos nos hizo Dios, y vn dia viene 
tras otro dia,y donde las dan las toman:y podria fer, h 
con el tiempo el que licuó la bolfa fe vinieífe áarrepe*1 
tir,y fe la boluieíTe a vueffa merced fahumada. El fahu-
merio le perdonaríamos,refpondio el eftudiante,yCof 
tadoprofiguiódiziendo: Quanto mas, que cartas 
defeomunion ay,Paulinas,y buena diligencia,que esm* 
drede labuenaventura:aunquealaverdadno quifie*3 
yo fer el lleuador de tal bolfa:porque fi es, que vueffa 
merced tiene alguna orde facra,parecermeia a mi, <\üC 
auia cometido algún grande incefto,ó facrilegio. Y co* 
mo que ha cometido facrilegio,dixo a efto el adolori^0 
eftudiante,que puerto que yo no foy S a c e r d o t e , f i n o ft' 
criftan de vnas Monjas, el dinero déla bolfa era <*e 
tercio de vna Capellanía,que me dio a cobrar vn Sacef 
dote amigo mió,y es dinero fagrado,y bendito. Con f a 
pan fe lo coma,dixo Rincón a efte punto, no le arrie11' 
do la ganancia,dia de juyzio ay,donde todo faldrá en 
colada,y entonces fe verá quien fue Callejas, y el atfC' 
uido,que fe atrcuió a tomar, hurtar, y m e n o f c a b a r c l t c ' 
ció de la Capellanía. Y quanto renta cada anOjdigaf 
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feñor facriftan,por fu vida>Rcnta la puta que me parió, 
V eftoy yo agora para dezir lo que renta, refpondio el 
iacriftan,con alguu tanto de demafiada colera: dezid-
1116 hermanos,fifabeys algo,fino quedad con Dios,que 
Ja quiero hazer pregonar. No mc parece mal reme 
10 eífe,dixo Cortado:pero aduicrtav.rn.no fe le olui-
enlasfeñasdelabolfa, ni la cantidad puntualmente 
dinero que va en ella,que (i yerra envn ardite,no pa 
tCcerá en dias del mundo,y efto le doy por hado.No ay 
^ e temer deífo,refpondio el facriftan,que lo tégo mas 
la memoria,que el tocar de las*capanas,no me erra-
re en vn átomo. Sacó en efto de la faldriquera vn pa. 
uelo randado,para limpiarfe el fudor,que llouia dc fu 
°ftto,como de alquitara:y apenas le huuo vifto Corta 
°>quandole marcó porfuyo. Yauiendofe ydo el fa-
riftan,Cortado le íiguió,y le alcanzó en las gradas don 
^e le llamón le retiró a vna parte, y alli le comencó a 
tantos difparates,al modo de lo que llaman ¿cr-
ie b i n a s > c e r c a d c l h u r t 0»y h a l l a z g ° de fu bolfa, dando-
_ u^nas efperan^asjfin concluyr jamas razón que co-
c
 c^ af le3que el pobre facriftan eftaua embelefado cf-
. ndole:y comonoacabaua de entender lo que le 
^Z l a jhazia que le rcplicaífe la razón dos, y tres vezes. 
q ü a ü a l e mirando Cortado a la cara atentamente, y no 
ft!^taua I o s °¡os de fus ojos. Eí facriftan le miraua de la 
g r a ^ a m a nera ,ef tando colgado defuspalabrasicfte ta 
clu r 5Cm^elefamiento dio lugar aCorrado,que con-
drig u y fútilmente le facó el pañuelo delafal 
Cü¿iCra>y defpidiendofedel,le dixo,que a la tarde pro-
e l U r c c de verle en aquel mifmo lugar, porque el traía 
°JOs>que vn muchacho de fu mifmo oficio,y de fu 
doiak t a m año,que era aigoladronzillo le ania toma-
eos ¿ d° a» y que el fe obligaua a fabcrlo, den tro de po 
1 ^e muchos dias. Con efto fe confoló algo el fa-
criftan, 
NoueUs ejemplares de 
€riftan,y fe defpidio de Cortado, el qual fe vino donde 
eftaua Rincón,que todo lo auia vifto vn poco apartado 
del:y mas abaxo eftaua otro mo<¿o de la efportilla, que 
vio todo lo que auia paflado, y como Cortado daua ci 
pañuelo a Rincón: y llegandofe a ellos les dixo : Di-
ganme fenores galanes , voacedes fon de mala en-
trada,ó no* No entendemos efla razón feñor galan, 
tefpondio Rincón. Que no entreuan feñores Murcios, 
refpondio el otroíNi fomos de Teba, ni de Murcia ,dí-
xo Cortado:íi otra cofa quiere,digala, fino vayafe con 
Dios. No lo entienden,dixo el mo$o,pues yo fe lo da-
ré a entender,y a beaer con vna cuchara de plata. Quj6 
ro dezir feñores/i fon vueffas mercedes ladrones > m*5 
no fe para que les pregunto efto, pues fe ya que lo fon: 
mas díganme, como no hanydo ala aduana delfeñof 
Monipodio^ Pagafe en efta tierra almojarifazgo de U" 
drones feñor galanMixo Rincón. Si no fe paga,refpQn 
dio el mo$o,alomenos regiftranfe ante el feñor Moni-
podio,quccsfupadre,fumaeftro,y fu amparo: y afsüc* 
aconfejo,que vengan conmigo a darle la obediencia, ° 
fino no fe atreuan a hurtar fin fu feñal,que les coftará c* 
to. Yo penfé,dixo Cortado,que el hurtar era oficio U* 
bre,horro de pecho,y alcauaía: y que fi fe paga, es pa f 
junto,dando por fiadores a la garganta,y a las efpald*5* 
Pero pues afsi es,y en cada tierra ay fu vfo, guardem0$ 
nofotrosel defta,quc por feria mas principal dclm^J' 
dojferáelmas acertado de todo el: y afsi puede vuefl 
merced guiarnos donde efta eíTe cauallero, que dizc > 4 
ya yo tengo barruntos,fegun lo que he oydo dezir, 
es muy calificado,y generofo,y ademas habiten ' 
ció. Y como que es calificado,hábil,y fuficiente, refp0 
dio elmo^oxslo tanto,que en quatroaños, que ha 
tiene el cargo de fer nueftro mayor,y padre,no han Pá' 
dezido fino quatro en el finibufteriaej obra de 
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^ b e f a d o s , y de fefentay dos en gurapas, En verdad 
Cfior,dixo Rincón,que afsi entendemos eflos nombres 
c ° ' n o boiar:comencemos a andar,que yo los yre decía 
rando por el camino,refpondio cImo$o,con otrosal-
Sunos,que afsi les conuiene faberlos como el pan dc la 
,°Ca:y afsi les fue diziendo,y declarando otros nobres, 
que ellos llaman Germanefcos, ó déla Germa-
na,en eldifcurfo defu platica,que no fue corta,porque 
camino era largo. En el qual dixo Rincón a fu guia: 
s vueffa merced por ventura ladrón* Si, refpondio el, 
P*rafcnuraDios,ya las buenas gentes, aunque no de 
? s m u y eurfados,que toda via cftoy en el año del noui-
Ciado. Alo qual refpondio Cortado:Cofa nueuaespa. 
* nú,que a y a i a ¿ r o n c s c n ci mundo,para feruir a Dios, 
y a la buena gente. A lo qual refpondio elmoco* Señor, 
/O no me meto en Tologias:lo que fe es, que cada vno 
n íu oficio puede alabar a Dios,y mas con la orden que 
cne dada Monipodio a todos fus ahijados. Sin duda, 
Rincón,deuc de fcr buena,y fanta,pues haze, q Jos 
barones firuan a Dios. Es tan fanta,y buena,replicó el 
^090,que no fe yó,fi fe podrá mejorar cn nueftro arte. 
t lene ordenado,que dé lo que hurtaremos demos al-
| na cofa,ó limofna,para el azeyte déla lampara devna 
Q11 a k C n <lcuota,que e n efta ciudad: y cn verdad 
q c genios vifto grandes cofas por efta buena obra: por 
a . 0 s dias paífados dierontresanfiasavn quatrero, q 
r i o
l a ^nteiado dos roznos,y con eftar flaco,y quartana-
atr h í a S eantar,como fi fueran nada: y efto 
üymos los del arte a fu buena dcuocion,porque fus 
t o
 n o eran bailantes para fufrir el primer defedeier 
a l J l v c r d u S o : y porque fe, que me han dc preguntar 
cn f ? ° S VOCahlos dc los que he dicho, quiero curarme 
^>ydczirfelo antes que me lo pregunten. Sepan 
edes^ue qnatrero esladron dc beftias. Anfia es el 
tor-
Nouelas exempla res de 
tormento;rofnos los afnos hablando con perdón. Pri* 
mer dcfconcierto es las primeras bueltas de cordel,que 
da el verdugo. Tenemos mas,que rezamos nueftroRo 
fario repartido en toda lafemana: y muchos de nofo-
rros no hurtamos el dia del Viernes, ni tenemos cofl-
uerfacion con muger que fe llame Maria el dia del Sa-
bado, De perlas me parece todo eflo,dixo Cortado: pe 
ro digame vuefía merced,hazefe otra rcftitucion,ó otra 
penitencia mas de la dicha>En eflo de reftituyr no ay 4 
hablar,refpondio el mo^o,porque es cofa impofsible, 
por las muchas partes en que fe diuide lo hurtado , lic-
uando cada vno de los miniftros,y contrayentes la Tu-
ya. Y afsi el primer hurtador no puede reftituyr nada, 
quanto mas,que no ay quien nos mande hazer efta dili-
gencia,a caufa que nunca nos confeflamos:y fi faca cat 
tas de excomunión,jamasHegan a nueftra noticia, por-
que jamas vamos a la Yglcfia al tiempo que fe leen,fino 
es los dias de Iubileo,por la ganancia que nos ofrece el 
concurfo de la mucha gente. Y con folo e£To que haz$, 
dizen cflbs feñores ,dixo Cortadillo,que fu vida es fan-
ta,y buena* Pues que tiene de malo, rep l i có el m o c o ? 
N o es peor fer herege,ó renegado,ó matar a fu padre, y 
madre,ó fet folomico? Sodomita querrá dezir v.m. ref-
pondio Rincón. Eflfo digo,dixo el mo$o. Todo es ma-
lo,replicó Cortado. Pero pues nueftra fuerte ha que-
rido,que entremos en efta cofradía,vueífa merced alar-
gue el pafo,que muero por verme con el feñorMonipo 
dio,de quien tantas virtudes fe cuentan. Prefto fe les cu 
plirá fu deíTco,dixo el moco,que ya defde aquí fe dcfcU' 
bre fu cafa: vueffas mercedes fe queden a la puerta,que 
yo entrare a ver,fi efta defocupado:porque cftas fon laS 
horas,quando el fuele dar audiencia. En buena fea, ¿J 
xo Rincón,y adelantandofe vn poco el moco , entro 
en vna cafa no muy buena , fino de muy mala aparief1' 
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go'v i l0Sn0S f c q u c d a r 5 c fP c^do a la puertareí fallo luc 
t f t l r m o > Y e I l o s c n t r a r o n , y fu guíales mandó 
p i o v T n V n p c q u c ñ o Pat*° ladrillado, y de puro lim-
fitioy a i& , m i f r a d o> parecía que vertía carmín de lomas 
ttov n l a d o eftaua vn banco dc tres pies, y al o-
1 n c n n C ? t } t a r ° d e s b 0 C a d 0 C 0 n v n Í a r r i í í o encima, no 
tera á v q U C CÍ 04111:11:0: a o t r a P a r t c eftaua vna ef-
Uain C T} c a > y en el medio vn tiefto, que en Scuilla 
tame i C C t a d C a l u a h a c a - Mirauan los mocos aten-
^ño^M l h a i a s d c l a c a f a » c n t a n r o quebaxaua el 
c«na l p ° d Í O : y v i c n d o t a r d a u a>fc atreuio Rln-
PatCnt a r e n V n a f a I a b a x a > d c d o s pequeñas que en 
dos b U a n>y v i o c n c l l a d o s efpadas de efgrima, y 
y V l i a r°quelcsde corcho,pendientes de quatro clauos, 
trcs e¿ r C a g r 5 d c fin taPa>ni c o f a q u c l a cubricífe:y otras 
f r < > n t c $ d C E l l C a t c n d i d a s P o r c I fuelo. En la pared 
trasc - t a C f t a u a P c 6 a d a a l a P a r c d vna Imagen dc nuef-
v n a e r ° r a ' d c f t a s d c Q i a l a c f t a m p a : 5 r m a s a b a x o P c n d i a 
1 ^ o f i a K ? m l l a d c P a l m a j > r c n c a x a d a c n J a P a r e d vna al. 
**c*üia j a , P o r d o c°hgió Rincón, que la cfportilla 
bend i c P°P a r a l i m ofna ,y la almofía dc tener agua 
cn }a J 1 ^ érala verdad. Eftandocnefto entraron 
Vcfti/ a d o s m o 9 o s d e hafta vcynte años cada vno, 
ti]|a ° s d c : eftudiantes,y de alli a poco dos dclaefpor-
Saro'n n ClcS°>y f i n hablar palabra ninguno, fe comen 
do a P a í r c a r por el patio. No tardó mucho, quan-
^ i a n ^ 0 1 1 d ° S v i c í ° s d c vaycta,con antojos,que los 
f ariosdf l U C S ' ) r d i S n o s d e fer refpcdados,có fcndosRo 
Vl*avi k l l a d ° r a s cuetascnlasmanos:tras ellos entró 
^endo l d u d a , y f m d c z i r n a d a f c f u c a í a f a l a : y a" 
c i°n fe t O L ? a d o aS°a bendita, con grandifsima dc'uo-
vna b ü Pur° dc rodillas ante la Imagen : y a cabodc 
c ifueloC l lfP Í C^ a ' a u i c l l d o primero befado tresvezes 
>y leuantados los bracos,y los oíos al ciclo otras K tan-
Nouelas exetnf tares de 
tatas,fe leuató,y echó fu iimofna en la efportilIa,y fe fa-
lio có los demás al patio.En refolució en poco efpacio 
fe jütaró en el patio hafta catorze perfonas de diferctes 
trajes,y oficios. Llegaron también de los poftreros dos 
brauos, y bizarros mo$os,de vigotcs largos,fombrcros 
de grande falda, cuellos a la valona, medias de color, 
ligas de gran balumba, efpadas de mas de marca , fen-
dospiftoletcs cada vno en lugar de dagas, y fus bro-
queles pendientes de la pretina : los quales afsi co-
mo entraron, pufieron los ojos de traues en Rincón, 
y Cortado, a modo de que los eftrañauan, y no co-
nocían . Y llegandofe a ellos les preguntaron , fi e-
ran de la cofradía í Rincón refpondio,que fi, y muy 
feruidores de fus mercedes.Llegofe en efto la fazon, f 
punto en que baxó el feñor Monipodio , tan cfpera-
d o , como bien vifto de toda aquella virtuofa com-
pañia , Parecía de edad de quarenta y cinco, a qua-
renta y feys años, alto de cuerpo , moreno de rof-
t ro , cezijunto, barbinegro, y muy efpefo : los ojos 
hundidos. V e n i a en camifa, y por la abertura de d e 
lante defeubria vn bofque , tanto era el bello que 
tenia en el pecho . Traía cubierta vna capa de vaye-
ta ,cafihafta los pies, en los quales traía vnos zapa-
tos enchancletados. Cubríanle las piernas vnos cara-
guelles de tiendo anchos, y largos hafta los tobillos: el 
fombrero era de los déla hampa ^  campanudo de co-
pa, y tendido de falda :atrauefaualevn tahalí poref-
palda,y pechos, a do colgaua vna cfpada ancha, y cor-
ta , a modo de las del perrillo-.las manos eran c o r t a s , p e -
lofas, y ios dedos gordos, y las vñas hembras, y rema-
chadas *. las piernas no fe le parecían: pero los pie$ 
eran defcomunales,de anchos, y juanetudos. En efe-
to el reprefentaua el mas ruftico, y disforme barba-
ro del mundo. Baxócon el la guia de los dos, y tra-
uan-
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uandolcs dc las manos , los prefentó ante Monipo-
dio > diziendole: Eftos fon los dos buenos mancebos 
que a vueíTa merced dixe mifor Monipodio, vueífa mer 
ced los defamine, y yerácomo fon dignos dc entrar cn 
nUeftra congregación. Effo haré yode muy buena ga-
na>rcfpondio Monipodio.Oluidauafeme de dezir,q afsi 
*j°mo Monipodio baxó,al puto todos los que aguarda-
r e cftauan,le hizieron vna profunda,y larga reueren-
Cla»excepto los dos brauos(que a medio magate, como 
€^tre ellos fe dizc)le quitaron los capelos, y luego bol-
l a r o n a fu paífeo,por vna parte del patio,y por la otra 
Paffeaua Monipodio: el qual preguntó a los nueuos 
excrciciojlapatria,y padres:aloqual Rincón refpo-
dio: Ei exercicio ya efta dicho, pues venimos ante vuef 
lamerccd:la patria no me parece de mucha importan-
Cla dezilla,ni los padres tampoco,pues no fe ha dc ha-
4 c t in*brmacion,para reccbir algún habito hórofo.Alo 
^alrefpódio Monipodio: Vos hijo mió cftais enlo cicr 
J?>y es cofa muy acertada encubrir cíTo que dezis:porq 
*la faerte no corriere como deue,no es bien, que que-
j*c aflentado debaxo de figno dc eferiuano, ni en el li-
r ° de las entradas : Fulano, hijo de fulano, vezino 
«tal p a r t c ? t a l d i a l e ahorcaron, ó le acotaron, ó otra 
°fa femé jante,que por lo menos fuenamalalos bue. 
0 s oydos: y afsi torno a dezir,quc es prouechofo do-
^men to callar la patria, encubrir los padres, y mudar 
1 s Propios nombres: aunque para entre nofotros no 
jQa d c auer nada encubierto, y folo aora quiero faber 
t a j n o i ^ b r e s délos dos. Rincón dixo el fuyo, y Cor-
n . a ° también. Pues de aqui adelante , refpondio Mo-
jj poc*io, quiero,y es mi voluntad, que vos Rincón os 
n o
m £ys Rinconete,y vos Cortado,Cortadillo, que fon 
y a m b r c $ > q u e afsientan como de molde a vueftra edad, 
^uefttas ordenanzas,debaxo de las quales cae, tener 
K a ne-
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necefsidaddefaberelnÓbredelos padres de nueftros 
cofrades:porq tenemos de coftubre dehazer dezir ca-
da año ciertas MiíTas por las animas de nueftros difun-
tos, y bienhechores,facando el eftupendo para la 
límofna de quien las dize, de alguna parte délo que 
fe garuca:y eftas tales MiíTas afsi dichas ,comó pagadas, 
dizen,que aprouecha a las tales animas por vía de ñau-
fragio,y caen debaxo de nueftros bienhechores:el pro-
curador quenos defiende, el guro que nos auifa, el ver 
dugo que nos tiene laftima, el que quando de nofotros 
va huyendo por la calle, y detras le van dando vozes: 
al ladrón, al ladron,detenganle,detcnganle:vnofepo 
ncenmedio,yfe opone al raudal délos que le figuen, 
diziendo : Dexenle alcuytado, que harta mala ventu-
ra lleua, allá fe lo aya, caftiguele fu pecado. Son tam-
bién bienhechoras nueftras las focorridas, que de fu 
fudor nos focorren , anfi en la trena, como en las 
guras. Y también lo fon nueftros padres, y madres 
que nos echan al mundo, y el eferiuano, que fi au-
da de buena,no ay delito que fea culpa,ni culpa a quien 
fe dé mucha pena: y por todos eftos que he dicho haic 
nueftra hermandad cada año fu aduerfario, con la ma-
yor popa,y folenidad que podemos.Por cierto,dixoRín 
conete(ya confirmado có efte nombre)que es obra dig 
na del altifsimo,yprofundifsimo ingenio,qhemos oydo 
dezir,que v.m.feñorMonipodio tiene.Pero nueftros pa 
dres aun goza déla vida,fi en ella les alcanzaremos ,<*a 
remos luego noticia a efta felicifsima, y abogada cofra-
ternidad,para q por fus almas fe les haga eíTe naufragio» 
ó torméta,ó eíTe aduerfario q vueffa merced dize, co la 
folenidad, y pompa acoftumbrada: fi ya no es,que fe 
haze mejor con popa,y foledad, como también apun-
tó v. m. en fus razones. Afsi fe hará, ó no quedara 
de mi pedazo,replicó Monipodio,y llamando ala gui¿ 
1 t Miguel de femantes. 
s
c : Ven acá Ganchudo, eftan pueftas las poftas> 
^Qixo la guia,que Ganchudo era fu nombre,tres centí 
• a s puedan auicorádo,y no ay que temer, que nos co 
^ n de fobrefalto.Boluiendo pues a nueftro propofito, 
^ o Monipodio,querriafaber hijos lo que fabeys, para 
^ t o s el oficio,y exercicio conforme a vueftra inclina-
t °n>y habilidad.Yo,refpondio Rinconete,fe vn poqui-
de floreo de vilhanrentiendefeme el retcn:tégo buc-
t r
a V l f t a Para el humillo: juego bien de lasóla,de las qua 
.°>y de las ocho : no fe me va por pies el rafpadillo, 
k r rugueta, y el colmillo. Entróme por la boca de lo-
pQ r m i c af a ?y atreueriame a hazer vn tercio 
tilIC m e j ° r 9 a c v n t c r c i o d c Napoles,y a dar vn af 
p r - a z o m a s pintado,mejor que dos reales preftados. 
« l t lClPiosfon, dixo Monipodio: pero todas cífas fon 
p. r c s d c cantuefo viejas,y tan vfadas,que no ay princi-
pan*!? q U C n ° l a S f e p a > y r o I ° r i r u c n P a r a algúno,que fea 
blanco,que fe dexe matar de media noche abaxo: 
foh° a n d a r a c l t i c mP<M' vernoshemos, que alentando 
reefíe fundamento media dozenade liciones, yocf 
H to en Dios,quc aueys de falir oficial famofo , y aun 
^ j lzamaeftro. Todo ferá para feruir a vucíía merced, y 
tad n ° r C S c°Zradcs,refpondio Rinconctc.Y vos Cor 
Q 0 M l l c^heys>preguntó Monipodio. Yorefpódio 
da r t t a t r c t a ? d i z c n » m c t c dos,y faca cinco,y fe 
d c f t t l C n t ° a v n a fabriquera con mucha puntualidad,y 
p r<jZa ' S a b c y s m a s • dixo Monipodio. No por mis 
flija f P i a d o s , refpondio Cortadillo. N o os a-
efcJSi > replico Monipodio , que a puerto', y a 
Xa
 a a ü c ys llegado, donde ni os anegareys,nide-
qü cn S d c Zalir muy bien aprouechado , en todo a-
C o ° mas os conuiniere. Y en efto del animo 
0 °svahijos>Comonoshadeyr , refpondio Rin-
K ? coñete 
Nouelas e x e t n f tares de 
coñete,fino muy bien:ánimo tenemos para acometer 
qualquicra empreíTa de las que tocaren a nueftro arte, 
y exercicio. Efta bien, replico Monipodio :pero que-
rría yo, que también le tuuicíTedcs para fufrir, fi fuef-
fc menefter, media dozena dc anfias, fin defplegar los 
labios, y fin dezir efta boca es mia. Yafabcmos aqui, 
dixo Cortadillo, feñor Monipodio, que quiere dezir 
anfias, y para todo tenemos animo: porque no fomos 
tan ignorantes,que no fe nos alcance, que lo que di-
ze la lengua paga la gorja: y harta merced le haze el 
cielo al hombre atreuido, por no darle o t r o titulo,que 
le dexa en fu lengua fu vida, o fu muerte, como fi tu-
uieífe mas letras vn no,que vn fi. Alto,no es menefter 
mas, dixo a efta fazon Monipodio: Digo,que fola ef-
fa razón nie conuence,me obliga, me perfuade , y me 
fuerza, a que defde luego afícnteys por cofrades mayo-
res,y que fe os fobrelleuc el año del nouiciado. Yo foy 
defíc parecer,dixo vno de los brauos,y a vna voz lo có* 
firmaron todos ios prefentes, que toda la platica auian 
cftado efcuchando: y pidieron a Monipodio, que def-
de luego lesconccdiefle,ypermitiefíegozarde las in-
munidades de fu cofradia,porque fu prefencia agrada-
ble , y fu buena platica lo mcrecia todo. El refpondio, 
que por dalles contento a todos, defde aquel punto fe 
las concedía,y aduirtiendoles,que las eftimaflfen en mo 
cho,porque eran no pagar media nata del primer hur-
to que hizieífen :no hazer oficios menores en todo a-
quelaño, conuieneafaber,nolleuar recaudo de nin-
gún hermano mayor a la cárcel , ni ala cafa, de par-
te de fus contribuyentes : piar el Turco puro, hazer 
banquete, quando,como,y adonde quifieren, fin pedir 
licencia a fu mayoral : entrar a la parte defde luego, 
con lo que entruxaíTen los hermanos mayores, como 
vno 
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Vno dellos,y otras cofas, que ellos tuuieron pormer-
feñaladifsima,y lo demás co palabras muy comedí 
d a s ias agradecieron mucho. Eftando en efto entró 
V n muchacho corriendo,y defalentado, y dixo : El Al-
£uazil d e [ o s vagabundos viene encaminado a efta ca-
fa> Pero no trae configo gurullada. Nadie fe alboro-
íe>dixo Monipodio, que es amigo, y nunca viene por 
*jueftro daño ifofsieguenfe,que yo le faldré a hablar. To 
fe foíTegaron,que ya eftauan algo fobrefaltados , y 
Monipodio falio a la puerta, donde halló al Alguazil, 
^0í*cl qual cftuuo hablando vn rato, y luego boluió a 
ntrarMonipodio,y preguntó: A quien le cupo oy 
a Plaza de fan Saluador > A mi,dixo el de la guia. Pues 
, 0 n i o > dixo Monipodio,no fe me ha manifeftado vna 
olfilla de ambar, que efta mañana en aquel parage dio 
1 trafte con quinze efeudos de oro, y dos reales de a 
0s»y no fé quantos quartosí Verdad es,dixo la guia, 
oy faltó efta bolfa:pero yo no la he tomado,ni pue 
imaginar quien la tomaífe. Noay leuas conmigo, 
cPlicó Mon ipodio,la bolfa ha de parecer, porque la pi 
^elAlguazil,queesamigo,ynoshazemil plazeres al 
Tornó a jurar el mo$o,que no fabia della. Co-
t c
e ? ^ T e a e n c o l e r i z a r M o n i p o d i o , d e m a n e r a , q u e pa-
,.Cla>quefuego viuo lancaua por los ojos,diziendo:Na 
t f
l e f c burle,con quebrantar la mas mínima cofa de n ue f 
f c
a orden,que le coftará la vida:maniñeftefe la cica: y fi 
^ n c u b r e por no pagar los derechos:yo le daré ente-
p m c n t e lo que le toca,y pondré lo demás de ím cafa: 
í i l ^ T Ct l t o d a s m a n e r a s h a d e yr contento el Algua-
^ h n u e u o a )urar el moco,y a maldezirfe,di 
ojo , q u e c l n o a u i a t o m a d o t a l bolfa,ni viftola de fus 
j S - Todo lo qual fue poner mas fuego a la colera de 
t a í r mP° d i o>y dar ocafion,a que toda la junta fe alboro 
c>viendo,que fe rompían fus eftatutos ,y buenas or-
K 4 denan-
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d e n a n c a s . V i e n d o R i n c o n c t c p u e s tanca diíTeníion,y al 
b o r o t o , p a r e c i ó l e q u e f e r i a b i c n f o f í e g a l l e , y dar c o n t é -
t o a fu may or ,que r e b e n t a u a d e rabia: y a c o n f e j a n d o f e 
c o n fu a m i g o C o r t a d i l l o , c o n parecer de e n t r a m b o s fa 
c ó la bo l fa de l facriftan, y d i x o : C e f l e t o d a q u e f t i o n , 
m i s f e ñ o r e s , q u e efta e s la bo l fa , í in faltarle nada d e l o 
q u e e l A l g u a z i l m a n i f i e f t a , q u e o y m i camarada C o r t a -
d i l lo le d i o a l c a n c e , c o n v n p a ñ u e l o , q u e al m i f m o d u e 
ñ o f e le q u i t ó p o r añadidura. L u e g o f a c ó C o r t a d i l l o el 
pañi^ue lo , y l o p u f o dc mani f i e f to . V i e n d o l o q u a l M o 
n i p o d i o , d i x o : C o r t a d i l l o e l b u e n o , q u e c o n ¡ ef te ti-
t u l o , y r e n o m b r e ha de quedar d e aqui a d e l a n t e , f e q u e -
de c o n el p a ñ u e l o , y a m i cuenta fe q u e d e la fat i s fac ion 
def te fcruic io ,y la bo l fa fe ha d e Ueuar e l A l g u a z i l , q u e 
es de v n facriftan pariente f u y o , y c o n u i c n e ^ u e f e cu ín 
p ía aquel refrán,que d i z e : N o e s m u c h o , q u e a q u i e n 
t e dá la ga l l ina entera , tu des vna pierna del la . M a s dif-
í imula efte b u e n A l g u a z i l e n v n d ia ,que n o f o t r o s l e po -
d e m o s , n i f o l e m o s dar e n c i e n t o . D e c o m ú n c o n f e n -
t i m i e n t o a p r o u a r o n t o d o s la hidalguía de l o s d o s m o -
d e r n o s , y la f entcnc ia ,y parecer de fu m a y o r a l , e l quaí 
f a l i ó a dar la bol fa al A lguaz i l , y C o r t a d i l l o fe q u e d ó c 6 -
firmado c o n e l r e n o m b r e de b u e n o , b i e n c o m o íi fuera 
d o n A l o n f o P e r e z de G u z m a n e l b u e n o , q arrojó e l cu-
c h i l l o por l o s m u r o s d e Tarifa,para dego l lar a fu v n i c o 
hij 
o . A l b o l u e r , q u e b o l u i ó M o n i p o d i o , e n t r a r o n c ó el 
d o s m o c a s afey tados los rof tros , l l e n o s de c o l o r l o s la ' 
b ios ,y d e albayalde l o s p e c h o s , cubiertas c o n m e d i o s 
m a n t o s de a n a f e o t e , l l e n a s dc d e f c n f a d o , y de fuerguen-
ca: feña les claras por d o n d e e n v i é n d o l a s R i n c o n e t e , / 
C o r t a d i l l o , c o n o c i e r ó q eran de la cafa l lana ,y n o fe en 
g a ñ a r o e n n a d a : y afsi c o m o entraró f e f u e r o c ó l o sbr* 
fjOs abiertos , la v n a a C h i q u i z n a q u e , y la otra a M a n i # ' 
rro,q e f tos eran l o s n o m b r e s d é l o s d o s brauos :y e l ¿f. 
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a ^ c r r o > c r a p o r q u e traía v n a m a n o de h i e r r o e n l u -
r d c o t fa,que le auiá cortado por jufticia : ellos las a-
^ acarón co grande regozijo,y les preguntará, 11 traían 
dieft C ° n q U C m ° } a r l a c a n a l m a c f t r a - P u c s a i l i a de f a l t a r 
c íof ° m i o ^ r e ^ P o n c l i o la v n a , q u e fe l l a m a u a la G a n a n -
^ a>no tardará m u c h o a v e n i r S i luat i l lo tu tray n e l c o 
d 0 C a n a f t a d c c ° Í a r , a t e f t a d a de l o q u e D i o s h a f ido fer ui 
cho^ a í S Í f u c v e r d a d , p o r q u e al i n f l a n t e e n t r ó v n m u c h a 
^ c ° n vna cana l la d e c o l a r , cub ier ta c o n v n a f a b a n a . 
m o
e S r a r o n f e t o d o s c o n la entrada de S i l u a t o , y al 
t a s m a n d ó facar M o n i p o d i o v n a d e las e f t e -
l a e n c a > 5 u e e f tauan c n e l a p o f e n t o , y t e n d e r -
d o s r m C d Í ° ^ I p a t Í O - ^ o r d e n ó a f s i m i f m o , q u e t o -
Col C f c n t a f l c n a l a r e d o n d a : p o r q u e c n c o r t a n d o la 
Xo l C f a k. t r a t a r i a d c l o q u e m a s c o n u i n i e f l e . A e f t o di 
Podj V Í C ' a J q u c a u i a r c z a d o a la I m a g e n . H i j o M o n i -
de c a ? ' y ° n o c f t ° y P a r a fícftas> P o r 3 r c n g o v n v a g u i d o 
q ü c f e S a d o s dias h a , q u e m e trac l o c a : y m a s , q u e a n t e s 
n e s e a m e d i o dia t e n g o de y r a c u m p l i r m i s d e u o c i o -
y a l f P ° n e r m i s cadc l i cas a nuc f traSeñora d c l a s A g u a s , 
h a 2 e a n p ° C r u x i f i x o dc f a n t o A g u f t i n , q n o l o dexaria d e 
c l l c r , u u e u a í f e , y ven t i f ea f í e A l o q h e v e n i d o es , q a n o 
tadc C r ^ n e S a d o , y c e t o p i e s U e u a r ó a m i c a f a v n a c a n a f 
Ca>y m a y o r q la p r e f e n t c , l l e n a de r o p a b l a n 
d 0 ) q i i n r i o s > y c n m i a n i m a , q v e n i a c o n fu c e r n a d a , y t o 
tal}a C P o b r e t c s n o d e u i e r o n de t e n e r lugar d e q u i -
Pafsio V C n i a n dudando la g o t a tan g o r d a , q era v n a c o m 
fu s r o a V c r * ° s entrar h i j a d c a n d o , y c o r r i e n d o agua d e 
^ n c r r S ) q u e Precian v n o s A n g e l i c o s . D i x e r o n m e , q 
tos c a n r e o u i m i c t o d e v n g a n a d e r o , q auia p e f a d o c i e r 
V n t i g t ° 1 C r o s c n l a c a r n i z c r i a , p o r v e r , f i l e p o d í a n dar 
d e f e i n £ e n v n g r a d i f s i m o g a t o dc rea les q l l e u a u a . N o 
tcrej^ a n a ^ a r o n , n i c o n t a r o n la r o p a , fiados e n la c n -
m i c o n c i e n c i a : y afsi m e c u m p l a D i o s m i s 
K 5 buenos 
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buenos deífeos,y nos libre a todos de poder de jufticia, 
que no he tocado a la canafta,y que fe efta tan entera co 
rao quando nació. Todo fe le cree feñora madre, ref-
pondio Monipodio,y eftefe afsi la canafta, que yo y*c 
allá a boca de forna,y haré cala, y cata de lo que tiene? 
y daré a cada vno lo que le tocare bien,y fielmente, co 
mo tengo de coftumbre. Sea como vos lo ordenare-
des hijo,refpondio la vie;a:y porque fe me liaze tarde, 
dadme vn traguiilo, fi teneys,para confolar efte eftoma 
go,que tan definayado anda de contino. Y que tal lo be 
uereys madre mia,dixo a efta fazon la Efcalanta,que af-
fi fe llamaua la compañera de la Gananciofa : y descu-
briendo la canafta fe manifeftó vna bota a modo de ene 
ro,con hafta dos arrobas de vino,y vn corcho, que po-
dría cauer foífegadamente,y fin apremio, hafta vna a-
cumbre,y llenándole la Efcalanta fe le pufo enlas ma-
nos ala dcuotifsimavieja,la qual tomándole con am-
bas manos:y auiendole fopladovnpoco deefpuma,^1 
xo: Mucho echafte hija Efcalanta,pero Dios dará fuc r 
cas para todo:yaplicandofele a los labios de vn tirofl* 
fin tomar aliento,lo trafegó del corcho al e f t o m a g o , í 
acabó diziendo : De Guadalcanales, y aun tiene 
es,no es de yefo el feñorico. Dios te confuele hija,que 
afsi me has confolado,fino que temo,que me ha de fr^ 
zer mal,porque no me he defayunado, no liará madre» 
refpondio Monipodio,porque es trafanejo. Afs i lo ci-
pero yo en la Virgen,refpondio la víejary añadió: M1' 
rad niñas,fi teneys a cafo algún quarto, para compraf 
lascandelicasdemideuocionjporqueconla prieífa, í 
gana que tenia de venir a traer las nueuas de la canaft*1» 
fe meoluidóencafala efcarcela. Yo fi tengo fcño^> 
Pipota(que efte era el nombre de la buena vieja)refp^ 
dio la Ganaciofa,tomc3ai le doy dos quartos, del vn°1 
ruego,que compre vna para mi,y fe la ponga al fe ño*> 
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fa ** Pu ede comprar dos, ponga la otra al feñor 
a ,n ^ S j q u e fon mis abogados, qnifiera q puñera otra 
j í cñora fantaLuzia,que por lo de los ojos también 
^ I^Spdeuoc iompero no tengo trocado , mas otro 
. aüra, donde fe cumpla con todos. Muy bien harás 
ciaj\\ m* r a> n o ^ c a s mifcrable,que es de mucha importa 
fe n a r *a Pcr*ona *as candelas delante de fi, an tes q 
t 0 s r ^ a , y no aguardar a que las pongan los herede-
cal>0 a l b a c e a s - Bien dize la madre Pipota, dixo la Ef-
y }c n ta>ycchando mano a la bolfa,le dio otro quarto, 
tos e n c a r § ó ^ u c puíieífe otras dos candelicas a los San 
Uech ^  3 e l l a l e parecieífen,que eran de los mas apro-
^iend 7 a § r a d e z i d o s - C o n c f t o f e f u e l a Pipo ta , di-
Vetl(j Holgaos hijos aora,que teneys tiempo,que 
t e s c r a la vejez,y llorareys en ella los ratos queperdif-
i^ e a l l i a mocedad,como yo los l loro, y encomendad-
1 0 s vueftras oraciones,que yo voy a hazer lo 
f e r u c ° P° r roí,y por vofotros,porque el nos libre,ycon 
cjajy C n n u c f t r o trato peligrofo,fin fobrefaltos de juíti-
tedec| 0 r \ c f t o íe fue. Ydala vieja,fe fentaron todos al 
ínantcT l a cftera>3r I a Gananciofa tedió la fabana por 
dehaz j S : y í o Panelero que facó de la cefta,fue vn grá-
Hl0ncs c t a banos,y hafta dos dozenas de naranjas,y 11-
Acalla f - C 6 ° V n a c a ^ u c i a S r a n d c de tajadas de 
de °* i to . Manifeftó luego medio quefo de Flan-
Hiaí0 n n a o l í adefamofasazeytunas, y vnplarode ca-
Ü°dc a j S , y Sran cantidad de cangrejos,con fu llamati-
v a s ^.CaPar r°nes,ahogados en pimientos, y tres ho-
anqnifsimas de Gandul. Serian los del almuer. 
cllíUo ^ C a t 0 r z e 5 y ninguno dellos dexó dc facarfu cu-
C Ó f ümedC a C h a S a m a r ^ ^ a s ^ n o Rinconete, que fa-
*Ocó la efpada. A los dos viejos devayeta,y a 1a guia 
n a sauia C a i l c i a r con el corcho de colmena. Masape-
n comencado a dar aífalto a las naranjas, quan-
do 
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do les dio a todos gran fobrefalto,los golpes que dierO 
a la puerta.Mandoles Monipodio,que fe foffegafíen 
entrando en la fala baxa,y defcolgádo vn broquel,puef-
to mano a la efpada,llegó a la puerta, y con voz hueca, 
y efpantofa preguntó: Quien llama > Refpondieron de 
fuera: Yo foy,que no es nadie,feñor Monipodio, Taga* 
rete foy,centinela defta mañana,y vengo a dezir,quevie 
nc aqui luliana laCariharta,todadefgrefiada,yllorofa, 
que parece auerle fucedido algún defaftre. En efto lie 
gola quedeziafollozando, y fintiendola Monipodio, 
abrió la puerta,y mandó a Tagarete,que fe boiuieífe a 
fu pofta:y que de allí adelante auifafle lo que vicflfe co 
menos eftruendo,y ruydoJEl dixo, que afsi lo haria.En-
tró la Cariharta,que era vna 11109a del jaez de las otras, 
y del mifmo oficio. Venia defcabellada, y la cara llena 
de tolondrones,y afsi como entró en el patio, fe cayo 
en el fuclodefmayada-.acudicronafocorrcrlala Ganan 
ciofa,y la Efcalanta,y defabrochandola el pecho, la ha-
llaron toda denegrida, y como magullada. Echáronle 
agua en elroftro,y ellaboluio en fi,diziédo a vozes: 
jufticia de Dios,y del Rey venga fobre aquel ladrón d e 
fuella caras,fobre aquel cobarde baxamanero,fobre a-
quel picaro lendrofo,que le he quitado mas vezes déla 
horca,que tiene pelos en las barbas. Deídichada de m1* 
mirad por quien he perdido,y gallado mi mocedad ,y ^ 
flor de mis años,fino por vn bellaco defalmado,facinO' 
rofo,e incorregible. Sofsiegate Cariharta, dixo a cft 
fazon Monipodio,que aqui eftoy yo, que te haré juft1^ 
cia: cuéntanos tu agrauio,quemaseftarás tu en cota*' 
le,que yo en hazerte vengada:dime,fi has auido algo c ° 
tu refpe£to:que fi afsi es,y quieres venganza,no has mc* 
nefter mas que boquear. Que refpe&o, refpondio Ij1 
liana: refpe&ada me vea yo en los i n f i e r n o s , fi mas l 
fuere de aquel León con las ouejas, y corderocon*0^ 
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1C5 r e s : c o n aquel auia yo de comer mas pan a mStc 
yazer en vno5primero me vea yo comida de adí-
s eftas carnes,q me ha parado de la manera q aora ve 
Vn
ys;y alcádofe ai inflante las faldas hafta la rodilla,y aú 
poco mas, las defeubrió llenas de cardenales;defta 
dQ
a*|era,profiguió,me ha parado aql ingrato del repoli 
fay' U l é d o m c m a s ^ a , a m a d r c 4 l e parió: y porq pen-
c l \<*e l o ha hecho,montas que le di yo ocaíion para 
d 0 0 , n o Por cierto,nolo hizo mas, fino porque cftan-
jjJ¡ÍSando,y perd iéndole embio a pedir con Cabri-
te v U t r a y n c l t feynta reales,y no le embié mas deveyn 
Hia q u a t r o > que el trabajo, y,afan con que yo los a-
to | a n a c l 0 > ruego yo a los cielos,que vaya en defeuen-
o b
 e m i s pecados : y en pago defta cortefia, y buena 
t a > creyendo el,que yo lefifaua algo de la cuen-
queqUe c l a l l a c n fu imaginación auia hecho, de lo 
t t a s í ° ? 0 < i i a tener, efta mañana me facó ai campo,de-
< j e r y a g u e r t a del Rey,y alli entre vnos oliuares me 
hic d o>yconlapetr ina, finefeufar, ni recoger los 
d i 0 t ° s > ^ e e n malos grillos, y hierros le vea yo,me 
Verda!}tOS a ^ o t e s ^ u e m e d e xó por muerta: de la qual 
iC8
 a^rahif toria fon buenos teftigoseftos cardena-
k°luiC m i r a y s ' A c l u ¿ tornó a leuantar las vozes,aqui 
^oni°n a | e d Í r Í U f t Í C Í a * y aqui fe la prometió de nueuo 
^anci r y N°dos l o s b r a u o s 3UC a l l i eftauan.La Ga-
c l i a d i ° í a ^ 0 m olamano aconfolalla, diziendole, que 
que t e e r a d e m »y buena gana vna délas mejores prefeas 
^ U er id n , a , 1 5 0 r q u c l e h u u i c , : a P a f l a d o otro tanto con fu 
harta í? : í>°r<luc<l l l iero,dixo,quefcpas hermana Cari-
8a.y' 1 1 1 0^o í abes,quealoquefequiere bien fe cafti-
ccan cn ° b c i l a c o n c s n o s dan,y acotan,y aco-
Por t u ^ n c c s n ° s a d o r a : finocófieflame vna verdad 
d e í P u c s * l u c t c h u u o Repolido caftiga-
mado,no te hizo alguna caricia ¿ Como vna, 
ref-
Nouelas exemplares de 
refpondio la llorofa,cien mil me hizo,y diera el vn de-
do de la mano, porque me fuera con el a fu pofada: y 
aun me parece,que caíifele faltaron las lagrimas de los 
ojosdefpuesdeauerme molido. No ay dudaren ef-
fo,replicó la Gananciofa,y Horaria de pena de ver, qu^l 
te auia puefto,que en eftos tales hombres,y en tales ca-
fos,tio han cometido la culpa,quando les viene el arre* 
pentimiento-.y tu verás hermana,fi no viene a bufcarte 
antes que de aqui nos vamos,y a pedirte perdón deto ' 
do lo paífado, rindiendofetc como vn cordero.En ver-
dad, refpondio Monipodio, q no ha de entrar poreftas 
puertasel cobarde embefado,fiprimero no hazevnaf l ia 
níficftapenit£ciadel cometido delito : las manos auia 
eldeferofado ponerlas en el roftrode la Cariharta, ni 
en fus carnes,fiédo perfona,que puede competir en lí1*1 
pieza,y gancia con la mifma Gananciofa,que eftádelan 
te,que no lo puedo mas encarecer. Ay, dixo a efta fa' 
zonla Iuliana,nodigavuefla merced feñor Monipo-
dio mal de aquel maldito,que con quan malo es,le qu*c 
ro mas que a las telas de mi coraron :y hanme buelto el 
alma al cuerpo las razones,que en fu abono me ha di-
cho mi amiga la Gananciofa:y en verdad que eftoy pof 
yr a bufcarle. Eífo no harás tu pormi confejo , replic° 
la Gananciofa,porque fe eftenderá,y enfanchará,y h a ' 
rá tretas en ti,como en cuerpo muerto. Sofsiegate her-
mana,que antes de mucho le verás venir tan a r r e p e n t i -
do como he dicho-.y fino viniere,efcriuiremosle vnpa 
peí en coplas que le amargue. Efíb fi, dixo la Carih* 
ta,que tengo mil cofas que efcriuirle. Yo feré el SecfC 
tario,quando fea menefter,dixo Monipodio: yaunquC 
no foy nada Poeta,todavía,fiel hombre fe arremangó 
fe atrcuerá a hazer dos millares de coplas en daca las pa 
jas:y quando no falieren como deuen,yo tengo vn baf 
bero amigo gran Poeta,que nos hinchirá las medidas 
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todas horas, y cn la dc agora acabemos lo que tenia-
comentado del almuerceo,que defpues todo fe an-
ara. Fue contenta la Iuliana de obedecer a fu mayor: 
y afsi todos boluieronafugaudcamus,y en poco efpa-
j 1 0 vieron el fondo de la canalla, y las hezes del cuero, 
viejos beuieron fine fine,los mo^os ad vnia, las fe-
P^aslos quiries:los viejos pidieron licencia para yrfe, 
°iela luego Monipodio,encargadolesvinieífen a dar 
fe tfC*a C O n t o d a p u n t u ahdad de todo aquello, que vief 
nfervtil,yconuenienteala comunidad. Refpondie-
^ n>que ellos fe lo tenian bien en cuydado, y fueronfe 
p l n c°nete,que defuyo era curiofo, pidiendo primero, 
fer b c c n c* a> preguntó a Monipodio, que de que 
Ulan en la cofradía dos perfonajes tan canos,tan gra-
»y aperfonados> A lo qual refpondio Monipodio, 
e aquellos enfuGermania,y manerade hablar,fe lia 
da ]Üai1 A b i f P o n c 5 ,y que feruiande andar de dia por to-
den* C i u d adj ahifpando cn que cafas fe podía dar tiento 
t r a °cbe>y en feguir los que facauan dinero de la con-
U a n
a c*°n,ó cafa de la moneda,para ver donde lo lleua-
la ^ a u r i donde lo ponian:y en fabiendolo, tanteauan 
^ stofeza del muro dc la tal cafa, y difeñauan el lugar 
güj c° n u eniente ,para hazer los guzpataros,que fon a-
e t a jros>Pata facilitar la entrada. En refolucion dixo,q 
hc a ^ n t e de mas,ó de tanto prouecho,que auia en fu 
fe j ^ a n d a d :y que de todo aquello que por fu induftria 
l0 s ^ taua lleuauan el quinto como fu Mageftad de 
c h a ° r°s:y que con todo ello eran hombres de mu. 
^ t o f ^ m u y honrados,y de buena vida,y fama,te-
° s de Dios,y de fus condecías, que cada dia oian 
efpec C ? n c ^ r a ña deuocion:y ay dellos tan comedidos, 
feCo lai rvientc eílos dos que deaquife van agora , que 
aran2 i e n t a n c o n mucho menos de lo que por nueílros 
cles les toca. Otros dos que ay, fon Palanquines, 
los 
^Qouelas exe?nplaves de 
losquales como por momentos mudan cafas/aben las 
entradas y falidas de todas las de la ciudad,y quaies pue 
denferde prouecho,y qualesno. Todo me parece de 
perlas,dixo Rinconete,y querría fer de algún p r o u e c h o 
a tan famofa cofradia. Siempre fauorece el cielo a los 
buenos defíeos, dixo Monipodio. Eftando en efta pía 
tica llamaron a la puerta :falió Monipodio a ver quien 
era, y preguntándolo , refpondieron: Abra voace fot 
Monipodio, que el Repolido foy. Oyó efta voz Cari' 
harta, y aleando al cielo la Tuya , dixo: No le abra 
vuefía merced feñor Monipodio,no le abra a eífe Mari-
nero de Tarpeya,aeífe tigre de Ocaña. No dexó por 
cfto Momipodio de abrir a Repolido: pero viendo Ja 
Cariharta,que le abria,fe leuantó corriendo, y fe entro 
en la fala de los broquelesjy cerrando tras fi la puerta? 
defde dentro a grandes vozes dezia: Quítenmele de de-
lante a eífe gefto de pordemas,a eífe verdugo de inocé-
tes,alfombrador de palomas duendas.Maniferro,y Chi 
quiznaque tenían á Repolido , q u e en t o d a s maneras 
quería entrar donde la Cariharta eftaua.Pero como no 
ledexauan,dezia defde afuera: No aya mas enojada 
mia:portuvidaquete fofsiegues,aníi te veas cafada.Ca 
fada yo malino, refpondio la Cariharta,mirá en que te 
cía toca: ya quifieras tu que lo fuera contigo,y antes 1° 
feria yo con vna fotomia de muerte, que contigo. í * 
boba,replicó Repolido,acabemos ya que es tarde,y 
re no fe enfanchc por verme hablar tan manfo,y vcflAÍ 
tan rendido:porque viue el dador,(i fe me fube la cole^ 
ra ai campanario,que fea peor larecayda,que lacay^*' 
humillefe,y humillémonos todos,yno demos de co&c í 
al diablo. Y ann de cenar l e daría yo,dixo la Cariharta' 
porque te lleuafTe, donde nunca mas mis ojos te vie*' 
fen. No os digo yo,dixo Repolido, por Dios que vo/ 
oliendo feñora trinquete,que lo tengo de echar todo * 
d otti 
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oze,aunque nuncafe venda.Aefto dixo Monipodio: 
mi prcfencia no ha dc auer demafias:laCariharta fal 
^ r a sno por amenazas,fino por amor mió,y todo fe hará 
lcr*,que las riñas entre los que bien fe quieren, fon cau 
a de mayor gufto,quando fe hazen las pazes.A íuíiana, 
n* n a^ a Cariharta mia,tal acafuera por mi amor , que 
y°haré, que el Repolido te pida perdón de rodillas. 
omo el eílo haga, dixo la Efcalanta, todas feremos en 
^ a u o r 9 y cn rogar a luliana falga acá fuera. Si eílo ha 
yr por via de rendimiento, que guelaámenofcabo 
c i a perfona,dixo el Repolido,no me rendiré á vn exer 
ito formado de Efguizaros-.mas fi es por via de que la 
anharta güila del!o,no digo yo hincarme de rodillas, 
Peto vnclauomehincaréporlafrente en fu feruicio. 
iyeronfcdefto Chiquiznaque, y Maniferro : de lo 
MUaí fe enojó tanto el Repolido, penfando que hazian 
a del,que dixo có mueftras dc infinita colera:Qual-
quiera que fe riere,ó fe penfare reyrde lo que laCarihar 
m
> 0 C o n t r a mi,ó yo contra ella hemos dicho, ó dixere-
¿ 0s>o>go q miente,y mentirá todas las vezes q fe riere, 
V M p € í a r c ' c o r n o ya he dicho. Mirarófe Chiquiznaque 
aniferro de tan mal garuó,y talle, que aduirtio Mo-
lia v ° ^ U e pararia en vn gran mal, fi no lo remedia-
^ Y afsi poniendofe luego en medio dellos, dixo: 
n i a
 p a f f c mas adelante Caualleros,ceflen aqui palabras 
dich° rCS,y entre los dictes:ypues las q fe han 
f c 0 n o Regaña la cintura, nadie las tome por fi. Bien 
ron r° s . c f t a^os,refpondio Chiquiznaque,q no fe dixe -
d i r a n femejátes monitorios por nofotros, qfi fe 
der0 ^ " ^ F ^ d o qfedezia,en manos eftaua el pan-
p a n c l> c l U c l 0 tupiera bien tañer. También tenemos acá 
bien Chiquiznaque,replicó el Repolido, y tam 
ya he d C menefter,fabrem os tocar los cafcabeles,y 
l cho,q el q f e huelga,miente: y quien otra cofa 
L pen-
Ncue/as ex espiares de 
penfare,figame,que con vn palmo de efpada menos ha 
rd el hombre,que fea lo dicho dicho. Y diziendo efto, 
feyuaafalir por la puerta a fuera. Eftaualo efcuchando 
la Cariharta,y quando fintio, que fe yua enojado, fa-
lio diziendo: Tenganle no fe vaya,quehará de las fu-
yas : no veen que va enojado, y es vn ludas Macarelo 
en cito de la valentía. Buelue acá valentón del mun-
do^ de mis ojos,y cerrando có el le afsio fuerremete de 
la capa,y acudiédo también Monipodio ledetuuieron 
Chiquiznaqne,y Maniferro no íabian fi enojarfe,ó fino, 
y eftuuieronfe quedos,efperando lo q Repolido haria: 
el qual viendofe rogar de la Cariharta,y de M onipodio, 
boluio diziédo : Nuca los amigos ha de dar enojo a los 
amigos,ni hazer burla de los amigos:y mas quádo veé q 
fe enoja los amigos.No ay aqui amigo,refpódioManife 
rro,q quiera enojar,ni hazer burla de otro amigo:ypues 
rodos foraos amigos,defe las maños los amigos. A efto 
dixoMonipodio:Todosvoacedeshá hablado como bue 
nos amigos,y como tales amigos fe de las manos dami 
gos.Dierófelas luego,y laEfcaláta,quitádofe vn chapín 
cometo a tañer en el como en vnpádero:la Ganáciofa 
tomó vna efeoba de palma nueua,q allí fe halló a cafo,y 
rafcadola hizo vn fon,qaunq ronco,y afpero,fe cocer ta 
naco el ál chapín.Monipodio rópíovn plato,yhizodos 
tejoletas,q pueftas entre los dedos,y repicadas có grá H 
gereza, lleuaua el cótraputo al chapín,y a la efeoba. Ef 
pan taro fe Rinconete, y Cortadillo de la nueua ínuéció 
déla efeoba,porq hafta entonces núCa la a u i a n v i f l o . C o 
nociolo Maniferro,y dixoles: Admiranfe de la efeoba, 
pues bien hazen: pues mufica mas preña,y mas fin pefa 
dumbre, nimasbaratanofehainuentado en el mun-
do : y en verdad, que ohidezir el otro dia a v n e í t u -
diante , que ni el Negrofeo , que facó a la ArauZ 
del infierno , ni el Marión,que fubió fobre el 
fin? 
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**n>yfaliodel mar,como fi viniera cauallero fobre vna 
niula de alquiler, ni el otro gran mufico, que hizo vna 
ciudad, que tenia cien puertas,y otros tantos poftigos, 
"linca inuentaron mejor genero de mufica, tan fácil 
deprender, tan mañera de tocarían fin traites, cla-
mas,ni cuerdas,y tan fin nccefsidad de templarfe:y aun 
b°to ata!, que dizen, que la inuentó vn galan defta 
ciudad, que fe pica de fer vnHeftor en lamuíica.Ef-
10 creo yo muy bien, refpondio Rinconete : pero ef-
CUchemos lo que quieren cantar nueftros muíicos, que 
Parece, q u e GananCiofa ha efeupido, feñal de que 
Quiere cantar:y afsi era la verdad, porque Monipodio 
c auia rogado, que cantaífe algunas feguidiltas de las 
quefe yfauan: maslaquecomencó primero fue la Ef-
alata,y con voz fútil,y quebradiza,cantó lo figuiente: 
P Or vn Seuillano,rufo a lo valon, 
* Tengo focatrado todo el coracon. 
Siguio la Gananciofa cantando: 
D O r vnmorenico de color verde, 
Qual es la fogofa que no fe pierde. 
Yiuego Monipodio,dandofe gran prieífa al meneo 
tejoletas,dixo: 
1? Iñen dos amantes,hazefe la paz, 
Si el enojo es grande,es el gufto mas. 
q ü ^ ° q u i f o la Cariharta paífar fugufto en filencio,por 




"TNEtente enojado,no me acotes mas, 
^ Que íi bien lo miras a tus carnes das. 
Carefe a lo llano,dixo a efta fazo Rcpolido,y no fe to 
quen citorias paíTadas, que lio ay para que :1o paífado 
feapafíado,ytomefe otra vereda ,y bafta. Talle lleua-
uan de no acabar tan prefto el comen9ado cántico, íi' 
no íintieran que liamauan a la puerta aprieífa , y con 
ella falio Monipodio, á ver quien era , y la centine-
la le dixo , como al cabo de la calle auia aíTomado 
el Alcalde de la jufticia , y que delante del venian 
el Tordillo , y el Cernicalo corchetes neutrales. Ca-
yéronlo los de dentro, y alborotaronfe todos de ma-
nera, que la Cariharta , y la Efcalanta fe calcaron 
fus chapines al reues : dexó la efeoba la Gana'ncio-
fa : Monipodio fus tejoletas , y quedó cn turbado 
íilencio toda la mufica : enmudeció Chiquiznaque, 
pafmofe elRepolido, y fufpendiofe Maniferro, y to-
dos, qual por vna,y qual por otra parte defaparecie-
ron , fúbiendofc a las azoteas, y tejados, para efcapar-
fe, y paífar por ellos a otra calle. Nunca ha difparado 
arcabuz a deshora , ni trueno repentino efpantó afsi 
á vanda de defcuydadas palomas, como pufo en albo-
roto , y efpanto á toda aquella recogida compañia?? 
buena gente la nueua de la venida del Alcalde de la juf-
ticia. Losdosnouicios, Rinconete, y Cortadillon0 
fabian que hazerfe,y cftuuieronfe quedos, efperan¿° 
ver en que paraua aquella repentina borrafca, que 
paro en mas de boluer la centinela á dezir, que el Al-
calde fe auia paífado de largo , fin dar mueftra , 0 1 
refabio de mala fofpecha alguna: y eftando dizien^ 
efto á Monipodio,llegó vnCauallero moco á la pu cf 
ta,veftido,comofe fuele dezir, de barrio : M o n i p o ^ 0 
le entró configo , y mandó llamar á Chiquiznaq^' 
áM*' 
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aManiferro5yaiRcpolido,yqucde los demás no ba-
ile alguno,como fe auian quedado en el patio. Rin-
<-°nete,y Cortadillo pudieron oyr toda la platica,que 
P >so Monipodio con el Cauallero recien venido: el 
dixo a Monipodio, que porque fe auia hecho tan 
al lo que le auia encomendado Monipodio > Ref-
H^ndio }qUC a u n nofabia lo que fe auia hecho : pe-
allí eftaua el oficial, a cuyo cargo eftaua fu 
x ? g ° c i o , y que el dariamuy buena cuenta de fi. Ba-
^oen efto Chiquiznaque, y preguntóle Monipodio, fi 
c
 l a cumplido con la obra quefé le encomendó déla 
chillada de a catorze > Qual, refpondio Chiquizna-
es °HeS l a< ÍC a q u e l m e r c a d c r d e l a encruzijada > EíTa 
p0* e l Cauallero . Pues lo que eneífo paífa, ref-
j n d i o Chiquiznaque, es^que yo le aguardé anoche a 
^Puerta de fu cafa y el vino antes de la Oració: llegue-
t e
 Cercadel,marquele el roftro con la vifta,y vi, que le 
Uiva t a n Pc<l^ño,que era impofsible de toda impofsi-
A C a u c r e n cuchillada de catorze puntos, y ha-
m • i°me impofsibilitado de poder cumplir lo pro-
cio 5 y hazer lo que lleuaua en mi deftruy-
Ca" n I n ^ r U C C Í o n v u e ^ a merced dezir, dixo el 
Chi t0jC*UC n o d c f t r a y c i o . Elfo quife dezir, refpódio 
|}Ulzaaquc:digo,que viedo qen laeftrecheza^poca 
que r o ^ r o n o cabiá los putos propueftos^por 
Vo f a ° m i y^a c n valde,di la cuchillada a vn laca 
y o r 7 ° j q U e a b u c n f c ^ r o ^110 puede poner porma-
vjie c marca. Mas quifiera,dixo elCauallero,qfe la hu 
a al amo vna de a fiete,q al criado la de a cator 
1 0 no ° c 5 m i S ° n o f e cüplido como era raz5;pe 
H dex v l r nP° r t a 'P o c a mella me hará los treynta ducados 
q ü i t ó ^ feñal,befo a vs.ms.las manos,y diziedo efto le 
. f°mbrerp,yboluiol3sefpaldas parayrfe: pero 
^odiolcafsiodelacapade mezcla ,qtraia puef-
L 3 ta, 
Novelas ex empiar es de 
ta,dizíendole: Voace fe detenga,y cumpla fu palabra, 
pues nofotros hemos cumplido la nueftra con mucha 
honra,y con mucha ventaja,veynte ducados faltan,yno 
ha de falir dc aqui voace,fin darlos,ó prendas que lo val 
gan. Pues a efto llama vueífa merced cumplimiento de 
palabra,refpondio el Cauallero,dar la cuchillada almo 
$o,auiendofe de dar al amo> Que bien eílá en la cuen-
ta el feñor,dixo Chiquiznaque,bien parece,que no fe a-
cuerda de aquel refrán,que dize : Quien bien quiere a 
Beltran,bien quiere a fu can. Pues en que modo puede 
venir aqui a propoíito eíferefran>replicó el Cauallero. 
Pues no es lo mifmo,profiguió Chiquiznaque , dezir: 
Quien mal quiere aBeltran,mal quiere a fu can: y afsí 
Beltran es el mercader,voace le quiere mal,fu lacayo es 
fu can,y dando al can,fe da a Beltran, y la deuda queda 
liquida,y trae aparejada execucion: por elfo no ay mas 
fino pagar luego fin apcrccbimiento dc remate. Eífo 
juro yo bien,añadió Monipodio , y de la boca me qui-
tarte, Chiquiznaque amigo , todo quanto aqui has di-
cho : y afsi voace feñor galan no fe meta en puntillos 
con fus feruidores,y amigos,fino tome mi confejo,y pa 
guc luego lo trabajado:yfi fuere feruido,que fe le déo-
tra al amo,de la cantidad que pueda lleuar fu roftro, ha* 
ga cuenta,que ya fe la eftan curando. Como efto fea , 
refpondio el galan,de muy entera voluntad , y gana pa-
garé la vna,y Ja otra por entero. No dude en efto, dixo 
Monipodio,mas que en fer Chriftiano,que Chiquizna-
que fe la darápintiparada,dc manera, que parezca que 
alli fe le nació.Puescon efl*afeguridad,ypromcfía,refpó 
dio el Cauallero,recibafe efta cadena en prendas dc los 
veynte ducados atraííados, y de quarenta que o f r e z c o 
por la venidera cuchillada: pefa mil reales,y podría fer, 
que fe quedafíe rematada,porque traygo entre o j o s , q u e 
feranmenefter otros catorzc puntos antes de m u c h o . 
Qui-
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Quitofe cn cito vna cadcna de bueltas menudas del cue 
°>y diofela a Monipodio,que al colar, y al pefo, bien 
V l° que no era de alquimia. Monipodio la recibió con 
^ucho contento,ycortefia,porqueeracn eftremo bie 
nado: la execucion quedo a cargo de Chiquiznaque, 
?u.e tomó termino de aquella noche: fue fíe muy 
at*sfecho el Cauallero, y luego Monipodio llamó a to 
los aufentes,y azorados:baxaron todos, y ponien-
Monipodio en medio dellos,facó vn libro de me-
0 r i a ,que traía en la capilla de la capa, y diofelo a Rin 
* c t e ,q u c l c y c f f c j p0rque el no fabia leer.AbrioleRin 
nete,y en la primera hoja vio que dezia: 
Memoria de las cuchilladas, que fe han 
de dar efta femana. 
T A primera al mercader déla encruzijada: va-
le cinquenta efcudos,eftan recebidostreyn-
ta a buena cuenta. Sccutor Chiquiznaque. 
fetif ° C r C ° a y o t r a hijo,dixo Monipodio, paífa ade 
W m* r a donde dize:Memoria de palos : boluio la 
Rinconete,y vio que en otra eftaua eferito: 
Memoria de palos.Y mas abaxo dezia: 
^ L bodegonero de la alfalfa doze palos de ma 
yor quantia,a efeudo cada vno. Eftan dados 
a buena cuenta oclio. El termino feys dias.Secu 
tor Maniferro. 
p o dfeborrarfe eífa partida,dixo Maniferro, por-
d i ^ J noche traeré finiquito della. Aymas hijo, 
Onipodio>Si otra,refpódioRin coñete,qdize afsi: 
L 4 Al 
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L faftre corcobado, que por mal nombre fe 
11 ama el Silguero,feys palos dc mayor quan 
tia,a pedimiento de la dama,que dexó la garga n 
tilia.Secutor eldefmochado. 
Arauillado eftoy,dixo Monipodio, como toda via 
efta efta partida en fer,fin duda alguna deue de ci-
tar maidifpucfto elDefmochado,pucsfon dos dias paf 
fados deltermino, y no ha dado puntada en efta obra. 
Yo le topé ay er,dixoMan iferro,y me dixo,que por auer 
eftado re tirado por enfermo el corcobado,no auia cum 
plido con fu debito. Efto ereo yo : bien dixo Monipo-
dio,porque tengo portan buen oficial al Defm ochado, 
que fino fuera por tan jufto impedimento,ya el huuicra 
dado al cabo con mayores empreffas. Ay mas mozito* 
N o feñor, refpondio Rinconete.Pues palfad adelante, 
dixo Monipodio^ mirad donde dize memorial de agrá 
uios comunes. Pafsó adelante Rinconete,y en otra ho 
ja halló eferito: 
Memorial de agrauios co muñes, conuiene a fa 
ber,redomacos,vntosde miera, clauacon 
fambenitos,y cuernos,matracas, c fpantós , a lbo 
rotos,y cuchilladas fingidas,publicación de ni' 
belos,&c. 
Q V E dize mas abaxo>dixo Monipodio. Dize, di x¿> 
Rinconete: Vnto de Miera en la cafa. No fe le a Ia 
cafa,queyayo fe donde es,refpondio Monipodio, y 
foy el tuautem, y efecutor deífa niñeria,y eftan dados a 
buena cuenta quatro efcudos,y el principal es ocho. A' 
fi es la verdad,dixo Rinconete,que todo cífo efta aq«¿ 
cfcrito:y aun mas abaxo dize : Clauacon de cuerno5* 
Tampoco fe lea,dixoMonipodioJacafa,ni adonde,q**e 
bafta 
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a f e Ies haga el agrauio,fin que fe diga enpubli-
> 9üe es gran cargo de conciencia. Alomenos mas 
¿• tCrr ia yo clauarcicn cuernos, y otros tantos fambe-
v^°s>como femepagaífe mi trabajo, que dezillo fola 
c
 a Ve2saunque fueíTe a la madre que me parió. El efe-
f o . ° r e f t o es,dixo Rinconete,el Narigueta. Ya eftá ef 
fi m i pagado,dixo Monipodio,mirad fi ay mas, q 
te ef n ° m C acuerdo,ha de a u e r ahi vn efpanto dcveyn 
nid jU d o s : e f t ad adalamitad,y el efecutor es la comu-
y cu t 0 d a ,J r c l t c r m i n o es todo el mes en que citamos: 
fe r£mP l i r a*e a i pie de la letra,fin que falte vna tilde, y 
c i ü , v " a de las mejores cofas que ayanfucedido cneíla 
h r o a d de muchos tiempos a cfla parte. Dadme el li-
a n t j ^ a n c e bo ,que yo fé que no ay mas, y fé tambie,que 
o t r m u y flaco el oficio: pero tras efte tiempo vendrá 
n 0 f e y a u r a q u c h a z c r 
mas de loque quifieremos, que 
Ul0s ^ueue la hoja,fin la voluntad de Dios, y no he-
qüa c uazer nofotros,que fe vengue nadie por fuerza: 
y no t ° m a s ' c l u c c ada vno en fu caufa fuele fer valiente, 
de h q m e r c P ag a r l as hechuras dc la obra,que el fe pue-
do. apC rP° r íusnianos. Afsi es,dixo a efto el Repoli-
HajV e r o m i r e v.m.fcñor Monipodio lo que nos orde-
caí0rmanda>que fevahazicndotarde,y va entrando el 
dio M * ^ que fe ha de hazer, rcfpon-
die f c °niP°dio,es,que todos fe vayan a fus pueftos,y na 
efte mYU<ÍC el Domingo, que nos juntaremos cn 
d o ^ 1 m ° lugar,y fe repartirá todo lo que huuiere cay 
t adüioar r a u i a r a nadie. A Rinconete el bueno,y a Cor 
torre d í l c s d a P o r diftrito,hafta el Domingo, defde la 
del Q ro,por defuera de la ciudad, hafta el poftigo 
flotes. a r , d o n d e fe puede trabajara fentadillas có fus 
C l l o , ^ ^e vifto a otros, de menos habilidad que 
l r c a da dia con mas dc veynte reales en menu-
C n de la plata,con vna baraja fola, y cfla co qua L 5 tro 
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tro naypes menos. Efte diftri&o os enfeñará Gancho* 
fo:y aunque os eftendays hafta fan Sebaftian, y Santel-
mo,importa poco : puefto que es jufticia mera,miítar 
que nadie fe entre en pertenencia de nadie. Befáronle 
la mano los dos,por la merced que fe les hazia , yofre-
cieronfe a hazer fu oficio bien,y fielmente, con toda di 
ligencia,y recato. Sacó en efto Monipodio vn papel 
dobladode la capilla de la capa,donde eftaua laliftade 
los cofrades,y dixo aRinconete,que pufiefíe alli fu nó-
bre,y el de Cortadillo : mas porque no auia tintero le 
dio elpapel,paraquelo lleuafíe,y en el primer botica' 
rio los efcriuieífe,poniendo: Rinconete,y Cortadillo» 
cofrades :nouiciado ninguno:Rinconete floreo, Cort^ 
dillo baxón,y el dia,mes,y año,callando padres,y patri^ 
Eftando en efto entró vno de los viejos Abifpones, y d1 
xo : Vengo a dezir a vueffas mercedes,como agora a* 
gora tope en Gradas a Lobillo el de Malaga, y dizemc> 
que viene mejorado en fu arte,de tal manera, que con 
naype limpio quitará el dinero al mifmo Sathanas : í 
que por venir mal tratado no viene luego aregiftrarfo 
y a dar la fo lita obediencia :pero que elDomingo fera 
aqui fin falta. Siempre fe me afíentó a mi,dixo Monip0 
dio,que efte Lobillo auia de fer vnico en fu arte,porq^e 
tiene las mejores,y mas acomodadas manos para cito 
que fe pueden defíear:que para fer vno buen oficial eij 
fu oficio, tanto ha menefter los buenos inftrumetos c° 
que le exercita, como el ingenio con que le apren^' 
También topé,dixo el viejo,en vna cafa de pofadaScíl 
lacalledeTintoresalIudio,en habito de Clérigo, 
fe ha ydo a pofíar alli,por tener noticia, que dos peí^' 
leros viuen en la mifma cafa, y querria ver, fi pudieAJ 
trauar juego con ellos,aunque fueífe de poca cantidad 
que de alli podria veniramucha. Dize también, 
elDomingo no falrarádela junta,y darácucnta de ' 
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jWona. EíTc ludio tambien,dixo Monipodio, es gran 
*Crc,y tiene gran conocimiento : días ha que no le he 
vifto,y no lo haze bien. Pues afe,que fi no fe enmienda, 
yo le deshaga la corona,que no tiene mas ordenes 
ladrón,que las tiene el Turco,nifabe mas Latín que 
madre, Ay mas de nueuo? No,dixo el viejo, alome 
que yo fepa. Puesfeaenbuenora, dixo Monipo-
•OjVoacedes tomen efta miferia,y repartió entre todos 
alta quarenta reales,y el Domingo no falte nadie, que 
0 faltará nada de lo corrido. Todos le boluieron las 
|>racias:tornaronfe á abracar Repolido, y la Cariharta: 
^lcalantacon Maniferro,y laGananciofa con Chi-
a
l2 t l aclue,concertando,que aquella noche,defpues de 
ta ? a^* a d o de obra cn la cafa,fe vieíTen en la de la Pipo 
(je5j°ndc también dixo,que yria Monipodio al regiftro 
bo 1 C a n a ^ a de colar,y que luego auia de yr a cumplir,y 
^ r r a r la partida de la miera. Abracó a Rinconete, y a 
Ca^ tadilloJy echándolos fu bendición los defpídio,en-
afs.gadolc*>que no tuuieífen jamas poffada cierta,ni de 
pJ.e" t 0 :porqueafsiconueniaa la falud de todos.Acó 
dol ° Ganchofo,hafta enfeñarles fus pueftos,acordá 
y p csj5^e no faltaífen elDomingo, porqne a lo q creía, 
cion Monipodio auia de leer vna lición de pofí-
to f ¡? e e r c a de las cofas concernientes a fu arte.Con ef 
10 Ue>dexando a los dos compañeros admirados de 
de (L C a u* a n Era Rinconete,aunque muchacho, 
c0 l l l .en entendimiento,y tenía vn buen natural,y 
B u l a s f a u i a andado con fu padre en el exercicio délas 
far en i a l g o ^ u c n lcnSua*e>y dauale gran rifa,pé 
de^a °SVocablos,quc auia oydo a Monipodio,y a los 
do pQS 7 compañía,y bendita comunidad.y mas qua 
dc nauf Z Í r ,P c r m ° d u m fuffragij,auia dicho,per modo 
P ^ d i 0 r d a g Í O í y ^ u e f a c a u a n eftupendo,por dezir efti-
>de lo que fe garueaua:y quando la Cariharta di-
xo, 
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xo,que era Repolido como vn marinero de Tarpeya,? 
vn tigre de Ocaña,por dezir Ircania,có otras mil impef 
tinencias:efpecialmgte le cayó en gracia,quado dixo,<} 
el trabajo qauiapaffadoen ganar l o s v e y n t e y quatro 
reales,lo recibieíTe el cielo en defcuSto de fus pecados. 
A eftas,y a otras peores femejates, y fobre todo le adtfú 
rauala feguridad qtenian,y la confianza de yrfeal cié* 
lojconnofaltarafusdcuociones, eftádo tan llenos de 
hurtos,y de homicidios, y de ofenfas de Dios. Y reiafe 
de la otra buena vieja de la Pipota, q dexaua la canafta 
de colar hurtada,guardada en fu cafa, y fe yua a poncf 
las candelillas de cera a las Imágenes,y con ello penfa* 
ua yrfeal cielo calcada,y veftida. No menos lefufpedia 
la obediencia,y refpecto, q todos tenian a Monipodio* 
í l e d o vn hóbre barbaro,ruftico,y dcfalmado. Confié* 
raua lo q auia l eydo en fu libro de memoria, y los excrd 
ciosen que todos fe ocupauan.Finalmente exageraua* 
quan defeuy dada juftieia auia en aquella tan famofa ciU 
dad de Seuilla:puescafialdefcubiertoviuia enellagc í l 
te tan perniciofa,y tan contraria a la mifma na tu ra les 
y propufo en íi de aconfejar a fu compañero,no duraf' 
fen mucho en aquella vida tan perdida,y tan mala. tafl 
inquieta,y tan libre,y diffoluta, Pero con*todo efto, 
uado de fus pocos años, y de fu poca experiécia, pa^0 
con ella adelante algunos mefes, en los quales le 
dieron cofas,que piden mas luenga eferitura, v afsi & 
dexapara otra ocaílon,contar fu vida, y milagros, <-oíl 
los de fu Maeftro Monipodio,y otros fuceflos de aqnc' 
líos de la infame academia,q todos feran de gran-
de confideracion,y q podrán feruir de exé* 







O V E L A 
de la Efpañola In-
glcíTa. 
N T R E Los defpojos que los Ifi 
glefles llenaron de la ciudad de Cá-
diz, Clotaldovn Cauallero Ingles, 
Capitandc vna efquadra de nauios, 
licuó a Londres vna niña dc edad de 
fíete años , poco m a s , ó menos, 
deir y efto contra la voluntad,y fabiduria 
car 1 ° - Lc f t c>que con gran diligencia hizo buf-
quc J*njña,para boluerfelaa fus padres, que ante el fe 
c 0 l l t a r o n l a f a l t a d e i» hija,pidiéndole, que pues fe 
Has ^Üa c o t l *as haziendas,y dexaua libres las perfo-
UaPoI° C n c l*o s t a n dcfdichados,que ya que queda-
o j o s rcSqaedaflen fin fu hija,que cra la lumbre de fus 
<kd/vj m a ? hermofa criatura que auia cn toda la ciu. 
• ^andó el Conde echar vando por toda fu arma-
da, 
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da,que fopena de la vida boluieffe la niña qualquicra 4 
ia tuuicflc, mas ningunas penas,ni temores fueron bai-
lantes a que Clotaldo la obedecieífe,que la tenia efeon 
dida en fu ñaue,aficionado,aunque Chriftianamente, a 
la incomparable hermofura deYfabcl,que afsi fe llama-
ua la niña. Finalmente fus padres fe quedaron fin ella, 
triftes,y defconfolados,y Clotaldo alegre fobre m o d o , 
llegó a Londres,y entregó por riquifsimo defpojo a fu 
muger a la hermofa niña. Quifo la buena fuerte,que to 
dos los de la cafa de Clotaldo era Catholicos fccrctos, 
aunque en lo publice moftrauan feguir la opinion de 
fuReyna. Tenia Clotaldo vn hijo llaniado Ricaredo, 
de edad de doze años,enfeñado de fus padres a amar, y 
temer a Dios,y a eftar muy entero en las verdades déla 
Fe Catholica. Catalina la muger de Clotaldo, noble 
Chriftiana,y prudente feñora,tomó tanto amor a Yfa-
bel,que como fi fuera fu hija la criaua,regalaua,é induf-
triaua:y la niña era de tan buen natural, que con facili-
dad aprendia todoquantoleenfeñauan. Con el tiem-
po,y con los regalos fue oluidando los que fus padres 
verdaderos le auian hecho: pero no tanto, que dexaífc 
de acordarfe,y de fufpirar por ellos muchas vezes: y 
que yua aprendiendo la lengua Ingleffa,noperdia la 
pañola,porque Clotaldo tenia cuydado detraerle aca 
fa fccretamente Efpañoles,que hablafifen con ella. Def' 
ta manera,fin oluidar la fuya,como efta dicho, hablad 
la lengua Ingleffa,como fihuuiera nacido en Londre^ 
Defpues de auerleenfeñado todas las cofas de labor ,4 
puede,y deue faber vna donzella bien nacida,la enfena ' 
roña leer,y efcriuir,masque medianamente. Pero en 
lo que tuuo eftremo,fue en tañer todos los inftrum£t°5 
que a vna muger fon licitos:y efto con toda perfección 
de mufica,acompañandola con vna voz , que le dio c 
cielo,tan eftremada,que encantaua, quando c a n t a d 
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I odas eftas gracias, adqueridas,y pueftas Cobre la oatu-
*al fuya,poco a poco fueron encendiendo el pecho dc 
J^caredo.a quien ella como á hijo de fu feñor qucria,y 
Jcruia:al principio le faiteó amor con vn modo de agra 
darfe^y complazerfede verla finygual belleza de Yfa-
Yl>Y de cófiderarfusinfinitas virtudes,y gracias,aman-
e a , c o m o fi fuera fu hermana,fin que fus deífeos falief 
de los términos honrados,y virtuofos. Pero como 
ue creciendo Yfabel,que ya,quando Ricaredo ardia,te 
n i a doze años,aquella bencuolencia primera, y aquella 
^omplacencia,y agrado dc mirarla,fe boluió en arden-
llsimos deífeos de gozarla,y de poíTeerla :no porq af-
PlfaíTe a efto por otros medios,que por los de fer fu ef-
P°fo. Pues de la incomparable honeftidad de Yfabela, 
^ 'U e a l s i la Uamauan ellos)no fe podia efperar otra co-
j a 3 n i a u n elquifiera efperarla, aunque pudiera. Porque 
n°blecondicionfuya,yla eftimacionen queaYfabe-
enia,no confentian, que ningún mal penfamiento 
f ^fferáyzesenfualma. Milvezesdeterminó mani-
r > voluntad a fus padres,y otras tantas no aprouó 
^ cte*minacion,porque elfabia,que le tenían dedica. 
II £ a r a frrefpofodevna muyrtca,y principal donze-
y ^c°zeíra,afsimifmofecretaChriftiana como ellos: 
a
 4 a ü a claro,fegun el dezia,quc no auia de querer dar 
ya e fc laua (fi efte nombre fe podía dar á Yfabela)lo q 
Xo
 en*an concertado de dar á vna feñora.y afsi perpie-
al ff pCn*atiuo,fin faber que camino tomar, para venir 
f 0 Cu buen deífeo,pafíaua vna vida tal, que le pu-
r j i U n t o de perderla. Pero parcciendole fer gran co 
i ü e J a dexarfe morir,fin intentar algún genero de re-
t e n / 0 ^ dolencia,fe animó,y esforcó á declarar fu in-
h ^ 0 4 Yfabela. Andauan todos los dc cafa triftes,y al-
dos t ados>por ía enfermedad de Ricaredo, quedeto-
r a querido, y defus padres có el eftremo pofsible: 
afsi 
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afsi por no tener otro,como porque lo merecía fu mu* 
cha virtud,y fu gran valor,y entendimiento, no le acer-
tauan los médicos la enfermedad,ni el ofaua, ni quería, 
defcubrirfela. En fin puefto en romper por las dificul-
tades,^ el fe imagmaua, vn dia que entró Yfabela á fer-
uirle,viéndola fo!a,con defmayada voz,y lengua turba-
da le dixo: Hermofa Yfabela,tu valor, tu mucha v i r t u d , 
y grande hermofura me tiene como me vecs,fino quie-
res que dexe la vida en manos de las mayores penas, 4 
pueden imaginarfe, refponda el tuyo á mi buen deíTeo, 
que no es otro,que el de recebirtc por mi efpofa, á huí 
to de mis padres,de los quales temo, que por no cono-
cer lo que yo conozco,que mereess,me han denegar 
el bien que tanto me importa : fi me das la palabra de 
fer mia,yo te la doy defde luego como verdadero, y Ca 
tolico Chriftiano de fer tuyo: que puefto que no llegue 
á gozarte,como no llegaré,hafta que con bendición de 
la Yglefia,y de mis padres fea:aquel imaginar , que con 
feguridad eres mia,ferá baftante á darme falud,y á man-
tenerme alegre,y contento , hafta que llegue el felizc 
punto que defíeo. En tanto que efto dixo Ricaredo, ef-
tuuo efcuchandole Yfabela los ojos b a x o s , m o f t r a n d o 
en aquel punto,que fu honeftidad fe ygualaua á fu her-
mofura,y a fu mucha difcrecion fu recato. Y afsi viédo 
que Ricaredo callaua,honefta,hermofa,y difcreta,le reí* 
pondio defta fuerte : Defpuesque quifoel rigor , ó la 
clemencia del cielo (q no fe á qual deftos eftremos lo a-
tribuya)quitarme i mis padres,feñor Ricaredo,ydarnie 
álos vueftros, agradecida alas infinitas mercedes, q&c 
me han hecho,determiné,que jamas mi voluntad falíe* 
fe de la fnya:y afsi fin ella tendría no por buena,fino p° r 
mala fortuna la ineftimable merced q quereys hazcf ' 
me,fi con fu fabiduria fuere yo tan venturofa,que os 
rezca, defde aquí os ofrezco la voluntad que ellos tfle 
dic< 
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JCt5en>y en tanto que efto fe dilatare,o no fuere,entre* 
c»gan vueftros deffeos faber,q los mios ferán eternos, 
J i p í o s , c n deffearos el bien,qu e el cielo puede daros. 
Hui Pufo filencio Yfabela á fus honeftas,y diferetas ra-
ones,y alli comencó la Talud de Ricaredo, y comenca-
dad a r e u i u i r l a s eíperácas de fus padres,q en fu enferme 
tc . tJ lUcrtascftauan.Defpidieronfelosdos cortefmen-
el r I a S r i m a s c n los ojos,ella con admiración cn 
qu i V*0 ver tan rendida á fu amor la de Ricaredo : el 
lenantadodel lecho, al parecer de fus padres,por 
^ agro,noquiíb tenerles mas tiempo ocultos fus pen 
* i e d C i n t o s > y a f s i v n d i a f c l o s m a n i f c f t ó a f u m a d r e > di-
Ua c ° C n Cl fin d c ÍU P I a t i c a ' ^ f u c l a r S a > 4 fino le cafa-
tod° n ^ abela,que elnegarfela,y darle la muerte, era 
c ° Tn a m ifma cofa. Con tales razones,con tales en-
C a r
e ^ i m i e ntos fubto al cielo las virtudes de Yfabela Ri-
Cn
 Cd.°»q«clc pareció a fu madre, que Yfabela era la 
efpe U a d a l l e u a r a Cu hijopor efpofo. Dio buenas 
g u ^ r a n ^ s á íuh i jo ,ded i fponer áfupadre,áque con 
füe ° V i n i e i r c c n lo que ya ella también venia : y'afsi 
áelí h i e n d o á fu marido las mifmas razones que 
ter \ a U , a c l i c^o fu hijo, con facilidad le mouió á que-
que ^ U e t a n t ° r u deífeaua , fabricando efeufas, 
t a d 0 l r n p i d i c í r e n e l c a í a m i e n t : 0 > € í u c c a í l t c n i a c°nccr-
YfabeC.0n I a donzella dc Efcocia. A efta fazon tenia 
^n y 3 C a t o r z e , y Ricaredo veynte años: y en efta 
eonocvi y t a n ^o r ida edad , fu mucha difcrecion, y 
fal tatl a P rudenc¡a, los hazia ancianos. Quatro dias 
Cared a n ' P a r a llegarfe aquel cn el qual fus padres de Ri 
fanto d 5U c r^an que fu hijo inclinaífe el cuello al yugo 
H m a t r Í r a 0 n Í 0 ' t C n Í C n d 0 f c p 0 r ? r U d g r C S , y d Í C ^ 
n i end0 S a U C r c f c o S i d o a prisionera por fu hija,te-
rqueza ^  *nasladote de fus virtudes , que la mucha 
<1 co la Efcozcifa fe les ofrecia: las galas eftaua 
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ya a puto los parientes,y los amigos cóbidadós,yno fal-
taua otra cofa,fino hazer á la Reyna fabidora de aql có-
cierto,porqfin fu volutad, y confentimiento entre lo$ 
de illuftre fangre no fe efetua cafamiento alguno:pero 
no dudaron de la licencia,y afsi fe detuuieró en pedirla. 
Digo pues,q eftando todo en efte eftado, quádo faltauá 
los quatro dias,hafta el de la boda,vna tarde turbó todo 
fu regozi jo vn miniftro de la Reyna, q dio vn recaudo a 
Clotaldo,qfuMageftad madaua,qotro dia por la maña 
na UcuaíTe á fu prefécia á fu prifsionera laEfpañola ¿fCa 
diz.Refpódiole Clotaldo,qde muy buena gana haria lo 
que fu Mageftad le mandaua. Fuefe el miniftro,y dexo 
llenos ios pechos de todos de turbación, de fobrefalto 5 
y miedo. Ay,dezia la feñora Catalina, fifabe la Reyna , 
que yo he criado á efta niña á la Catholica,y de aqui vie 
ne á inferir,que todos los defta cafa fomos Chri f t ianos: 
pues fi la Reyna le pregutajque es lo q ha aprendido en 
ocho años,q ha q es prifsionera,q ha de refpóder la cuy 
tada,que no nos condene, por mas difcrecion que ten-
ga.Oyendo lo qual Yfabela,le dixo: N o l e d é p e n a a l g U 
na feñora mia eífe temor,que yo confio en el cielo,que 
me ha de dar palabras en aquel inflante, porfudiuina 
mifericordia,que no folo no os condenen, fino que re-
dunden en prouecho vueftro. Temblaua R i c a r e d o , c a -
li como adiuino de algún malfuceífo. Clotaldo bufea* 
ua modos,que pudieífen dar animo a fu mucho temor» 
y no los hallaua,fino en la mucha cófianca q en D i o s te 
nia,y en la prudecia <í Yfabela, á quie encornudó mucho 
q por todas las vias q pudiefle efcufaífe el c o n d e n a l l o 5 
por Catholicos,q puefto q eftaua propios co el efpirifU 
a recebir martirio,todavia la carne enferma rehufaua fu 
amarga carrera. Vna, y muchas vezes les aífeguró Yfa-
bela eftuuieífen feguros, q por fucaufa no fucedcr ia 1° 
q temian,y fofpechauan.Porque aunq ella e n t o n c e s n a 
fabi* 
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*abia lo qUC a u i a r c fp 0 n ( icr a las preguntas,que Cn tal 
Cafo le hizieíTcn, tenia tan viua,y cierta efperanca,quc 
de refpondcr de modo,que como otra vez auia di 
fus rcfpueftas les fíruicffen de abono. Difcurrie-
0 t l aquella noche en muchas cofas, cfpecialmente,cn 
fila Rey na fupiera, que eran Catholicos , no les 
^ b i a r a recaudo tan manfo,pordonde fe podía infe-
J^>quc folo querría ver a Yfabcl a}cuya fínygual hermo 
, ra>y habilidades auria llegado a fus oydos,como a to-
los de la ciudad: pero ya en no auerfela prefentado 
cul a u 5 cuIpados,dc la qual culpa hallaró feria bie dif 
la £ a r k > c ° dezir,q defdc el punto q entró en fu poder, 
dop°S*c ró,y feñalaronparaefpofa de fu hijo Ricare-
caf t a m hienen efto fe culpaua, por auer hecho el 
l C s a m i e c ° f in liceciadela Reyna, aunque efta culpa no 
r - Parecio digna dc gran caftigo.Con efto fe confola-
>y acordaró,q Yfabela no fueífc veftida humildemen-
ta Pasionera,fino como cfpofa,pues ya lo era de 
^P'mcipai efpofo como fu hijo.Refueltos encfto,otro 
viftieró a Yfabela a la Efpañola,có vna faya entera 5 
das iVcr<ie acuchilla"da>y forrada en rica tela doro,toma 
b0 f , a s Cllchilladas con vnas efes de perlas, y toda ella 
a d a de riquifsUn as perlas: collar, y cintura de dia-
pa - tcs>y eon auanico,a modo de las feñoras damas Ef-
gos° u s m ifaios cabellos,q era muchos,rubios,y lar 
firu¡ Cn t r c t egidos,y fembrados de diamates, y perlas, le 
Sallad t o c a d° - Con efte adorno riquifsimo,y con fu 
dia a l a diíPofició,y milagrofa belleza,fe moftró aquel 
gado ? n d r e s ^o t 5 r c v n a hermofa carrosa,licuando col 
U 5 'Yn- C í u v i f t a lasalmas,ylosojosde quatos la mira* 
troca ^ el!aClotaldo,yfumuger,y Ricaredo en laca 
efta ^ a cauallo muchos illuftrcs parigtes fuyos. Toda 
gatauíf hzzet Clotaldoafu prifsionera,porobli 
^eyna la trataífe como a cfpofa de fuhijo.Llega 
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dos pues a palacio,y a vna grá fala,dÓde laReyna eftaua, 
entro por ella Yfabela,dado de fi la mas hermofa m u e f -
tra,que pudo caber en vnaimaginacion.Eralafalaorá-
de, y efpaciofa, y a dos pafos fe quedó el acompañan^-
to,y fe adelantó Yfabcla:y como quedó fola, pareció lo 
mtfmoq parece la eftrella, ó exalacio n, q p o r l a r e g t é 
del fuego en ferena,y fofíegada noche fuele mouerfe , 
o bie anfi como rayo del Sol,que al falir del dia, por en-
tre dos montañas fe defcubre. Todo efto pareció y aun 
cometa,q pronofticó el incendio de mas de vn alma dc 
los que alli eftaua, a quien amor abrafó con los rayos 
de los hermofos foles de Yfabela:la qual llena de humü 
dad,ycortefia,fe fue a poner dc hinojos ante la Reyna , 
y en legua Ingleífale dixo:Dé vueftra Mageftad lasma-
nos a efta fu fíerua,q defde oy mas fe tendrá por feñora» 
pues hafido távcnturofa,qhallegadoa verla grSdeza 
vra.Eftuuola laReyna mirado porvn bue efpacio, fin ha 
blarle palabra,pareciendolc,como defpuesdixo a fu Ca 
marera,q tenia delate vn cielo eftrellado,cuyas eftrella* 
era las muchas perlas,y diamates q Yfabela rraia: fu be-
llo roftro,y fus ojos el Sol,y la Luna,y toda ella vna nue 
ua marauilla de hermofura. Las damas que eftauan coa 
la Reyna,quifieran hazerfe todas ojos,porqnoles que-
daífe cofa por mirar en Yfabela. Qual acabaua laviuez* 
de fus ojos,qual la color del roftro,qual la gallardía de1 
cuerpo,y qual la dulzura de la habla,y tal huuo q dc pur* 
embidia dixorBuena es la Efpañola, pero no me c 
el trage.Dcfpues q pafsó algu tanto la fufpefió déla Rtf 
na,haziedo lcuatara Yfabelale dixo:Habladme enEfp* 
ñoldózella,q yo le cnticdobien,yguftarédeIlo: y bol-
uiedofeaClotaldo dixo:Ciotaldo,agrauio me aueys he 
cho en tenerme efte teforo tantos años ha encubierto* 
mas el es tal,que os aya mouido a codicia: obligado & 
tays a reftituy rmele, porq dc derecho es mió. Señor*' 
teC' 
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^ rPondio Clotaldo:Mucha verdad es lo q V. Mageftad 
confieíTo mi culpa,fi lo es,auer guardado efte tefo 
>aque eftuuieffe e nía perfección que c6uenia,parapa 
l c C e r a n t c o s ° í o s deV.M.y aora q lo eftá,pefaua traer-
^ mejorado}pidiendo licencia á Y. M.para que Yfabela 
eJTe efpofa d mi hijo Ricarcdo, y daros,alta Mageftad, 
J^los dos todo quanto puedo daros.Hafta el nombre 
c contenta,refpondio la Reyna, no lefaltaua mas, £L-
llatnarfe Yfabela la Efpañola, pata que no me que* 
lid r n a c * a P«*cció.que deffear en ella.Pero aduer* 
Ijj do,quefé,q fin mi licencia la teniades prome 
a a vfo hijo. Afsi esvcrdad feñora,refpódioClotaldo, 
P r ° me en c6fia^a,qlos muchos,y relenadosferuiciosq 
ti ¿A m i S P ^ ^ o s tenemos hechos a e ^ a corona,alcaca 
lie V - M ° t r a s mercedes mas dificultofas, q las defta 
eticia:qU5to mas,que aun no eftádefpofado mi hijo, 
lo eftaráydixo la Reyna,có Yfabela, hafta q por fi mif 
a
 0 ° merezca:quicro dezir,q no quiero, q para efto le 
Proueche vros feruicios,ni de fus pafTados,el por fi mif 
Pr"A - a d i f P o n c r a Cernirme, y á merecer por fi efta 
c f t
c ^qya lac f t imo como fifuefle mi hija. Apenas oyó 
a ^ i m a palabra Yfabela, quádo fe boluió a hincar de 
^ días ante la Reyna,dizi5dole en lengua Gaftellana: 
t
 a s Agracias,q tales defeuetos tra£,ferenifsimafeño-
^ t e s f e h á d tener por dichas,q por defu5turas:ya V. 
m c dado nóbre de hija: fobre tal preda,qmales po 
* t cmer,ó q bienes no podré efperar>Có tañía gracia, 
/ oonayre dezia quito dezia Yfabela,q la Reyna fe leafi 
fe 1 ° °11 e ^ r c m o J madó,q fe quedaífe en fu feruicio, y 
la a *;n*regó ávna gráfeñora fu camarera mayo^para q 
*ar f . c c* modo de viuir fuy o.Ricarcdo,qfevió qui 
der quitarle á Yfabela, eftuuo i pique de per-
d ,uy2io;y afsi teblando,y co fobrcfalto fe fue á po-
* rodillas ante la Reyna,a quien dixo: Para feruir 
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yo a V.Mageftad, no es menefter incitarme con otroí 
premios,que con aquellos,que mis padres, y mis paflfa-
dos han alcancado,por aucr feruido á fus Reyes, pero 
puesV Mageftad gufta,que yolaíirua con nueuos def-
reos,y pretenfion es, qucrria faber en que modo , y en 
que excrcicio podré moftrar que cumplo con la obli' 
gacion cn que V. Mageftad me pone. Dos nauios, ref-
pondio la Reyna,eftán para partirfe en corfo,de los qua 
les he liecho General al Varón de Lanfac, del vno de-
llos os hago a vos Capitan : porque la fangre de do ve-
nís me afíegura, quehadcfuplirlafalta de vueftros a-
ños, y aduertid a la merced que os hago , pues os doy 
ocafion en ella,á que correfpondiendo a quien foys, fír 
uiendo a vueftraReyna,moftreys el valor de vueftro in-
genio^ de vueftra perfona ,y alcanccys el m e j o r pre-
mio,que a mi parecer vos mifmo podeys acertar a def* 
fearos: yo mifma os feré guarda de Yfabela,aunque ella 
da mueftras,q fu honeftidad feráfumas verdadera guaf 
da. Yd conDios,que pues vays enamorado,como imag* 
no,grandes cofas me prometo de vueftras hazañas: feli 
ze fuera el Rey batallador,q tuuiera en fu exercito diez 
mil foldados amantes, que efperaran que el premio de 
fusvitoriasauiadefergozarde fusamadas. LcuantaoS 
Ricaredo,y mirad,fi teneys,ó quereys dezir algo áYfabe 
la,pórque mañana ha de fer vueftra partida.Befó íasma 
nos Ricaredo a la Reyna, eftimando en mucho la mer-
ced que le hazia,y luego fe fue a hincar de rodillas ante 
Yfabela,y queriéndola hablar no pudo,porque fe le p«' 
fo vn nudo cn la garganta,que le ató la lengua, y las la-
grimas acudieron a los ojos, y el acudió a difsimularla* 
i o mas que le fue pofsible:pero con todo efto no fe pu* 
dieron encubrir a los ojos de la Reyna,pues dixo:No o$ 
afrenteys Ricaredo de llorar, ni os tengays cn menos* 
por aucr dado en efte tráze tan tiernas mueftras de vuef 
tro 
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*r° c<*racon,que vna cofa es pelear con los enemigos, 
? ° t r a dcfpedirfe dc quien bien fe quiere. Abracad Yfa-
ela a Ricaredo,y dadle vueftra bendición, que bien lo 
erecc fufentimiento. Yfabela que eftaua fufpenfa, y 
*°nita,dc ver la humildad,y dolor dc Ricaredo,que co 
j 0 a fu cfpofo le amaua, no entendió lo que la Reyna 
^andaua,antes comcncó a derramar lagrimas ta fin 
JPeufar lo que hazia,y tan fefga,y tan fin mouimiento al-
n°ique no parecia,fino que lloraua vna eftatua de a-
aftro. Eftosafc&os de los dos amantes tan tiernos, 
j enamorados hizieron verter lagrimas a muchos 
ios círcunftantes,y fin hablar mas palabra Ricarcdo, 
* ^  le auer hablado alguna ¿Yfabela,haziédoClotaldo 
r o ° s que con el venian reucrencia a la Reyna, fe falie-
ja . c la fala,llenos de compafsion, de defpecho, y dc 
t l° r i r rias. Quedó Yfabela como huérfana, que acaba de 
qü jp r r a r lus padres y con temor, que la nueua feñora 
laa 1C^cquc mudafle lascoftumbres,enquela primera 
^ c r i a d o . En fin fe quedó,y de alli a dos dias Rica-
dc d a vela,combatido, entre otros muchos, 
Vno °S PCtl^amlentos , que le tenian fuera de fi. Era el 
^ e^C o n^derar,q le conucnia hazer hazañas,que le hi-
£er C n m c r e cedor deYfabe!a:y el otro,que no podia ha 
t 0 nin§una,fiauia derefponderafu Cathoíico inten-
tho^ imPed¡a no defembaynar la efpada contra Ca 
Chf-n?5^ ^n°ladefembaynauaauiadefer notado de 
jUy2j a a o ó de cobarde,y todo efto redundaua en per-
en v'da,y en obftaculo de fu pretenfion. Pero 
clqüe t C r iumódcpofponeralgufto de enamorado, 
cicj0 tCnia de fer Cathoíico,y en fu coraron pedia al 
p l i e ^ deparaífe ocafiones,donde con fer valiente, cu 
cha y & ^er Chriftiano, dexandoafuReyna fatisfe-
Hau\0s ^ e l a merecida, Seys dias nauegaron los dos 
c ° n profpero viento,figuiendo la derrota de las 
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islas Terceras, parage , donde nunca faltan , 6 ñaues 
Portugueífas de las Indias Orientales, ó algunas de-
rrotadas de las Occidentales. Y al cabo dc los feys 
dias les dio de coftado vn rezijfsimo viento,que en ci 
mar Océano tiene otro nombre, que en el Medite-
rráneo , donde fe llama Mediodía , el qual viento fue 
tan durable ,y tan rezio, que fin dexarles tomar las if-
las , les fue forcofo correr a Efpaña,y junto a fu cofta* 
a la boca del eftrecho deG ibraitar defcubrieron t r e sné 
idos,vno poder o fo,y grande,y los dos pequeños: arri-
bo la ñaue de Ricaredo a fu Capitan , para fabcr de fu 
General, íi queríaembeftir dios tres nauios , que í*c 
defcubrian : y antes que a ella llegaíTe, vio poner fo-
bre la gauia mayor vn cftandarte negro, y llegando^ 
mas cerca oyó que tocauan en la nauc clarines,y trom-
petas roncas/eñales claras,ó que el General era muer-
to,© alguna otra principal perfona de la ñaue. Cotí 
efte fobrefalto llegaron ápoderfe hablar, que no 1° 
auian hecho defpues que falicron del puerto , die* 
ron vozesde la nauc Capitana ,diziendo,que el Capí' 
tan Ricaredo paífaíTe á ella , porque el General ^ 
noche antes auia muerto de vna apoplegiá. Todos 
fe entriftecieron , fino fue Ricaredo, que le alegré' 
no por el daño de fu General, fino por ver , <lüC 
quedaua el libre, para mandar cn los dos nauios, qll<? 
afsi fue la orden de laReyna , que faltando el Genc ' 
ral, lo fucile Ricaredo: el qual con prefteza fe pafsó * 
laCapitanajdondehallójquevnosl orauan pore l^ c ' 
neral muerto,y otros fe alegrauan con el viuo : 
final-
mente los vnos,y los otros le dieron luego la obedie^ 
cía,y le aclamaron por fu General con breues cererfl0' 
nias,no dando lugar á otra cofa dos de los tres nauío5' 
que auian defcubierto:los qualesdefuiandofe del 
de,a las dos ñaues fe veniau.Lucgo conocieron fer zr 
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^as>yTurqucfcas5por las medias lunas que en las vade-
jas ^aiarijde que recibió gra guftoRicaredo,pareciedo-
^que aquella p reífa,fi el ciclo fe la concediefíe,feria de 
^°níideración, fin auer ofendido á ningún Catholico. 
u i
a s d o s galerasTurquelcrs llegaron á reconocer los na 
rr
0í\Ingleífes5losqualesno traían infignias de Inglate-
n o d c Ffpaña,por defmentir á quien llegaífe á reco 
cellos,y no los tuuieífc por nauios deCofarios. Crc-
c I o s T u r c o s 1er ñaues derrotadas délas Indias,y q 
Co
11 facdidad las rendirían.Fueronfe entrado poco a po 
l0;!y d e induftria los dexó llegar Ricaredo, hafta tener-
bü^agufto de fu artillería: la qual mandó difparar á tan 
n tiempo,que có cinco valas dio en la mitad de vna 
d'S ^ a I c r a s v c o n t a n t a furia,que la abrió por medio to 
p o d l o^ u cS°álavanda,ycomencó á yrfe á pique, fin 
foCQ remediar.La otra galera,viendo tan mal fucef-
b a x o y ^ c h a prieífale dio cabo,y lelleuó a poner dé-
los f i c o f t a d o del gran nauio.Pcro Ricaredo,q tenia 
tuuic y-°S Pref tos,y ligeros,y q falian,y entraua,como íi 
ria i 1 genios,madando cargar de nueuo toda le artille 
iuf;n figuiendo hafta la ñaue, llouiedo fobre ellos 
§ar0¡ d e v a l a s - L o s d e l a galera abierta,afsi como lie 
dad n 3 l a n a u e l a dcí*ampararon,y co prieíla, y celeri-
~raUa a c o S e r f e á la nauc.Lo qual vifto por Ri-
f°bre°n S a , c r a íanafe ocupauaco la redida,cargó 
W c d ' i C ° n d o s n a u i o s>y dcxarla rodear, ni va 
fe a p r o c l o s rcmos,la pufo en eítrecho , que los Turcos 
*iaue U c c i l a r o n aníimifmo del refugio de acogerfe ala 
d a sPo r° P a - a d c f c n d c r f c e n c l i a > f i n o P o r efeapar las vi 
k$gai e e i U o c c s , L o s Chrif t ianos,de quie venia armadas 
^ ^ i n e ^ 1 1 " ^ 1 1 1 1 ^ 1 ^ 1 5 " " 5 ^ 1 " 0 1 ^ ^ 1 1 1 1 0 las cade-
t e , y * C a d o s c ° n los Turcos, tábien fe acogieró ala 
*ia ^elg01110 y u a r u b i e d o P o r f u coftado,có la arcabuze 
Snauios,losyuá tirado como á bI3co a los Tur 
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eos no mas,que a los Chriftianos mandó Ricaredo,que 
nadie ios tirafíe. Defta manera cafi todos los mas Tur-
cos fueron muertos, y los que cn la ñaue entraron por 
los Chriftianos,que con ellos fe mezclaron, aproue-
chandofe dc fus mifmas armas,fueron hechos pedamos: 
que lafuerca dc los valientes,quando caen, fe paífa a la 
ñaqueza de los que fe leuantan. Y afsi con ei calor 4 
lesdauaalosChriftianos,penfóquelos nauios Inglef" 
fes eran Efpañoles, hizieron por fu libertad marauilIaS' 
í inalmentc auiendo muerto caíi todos los Turcos, al-
gunos Efpañoles fe puficron a borde del nauio,y agrafl 
des vozes llamaron a los que penfauan fer EfpanoleSi 
entraffen a gozar el premio del vencimiento. Pregun-
tóles Ricaredo en Efpañol, que que nauio e r a aquel? 
Refpondieronle que era vna ñaue que venia de la India 
de Portugal,cargada de efpcceria,y con tantas perlas, y 
diamantes que valia mas de vn millón de oro y que có 
tormenta auia arribado a aquella parte,toda dcftruyda? 
y fin artillería,por auerla echado a la mar, la gente en-
ferma,y cafi muerta de fed,y de hambre, y que aquella* 
dos galeras que eran del Cofario Arnautemami, ei dia 
antes la auian rendido, fin auerfe puefto en defenfa' í 
que a lo que auian oydo dezir,por no poder paftar tan-
ta riqueza a fus dos baxcles, la lleuauan a jorro, paf* 
meterla ene!rio dcLarache,que eftauaalli cerca.Rica-
redo les refpondio,que fi ellos penfauan, que aquello* 
dos nauios eran Efpañoles, fe engañauan, que no eran 
fino de la feñora Reyna de Inglaterra, cuya nueua dio 4 
penfar,y que temer a los que la oyeron, penfando, eo-
moerarazon,quepenfairen,que de vn lazo auian caf' 
do en otro. Pero Ricaredo les dixo, que no t e m i e í f c f l 
algún daño,y que eftuuiefíen ciertos de fu libertad, coi* 
talqueno fe pufieífen en defenfa. Nies pofsible p°" 
nernos en ella,refpondicró,porque como fe hadicHO' 
cite 
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c n*uio no tiene artillería, ni nofotros armas: afsi, q 
t r ° s c s for^ofo acudir a la gStileza, y liberalidad de vuef 
0 General. Pues ferá jufto,que quien nos ha librado 
ta cautiuerio de ios Turcos, lleue adelante 
gran merced,y beneficio,pues le podra hazer famo-
ja C n t odas las partes,que feran infinitas, donde llegare 
U<?Ua m c m o r a t > l e v i tor ia , y de fu liberalidad, 
*nal efpcrada,que temida. N o le pareciera 
C o
 a Ricaredo las razones del Efpañol: y llamando a 
emblc>° *o s de fu nauio,les preguntó, como haría para 
i a c todos los Chriftianos a Efpaña,fin ponerfeape a l g U n f m i c f t r o f u c c í I b > f i d f e r t a n t o s l c s d a u a 
f c p^? P a r a leuantarfe. Pareceres huuo, que los hizief 
d 0 . a r v n o a vno a fu nauioiy afsi como fueflen entra 
l 0 s A d c cubierta,matarle, y defta manera matar* 
tii cüvj ? s ' y 1 I c u a r l a S r a n n a u c a Londres, fin temor, 
¿ ° alSUI*°- A efto refpondio Ricaredo : Pues 
ta riqil10S n o s *** t a n gran merced,en darnos tan 
y deft V 1 0 < l u i c r o eorrefponderle con animo cruel, 
c0 f t j & r a d c z ido,ni es bien, que lo que puedo remediar 
paree u f t r i a>1 0 remedie con la efpada : y afsi foy dc 
Po r q J* j q u c n i n gunChr i f t i ano Catholico muera: no 
iiiüy quiero bien, fino porque me quiero a mi 
í o t r o s 1 C ^ querría que efta hazaña de oy,ni a mi,ni a vo 
f c ^ e z T j C n c I I a m c a u c y s fido compañeros, nos dief. 
dcC r U c C , a d o con el nombre de valientes el renombre 
Vaknti T P° r c l u c nunca dixo bien la crueldad con la 
de vn na* r ° que fe ha dc hazer es, que toda la artillería 
gUcfla f U ! ? d e f t o s r c h a d c P a f l a r a la gran ñaue Portu-
d y n d ^ * a r e n e l nauio otras armas, ni otra cofa 
?Ctl tcla j, m e n t o : y nolexandolanaue denueftra 
*EfPaña >j l a r^n i 0 í a^nS^ a t erra,ylosEfpañoles feyrá 
^r°PUeft N a d i c ofó contradezirlo que Ricaredo auia 
aigunos le tuuicron por valiente,y magná-
nimo, 
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nimo,y dc buen entendimiento : otros le juzgaron en 
flis corazones por mas Cathoíico que dcuia. Refuelto 
pues en efto Ricaredo,pafsó con cínquenta arcabuze-
ros a la ñaue Portuguesa,todos alerta, y con las cuer-
das enccndidas:hallóen la ñaue cali trezientas perfo-
nas,de las que a uian efcapado de las galeras. Pidió lue-
go el regiftro de la ñaue,y refpondiolc aquel mifmo, q 
defde el bórdele habló la vez primera, que el regiftro 
le auia tomado el Cofario de los baxeles, que con ellos 
fe auia ahogado, Alindante pufo el torno en orden, y 
acoftando fu fegundo baxcl á la gran ñaue con maraui-
llofa preftcza,y con fuerca de fortifsimos cabcftrantcs, 
pafíaron la artillería del pequeño baxcl á la mayor ña-
ue. Luego haziendo vna breue platica a los Chriftia-
nos,les madó paífar al baxcl defembaracado donde ha-
llaron baftimento cn abundancia,para mas dc vn mes, 
y para masgente:y afsi como fe yuan embarcando, dio 
á cada vno quatro efcudos de oro Efpañoles, que hizo 
traer de fu nauio,para remediar en parte fu ncccfsidad, 
quando llegaífen a tierra,que eftaua tan cerca,que las al 
tas montañas de Auila, y Calpe defde alli fe parecían. 
Todos le dieron infinitas gracias,por la merced que les 
haziary el vltimo que fe yua á embarcar,fue aquel, que 
por los demás auia hablado, el qual le dixo; Por mas 
ventura tuuiera.valerofo Cauallero , que me licuaras 
contigo á Inglaterra,que no que mc embiaras á Bfpa-
ña:porque aunque es mi patria, y no aura fino feys dias 
que dclla partí,no he de hallar en ella otra cofa,que no 
fea de ocafiones dc triftezaSjy foledadcs mías. Sabrás fe 
ñor,que en la perdida de Cádiz,que fuced to aurá quinz^ 
años,perdí vna hija,que ios Inglefíesdcuieton de licuar 
á Inglaterra,y con ella perdí el defcanfo de mi vejez, y 
la luz de mis ojos,que dcfpues que no la vieron, nunca 
han vifto cofa que de fu gufto fea, el gtaue de f conten to 
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eftquemedexófu perdida,y la dc la hazienda, que tam 
bien me faltó,me pufieron de manera, que ni mas qui-
te,ni mas pude excrcitar la mercancía,cuyo trato me a-
üia puefto en opinion dc fer el mas rico mercader de 
toda la ciudad. Yafsicralaverdad,puesfuera dclcredi 
t o , que paíTaua de muchos centenares dc millares dc ef 
cudos,valia mi hazienda dentro de las puertas de mi ca 
& mas de chiquen ta mil ducados,todo lo perdi,y no hu 
Uiera perdido nada,como no huuiera perdido a mi hija. 
Tras efta general defgracia,y tan particular mia,acudió 
la necefsidad a fatigarme,hafta tanto que no pudiéndo-
la reíiftir,mi muger,y yo,que es aquella trifte,que alli ef 
tefentadajdererminamos yrnos a las Indias, común re-
fugio de los pobres gencrofos,y auiendonos embarca-
do en vnnauio de auifofeys dias ha, alafalida de Cádiz 
dieron con clnauio eftos dos baxclcs de Cofarios,ynos 
eautiuaron,donde fe renouó nueftra defgracia,y fe co-
fitmó nueftradefuentura:y fuera mayor,fi losCofarios 
n o huuieran tomado aquella ñaue Portugueífa,que los 
Clitretuuo,haftaauerfucedidolo que el auia vifto. Pre-
guntóle Ricaredo,como fe llamauafuhija^Refpondío-
Kque Yfabel. Con efto acabó dc confirmarfe Ricare -
do en loqucyaauiafofpechado,queera,qae el que fe 
Jo contauaera el padre de fu querida Yfabela: y fin dar-
algunas nueuasdella,le dixo,que de muy buena ga-
^a lleuaria á el,y a fu muger á Londres, donde podría 
*5r>hallaíTcnnueuas de la que defleauan. Hizolos paf-
jar luego a fu Capitana,poniendo marineros, y guardas 
°aftantes en la nao Portugueífa: aquella noche aleare 
Vc|as,y fe dieron prieífa á apartarfe de las coftas dc Ef-
Paña,porque elnauio de los cautiuos libres, entre los 
jjüales tambicn yuan hafta veynte Turcos,á quien tam-
bie Ricaredo dio libertad, por moftrar,q mas por fu bue 
^a eondicio,y generofo animo fe moftraua liberal, que 
por 
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por forjarle amor,que a los Catholicos tuuieflc,rogó a 
los Efpañoles,que en la primera ocaíion que feofrecief 
fe, dieífen entera libertad á los Turcos, que anfimifmo 
fe le moftraron agradecidos. El viento, que daua fe-
ñales de fer profpero,y largo,comencó á calmar vn tan 
to,cuya calma leuantó gran tormenta dc temor en los 
InglcíTes,quc culpauan á Ricarcdo,y a fu liberalidad,di-
ziendole,que los libres podian darauifo en Efpaña de 
aquel fuccffoiy que fi a cafo auia galeones de armada cn 
el puerto,podian falir en fu bufca,y ponerlos en aprie-
to, y cn termino dc perderfe. Bien conocia Ricaredo, 
que tenian razon:pero venciéndolos a todos con bue-
nas razone s,los fofíegó: pero mas los quietó el viento, 
que boluió arefrefearde modo,que dándole todas las 
velas,fin tener necefsidad de amaynallas, ni aun de tem 
plallas, dcntrodcnueue dias fe hallaron ala vifta de 
Londres,y quado cn el vitoriofos boluieró, auria treyn 
ta , que delfaltauan. No quifo Ricaredo entrar en el 
puerto con mueftras dc alcgria,por la muerte dc fuGe-
neral : y afsimezclólasfcñales alegres con lastriftes: 
vnasvezes fonauan clarines regozijados,otras trompe 
tas roncas: vnastocaua los atamboresalegres, y fobre-
faltadas armas,á quien con feñas triftes, y lamentables, 
refpondian los pifaros.De vna gauia colgaua,puefta al 
reués,vna vandera de medias lunas fembrada:en otra fe 
veía vn luengo eftandartc de tafetan negro, cuyas pun-
tas befauan el agua. Finalmente con eftos tan contra-
rios eftremos entró en el rio de Londres con fu nauii>, 
porque la ñaue no tuuo fondo en el,que lafufric£fe:y af 
fi fe quedó cn la mar a lo largo. Eftas tan contrarias 
mueftras, yfeñalestenianfufpenfo el infinito pueblo, 
que defde la ribera les miraua. Bien conocieron por al-
gunas infignias,que aquel nauio menor era la Capitana 
del Varón dc Lanfac,mas no podian alcanzar, c o m o el 
otro 
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otronauio fehuuieífe cambiado conaquella poderofa 
nauc,que en la mar fe quedaua. Pero facolos delta du~ 
da,auer f a l t a d o e n el eíquife,armado de todas armas, ri 
cas,y refplandecientes el valerofo Ricaredo, que a pie 
fin efperar otro acompañamiento,que aquel de vn inu-
nierable vulgo,que le feguia, fe fue á palacio, donde ya 
la Reyna pueftaávnos corredores eftaua efp erando le 
tnixeíTen la nueua dc los nauios,eftaua con la Reyna có 
k s otras damas Y f a b e l a veftidaá la Inglefla, y parecía 
también c o m o á la Caftellana,antes que Ricaredo 11c-
gaffe. Llegó otro que dio las nueuas a la Reyna, de co 
mo Ricaredo venia. Aiboro^ofc Yfabela,oyendo el n5 
bre de Ricaredo,y en aquel inftante temió,y efperó ma 
l os,y buenos fuceífos de fu venida. Era Ricaredo alto 
de cuerpo,gentilhombre,y bien proporcionado, y co-
venia armado de peto,efpaldar,gola,y brazaletes,y 
encarcelas, con vnas armas MilaneíTas de onze viftas, 
ñauadas,y doradas: parecía en eftremo bien á quantos 
mirauan:no le cubría la cabeza morrion alguno, fino 
v n fombrero dc gran falda de color leonado, con mu-
chadiuerfidadde plumas^erciadas álabalona: la efpa-
ancha,los tiros ricos,las calcas á la Efguizara. Con 
adorno,y có el pafo briofo,que lleuaua,algunos hu-
U o que le compararon á Marte,dios de las batallas,y o . 
t fos lleuados de la hermofura de fu roftro,dizen, que le 
Compararo á Venus, que para hazer alguna burla áMar 
tc>de aquel modo fe auia disfracado.En fin el llegó an-
tc*a Rey na: puefto de rodillas le dixo: Alta Mageftád, 
en fuerza de vueftra ventura, y en confccucion dc mi 
dcfleo,defpuesde auer muerto dc vna apoplegia el Ge-
neral de Lanfac,quedando yo en fu lugar,merced á la li 
Cal idad vueftra,me deparó laíuerte dos galeras Tur-
^e feas^ue lleuauan remolcando aquella gran ñaue, 
allifeparece. Acometila,pelearon vueftros folda-
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dos,como fiempre :echaró fe a fondo los baxeles de los 
Cofarios. En el vno dc los nueftros, en vueftro Real 
nombre,di libertad a los Chriftianos, que del poder dc 
los Turcos efcaparon: folo truxe conmigo a vn hom* 
bre,y a vna muger Efpañoles,que por fu gufto quiíieron 
venir a verla grandeza vueftra. Aqueja ñaue es dc las 
que vienen de lalndia de Portugal, la qual por tormén 
ta vino a dar en poder de los Turcos,que con poco tra-
bajo,ó por mejor dezir,fin ninguno la rindieron, y fegu 
dixeron algunos Portuguefles de los que en ella venia, 
paíTa de vn millón de oro elvalor de la efpcceria,y otras 
mercancias de perlas,y diamantcs que en ella vienen: a 
uinguna cofa fe ha tocado,ni los Turcos auian l l egado 
a ella: porque todo lo dedicó el ciclo,y yo lo madéguar 
dar para vueftra Mageftad,que con vna joya fola que fe 
me dé,quedaré en deuda dc otras diez ñaues: la qual jo-
ya ya vueftra Mageftad rae la tiene prometida, que es a 
mi buenaYfabela,con ella quedaré rico,y premiado ,no 
folo defte feruicio,qual el fe fea,que a vueftra Mageftad 
he hecho,fino dc otros muchos,que pienfo hazer, por 
pagar alguna parte del todo,cafi infinito, que cn efta jo 
ya vueftra Mageftad me ofrece. Leuantaos Ricaredo, 
refpondio la Reyna, y creedme, quefí por precio os 
huuicra de dar á Yfabela,fegun yola eftimo, no la pudie 
rades pagar,ni con lo que trae efía nauc, ni con lo que 
queda cn las Indias. JDoyosla?porquc os la prometí, y 
porque ella es digna de vos,y vos lo foys della. Vueftro 
valor folo la merece fi vos aueysgnardado las joyas do 
la ñaue para mi,y o os he guardado la joya vueftra para 
vos:y aunque os parezca,quc no hago mucho en bol-
ueroslo que es vueftio.Yo fe,que os hago mutila mer-
ced cn ello,que las prendas que fe compran a deífeos, J 
tienenfueftimacion en elalmadelcomprado^aquello 
valen^que vale vna alma, que no ay precio en la tierra 
con 
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con que aprecialia:Yfabela es vueftra,veysla alli,quan-
do qnifieredespodeys tomar fu entera poífefsi6,y creo 
ferá con fu gufto,porque es difcrcta,y fabrá ponderar la 
amiftad que le hazeys,que no la quiero llamar merced., 
fiuo amiftad.Porq me quiero alear có el nóbre de qyo 
fola puedo hazerle mercedes: ydos adefcáfar,y venid-
l e áver manana,q quiero mas particularmete oyr vras 
hazañas,y traedme eflos dos q dezis, q de fu volütad ha 
querido venir á verme,q fe lo quiero agradecer. Befóle 
las manosRicarcdo,por las muchas ms.q le hazia. En-
t rofc la Reyna en vna fala,ylas damas rodearó áRieare-
do,yvna dellas,qauia tomado grade amiftad cóYfabela, 
JJanutla la feñora Tafi,tenida por la mas difcrera,defem 
°Tlclta,y graciofa de todas,dixo áRicaredo: Que es efto 
teñor Ricaredo,q armas fon eftas? péfauades por vétura 
9 veniades á pelear con vueftros enemigosíPues enver 
dadqUc aqui todasfomosvueftras amigas,fino es lafe-
^Ora Yfabela,que como Efpañola efta obligada a no te-
n eros buena volütad. Acucrdcfc ella feñora Tafi dete-
nerme alguna,q como yo efte en fu memoria (dixo Ri-
caredo)yo fé que la volütad ferá buena, pues no puede 
caber en fu muchovalor,y entSdimicto,y rara hermofu 
ra la fealdad cf fer defagradczida. A loqualrcfpódióYfa 
ela:Señor Ricaredo,pues he de fer vueftra,a vos efta to 
JJ*ar de mi toda la fatisfació q quificredes,para recópen 
ai os de las alabancas que me aucysdado,ydc las merce 
esq péfayshazerme.Eftas,y otras honeftas razones paf 
0 Ricaredo có Yfabela,y có las damas, entre las quales 
*a vna dózella de pequeña edad, la qual no hizo fino 
^ l r a r a Ricaredo mientras alli eftuuo :alcauale las efear 
cias,por ver,q traía debaxo dellas:tentaualc la efpada, 
j. c °u fimplicidad de niña queria,que las armas le firuief 
de efpejo,Uegandofe a mirar de muy cerca cn ellas: 
^andofehuuoydojboluiédofe alas damas,dixo:Ao-
N ra 
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ra feñorasyoimagino,qdeuedefercofa hermofifsima 
la guerra,pues aun enrre mugeres parecen bien los hó-
bres armados. Y como fí parecen, refpondio la feñora 
Tanfi,íino mirad a Ricaredo,que no parece, fino que ei 
Sol fe ha baxado á la tierra. Y en aquel habito va ca-
minando por la calle > Riyeron todas del dicho de la 
donzella, y de la difparatada femejanca de Tanfiry no 
faltaron murmuradores,que tuuieron por impertinen* 
cia el auer venido armado Ricaredo a palacio, puefto 
que halló difculpa en otros,que dixeron,que como fol-
dado lo pudo hazer, para moftrarfu gallarda vizarria. 
Fue Ricaredo de fus padres,amigos,parientes,y conocí 
das có mueftras de entreñabie amor recebido. Aquella 
noche fe hizieron generales alegrías en Lódres, por fu 
buen fuceífo. Ya los padres de Yfabela eftauan en ca-
fa de Clotaldo, a quien Ricaredo auia dicho, quien e-
ran: pero que no les dieífen nueua ninguna de Yfabe-
la, hafta que el mifmo fe la dicfíe. Efteauifo tuuola 
feñora Catalina fu madre, y todos los criados , y cria-
das de fu cafa. Aquella mifma noche,con muchos ba-
xeles,lanchas,y vareos,y con no menos ojos, que lo mi 
rauan, fe comen coa defeargar la gran ñaue,que en o-
cho dias no acabó de dar la mucha pimienta, y otras ri-
quifsímas mercaderías,que en fu vientre encerradas te-
nia. El dia que figuió á efta noche fue Ricaredo a pala-
cio,lleuando configo al padre,y madre de Yfabela, ver-
tidos de nueuo a la Inglefla, diziendoles, que la Rey-
na quería verlos. Llegaron todos donde la Rey na ef-
taua en medio de fus damas,efperando a Ricaredo , a 
quien quifo ltfongear,y fauorecer,con tener junto a fi 
á Yfabela,veftida con aquel mifmo veftido, que Ueuó la 
vez primera,moftrandofe no menos hermofa aora,que 
cntóces. Los padres de Yfabela quedaron admirados,y 
fufpenfos,de ver tanta grandeza,y vizarria junta.Pufie-
ron 
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ion los ojos en Yfabela,y no la conocieron, aunque el 
coraron,preíagio del bien,que tan cerca tenian,les co-
r n e ó a faltar en el pecho,no con fobrefalto, que les 
cntriftccieífe,fino con vn no fe que de gufto, que ellos 
£o acertauan a entendelle.No confintio la Reyna > que 
Ricaredo éftuuieífe de rodillas ante ella: antes le hizo 
Cantar ,y fentar en vna filia rafa,que para folo efto allí 
Puefta tenian,inufitada merced para la altiua condicio 
la Reyna,y alguno dixo a otro: Ricaredo no fe fien-
t a oy fobre la filia que le han dado,fino fobre la pimien 
*a que eltruxo. Otro acudió ,y dixo : Aorafe veri-
j a lo que comunmente fe dize,que dadiuas quebran-
tan peñas. Pues las que ha traydo Ricaredo han ablan-
e d o el duro coraron de nueftra Reyna. Otro acudió, 
y dixo: Aora que efta tan bien enfillado, mas de dos 
atreueran a correrle. En efeto de aquella nueuahó-
ra> que la Reyna hizo a Ricaredo, tomó ocafionla 
cmbidia, para nacer en muchos pechos dc aquellos, 
^Ue mirándole eftauan. Porque no ay merced que el 
Principe haga a fu priuado.que no fea vna Ian<¿a q atre-
^cífaelcoracó delembidiofo.Quifo la Reyna faber de 
picatedo menudaméte,como auia paífado la batalla có 
los baxeles de losCofarios:el la coto de nueuo, atribu-
i d o la Vitoria á Dios,y a los bracos valerofos de fus fol 
uados3encareciédolos a todos juntos,y particularizado 
a 'gunos hechos de algunos,que mas que los otros fe a-
feñalado,con que obligó a la Reyna a hazerató-
os merced,y en particular a los particulares^ quando 
e§ó a dezir la libertad,q en nombre dc fu Mageftad a-
la dado a los Turcos,yChriftianos,dixo: Aquella mu-
|er>y aquel hóbre q alli eftan,feñalando a los padres de 
^ íabela,fonlosq dixe ayer a V.M.qcon deífeode ver 
^ueftra grádeza, encarecidamente me pidieron los rru-
eue c6migo:ellosfondeCadiz,ydeloqellos me han 
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contado,y de lo q en ellos he vifto,y notado fé'q fon ge 
te principal,y de valor.Mádoies la Reyna, q fe lleeaífen 
cerca. Alejo los ojos Yfabela á mirar los q dezia fer Eípa 
noles;y mas de Cádiz,con defíeo de faber,fi por vetara 
conocía a fus padres. Anfi como Yfabela aleó los ojos, 
los pufo en ella fu madre,y detuuo el pafo para mirarla 
mas atentamente,y en la memoria dc Yfabela fe come-
£aro a defpertar vnas cofufas noticias,q le qriá dar a en 
tender,q en otro tiepo ella ama vifto aqlla muger,q de-
late tenia.Su padre eftaua en la mifma cofufion,finofar 
determinarfe a dar crédito a la verdad q fus ojos le wof 
traua. Ricaredo eftaua atetifsimo a ver los afedos, y mo 
mnuetos q hazia las tres dudofas,y perplexas almas,q ú 
cofufas eftaua entre el fi,y el no de conoccrfe.Conoció 
la Keyna la fufpefió dc entrabos y aü el deffafofsiego de 
Ylabela,porq la vio trafudar,yleuátarla mano muchas 
vezes a componerfe el cabello.Bn efto defleaua Yfabe-
la,q hablaíle la q pgfaua fer fu madre,quizá los oy dos la 
íacaria de la duda en q fus ojos la auia puef to .La Reyna 
dixo a Yfabela , q en lengua Efpañola dixefíe á aquella 
muger,yaaquelhÓbre,lcdixcírcn,qcaufales auia mo-
urdo a no querer gozar de la libertad , que R icaredo 
es autadado fiedola libertad la cofa mas amada ,no fo-
lo de la géte de razonólas aun de los animales,q carecí 
della. Todo efto pregütó Yfabela a fu madre,la qual fin 
refponderle palabra^efatentadamente,y medio trope-
zado fe llego a Yfabela,y fin mirar árefpedo, t emores , 
ni ^ ramien tos correfanos,alcó la mano a la oreja de-
recha deYfabela,y defcubrio vn lunar negro,que alli te 
nía,la qual feñal acabó de certificar fufofpecha:y vien 
do claramente fer Yfabela fu hija , abracandofe con 
ella dio vnagran voz,diziendo:0 hija de micoracofl, 
o prenda cara deialma mia,y fin poder paíTar adelante 
le cayo defmayada cn los bracos de Yfabela.Su padre 
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menos tierno, que prudente, dio mueftras de fu fen 
^miento, no con otras palabras, que con derramar la-
grimas , que fefgamente fu venerable roftro, y bar-
bas le bañaron. luntó Yfabela fu roftro con el de fu 
^adre > y boluiendo los ojos á fu padre, de tal mane-
r a le miró, que le dio á entender el gufto, y el descon-
tento que de verlos alli fu alma tenia. La Reyna ad-
mirada de tal fuceífo,dixo á Ricaredo: Yo pienfo Rica-
r d o , qU e en vueftra difcrecion fe han ordenado eftas 
Viftas.y no fe os diga,que han fido acertadas,pues fabe-
m ° s ,que afsi fuele matar vna fubita alegria , como 
^atavnatrifteza : ydiziendoefto feboluio á Yfabela, 
> la apartó de fu madre, la qual auiendole echado a-
gua en el roftro boluio en fi, y eftandovn poco mas 
fu acuerdo, puefto de rodillas delante de la Reyna, 
l c dixo: Perdone vueftra Mageftad mi atreuimiento, 
<lue no es mucho perder los fentidos con la alegria del 
hallazgo defta amada prenda.Refpondiole la Reyna, q 
*Clüa razón,íiruiendole de inteprete,para que lo enten-
diere,Yfabela ,1a qual de la manera que fe ha contado 
j^nocio a fus padres , y fus padres áella , á los qua-
l e s mandó laReyna quedar en palacio , para que de 
frPacio pudieífen ver , y hablar á fu hija, y regozi-
, a rfe con ella. Dc lo qual Ricaredo fe holgó mu-
cho , y ¿ e n u e u o pidió 4 la R.eyna le cumplieíTe la 
Palabra que le auia dado, de darfcla , fies, que á ca-
jo la merccia , y de no merecerla , le fuplicaua def-
de luegojc mandaíTe ocupar en cofas, que le hizief-
Ctl digno de alcancar lo que deífeaua. Bienentcn-
la Reyna , que eftaua Ricaredo fatisfecho de fl 
^ o , y de fu mucho valor , que no auia necefsi-
ad de nueuas pruenas , para calificarle : y afsi le di-
j0» que de alli á quatro dias le entregarla á Yfabe-
a > haziendo á los dos la honra , que á ella fuefTe 
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pofsiblc. Con efto fe defpidio Ricaredo contcntifsi-
mocon la efpcran<;a propinqua, que lleuaua , detener 
en fu poder á Yfabela,fin fobrefalto dc perderla, que es 
el vltimo deflfeo de los amantes. Corrio el t iempo, y 
no con ta ligereza que el quificra: que los que viuen co 
cfperan^as de promeflas venideras, fiempre imaginan 
que no buela el tiempo,fino que anda fobre los pies dc 
la pereza mifma. Per o en fin llegó el dia,no donde p£-
fó Ricaredo poner fin a fus deífeos,fino dc hallar cnYfa 
belagracias nueuas,que le mouicífcn a quererla mas, fi 
mas pudiefíe. Mas en aquel breuc tiempo , donde ci 
penfaua , que la ñaue de fu buena fortuna corría con 
profpcro viento házia el deífeadopuerto, la contra-
ria fuerte leuantó en fu mar tal tormenta,que milvezes 
temió anegarle. Es pues e l cafo,que la Camarera ma-
yor dc laReyna;acuyo cargo eftaua Yfabela,tenia vn hi 
jo de edad dc veynte y dos anos,llamado el Conde Ar-
nefto. Hazianle la grandeza dc fu cftado,la alteza de fu 
fangre,el mucho fauor,que fu madre con la Reyna te-
nia :hazianle,digo,eftas cofas mas délo jufto,arrogan te, 
altiuo,y confiado. Efte Arncfto pues fe enamoró dc 
Yfabela tan encendidamente,que en la luz délos ojos 
de Yfabela tenia abrafada el almary aunque en el tiem-
po que Ricaredo auia eftado aunfente,con algunas fe-
riales le auia defcubiertofu defleo,nunca de Yfabela fue 
admitido. Y puefto,que la repugnancia,y los defdencs 
en los principios délos amores fuelcn hazer defiftirde 
la empreífa a los enamorados, en Arnefto obraron lo 
contrario los muchos,y conocidos defdcncs,que le dio 
Yfabela,porque confuzeloardia, y con fu honeftidad 
fe abrafaua. Y como vio,que Ricaredo,fegun el pare-
cer de la Reyna,tenia merecida á Yfabela, y que en tan 
p oco tiempo fe la auia dc entregar por muger,quifo dc-
fefperarfe:pcro antes que llegafle á tan infame,y tan co 
barde 
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barde remedio,hábló a fu madre,dizicndole, pidiefTe a 
laReyna le diefíe a Yfabela por efpofa,donde no,que p6 
fafíc,quc la muerte eftauá llamando a las puertas de fu 
Vida. Quedó la Camarera admirada de las razones de 
fu hijo y como conocia la afpereza de fu arrojada con-
diciona la tcnazidad con que fe le pegauan los deffeos 
en el alma,temió,que fus amores auian dc parar cn al-
g ú n infe l ize fuceífo. C o n t o d o e í T o , como madre , a 
quien es natural delfear,y procurar el bien de fus hijos, 
prometio alfuyode hablar a la Reyna,no con efperan-
9a de alcanzar dellacl impofsibledc romper fu palabra, 
fino por no dexar dc intentar,como en falir dcfafuzia-
da,ios vltimos remedios. Y e f tando aquella mañana 
Yfabela veftida por orden de la Rey na, tan ricamente, 
que no fe atrcue la pluma a contarlo.Y auiendole echa-
do la mifma Reyna al cuello vna farta de perlas, de las 
mejores que traia la ñaue,que las apreciaron cn veynte 
mil ducados,y pueftole vn anillo de vn diamante, que 
fe aprec ió cnfeysmil efcudos, y eftando alborotadas 
las damas.porla fiefta que cfperauan del cercano defpo 
forio. Entró la Camarera mayor á la Reyna, y de rodi-
llas lefuplicó fufpendieffc el dcfpoforio de Yfabela por 
otros dos dias,qcó efta merced fola que fu Mageftad le 
hizicfíe,fc tendria por fatisfecha,y pagada de todas las 
mercedes,qne por fus feruicios mcrecia,yefperaua.Qui 
fo faber la Reyna primero , porque le pedia con tanto 
ahinco aquella fefpenfion, que tan derechamente yua 
contra la palabra que tenia dada a Ricaredo: pero no fe 
la quifo dar la Camarera,hafta que le huuo otorgado, q 
haría lo que le pedia,tanto defleo tenia la Reyna de fa-
ber la caufa de aquella demandi. Y afsi defpues que la 
Camarera alcancó lo que por entonces deíTeaua, con-
tó a la Reyna los amores de fu hijo,y como temía, que 
finoledauan por muger a Yfabela, ó fe auia de defef-
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perar,óhazeralgun hecho efcandalofo:y que fi aula pe 
dido aquellos dos dias, era por dar lugar á fu Mageftad, 
penfaífe, que medio feria ápropofito,y conueniéte pa 
ra dar á fu hijo remedio. La Reyna refpondio, quefi 
fuReal palabra no cftuuierade por medio,q ella hallara 
falida á ta cerrado laberinto:pero q no la quebrantaría, 
ni defraudaría las efperá^as de Ricaredo por todo el in-
terés del mudo.Efta refpuefta dio la Camarera á fu hijo, 
el qual,fin detenerfe vn püto,ardiédo en amor, y en ze-
los,fe armó de todas armas,y fobrevn fuerte,y hermofo 
cauallo fe prefentó ante la cafa de Clotaldo,y á grades 
vozes pidió,q fe aífomaíTe Ricaredo á la vetana, el qual 
á aquella fazo eftaua veftido de galas de defpofado, y a 
punto para yrá palacio con el acópañamiento que tal 
a£to requeriarmasauiendo oydo las vozes,y fiendole di 
cho,quien las daua,y del modo que venia,có algu fobre 
falto,fe aífomoa vna vetana y como le vio Arnefto , di-
xo: Ricaredo cítame atento á lo que dezirte quiero. La 
Reyna mi feñora temado fueífes áfcruirla,y á hazer ha 
zañas,q te hizieíTcn merecedor de la fin par Yfabela: tu 
fuyfte,y boluiftc cargadas las ñaues de oro, con el qual 
piéfas auer cóprado,y merecido áYfabela:y aüqiaRey-
na mi feñora te la ha prometido,ha fido,creyedo ,q no 
ay ninguno en fuCorte,q mejor que tu la ílrua,ni quien 
con mejor titulo merezca áYfabela:ycn efto bie podrá 
fer,fe aya engañado:y afsillcgadome a efta opinió, q y o 
tengo por verdad aueriguada,digo,qni tu has hecho c o 
fas tales,q te haga merecer áYfabcla,ni ninguna podras 
hazer,que á tanto bien te leuante:y en razó de que no 
la mereces,fi quificres contradezirme,tc defafio á todo 
tranze de muerte. Calló el Códe,y defta manera le ref 
pondio Ricaredo: En ninguna manera me toca falir á 
vueftro defafio,feñor Códe,porqyo cófiefíb, no folo q 
no merezco á Yfabela,fino q ño la merece ninguno de 
los 
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losqoy viuééelmüdo:afsiqc6fefTádo yo lo qvosde2is, 
otra vez digo,q no me toca vño defafio:pero yo le acep 
to,por elatreuimiéto q aucys tenido en defafiarme.CÓ 
efto fe quitó de la vétana,y pidió aprieífa fus armas. Al-
borotarófe fus pañetes y todos aqllos q para yr a pala-
cio auia venido á acópanarle:dela mucha gete q auiavif 
to alCódeArneftoarmado,yleauiaoydolasvozes del 
defafio, no faltó quie lo fue á cotar á la Reyna: la qual 
mádó al Ca pitá d fu guarda,q fueíTe á preder al Códe.El 
Capita fe dio tata priefTa,q llegó á tiépo, q ya Ricaredo 
falia á fu cafa, armado có las armas cóq fe auia defébar 
cado,puefto fobre vn hermofo cauallo Quado elCóde 
vio al Capita,luego imaginó á lo q venia, y determinó í 
no dexar prederfe,y aleado la voz contra Ricaredo, di-
xo: Ya vees Ricaredo el impedimento que nos viene,(I 
tuuieresgana decaftigarme tu me hulearás : y por la q 
yo tengo de caftigartc,tábien te bufearé: y pues dos q fe 
bufcá,facilmete fe halla, dexemos para entóces la exe-
cució de nros deífcos.Soy c6tento,refpódio Ricaredo. 
En efto llegó elCapita có toda fu guarda,ydixo alCóde, 
q fueíTe prefo en nóbre de fu Mageftad.RefpÓdio el Co 
de,q fidaua:pero no para q le lleuafsÉ á otra parte q ala 
prefécia día Reyna.Cótétofe có efto el Capita,y cogie-
dole en medio d la guarda le lleuó a palacio antelaRcy-
n r j a qual ya de fuCamarera eftaua informada del amor 
gradc'qfu hijo tenia á Yfabela,yco lagrimas auia fuplica 
do á la Reyna perdona fíe alCódc,q comomozo,ycna 
morado,á mayores yerros eftaua fujeto. Llego Arncfto 
ante laReyna,la qual fin entrar có el en razones,le má-
doquitarlaefpada,y llcuafsé prefo ávna torre.Todascf 
tascofas atormétauá el c o r a 0 de Yfabela, y de fus pa-
dres,q ta prefto veia turbado el mar de fu fofsicgo.Aco 
fejó la Camarera a la Reyna,q para foífegar el mal,q po 
diafuccder entre fu paren tela,y la de Ricaredo, que fe 
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quitafíe la caufa dc por medio,que era Yfabela,embian 
dola á Efpaña,y afsicefíarian los efetos ,que deuian de 
temerfe:añadiendo á eftas razones dezir, que Yfabela 
era Catholica,y tan Chriftiana3quc ninguna dc fus per-
fuafiones,quc auian fidomuchas,la auian podido tor-
cer en nada dc fu Catholico intento. A lo qual rcfpon 
dio la Reyna,que por cíTo la eftimaua en mas, pues tan 
bien fabia guardarla ley que fus padres la auian enfeña 
do :y que en lo dc embiarla a Efpaña no tratafle,porque 
fu hermofa prefencia,y fus muchas gracias,y vii tudcs le 
dauan mucho gufto:y que fin duda,fino aquel dia otro 
fe la auia de dar por efpofaá Ricaredo,como fe lo tenia 
prometido. Con efta refolucicn de la Reyna, quedó la 
Camarera tan defconfolada,quc no lcreplicó palabra: 
y pareciendo e lo que ya le auia parecido, que fino era 
quitando áYfabela de por medio,no auia de aucr medio 
alguno,que la rigurofa condicion de fu hijo ablanda(fe; 
ni rcduxeífe a tener paz con Rica redo,determinó dc ha 
zervna de las mayores crueldades , que pudo cauer 
jamas cn penfamiéto de muger principal,y tanto como 
el laloeta: y fue fu determinación matar con tofigoá 
Yfabela: y como por la mayor parte fea la condició dc 
las mugeres fer prcftas,y determinadas, aquella mifma 
tarde atofsigó áYfabela en vna conferua que le dio,for 
qandola que la romaíTc, por fer buena contra las anfías 
de coraron que fentia. Poco efpacio paflo defpues dc 
auerla tomado quando áYfabela fe le comentó á hin-
char la lengua y la garganta,y áponerfele denegridos 
los labios y á enronquezerfele la voz turbarfele los o-
jos,yaprctarfelc el pecho: todas conocidas feñales dc 
aucrle dado veneno. Acudieron las damas ala Reyna, 
contándole lo que paffaua,y certificándole, que la Ca-
marera auia hecho aquel mal recaudo. N o fue mencf 
ter mucho,para que la Reyna lo crcy efte,y afsi fue a ver 
áYfa-
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£ Yfabela,que ya cafi eftauacfpirando. Mandó llamar 
laReyna con prieífa á fus médicos,y en tanto que tar-
dauan, la hizo dar cantidad de poluos de Vnicornio, cd 
otros muchos antidotos,que los grandes Principes fue 
len tener preuenidos,para fcmejanres necefsidades. Vi 
nieron los médicos,y esforcaron los remedios, y pidie-
ron á la Reyna hizieífe dezir á la Camarera que genero 
de veneno le auia dadoiporque no fe dudaua, que otra 
perfona alguna fino ella la huuiefíe auenenado, Ella lo 
defcubrio,y con efta noticia los médicos aplicaron ta-
tos remedios,y tan eficazes,que con ellos,y con el ayu-
da de Dios,quedó Yfabela con vida,ó alomcnos con ef 
peranca dc tenerla. Mandó la Reyna prender á fu Ca-
marera,y encerrarla en vn apofento eftrecho de pala-
cio con intenció de caftigarla,como fu delito merecia: 
puefto que ella fe difculpaua,diziendo, que en matar a 
Yfabela hazia facrificio al cielo,quitando de la tierra £ 
vnaCatholica, y conellalaocafionde las pendencias 
de fu hijo. Eftas triftes nueuas oydas de Ricaredo,le pu 
ficron cn términos de perder ef juyzio:tales eran las co 
fas que hazia,y las laftimeras razones con que fe quexa-
ua. Finalmente Yfabela no perdió la vida, que el que-
dar con ella, la naturaleza lo comutó cn dexarla fin ce-
jas,peftañas,y fin cabello:cl roftro hinchado, la tez per-
dida,ios cueros leuantados,y los ojos lagrimofos.Final 
mente quedó tan fea,que como hafta all i auia parecido 
vn milagro de hermofura,entonces pareciavn móftruo 
de fealdad. Por mayor defgraciatenian los que la co-
nocían aucr quedado de aquella manera,que fi la huuie 
ra muerto el veneno. Con todo efto Ricaredo felá pi 
dio a la Rey na,y le fuplicó,fe la dexaífe lleuar á fu cafa, 
porque el amor que la tenia paffaua del cuerpo alal-
ma:y que fi Yfabela auia perdido fu belleza,no podía a-
ucr perdido fus infinitas virtudes.Afsi es,dixo laReyna, 
Ueuaosla 
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llénaosla Ricaredo,y hazcd cuenta,que lleuays vna ri-
quifsima joya,encerrada en vna caxadc madera tofca: 
Dios fabe,fi quifíera darosla como me la entregaftcs:pe 
10 pues no es pofsible,perdonadme,quizá el caftigo que 
diere á la cometedora de tal delito , fatisfara en algo el 
deífeo de la ventanea. Muchas cofas dixo Ricaredo á 
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la Reyna,defculpando á la Camarera,y fuplicandola, la 
perdonafle,pues las defculpasqdaua era baftates para 
perdonar mayores infultos.Einalmete le entregaron á 
Yfabela,ya fus padres, y Ricaredo los lleuóá fu cafa, di 
go ala de fus padrcs:á las ricas perlas,y ai diamate aña 
dio otras joyas la Reyna,y otros veftidos tales ,qdefcu-
brieron el mucho amor,que a Yfabela tenia,ía qual du-
ró dos mefes en fu fealdad,fin dar indicio alguno dc po 
der reduzirfe áfu primera hermofura: pero ai cabo def 
te tiempo comencó á cacrfele el cuero,y á defcubrirfe-
le fu hermofa tez. En eftc tiempo los padres dc Ricarc 
do,parcciendoles no fer pofsible,que Yfabela en íibol-
nieffe,determinaron embiar por la dózella de Efcocia, 
con quien primero que con Yfabela tenian concerta-
do de cafar á Ricaredo,y efto fin que el lo fupiefíe , no 
dudando,que la hermofura prefente déla nueua efpofa 
hizie fleoluidar áfu hijo laya paífada de Yfabela : á la 
qual penfauan embiar á Efpafia con fus padres, dándo-
les tanto auer,y riquezas,que rccompenfaffen fus paífa-
das perdidas. No paífó mes y medio,quando fin fabidu 
riade Ricarcdo la nueua efpofa fe le entró por las puer 
tas,acompañada como quien ella era,y tan hermofa, q 
defpues dc la Yfabela que folia fer,no auia otra tan be-
lla cn toda Londres. Sobrcfaltofe Ricaredo con la im 
prouifa viftade ladonzella,ytcmio,queelfobrefaltode 
fu venida auia de acabar la vida á Yfabela: y afsi,para te-
plar eftc temor,fe fue al lecho donde Yfabela eftaua, y 
hallóla cn compañía de fus padrcSjdeiantc dclos qua-
les 
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les dixo: Yfabela de mi alma,mis padres con el grande 
amor que me tienen,aun no bien enterados del mucho 
que yo te tégo,han traydo á cafa vna dózella Efcoccfla, 
con quien ellos tcnian concertado de cafarme, antes q 
yo conocieffc lo q vales:y efto,alo q creo,có intéció, q 
la mucha belleza defta dózella,borréde mi alma la tuya, 
q en ella eftampada tengo. YoYfabela defde el puto que 
te quife,fue con otro amor de aquel que tiene fu fin , y 
paradero en el cumplimiento delfenfual apetito, que 
puefto, que tu corporal hermofura me cautiuó los fen-
tidos: tus infinitas virtudes me aprifsionaron el alma, 
dc manera,que ii hermofa te quife,fea te adoro: y pa-
ra confirmar efta verdad, dame efta mano, y dándo-
le eila la derecha,y afsiendola el con la fuya, profiguió 
diziendo: Por la Fe CathoIica,que mis Chriftianos pa-
dres me enfeñaron, la qual fi no cftá en la entereza que 
fe requiere,por aquella juro,que guarda el PÓtifice Ro 
mano,queeslaque yoenmicoracon confiefío,creo, y 
tego.Y por el verdadero Dios,q nos efta oyédo, te pro-
meto,ó Yfabela,mitad de mi alma,de fer tu efpofo, y lo 
foy defde luego,fi tu quieres leuatarme a la alteza dc fer 
tuyo.QuedófufpéfaYfabela colas razones de Ricare-
do y fus padres atonitos,y pafmados.Ella no fupo q de-
zir,ni hazer otra coloque befar muchas vezes la mano 
de Ricaredo,y dezirlecó voz mezclada co lagrimas, q 
ella le aceptaua porfuyo,y fe entregauapor fu efclaua. 
BefolaRicaredo enel roftrofeo,no auiedo tenido janus 
atreuimiétodellegarfe a el,quado hermofo. Los pa-
dres de Yfabela folenizaron có tiernas, y muchas lagri-
mas las fieftas del defpoforio. Ricaredo Ies dixo,q el di-
lataría el cafamiéto déla Efcoceífa, qya eftaua en cafa 
del modo que defpues verianry quado fu padre los qui-
fieífe embiar áEfpaña á todos tres, no lo rchufaífen, fi-
no q fe fueíTcn, y le aguardaflen en Cádiz, ó en Seuilla 
dos 
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dos años,dentro de los quales les daua fu palabra de fcí. 
con ellos,fi el cielo tanto tiempo le concedía dc vida:y 
que fi defte termino paila fíe, tuuiefíc por cofa certifsi-
ma,que algún grande impedimento,ó la muerte, q era 
lo mas cierto,fe auia opuefto a fu camino. Yfabela le 
refpondio,que no folos dos años le aguardaría, fino to-
dos aquellos de fu vida,hafta eftar enterada que el no la 
tenia:porquc en el punto que efto fupieíTe, feria el mif 
mo de fu muerte. Con eftas tiernas palabras fe renoua 
ron las lagrimas en todos,y Ricaredo falio a dezir a fus 
padres,como en ninguna manera fe cafaría, nidaria la 
mano a fu cfpofa la Efcoceífa,fin aucr primero ydo aRo 
niaáafiegurar fu conciencia. Tales razones fupo dezir 
a ellos,y a los parientes,que auian venido con Clifter-
na,que afsife llamaua la EfcoceíTa,que como todos era 
Catholicos,fácilmente las creyeron,y Clifterna fe con-
tentó dc quedar en cafa de fufuegro,hafta que Ricare-
do boluiefle,el qual pidió de termino vn año. Efto an-
íi puefto,y concertado,Clotaldo dixo a Ricaredo , co-
mo de terminaua embiar a Efpaña a Yfabela, y afus pa-
dres,fila Reyna le daua iicencia:quizá los ayres de la pa 
tria aprefurarian,y facilitarían la falud, que ya comenta 
ua a tener. Ricaredo, por no dar indicio dc fus dcíig-
nios?rcfpódio tibíamete a fu padre,q hiziefle lo q mejor 
le parecieíTc-.folo le fuplicó, q no quitaflc a Yfabela nin 
guna cofa dc las riquezas que la Reyna le auia dado.Pro 
metiofelo Clotaldo,y aquel mifmo dia fue a pedir licen 
cía a la Reyna,afsi para cafar a fu hijo con Clifterna,co-
mo para embiar aYfabcla,y a fus padres a Efpaña. Dc to 
do fe contentóla Reyna,ytuuo por acertada la deter-
minación dc Clotaldo-.y aquel mifmo dia , fin acuerdo 
de Letrados, y fin poner a fu Camarera en tela de juy-
zio,la condenó cn que no firuiefle mas fu oficio , y cn 
diez mil efcudos dc oro para Yfabela. y al Conde Arnef 
to 
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to,por eldcífafio,ledcftcrró por feys años de Inglate-
rra. No paíTaron quatro dias,quando ya Arneftofepu 
fo a punto de falir a cumplir fu deftierro , y los dineros 
eftuuieron juntos. La Reyna llamó avn mercader ri-
co,que habitaua cn Londres,y era Fianccs,el qual tenia 
correfpondencia en Francia,Italia,y Efpaña:al qual en-
tregó los diez mil efcudos,y le pidió cédulas, para que 
fe ios entregaífen ai padre de Yfabela cn Seuilla, ó en 
otra playa deEfpaña.El mercader,defeontados fus inte-
reífes,y ganancias,dixo a la Reyna,que las daria ciertas, 
y feguras para Seuilla, fobre otro mercader Francés fu 
correfpondiente,en efta forma: Que clefcriuiria a Pa-
ris,para que alli fe hizicífen las cédulas, por otro corref 
pondientc fuyo,a caufa que rezaíTen las fechas dc Fran-
cia^ no de Inglaterra,por el contrauando delacomu 
nicacion de los dos Reynos,y que baftaua licuar vna le 
tra de auifo fuy a fin fecha,con fus contrafeñas,para que 
luego dieffe el dinero el mercader dc Seuilla,que ya efta 
ria auifado del de Paris. En refolucion la Reyna tomó 
tales feguridades del mercader,que no dudó de no fer 
cierta la partida. Y no contenta con efto,mandó llamar 
a vn patrón de vna ñaue Flamenca,que eftaua para par 
tirfe otro dia a Francia,a folo tomaren algún puerto 
deila teftimonio,para poder entrar cn Efpaña, a ritulo 
de partir dcFrácia,y no de Inglaterra:al qual pidió en-
carecidamente lleuafíe en fu ñaue a Yfabela,'y a fus pa-
dres,y con toda feguridad , y buen tratamiento los pu-
íicJQTe envn puerto deEfpaña,el primero á do llegafíe.El 
patrón,que defleaua contentar a la Reyna, dixo, que fi 
haria,y que los pondría cn Lilboa,Cadiz,ó Seuilla. To-
mados pues los recaudos del mercader,embió la Rey-
na a dezir a Clotaldo,no quitaffe a Yfabela todo lo que 
ella la auia dado,afsi de joyas, como dc veftidos. Otro 
dia vino Yfabela,y fus padres adcfpcdirfc de laReyna, 
que 
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que los recibió con mucho amor. Diolcs la Reyna la 
carra del mercader,y otras muchas dadiuas afsi de dine-
ros,como de otras cofas de regalo para el viagercon ta-
les razones fe lo agradeció Yfabela,que de nueuo dexó 
obligada ala Reyna , para hazerle liempre mercedes. 
Defpidiofe de las damas,las quaIes,como ya eftaua fea, 
no quifieran que fe partiera,viendofe libres de la embi-
dia,que a fu hermofura temanry contentas de gozar dc 
fus gracias,y difcreciones. Abracó la Reyna a los tres, 
y encomendándolos a la buena ventura, y al patrón de 
la ñaue,y pidiendo a Yfabela la auifaífe de fu buena lle-
gada a Efpaña,y fiempre de fu falud por la via del merca 
derFrances,fe defpidiode Yfabcla,yde fus padres:los 
quales aquella mifma tarde fe embarcaron,no fin lagri-
mas de Clotaldo,y dc fu muger,y de todos los de fu ca-
f a r e quien era en todo cftremo bien querida. No fe ha 
lió a efta defpedida prefente Ricaredo, que por no dar 
mueftras de tiernos fentimientos, aquel dia hizo con 
vnos amigos fuyos le lleualfen a caca. Los regalos que 
la feñoraCatalinadioaYfabelaparaelviage, fuero mu 
chos,los abramos infinitos,las lagrimas en abundancia, 
las encomiendas de que laefcriuieífcfin numero: y los 
agradezimientos de Yfabela y de fus padres correfpon 
dieron a todo,de fuerte que aunque llorando, losdexa-
ron fatisfechos. Aquella nochc fe hizo elbaxel a lave 
la,y auicndo con profpero viento tocado en Francia, y 
tomado en ellalos recados neceífarios,para poder en-
trar en Efpaña. De alli a treynta días entró por la barra 
deCadiz,donde fe defembarcaronYfabela,y fus padres: 
yfiendo conocidos de todos los de la ciudad, los reci-
bieron con mueftras de mucho contento. Recibieron 
mil parabienes del hallazgo de Yfabela , y de la liber-
tad que auian alcanzado,anfi délos Moros, que los 
auian cautiuado : auiendo fabido todo fu fuceífo de 
los 
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los cautiuos que dio libertad, la liberalidad dc Ricare-
do., como dc la que auian alcancado dc los Ingleífcs. 
Ya Yfabela cn efte riempo comen^aua a dar grandes 
efperancas de boluer a cobrar fu primera hermofu-
ra. Poco mas dc vnmes eftuuieron en^Cádiz, ref-
taurando los trabajos de la nauegacion , y luego fe 
fueron á Seuilla, por ver,ii falia cierta la paga dc los 
diez mil ducados que librados fobre el mercader Fran-
cés traían. Dos dias dcfpues de llegar a Seuilla le buf-
caron,y le hallaron y le dieron la carta del merca-
der Francés de la ciudad de Londres. El la recono-
cio j dixo,que hafta que de Paris 1c vinicffcn las letrás,y 
carta de auifo,no podía dar el dinerorpero que por mor 
mentos aguardaua el auifo, Los padres de Yfabela al-
quilaron vna cafa principal,frontero defantaPaula,por 
ocafion q eftaua monja en aquel fanto Monafterio vna 
fobrina fuya,vnica,yeftremadaen la voz: y afsi por te-
nerla cerca como por auer dicho Yfabela a Ricaredo, 
quefi vinicíTe a bufcarla,la hallaría en Seuilla , y le di-
ría fií cafa fu prima la monja de fanta Paula , y que 
para conocella,no auia menefter mas de preguntar 
por la monja , que tenia la mejor voz en el Monaf-
terio : porque eftas fenas no fe le podian oluidar. O-
tros quarenta dias tardaron de venir los auifos dc 
Paris : y a dos que llegaron, el mercader Francés en-
tregó los diez mil ducados a Yfabela, y ella a fus pa-
dres, y con ellos,y con algunos mas,que hizieron, ven 
diendo algunas dc las muchas joyas de Yfabela, boluió 
fu padre a exercitar fu oficio de mercader , no fin ad-
miración de los que fabian fus grandes perdidas. En 
finen pocos mefes fue reftaurando fu perdido crédito, 
y la belleza dc Yfabela boluio a fu fer primero ,dc tal 
manera , que en hablando de hermofas, todos da, 
uan el lauro ala Efpañola IngieíTa,que tanto por efte 
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nobre,como por fu hcrmofura,era de toda la ciudad co 
nocida.Porla ordédel mercader Fráces de Seuilla ef-
criuieron Yfabela y fus padres á la Reyna de Inglaterra 
fu llegada,con los agradecimientos,)' íumifsiones, que 
requerían las muchas mercedes dcllarecebidas:afsimif 
moefcrxuieronáciotaldojy á fu feñora Catalina, lla-
mándolos Yfabela padres, y fus padres feñores. De la 
Reyna no tuuieron refpuefta,perode Clotaldo, y de 
fu muger fi , donde les dauan el parabién de la llega-
da á faluo, y los auifauan, como fu hijo Ricaredo, o-
tro dia defpues que ellos fe hizieron ala vela, fe auia 
partido á Francia , y dc alli a otras partes donde le 
conueniaáyr ,para feguridad de fu conciencia, aña-
diendo a eftas otras razones, y cofas de mucho amor, 
y de muchos ofrecimientos. A la qual carta ref-
pondieron con otra, no menos cortes, y amorofa, 
que agradecida . Luego imaginó Yfabela, que elau r 
dexado Ricaredo á Inglaterra , feria para venirla á 
bufear á Efpaña: y alentada con efta efperanca viuia 
la mas contenta del mundo, y procuraua viuir , de 
manera que quando Ricaredo llegafíc á Seuilla, an-
tes le diefle cn los oydos la fama dc fus virtudes , 
que el conocimiento de fu cafa. Pocas , ó ninguna 
vez falia de fu cafa, fino para el Monafterio: no ga-
naua otros lubileos, que aquellos que en el Monaf-
rcrio.fc ganauan. Defde fu cafa , y dcfdc fu Orato-
rio andauaconelpenfamiento : los Viernes dc Qua-
refma la fantifsima eftacion de la Cruz , y los fíete 
venideros del Efpiritu Santo . lamasvifiróel rio, ni 
pafsó áTriana , ni vio el común rcgozijoen el cam-
po de Tablada, y puerta de Xcrez el dia, fe le hazc cla-
r ó l e fan Sebaftian, celebrado de tanta gente , que a-
penasfe puede reduzira numero. Finalmente no vio 
regozijo publico,ni otra fiefta cnScuilla.Todololibra-
ua 
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ua en fu recogimiento^ en fus oraciones,y buenos def 
feos,efpcrandoá Ricaredo. Efte fu grande retraymien 
to tenia abrafados,y encendidos los defíeos, no folo de 
los pifaucrdesdcl barrio,fino de todos aquellos quevna 
vez la huuiefien vifto;dc aqui nacieron muficas de no-
che en fu calle,y carreras dc dia.Defte no dexar vcrfe,y 
deffeario muchos,crecieron las alhajas de las terceras, 
qprometieron moftrarfe primas,y vnicasen folicitará 
Yfabela:y no faltó quien fe quifo aproucchar de lo q lia 
man hechizos,q no fon fino embuftes,y difparates:pero 
á todo efto eftaua Yfabela como roca en mitad del mar, 
q la rocan,pero no la mucuen las olas ni los vi£tos. Año 
y medio era ya paflado, quádolaefperanca propinqua 
dc los dos años por Ricaredo prometidos,cometo con 
mas ahinco,que hafta alli á fatigar el coraron de Yfabe 
la:y quando ya le parecia,que fu efpofo Uegaua,y que le 
tenia ante los ojos,y le pregutaua, que impedimétos le 
auia detenido tanto. Quádoyallegauan a fus oydoslas 
difeulpas dc fu efpofo:y quando ya ella le perdonaua, y 
le ab racaua,y como a mitad de fu alma le recebia, llegó 
a fus manos vna carta de la feñora Catalina , fecha en 
Londres cinquenta dias auia:vcnia en lengua Inglefta: 
pero leyéndola en Efpañol,vio que afsi dezia: 
Hija de mi alma, bié conocifte aGuillartc el page deRi 
caredo: efte fe fue có el alviage,q por otra tcauifé, que 
Ricaredo á Francia,y á otras partes auia hecho el fegun 
do dia dc tu partida.Pues efte mifmoGuillarte a cabo dc 
diez y fe y s mefes,que no auiamos fabido de mi hijo, en-
tró ayer por nra puerta có nucuas, que el Conde Arnef 
to auia muerto a trayeion cn Francia a Ricaredo.Con fi 
dera hija,qual quedaríamos fu padre,y yo,y fu efpofa có 
tales nueuas: tales digo,que aun no nos dexaron poner 
en duda nueftradefuentura.LoqClotaldo,y yoteroga 
mosorravczjhijademi alma,es, qencomiédes muy de 
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veras a Dios la de Ricaredo,q bien merece efte benefi-
cio el q tato te quifo, como tu fabes. Tabien pedirás a 
nfo Señor nos dé a nofotros paciécia, y buena muerte, 
a quien nofotros también pediremos,y fuplicaremos te 
dé a ti,y a tus padres largos años dc vida. 
Por la letra,y por la firma no le quedó q dudar a Yfa-
bela,para no creer la muerte de fu efpofo:conocia muy 
bien al page Guillarte,y fabia,q era verdadero,y q de fu-
yo no auria querido,ni tenia para que fingir aqlla muer 
te,ni menos fu madre la feñora Catalina la auria fingi-
do, por no importarle nada,embiarle nueuas de tanta 
trifteza.Finalmente ningún difcurfo q hizo,ninguna co 
fa q imaginó le pudo quitar del penfamiéto no íer ver-
dadera lanueuadefu defuentura. Acabada de leer la 
carta, fin derramar lagrimas, nidar fenalesde dolo-
rofo fentimiento, con fcfgo roftro,y al parecer con fof 
fegado pecho fe leuátó de vn eftrado donde eftaua fen-
tada,y fe entró en vn Oratorio, y hincandofe de rodi-
llas ante la Imagen de vn deuoto Crucifixo hizo voto 
dc fer monja,pues lo podia fer,teniedoíe por viuda.Sus 
padres difsimularon,y encubrieró con difcrecion la pe 
na que les auia dado la triftenueua,por poder confolar 
a Yfabela en la amarga que fentia-.Ia qual cafi como fa-
tisfechade fu dolor, templándole con la fanta,y Chrif-
tiana refolucion, que auia tomado, ella confolaua á 
fus padres: a los quales defeubrió fu intento , y ellos 
le aconfejaron,que no lepufieífeen execucion, hafta 
que paífaífen los dos años,que Ricaredo auia puefto por 
termino a fu venida,que con efto fe confirmaría la ver-
dad de la muerte de Ricaredo,y ella con mas feguridad 
podia mudar de eftado. Anfi lo hizo Yfabela, y los feys 
mefes y medio que quedauan,para cumplirfe los dos a-
ños,los palió en exerciciosde Religiofa,y en concertar 
la entrada del Monafterio,auiendo elegido el de fanta 
Paula, 
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Paula donde eftaua fu prima. PaíTofe el termino de los 
dos años,y llegofe el dia de tomar el habito,cuya nueua 
fe eftédio por la ciudad,y de los q conociá de vifta á Yfa 
bela,y de aquellos,que por fola fu fama fe lleuó el Mo-
nafterio,y la poca diftancia,q del á la cafa dc Yfabela a-
uia,y combidádo fu padre á fus amigos, y aquellos á o-
tros, hizieron á Yfabela vno délos mas honrados a-
compañamicntos, que en femejantes a&os fe auia vif-
to en Seuilla. Hallofe en el el Afsiftente,y el Prouifor 
de la Yglc(ia,y Vicario del Ar$obifpo,con todas las fe-
ñoras, y fe ñores de titulo, que auia en la ciudad : tal 
era eldefíco, que en todos auia, de ver el Sol de la 
hermofura de Yfabela , que tantos inefes fe les auia 
eclypfado: y como es coftumbre de las donzellas, que 
vaná tomar el habito, yt lopofsible galanas , y bien 
compuertas , como quien en aquel punto echa el 
refto de la vizarria, y fe defearta della. Quifo Yfa-
bela ponerfe la mas vizarra,quelefuepofsible:yafsife 
Viftio con aquel veftido mifmo,que lleuó,quando fue á 
Verla Rey na de Inglaterra, que ya fe ha dicho, quan ri-
co,y quan viftofo era. Salieron á luz las perlas, y el fa-
mofodiamante,conelcollar,y cintura^que afsimifmo 
era de muchovalor.Có efte adorno,y cófu gallardia,dá 
do ocafió,para q todos alabaífen áDios en ella:falioYfa 
bela de fucafa á pie,que el eftar ta cerca el Monafterio, 
efeufó los coches, y carrozas. El cócurfo déla géte fue 
táto,q les pefó ct no auer entrado enlos coches,q no les 
dauálugar de llegar alMonalterio:vnosbedecia a fus pa 
dres,otros al cielo,q de tata bermofura la auia dotado : 
vnos fe empinauá porverla,otros auiedolavifto vna vez 
corría adelante por verla otra:y el q mas folicito fe mof 
troen efto,y tato,q muchos echaron de ver en ello, fue 
vn hobre veftido en habito de los q viene refeatados d e 
cautiuos , con vnainílgnia de la Trinidad en el pecho, 
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cn feñal que han fido refeatados por la limofna de fus 
Redemptores. Efte cautiuo pues,al tiempo que ya Yfa 
bela tenia vn pie dentro de la porteria del Conuento, 
donde auian faiido arecebirla,como es vfo,la Priora, y 
las monjas con la Cruz,á grandes vozes dixo : Detente 
Yfabela,detente,que mientras yo fuere viuo, no puedes 
tu fer Religiofa. A eftas vozes Yfabela, y fus padres bol 
uieron los ojos,y vieron, que hendiendo por toda la ge 
te hazia ellos,venia aquel cantiuo,que auiendofele cay 
do vn bonete acul redondo,que en la cabera traia , def-
cubrio vna confufa madexa de cabellos de oro enforti 
jados,y vn roftro como el carmin,y como la nieue co-
lorado,y blanco, feñales que luego le hizieron con o-
cer,y juzgar por eftrangero de todos. En efeto cayen-
do,y leuantando,llegó dóde Yfabela eftaua, y afsiendo-
la de la mano le dixo: Conocefme Yfabela > Mira que 
yo foy Ricaredo tu efpofo. Si conozco, dixo Yfabela, 
íi ya no eres fantafma,que viene a turbar mi repofo.Sus 
padres le afsieron,y atentamente le miraron, y en refo -
lucion conocieron fer Ricaredo el cautiuo : el qual có 
lagrimas en los ojos,hincando las rodillas delante de 
Yfabela,le fuplicó,que no impidieífc la eftrañeza del tra 
ge en que eftaua fu buen conocimiento,ni eftoruafícfu 
baxafortuna,que ella no correfpondiefte ala palabra, 
que entre los dos fe auian dado. Yfabela, á pefar de la 
imprefsion,que en fu memoria auia hecho la carta de 
fu madre de Ricaredo , dándole nueuas de fu muerte. 
Quifo dar mas crédito á fus ojos,y á la verdad, que pre-
fente tenia: y afsi abracandofe con el cautiuo le dixo: 
Vos fin duda,feñor mió,foys aquel,que folo podrá im-
pedir mi Chriftiana determinación : vos feñor foys fin 
duda la mitad de mi alma,pues foys mi verdadero efpo-
fo :cftampado os tengo en mi memoria,y guardado cn 
mi alma-.las nueuas que de vueftra muerte me eferiuió 
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mi feñora,y vueftra madre,ya que no me quitaron la vi 
da,me hizieron efeoger la de la Religión, que cn efte 
punto queriaentrar á viuir en ella: mas pues Dios có 
tan jufto impedimento mueftraquererotra cofa,ni po-
demos, ni conuienc, que por mi parte fe impida: venid 
feñor á la cafa de mis padres,que es vueftra, y alli os en-
tregare mipoflefsion,porlos términos que pide nuef-
tra fanta Fe Catholica. Todas eftas razones oyeró los 
circunftantcs,y el Afsiftente,y Vicario, y Prouifor del 
Ar$obifpo,y de oyrlas fe admiraron,y fufpcndieron , y 
quiíicron,que luego fe lesdixefíe,que hiftoria era aque-
lla,que eftrangero aquel,y de que cafamiento tratauan. 
A todo lo qual refpondio el padre dc Yfabela,diziendo, 
que aquella hiftoria pedia otro lugar, y algún termino, 
para dezirfe:y afsifuplicaua á todos aquellos, que qui-
fiefíen fabcrla,dicfíen la buclta á fu cafa,pues eftaua tan 
cerca}que alli fe la contarían,de modo que con la ver-
dad quedaífen fatisfechos,y con la grandeza, y eftrañe-
za de aquel fuceífo admirados. En efto vno de los pre-
fentcsalcóla voz,diziendo: Señores efte mancebo es 
vn gran cofario Ingles,que yo le conozco,y es aquel, q 
aura poco mas de dos años tomó á los cofarios de Ar-
gel la ñaue dc Portugal,que venia de las Indias: no ay 
duda,fino que es el,que yo le conozco : porque el me 
dio libertad,y dincros.para venirme a Efpaña: y no folo 
á mi,fino á otros trezicntos cautiuos. Con eftas razo-
nes fe alborotó la gente,y fe auiuó el defleo, que todos 
tenían de faber,y ver la claridad de tan intricadas cofas. 
Finalmente la gente mas principal con el Afsiftente, y 
aquellos dos fenores Eclefiafticos boluieron á acompa 
ñará Yfabela á fu cafa,dexando alas monjas trilles, con 
fufas,y llorando,por lo que perdían en tener cn fu com 
pañia á la hermofa Yfabela: la qual eftando en fu cafa en 
vna gran fala della,hizo, que aquellos feñores fe fenraf-
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fen. Y aunque Ricaredo quifo tomar la mano en con» 
tarfu hiftoria,toda via le pareció,que era mejor fiar-
lo déla lengua, ydifcrecion dc Yfabela, y no de la 
fuya, que no muy expertamente hablaua la lengua 
Caftellana. Callaron todos losprefentes, y tenien-
do las almas pendientes délas razones de Yfabela, ella 
afsi comenqo fu cuento: el qual lercduzgo yo,áque 
dixo todo aquello, que defde el dia que Clotaldo la ro-
bó de Cádiz, halla que entró,y boluioá el,le auia fuce-
dido,contando afsimifmo la batalla,que Ricaredo auia 
tenido con los Turcos:la liberalidad que auia vlado có 
los Chriftianos:la palabra que entrambos ados fe auia 
dado dc fer marido,y muger:la promeífad os dos años: 
las nucuas q auia tenido de fu muerte,tan ciertas á u pa 
recer,que la pufieron en el termino que auia vifto de fer 
Religiofa.Engrádeció la liberalidad d laReyna:la Chrif 
tiádad de Ricaredo,y de fus padresry acabó con dezir, q 
dixeflc Ricaredo lo q le auiafucedido defpues q falio de 
Londres,hafta el punto prefentc,donde le veian có ha-
bito dc cautiuo,y có vna fcñal d auer fido refeatado por 
limofna. Afsi es,dixo Ricaredo,y en breues razones fu-
mare los inmefos trabajos mios.Defpues q me partide 
LÓdres,porefcufarelcafamieto,qnopodia hazer con 
C lifterna,aq lia doze lia Efcoccífa Catholica,có quie ha 
dicho Yfabela,q mis padres me quería cafar, lleuádo en 
mi cópañiaá Guillarte aquel page q mi madre elcriue,q 
lleuó á Lódres las nueuas dc mi muerte:atraucfádo por 
Francia llegué á Roma,dódc fe alegró mi alma,y fe for 
taleció mi Fé: befe los pies al Sumo Pontifice : confef. 
fe mis pecados con el mayor Penitenciero,abfoluio-
me dcllos,y diome los recaudos neceffarios qdicíTcnfé 
de mi cófefsion,y penitécia:y de la reducción q auia he 
choá nueftra vniuerfal madre la Yglefia.Hechoefto,ví 
íité los lugares táfantos,como inumerablcs,q ay en aq-
11a 
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lia ciudad Tanta : y de dos mil efcudosq tenia en oro, di 
los mil y fcyfcietos ávn c3bio,q me los libró en efta ciu -
dad,fobre vn talRoqui Florétin,cólos quatroziéros, q 
me quedaró,có intenció dc venir á Efpaña,me parti pa-
ra Genoua,donde auia tenido nueuas que eftauan dos 
galeras dc aquella Señoría de partida para Efpaña. Lle-
gué conGuiliarte mi criado á vn lugar,q fe llamaAqua-
pendente, q viniendo de Roma á Florecía es el vltimo 
que tiene el Papa,y en vna hofteria,ó po ada donde me 
apeé,hallé al Conde Arnefto, mi mortal enemigo, que 
có quatro criados disfrazado y encubierto, mas por fer 
curiofo,q por fer Cathoíico,entiedo,que yua á Roma, 
creí fin duda,q no me auia conocido, encerremc en vn 
apofento con mi criado,y eftuue con cuydado,y có de-
terminación de mudarme a otra pofada cn cerrando la 
noche.No lo hize anfí»porq eldefcuydograde,q nofcq 
tenian el Conde,y fus criados,me aífegurójCj no me auia 
conocidorcené cn mi apofento,cerré la puerta,aperce-
bimiefpada,encomendeme á Dios,y no quife acoftar-
me.Durmiofe mi criado,y yo fobre vna filia me qdé mc 
dio dormido: mas poco defpuesde lamedianoche me 
defpertaró,para hazerme dormir el eterno fueño: qua-
tro piftolctcs,comodefpuesfupe,difpararó cótra mi el 
Conde,y fus criados,y dexandome por muerto,teniedo 
ya á puto los cauallos fe fuero, diziédo al huefped de la 
pofada,q me enterraíTc,porq era hobre principal;)- con 
efto fe fuero.Mi criado, fegun dixodefpues el huefped, 
defpertó al ruydo,y có el miedo fe arrojó por vna vera-
na, q caía ávn patio,y diziédo:Dcfu£turadode mi,q hS 
muerto á mi feñor,fe faliodel mefo,y dcuio de fer có tal 
mi do,qno deuió de parar hafta Londres,pues el fue el 
que lleuó las nueuas de mi muerte. Subieron los dc la 
hofteria, y halláronme atrauefado con quatro valas, 
O 5 y con 
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y c o n m u c h o s p e r d i g o n e s , p e r o t o d a s p o r p a r t e s , q u e 
de n i n g u n a fue m o r t a l la her ida. Pedí c o n f e f s i o n , y 
y t o d o s l o s S a c r a m e n t o s j c o m o C a t h o l i c o Chr i f t iano: 
d i e r o n m e l o s , c u r á r o n m e , y n o e f tuue para p o n e r m e e n 
c a m i n o e n d o s m e í e s , a l c a b o de l o s qua le s v i n e á G e -
n o u a , d o n d e n o hal lé o t r o pafTage,íino e n d o s falugas ,q 
fletamos y o , y o t r o s d o s pr inc ipales E f p a ñ o l e s : l a v n a , 
para que fueffe d e l a n t e d e f e u b r i e n d o , y la otra d o n d e 
n o f o t r o s fueíTemos. C o n e f ta fegur idad n o s e m b a r c a 
m o s , n a u e g a n d o tierra á t i e rra , con i n t e n c i ó n de n o e n -
g o l f a r n o s : pero l l e g a n d o á v n parage , q u e l lama la s t re s 
Marias ,que es e n la c o f t a de F r a n c i a , y e n d o nueftra pri-
m e r f a l u g a d e f e u b r i e n d o , á defora fa l i eron de v n a cala 
d o s g a l e o t a s T u r q u e f c a s , y t o m á n d o n o s l a v n a la mar, 
y la otra la t ierra,quado y u a m o s á embef t i r e n e l l a , n o s 
c o r t a r o n el c a m i n o , y n o s caut iuaron : e n e n t r a n d o e n 
la g a l e o t a n o s defnudaró ,haf ta d e x a r n o s e n carnes: d e f 
p o j a r o n las falugas dc q u a n t o l l e u a u a n , y d e x a r o n l a s 
embef t i r en tierra,fin e c h a l l a s a f o n d o , d i z i e n d o , q u e a-
que l las les feruirian otra v e z de traer o tra g a l i m a , q u e 
c o n efte n ó b r e l l ama e l l o s á l o s d e f p o j o s , q de l o s C h r i f 
t i a n o s t o m a . B ien fe m e podrá creer , fi d i g o , que f en t i 
e n e l a l m a m i caut iuer io:y fobre t o d o la perdida de l o s 
r e c a u d o s de R o m a , d o n d e en v n a caxa de lata l o s traía, 
c o n la cédula de l o s m i l y f e y f c i e n t o s d u c a d o s : m a s la 
b u e n a fuerte q u i f o , q u e v in ie í l e á m a n o s de v n Chrif t ia-
n o c a u t i u o E f p a ñ o l , q u e las g u a r d ó , q u e fi v in ieran á p o 
d e r d e l o s T u r c o s , p o r l o m e n o s auia de dar p o r m i ref -
ca te l o q u e r e z a u a l a cedu la ,que e l l o s aueriguaran cu-
ya era. T r u x e r o n n o s á A r g e l , d o n d e ha l l é ,que e f tauan 
r e f e a t a n d o i o s Padres de l a fan t i f s ima Tr in idad: hab le -
l o s , d ixe l e s .qu ien era,y m o u i d o s de car idad,aunque y o 
era e f t rangero m e re fea taron e n efta f o r m a : Q u e d i e r ó 
p o r 
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por mi trezientos ducados,los ciento luego, y los do-
zientos,quando boluieíTe el baxel de la limofna á refca-
tar al padre de la Rede mpcion, que fe quedaua en Ar-
gel empeñado en quatro mil ducados, que auia gaftado 
mas de los que traia:porqueá toda efta misericordia, y 
liberalidad fe eftiende la caridad deftos Padres,que dan 
fu libertad por la agena,y fe quedan cautiuos,por res-
catarlos cautiuos. Por añadidura del bien de mi liber-
tad hallé la caxa perdida con los recaudos, y la cédula 
moftrefela al bendito Padre,que me auia refcatado, y 
ofrecile quinientos ducados mas délos de mi refcate, 
para ayuda de fu empeño. Caí! vn año fe tardó en bol-
uerlanaue delalimofna:y lo que en efte añQ me pafsó, 
á poderlo contar aora,fuera otra nueua hiftoria,folo di-
ré,que fuy conocido de vno de los veynte Turcos que 
di libertad,con los demás Chriftianos ya referidos:yfue 
tan agradezido,y tan hombre de bien,que no quifo def-
cubrirmerporque á conocerme los Turcos,por aquel q 
auia echado á fondo fus dos baxeles,y quitadoles de Jas 
maños la gran ñaue de la India,ó me prefentaran ai gra 
Turco,ó me quitaran la vida.Ydeprefentarme al gran 
feñor redundara no tener libertad en mi vida.Finalmé! 
te el Padre Redemptor vino á Efpaña conmigo, y con 
°tros cinquenta Chriftianos refcatados.En Valencia hi 
zimos la procefsion general,y defde alli cada vno fe par 
tio donde mas le plugo,con las iníignias de fu libertad, 
que fon eftos habiticos. Oy llegué á efta ciudad,có tan 
to deífeo de ver á Yfabela mi efpofa,que fin detenerme 
aotracofa,preguntéporefte Monafterio, donde me a-
uiandedar nueuasde mi efpofailo que en el me ha fu-
cedido yafe ha vifto: lo que queda por ver, fon eftos re-
caudos,para que fe pueda tener por verdadera mi hifto-
ria,que tiene tanto de milagrofa,como de verdadera Y 
luego en diziendo efto , facó de vna caxa de lata los re-
caudos, 
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caudos,quedezia,y fe los pufo en manos del Prouifor, 
que los vio,junto con el feñor Afsiftente,y no halló en 
ellos cofa que le hizieífe dudar de la verdad,que Ricare 
do auia contado. Y para mas confirmación della,orde 
no el cielo,que fe hallaíTe prefente a todo efto el merca 
der Florentin,fobre quien venia la cédula de los mil y 
feyfcientos ducados,el qual pidió, que le moftraíTen la 
cedula:y moftrandofela,la reconocio ,y la aceptó para 
luego,porque el muchos mefes auia,que tenia auifo def 
ta partida. Todo efto fue añadir admiración á admira-
ción^ efpantoaefpanto. Ricaredo dixo, que de nue 
uo ofrecía los quiniétos ducados, que auia prometido. 
Abracó el Afsiftente a Ricaredo, y á fus padres de Yfa-
bela,y á ella,ofreciendofeles á todos con cortefes razo-
nes.Lo mifmo hizieron los dos feñores Eclefiafticos, y 
rogaró á Yfabela,que pufieíTc toda aquella hifloria por 
efcrito,para que la leyeífc fu feñor el Arcobifpo, y ella 
lo prometio. El grande filencio,que todos los circunf-
tantes auian tenido,efcuchando el cftraño cafo, fe rom 
pió en dar alabancas á Dios por fus grandes marauillas, 
y dando defde el mayor hafta el mas pequeño el para-
bién á Yfabela, á Ricaredo,y á fus padres los dexaron : y 
ellos fuplicaron al Afsiftente honrafle fus bodas , que 
de alli á ocho dias penfauan hazcrlas.Ho gó de hazerlo 
afsi el Afsiftente,y de alli á ocho dias, acompañado de 
los mas principales de la ciudad, fe halló en ellas. Por 
eftos rodeos,y por eftas circunftancias lospadres deYfa 
bela cobraron fu hija,y reftauraron fuhazienda , y ella 
fauorecidadelcielo,y ayudada de fus muchas virtudes a 
defpecho de tantos inconuenicntes, halló marido tan 
principalcomo Ricaredo,en cuya compañía fe pienfa, 
qtiewutioy viue en las cafas que alquilaron, frontero 
deianta Paula,que defpueslas compraron dc los here 
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do de Cifucntcs. Efta nouela nos podría enfeñar,quan 
to puede la virtud,y quanto la hermcfura,pues fon baf-
tautes juntas,y cada vna de por (i á enamorar aun hafta 
los mi fmos enemigos,y de como fabe el cielo facar de 
las mayores adueríidades nueftras nueftros mayores 
prouechos. 
N O V E L A 
del Licenciado Vi-
driera. 
ASSE A N D O SE Dos Caualleros ef 
tudiantes por las riberas de Tormes,ha 
liaron en ellas debaxo dc vn árbol dur-
miendo a vn muchacho de hafta edad 
deonzeaños, veftido como labrador, 
mandaron avn criado, que le defperraf-
fc:defpertó,y preguntáronle de adonde era,y que hazia 
dur-
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durmiendo en aquella foledad? A lo qual el muchacho 
refpondio,queelnombredefu tieriafele auia oluida-
do,y que y ua a la ciudad de Salamáca a bufcar vn amo, 
a quien feruir,por folo que le dieífe eftudio. Preguntá-
ronle^ fabia leer? refpondio,que fi, y eferiuir también. 
Deffa manera,dixo vno de los Caualleros,no es por fal 
ta de memoria auerfete oluidadoel nombre de tu pa-
tria. Sea por lo que fuere,refpondio el muchacho, que 
ni el della,ni del de mis padres fabrá ninguno, hafta que 
yo pueda honrarlos a ellos,y a ella. Pues de que fuerte 
Jos píenlas honrar? preguntó el otroCauallero.Có mis 
eftudios,refpondio el muchacho,fiendo famofo por e-
llos: porque yo he oydo dezir,que de los hombres fe ha 
zen los Obifpos.Efta refpuefta mouio a los dos Caua-
JIeros,a que le recibieífen,y lleuaífen configo,como lo 
hizieron,dándole eftudio déla manera que fe vfa dar en 
aquella Vniuerfidad a los criados, que firuen. Dixo el 
muchacho,que fe llamaua Tomas Rodaja,de donde in-
firieron fus amos por el nombre,y por el veftido , que 
d e u i a d e f e r h i j o d e algún labrador pobre. A pocos dias 
le viftierÓ de negro,y a pocas femanas dio Tomas muef 
tras de tener raro ingenio,íuuiendo a fus amos con ta-
ta fidelidad,puntualidad,y diligencia,que con no faltar 
vn punto a fus eftudios,parecia,que íolofe ocupaua en 
feruirlos. Ycomoelbuenferuir del fieruo mueue la 
voluntad del feñor a tratarle bien,ya Tomas Rodaja no 
era criado de fus amos,fino fu compañero. Finalmente 
en o c h o años que eftuuo con ellos,fe hizo tan famofo 
en la Vniuerf idad porfu buen ingenio,y notable habili-
dad,que de todo genero de gentes era eftimado, y que-
rido. Su pr inc ipale f tudio fue de leyes: pero en lo que 
masfemoftraua,eraen letrashumanasry teniaran feli-
z e m e m o r i a , q u e era cofa de efpanto.é illuftrauala tan-
to con fu buen entendimiento,que no era menosfamo 
fo, 
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ib por el que por ella. Sucedió que fe llegó el tiempo,q 
fus amos acabaró fus eftudios,y fe fuero a fu lugar, q era 
vna de las mejores ciudades déla Andaluzia. Lleuarófe 
configo aTomas,y eftuuocó eílos algunosdias:pero co 
mo le fatigafíen los defleos de boluer a fus eftudios, y á 
Salamanca(que enhechiza la voluntad de boluer a ella 
a todos los que de la apazibilidad de fu viuienda han 
guftado)pidio a fus amos licencia,para boluerfe. Ellos • 
cortefes,y liberales fe la dieron,acomodándole de fuer 
te,que con lo que le dieron,fe pudiera fuftentar tres a-
ños.Defpidiofedellos,moftrádoenfuspalabras fu agrá 
decimiéto,y falio de Malaga(q efta era la patria de fus fe 
ñores)yal baxar de la cuefta de laZábra, camino deAn-
tequera fe topó con vn gentühóbre a cauallo , veftido 
vizarramente de camino,con dos criados también a ca 
uallo. Iuntofe con el,y fupocomo lleuaua fumifmo 
Viage:hizieró camarada,departiere de diuerfas cofas, y 
a pocos lances dioTomas mueftrasde fu raro ingenio3y 
el Cauallero las dio de fu vizarria,y cortefano trato : y 
dixo,que era Capitan de Infantería por fu Mageftad, y 
que fu Alferez eftaua haziendo la compañía en tierra 
de Salamanca. Alabóla vida de la foldadefea: pintóle 
muy al viuo labelleza de laciudad de Ñapóles, las hol-
guras de Palermo,la abundancia de Milán , los feftines 
de Lombardia,las efplendidas comidas de las hofterias: 
dibuxole dulce,y puntualméte el: Aconcha patrón,paf 
fa acá Manigotdo,venga la macarela, li polaftri, é lima-
carroni. Pufo lasalabancasen el cielo de la vida libre 
del foldado, y de la libertad de Italia. Pero no le dixo 
nada del frió de las cétinelas,del peligro de los aífaltos, 
del efpanto de las batallas, de la hambre de los cercos, 
déla ruynade las minas,con otras cofas de fte jaez , que 
algunos lastoman,y tieneq por añadiduras del pefo de 
la foldadefca;y fon la carga principal della. Enrefolu-
cion 
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don tantas cofas le dixo,y tan bien dichas, que la difere 
cionde nueftro Tomas Rodaja comentó a titubear ,y 
la voluntad áaficionarfe a aquella vida, que tan cerca 
tienela muerte. El Capitan,que don Diego de Valdi-
uia fe llamaua,contcntifsimo de la buena pre fencia,in-
genio,y defcmbo.tura de Tornaste rogó, que fe fueífe 
con el a Italia,íi queria por curioíidad de verla,que el le 
ofrecia fu mefa:y aun íi fueífe neceífano,fuvandera,por 
que fu Alférez la auia de dexar prefto. Poco fue menef-
rer,para que Tomas tuuiefíe el embite,haziendo coníi-
go en vn inftante vn breue difcurfo,de que feria bueno 
ver a Italia,y Elandes,y otras diuerfas tierras, y payfes: 
pues las luengas peregrinaciones hazen a los hombres 
difcretos:y que en efto a lo mas largo podia gaftar tres, 
ó quatro años,que añadidos a los pocos que el tenia,no 
ferian tantos,que impidieífen boluer a fus cftudios. Y 
comofi todoliuuieradcfuceder ala medida defugnf-
to,dixo alCapitan,que era contento de yrfe con el a Ita 
lia:pero auiadefercondicion,que no fe auia de fentar 
debaxo de vandera,ni poder en lifta de foldado, por no 
obligarfeafeguirfu vandera. Y aunque el Capitan le 
dixo,que no importaua ponerfe en lifta, que anfi goza-
ría de los focorros,y pagas, que a la compañ a fe dief-
fen,porque el le daria licencia todas las vezes que fe la 
pidieífe. Eífo feria,dixo Tomas,yr contra mi concien-
cia,y conti-a la del feñor Capitan, y afsi mas quiero yr 
fuelto,que obligado. Conciencia tan efcrupulofa, di-
xo don Diego,mas es de Religiofo,que de foldado : pe-
ro como quiera que fea,ya fomos camaradas. Llegaron 
aquella noche á Antequera,y en pocos dias , y grandes 
jornadas fe pufieron donde eftaua la compañía, ya aca-
bada de hazer,y que comen^aua a marchar la buelta de 
Cartagena,aloxandofe ellas,y otras quatro por los lu-
gares que le venían a mano.Alli notó Tomas la autori-
dad 
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dad de los Comifíarios , la incomodidadde algunos 
Capitanes, la folicitud dp los Aposentadores,1ain-
duftriaj cuenta de los Pagadores, las quexas de ios pue 
blos, el refcarar délas boletas, las infolencias de los 
vifoños,las pendencias de los huefpedes, elpedirva-
gages mas de ios neceflarios: y finalmente la neceísi-
dad,caíi precifa,de hazer todo aquello que notaua , y 
mal le parecía. Auiaíe vertido Tomas de papagayo, 
renunciando los hábitos de eftudiante , y pufofe a lo 
de Dios es Chriftojcomo fe fucledezir. Los muchos 
libros que tenia, los reduxo á vnas horas de nueftra Se-
ñora ,y vnGarcilaíTo,fin comento, que en las dos fal-
driqueras lleuaua. Llegaron mas prefto de lo que qui-
íicran á Cartagena : porque Ja vida de los aloxa -
mientoses ancha, y varia, y cada dia fe topan cofas 
nueuas , y guftofas. Alli fe embarcaron en quatro 
galeras de Ñapóles, y alli notó también Tomas Ro-
daja laeftraña vida de aquellas marítimas cafas,adon-
de lo mas del tiempo maltratan las chinches, roban 
los forjados , enfadan los marineros , deftruyen los 
ratones, y fatigan las maretas. Pufíeronle temor las 
grandes borrafcas, y tormentas, efpecialmcnte en el 
golfo de León, que tuuieron dos: que la vna los echó 
en Córcega, y la otra los boluió a Tolón en Francia.En 
fin trafnochados, mojados, y con ojeras llegaron á la 
hermofa,y bellifsima ciudad de Genoua , y defembar-
candofe en fu recogido Mandrache , defpues de auer 
vifitadovna Ygleíla , dioelCapitan con todas fusca-
maradas en vna hofteria , donde pulieron en oiuido 
todas las borrafcas paífadas , con el prefentegaudea-
mus. Allí conocieron la fuauidad del Treuiano , el 
valor del Monte Frafcon,la Ninerca del Afperiño ,1a 
generofidad délos dos Griegos, Candia, y Soma,la 
grandeza del de las cinco viñas > la dulcura y apa-
P ' zibili-
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zibilidad de la feñora Guarnacha , la ruftizidad de la 
Chenrola, fin que entre todos eftos feñores ofaíTe pa-
recer labaxeza delRomancfco. Yauiendo hecho el 
huefped la refeña de tantos , y tan diferentes vinos, 
fe ofreció dc hazer parecer alli, fin vfar de trope-
lía , ni como pintados en Mapa , fino real, y ver-
daderamente á Madrigal, Coca, Alaexos, y ala Im-
perial,mas que Real ciudad, Recamara del Dios de la 
Rifa ;ofreció á Efquiuias , á Aianis,á Cacalla , Gua-
dalcanal, y laMembrilla, fin que fe le oluidafle de 
Ribadauia,y dc Defcargamaria. Finalmente mas vi-
nos nombró el huefped, y mas les dio, que pudo te-
ner en fus bodegas el mifmo Baco. Admiráronle tam-
bién al buen Tomas los rubios cabellos de las Ginouef 
fas,y la gentileza, y gallarda difpoficion de los hom-
bres, la admirable belleza de la ciudad, que en aquellas 
peñas parece , que tiene las cafas engalladas, como 
diamantes en o ro . . Otro dia fe desembarcaron todas 
las compañías,que auian de yr al Piamonte: pero no 
quifo Tomas hazer efte viage , fino yrfe defde alli 
por tierra á Roma, y á Ñapóles,como lo hizo,que-
dando de boluer por la gran Venecia,y porLoreto á 
Milán,y al Piamonte,donde dixo don Diego de Valdi-
uia que le hallaría fiyanoloshuúieífen lleuado a Flan-
des , fegun fe dezia. Defpidiofe Tomas del Capitan 
de allí ádos dias,y en cinco llegó á Florencia, auien-
dovifto primeroá Luca,ciudad pequeña, pero muy 
bien hecha, y en la que mejor que en otras partes de 
Italia fon bien viftos,y agafajados losEfpañoles.Con-
tentóle Florencia en eftremo , afsi por fu agradable 
afsiento , como por fu limpieza, fumptuofos edifi-
cios,frefco rio, y apazibles calles. Eftuuo en ella qua-
tro dias ,y luego fe partió á Roma, Reyna de las ciuda-
des, y feñora del mundo. Vifitó fus Templos, adoró fus 
re-
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reliquias, y admiró fu grandeza : y afsi como por las 
vñasdel León fe viene en conocimiento dc fu gran-
deza, y ferocidad, afsi elfacóla de Roma por fus 
defpedazadosmarmoles, medias, y enteras eftatuas, 
por fus rotos arcos, y derribadas termas, por fus mag-
níficos P o r t i c o s . y Anphiteatros grandes, por fu fa-
mofo, y fanto rio, que fíempre llena fus margenes 
de agua, y las beatifica con las infinitas reliquias de 
cuerpos de Mártires , que en ellas tuuieron fepultu-
ra: por fus puentes, que parece , que fe eftán mi-
rando vnas á otras , y por fus calles , que con folo 
el nombre cobran autoridad fobre todas las délas o-
tras ciudades del mundo: la viaApia,la Flaminia,la 
Iulia,con otras defte jaez. Pues no le admirauame-
nos la diuifion de fus montes dentro de fi mifma: 
el Celio , el Quirinal, y el Vaticano , con los otros 
quatro , cuyos nombres manifieftan la grandeza , y 
mageftad Romana. Notó también la autoridad del 
Colegio de los Cardenales , la Mageftad del Sumo 
Pontífice , el concurfo, y variedad de gentes, y na-
ciones. Todo lo miró,y notó , y pufo en fu punto. 
Y auiendo andado la eftacion délas fíete Yglefias , y 
confeífadofe con vn Penitenciario, y befado el pie 
á fu Santidad, lleno de Agnufdeis , y cuentas deter-
minó yrfe á Ñapóles: y por fer tiempo de mutación, 
malo, y dañofo para todos los que en el entran, ó 
falpn de Roma, como ayan caminado por tierra , fe 
fue por mar á Ñapóles , donde á la admiración que 
traía de auer vifto á Roma , añadió la que le caufó 
ver i Ñapóles, ciudad á fu parecer , y al de todos 
quantos la han vifto , la mejor de Europa, y aun de 
todoel mundo. Defde allifefue á Sicilia, y vio a Pa. 
lermo , y defpues á Micina : de Palermo le pareció 
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bien el alsiento,y belleza: y deMicina el puerto, y 
de toda la isla la abundancia, por quien propiamen-
te, y con verdad es llamada granero de Italia. Bol-
uiofe á Ñapóles, y á Roma, y de alli fue á nueftra Se-
ñora de Loreto, en cuyo fanto Templo no vio pare-
des, ni murallas, porque todas eftauan cubiertas de mu 
letas, de mortajas, de cadenas,de grillos,de efpofas, de 
cabelleras, de medios bultos de cera, y de pinturas, y 
retablos, quedauan manifíefto indicio délas inume-
rables mercedes , que muchos auian recebido de la 
mano de Dios , por intercefsion de fu diuina Madre, 
que aquella facrofanta Imagen fuya quifo engrande-
cer, y autorizar con muchedumbre de milagros , en 
recompenfa dc la deuocion que le tienen aquellos 
que con femejantcs dofeles tienen adornados los mu-
ros de fu cafa. Vio el mifmo apofento , y eftancia, 
donde fe relatóla mas alta embaxada , y de mas im-
portancia, que vieron , y no entendieron todos los 
cielos, y todos los Angeles, y todos los moradores 
de las moradas fempiternas. Defde alli embarcando-
fe en Ancona,fueáVenecia, ciudad,que á no auer na-
cidoColo en el mundo,no tuuiera en el femejante:mer 
ced al cielo,y al gran Hernando Cortés, que conquiftó 
la gran México,para que la gran Venecia tuuieífe en al-
guna manera quiéfele opuíieíTe.Eftas dos famofasciu 
dadesfe parecen cn las calles,que fon todas dc agua: la 
de Europa admiración del mundo antiguo:lade Amcri 
caefpanto del mundo nueuo.Pareciole,que fu riqueza 
era infinita,fu gouierno prudete,fu fitio inexpugnable, 
fu abundancia mucha,fus contornos alegres: y fiualmé 
te toda ella en fi , y en fus partes digna de la fama, 
quede fu valor, por todas las partes del orbe,fe ef-
tiende,dando caufa de acreditar mas efta verdad, la ma-
quina de fu famofo Arfenal, que es el lugar donde fe 
fabri-
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fabrican las galeras , con otros baxeles, que no tie-
nen numero. Por poco fueran los de Calipfo los re-
galos , y paíTatiempos , que halló nueftro curiofo en 
Venecia )pues caíi le hazian oluidar de fu primer in-
tento . Pero auiendo eftadovn mes en ella, por Fe-
rrara , Parma , y Plafencia boluió á Milán, oficina 
de Vulcano, ogerizadelReyno de Francia, ciudad en 
fin de quien fe dize , que puede dezir, y hazer , ha-
ziendola magnifica la grandeza fuya , y de fu Tcm -
pío , y fu marauillofa abundancia de todas las cofas 
á la vida humana necesarias . Defde alli fe fueá Af-
te, y llegó á tiempo, que otro dia marchauael ter-
cio i Flandes. Fue muy bien recebido de fu amigo 
el Capitan , y en fu compañía , y camarada pafsó á 
Flandes, y llegó á Amberes , ciudad no menos para 
marauillar , que las que auia vifto en Italia. Vio á 
Gante , y á Brufelas, y vio que todo el pays fe difpo-
niaátomar las armas, para falir encampana el Vera-
no fíguiente. Y auiendo cumplido con el defleo, que 
le mouioáver lo que auia vifto , determinó boluerfe 
á Efpaña, y á Salamanca!acabar fus eftudios : y co-
mo lopenfó lo pufo luego por obra ,conpefar gran-
difsimo de fu camarada , que le rogó al tiempo del 
defpedirfe,le auifaífe de fu falud ,llegada, y fucelTo. 
Prometiofelo anfi como lo pedia, y por Francia bol-
uio á Efpaña, fin auervifto á Paris , por eftar puefta 
en armas. En fin llegó á Salamanca,donde fue bien 
recebido de fus amigos : y con la comodidad , que 
ellos le hizieron, profiguio fus eftudios, hafta graduar-
fe de Licéciado en leyes.Sucedió que en efte tienipo lie 
góá aquella cindad vna dama de todo rumbo, y mane-
jo. Acudieronluego ala añagaza, y reelamo todos los 
paxaros del lugar,fin quedar vademecum,q no la vifitaf 
fe. Dixeronle á Tomas ; que aquella dama dezia, q auia 
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efiado en Italia,y en Flandcs, y por ver fila conocía, 
fue a vifitarla,de cuya vifita,y vifta quedó ella enamor a 
da de Tomas:y el fin echar de ver en ello, fino era por 
fuerza,y lleuado de otros,no quería entrar en fu cafa.Fi 
nalmente ella le defcubrió fu.voluntad, y le ofrecio fu 
hazienda. Pero como el atendía mas a fus libros,que a 
otros paffatiempos, en ninguna manera refpondia al 
güilo de la íeñora,la qual viendofe defdeñada, y a fu pa-
recer aborrecida,y que por medios ordinarios, ycomu 
nes no podia conquiftar la roca de la voluntad de To-
mas,acordó de bufcar otros modos,a fu parecer mas efi 
cazes,y bailantes,para falircon el cumplimiento de fus 
deífeos.Y afsi acófejada de vna Morifca,en vn mor i l lo 
Toledano dio a Tomas vnosdeftos, $ llama hechizos, 
creyédoqle dauacofa, qle for^aflc la voluntada que-
rerla,como fi huuieífe en el mundoyeruas,encantos,ni 
palabras fuficientes a forcar el libre aluedrio : y afsi las 
que dan eftas bellidas,ó comidas amatorias , fe llaman 
veneficios:porqueno es otra cofa loquehazen , fino 
dar veneno a quien las toma,como lo tiene moftrado la 
experiencia en muchas,ydiuerfasocafiones.Comio en 
tan mal punto T o m a s el membrillo, que ai momento 
comencóaherirde pie,y de mano,como fi tuuieraalfe 
rezia,y fin b o l u e r en fi eftuuo muchas horas,al cabo de 
lasqualesboluio c o m o atontado , y dixo con lengua 
t u r b a d a , y tartamuda,que vn membrillo que auia comi 
do le auia muerto, y declaró quien fe le auia dado. La 
jufticia,quetuuo n o t i c i a delcafo,fue a bufcar la malhe 
chora:pero ya ella viendo el malfuceífo, fe auia puefto 
en cobro,y no pareció jamas. Seysmefes eftuuo enla 
camaTomas,en los quales fe fecó,y fe pufo,como fucle 
dezirfe,en los h u e f o s , y moftraua tener turbados todos 
los fentidos. Yaunq le hizieró los remedios pofsibles, 
folo le lañaron la enfermedad del cuerpo,pero no délo 
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del entendimiento:porque quedó fano,y loco déla mas 
eftrañalocura,que entre las locuras hafta entonces fe 
auia vifto, Imaginófe el defdichado, que cra todo he-
cho de vidrio,y có efta imaginación,quando alguno fe 
llegaua a el, daua terribles vozes, pidiendo, y fuplican-
docon palabras,y razones concertadas,que no fe le a-
cercaífen,porque 1c quebrarian,qucreal,y verdadera-
mente el no era comolos otros hombres,que todo era 
de vidrio de pies a cabeqa.Para facatle defta eftraña ima 
ginacion,muchos,fin atender a fus vozes,y rogatíuas a-
rremetieron ael,y leabra9aron,diziendole, queaduir-
tieífe,y miraífe,como no fe quebraua. Pero lo que fe 
grangeaua en efto era,que el pobre fe echaua en el fue-
lo,dando mil gritos,y luego le tomaua vn defmayo, del 
qual no boluia en fi en quatro horas: y quando boluia, 
cra renouando las plegarias,y rogatiuas,de que otra vez 
no le llegaíTen. Dezia,que le hablafíen defde lexos,y le 
preguntaren lo que quifiefíen,porque a todo lesrcfpó 
deria con mas entendimiento, por fei hombre de vi-
drio,y no de carne,que el vidrio, por fer de materia fu-
til,y delicada,obraua por ella el alma con mas prompti 
tud,y eficacia,que no por la del cuerpo pefada, y terref-
trc. Qüifieron algunos experimentar, fi era verdad lo 
que dezía y afsi le preguntaró muchas,y difieiles cofas, 
alas qualesrefpondio efpontaneamente con grandifsi 
nía agudeza de ingenio : cofa que caufó admiración a 
los mas letrados de laVniuerfidad,y a los profeífores de 
la medicina,y filofofia,viendo,que en vn fujeto, donde 
fe contenia tan extraordinaria locura,como era el pen 
far,quc fueífe de vidrio,fe encerraífe tan grande enten-
dimiento,que refpondieífe a toda pregunta con propie 
dad,y agudeza. Pidió Tomas,le dieífen alguna funda, 
donde pufiefie aquel vafo quebradizo de fu cuerpo,por 
que al veftirfe algún veftido eftrecho no fe qucbraífe :y 
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afsi 1c dieron vna ropa parda,y vna camifa muy ancha, 
que el fe viftio con mucho tiento,y fe ciñó con vna cuer 
da dc algodon. No quifo cal^arfe capatos en ninguna 
manera,y el orden que tuuo,para que 1c dieífende co-
merán que a el llegaífen,fue poner en la punta de vna 
vara vna vafera de orinal,en la qual le ponian alguna co 
fa de fruta,de las que la fazon del tiempo ofrecia.Carne 
ni pefeado no lo quería: no beuia,fino en fuente, ó en 
rio,y efto con las manos. Quando andaua por las ca-
lles,yua por la mitad dellas5niirando a los tejados, te-
mero fon o le cay efle alguna teja encima, y le quebraf-
fe. Los Veranos dormía en el campo al cielo abierto,y 
los Inuiernos fe metía en algún mefon, y en el pajar fe 
enterraua hafta la garganta,diziendo,que aquella era la 
mas propia,y mas fegura cama,que podían tener los hó 
bres de vidrio. Quando tronaua, temblaua como vn 
azogado,y fe falia al campo, y no entraua en poblado, 
hafta auer paífado la tempeftad. Tuuieronle encerra-
do fus amigos mucho tiempo:pero viendo,que fu def-
gracia paflaua adelante,determinaron decondccéder 
con lo que el les pedia,que era le dexaífen andar libre, 
y afsi le dexaron>y el falio por la ciudad, caufando admi 
racion,y laftima a todos los que le conocía. Cercáron-
le luego los muchachos:pero el cola vara los detenia, 
y les rogaua le habla fíen apartados, porque no fe que-
braire,que por fer hombre de vidrio era muytierno , y 
quebradizo. Los muchachos, que fon la mas trauiefía 
generación del mundo,a defpccho dc fus ruegos, y vo-
zes le comentaron a tirar trapos,y aun piedras^por ver, 
íi era de vidrio,como el dezia. Pero el daua tantas vo-
zes,y hazia tales eftremos,que mouia a ios hombres a 
que riñefíen,y caftigaflfen a los muchachos, porque no 
le tiraífen. Mas vn dia,que le fatigaron mucho, fe bol-
uio a elloSjdiziendo: Que me quereys muchachos por-
fiados 
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fiados como mofeas,fuzios como chinches, atreuidos 
como pulgasrfoy yo por ventura el monte Teftacho de 
Romanara que me tireys tatos tieftos,y tejas* Por oyr-
le reñir,y refponder a todos,le feguiá Gempre muchos, 
y los muchachos tomaron,y tuuieron por mejor parti-
do, antes oylle,que tiralle. Pallando pues vna vez por 
la roperia de Salamanca,le dixo vna ropera: En mi ani-
ma Tenor Licenciado,que me pefade fu defgracia: pero 
que haré,que no puedo llorar?E1 fe boluió a ella,y muy 
me forado le dixo:Filiae Hierufaleplorate fuper vos,6c fu 
per filios veftros. Entedio el marido de la roperala malí 
cía del dicho,ydixole¡Hermano Liceciado Vidriera (q 
afsi dezia el que fe llamaua)mas teneysde vellaco, que 
de loco. No fe me da vn ardite,refpondio el,como no 
tenga nada de necio. PaíTandovn dia por la cafa llana, 
y venta común,vio que eftauá ala puerta della muchas 
de fus moradoras,y dixo,que eran bagajes del exercito 
de Sathanas,que eftauan aloxados en elmefon del in-
fierno. Preguntóle vno,que que confejo, ó confuelo 
dariaávn amigo fuyo,que eftaua muy trifte, porque fu 
muger fe le auia ydo con otro. A lo qual refpondio: 
^ilc,que de¡gracias á Dios,por auer permitido le lie uaf 
íen de cafa á fu enemigo. Luego no yrá á bufcarla > di-
xo el otro. Niporpienfo replicó Vidriera,porque fe -
tía el hallarla,hallar vn perpetuo,y verdadero teftigo de 
1 u deshonra. Ya que eíTo fea afsi,dixo el mifmo,que ha 
te yo para tener paz con mi muger > Refpondiole : Da-
jc lo que huuiere menefter:dexala que mande á todos 
ios de fu cafa:pero no fufras que ella te mande á ti. Di-
ñóle vn muchacho : Señor Licenciado Vidriera, yo me 
quiero defgarrar de mi padre,porque me a^ota muchas 
ezes. Y refpondiole : Aduierte niño, que los acotes q" 
jos padres dan a los hijos,honran:y los del verdugo afre 
Eftando ala puerta de vna Yglefia, vio que entra-
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ua en ella vn labrador de ios que fiempreblafonan de 
Chriftianos viejos,y detras del venia vno,que no eftaua 
en tan buena opinion como el primero, y el Licencia-
do dio grandes vozes al labrador, diziendo : Efperad 
Domingo á que paíTe el Sabado, De los maeftros de ef-
cuela dezia,que eran dichofos , pues tratauan fiempre 
con Angeles:y que fueran dichofifsimos, fi los Angeli-
tos no fue anmocofos. Orro le preguntó,que que le 
parccia dc las alcahuetas* Refpondio , que no lo eran 
las apartadas,fino las vezinas. Las nueuas dc fu locura, 
y de fus refpueftas,y dichos fe eftendio por toda Cafti-
11a,y llegando á noticia de vn Principe,ó feñor, que ef-
taua en laCorte>quifo embiar por el,y cncargofelo á vn 
Cauallero amigo fuyo,que eftaua en Salamanca, que fe 
lo embiaífe. Y topándole elCauallero vn dia,le dixo: 
Sepa el feñor Licenciado Vidriera, que vn gran perfo-
nage de la Corte le quiere ver,y embia por el. A lo qual 
r e f p o n d i o : Vuefía merced me efeufe con eífe feñor, q 
yo no foy bueno para palacio,porque tengo vergueta, 
y nofélifongear. Con todo efto el Cauallero le em-
bióá la Corte,y para traerle vfaron con cldeftainuen-
cion: Pufieronle en vnas argenas de paja,como aque-
llas donde lleuan el vidrio,ygualando los tercios có pie 
dras,y entre paja pueftos algunos vidrios,porque fe dief 
fe á entender,que como vafo de vidrio le lleuauan. Lie 
góá Valladolid : entró denoche,y defembanaftaronle 
en la cafa del feñor,que auia embiado por el, de quien 
fue muy bien recebido.diziendole : Sea muy bien ve-
n i d o e l f e ñ o r Licenciado Vidriera,como ha y do en el 
camino > Como va de falud* A lo qual refpondio: Nin 
g u n c a m i n o ay malo,como fe acabe/inoes el que vaá 
la horca. De faludeftoy neutral,porque eftan encon-
trados mis pulfos con mi celebro. Otro dia , auiendo 
vifto en muchas alcandaras,muchos neblíes,y acores.y 
otros 
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otros paxaros de boiateria,dixo,que la ca^a de altanería 
era digna dc Principes y de grandes feñores : peroquc 
aduirtiefíen,que con ellaechaua el gufto cenfo fobre 
el prouecho á mas de dos mil por vno. La ca$a de lie-
bres dixo,que era muy guftofa,y mas quando fe caqaua 
con galgos preñados. El Cauallero guftó de fu locura, 
y dexole falir por la ciudad,debaxo del amparo, y g uar-
da de vn hombre,que tuuieífe cuenta, que los mucha-
chos no le hizieífen mal,de los quales,y de toda la Cor-
te fue conocido en feys dias,y á cadapafo,en cada calle, 
yenqualquiera efquina refpondia á todas las pregun-
tas que le hazian. Entre las quales le preguntó vn eftu-
diante,fi era Poeta,porque le parecia,que tenia ingenio 
paratodo? A lo qual refpondio: Hafta aora no he fi-
do tan necio,ni tan venturofo.No entiendo eífo dc ne-
eio,y venturofo,dixo el eftudiantety refpondio Vidrie-
ra: No he (ido tan necio,que dieífe en Poeta malo, ni 
tan venturofo,que aya merecido ferio bueno. Pregun-
tóle otro eftudiante,que en que eftimacion tenia á los 
Poetas? Refpondio,que á la ciencia en mucha : pero q 
a los Poetas en ninguna. Replicáronle, que porque de-
zia aquello? Refpondio, que del infinito numero de 
Poetas, que auia,eran tan pocos los buenos, que cafino 
hazian numero : y afsi como fi nohuuieífe Poetas no 
ios eftimaua. Pero que admiraua,y reucrenciaua la cié 
ciade lapoefia,porque encerraua enfi todas las demás 
ciencias: porque de todas fe firue, de todas fe adorna, y 
pule,y faca á luz fus marauillofas obras, con que llena 
el mundo de prouecho,de deleyte,y de marauilla. Aña-
dio mas: Yo bien fé en lo que fe deueeftimar vn buen 
Poeta, porque fe me acuerda de aquellos verfos de O ui 
dio,que dizen: 
Cum 
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CumT)ucumfuer*ntolhn Regnumque, 
Poeta, 
Tremiaque antiqui magna tulere cho-
San ¿i a que Mate ñas, erat venerahile 
nomen3 
Vatibus, lar ge f&pe dabantur opesl 
Y menos fe me oluida la alta calidad dc los Poetas, 
pues los llama Platón interpretes délos diofes,y dellos 
dize Ouidio: 
BHDemin nolis agitante calefeimus 
tilo. 
Y también dize: 
At facrivates* ditium cura vocamus. 
Efto fe dize de los buenos Poetas: que dc 1 os malos, 
dc los churrulleros, que fe ha de dezir, fino que fon la 
idiotez,y la arrogancia del mundo? Y añadió mas: Que 
es ver á vn Poeta deftos de la primera imprefsion,quan 
do quiere dezir vn foneto á otros,que le rodean,las fal-
úas que les haze,dizicndo: Vueífas mercedes efcuchen 
vn fonetillo,que anoche á cierta ocafion hizc, que á mi 
parecer,aunque no vale nada,tiene vn no fe que de bo-
nito:y en efto tuerce los labios, pone cn arco las cejas, 
y fe rafea la faldriquera^ de entre otros mil papeles mu 
grientos,y medio rotos,donde queda otro millar de ío 
nctos,faca el que quiere relatar, y al fin le dize con fo-
no 
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no melifluo,/ alfeñicado. Y fi a cafo los que le efcuchan 
de focarrones,ó de ignorantes,no fe ie alaban,dize: O 
vueífas mercedes no han entendido elfoneto, ó yo no 
le he fabido dezir, y afsi ferá bien recitarle otra vez, y 
que vueífas mercedes le preftenmas atención, porque 
en verdad en verdad que el foneto lo merece , ybuel-
ue como primero a recitarle connueuos ademanes, y 
nueuas paufas. Pues que es verlos cefurar los vnos a los 
otros>q diré del ladrar,que haze los cachorros,ymoder 
nos á los maftinazos antiguos,y grauesíy q de los q mur 
muran de algunos illuftrcs,y exceietesfujetos,d5de ref 
pládeze la verdaderaluz de la poefia,q tomádola por a-
liuio,yentretenimieto de fus muchas,ygraues ocupacio 
nes,mueftranla diuinidad de fus ingenios, y la alteza de 
fus conceptos,á defpecho,y pefar del circüfpe&o igno-
rante,q juzga de lo q no fabe, y aborrece lo q no entie-
dety del q quierc>q fe eftime,y tega en precio la necedad 
qfe fientadebaxo de dofeles,y la ignorada^fe arrima á 
los fitiales* Otra vez le pregutaró,qeralacaufa de q los 
Poetas por la mayor parte era pobres.Refpódio,q porq 
ellosquerian,pues eftaua en fu mano fer ricos,fi fe fabia 
aprouechardelaocaíion,qpor mometos traían entre 
las manos,que era las de fus damas , que todas eran ri-
quifsimas en eftremo,pues tenia los cabellos de oro, la 
frete de plata bruñida,los ojos deverdes efmeraldas,los 
dictes de marfil,los labios de coral,yla gargáta de criftal 
trafparéte:yq lo que llorauan era liquidas perlas:y mas, 
q lo que fus plantas pifauan , por dura,y efteril tierra q 
fueífe,al mometo produzia jazmines,y rofas: y q fu alie 
to era de puro ambar,almizcle, y algaliary q todas eftas 
cofas erafeñales,y mueftras de fu mucha riqueza.Eftas, 
y otras cofas dezia de los malos Poetas,q délos buenos 
ficpre dixo bie,ylos leuató fobre el cuerno día luna.Vio 
vn dia en la azera de S.Etácifco vnas figuras pintadas de 
mala 
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mala mano,y dixo, que los buenos pintores ímitauaná 
naturaleza: pero que los malos la vomitauan. Arrimo-
fe vn diacongrandifsimo tiento,porquenofequebraf-
fe,á la tienda de vn librero,y dixole : Efte oficio meco 
tentara mucho,fi no fuera por vna falta que tiene. Pre-
guntóle el librero feladixeffc, Refpondiole : Los me-
lindres quehazen, quando compran vn priuilegiode 
vn libro,y de la burla que hazen a fu autor,fi á cafo le im 
prime a fucofta,pues en lugar de mil y quinientos, im-
primen tres mil libros:y quando el autor pienfa, que fe 
venden los fuyos,fe defpachan los ágenos. Acaeció ef 
te mifmo dia,que paífaron por la placa feys acotados, y 
diziendo el pregón : Al primero por ladrón, dio gran-
des vozes álosque eftauandelante del, dizicndoles: 
Apartaos hermanos,no comience aquella cuenta por 
alguno de vofotros. Y quando el pregonero llegó a 
dezir al trafero,dixo: Aquel deue de fer el fiador de los 
muchachos. Vn muchacho le dixo:Hermano Vidrie-
ra,mañana facaná acotar a vna alcagueta. Refpondio. 
le: Si dixeras,que facauan á acotar ávn alcague te,e nté-
diera que facauaná acotar vn coche. Hallofe alli vno 
deftos que licúan filias de manos, y dixole : De nofo-
tros,Licenciado,no teneys que dczir?No, refpondio Vi 
driera, fino que fabe cada vno de vofotros mas pecados 
que vn Confeffonmas es con efta diferencia,que el Co 
feflor los fabe, para tenerlos fecretos, y vofotros para 
publicarlos por las tabernas. Oyó efto vn moco de mu-
las,porque de todo genero de gente le eftaua efcuchan 
do contino,y dixole : De nofotros feñor redoma, po-
co, ó nada ay que dezir, porque fomos gente de bien, y 
neceffaria en laRepublica. A lo qualrcfpódio Vidriera: 
La hora del amo defeubre la del criado.fegü efto mira á 
quíé firues,y verás,quá honrado eres. Mocosfoys vofo 
tros dc lamas ruyn canalla,que fuftenta la tierra. Vna 
vez 
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vez,quando no era de vidrio, caminé vna jornada en 
vna mala de alquiler,tal,que le conté ciento y veynte 
y vna tachas,todas capitales,y enemigas del genero hu 
mano. Todos los moijos de muías tienen fu punta de 
rufianes,fu punta de Cacos,y fu es no es de truhanes. Si 
f u s a m o s ( q u e afsi llaman ellos a l o s que lleuan en fus 
mulas ) fon boquimuelles,hazen mas fuertes en ellos ,q 
l a s q u e echaron en efta c udad los años paliados. Sifón 
eftrangeros los roban, fi eftudiantes los maldizen, y fi 
Religiofos los reniegan,y fi foidados los tiemblan. Ef-
tos,y los marineros,y carreteros,y harrieros tienen vn 
modo de viuir extraordinario,y folo para ellos. El ca-
rretero palfa lo mas de la vida en efpacio de vara y me-
dia de lugar,que poco mas deue de auer del yugo délas 
muías á la boca del carro. Canta la mitad del tiempo, y 
la otra mitad rcniega:y en dezir: Haganfe a caga,fe les 
paffa otra parte. Y fi á cafo les queda por facar alguna 
rueda de algún atolladero,mas fe ayudan de d o s Poe-
tes,quede tres muías. Los marineros fon gente Gen-
til inurbana,que no fabe otro lenguaje,que el que fe vfa 
en los nauios. En labonan^a fon diligentes, y en la bo 
rrafca perecofos. En la tormenta mandan muchos , y 
obedecen pocos. Su Dios es fu arca, y fu rancho : y fu 
paífaticmpo ver mareados alos paffageros.Los harrie-
ros fon gente que ha hecho diuorcio con las fabanas,y 
fe ha cafado con las enxalmas.Son tan diligentes,y pre-
furofos,que a trueco de no perderla jornada, perderán 
clalma.Sumuficaesladelmortero:fu falfala hambre, 
fusMaytineslcuantarfeadar fuspienfos,y fusMiífasno 
oyr ninguna. Quando efto dezia eftaua a la puerta de 
v n boticario, y boíuiendofe al dueño , le dixo: Vueífa 
merced tiene vn faludable oficio,fi nofuefíe tanenemi 
go de fus candiles. En que modo foy enemigo de mis 
candiles,preguntó el boticario \ y refpondio Vidriera: 
Efto 
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Efto digo,porque en faltando qualquicra azeyte, la fu-
pie la del candil,que efta mas a mano: y aun tiene otra 
cofa efte oficio,bailante a quitar el crédito al mas acer-
tado medico del mundo. Preguntándole porque>Rcf-
pondio,que auia boticario,que porno dezir, que falta-
ua en fu botica lo que recetaua el medico, por las cofas 
que le faítauan,ponia otras, que a fu parecer renian la 
mifma virtud,y calidad,no fiendo afsi:y con efto la me-
dicina mal compuefta obraua al reués dc lo que auia dc 
obrar la bien ordenada. Preguntóle entonces vno,que 
que fentia de los médicos, y refpondio efto : Honora 
mcdicum propter nccefsitatem,ctenimcreauit eum al-
tifsimus: á Dco cnim eft omnis mcdela,& áRege acci-
piet donationem .Difciplina medici exaltauit caput il-
lius,&in confpe&u Magnatiun collaudabitur. Altifsí-
mus de térra creauit medicinam,&vir prudens no abo-
rrebit illam. Efto dize,dixo el Eclefíaftico, dc la medi-
cina^ de los buenos médicos, y de los malos fe podría 
dezir todo al reués: porque no ay gente mas dañofa á la 
República,que ellos. El juez nos puede torcer, ó dila-
tat la jufticia. El Letrado fuftentar por fu interés nuef-
tra injufta demanda. El mercader chuparnos la hazien-
da: finalmente todas las perfonas,con quien de neccf-
fidad tratamos,nos pueden hazer algún daño: pero qui 
tarnosla vida, fin quedar fujetos al temor del caftigo, 
ninguno. Solo los médicos nos pueden matar , y nos 
matan fin temor,y á pie quedo, fin defembaynar otra 
efpada,quelade vn recipe:y noay defcubrirfc fus deli-
t o s , porque al momento los meten debaxo déla tierra. 
Acuerdafemc,que quando yo era hombre de carne , y 
no dc vidrio,como agora foy,que ávn medico deftos de 
fcgundaclafe le defpidio vil enfermo,por curarfe con 
otro, y el primero de-alli a quatro dias acertó ápaflar 
por la botica,donde receptaua el fegundo , y preguntó 
al 
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al boticario , que como ie yua al enfermo que el auia 
dexado, y que íi le auia receptado alguna purga el otro 
medico? El boticario le refpondio, que alli tenia vna 
recepta de purga , que el dia figuiente auia de tomar 
el enfermo : dixo,que felamoftraíTe,y vio, que al fin 
della eftaua eferito: Sumat diluculo,y dixo : Todo lo 
que lleua efta purga me contenta, fino es efte diluculo, 
porque es húmido demafiadamente. Por eftas, y otras 
cofas que dezia de todos ios oficios,fe andauan tras el, 
fin hazerle mal,y fin dexarlc foífegar.Pero con todo ef 
to, no fe pudiera defender de los muchachos, fifugnar 
dian no le defendiera.Pregútole vno, q haria para no te 
nerembidiaá nadie>Refpódiole:Duerme,q todoeltié 
po que durmieres,ferás ygual al que embidias. Otro le 
preguntó,que remedio tendria para falir con vna comif 
fion,que auia dos años que la pretendiaíY dixole: Par-
te á cauallo,y ala mira de quien la lleua,y acompañale, 
hafta falir de la ciudad,y afsi faldrás con ella. PaíTó á ca-
fo vna vez por delante donde el eftaua vn juez de comif 
fion3que yua de camino á vna caufa criminal , y lleua-
u a mucha gente configo,y dos alguaziles, pregütóquic 
era \ Y como fe lo dixeron,dixo: Yo apoftaré, qlleua aql 
juez viuoras en el feno, piftoletes en la tinta,y rayos en 
Y manos,para deftruyr todo lo q alcácare fn comifsió. 
10 me acuerdo auer tenidovn amigo,cjenvnacoraifsiS 
criminal,q tuuo,diovna fentécia ta exorbitáte,qexcedia 
en muchos quilates á la culpa cf los deünquétes, Pregú-
tele, q porq auia dado aqlla ta cruel feutecia,y hecho ra 
mamfiefta injufticiaSRefpondiome, que penfaua otor-
gar la apelación,y que coneftodexaua campo abierto 
n * f e i K? r e s d c l Confejo,para moftrar fu mifericordia, 
moderado,y poniendo aqlla fu rigurofa fentecia en fu 
Puto y deuida proporcio. Yo le refpodi,q mejorfuera 
auer la dado de manera, q les quitara de aquel trabajo, 
Q ^ pues 
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pues con efto le tuuieran á el por juez redo,y acertado. 
En la rueda de la mucha gete,q como fe ha dicho,fiépre 
le eftaua oyedo,eftaua vn conocido fuyo, cn habito de 
Letrado,al qual otro le llamó feñor Liceciado,yfabiédo 
Vidriera,q eltal á quié llamaróLicéciado no tenia ni au 
titulo de Bachilleree dixo:Guardaos cópadre no encue 
tren có vueftro titulo los Frayles de la Redépció de cau 
tiuos,cj os le licuara por moftreco. A lo qual dixo el aini 
go:Tratemonos bié feñor Vidriera,pues ya fabeysvos,q 
foy hombre dc altas,y de profundasletras.Refpondiolc 
Vidriera: Ya yo fé que foys vnTatalo en ellas,porq fe os 
va por altas,y no, las alcacays de profundas. Eftádo vna 
vez arrimado á la tieda de vn faftre,viole,q eftaua mano 
fobre mano,y dixole:Sin duda feñor maeífo, q eftays en 
camino de faluació.En q lo veysípregutó el faftre.En q 
lo veo,refpodio Vidriera,veolo en q pues no teneysq 
hazer,no tédreysocaíió demetir:y añadio:Defdichado 
del faftre q no miente,ycofe las fieftas: cofa marauillofa 
es,q cafi en todos los defte oficio apenas fe hallará vno 
que haga vn veftido jufto,auiédo tantos q los hagan pe 
cadores. Dc los capateros dezia,que jamashazian,có-
forme áfu parecer,capato malo:porqfialq fe le calca-
uan venia cftrecho,y apretado,le dezia, que afsi auia de 
fer,por fer de galanes calcar jufto:yque cn trayendolos 
dos horas vendrian mas anchos,q alpargates : y fi leve 
nian anchos,dezia, que afsi auian de venir, por amorde 
la gota. Vn muchacho agudo, q eferiuia en vn oficio 
de Prouincia le apretaua mucho có pregútas,y deman-
das,y le traía nueuas dc lo que en la ciudad paífaua, por 
que fobre todo difeantaua ,y á todo refpondia. Efte le 
dixo vna vez:Vidriera,efta noche fe murió en la cárcel 
vn Vaneo,que eftaua condenado ahorcar. Alo qual ref-
pondio :El hizo bie a darfe prieífa á morir,antes q el ver 
dugo fe fentata fobre el.En la hazerade S.Fracifco efta-
ua 
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uavn corro de GinoueíTes,ypaf$ádo por alli,vno dellos 
1c Hamó,diziedole:Lleguefe acá el feñor Vidriera,y cué 
teños vncueto.El refpodio:Noquiero, porqnomele 
paífcys áGenoua.Topó vna vez á vna redera, q lleuaua 
delate de fi vna hija fuya muy fea, pero muy llena de di-
xes,degalas,y de perlas,y dixole á la madre : Muy bien 
aueys hecho en empedralla, porque fe pueda paífear-
De los pafteleros dixo, que auia muchos años que ju-
gauan á la dobladilla , fin que les lleuaífen la pena, 
porque auian hecho el paftel de á dos de á quatro, el dc 
á quatro de á ocho,yel de á ocho de á medio real,por fo 
lo fu aluedrio,y beneplácito. De los titereros dezia mil 
males:dezia,q eragéte vagamüda , y qtrataua co inde-
cencia de las cofas diuinas,porque con las figuras, que 
moftrauan en fus retratos, boluian la dcuocion en ri-
fa, y que les acontezia embafar en vn coftal todas, 
o las mas figuras del teftamento viejo , y nueuo, y fen-
tarfe fobre el á comer,y beuer en los bodegones,y taber 
nas.En refolució dezia,q fe marauillaua,de como quien 
podia, no les ponia perpetuo íilencio en fus retablos,ó 
losdefterraua delReyno. Acertó á paffar vna vez por 
donde el eftaua vn comediare veftido como vn princi-
pe,y e n viédole,dixo: Y o me acuerdo auer vifto á efte fa 
lir al teatro enharinado el roftro,y veftido vn camarro 
del renes:y co todo efto a cada pafo fuera del tablado ju 
r a á fe de hijodalgo.Deuelode fer,refpódio vno, porq 
ay muchos comediátes,q fon muy bié nacidos, y hijof-
^algo.Afsiferá verdad,replicó Vidriera, pero loq me-
nos hanienefterlafarfa^esperfonasbié nacidas: gala-
nes fi,gentileshóbres,y de efpeditasléguas.Tábíé fe de-
zir dellos,q en el fudor de fu cara ganan fu pá,có inlleua 
l>le trabajo,tomando contino de memoria,hechos per-
petuos gitanos de lugar en lugar,y de mefon en venta, 
defuelandofe en contentar a otros: porque en el gufto 
Q j ^ ageno 
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ageno confifte fu bien propio. Tienen mas, que con fu 
oficio no engañaná nadie, pues por momentos facan 
fumercaduTia á publica pla^a,al juyzio,yá la vifta de to 
dos.El trabajo de los autores es increyblc, y fu cuydado 
extraordinario^ ha de ganar mucho,para q al cabo del 
año no falgan tan empeñados, qles fea for^ofo hazer 
pleytode acreedores;y có todo efto fon neccfíarios cn 
la Republica,como lo fon las floreftas, las alamedas, y 
las viftasde recreado,y como lo fon las cofas q honefta 
mete recrea.Dezia,q auia íido opinió de vn amigo fuy o 
qelqferuiaávnacomediata, en fola vna feruia á mu-
chas damas juntas,como era á vna Reyna,á vna ninfa, á 
vna Diofa,á vna fregona,á vna paftora,y muchas vezes 
caia la fuerte cn que feruieífe cn ella á vn paje,y á vn la-
cayo,^ todas eftas,y mas figuras fuele hazer vna farfáta. 
Pregutole vno,q qual auia fido el mas dichofo del mun 
doíRcfpódio,q nemo:porq nemo nouit patre,nemo fi-
ne crimine viuit,nemo fuá forte cótentus, nemo afeé-
dit ín coelñ.De los dieftros dixo vna vez, q era maeftros 
dc vna ciécia,ó arte,q quado la auiá menefter no la fabia, 
y q tocaua algo en prefumptuofos, pues queria reduzir 
á demoftraciones matcmaticas,q fon infalibles los mo-
uimietos,y péfamietos coléricos de fus cótrarios. Con 
los q fe teñian las barbas tenia particular cnemiftad. Y 
riñendo vna vez delate del dos hobres, q el vno era Por 
tugues:cfte dixo al Caftellano,afsiedofe de las barbas, q 
tenia muy teñidas:Por iftas barbas q teño no roftro. Alo 
qual acudió Vidriera: OI lay home,naó digays teño/ino 
tiño.Otro traia las barbas jafpeadas,y de muchas colo-
res,culpa déla mala tinta,á quie dixo Vidriera,q tenia las 
barbas de muladar ouero, A otro,q traia las barbas por 
mitad blancas,y negras, porauerfe defcuydado , y los 
cañones crecidos,le dixo, que procurafíe de no porfiar, 
ni reñir có nadie,porque eftaua aparejado áq le dixcfse, 
que 
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quementia porla mitad dc la barba. Vna vez contó 
que vnadonzelladifcreta,ybien entendida, por acudir 
a ia voluntad de fus padres, dio el fi de cafarfc con vn 
viejo todo cano,el qual la noche antes del dia del defpo 
forio fe fue,no al rio Iorda,como dizé !asvicjas,fino ála 
redomilla del agua fuerte,y plata,có q renouó de mane 
ra fu barba,que la acoftó de nieuc,y la leuátó de pez.Lie 
gofe la hora de darfe las manos , y la donzella conocio 
por Ja pinta,y por la tinta la figura,y dixo a fus padres,q 
le diefse el mifmo efpofo,q ellos le auiá moftrado; 4 
queria otro.Ellos le dixero,q aquelq tenia delate era el 
mifmo,que le aiuan moíhado,y dado por cfpofo.Ella re 
plicó,que no era,y truxo teftigos,como el q fus padres le 
dieron era vn hombre graue,y lleno de canas, y q pues 
elprefeteno las tenia,no e r ae l j f e llamaua á engaño. 
Atubofe a cfto,corriofe el teñido,ydeshizofe el cafamie 
to.Con las dueñas tenia la mifma ojeriza, q con losefca 
uechados:dcziamarauillas defu permafoy,délas morta 
jas de fus tocas,de fus m u c h o s melindres,de fus eferupu 
los,y de fu extraordinaria miferia. Amohinauále fus fla-
quezas de cftomago,fusvaguidos de cabeca,fu modo de 
hablar,có mas repulgos q fus tocas.Y finalmente fu inu 
tilidad,y fus vaynillas.Vno le dixo:Que es eílo feñor Lí 
ccnciado,queoshcoydo dezir mal de muchos oficios, 
y jamas lo aucys dicho délos efcriuanos,auiendo tan-
to que dezir? Alo qual refpondio: Aunque de vidrio, 
no foy tan frágil, que mc dcxeyrconla corriente del 
vulgo, las mas vezes engañado. Pareceme a mi ,q la 
graniaticadelos murmuradores ,ycl la , la , la de los 
q cantan/on los eferiuanos: porq afsi como no fe pue-
de paífar á otras ciécias, fino es por la puerta de la gra-
matical como el mufico primero murmura,q canta, af 
fi los maldizi€tes,por dode comida á moftrar la malig-
nidad de fus leguas,es por dezir mal de los eferiuanos, y 
Q _ 3 algua-
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alguaziles,y de los otros miniftros de la jufticia, fiendo 
vn oficio el delefcriuano, fin ciqualandaria la verdad 
por el mundo á fombra de tejados,corrida, y maltrata-
da^ afsidize elEcclefiaftico.In manuDei poteftasho-
minis eft,& fuperfaciemfcribe imponet honorem. Es 
el efcriuanc perfona publica , y el oficio del juez no fe 
puede cxercitar cómodamente fin elfuyo. Los efcriua-
nos han de fer libres,y no efclauos,ni hijos de efclauos, 
legitimos,nobaftardos,ni de ninguna mala raza naci-
dos: juran de fecreto,fidelidad,y que no harán efcritura 
vfuraria:queniamiftad,nienemiftad,prouecho,odaño 
les rnouerá á no hazeríu oficio con buena , y Chriftia-
na conciencia. Pues fi efte oficio tantasbuenas partes 
requiere,porque fe ha de penfar,que de mas de vcynte 
mil efcriuanos que ay en Efpaña,fe lleue el diablo la co 
fecha,como fi fue fien cepas de fu majuelo 2 no lo quie-
ro creer,ni es bien que ninguno lo crea : porque final-
mente digo,que es la gente mas neceífaria, que auia en 
las Repúblicas bien ordenadas:y que fi lleuauan dema-
fiados derechos,también hazian demafiados tuertos, y 
que deftosdoseftremospodíarefultarvn medio, que 
les hizieífe mirar por el virote. Délos alguaziles dixo, 
que no era mucho que tuuieflen algunos enemigos, fie 
do fu oficio,o prenderte,ó facarte la hazienda de cafa, 
ó tenerte en lafuya en guarda,y comer a tu cofia. Ta-
chaua la negligencia,é ignorancia de losProcuradores, 
y foliciradores,comparándolos a los médicos, los qua-
les,que fane,ó no fane el enfermo,ellos lleuan fu propi-
na: y los procuradores,)7 foliciradores lo mifmo,falgan, 
ónofalgan con el pleyto que ayudan. Preguntóle vno, 
qual era la mejor tierra > Refpondio,que la temprana, 
y agradecida. Replicó el otro : No pregunto eífo,fino 
que qual es mejor lugar Valladolid ó Madrid* Yrefpon 
diorDe Madrid los eítremos-.de Valladolid los medios. 
No 
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Noto entiendo,repitió el que fe lo preguntaua: y dixo: 
Be Madrid cielo,y fuelo:de Valladolid los entrefuelos. 
Oyó Vidriera,que dixo vn hombre a otro, que afsi co-
mo auia entrado en Valladolid auia caydo fumuger 
muy enferma, porque la auia prouado la tierra. A lo 
qual dixo Vidriera : Mejor, fuera que felá huuiera co-
mido, fi a cafo es zelofa.De los múñeos,y de los correos 
de a pie dezia, que tenían las efperancas, y las fuertes li-
mitadas:porq los vnos la acabauan con llegar aferlo de 
a cauallo,y los otros con alcácar a fer muficos del Rey. 
De las damas,que llaman Cortefanas dezia, que todas, 
ó las mas tenían mas de correfcs,que de fanas. Eñando 
vn día en vna Yglefia vio,que traían a enterrar a vn vie 
jo,a bautizar a vn niño,y a velar vna muger , todo a vn 
mifmo tiempo,y dixo,que los templos eran campos de 
batalla ,donde los viejos acaban,los niños vencen,ylas 
muge res triunfan. Picauale vna vez vna abifpa en el 
cuello,y no fe la ofaua f acud ir , po rno quebrarfe: pero 
con todo efifo fe quexaua.Preguntóle vno ,que como 
fentia aquella abifpa,fi era fu cuerpo de vidrioíY refpó-
dio,que aquella abifpa deuia de fer murmuradora, y q 
las lcnguas,ypicos de los murmuradores eran bailantes 
á defmoronar cuerpos de bronze,no que de vidrio.Paf-
fando a cafo vn Religiofo muy gordo,por donde el ef-
taua,dixo vno de fus oyentes: De etico no fe puede rao 
uer el padre. Enojofe Vidriera,y dixo: Nadie fe olnide 
de lo que dize el Efpiritu fanto : No ite tangere Chrif-
tos meosry fubiendofe mas en colera,dixo , que miraf-
fen en ello,y verían,que de muchos Santos, que de po-
cos años a efta parte auia canonizado la Yglcfia,y puef-
to en el numero de los bienauenturados , ninguno fe 
UamauaelCapitan don fulano, ni el fecrctario don 
tal,de don tales,niel Coade,Marques, o Duque dc tal 
Parte,fino Fray Diego,Fray Iacinto , Fray Raymundo: 
O 4. todos 
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todos Frayles,y Rcligiofos: porque las Religiones fon 
los Aranjuezes del cielo, cuyos frutos de ordinario fe 
ponen en la mefa de Dios. Dezia, que las lenguas de 
los murmuradores eran como las plumas del Aguila, q 
roen,y menofeaban todas las de las otras aues, que a 
ellas fe juntan. De ios gariteros,y tahúres dezia mila-
gros:dezia, qne ios gariteros eran públicos preuarica-
dores, porque en facando el barato del que y ua hazicn-
do fuertes,defteauan que perdiefle, y paífaíTe elnaype 
adelante,porque el contrario las hizieífe , yelcobraífe 
fus derechos. Alabaua mucho la paciencia de vn tahúr, 
que eftaua toda vna noche jugando,y pcrdiendo:y con 
fer de condicion colérico,y endemoniado, a trueco dc 
que fu contrario no fe al^aflc^o deícofia la boca,y fu. 
fria lo que vn mártir de Barrabas. Alabaua tambulas 
conciencias de algunos honrados gariteros, que ni por 
imaginación confentian,quc en fu cafa fe jugafíe otros 
juegos,que polla;y cicntosiy con efto a fuego lento, fin 
temor,y nota de malfines,facauan ai cabo del mes mas 
barato, que los que confcntian los juegos de eftocada, 
del reparolo,fíete y lleuar,y pinta en la del puto. En re-
folucion el dezia tales cofas, que fi no fuera por los grá 
des gritos que daua,quando le tocauan, ó á el fe arrima-
uan?por el habito que traia,por la eftrechcza de fu co. 
mida,por el modo con que beuia,por el no querer dor-
mir/ino al cielo abierto en el Verano,y cllnuiernocn 
los pajares,como queda dicho,con que daua tan claras 
fenales de fu locura,ninguno pudiera creer, fínoq era 
vno délos mas cuerdos del mundo.Dos años, ó poco 
mas duró en efta enfermedad, porque vnRcligiofo 
de la Orden de fan Gcronymo,que tenia gracia, y cien-
cia particular,en hazer,que los mudos cntendiefíen y 
en cierta manera hablaíTen,y en curar locos: tomó áfu 
cargo dc curar á Vidriera,raouido de caridad, y le curó, 
y fa-
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y fanó,y boluióa fu primer juyzio,entendimiento,y dif 
cutfo. Y afsi como le vio fano, le viftio como Letra-
do^ le hizoboluer ala Corte , adonde con dar tantas 
mueftras de cuerdo,como las auia dado de loco, podia 
vfar fu oficio,y hazerfe famofo por el. Hizolo afsi,y lia 
mandofe el Licenciado Rueda,y no Rodaj a , boluio á 
la Corte,donde apenas huuo entrado,quando fue cono 
cidode losmuchachos:mas como le vieron en tan di-
ferente habito del que folia,no le ofaron dar grita,ni ha 
2er preguntas :p ero feguianle.y dezian vnos á otros:Ef-
t e uo es el loco Vidriera? afé que es el.Ya viene cuerdo: 
pero también puede fer loco bien veftido , como mal 
Veftido Preguntemosle algo,y falgamos defta confuf-
fion.Todo efto ohia el Licenciado, y callaua,y y ua mas 
confufo,y mas corrido, que quando eftaua fin juyzio, 
•Pafsó el conocimiento de los muchachos álos hóbres,-
7 antes que el Licenciado llegaífe al patio délos Con-
ejos,lleuaua tras de fi mas de dozientas perfonas de to 
das fuertes. Con efte acompañamiento, que era mas 
quedevn Cathedratico^llegó al patio,donde le acaba-
ron de circundar quantos en eleftauan.El viédofecon 
tanta turba á la redonda,al$ó la voz, y dixo : Señores y 
yo foy ci Licenciado Vidriera,pero no el que folia: foy 
aora el Licenciado Rueda:fuceífos,y defgracias que a-
conteccncn el mundo, por permifsion del cielo me 
quitaron el juyzio, y las mifcricordias dc Dios me le ha 
uelto. Por las cofas que dizen que dixe,quando loco, 
Podeys confiderar las que diré, y haré quando cuerdo. 
10 foy graduado en leyes por Sal amanea,adonde eftu-
Qie con pobreza,y adonde lleué fegundoen licencias, 
e do íe puede inferir,que mas la virtud que el fauor mc 
•o el grado que tengo. Aqui he venido á eftegran mar 
e a Corte, para abogar, yganarla vida: pero íi no me 
exays,auré venido abogar,y grangear la muerte. Por 
Q^ 5 amor 
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amor de Dios,q nohagays q el feguirme,fca perfeguir 
me:y que lo q alcance por loco,q es el fuftento, lo pier 
da por cuerdo.Lo q foliades preguntarme en las placas, 
preguntádmelo aora en mi cafa,y vereys, que el que os 
refpondia bien,fegundizen,de improuifo,os refponde-
rá mejor de penfado. Efcucharonle todos, y dexaron-
le algunos. Boluiofe á fu pofada con poco menos acó-
pañamiento que auia Ueuado. Salió otro dia, y fue lo 
mifmo: hizo otro fermon,y no íiruió de nada. Perdia 
mucho,y noganauacofa,y viendofe morir de hambre, 
determinó de dexar la Corte,y boluerfe a Flandes,don-
de penfaua valerfc dc las Tuercas de fu bra^o pues no fe 
podia valer de las de fu ingenio. Y poniéndolo en efe-
to,dixo alfalirdelaCortc : O Corte,que alargas las ef 
peran^as de los atreuidos pretendientes, y accrtaslas 
de los virtnofos encogidos! Suftentas abundantcmcn-
teá los truhanes defuergon^ados,y matar de hambre á 
losdifcrctos vergoncofosl Efto dixo,y fe fue á Flandes, 
donde la vida que auia comentado á eternizar por las 
letras, la acabó dc eternizar por las armas,en com-
pañía de fu buen amigo el Capitan VaIdiuia,de-
sando fama en fu muerte de pruden* 






N O V E L A 
de la fuerza de la 
fangre. 
N A Noche de las calurofas del Verano 
boluian de recrearfe del rio en Toledo, 
vn anciano hidalgo con fu muger, vn ni-
ño pequeño, vna hija de edad de diez y 
feys años,y vna criada. La noche era cla-
raba hora las onze,el camino folo, y el pafo tardo, por 
nopagarconcanfanciolapeníion, que traen configo 
las holguras,que en el rio,ó en la vega fe toman en To 
ledo. Con 1 a feguridad,que promete la mucha jufticia, 
y bien inclinada gente de aquella ciudad, venia el buen 
hidalgo con fu honrada familia,lexos de penfar en de-
faftre,qucfucederles pudieífe. Pero como las mas de 
las defdichas que vienen,no fe pienfan, contra todo fu 
penfamientoles fucedióvna,que les turbó la holgura, 
7 les dio que llorar muchos años. Hafta veynte y dos 
ten-
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tendría vn Cauallero de aquella ciudad, a quien la ri-
queza,la fangre illuftre,Ia inclinación torzida, la liber-
tad demaíiada,y las compañías libres le hazian hazerco 
fas,y tener atreuimientos,que defdezian de fu calidad,y 
le dauan renombre de atreuido. 
Efte Cauallero pues(que por aora,por buenos refpe-
£tos encubriendo fu nombre,le llamaremos con el de 
Rodolfo) con otros quatro amigos fuy os^todos mo^os, 
todos alegres,y todos infolentes, baxauapor la mifma 
cuefta que el hidalgo fubia. Encontraronfe los dos ef-
quadrones,eldelas ouejascon el de los lobos : y con 
deshoneftadefemboltura Rodolfo,y fus camaradas,cu 
biertos los roftros,miraron los de la madre, y de la hija, 
y de la criada. Alborotofe el viejo,y reprochóles, y a-
feoles fuatreuimiento : ellos le respondieron có mué 
cas,y burla,y fin defmandarfe amas paífaron adelante. 
Pero la mucha hermofura del roftro,que auia vifto Ro-
dolfo, q era el de Leocadia,que afsi quieren que fe 11a-
maffe la hija del hidalgo,comentó de ral manera á im-
primirfele en la memoria,que le lleuó tras fila volun-
tad,ydefpertóenel vn deífeo de gozarla,á pefar de to-
dos los inconuenientes,que fucederle pudiefíen : y en 
vn inflante comunicó fu penfamiento con fus cantara-
das,y en otro inflante fe refo uieron deboluer,y robar-
la,por dar gufto a Rodolfo,que fiempre los ricos, que 
dan en liberales,hallan quien canonize fusdefafueros y 
califique por buenos fus malos guftos. Y afsi el nacer el 
mal propofito,el comunicarle,y el aprouarle,y el deter 
minarfe de robará Leocadia, y el robarla, ca.fi todo fue 
en vn punto. Pufieronfelospañicuelosenlos roftros, 
y defembaynadas las efpadas,boluieron,y á pocospafos 
alcanzaron á los que no auian acabado de dar gracias 
á Dios,que de las manos de aquellos atreuidos es auia 
librado. Arremetió Rodolfo con Leocadia, y cogién-
dola 
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dola en bracos,dio a huy r con ella,la qual no tuuo fuer 
$as para defenderfe,y el fobrefalto le quitó la voz, para 
quexarfe,y aun la luz de los ojos,puesdefmayada, y fin 
fentido , ni vio quien la lleuaua,ni adonde la lleuauan. 
Dio vozes fu padre,gritó fu madre,lloró fu hermaníco, 
arañofe la criada:pero ni las vozes fueron oydas, ni los 
gritos efcuchados,ni mouio ácópafsio el llanto, ni los 
araños fueron deprouecho alguno:porquetodo lo cu 
bria la foledad del lugar,y el callado íilencio déla no-
che^ las crueles entrañas de los malhechores.Finalme 
te alegres fe fueron los vnos , y trilles fequedaton los 
°tros. Rodolfo llegóá fu cafa,fin impedimento algu-
no, y los padres de Leocadia llegaron a la fuya laftima-
dos,afligidos,y defefperados. Ciegos,fin los ojosdefu 
hija,que eran la lumbre de los fuyos:foios; porque Leo 
cadiaera fu dulce, y agradable compañía: confufos, fin 
feber,íi feria bien dar noticia de fu defgracia ala jufticia, 
temerofos nofueífen ellos el principal inftrumento de 
Publicar fu deshonra. Veianfe necefsitados de fauor, 
como hidalgos pobres: no fabian de quien quexarfe, li-
no de fu corta vétura.Rodolfo en tato,fagaz,y aftuto,te 
nía ya en fu cafa,y en fu apofento á Leocadia, á la qual 
Puefto que fintió,que yua defmayada, quando la lleua-
13a,la auia cubierto los ojos con vn pañuelo , porq no 
Vleífe las calles por donde la lleuaua,ni la cafa,ni el apo 
fento dóde eftaua,en el qual lin fer vifto de nadie,á cau-
fa>que el tenia vn quarto á parte en la cafa de fu padre, 
que aun viuia,y tenia de fu eftancia la llaue, y las de to-
do el quarto(inaduertencia de padres,que quiere tener 
fas hijos recogidos) 
Antes que de fu defmayo boluieífe Leocadia,auia cu 
piído fu defleo Rodolfo,que los Ímpetus no caftos de la 
n^ocedad pocasvezes, ó ninguna reparan en comodi-
dades^ requifitos,que maslos inciten,y leuanten. Cie-
go 
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go de la luz del entendimiento, á efcuras robó la mej or 
prenda de Leocadia,y como los pecados de la fenfuali-
dad por la mayor parte no tiran mas allá la barra del ter 
mino del cumplimiento dellos, quifiera luego Rodol-
fo,que de allí fe defapareciera Leocadia, y le vino a la 
imaginación de ponella en la calle, afsi defmayada co-
mo eftaua:y yendolo a poner en obia, fintio que boluia 
en fijdiziendo: Adonde eftoy defdichada > que efeuri-
dad es eftaíque tinieblas me rodean* Eftoy en el limbo 
de mi inocencia,ó en el infierno de mis culpas > lefus, 
quien me toca í Yo en cama,yo laftimada > Efcuchaí me 
madre,y fe ñora miaí Oyefme querido padre >Ay fin ve 
tura de mi,que bien aduierto,que mis padres no me ef. 
cuchan,y que mis enemigos me tocan, Venturofa fe-
ria yo,fi efta efeuridad duraffe para íiempre^n que mis 
ojos boluieíTen a ver la luz del mundo: y que eñe lugar 
donde aora eftoy,qualquiera que el fe fueíTejfiruieíTe de 
fepultura a mi honra,pues es mejor la deshonra que fe 
jgnora,que la honra que eftápuefta en opinion de las 
gentes. Ya me acuerdo,que nunca yo me acordara, q 
ha poco que venia en la compañía de mis padres:ya me 
acuerdo que me faltearou.y a me imagino, y veo, que 
no es bien que me vean las gentes.O tu,qualquiera que 
feas,queaquieftás comigo(y enefto teniaafsidode las 
mañosa Rodolfo)fiesquetu alma admite genero de 
ruego alguno, te ruego,que ya que has triunfado de mi 
fama,triunfes también de mi vida:quitamcla al momen 
to , que no es bien que la tenga laque no tiene honra. 
Mira que el rigor de la crueldad s quehasvfado conmi-
go en ofenderme,fe templará con la piedad que vfaras 
en matarme : y afsien vnmifmo punto vendrás á fer 
cruel,y piadofo. 
Confufo dexaron las razones de Leocadia ¿Rodol-
fo^ como 111090 poco experimentado,ni fabiá que de-
zir, 
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zir,m que hazer, cuyo filencio admiraua m^s a Leoca-
dia: la qual con las manos procuraua defengañarfe , fi 
era fantafma,ó fomora la que con ella eftaua. Peroco 
mo tocaua cuerpo,y Te le acordaua de la fuerca, que fe 
le auia hecho,viniendo con fus padres, caia en la ver-
dad del cuento de fu defgracia. Y con eíte penfamiento 
tornó a anudar las razones,que los muchos follozos, y 
fufpiros auian interrumpido,diziendo : Atreuido man-
cebo,que de poca edad hazé tus hechos que re juzgue, 
yo te perdono la ofenfa que me has hecho, con folo q 
me prometas,y jures,que como la has cubierto con ef-
taefcuridad,la cubrirás con perpetuo filecio, fin dezir-
laanadie, Pocarecompenfa te pido de tan grande a-
gtauio:peroparamiferá la mayor,que yo fabré pedir-
te , ni tu querrás darme. Aduierte en que yo nunca he 
Vifto tu roftro,ni quiero verrele:porque ya que fe me a-
cuerde de mi ofenfa,no quiero acordarme de miofen-
for, ni guardar en la memoria la imagen del autor de 
ftii daño ; entre mi, y el cielo paíTarán mis quexas, fin 
Querer que las oyga el mundo,elqual no juzga por los 
fucefíbs las cofas,fino conforme á el fe le afsienta en 
laeftimacion.Nofécomote digoeftas verdades, que 
fe fuelen fundar en la experiencia de muchos cafos , y 
en eldifcurfo de muchos años , no llegando los mios a 
diezy fíete: por do me doy a entender,que el dolor de 
Vna mifma manera ata, y defata la lengua del afligido : 
Vnasvezes exagerando fu mal, para que fe le crean:o-
tras vezes no diziendole,porque no fe le remedien. De 
qualquiera manera que yo calle,ó hable,creo que he de 
TOouerte a que me creas,ó que me remedies: pues el no 
eteermeferá ignorancia, y el remediarme impofsible 
de tener algún aliuio:no quiero defefperarme , porque 
tecoftará poco eldarmele-.y es efte, mira no aguardes, 
n i confies,que el difeurfo del tiempo temple la juila fa-
ña, 
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ña, que contra ti tengo,ni quieras amontonar los agra-
uios mientras menos megozares:y auiendomc ya go-
zado,menos fe encenderán tus malos dcífeos.Haz cue-
ta,quc me ofendifte por accidente, íln dar lugar a nin-
gún buen difcurfo,yo la haré dc que no naci en el mun-
do:ó que fi naci,fue para fer defdichada. Ponmc luego 
enla calle,ó alomenos junto ala Yglcfia mayor,porque 
defde alli bien fabréboluerme a mi cafa. Pero tambie 
has de jurar de no feguirme,nifabcrla,ni preguntarme 
el nombre de mis padres,ni el mió,ni de mis parientes, 
que a fer tan ricos como nobles,no fueran en mi ta def-
dichados . Refpondeme a efto,y fi temes que te pueda 
conocer en la habla,hagote faber > que fuera de mi pa-
dre^ de mi confeífor,no he hablado con hombre algu-
no en mi vida, y á pocos he oydo hablar con tanta co-
municación, que pueda diftinguirlcs por el fonido de la 
habla. La refpuefta que dio Rodolfo a las diferetas ra-
zones déla laftimada Leocadia,no fue otra, que abra-
carla,dando mueftras que queria boluer a confirmar en 
el fu gufto,y en ella fu deshonra. Lo qual vifto por Leo-
cadia,con mas fuercas de las que fu tic rna edad prome 
tian,fe defendió con los pies, con las manos , con los 
dientes,y con la lengua,diziendole: Haz cuen ta tray-
dor,y defalmado hombre,quien quiera que feas,que los 
defpojosquedemihaslleuadofonlos que podifte to-
mar de vn tronco,ó dc vna coluna fin fentído,cuyo ve-
cimiento,y triunfo ha de redundar en tu infamia, y me-
nofprecio. Pero el que aora pretendes no le has de al-
cancar,fmo con mi muerte .Defmayada me pif?fte, y a-
niquilafte: mas aora que tengo brios, antes podra* ma-
tarme, quevencermerque fiaoradefpierta fin reíiftcn-
cia concediefíe con tu abominable gufto, podrias ima-
ginar,que mi defmayo fue fingido,quando te atreuifteá 
deftruyrme. Finalmente tan gallarda, y porfiadamen-
te 
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te fe refiftio Leocadia,que las fuerzas, y los defleos de 
Rodolfo fe cnflaquezieron,y como la infolencia, que 
con Leocadia auiavfado,no tuuo otro principio , que 
de vn ímpetu Iafciuo,dcl qual nunca nace el verdadero 
amor , que permanece en lugar del Ímpetu, quefepaf 
fa, queda, fino el arrepentimiento , alomenos vna ti-
bia voluntad de fegundalle. Frió pues,y canfado Ro-
dolfo, fin hablar palabra alguna, dexó á Leocadia en 
fu cama,yen fu cafa,y cerrando el apofcnto,fefuc á buf-
car a fus camaradas,para aconfejarfe con ellos de lo q 
hazer deuia. Sintió Leocadia,que quedaua fola,yence 
rrada,y leuantandofc del lecho anduuo todo el apofen 
to, tentando las paredes con las manos, por ver fi ha-
llaua puerta por do yrie, ó ventana por do arrojarfe, 
halló la puerta,pero bien cerrada, y topó vna ventana, 
que pudo abrir , por donde entró el refpiandor de la 
Luna, tan claro , que pudo diftinguir Leocadia las 
colores dc vnos damafeos , que el apofento adorna-
ban, Vio que era dorada la cama , y tan ricamente 
compuerta, que mas parecia lccho de Principe, que 
de algún particular Cauallero. Contólas filias, y los 
eferitorios: notóla parte donde la puerta eftaua,y afi-
que vio pendientes de las paredes algunas tablas , no 
pudo alcanzar á ver las pinturas que contenían.La ven 
tana era grande, guarnecida, y guardada de vna gruef-
ía reja: laviftacaía ávnjardín,que también fecerra-
ua con paredesaltas: dificultades, que fe opufierou á 
la intención ,t}uedc arrojarfe ala calle tenia. Todo 
lo que vio,y notó de la capazidad, y ricos adornos de 
aquella eftancia,le dio áentender,que el dueñodella 
deuia de fer hombre principal,y rico,y no como quiera, 
fino auentajadamente.En vn eferitono, que eftaua jun-
to a la ventana,vio vn Cruzifixo pequeño todo de pla-
ta>c^ <lual tomó,y fe le pufo en la manga de la ropa, no 
R por 
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por deuoció,ni por hurto,fino licuada devndifcreto de 
fignio fuyo.Hccho efto cerro la vétana,como antes ef-
taua,ybo uiofeal lecho,efperando qfin tendría el mal 
principio de fu fuceflo. No auria pafifado,á fu parecer, 
media hora,quádo fintio abrir la puerta del apofento, y 
qá ella fe llegó vna perfona,y fin hablarle palabra con 
vn pañuelo le vedó los ojos,y totnádola del braco,la fa-
có fuera de la eftancia,y fin tio,q boluia á cerrar la puer-
ta.Efta perfona era Rodolfo,el qual aunq auia y do á buf 
car á fus camaradas,no quifo hallarlas,parecie ndole , q 
no leeftauabien hazer teftigosdeloque con aquella 
donzellaauia paíTado,antes fe refoluió en deziries, q a-
rrepentidodcl mal hecho,y mouidode fus lagrimas la 
auia dexado en la mitad del camino. Con efte acuerdo 
boluió tan prefto á poner á Leocadia júto á la Ygíefia 
mayor,como ella fe lo auia pedido, antes q amanecief-
íe,y el díale eftoruaífe deechalla,y le for^afle ¿tenerla 
en fu apofento halla la noche venidera,en el qual efpa-
cio deriépo,ni el quería boluer ávfarde fusfuercas, ni 
darocaíionáferconocido.Lleuola pues hafta aplaca, 
q llaman de Ayuntamiento,y allí en voz trocada,y en le 
gua medio PormguefTa,y Caftellana, le dixo. q fegura-
mentepodiayrfeáfucafa: porque de nadie feria fegui-
da:y antes que ella tuuíefie lugar de quitarfe el pañuelo, 
ya el fe auia puefto en parte donde no pudieíTe fer vif-
to. Quedófola Leocadia,quitofe la venda,reconoció 
el lugar donde la dexaron Miró á todas partes no vio 
á perfona: pero fofpechofa,q defde iexos la figuieíTen, á 
cadapafofedetenia,dádolosházia fu cafa, que no muy 
lexosdeallieítaua. Y por defmentirlasefpias, ííácafo 
la feguian,fe entró en vna cafa,que halló abierta,y de a-
lli á poco fe fue á la fuya,donde halló á fus padres atoni-
tos,y fin defnudarfe,y aun fin tener penfamiéto de to-
mar defcáfo alguno.Quado la vieron,corrieró á ella co 
bracos 
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bracos abiertos y c5 lagrimas en los ojos la recibieron. 
Leocadia,llena de fobrefalto,y alboroto, hizo á fus pa-
dres, qfe tiraffen con ella áparte,como lo hizicró,y alli 
en breues palabras les dio cuenta de todo fu defaftrado 
fuceffo,cÓ todas las circúftácias del,y de la ninguna no-
ticia que traia del falteador,y robador de fu hóra.Dixo-
les lo q auia viílo en el teatro dóde fe reprefentó la tra-
gedia de fu defuentuta:la vetana,el jardín,la reja, los ef-
critorios,lacama los damafcos:y á lo vltimo les moítró 
elCtuzifixo,qauia traido. Ante cuya Imagé fe renouaró 
las lagrimas,fe hizieró deprecaciones,fe pidieró venga 
<;as,y deíTcaró milagrofos caftigos.Dixo aníimifmo,q aú 
q ella no deíFeaua venir en conocimiéto de fu ofenfor, 
q fi á fus padres les parecia fer bie conocelle, q por me-
dio de aquella Imagen podriá,haziendo , q los facrifta-
nes dixeífen enlos pulpitos de todas las Parroquias déla 
ciudad,que el^huuieífe perdido tal Imagen ,1a hallaría 
en poder del Religiofo,q ellos feñalaíTen:yqanfi,fabien 
do el dueño de la Imagé,fc fabria la cafa, y aú la perfona 
deíu enemigo. A efto replicó el padre: Biéauias dicho 
hija , íl la malicia ordinaria no fe opuficra á tu difereto 
difcurfojpucs eftá claro,q efta Imagé oy en efte dia fe ha 
de echar menos en el apoféto q dizes, y el dueño della 
ha de tener por cierto , qla perfona q có eleftuuo fe la 
licuó.yde llegará fu noticiadla tiene algúRelígiofo,an 
tes ha de feruir de conocer,quié fe la dio al tal q la t ien e, 
q no de declarar el dueño q la perdio:porq puede haze r 
q venga por ella otrora quien el dueño aya dado las fe-
ñas. Y fiendo efto anfi,antes quedaremos c6fufos,q in-
formados,puefto q podamos vfardel mifmo artificio,q 
fofpcchamos,dádola al Religiofopor tercera perfona. 
Lo q has d hazer hija,es guardarla yencomédarte aella, 
q pues ella fueteftigode tudefgracia permitira,que aya 
juez q buelua por tu jufticia.Y aduierte hija,q mas lafti-
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mavna onza dc deshora publica,qvna arroba i infamia 
fccretary pues puedes viuir horada có Dios en publico, 
no te pene dc eftar deshórada cótigo en feereto. La ver 
dadera deshora efta en el pecado,ylaverdadera hora en 
la virtudico el dicho,có el deíleo,y có la obra fe ofende 
á Dios:y pues tu,ni en dicho,ni en pefamieto, ni en he-
cho le has ofedido,téte por horada,q yo por ral te tédré, 
fin q jamas te mire,fino comoverdadero padre tuyo.Có 
eílasprudetes razones cófoló fu padrea Leocadia, y a-
bracádola de nueuofu madre,procuró tábie cófolarla: 
ella gimió, y lloró de nueuo, y fe reduxo á cubrir la ca 
b e n c o m o dizé,y á viuir recogidametc,dcbaxo del am 
paro de fus padres,có veftido tan honefto como pobre. 
Rodolfo en táto,bucltoáfu cafa,echado menos la Ima 
ge del Cruzifixo,imaginó,quie podia auerla licuado: pe 
ro no fe le dio nada,y como rico no hizo cuera dello,ni 
fus padres fe la pidieró:quádo de alli a tres dias, qel fe 
partió általia,entregó por cueta á vna Camarera de fu 
madre todo lo que en el apofento dexaua.Muchos dias 
auia,que tenia Rodolfo determinado de paíTar a Italia, 
y fu padre,que auia eftado en ella, fe lo perfuadia , di-
ziendole, que no eran Caualleros los que folamentc 
lo eran en fu patria, que era menefter ferio también en 
las agenas. Por eftas,y otras razones fe difpufo la volun 
tad de Rodolfo de cumplir la de fu padre, el qual le dio 
crédito de muchosdineros,paraBarcclona,Genoua,Ro 
may, Ñapóles,y el có dos de fus camaradas fe partió lúe 
go,golofo de lo qauia oydo dezir á algunos foldados de 
la abñdáeia de las hofteriasde Italia,yFrácia:dc la liber-
tad q e los alo jamictos teniálosEfpañoles.Sonaualc bic 
aquel, Ecoli buoni polaftri, picioni,prefuto,3cfalcicic, 
co otros nóbres defte jaez,de quig los foldados fe acucr 
dá,qttado de aqllas partes viene a eftas, y pafsá por laef-
trechcza,¿incomodidades dc lasvetas,y mefones dcEf-
paña. 
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paña.Elnalmcntc clfcfuecontan pocamemoria dc io 
que con Leocadia le auia fuccdido,como fi nuca huuie 
ra pafíado. Ella en eftc entretanto paílaua la vida en ca-
fa de fus padres con el recogimiento pofsible, fin dexar 
verfe dc perfona alguna,temerofa,q fu defgracia fe la a-
uiade leer cnla frctc.Pero á pocos mefesvio ferie for^o 
fo hazer por fuerca lo q hafta alli de grado hazia,vio q le 
conueniaviuir retirada,y efcondida,porq fe fintio pre-
ñada, fucefto por el qual lasen algütáto oluidadas la-
grimas boluieró a fus ojos,ylosfufpiros,ylamétos come 
$aró de nueuo á herir losvietos,fin fer parte la difcrecio 
dc fu buena madre á cófolalla.Boló el tiepo,y llegofc el 
punto del parto,y con tato fecreto , que aun no fe ofó 
fiarde la partera,vfurpádo efte oficio la madre,dio á la 
luz del mundo vn niñodeloshermofos que pudieran 
imaginarfe. Con el mifmo recato, y fecreto que auia 
nacido, le lleuaroná vna aldea, donde fe crió quatro 
míos, al cabo de losquales,con nombre de fobrinole 
truxo fu abuelo áfu cafa, donde fecriaua, fi no muy 
rica, alomenos muy virtuofamente. Era el niño (á 
quien pulieron nombre Luys , por llamarfe afsi fu a-
buelo) de roftrohcrmofo,deCondicion manfa,de in-
genio agudo,y en todas las acciones q en aquella edad 
tierna podia hazer, dauafeñales de fer dc algún no-
ble padre engendrado, y de tal manera fu gracia , be-
lleza , y difcrccion, enamoraron a fus abuelos, que vi-
nieron a tener por dicha la dcfdicha de fu hija,por auer-
les dado tal nieto. Quando yua por la calle , llouian 
fobre el millares de bendiciones. Vnos bendecían fu 
hermofura , ortos la madre que lo auia parido: eftos 
el padre que le engendró,aquellos a quien también cria 
do le criaua. Con efte aplaufo de los que le conocían, 
y no conocían, llegó el niño á la edad de fietc años, en 
la qual yafabialccrLatin,yRomance , y eferiuir Tor-
i l 3 mada, 
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mada , y muy buena letra. Porqueta intención de fus 
abuelos era hazcrle virtuofo, y fabio, ya que no le po-
dianhazcr rico,como fi la fabiduria,y la virtud nofuef-
fen las riquezas fobre quien no tienen jurifdicion los la 
drones.ni la que llaman fortuna. Sucedió pues, que vn. 
dia,que el niño fue con vn recaudo de fu abuela á vna 
parienta fuya,acertó á paíTar por vna calle, donde auia 
carrera de Caualleros,pufofe a mirar, y por mejorarfe 
de pucílo,pafsó de vna parte á otra,a tiempo que no pu 
do huyr de fer atropellado de vn cauallo,a cuyo dueño 
no fue pofsible detenerle en la furia de fu carrera. Pafsó 
por encima del,y dexole como muerto, tendido en el 
fuelo,derramando mucha fangre de la cabeca. Apenas 
efto huuo fu cedido :quan do vn Cauallero anciano,que 
efta ua mirando la carrera,con no vifta ligereza fe arro-
jóde íu cauallo,y fue donde cftaua el niño,y quitándole 
de los bracos de vno,que ya le tenia,le pufo en los fu -
yos,yíln tener cuenta con fus canas,niconfu autoridad, 
que era mucho,a pafo largo fe fue a fu cafa, ordenando 
a fus criados,qne le dexaífen,y fucilen a bufear vn ciru-
ja no,que al niño curaíTe. Muchos Caualleros le fíguie-
ion,laftimados de la defgracia de tan hermofo niño,por 
que luego falio la voz.que el atropellado era Luyíico, 
el fobrino del tal Cauallero,nombrando a fu abuelo.Ef 
ta voz corrió de voca en voca,hafta que llegó a los oy-
dos de fus abuelos,y de fu encubierta madre: los quales 
certificados bien del cafo,como defatinados,y locos fa-
lieron a bufear a fu querido,y por fer tan conocido , y 
tan principal el Cauallero,que le auia licuado, muchos 
délos que encontraron, les dixeron fu cafa,a la qual lie 
garon a tiempo,que ya eftaua el niño en poder del ciru-
jano. El Cauallcro3y fu muger,dueños de la cafa, pidie 
fon a los que penfaron fer fus padres,que no lloraífen, 
ni alfálfenla voz á quexarfe,porque no le feria al niño 
de 
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de ningún prouecho. El cirujano,que era famofo,auien 
dolé curado con grandifsimo tiento,y maeftria,dixo, q 
no era tan mortal la herida,como el al principio auia 
temido.En la mitad de la cura boluio Luys en Tu acuer-
do,que hafta alli auia citado fin el,y alegrofe en ver a fus 
tios,los quales le preguntaron llorando , que como Te 
fentia> Refpondio,que bueno,fino que ledolia mucho 
el cuerpo,y la cabeca. Mandó el medico,que no hablaf 
fen con el,fino que ie dexaífcn repofar. Hizofeanfi , y 
fu abuelo comentó á agradecer al feñor de la cafa la 
gran caridad que con fu fobrino auia vfado. A lo qual 
refpondio el Cauallero,que no tenia que agradecellc: 
porque le hazia faber,que quando vio al niño caydo , y 
atropellado,le pareció que auia vifto el roftro de vn hi 
jo fuyo,a quien el quería tiernamente,y que efto le mo 
uió a tomarle en fus bracos,y traerle a fu cafa,donde ef. 
tariatodo el tiempo,que la cura duraffe, con el regalo 
que fu eífe pofsible,y neceífario. Su muger,que era vna 
noble feñora,dixo lo mifmo,y hizo aun mas encareci-
das promeí fas . Admirados quedaron de tanta Chriftian 
dad los abuelos : pero la madre quedó mas admirada: 
porque auiendo con las nueuas del cirujano fofíegado-
fc algún tanto fu alborotado efpirítu,miró atentamen-
te el apofento donde fu hijo eftaua,y claramente , por 
muchas fcñalcs conocio,que aquella era la eílancia dó-
dc fe auia d a d o fin a fu honra,y principio a fu defuentu-
ra:y aunque no eftaua adornada de los damafeos, que 
entoncestenia , c o n o c l o l a difpoficiondella,vio la ve 
tana de la reja,q caía al jardín,y por eftar cerrada a cau-
fadel herido, preguntó,fi aquella ventana rcfpondia á 
algún jardinty fuele rcfpondido que fi. Pero lo q mas 
conocio, fue,que aquella era la m i f m a c a m a , q u e tenia 
por tumba de fufcpultura:y mas,que el propio eferito-
rio,fobre el qual eftaua l a I m a g e n , q u e auia traydo , fe 
r 4 cftaua 
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eftaua en el mifmo lugar. Finalmeñte Tacaron a luz la 
verdad de todas fusfofpechas los efcalones que ella a-
uia contado, quando la Tacaron del apofcnto tapados 
los ojos:digoloscfcalones que auia defde alli a la ca-
l d q u e con aduertcncia difcreta contó. Y quando bol 
uio a fu cafa,dexando a fu hijo,los boluio a contar, y ha 
Hó caual el numero. Y confiriendo vnas feñales con o-
rrasjdc todo punto certificó por verdadera fu imagina-
ción,dc la qual dio por eftenfo cuenta a fu madre, que 
como difcreta,fe informó,fi el Cauallero donde fu nie-
to eftaua,auia tenido,ó tenia algún hijo:y halló, que el 
que llamamos Rodolfo lo era,y que eftaua en Italia, y 
tanteando el tiempo,que le dixeron que auia faltado de 
Eípaña,vioque eran losmifmosíiete anos, que el nie-
to tenia. Dio auifo de todo efto a fu marido,y entre los 
dos,y fu hija acordaron de cfperar 1c qucDios hazia del 
herido, el qual detro de quinze dias eftuuo fuera de peli 
gro,y a los treyntafe leuantó , en todo el qual tiempo 
fue vifitado de la madre,y de la abuela, y regalado de 
los dueños delacafa,comofifuerafu mifmo hijo: y al-
gun as vezes hablando con Leocadia doña Eftefania, q 
afsi fe llamaua la muger del Cauallero,le dezia, que a-
quel niño parecía tanto a vn hijo fuyo,que eftaua en Ita 
lia,que ninguna vez le miraua, que no le parecieíTe ver 
a fu hijo delante. Deftas razones tomó ocafion de de-
zirle vna vez,que fe halló fola con ella,las que có acuer 
do de fus padres auia determinado de deziile, que fue-
ron eftas,ó otras feme jantes: El dia,feñora,que mis pa 
dres oyeron dezir, que fu fobrino eftaua tan mal para-
do,creyeron,y pcnfaron,que fe les auia cerrado el cie-
lo,y^caydo todo el mundo acueftas,imaginaron, que ya 
Ies taltaua la lumbre de fus ojos,y el vaeulo dc fu vejez 
faltando es efte fobrin o,a quien ellos quieren, có amor 
de tal manera,que con muchas ventajas excede al que 
fue-
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fuelcn tener otros padres a fus hijos :raas comodezir-
fe fuele,que quando Dios da la llagaba la- medicina, la 
halló el niño en efta cafa,yyo en ella el acuerdo de vnas 
memorias , que no las podre oluidar mientras la vida 
me durare. Yo, feñora,foy noble, porque mis padres 
lo fon,y lo han fido todos mis antepagados, que có vna 
medianía de los bienes de fortuna,han fuftentado fu hó 
ra felizmente, donde quiera que han viuido. Admira-
da^ fufpenfa eftaua doña Eftefania, efcuchando las ra-
zones de Leocadia,y no podia creer,aunque lo vela, q 
tanta difcrecion pudielTe encerrarfe en tan pocos años, 
puefto queafuparecería juzgauapor deveynte, poco 
mas a menos,y fin dezirle,ni replicarle palabra, cipero 
todas las que quifo dezirle,que fueron aquellas que baf 
taron,para contarle la trauefura de fu hijo,la deshonra 
%a ,e l robo,el cubrirle los ojos,el traerlaáaquel apo-
sento,las feñales en que auia conocido fer aquel mifmo 
que fofpechaua. Para cuya confirmación facó del pe-
cho la Imagen del Cruzifixo,que auia licuado, a quien 
dixo: Tu Señor, que fuyfte teftigo de la fuerza que fe 
me hizo, fe juez de la enmienda que fe me deue hazer: 
de encima de aquel eferitorio telleué,con propoíito de 
acordartefiempre mi agrauio,no para pedirte vengan-
za del(que 110 la pretendo)fino para rogarte,me dieffes 
algún confuelo,con que lleuar en paciencia mi defgra 
cia. Efte niño, feñora, co quie aueys moftrado el eftre-
mo devra caridad,es vueftro verdadero nieto:permif-
fion fue del cielo el auerle atropellado,para que trayen 
üoleavueftra cafa,hallaífe yo e n e l l a j C o m o e f p e r o , que 
he de hallar,fino el remedio que mejor conuenga'yqua 
do no,con mi defuentura, alomenos el medio con que 
Pueda fobrelleuarla. Diziendo efto, abracada con el 
GruzifixOjCayó defmayada en los brasos de Eftefania:la 
qual en fin,como muger,y noble, en quien la compaf-
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fíon,y mifericordiafuele fer tan natural como la cruel -
dad en el hombre: apenas vio el defmayo de Leocadia, 
quando juntó fu roftro conelfuyo, derramando fobre 
el tantas lagrimas, que no fue menefter efparcirle otra 
agua encima,para que Leocadia en fi boluiefíe. Eftan-
do las dos defta manera, acertó á entrar el Cauallero, 
marido de Eftefania,que traía a Luyíico de la mano , y 
viendo el llanto de Eftefania, y el defmayo de Leoca-
dia , preguntó á gran prieíTale dixcfíen la caufa de do 
procedia. El niño abra^aua á fu madre por fu prima, y 
a fu abuela por fu bienhechora: y afsimifmo pregunta-
ua,porque llorauan> G randes cofas/eñor, ay que de-
ziros,refpondio Eftefania a fu marido, cuyo remate fe 
acabará con deziros,que hagays cucnta,que efta defma 
yada es hija vueftra,y efte niño vueftro nieto. Efta ver-
dad que os digo me ha dicho efta niña,y la ha confirma-
d o ^ confirma el roftro defte niño , en el qual entram-
bos auemos vifto el de nueftro hijo. Si mas no os de-
clarays,leñora,yono os entiendo, replicó el Caualle-
ro. En efto boluio en íl Leocadia,y abracada del Cru-
zifixo,parecía eftar conuertida en vn ma r de llanto. To 
do lo qual tenia puefto en gran confufsion al Caualle-
ro,de la qual falió,contándole fu muger todo aquello q 
Leocadia le auia contado:y el lo creyó por diuina per-
mifsion del cielo,como fi con muchos,y verdaderos tef 
tigosfelo huuíeran prouado. Confoló,y abracó a Leo 
cadia,befó á fu nieto,y aquel mifrno dia defpacharon vn 
correo á Ñapóles,auifando á fu hijo fe viniefíe luego, 
porque le tenían concertado cafamiento con vna mu-
ger hermofa fobre manera, y tal qual para el conuenia. 
Noconfintieró que Leocadia,ni fu hijo boluieíTen mas 
a la cafa de fus padres, los quales contentifsimos del 
buen fuceíTo de fu hija,dauan finceíTar infinitas gracias 
á Dios por ello. Llegó el correo á Ñapóles,y Rodolfo 
con 
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con la golofina dc gozar tan hermofa muger, como fu 
padre le fignificaua, de alli á dos dias que recibió la car 
ta,ofreciendofcle ocafion de quatro galeras, que efta-
oan á punto de venir a Efpaña,fe embarcó en ellas con 
fusdoscamaradas,qucaunnolcauian dexado , y con 
profperofuceífo cn dozc dias llegó ¿Barcelona , y dc 
alli por la pofta en otros fíete fe pufo enToledo,y entró 
en cafa de fu padre tan galan, y tan vizarro,que los eftre 
mosdelagala,ydcla vizartia eftauanen el todos jun-
tos. Alegraronfc fus padres con la falud, y bicnuenida 
de fu hijo. Sufpendiofe Leocadia,que de parte efeondi-
da 1c miraua,por no falir de la traza,y orden, que doña 
Eftefanialc auia dado. Las camaradas de Rodolfo qui-
fieran yrfe á fus cafas luego:pero no lo confintic Eftefa 
nia,porauerlos menefter para fu defignio. Eftaua cér-
ea la noche,quando Rodolfo llegó,y cn tanto que fe á-
derccaua la cena,Eftefania llamó á parte las camaradas 
dc fu hijo,creyendo fin duda alguna,que ellos deuian dc 
fer los dos de los tres,que Leocadia auia dicho,que yua 
c ° n Rodolfo la noche que la robaron, y con grandes 
ruegos les pidió le dixeflen,fí fe acordauan, que fu hijo 
auia robado i vna muger ral noche, tantos años auia: 
porque el faber la verdad defto,importaua la honra, y 
fofsiego de todos fus parientcs:y con tales, y tantos 
encarecimientos fe lo fupo rogar, y de tal manera Ies 
afi*cgnrar,quede dcfcubrirefte robo,no les podiafuce 
der daño alguno, que ellos tuuieron por bien dc con-
fefiatfer verdad , que vna noche dc Verano , yendo 
ellos dos ,y otro amigo con Rodolfo, tobaron cnla 
mifma que ella feñalaua, a vna muchacha , y que 
Rodolfo fe auia venido con ella, mientras ellos detentó 
a la gente de fu familia,que con vozes la querían defen 
dcr>y que otro dia les auia dicho Rodolfo,que la auia lie 
U adoáfucafa:yfolo efto cra lo que podian refponder 
alo 
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aloque les pregunta uan. La confefsion deftosdosfue 
echar la llaue á todaslas dudas.que en ral cafo le podia 
ofrecer:y afsi determinó de Ueuar al cabo fu buen pen-
famiento, que fue efte: Poco antes que fe fentaffená 
cenar,fe entró en vn apofento áfolas fu madre con Ro 
dolfó.y poniéndole vn retrato en las manos,le dixo: Yo 
quiero Rodolfo hijo darte vnaguftofa eena, con mof-
trarteátu efpofa:efte es fu verdadero retrato: pero quie 
rote aduertir,que lo que le falta dc belleza, le fobra de 
virtud:es noble,y difcreta,y medianamente rica. Y pues 
tu padre,y yo te la hemos efcogido,aífegurate,que es la 
que te conuiene. Atentamente miró Rodolfo el retra 
to,ydixo: Si los pintores,que ordinariamente fuelen 
fer prodigos de la hermofura con los roftros que retra-
ran,lo han fido también con efte , fin duda creo , que 
el original deue de fer la mifma fealdad: ala Féfeñora,y 
madre miajufto es,y bueno, que los hijos obedezcan á 
fus padres,en quanto les mandaren: pero también es có 
ueniente,y mcjor,que los padres den a fus hijos elefta-
do de que mas guftarcn,y pues el del matrimonio es na 
do,quenoledefatafinoíamuerte,bienferá,que fus la-
zos fean yguales,y de vnosmifmos hilos fabricados.La 
virtud,la nobleza,la difcrecion,y los bienes de la fortu-
na , bien pueden alegrar el entendimiento de aquel á 
quien le cupieron en fuerte con fu efpofa. Pero que la 
fealdad delia alegre los ojos del efpofo, pareceme im-
pofsible. Mo$ofoy,pero bien fe me enriende, que fe 
compadece con el Sacramento del matrimonio el juf-
to,y deuido deleyte,que los cafados gozan, y que fi ei 
falta,cojea el marrimonio,y defdize de fu fegunda inten 
cion. Pues penfar,que vn roftro feo, que fe ha de tener 
á todas horas delante de los ojos,en la fala,en la mefa,y 
en la cama,pueda deleyrar , otra vez digo,que lo ten-
go por cafi impofsible. Por vida de vaeííá merced ma-
dre 
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dre mia,que me de compañera que me entretenga,yno 
enfade: porque fin torcerá vna,o a otra parte,ygualme 
te,y por camino derecho lleuemos ambosados el yugo 
donde el cielo nos pufiere. Si efta feñora es noble, dif-
creta,y rica,como vuelTa merced dize,no le faltará efpo 
fo,que fea de diferente humor que elmio.Vnosay,que 
bufean nobleza,otros diferecion,otros dineros,y otros 
hermofura:y yofoy deftos vltimos. Porque la noble-
za,gracias al cielo,y a mis pafíados,y á mis padres, q me 
la dexaron por herencia. Diferecion,como vna muger 
no fea necia,tonta,ó boba,baílale,que ni por aguda def 
punte,ni por boba no aproueche.De las riquezas,tam-
bienlas de mis padres me hazen no eftar temerofo de 
venir a fer pobre.La hermofura bufeo, la belleza quie-
ro,no con otradote,queconladelahoneftidad,y bue-
nas coftumbres:que fiefto trae mi efpofa , yoferuiré a 
I>ios con gufto,y daré buena vejez a mis padres.Contc 
tifsima quedó fu madre de las razones de Rodolfo, por 
auer conocido por ellas,que yuafaliendo biecon fu de 
%nio. Refpondio le ,que ella procuraría cafarle cofor 
me fu dedeo,que no tuuieffe pena alguna,que era fácil 
deshazerfe los con ciertos,que de cafarle con aquella fe 
ñoraeílauan hechos ragradeciofelo Rodolfo, y por fer 
llegada la hora de cenar,fe fueron á la mefa:y auiendo-
fc ya fentado á ella el panre,y la madre, Rodolfo, y fus 
dos camaradas,dixo doña Eftefania al defcuydo: Peca-
dora de mi,y que bien que trato á mi huefpeda : andad 
vos,dixo ávn criado,dezid ala feñora doña Leocadia, 
que fin entrar en cuentas con fu mucha honeftidad,nos 
venga a honrar efta mefa,que los que á ella eftan todos 
fon mis hijos,y fus feruidores. Todo efto era traza fu-
ya,y de todo lo que auia de hazer eftaua auifada,y aduer 
t»da Leocadia. Poco tardó en falir Leocadia, y dar de 
fi ^improuifa,y mas hermofa mucftra,que pudo dar ja -
mas 
^Qouelas ejemplares de 
m as compuefta, y natural hermofura. Venia vellida, 
por fer Inuierno de vna Taya entera de terciopelo ne-
gro,llouida de botones de oro,y perlas,cintura,y collar 
. de diamantesrfus mifmos cabellos,que eran luengos, y 
nodemafiadamenterubios,leferuiande adorno,y to-
cas,cuya inuencion de lazos,y rizos,y vislumbres de dia 
mantés,que con ellas fe entretexian,turbauan la luz de 
los ojos que los mirauan. Era Leocadia de gentil dif-
poficion,y brio:traía de la mano a fu hijo, y delante de-
11a venían dos donzellas, alumbrandola con dos velas 
deceraendoscandeleros de plata. Leuantaronfe to-
dos a hazerla reuerencia, como fi fuera á alguna cofa 
del cielo , que alli milagrofamente fe auia aparecido. 
Ninguno de ios que allieftauan embeuezidos mirádo-
la,parece que dcatonitos no acertaron a dezirle pala-
bra. Leocadia con ayrofa gracia,y difcreta crianqa fe 
humilló á todos,y tamandola de la mano Eftefania, la 
Tentó junto a fi,frontero de Rodolfo. Al niño fentaron 
junto a fu abuelo. Rodolfo,que defde mas cerca mira-
ua la incomparable belleza de Leocadia, dezia entre fi: 
Si la mitad defta hermofura tuuiera la que mi madre 
me tiene efcogida por efpofa,tuuierame yo por el mas 
dichofo hombre del mundo. Valame Dios, que es ef-
to que veo! es por ventura algún Angel humano el que 
eftoy mirando > Y en efto fe le yua entrando por los o-
jos a tomar poíTefsion de fu alma la hermofa imagé de 
Leocadia:la qual en tanto que la cena venia,viendo tá-
bien tan cerca de fi al que ya queria mas que ala luz de 
los ojos,con que alguna vez a hurto le miraua, comen-
t ó a rebol uer en fu imaginación lo que con Rodolfo a-
uia paífado,comentaron a enflaquezerfe en fu alma las 
efperancas,que de fer fu efpofo fu madre le auia dado,te 
miendo,que a la cortedad de fu ventura,auian de corref 
ponderiaspromeíTasdefumadre. Confideraua, quan 
cerca 
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cerca eftaua dc fer dichofa ó fin dicha,para fiempre. Y 
fue la confideracion tan intenfa,y los penfamientos ta 
rebueltos,que le apretaron el coraron de manera , que 
comento a fudar,y a perderfe de color en vn punto,fo-
brcuiniendole vn defmayo,que le for^ó a reclinar la ca 
beca en los bra$osdedoñaEftefania, que como anfi la 
vio,con turbación la recibió en ellos. Sobrefaltaron* 
fe todos,y dexando la mefa,acudieron a remediarla. Pe 
ro el q dio mas m u e f t r a s de fentirlo,fue Rodolfo, pues 
por llegar prefto á ella tropezó,y cayó dos vezes,ni por 
defabrocharla,ni echarla agua en el roftro boluia en fi: 
antes el leuantadopecho,yclpulfo,qucno fele halla-
uan,y uan dando precifas feñales de fu muerte,y las cria 
das,y criados de cafa,como menos confiderados, diero 
vozes,y la publicaron por muerta. Eftas amargas nue-
uas llegaron a los oydos de los padres de Leocadia,que 
para mas guftofa ocaíion los tenia doña Eftefania efeó-
didos. Los quales con el Cura de la Parroquia,que anfi-
mifmo con ellos eftaua,rompiendo el orden de Eftefa-
nia, falieron ala fala. Llegó el Cura prefto,por ver , fi 
por algunas feñales daua indicios dc arrepenrirfe de fus 
pecados,para abfoluerladellos : y donde penfó hallar 
vn defmayado,halló dos,porq ya eftaua Rodolfo puef-
to el roftro fobre el peclio dc Leocadia .Diole fu madre 
lugar que a ella llegafíe,como a cofa que auia dc fer fu-
ya : pero quando vio,que también eftaua fin fentido, 
eftuuo a pique de perder elfuyo,yle perdiera, fino vie-
ra que Rodolfo tornaua en fi,como boluió, corrido de 
que le huuieífen vifto hazer tan eftremados cftremos: 
pero fu madre,cafi como adiuina de lo que fu hijo fen-
tia,le dixo: N o te corras hijo de los eftremos que has 
hecho,fino córrete délos que no hizieres,quando fepas 
lo que no quiero tenerte mas en cubierto,puefto que p6 
faua dexarlo hafta mas alegre coyuntura. Has de faber 
hijo 
No fie las exemplaresde 
hijo dc mi alma,que efta defmayada,que en los bracos 
tengo es tu verdadera cfpofa:llamo verdadera, porque 
yo, y tu padre te ia teníamos efcogida,quc la del rctra-
toes faifa. Quando efto oyó Rodolfo, ileuadodefa a-
morofo,y encendido defleo,y quitándole el nombrede 
efpofo todos los eftoruos,que la honeftidad,y decencia 
del lugar le podian poner,fe abalanzó al roftrodc Leo 
cadia,y juntando fu voca con la della,eftaua como cfpe 
rando que fe le falicíTe el almazara darle acogida en la 
fuya. Pero quando mas laslagrimasde todos, por lafti-
ma crecían,y por dolor las vozes fe aumcncauan,y los 
cabellos,y barbas de la madre,y padre de Leocadia arra 
cados venían a mcnos,y los gritos dc fu hijo pcnctraua 
los cielos,boluio en fi Leocadia,y con fu buelta boluio 
la alegría,y el contento que de los pechos de loscircuf 
tantesfe auia aufentado. Haliofc Leocadia entre los 
bra9os de Rodolfo,y quificra con honefta fuerza defafir 
fe dellos:pero el le dixo: No feñora, no ha de fer aníi, 
no es bien que puneys por apartaros de los bracos de a-
quel que os tiene en el alma. A efta razón acabo deto 
do en todo de cobrar Leocadia fus fentidos, y acabó 
doña Eftcfaniade no Ileuar mas adelante fu determina-
ción primera,diziendo al Cura,que luego luego defpo 
faffeafu hijo con Leocadia:el lohizoanfi,que por a-
ucr fucedido efte cafo en tiempo,quando con fola la vo 
luntad de los contrayentes,fin las diligencias,y preuen-
ciones juilas,y fantas,que aora fe vfan, quedaua hecho 
el matrimonio,no huuo dificultad que impidiefíe el def 
poforio,el qual hecho,dexefe a otra pluma,y a otro in-
genio mas delicado que el mió el contar la alegría vni-
ucrfal de todos ios que en el fe hallaron: los abracos q 
los padres de Leocadia dicro a Rodolfo,las gracias que 
dieron a! cielo,y a fus padreólos ofrecimientos de las 
partes,la admiración délas camaradas de Rodolfo, que 
tan 
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can impeníadamente vicró la mifina noche de mi llega 
da tan hermofo defpoforío,ymas qaando Tupieron,por 
contarlo delante de todos doña Eftefania,queLeocadia 
eraladózella,qcnfucópañia fu hijo auia robado , de 
que no menos fufpenfo quedó Rodolfo : y por cerrifi-
carfe mas de aquella verdad, preguntó i Leocadia, le 
dixefíe alguna feñal por donde vinieffe en conocimien 
to entero, de lo que no dudaua, por parecerles , que 
fus padres lo tendrían bien aueriguado. Ella refpon-
dio : Quando yo recordé, y bolui en mi de otro def-
mayo, me bailé feñor en v ueftros bracos, fin honra,pe 
10 yo lo doy por bien empleado , pues al boluer del 
que aora he tenido ,anfimifmo me hallé en los bra-
cos de entonces, pero honrada. Yíleftafeñalnobaf-
ta , baile la de vna Imagen de vn Cruzifixo, que nadie 
os la pudo hurtar, fino yo : fies que por la mañana le 
echaftcs menos: y fies elmifmo que tiene mi feño-
r a , vos lo foys de mi alma ,y lofcreys los años ,que 
Dios ordenare bienmio,yabraqandoladenueuo , de 
nueuo boluieron las bendiciones, y parabienes , que 
les dieron. Vino la cena, y vinieron múfleos, que pa-
ra efto eftauan preuenidos. Viofe Rodolfo áfimifrao 
enelefpejo del roftrode fu hijo: lloraron fus quatro 
abuelosdegufto-.no quedó rincón en toda la cafa que 
no fueífe vifitado del jubilo,del contento, y de la ale-
gría. Y aunque la noche bolauacon fus ligeras,y ne-
gras alas, le parecía á Rodolfo, que yua,y caminaua 
no con alas ,fino con muletas, tan grande era el def-
íeo de verfe a folas con fu querida efpofa. Llegofe en 
fin la horadeíTeada,porque noay fin que no le tenga. 
Eueronfe k acollar todos , quedó toda la cafa Sepul-
tada en filen ció, en el qualno quedara la verdad def-
te cuento , pues no lo confentiran los muchos hijos, 
S y l a 
Nouelasexemplares de 
y la illuftre dcfcendencia que en Toledo dexaron, y 
agora viueneftos dosventurofosdefpofados,que mu-
chos^ felizes años gozaron de fi mifmos, de fus hijos, y 
de fus nietos,permitido todo por el cielo, y por la fuer-
za de la fangre,que vio derramada en el fuelo el valero-
fo,illuftre,y Chriftiano abuelo de Luyfico. 
11 —• — — — . 1 » r 
N O~V E T A 
del Zclofo E í W 
meño. 
O Ha muchos años que de vn lugar de Eftre 
madura faliovn hicalgo nacido de padres 
nobles,el qual como vn otro prodigo,por 
diuerfas partes de Efpaña,Italia,y í landes, 
anduuo gaftando,afsi los años,como la ha 
zienda:y al fin de muchas peregrinaciones (muertos ya 
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ciudad deScuilla, donde halló ocafion muy baftante, 
para acabar dcconfumirlo poco que le quedaua. 
Viendofe pues tan falto de dineros, y aun no con mu-
chos amigos fe acogio al r e m e d i o , a que otros mu-
chos perdidosen aquella ciudad fe acogen, que es el 
paíTarfe alas I n d i a s , refugio, y amparo de los defefpe-
radosde Efpaña,Yglefia de los abados, faluoconduto 
de los homicidas, pala, y cubierta de los jugadores (a 
quien llaman ciertos los peritos en el arte ) añagaza 
general de m u g e r e s l i b r e s , e n g a ñ o común de muchos, 
y remedio particular de pocos. En fin llegado el tiem-
po en que vna flota fe partía para Tierrafirme, acomo-
dandofe con el Almirante della : aderezo fu matalo-
tage,y fu mortaja de efparto, y embarcandofe en Cá-
diz, echando la bendición á Efpaña, carpo la flota, y 
con general alegría dieron las velas al viento, que blan 
do, y profpero foplaua, el qual en pocas horas les en-
cubrió la tierra, y les defeubrió las anchas , y efpacio-
fas llanuras del gran padre delasaguas elmar Occca-
n o . Yua nueftro paflagero penfatiuo , reboluiendo 
en fu memoria los muchos,y diuerfos peligros,que 
en los años de fu peregrinación auia paffado, y el mal 
gouierno que en todo el difeurfo de fu vida auia teñí-
do:y facaua de la cuenta , que á fi mifmo fe yua toman-
do vna firme refolucion de mudar manera de vida , y 
de tener otro eftilo , en guardar la hazienda, que Dios 
fucíTe feruido de darle, y de proceder con mas recato, 
que hada alli con las mugeres. La flota eftaua como 
encalma, quando paflauaconíigo efta tormenta Fe-
üpo de Carrizales, que efteesel nombre del que ha 
dado materia ánueftra Nouela,tornó á foplar el vien-
t o , impeliendo con tanta fuerca los nauios , que no 
dexó á nadie en fus afsientos ,y afsi le fue forcofo á Ca 
^rizales dexar fus imaginaciones,y dexarfe licuar de fo-
S 2 los 
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los los cuydados que el viage le ofrecia:ei qualviage fue 
tan profpero, que fin recebir algún reués, ni contralle, 
llegaron al puerto de Cartagena. Y por concluyr con 
todo lo que no haze á nueftro propofito, digo, que la 
edad que tenia Filipo, quando pafsó á las Indias,feria de 
quarentay ocho años,y en veyntequeen ellas eftuuo, 
ayudado de fu induftria, y diligencia, alcancó atener 
masde ciento y cinquenta mil pefos enfayados. Vien-
dofe pues rico, y profpero, tocado del natural dedeo, 
que todos tienen de boluer á fu patria, pofpueftos gran 
des interefles que fe le ofrecian,dexando el Piru, donde 
auia grangeado tanta hazienda , trayendola toda en 
barras de oro , y plata, y regiftrada, por quitar incon-
uemcntes,fe boluióá Efpaña, defembarcó en Sanlu-
car : llegó áSeuilla tan lleno de años, como de rique-
zas,facó fus partidas fin co^obras: bufeo fus amigos, ha 
liólos todos muertos: quifo partirfe á fu tierra,aunque 
ya auia tenido nueuas , que ningún pariente le auia 
dexado la muerte. Y fí quando yua á Indias pobre , y 
menefterofo, le yuan combatiendo muchos penfa-
mientos, fin dexarle fodegar vn punto en mitad de las 
ondas del mar, no menos aora en el fofsiego de la 
tierra le combatían, aunque por diferente caufa, que 
ÍI entonces no dormía por pobre, aora nopodia fode-
gar de rico, que tan pefada carga es la riqueza al que 
no eftá vfadoátenerla, nifabe vfardella,como lo es 
la pobreza al que continuo la tiene. Cuydados acarrea 
el oro,y cuydados la falta del: pero los vnos fe remedia 
con alcanzar alguna mediana cantidad, y los otros fe 
aumentan,mientras mas parte fe alcanqan.Conteplaua 
Carrizales en fus barras,no por miferable, porq en al-
gunos años que fuefoldado,aprendió á fer liberal, fino 
en lo que auia de hazer dellas,á caufa, q tenerlas en fer, 
era cofainfrutuofa: y tenerlas en cafa, cebo para los 
codi-
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codiciofos , y defpertador para ios ladrones. Auiafe 
muerto en ellaganadeboluer al inquieto trato de las 
mercancías, y pareciale , que conforme a los años que 
tenia, le fobrauan dineros para pallar la vida, y quifie-
ra palTarla en fu tierra, y dar en ella fu hazienda á tribu 
to,paflandoenellalosañosdefu vejez en quietud , y 
fofsiego,dando a Dios lo que podía, pues auia dado al 
mundo mas de lo que deuia. Por otra parte confidera-
ua,que la eftrecheza de fu patria era mucha, y la gente 
muy pobre,y que el yrfeá viuiráeila , era ponerfepor 
blanco de todas las importunidades que los pobres fue 
len dar al rico,que tienen por vczino:y mas quando no 
ay otro en el lugar,á quien acudir con fus miferias.Qui 
fiera tener á quien dexar fus bienes defpues de fus dias; 
y conefte defleo tomaua el pulfoá fu fortaleza, y pare-
cíale,que aunpodia licuar la carga del matrimonio: y 
en viniéndole efte penfamiento , le fobrefaltaua vn 
tan gran miedo, que afsi fe le desbarataua, y deshazla, 
como haze a la niebla el viento , porque de fu natural 
condicion era el mas zelofo hombre del mundo, aun 
fin eftar cafado, pues con folo la imaginación de ferio, 
le comen^auaná ofender los zelos, a fatigar las fofpe-
chas, y á fobrefaltar las imaginaciones : y efto con 
tanta eficacia,y vehemencia, que de todo en todopro-
pufo de no cafarfe. Y eftando refueíto en efto , y no lo 
eftando en lo que auia de hazer de fu vida,quífo fu fuer-
te ,que paífando vndia por vna calle alfalfe los ojos, y 
vicffe a vna ventana puefta vna donzella, al parecer de 
edaddetreze ácatorzeaños, de tan agradable roftro, 
y tan hermofa, que fin fer poderofo para defenderfe 
el buen viejo Carrizales, rindió la flaqueza de fus mu-
chos años á los pocos de Leonora,q afsi era el nóbre de 
fe hermofa dózella. Y luego fin mas detenerfe, comécó 
a hazer vn grámóró de difeurfos, y hablado cófigo mif 
S 3 mo 
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mo dezia .Efta muchacha es hermofa,y á lo q mueftra la 
prefencia defta cafa,no deucdefer rica,ella es niña, fus 
pocos años pueden afíegurar mis fofpechas : cafarme-
hé con ella,encerrarela,y harela ámis mañas: y con ef-
to no tendrá otra condicion , que aquella que yo le 
enfeñare. Y no foy tan viejo,que pueda perder la efpe-
ran^a de tener hijos,que me hereden. De que tenga do 
te, ó no,no ay para que hazer cafo,pues el cielo me dio 
para todosry los ricos no han dc bufear en fus matrimo 
nios hazienda,fino gufto,quc el gufto alarga la vida , y 
los aifguftos entre los cafados la acortan. Alto pues,e-
chada eftá la fuerte, y efta es la que el cielo quiere que 
yo tenga. Y afsi hecho eftefoliloquio,novna vez,fino 
ciento,al cabo de algunos dias habló con los padres de 
Leonora,y fupocomo , aunque pobres, eran nobles,y 
dandoJes cuenta de fu intención, y de la calidad de fu 
perfona,y hazienda,les rogó lediefíen por muger áfu 
hija. Ellos le pidieron tiempo para informarfe de lo q 
dezia,y que el también le tendría paraenterarfe, fer ver 
dad io que de fu nobleza le auian dicho. Defpidicron-
fe,informaronfe las partes,y hallaron fer aníi lo que en-
trambos díxeron: y finalmente Leonora quedó por ef 
pofa de Carrizales,auiendola dotado primero en veyn-
te mil ducados: tai eftaua de abrafado el pecho del zelo 
fo viejo. El qual apenas dio el fi dc efpofo, quando de 
golpe le embiftió vn tropel de rabiofos zelos, y comen-
t ó fin caufa alguna a temblar,y a tener mayores cuyda-
dos,que jamas auia tenido. Yla primera mueftra que dio 
de fu condicion zelofa,fue no querer,que faftre alguno 
tomafle la medida a fu efpofa de los muchos veftidos q 
penfauahazerle:y afsianduuo mirando, qual otra mu-
ger tendría poco mas a menos el talle, y cuerpo de Leo 
ñora, y halló vna pobre, a cuya medida hizo hazer vna 
ropa,y prouandofcla fu efpofa,halló que le venia bien: 
y por 
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y por aquella medida hizo los demasveftidos que fuero 
tantos,y tan ricos,que los padres de la defpofada fe tu-
uieron por mas que dichofos,en auer acertado con tan 
buen yerno,para remedio fuyo,y de fu hija. La nina ef-
taua alfombrada de ver tantas galas,a caufa, que las que 
ella en fu vida fe auia puefto no paífauan de vna laya de 
raja ,y vna ropilla de rafetan. La fegunda ferial que dio 
í ilipo,fue no querer juntarfe con fu efpofa,halla tener-
la pueftacafa a parte:laqual aderezó en efta forma:Có-
pró vna en doze mil ducados en vn barrio principal de 
la ciudad,que tenia agua de pie,y jardín con muchos na 
ranjosreerró todas las ventanas,que mirauan ala calle, 
y dio es vifta al cielo, y lo nnfmo hizo de todas las otras 
de cafa. En el portal de la calle , que en Seuil a llaman 
cafapuerta,hizo vna caualleriza,para vna muía, y enzi-
ma dclla vn pajar,y apartamiento,donde eftuuieífe el q 
auia de curar della,quefue vn negro viejo,y eunuco:le-
Uantó las paredes de las aquteas^e tal manera, que el q 
entraua en la cafa auia de mirar al cielo por linea reda, 
fin que pudieífen ver otra cofa. Hizo torno, que de la 
cafapuerta refpondia alpatio.Compróvn rico menaje, 
para adornar la cafa, de modo,que portapizerias,eftra-
dos,y dofeles ricos,moftraua fer de vn gran feñor. Com 
pro afsimifmo quatro efclauas blancas,y herrólas en el 
*oftro,y otras dos negras bozales. Concertofe con vn 
defpenfero,quele truxeífe,y compraífe de comer, con 
condicion}que no durmieffe en cafa,nientraífe en ella, 
fino haftael torno,por el qual auia de dar loque truxef 
Se. Hecho efto,dio parte de fu hazienda a cenfo , Situa-
da endiuerfas,ybuenas partes: otra pufo en el vaneo, y 
quedofe con alguna,para lo que fe le ofrcciefle. Hizo af 
fimifmo llaue maeftra para toda la cafa,y encerró en e-
Uatodo o que fuele comprarfe en junto,yenfus fazo-
ftcs,para la prouifion de todo el año:y teniéndolo todo 
S 4 afsi 
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afsi aderezado,y compuefto,fe fue a cafa de fus fucgros/ 
y pidió a fu muger,que fe la entregaron, no con pocas 
lagrimas,porque les pareció,que la líeuauan alafcpul-
iura. La tierna Leonora , aun no fabia lo que la a-
uia acontecido^ afsi llorando con fus padres, les pidió 
fu bendición,y defpidiendofe delios,rodeada de fus ef-
clauas,y criadas,afsida de la mano de fu marido,fe vino 
a fu cafa,y en entrando en ella les hizo Carrizales vn fer 
mon a todas,encargándoles la guarda de Leonora: y q 
por ninguna via,ni en ningún modo dexaíTen entrar i 
nadie de la fegunda puerta adentro,aunque fuefle al ne 
gro eunuco, Y á quien mas encargó la guarda, y rega-
lo de Leonora,fue á vna dueña de mucha prudencia, y 
grauedad que recibió,como para aya de Leonora, y pa-
ra que fuefte fuperintendente de todo lo que en la cafa 
fe hiziefíc,y para que mandaífe a las cfclauas, y á otras 
dosdonzellasdcla mifma edad de Leonora, que para 
que fe entretuuieflc con las de fus mifmos años, afsimif 
mo auia rccebido. Prometióles,que las trataría, y rega 
laria a todas de manera,que no íintiefíen fu encerramic 
to:y que los días de fiefta todos,fin faltar ninguno yrian 
á oyrMiflfa:pero tan demañana, que apenas tuuiefíela 
luz lugar de verlas. Prometieronle las criadas,y cfcla-
uas,de hazer todo aquello que les mandaua, fin pefadú-
brc,con prompta voluntad,y buen animo. Y la nueua 
efpofa,encogiendo los ombros,baxó la cabera , y dixo, 
que ella no tenia otra voluntad,que la de fu cfpofo, y fe 
ñor,a quien eftauafiempre obediente. Hecha cfta pre-
uenc ion j recogido el buen Eftremeño en fu cafa, co-
mentó a gozar como pudo los frutos del matrimonio: 
los quales i Leonora,como no tenia experiencia de o . 
tros,ni eran guftofos,ni dcfabridos:yafsipaíTaua cltie-
P° c o n f u dueña,donzeIlas,y efclauas,y ellas por paffar-
1c mejor,dieron en fer golofas,y pocos dias fe pafíauan 
fin 
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fin hazer mil cofas,a quien le miel,y el acucar hazen fa-
brofas. SobrauaLes para efto en grande abundancia lo 
queauian menefter, y no menos fobrauaeufuamo la 
voluntad de darfclo,parcciendole,quc con ello las te-
nia entretenidas,y ocupadas,fin tener lugar donde po-
nerfe a penfar en fu encerramiento. Leonora andaua 4 
lo ygual con fus criadas,yfe entretenía en lo rnifmo que 
ellas,y aun dio con fu fimplizidad en hazer muñecas, y 
en otras niñerías,que moftrauan la llaneza de fu condU 
cion,y la terneza de fus años:todolo qual era de gran-
difsima fatisfacion para el zelofo marido,pareciendole 
que auia acertado a efcoger la vida mejor que fe la fupo 
imaginar,y que por ninguna vía la induílria, ni la mali-
cia humana podía perturbar fu fofsiego: y afsi folo fe 
defuelaua en traer regalos a fu efpofa,y en acordarle le 
pidieíTe todos quantosle vinieífen alpenfamicnto,que 
de todos feria feruida. Los días que y ua a Mifla, que eo 
mo efta dicho,era entre dos luzes, venían fus padres, 
y en la Ygleíia hablauan a fu hija delante de fu marido, 
el qual les daua tantas dadiuas,que aunque tenían lafti-
tna a fu hija,por la eftrecheza en que viuia, la templaug 
con las muchas dadiuas que Carrizales fu liberal yerno 
les daua. Leuantauafe demañana, y aguardaua a que 
el defpenfero vinicfle,a quie de la noche antes por vna 
cédula, que ponían en el torno le auifauan lo que auia 
de traer otro día: y en viniendo el defpenfero, falia de 
cafa Carrizales , lasmasvezes a pie, dexando cerradas 
las dos puertas,la de la calle,y la de en medio,y entre las 
dos quedaua el negro. Yuafe a fus negocios, que eran 
pocos, y con breuedad daua la buclta, y cncerrandofe, 
fe entretenía en regalara fu efpofa,y acariciar a fus cria 
das,que todas le querían bien, porfer de condicion lla-
na^ agradable : y fobre todo,pormoftrarfe tan liberal 
con todas. Defta manera paáaron vnañode nouicia-
S $ do, 
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do,y hizieron profefsion en aquella vida, determínan-
dofe de lleuarla,hafta el fin de la Tuyas: y afsi fu era,fiel 
fagaz perturbador del genero humano no lo cftorua-
ra,como aora oyrcys. 
Dígame aora el que fe tuuiere por ma s difereto, y re-
catado,que mas preueneiones para fu feguridad podía 
aucr hecho el anciano Telipo, pues aun noconfintio, 
que dentro de fu cafa huuielfe aigun animal que fuefíe 
varón > A ios ratones delia /amas los perfiguio gato, 
ni en ella fe oyó ladrido de perro : todos eran del gene 
ro femenino. De dia penfaua, denoche no dormía: el 
era la ronda, y centinela de fu cafa, y el Argos de lo 
que bien queriarjamas entró hombre de la puerta aden 
tro del patio.Con fus amigos negociaua cn la calle. Las 
figuras de los paños, que fus faias, y quadras adorna-
uan, toda serán hembras, flores, ybofeages. Toda fu 
cafaolia á honeftidad,recogimiento,y recato,aun haf 
ta en las confejas ,que en as largas noches de Inuicr-
no en la chimenea fus criadas contauan, por eftar el 
prefente, en ninguna ningún genero de lafciuia fe def-
cubria. La plata de Jas canas del viejo a Jos ojos de Leo 
ñora parecían cabellos de oro puro,porque el amor pr¿ 
mero, que las donzellas tienen,fe les imprime en el al-
ma , como elfello en la cera. Su demafiada guarda le 
parecía aduertido recato. Penfaua, y creía,que lo que 
ella paífaua,paflauan todas las recien cafadas. No fe 
defmandauan fus penfamientos á falir de las paredes de 
fu cafa,ni fu voluntaddeífeaua otra cofa, mas de aque-
lla que la de fu marido quería: folo los dias que yua á 
Mifía veíalascalles^y efto era tan demañana,que fi no 
era alboluer dc la Yglefia no auia luz para mirallas.No 
fe vio Monafterio tan cerrado, niMonjas mas recogi-
das ni mancanas de oró tanguardadas:y con todo efto 
no pudo en ninguna manera preuenir, ni efeufar de 
caer 
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caer en lo que rezelaua: alómenos en penfar que a lia 
caydo. 
Ay en Seuilla vn genero de gente ociofa, y holgaza-
na^ quien comunmente fuelen llamar gSte de barrio: 
eftos fon los hijos de vezino de cada Colacion , y de 
los mas ricos della,gente valdia, atildada, y meliflua: de 
laqual,yde futrage,y manera de viuir,de fu condicion, 
y de las leyes que guardan entre íi, auia mucho que de-
zir:pero por buenos refpe&os fe dexa. Vno deftos ga-
lanes pues,que entre ellos es llamado virote(moco (bí-
fero,que á los recien cafados llaman mantones)afleftó 
a mirar la cafa del recatado Carrizales,y viéndola fiem 
pre cerrada,le tomó gana de faber,quie n viuia dentro: 
y con tanto ahinco,y curiofidad hizo la diligencia, que 
detodoentodovinoáfaberlo que deíleaua. Súpola 
condición del viejo,la hermofuradefu efpofa, y el mo-
do que tenia en guardarla.Todo lo qual le encendió el 
deífeo de ver,fi feria pofsible expunar por fuerza,ó por 
mduftria fortaleza tan guardada. Ycomunicandolo con 
dos virotes,y vn mantón fus amigos,acordaron,que fe 
pufieífe por obra,que nunca para tales obras faltan con 
tejeros,y ayudadores. Dificultauan el modo que fe te-
dria,para intentar tan dificultofa hazaña.y auiendo en-
cado en bureo muchas vezes,cóuinieron en efto: Que 
Ungiendo Loayfa,queafsife llamaua el virote, que yua 
mera déla ciudad por algunos dias,fe quitaífe de los o-
JOs de fus amigos, como lo hizo: y hecho efto , fe pufo 
V n °s callones de liento limpio,y camifa limpia : pero 
cnzima fe pufo vnos vellidos tan rotos, y remendados, 
qne ningún pobre en toda la dudadlos traía tan aftro-
Quitofe vn poco de barba,que tenia:cubriofevn 
ojo con vn parche,vendofc vna pierna eftrechamete, y 
arrimandofe a dos muletas,fe conuirtió en vn pobre tu 
hdo,tal,que el mas verdadero eftropeado no fe le ygua 
laua. 
^C¿ueÍ4s exempUres de 
laua.Conefte talle fe ponía cada noche á la oracion á 
la puerta de la cafa de Carrizales,que ya cftaua cerrada, 
quedando el negro, que Luys fe llamaua,cerrado entre' 
las dos puertas. Puefto alli Loayfa,facaua vna guitarrí 
lia, algo grafienta,y falta de algunas cuerda», y como el 
era algo muíico,comencaua a tañer algunos foncsale-
gres,y regozijados,mudando la voz por no fer conocí-
do. Con efto fe daua prieíTa á cantar Romances de Mo 
tos,y Moras á la loquefca,con tanta gracia, que quan-
tos paíTauan por la callc fe ponían á efcucharle,y fiem-
pre en tanto que cataua,eftaua rodeado de muchachos: 
y Luys el negro,poniendo los oydos por entre las puer 
tas,cftaua colgado de la mufica del virote,ydiera vn bra 
90 por poder abrir la puerta, y cfcucharle mas á fu pla-
zer: tal es la inclinación que los negros tienen á fer mu 
líeos. Y quando Loayfa quería, que los que le efcucha 
uan le dcxaífen,dcxaua de cantar,y recogía fu guitarra, 
y acogiendofe á fus muletas,fe yua. Quatro ó cinco ve-
zes auia dado muíica al negro(q por folo el la daua) pa 
reciendole,que por donde fe auia de comcncará defmo 
xonaraquel edificio,auia,y deuiaferporel negro,y no 
le falio vano fu penfamiento : porque llegandofe vna 
noche,como folia,ala puerta , comentó á templar fu 
guitarra, y tfntió,que el negro cftaua ya atento: y llega-
dofe al quicio de la puerta,con voz baxa,dixo:Será pof-
fible Luys darme vn poco de agua,que perezco de fed, 
y no puedo cantar \ No, dixo el negro,porque no ten-
go la llaue defta puerta,ni ay agujero por donde pueda 
darosla. Pues quien tiene la llaue \ preguntó Loayfa* 
Mi amo,refpondio el negro,que es el mas zelofo hom-
bre del mundo. Yfielfupieífe,que yo eftoy aoraaquí 
hablando con nadie,no feria mas mi vida : pero quien 
foysvos,que me pedis el agua? Yo,refpondio Loayfa, 
foy vn pobre eftropeado de vna pierna,que gano mi vi-
da 
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da,pidiendoporDiosálabuena gente: y juntamente 
con efto enfcño á tañer á algunos morenos, y á otra ge-
te pobre,y ya tengo tres negros efclauosdc tres Veyn-
tiquatros,á quien he enfeñado de modo,que puede can 
tar,y tañer en qualquier baylc,y cn qualquier taberna,y 
me lo han pagado muy rebien. Harto mejor os lo pa-
gara yo,dixo Luys, atener lugar de tomar lición, pero 
no es pofsible,á cauía,que mi amo en faliedo por lama 
nana cierra la puerta de la calle, y quando buclue haze 
lo mifmo,dexandome emparedado entre dos puertas. 
PorDiosLuys,replieóLoayfa(queyafabia el nombre 
del negro)que fi vos dieíTcdes traza,á que yo entrañe al 
gunas noches á daros licio,en menos de quinze dias os 
íacaria tan dicftro en la guitarra, que pudicífcdes tañer 
fin vergüenza alguna en qualquicra efquina.porque os 
hago faber,que tengo grandifsima gracia en el enfeñar, 
y mas,que he oydo dezir,que vosteneys muy buena ha 
bilidad:y á lo que fiento,y puedo juzgar por el organo 
de la voz,que es atiplada,deucys de catar muy bien. No 
canto mal,refpondio el negro : pero que aprouecha, 
pues no fé tonada alguna,fino es la de la eftrella dc Ve-
nus, y la de,Por vn verde prado, y aquella que aora fe 
Vfa,que dize:A los hierros de vna réjala turbada mano 
afsida. Todas eífas fon ayre,dixo Loayfa,lpara las que 
yo os podria enfeñar,porque fé todas las dclMoro Abin 
darraez,con las dc fu dama Xarifa,y todas jas que fe can 
tan de la hiftoria del gran Sofi Tomunibcyol, conlas dc 
la Zarabanda á lo diuino,que fon tales, que hazen paf-
. niara los mifmosPortugueíTcs: y efto enfcño contales 
n\odos,y con tanta facilidad , que aunque no os deys 
PriefTa á aprender, apenas aureys comido tres,ó quatro 
naoyos dc fal,quando ya os vcays mufico corriente, y 
moliente en todo genero dc guitarra. A efto fufpiró 
el negro,y dixo; Que aprouecha todo cíTo, fi no fé co-
mo 
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mo meteros en cafa. Buen remedio,dixo Loayfa, pro. 
curad vostomar las llauesávueftro amo,y yo os daré 
vn pedazo de cera,donde las imprimireys de manera, q 
queden feñaladas las guardas en la cera, que por la afi-
ción que os he tomado, yo haré que vn cerragero ami-
go mió haga las ilaues,y afsi podré entrar dentro deno-
che,y enfeñaros mejor que al Prefte luán de las Indias, 
porque veofer gran laftima, que fe pierda vna tal voz 
como la vueftra,faltándole el arrimo de la guitarra,que 
quiero que fepays hermano Luys,que la mejor voz del 
mundo pierde de fus quilates,quando no fe acompaña 
con el inftrumcntOjOra fea de guitarra,ó clauizimbano, 
de organos,ó de harpa:pero el que mas á vueftra voz le 
cunuiene,es el inftrumeto de la guitarra, por fer el mas 
mañero,y menos coftofo de losinftrumentos. Bien me 
parece eílo,rep ico el negro,pero no puede fer, pues ja 
mas entran las Haues en mipoder,nimíamolasfuelra 
de la mano: de dia,y denoche duermen debaxo de fu al. 
mohada. Pues hazed otra cofa Luys,dixo Loayfa, fi es, 
que teneys gana de fer mufico confumado : que fi ñola 
teneys no ay para que canfarme en aconfejaros, Y co-
mo fi rengo gana,replicó Luys,y tanta,que ninguna co 
fa dexaréde hazer,como fea pofsible falir co ella, a true 
co de falir con fer mufico. Pues anfies,dixo el virote, 
yo os daré por entre cftas puertas, haziendo vos lugar, 
quitando alguna tierra del quicio,digo que os darévnas 
tenazas,y vn martillo,con que podays denoche quitat 
los clauos de la cerradura de loba con mucha facilidad, 
y con la mifma bolueremos á poner la chapa, de modo 
que no fe eche de ver que ha fido defclauada: y cftando 
yo dentro encerrado con vos en vueftro pajar, ó adon-
de dormis,me daré tal prieíTa a lo que tengo de hazer, q 
vosveaysaun mas deloqueos he dicho, con aproue-
charaicnto de nn perfona,y aumento de vueftra fuficic 
cía: 
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cia:y de lo que huuiercmos de comer no tengays cuyda 
do, q yo lleuaré matalotage para entrambos,ypara mas 
de ocho días,que difcipulos tengo yo,y amigos, que no 
medexarán malpaflar. De la comida,replicó el negro, 
no a u r a de que temer,que con la ración que me da mi 
amo,y con los rclieticsque me dan las efclauas, fobrará 
comida para otros dos. Venga eíTe martillo, y tenazas 
que dezis,que yo haré por junto á efte quicio lugar por 
donde quepa,y le boluere á cubrir,y tapar,con barro, q 
puefto que dé algunos golpes en quitar la chapa, mi a-
mo duerme tan lexosdefta puerta,que ferá milagro , ó 
grandefgracianueftra, fi los oye. Pues ala mano de 
Dios,dixo Loayfa,que de aqui á dos dias tendreys Luys 
todo lo neceíTario,para poner en execucio nueftro vir-
tuofo propofito:y aduertid en no comer cofas flemo-
sas,porque no hazen ningún prouecho, ílno mucho da 
ño á la voz. Ninguna cofa me e nronqueze tanto, ref-
pondio el negro,com o el vino, pero no me lo quitare 
yo por todas quantas vozes tiene el fueio. No digo tal, 
dixo Loayfa,ni Dios tal permita:beued hijo Luys, be-
Ued,y buen prouccho os haga, que el vino que fe beue 
con medida,jamas fue caufa de daño alguno. Con me-
dida lo beuo,replico el negro,aqui tengo vn jarro , que 
cabe vna adumbre jufta,ycabal:efte me llenan lasefcla 
uas,fin que mi amo lo fepa,y eldefpenfero áfolapome 
trae vna botilla,que también cabe juilas dos acumbres, 
con que fe fuplen las faltas del jarro. Digo,dixo Loay-
ía,que tal fea mi vida como cfTo me parece , porq la fe-
ca garganta, ni gruñe,ni canta. Andad con Dios,dixo el 
n egro,pero mirad,que no dexeys de venir á cantar aqui 
las noches que tarda redes en traer lo que aueys de ha-
ser para entrar acá dentro,que ya me comen los dedos 
por verlos pueílos en la guitarra. Y como 11 vendré, re 
plicó Loayfa,y aun con tonadicas nueuas. EíTo pido, 
dixo 
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dixo Luys,y aora no me dexeys de cantar algó, porque 
me vaya á acoftar con gufto:y en lo de la paga entienda 
el feñor pobre, que le he de pagar mejor que vn rico. 
N o reparo en efío,dixo Loayfa,que fegun yo osenfeña-
re,afsi me pagareys,y por aora efeuehad efta tonadilla, 
quequandoeftédentrovereys milagros. Sea en bue-
nora,rcfpódio el ncgro:y acabado eftc largo coloquio, 
cantó Loayfa vn Romanzíto agudo , con que dexó al 
negro tan contento,y fatisfecho,que ya no veia la hora 
de abrir la puerta Apenas fe quitó Loayfa de la puer-
ta,quando con mas ligereza que el traer de fus muletas 
prometia,fefue a dar cuenta á fus confejcros de fu buen 
comiendo,adiuino del buen fin,que por el cfperaua: ha 
llolos,y contó lo que con el negro dexaua concertado, 
y otro dia hallaron losinftrumentos tales,que rompian 
qualquier clauo,como fi fuera de palo. No fe defcuydó 
el virote de boluer á dar mufica al negro,ni menos tu-
no defcuydó elnegro en hazer el agujero por donde cu 
pieflTe lo que fu macftro le diefíe,cubriéndolo de mane-
ra,que á no fer mirado con malicia,y fofpechofamente, 
no fe podia caer en el agujero.La fegunda noche le dio 
los inftrumentos Loayfa,y Luys prouó fus fuercas, y ca 
fi fin poner alguna fe halló rompidos los cláuós, y con 
la chapa de la cerradura en las manos,abrió la puerta, y 
recogió dentro á fu Orfeo,y maeftro: y quando le vio 
con fus dos muletas,y tan handrajofo , y tan fajada fu 
pierna,quedó admirado. No lleuaua Loayfa el parche 
en el ojo,por no fer neccíTario,y afsi como entró abra-
có á fu buen difcipulo,y le befó en el roftro, y luego le 
pufo vna gran bota de vino en las manos, y vna caxa de 
conferua,y otras cofas dulces,de que lleuaua vnas alfor 
jas bien proueydas. Y dexando las muletas,como fi no 
tuuiera mal alguno,comentó a hazer cabriolas: de lo 
qual fe admiró mas elnegro,á quien Loayfa dixo: Sabed 
her-
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hermanoLuys,que mi cojera, y cftropeamiento no 
nace dc enfermedad , fino de induftria : con la qual 
gano dc comer, pidiendo por amor de Dios ,y ayu-
dándome della, y demi mufica, paíTola mejor vida 
del mundo: en e! qual todos aquellos que no fueren 
induftriofos,ytraziftas morirán dc hambre : y efto lo 
Vcreys cn el dífeurfo de nueftra amiftad. Ello dirá,rcf 
pondioel negro : pero demos orden dc boluer efta 
chapa a fu lugar,dc modo, que no fe eche dc ver fu mu 
danca. Enbuenora,dixoLoayfa,y facando clauos de 
fus alforjas aífentaron la cerradura defuerte,que eftaua 
también como dc anrcs:dc lo qual quedó cótcntifsimo 
él negro,y fubicndofeLoayfa al apofento, que cn el pa-
jar tenia el negro,fe acomodólo mejor que pudo.Encc 
dio luego Luys vn torcalde cera,y fin mas aguardar fa-
co fu guitarra Loayfa,y tocandola baxa, y fuauemente 
fufpedio al pobre negro de manera, que eftaua fuera de 
fiefcuchandolc:auiendo tocado vn poco facó dc nuc-
no colacion,y diola á fu difcipulo, y aunque con dulce, 
beuió có tan buen talante de la bota,q le dexó mas fue-
ra de fcntido,q lamufica. Paflado efto ordenó, q luego 
tomaífe ÜcióLuys,y como el pobre negro tenia quatro 
dedos de vino fobre los fcfos,no acertaua trafte,y có to 
do efto le hizo creer Loayfa,que ya fabia por lo menos 
dos tonadas,y era lo bu eno,q el negro fe lo creía,yen to 
dala noche no hizootra cofa que tañercon la guitarra 
deftemplada,y fin las cuerdas neceífarias. Durmieron 
Jo poco quede la noche les quedaua : y á obra délas 
feys déla mañana baxó Carrizales, y abrió la puerta 
de cn medio,y también la de la calle, y cftuuo cfpc-
tando al defpcnfcro, el qual vino de alli a vn poco, 
y dando por el torno la comida , fe boluio á yr , y 
jlamo al negro , que baxaffe á tomar cebada , para 
a m u l a > y fu ración, y cn tomandola fe fue el viejo 
T Carri-
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Carrizales , dexando cerradas ambas puertas , fin e-
char de ver lo que en la de la calle fe auia hecho , de 
que no poco fe alegraron maeílro, y difcipulo. Ape-
nas falio el amo de cafa, quando el negro arrebató la 
guitarra3 y comentó á tocar de tal manera, que to-
das las criadas le oyeron, y por el torno le pregunta-
ron : Que es efto Luys , de quando acá tienes tu gui-
tarra, ó quien te laha dado* Quien me la ha dado? 
rcfpondioLuys, el mejor mufico que ay en el mundo, 
y eique me hade enfeñar en menos de fcys dias mas 
de/eysmilfones. Y donde efta eflemufico > pregun-
tó la dueña. No efta muy lexos de aqui, refpondio el 
negro ,yf i no fuera por ve rgue ta , y por el temor que 
tengo á mi fe ñor, quizá osle enfeñara luego, y á fe, 
que os holgaífedes de verle. Y adonde puede el ef-
tar, <jue nofotras le podamos ver > replicó la dueña, 
fien efta cafa jamas entró otro hombre, que nueftro 
dueño! Aorabien,dixo el negro, no os quiero dezir 
nada,haftaque veays loque yo fe ,y el me ha enfe-
ñado en elbreue tiempo que he dicho. Por cierto, di-
xo la dueña, que fino es algún demonio el que te ha 
de enfeñar, que yo no fe quien te pueda facar mufico 
con tanta breuedad. Andad, dixo el negro, que lo oy-
reys , y lo vereys algún dia. No puede fer elfo, dixo 
otra donzellá, porque no tenemos ventanas a la calle, 
para poder ver, ni oyr a nadie. Bien eftá, dixo el negro, 
que para todo ay remedio, fino es para efeufar la muer 
te: y mas,fi vofotras fabeys, ó quereys callar. Y como 
que callaremos hermano Luys, dixo vna de lasefcla-
uas,callaremos mas que fi fueífemos mudas: porque te 
prometo amigo,que me muero por oyrvna buena voz, 
que defpues que aqui nos emparedaron,ni aun el canto 
de los paxaros auemos oydo.Todaseftas platicas efta-
ua efcuchando Loayfa con grandifsimo contento,pare 
cien-
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eiendole,que rodas fe encaminauan á la confecueió do 
fu gufto,y que la buena fuerte auia tomado la mano en 
guiarlas a la medida de fu voluntad. Defpidieronfe las 
criadas con prometerles el negro, que quando menos 
fe penfaffen lasllamaria á oyr vna muy buena voz: y co 
temorquefuamoboluieffej le hallaffe hablando con 
ellas,las dexó,y fe recogio a fu eftancia,y claufura. Qui-
siera tomar lición,pero no fe atreuió á tocar de dia,poc 
que fu amo no le oyefle,el qual vino de allí á poco efpa 
ció,y cerrando las puertasffegun fu coftumbre, fe ence-
rtó en cafa.Y al dar aquel día de comer por el torno al 
negro,dixo Luys á vna negra,que fe lo daua, que aque-
lla noche, defpues de dormido fu amo,baxaflen todas al 
torno á oyr la voz que les auia prometido,fin falta algu 
na. Verdad es,que antes que dixeífe efto,auia pedido co 
muchos ruegos á fu maeftro fueífe contento de cantar, 
y tañer aquella noche al torno,porque el pudieíTe cum 
plir la palabra que auia dado, de hazer oyr á las criadas 
Vna voz eftremada,aíTegurandole,que feria en eftremo 
regalado de todas ellas. Algo fe hizo derogar el maef-
tro de hazer lo que el mas deífeaua.pero al fin dixo,que 
baria lo que fu buen difeipulo pedia,folo por darle guf-
to,íin otrointeres alguno. Abracóle el negro,y diolevn 
befo en el carrillo,en feñal del contento que le auia cau 
fado la merced prometida, y aquel día dio de comer á 
Loayfa tambien,como fi comiera en fú cafa, y aun qui-
zá mejor,pues pudiera fer,que en fu cafa le faltara. Lle-
gofelanoche,y en la mitad della,ó poco menos come-
a r o n á cecear en el torno,y luego entendió Luys, que 
era la cafila que auia llegado: y llamando á fu maeftre, 
baxaron del pajar con la guitarra bien encordada,y me-
jor templada.PreguntóLuys,quien, y quantas eran las 
queefcuchauáiRefpondieróle,q todas, fino fu fenora, 
que quedaua durmiendo con fu marido de que le pefó 
T 2 á Loay-
Novelas exempUresde 
i Loay fa:pero con todo efio quifo dar principio á fu di-
figmo,y contentar á fu difcipulo, y tocando manfamcn 
te la guitarra,tales foncs hizo,que dcxó admirado aine 
gro,y fufpefo el rebaño de las mugeres, que le efcucha-
ua.Pues que diré de lo que ellas fintieron,quando leo-
yeron tocar el pefamedello, y acabar con el endemo-
niado fon de la carabanda,nueuo entonces en Efpaña. 
No quedo vieja por baylar, nimo<;a que no fehiziefle 
pedamos,todo á la forda,y con filencio eftraño, ponien-
do centinelas,y efpias,que auifaflen, fi el viejo defperta 
ua. Cantó afsimifmo Loayfacoplillas de la feguida, 
con que acabó de echar el fello al gufto de las efcuchá-
tes, que ahincadamente pidieron ai negro les dixefíe 
quien era tan milagrofo mufico* El negro les dixo, que 
era vn pobre mendigante, elmasgalan,y gentilhom-
bre que auia en toda la pobreria de Seuilla. Rogáron-
le , que hizieífe de fuerte, que ellas le vieíTen , y que 
no le dcxaífe yr enquinze dias de cafa , que ellas le 
regalarían muy bien, y darian quanto huuiefíc menef-
ter. Preguntáronle, que modo auia tonido , para 
meterle en cafa > A efto no les refpondio palabra : á 
lo demás dixo, que para poderle ver hizieíTen vn agu. 
jero pequeño en el torno , que defpues lo taparían 
con cera; y que á lo de tenerle en cafa, que el lo pro-
curaría . Hablólas también Loayfa, ofrccicndofeles 
a fu fermeio , con tan buenas razones, que ellas e-
charon de ver , que no falian de ingenio de pobre 
mendigante. Rogáronle, que otra noche vinieíTe ai 
mifmopuefto, que ellas harían con fu feñora, que ba. 
xafíe aefcucharle , á pefar del ligero fueño de fu fe-
nor, cuya ligereza no nacia de fus muchos años fi-
no de fus muchoszelos. A Jo qual dixo Loayfa, que í¡ 
d a s guftauan de oyrle,fin fobrefalto del viejo, que 
el les daría vnospoluos , que le echaífcn en el vino, 
que 
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que le harían dormir con pefado fueño mas tiempo 
del ordinario. íefus valme, dixo vna dc las donzellas, 
yfieflb fuefle verdad, que buena ventura fe nos auria 
entrado por las puertas, fin fentillo , y fin merecer-
lío. No ferian ellos pokios de fueño para el, fino poí-
nos de vida para todas nofotras, y parala pobre de 
mi feñora Leonora íu muger,que no la dexa a fol, ni a 
fombra, ni la pierde de vifta vn folo momento. A j 
feñor mió dc mi alma, trayga cífos poluos, afsi Dios le 
dé todo el bien que deíTea: vaya,y no tarde,traygalos 
feñor mió, que yo mc ofrezco a mezclarlos cn el vino, 
7 á fer la efeandadora:y pluguiefíe áDios,qucdurmicf-
fe el viejo tres dias con fus noches,que otros tantos ten 
driamos nofotras dc gloria. Pues yo íos trayré , dixo 
Loayfa, y fon tales, que no hazen otro mal, ni daño á 
quien lostoma, fino es prouocarle á fueño pefadifsi-
nao. Todasle rogaron que los truxeíTe con breucdad,y 
quedando de hazer otra noche con vna barrena el agu 
jero cn el torno,y dc traer á fu feñora, para que le vicf-
fc,y oyeíTe,fe defpidieron,y el negro, aunque era cafi el 
alúa, quifo tomar lición,la qual le dio Loayfa, y le hi-
*oentender, que no auia mejor oydo que el fuyo, cn 
quantos difcipulos tenia,yno fabia el pobre negro,ni lo 
fupo jamas hazer vn cruzado. Tenian los amigos dc 
Loayfa cuydado dc venir denoche ácfcuchar por entre 
las puertas déla calle,y ver fi fu amigo les dezia algo, ó 
** auia menefter alguna cofa,y hazicndo vna feñal, que 
dexaron concertada,conocio Loayfa,que eftauan á la 
puerta,y por el agujero del quicio les dio breue cuenta 
del buen termino en q eftaua fu negocio, pidiéndoles 
encarecidamentebufeafíen alguna cofa q prouocaíTe á 
fucño,paradárfelo áCarrizalcs,q el auia oy do dezir,qa-
Uia vnos poluos para efte cfcto:dixeróle, que tenían vn 
medico amigo,qles daría el mejor remedio, qfupicífe, 
T 3 fies 
Noutlas exemplaresde 
í¡ es que le auia,y animándole áprofeguir la empreíTa,y 
prometiéndole de boluer la noche figuiente con todo 
recaudo,aprieíTa fe defpidieron. Vino la noche y la va 
da de las palomas acudio al reclamo de la guitarra: con 
ellas vino la (impleLeonora,temerofa , y temblando, 
quenodefpertaíTe fa marido:que aunque ella vencí 
da de (te temor,no auia querido venir,tantas cofas le di-
xeron fus criadas,efpecíaljnente la dueña, de ía fuaui-
dad de la mufica,y de la gallarda difpofició del mufico 
pobre,que fm auerle vifto le alabaua,y le fubia fobreAb 
falon>y fobre Orfeo,que la pobre feñora conuencida,y 
perfuadida deIlas,huuode hazer lo que no tenia, ni tu-
bera jamasen voluntad. Loprimeroque hiziero,fué 
barrenar el torno,para ver al mufico, el qual no eftaua 
ya en hábitos de pobre,fino con vnos calcones grandes 
de tafetanleonado,anchosála marincrefca,vn jubo de 
lo mtfmo con trenzillas de oro,y vna montera de rafo 
de la mifma color,con cuello almidonado con grldes 
puntas,y encaje,que de todo vino proueydo en las al-
forjas,imaginando,que fe auia de ver en ocafion,que le 
conumieífc mudar de trage. Era mo$o,y de gentil dif-
poficion,y buen parecer:ycomo auia tanto tiempo que 
todas tenían hecha la vifta á mirar al viejo de fu amo,pa 
rccioles,que mirauan á vn Angel. Poniafc vna al agu-
gero,para verle,yluego otra:y porque le pudieíTenver 
mejor,andaua el negro paíTeandoIe el cuerpo de arriba 
a baxo con el torcal de cera cncédido.Y defpues que to 
daslehuuieron vifto, hafta las negras bocales , tomó 
Loayfa la guitarra,y cantó aquella noche tan eftrcmada 
mente,que las acabó de dexar fufpenfas, y atónitas á to 
das,afsi á la vieja,como á las mo^as, y todas rogaron i 
Luys diefle orden,y traza como el feñor fu maeftro en-
fraile alia dentro,para oyrle,y verle de mas cerca, y no 
tan por bruxula.como por el agujero,y fin elfobrefalto 
de 
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de eftar tan apartadas defufeñor,quepodia cogerlasde 
fofc>refalto,y con el hurto en las manos: lo qual no fucc 
deria anfi,fi le tuuielTen efcondido dentro. A efto con-
tradixo fu feñora con muchas veras,diziendo, que no 
feJiiziefíelatal cofa,ni la tal entrada, porque lepefaria 
en elalma,pues defde alli le podían ver,y oyr á fu faluo, 
y fin peligro de fu honra. Que honra>(dixo la dueña)el 
Rey tiene harta:eftefe vucífa merced encerrada con fu 
Matufalcn,y dexencs á nofotras holgar como pudiére-
mos. Quantomas,queeftefeñor parece tan honrado, 
que no querrá otra cofa de nofotras,mas de lo que no-
fotras quifieremos. Yofeñoras mias(dixO á efto Loay-
fa)no vine aqui,fino con intenció de íeruirá todas vuef 
fas mercedes con elalma,y con la vida, condolido de 
fuño viftaclaufura,y de los ratos que enefte eftrecho 
genero de vida fe pierden. Hombre foy yo por vida de 
padre tan fenzillo,tan manfo,y de tan buena condi-
ción,y tan obediente,que no haré masde aquello que fe 
n^e mandare: y fi qualquiera de vueíTas mercedes dixe-
r e : Maeftrofientefe aqui,maeftro pafíefe alli, echaos 
aca,pa(Taos acullá,afsi lo haré,como el frías domeftico, 
y enfeñado perro,que falta por el Rey de Francia. Si ef-
fo ha de fer afsi,dixo la ignorante Leonora, que medio 
fe dará para qué entre acá dentro eIfeñormaeflfo>Bue-
no>dixoLoayfa,vueíTasmerccdespugnenpor facar en 
Ccra la llaue defta puerta de en medio,que yo haré, que 
j anana en la noche venga hecha otra tal,que nos pue-
da feruir. En facar efta llaue,dixo vna donzella,fc facan 
las de toda la cafa,porque es llaue maeftra. No poref 
0 ferá peor,replicó Loayfa. Afsi es verdad , dixo Leo-
nora,pero ha de jurar cfte feñor primero, que no ha de 
azer otra cofa,quandoefté acá dentro, fino cantar , y 
ancr>quando fe lo mandaren,y que ha de eftar encerra-
°>y quedito,donde le pufieremos. Si juro, dixo Loay-
T 4 fa. 
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fa.Ho vale nada efte juramento , refpondio L e o n o r a , ' 
q ha dc j urar por vida de fu padre,y ha dc jurar la Cruz, 
y bcfalia,que lo veamos todas.Por vida de mi padre ju-
ro,dixo Loayfa ,y por efta feñai de Cruz,que la befo co 
mi boca fuzia,y haziendo laCruz con dos dedos,la befó 
tres vczes.Efto hecho,dixo o t r a de las dózellas,mirc fe-
ñor,q no fe le oluide aqllo de los poluos,q es el tuauten 
de todo. Con efto ceflfó la platica de aquella noche, 
quedando todos muy contcntosdelconcicrto.Ylafuer 
te,que de bien en mejor cncaminaua los negocios de 
Loayfa, truxo á aquellas horas,q era dos defpues de la 
media noche,por la calle á fus amigos,los qualcs hazi£-
do la ferial acoftúbrada,q cra tocar vna tropa dc Paris. 
Loayfa los habló,y les dio cuenta del termino cn q cfta-
ua fu pretenfion,y les pidió ,fi traían los poluos, ó otra 
cofa,como fe la auia pedido,para q Carrizales durmicf-
f e : dixolcs afsimifmo lo dc la llaue maeftra. Ellos le di-
xeron,q los poluos,ó vn vngueto vfidriala figuiete no-
che dc tal virtud,q vntados los pulfos,y las fiencs có el, 
caufaua vn fueño profundo,fin q dclfe pudieífe dcfper. 
tar cn dosdias,lino era lauadofc cóvinagre todas las par 
tes,q fe auianvntado,y q fe les diefle la llaue en ccra,qaf 
fimifmo la hariá hazer có facilidad.Có efto fe defpidie-
ron,yLoayfa,y fudifcipulo durmiera lo poco 4 de la no 
che les qucdaua,cfperádo Loayfa có grá deffeo la veni-
dera, por ver,fi fe le cumplia la palabra prometida de la 
llaue.Y pucfto,que el tiempo parece tardio,y pcrccofo 
á los q cnel efperá,en fin corre á las parejas có el miímo 
p6famieto,y llega el termino q quiere,porq nuca para, 
ni fofsicga.Vino pues la noche,y la hora acoftumbrada 
dc acudir al torno,donde vinieron todas las criadas de 
cafa,grádcs,y chicas,negras,y blacas, porq todas cftaua 
deíTeofas de ver détro de fu Serrallo al feñor muíico-.pe 
ro no vino Lconora:y pregütádo Loayfa por ella,le ref 
p o n d i c -
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pondiero;q eftaua acodada c5 fu velado, ci qual tenia 
cerrada ia puerta del apofento dóde dormía có Uaue, y 
defpues de auer cerrado,fe la ponía debaxo de la almo-
hada, y q fu feñora les auia dicho,q en durmiédofe elvie 
jo,haría por tomarle la llaue maeftra,yfacarla en cera,q 
ya lleuaua preparada,y bláda,y q de allí á vn poco auian 
de yr á requerirla por vna gatera. Marauillado quedó 
Loayfa del recato del viejo,pero no por efto fe le defina 
yo el deífeo. Y cftádo en efto oyó la tropa de París, acu-
dió al puefto,halló á fus amigos,q le dieró vn botezico 
de Ynguéto,dela propiedad q le auia fignificado:tomo-
lo Loayfa,y dixoles,q cfperaflen vn poco, q les daria la 
mueftradelallaue:boluiofeal torno,y dixo ala dueña, q 
era la que con mas ahinco moftraua deíTearfu entrada.q 
Se lo lleualTe ala fcñoraLconora,dizi5dole la propiedad 
qtenia,y qprocuraflevntarafu marido co tal tiéto,qno 
lo fintieíTejy qveria marauillas.Hizolo afsi la dueña,ylle 
gadofe a la gatera halló,q eftaua Leonora efperado té 
dída en el fuelo de largo a largo,puefto cl roftro enla ga 
tcra.Llególaducña,y tcndiSdofe déla miftnamanera,, 
Pufo la boca en cl oydo de fu feñora ,y con voz baxa le 
dixo,que traia el vn vnguento,y de la manera que auia 
de prouar fu virtud. Ella tomó el vnguento, y refpon-
uio a la dueña,como en ninguna manera podia tomar 
llaue a fu marido, porque no la tenia debaxo de la al-
Mohada, como folia, fino entre los dos colchones, y 
4 cafi debaxo de la mitad de fu cuerpo : pero que di. 
xf de al maeíTo,que fi cl vnguento obraua, como el de-
Zla , con facilidad facarian la llaue todas las vezes que 
quificíren,yanfinoferiancccfTariofacarlacn c c r a : 
0 quefueíTeadczirlolucgo,yboluieíre averio que el 
ngucnto obraua, porque luego luego le penfaua vn-
a fu velado. Baxó la dueña a dezirlo al maeífo 
oayfa } y si defpidio a fus am gos , que cfpcrando 
T 5 la 
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la llaue eftauan. Temblando,? pafito, y caíi fin ofar def 
pedir el aliento de la boca, llegó Leonora á vntarlos 
pulios del zelofo marido,y afsimifmo le vntó las ven-
tanas de las narizes:y quado á ellas le llegó le parecía,q 
fe eftremecia,y ella quedó mortal,pareciendoie, que la 
auia cogido en el hurto. En efeto,como mejor pudo,le 
acabó de vntar todos los lugares,que le dixeron fer ne-
ceífarios,que fue lo mifmo,que auerle embalfamado pa 
ra la fepultura. Poco efpacio tardó el alopiado vngue 
to en dar manifieftas feñales de fu virtud, porque luego 
comentó ádar el viejo tan grandes ronquidos, que fe 
pudieran oyr en la calle,mufica á los oydos de fu efpo-
fa,mas acordada que la del maelfo de fu negro. Y aun 
mal fegura de lo que veia,fe llegó á el , y le eftremecio 
vn poco,y luego mas,y luego otro poquito mas,porver 
fi defpcrtauaiy á tanto fe atreuio , que le boluio de vna 
parte á otra,fin que defpertaífe. Como vio ello, fe fue á 
la gatera de la puerta,y convoz no tan baxa como la pri 
mera,llamó á la dueña,que allí la eftaua efperando, y le 
dixo: Dame albricias hermana , que Carrizales duer-
me mas que vn muerto. Pues á que aguardas á tomar 
la llaue,feñora, dixo la dueña, mira que eftá el mufico 
aguardandola mas ha de vna hora. Efpera hermana, q 
ya voy por ella,refpondio Leonora,y boluiendo á la ca 
ma,metió la mano por entre los colchones, y facó la 
llaue de en medio dellos,fin que elviejo lo fintieífety to 
mandola en fus manos,comen<;ó á dar brincos de con-
tento^ fin mas efperar abrió la puerta,y la prefentó a la 
dueña,que la recibió con la mayor alegría del mundo. 
Mandó Leonora,que fuefle á abrir al mufico, y que le 
truxeífeá loscorredores,porqueellano ofaua quitarfe 
de alllporloque podiafuceder:pero que ante todas co 
fas hizieiTe,que de nucuo ratifica (Te el juramento,q auia 
hecho,de no hazer mas délo que ellas le ordenaffen, y 
que 
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que fi no le quiftefíe confirmar,yhazer dc nuenojen nin 
guna manera le abrieíTen. Afsi ferá,dixo la dueña, y á fé 
que no hade entrar,fi primero no jura, y rejura, y befa 
la Cruz fcys vezes. No le pongas tafia, dixo Leonora, 
béfela el,yfean las vezes que quificre: pero mira que ju 
re la vida de fus padres,y por todo aquello que bié quie-
re,porque con efto eftaremos feguras,ynos hartaremos 
de oyrle cantar,y tañer, que en mi anima que lohaze 
delicamente,y anda no te detengas mas, porque no fe 
nos pafle la noche en platicas. Al^ofe las faldas la bue 
na dueña,y con no vifta ligereza fe pufo en el torno, do 
de eftaua toda la gente de cafa cfperandola: y auiendo-
Jes moftrado la llaue que traía, fue tanto el contento 
de todas,que la alearon cn pefo eomo á Catredatico, di 
ziendo: Viua,viua:y mas quando les dixo, que no auia 
neccfsidadde contrahazer la llaue:porque fegun el vn-
tado viejo dormía, bien fe podian aprouechar de la de 
cafa todas las vezes que la quifieffen. Ea pues amiga,di 
x<> vna de lasdonzellas,abrafeeíTapuérta,y entre efte 
feñor,que ha mucho que aguarda,y demonos vn verde 
de mufica,que no aya mas que ver. Mas ha de auer que 
Ver,replicó la dueña,que le hemos de tomar juramento 
eomo la otra noche. El están bueno, dixo vna de las 
efclauas,que no reparará en juramentos. Abrió en ef-
tola dueña la puerta,y teniéndola entreabierta,llamó á 
f-oayfa,que todo lo auia eftado efcuchando por el agu-
jero deltornó:elqual llegandofe ála puerta ,quifo en-
trarfede golpe ,mas poniéndole la dueña la mano en el 
Pecho le dixo: Sabrá vueíTa merced feñor mió,que en 
"71los>y en mi conciencia todas las que eftamos dentro 
de las puertas deftacafafomos doncellas como las ma-
tes que nos parieron,excepto mi feñora: y aunque yo 
euo de parecer de quarenta años,no teniendo treynta 
UmPfidos,porque lesfaltan dos mefes y medio,tambie 
lo 
NouelasexempLres de 
lo foymal pecado:yíi a cafo parezco vieja, corrimien-
tos, trabajos,y defabrimientos echa vn cero a los años 
y a vezes dos/cgun fe les antoja. Y Tiendo efto aníi,co-
mo lo es,no feria razón,que a trueco de oyr dos, o tres 
o quatro cantares,nos pufieiTemos a perder tanta virgi 
mdadjComo aqui fe encíerraiporque hafta efta negra q 
fe llama Guiomar,es donzella. Afsi,que feñor de mi co-
raron, vueíTa merced nos hade hazer primero que en-
tre en nueftro Reyno vn muy folene juramento, de q 
no ha de hazer mas délo que nofotras le ordenaremos: 
y file parece,que es mucho Jo que fe le pide, confidere 
que es mucho mas lo que fe auenrura. Y fi es, que vuef 
fa merced viene con buena intención,poco 1c ha de do 
ler el jurar,que al buen pagador no le duelen prendas. 
Bien,y rebien ha dicho la feñora Marialon fo, dixo vna 
de las donzellas,en fin como perfona difereta, y que ef-
ta en las cofas como fe deue-.y fi eS que el feñor no quie 
re jurar,no entre acá dentro. AeftodixoGuiomar la 
negra,que no era muy ladina: Por mi,mas que nunca ju 
ra,entre con todo diablo,que aunque mas jura,fi acá ef 
tas,todo oluida. Oyó con gran fofsiego Loayfa la ar6-
ga de la feñora Marialonfo,y con graue repofo,y auto-
ridad refpondio: Por cierto feñoras herman as, y com 
pañeras mías,que nunca mi intento fue,es, ni ferá otro, 
que daros gufto,y contento,en quanto misfuerqas alca 
9aren:yafsínofemehará cuefta arribaeftc juramento, 
que me piden:pero quifiera yo, que fefiaraalgode mi 
palabra,porque dada de tal perfona como yo foy,era lo 
mifmo que hazer vna obligación guarentigia,y quiero 
hazer faber a vueífa mereed,que debaxo del fayal ay al, 
y que debaxo de mala capa fuele eftar vnbuenbeue! 
dor.Maspara que todas cftenfegurasde mibug dejQTeo, 
determino dejurarcoino CathoIico,y buen varón,y af 
fijuro por la intemerata eficacia,donde mas fanta, y lar 
gamen-
i 
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gamente fe contiene:y por las entradas,y falidas del fan 
to Libano monte,y por todo aquello que en fu prohe-
xnio encierra la verdadera hiftoria de Carlomagno,con 
la muerte del Gigante Pierabras , de no falir, ni paífar 
del juramento hecho,y del mandamiento de la mas mí-
nima,y defechada deftas feñoras,fopena,que fi otra co-
fa hiziere,ó quifierc hazerdefde aora para entonces, y 
defde entonces para aora lo doy por nulo, y no hecho, 
ni valedero. Aqui llegaua con fu juramento el buen 
loayfa,quando vna de las dos donzellas,que con aten-
ción le auia eftado cfcuchando,dio vna gran voz,dizien 
do: Efte fique es juramento para enternezer las pie-
dras : mal aya yo,fi mas quiero que jures, pues con folo 
lo jurado podías entrar en la mifma fima de Cabra : y 
afsiendole de los greguefeos le metió dentro, y luego 
todas las demás fe le pufieron á la redonda , luego fue 
vnaádarlasnueuasáfufeñora,laqual eftaua haziendo 
centinela al fueño de fu cfpofo:y quando la menfagera 
le dixo,que ya fubia el mufico,fe alegró,y fe turbó envn 
puntoty preguntó,fi auia juradoírefpondiole que fí,ycó 
la mas nueua forma de juramento, que en fu vida auia 
vifto. Pues fi ha jurado,dixo Leonora, afsido le tene-
**ios:ó queauifadaqueanduueen hazelle que juraífel 
^flefto llegó toda la caterba junta, y el mufico en me-
*j10>alumbrandolos el negro,y Guiomar la negra. Y vid 
° Loayfa a Leonora,hizo mueftras de arrojarfele á los 
Pies,para befarle las manos. Ella callando, y por feñas 
je hizo leuantar,y todas eftauan como mudas , fin ofar 
pablar,temerofas,que fu feñorlasoyeífe:lo qual confi-
«crado por Loayfa,les dixo,que bien podían hablar al-
t0>porqueel vnguento con que cftaua vntado fufeñor, 
*cnia tal virtud,que fuera de quitar la vida , ponia á vn 
°mbrc como muerto. Afsi lo creo yo,dixo Leonora, 
^e f ia f s ino fuera,ya elhuuiera dcfpertado veynte ve-
zes, 
^Qouelas ejemplares de 
zes/egun le hazen de fueñoligero fus muchas indifpo-
íiciones:pero defpues que le vnté,ronca como vn ani-
mal. Pues eflo es afsi,dixo la dueña,vamonos á aquella 
fala frontera,donde podremos oyr cantar aqui alfeñor, 
y regozijarnos vn poco. Vamos, dixo Leonora, pero 
quedefe aqui Guiomar por guarda,que nos auife, fi Ca-
rrizales defpierta. Alo qual refpondio Guiomar: Yo ne 
gra quedo,blancas van Dios perdone á todas. Quedo-
fe la negra,fueronfe a la fala, donde auia vn rico eftra-
do,y cogiendo al feñor en medio fe fentaron todas. Y 
tomando la buena Marialonfo vna vela, comenqó á mi 
rar de arriba á baxo al bueno del mufico,y vna dezia: Ay 
que copete que tiene tan lindo,y tan rizado. Otra : Ay 
que blancura de dientes,mal año para piñones monda-
dos,que mas blancos,ni mas lindos fean. OtrarAy que 
ojos tan grandes,ytanrafgados:ypor elíiglodemima 
dre,que fon verdes,que no parecen fino que fon de ef-
meraldas. Efta alabaua la boca,aquella los pies,y todas 
juntas hizierondelvnamenudaanotomia, y petitoria: 
folaLeonora callaua,y le miraua , y le yua pareciendo 
de mejor talle que fu velado. En efto la dueña tomó la 
guitarra,que tenia el negro,y fe la pufo en las manos de 
Loayfa,rogándole,que la toca(Te,y que cantaífe vnas co 
plillas,que entonces andauan muy validas en Seuilla, q 
dezian: Madre la mi madre guardas me poneys. Cum 
pliole Loayfa fu defleo. Leuanraronfe todas, y fe co-
mentaron a hazer pedacos baylando. Sabia la dueña 
lascoplas,y cantólas con masgufto,que buena voz, y 
fueron eftas: 
Adre la mi madre 
Guardas me poneys, 
Que fi yo no me guardo, 
No me guardareys. 
Di-
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r \ I z e n que eftáefcrito, 
^ Y con gran razón, 
Ser la priuacion 
Caufade apetito: 
Crece en infinito 
Encerrado amor, 
Por eíTo es mejor, 
Que no me encerreys, 
QueíiyOj&c. 
Si la voluntad 
Por fino fe guarda, 
No la harán guarda 
Miedo,ó calidad: 
Romperá en verdad 
Por la mifmá muerte, 
Hafta hallarla fuerte, 
Que vos no entendeys, 
Que fi yo,&c. 
Quien tiene coftumbre 
Deferamorofa, 
Como maripofa 
Se yrá tras fu lumbre, 
Aunque muchedumbre 
De guardas le pongan, 
Y aunque mas propongan 
De hazer lo que hazeys, 
Que fi yo,&c. 
Es de tal manera 
La fuerza amorofa, 
Que a la mas hermofa 
La buelue en quimera: 
El pecho dc cera, 
De fuego lagaña, 
Nivelas ejemplares de 
Las manos de lana, 
De fieltro los pies, 
Que fí yo no me guardo 
Mal me guardareys. 
^ L fin llegauan de fu can to,y bayle el corro de las mo 
qas3guiado por la buena dueña,quando llegó Guio-
mar la centinela,toda turbada,hiriendo de pie, y de ma-
no,como fi tuuiera alferezia,y con voz entre ronca y 
baxadixo: Defpiertofeñor,fcñora, y feñora deípieno 
fenor,y leuantas,y viene. Quien ha vifto vanda de pa-
lomas citar comiendo en el campo,fin miedo lo q age-
ñas manosfembraron,que al furiofo eftrepito de difpa-
xadaefcopeta fe azora,y leuanta,y oluidada del pafto 
confufa,y atónita cruza por los ayres,tal fe imagine que 
quedo la vanda,y corro de las bayiadoras, pafmadas y 
iemerofas,oyendo la no efperadanueua,que Guiomar 
auia traydo,y procurando cada vna fu difeulpa , y todas 
juntas fu remedio,qual por vna,y qual por otra parte fe 
fueron i efeonder por los defuanesj rincones de la ca-
fa, dexandofolo al mufico,el qual dexando la guitarra 
y cl canto,lleno de turbación,no fabia que hazerfe.Tor 
cía Leonora fus hermofas manos : abofeteauafe el rof. 
tro,aunque blandamente, la feñora Marialonfo En fin 
todo era confufsion,fobrefalto,y miedo. Pero la due-
ña,como mas aftura,y reportada,dio orden, que Loayfa 
feentraíTeen vn apofento fuyo,y que ella, y fu feñora 
fe quedarían en la fala, que no faltaría efeufa que dar í 
fu feñor,fi alli las hallaífe. Efcondiofe luego Loayfa v 
la dueña fe pufo atenta á efcuchar,fi fu amo venia, y no 
finttendo rumor alguno,cobró animo , ypocoápoco 
pafo ante pafo fe fue llegando al apofento donde fu fe! 
ñor dormía,y oyó que toncaua como primero * y ase-
gurada de que d o r m í a l o las faldas,y boluio corrien-
do 
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do a pedir albricias afufe ñora del fueño de fu amo, la 
qualfe las mandó de muy entera voluntad. No quifo 
la buena dueña perder la coyütura q la fuerte le ofrecía, 
de gozar primero q todas lasgracias,quecllafe imagi-
ñaua, que deuia tener el mufico;y afsi diziendole áLeo 
flora, que efperaífe en lafala,en tanto que yua á lla-
garlo, la dexó, y fe entró donde el eftaua,no menos có 
fufo,qiiepenfatiuo,efperandolasnueuasde loq hazia 
el viejo vntado.Maldezia la falfedad del vngueto,yquc-
xauafe de la credulidad de fus amigos,y del poco aduer-
timiento que auia tenido,en no hazer primero la expe-
riencia en otro,antesde hazerlaen Carrizales. En efto 
llegó la dueña,y fea flfeguró,q el viejo dormía amas, y 
rnejor/ofegó el pecho,yeftuuo ateto á muchaspalabras 
amorofas, qMarialófo le dixo , de las quales coligió la 
jttala inteció fuya,y propufo en fi de ponerla por an^ue 
J°>para pefear á fu feñora. Yeftádo los dos en fusplaticas 
las demás criadas q eftaua efeodidas por diuerfas parre s 
de la cafa,vna de aqui,y otra de alli boluieró á ver, íi era 
^crdad,qfuamo auia defpertado:y vtédo, q todo eftaua 
Sepultado enfilecio,llegar6 álafala,d6deáuia dexado 
a fu feñora,de la qual fupieron el fueño de fu amo :y pre 
Sentándole por el mufico,y por la dueña,lesdixo don-
deeftauanjy todas con el mifmo filencio , que auian 
t r a ydo,fe llegaron a efcuchar por entre las puertas lo 
que entrambos tratauan : no faltó de la junta Guiomar 
a negra, el negro fi, porque afsi como oyó,que fu amo 
auia defpertado, fe abracó con fu guitarra, y fe fue á ef-
eonder en fu pajar,y cubierto con la manta de fu pobre 
eama fudaua,y trafudaua de miedo: y con todo efío no 
Cxauade tentar las cuerdas déla guitarra,tanta era (en-
^mendadoe l feaá Sathanas)la afición que tenia á la 
uca. Entreoyéronlas mo$as los requiebros de la 
leJa> y cada vna le dixo el nombre de las Pafquas: 
V nin-
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ninguna la llamó vieja,que no fueífe con fu epite&o, y 
adjctiuo de hcchizera,y de barbuda,de antojadiza; y de 
otros,q porbu£refpedofecallá:peroloqmas rifa cau 
fara,aquie cntóces las oyera,era las razones dGuiomar 
la negra,que por fer PortugueíTa, y no muy ladina, era 
cftraña la gracia con que la vituperaua. Encfeto lacó-
clufion de la platica délos dosfiic,queel condecende-
ria con la voluntad della , quando ella primero le en-
tregaíTe á toda fu voluntad a fu feñora. Cuefta arriba fe 
le hizo a la dueña ofrezer lo que el mufico pedia, pero 
a trueco de cumplir eldeíTeo,que ya fe le auia apode-
rado del alma,y de los hueífos, y medulas del cuerpo, le 
p rometiera los impofsibles,qpudier3 imaginarfe.Dexo-
le,y falio á hablar á fu feñcra:y como vio fu puerta ro-
deada de todas las criadas,les dixo,q fe rccogieífen á fus 
apofentos,que otra noche auria lugar, para gozar con 
menos,ó con ningún fobrefalto del mufico , que ya a-
quella noche el alboroto les auia aguado el gufto.Bien 
entendieron todas , que la vieja fe queria quedar fola: 
pero no pudieron dexar de obedecerla,porque las man 
daua a todas . Fueronfelas criadas, y ella acudió á la 
fala a perfuadirá Leonora acudieífe a la voluntad de 
Loayfa, con vna larga, y tan concertada arenga , que 
pareció,que de muchos dias la tenia eftudiada. Encare-
cióle fu gentileza, fu valor, fu donayrc, y fus muchas 
gracias.Pintole, de quanto mas gufto le ferian los abra-
mos del amante moqo,que los del marido viejo, aflegu-
randole el fecreto,y la duración del deley tc,có otras co 
fas femejantes á eftas,q el demonio le pufo en la legua, 
llenas de colores retoricos,ta demóftratíuos,y eficazes, 
que mouieran,no folo el coraron tierno,y poco aduer-
tido de la fimple,é incauta Leonora,fino el de vn e ndu-
recido marmol. O dueñas nacidas,y vfadas en el müdo, 
para perdición de mil recatadas,y buenas intenciones! 
Oluen-
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O luengas,/ repulgadas tocas efcogidas para autorizar 
lasfalas,ylos cftradosdefeñoras principales, y quan ai 
fcues de lo que dcuiadcs vfays dc vro cafi ya for^ofo ofi 
ció! En fin tato dixo la dueña,tato perfuadio la dueña, q 
Lconorafe rindió,Leonora fe engañó yLeonorafc per 
dio,dando en tierra có todas las preucciones del difere 
toCarrizalcs,quc dormia el fueño dc la muerte de fu ho 
ta.Tomó Marialonfo por la mano á fu feñora,y cafi por 
fuerza , preñados de lagrimas los ojos, la licuó donde 
Loayfa cftaua,y echadoles la bendición có vna rifa faifa 
dc demonio,cerrado tras fi la puerta,los dexó encerra-
dos,y ella fe pufo á dormir enel eftrado,ó por mejor dc-
2ir,á efperar fu contento de recudida. Pero como el def 
Uclo de las paífadasnoches la venciefíe , fe quedó dor-
mida en el cftrado. Bueno fuera en efta fazon pregun -
tar á Carrizales, á no faber que dormia, que adonde ef-
tauan fusaduertidosrecatos*fusrezelos* fus aduerti-
micntosífus perfuafiones? los altos muros dc fu ca-
la, el no aucr entrado cn ella,ni aun cn fombra,alguien 
que tuuiefle nombre dc varón > el torno eftrccho * las 
gruefas paredes } las ventanas fin luz > el encerramien-
to notable* la gran dote en que á Leonora auia dota-
do Mos regalos continuos que la hazia> el buen trata-
miento de fus criadas,y cfclauasí elnofaltarvn pun-
to a todo aquello que el imaginaua, que auian menef-
*er que podian deífear Pero ya queda dicho, que no 
auia para que preguntarfelo ,por que dormia mas de 
aquello que fuera menefter > Y fiel lo oyera, y a cafo 
r efpondiera,tiopodia dar mejorrcfpuefta,que enco-
ger los ombros,y enarcar las cejas,y dezir: Todo a-
^ueíTo derribó por los fundamentos la aftucia, a lo que 
y°creo,devnmo5oholgazan ,yviciofo,y la malicia 
£ V n a faifa dueña , con la inaduertencia dc vna mu-
chacha rogada, y perfuadida. Libre Dios á cada vno 
V a dc 
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de rales enemigos, contra losquales noayefcudo de 
prudencia que defienda,ni efpada de recato que corte: 
pero con todo efto el valor de Leonora fue tal, que en 
el tiempo que mas le conuenia , le moftró contraías 
fuerzas villanas defuaftuto engañador, pues no fueron 
bailantes á vencer a ,y cl fe canfó embalde, y ella que-
do vencedora, y entrambos dormidos. Y en efto orde-
nó el cíelo,q á pefar del vnguento Carrizales defpertaf-
fe,y como tenia de coftumbre,tentó la cama por todas 
partes,y no hallando en ella a fu querida efpofa,faltó de 
lacamadefpauorido,yatonito,con mas ligereza,y de-
nuedo que fus muchos años prometían: y quando en 
el apofento no halló á fu efpofa, y le vio abierto, y que 
lefaltaua la llaue de entre los colchones , penfó per-
der el juyzio. Pero reportandofe vnpoco , falio al 
corredor , y de allí andando pie ante pie , por no fer 
fentido, llegó a la fala, donde la dueña dormía,y vién-
dola fola, fin Leonora, fue al apofento de la dueña, 
y abriendo la puerta muy quedo , vio lo que nunca 
qu¡ fiera auerviílo, vio loque diera por bien emplea-
do no tener ojos para verlo : vio á Leonora en bra-
cos de Loayfa durmiendo tan á fueño fuelto , como 
fi en ellos obrara la virtud del vnguento, y no en el 
zelofo anciano. Sin pulfos quedó Carrizales con la 
amarga vifta de lo que miraua, la voz fe le pegó a la 
garganta, los bracos felecayeron dedefmayo yque-
dó hecho vna eftatua de marmol frió : y aunque la 
colera hizo fu natural oficio,auiuandolc los cafi muer-
tos efpiritus , pudo tanto el dolor , que no le dexó 
tomar aliento: y con todo eíTo tomara la venganza, 
que aquella grande maldad requería, fi fe hallara con 
armas, para poder tomarla : y afsi determinó boluer-
fe á fu apofento á tomar vna daga, y bolucrá facarlas 
manchas de fu honra con fangre de fus dos enemigos: 
y aun 
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y aun con toda aquella de toda la gente de fu cafa. Con 
efta determinación honrofa,y nccefíaria boluio con el 
mifmo filencio,y recato, que auia venido a fu eftancia, 
donde le apretó el cora$on tanto el dolor,y la anguftia, 
4 fin fer poderofo á otra cofa,fe dexó caer defmayado fo 
bre el lecho.Llegofe en efto el dia,y cogio á los nueuos 
adúlteros enlazados en la red <J fus bracos:defpertó Ma 
rialofo,y quifo acudir por lo q á fu parecer le tocaua:pe 
xo viedo,c¡ era tarde,quifo dexarlo para la venidera no-
che. AlborotofeLeonora,viedo tá entrado el dia,ymal-
dixo fu defcuydó,y el de la maldita dueña, y las dos con 
íbbrefaltados pafos fuero dodc eftaua fu efpofo,rogado 
entre dictes al cielo,q lehallafíen toda via roncado, y 
quádo le vieró encima de la cama callado, creyero q to 
da via obraua la vntura,pues dormia, y co grá regozijo 
fe abracaró la vna a la otra.Llegofe Leonora a fu mari-
do,y afsiedole de vn bra$o le boluio de vn lado a otro f 
por ver,fidefpertaua, fin ponerles en nccefsidad de la-
sarle co vinagre,como deziá era menefter, para q en fi 
boluiefTe.Pero con el mouimieto boluio Carrizales de 
fu defmayo,y dado vn profudo fufpiro,co vna voz lame 
table,ydefmayadadixo:Defdichadode mi, y aqtriftes 
términos me ha traydomi fortuna. No entendió bien 
Leonora lo q dixo fti efpofo,mas como le vio defpier-
t0>y q hablaua,admirada de ver,q la virtud del vnguéto 
nodurauatanto,como auiá fignificado,fe llegó a el, y 
poniendo fu roftro con el fuyo,teniédole efirechamen 
te abracado,le dixo: Que teneys fe ñor mio,q me parece 
q os eftays quexádo>Oyó la voz de la dulce enemiga fu 
ya el defdichado viejo,y abriédolos ojos defencafada-
*n6te,como atonito,y embelefadolospufoen e!la,yco 
glande ahinco,fin moucr pefiaña la eftuuo mirado vna 
gr5pieca,alcabo de la qual ledixo:Hazedmeplazerfe-
n o r * j q luego luego embieys allamara vros padres de 
Y 3 nii 
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mi parte porque liento no fe que en el coracon,que me 
da grandifsima fatiga,y temo, que breuemente me ha 
de quitar la vida,y querrialos ver antes que me murief-
fe. Sin duda creyó Leonora fer verdad lo que fu mari 
do le dezia,penfando antes,que la fortaleza del vngué 
to, y no lo que auia vifto,le tenia en aquel trance,y ref 
pondiendolc,que haria lo que la mandaua , mandó ai 
negro,que luego al punto fueffe á llamar á fus padres: y 
abra^andoíc con fu efpofo,le hazia las mayores cari-
cias que jamas le auia hecho,preguntándole, que éralo 
que fentia,con tan tiernas,y amorofas palabras, como 
íl fuera la cofa del mundo que masamaua. El la miraua 
con el embelecamiento que fe ha dicho, íiendole cada 
palabra,ó caricia,que le hazia vna lanzada, que le atra-
uefauaelalma. Ya la dueña auia dicho á la gente de 
cafa,y á Loayfa la enfermedad de fu amo, encarecién-
doles, que deuia de fer de momento,pues fe le auiaol-
uidado de mandar cerrar las puertas de la calle, quando 
el negro falio á llamar a los padres de fu feñora : de la 
qual embaxada afsimifmofe admiraron, por no auer 
entrado ninguno dellos en aquella cafa,defpues que ca 
faron áfu hija. En fin todos andauan callados,y fufpen-
fos,nodandoenlaverdadde lacaufadela indifpoficio 
de fu amo,el qual de rato en raro tan profunda, y dolo-
rofamente fufpiraua,que con cada fufpiro parecia arrl 
carfeleelalma. Lloraua Leonora por verle de aque-
lla fuerte,y retafe el con vna rifa de perfona que eftaua 
fuera de fi,confiderando lafalfedaddefus lagrimas. Bn 
efto llegaron los padres de Leonora, y como hallaron 
la puerta de la calle,y la del patio abiertas,yla cafa fepul 
tada en fi encío,y fola,quedaron admirados, y con no 
pequeño fobrefalto. Fueron al apofento de fu yerno,y 
halláronle como fe ha dicho fiempre,clauadoslos ojos 
enfuefpofa,álaqualteaiaafsidadclas manos , derra-
man* 
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mando los dos muchas lagrimas, ella con no mas oca. 
fion dc verlas derramar á fuefpofo.el por ver,quan fin-
gidamente ella lasderramaua.Afsi como fus padres en-
traron habló Carrizales,y dixo : Sientenfe aqui vuef-
fas merccdes,y todos los demás dexen defocupado eftc 
apofento,y folo quede la feñora Marialonfo. Hizieró-
lo afsi,y quedando folos ios cinco.Sin efperar que otro 
hablaffe,con foflegada voz, limpiándole los ojos, defta 
manera dixo Carrizales: Bien feguro eftoy padres, y 
feñores mios,que no ferá menefter traeros teftigos, pa-
ra que mc creay s vna verdad,que quiero deziros. Bien 
fe os deue acordar(quc no es pofsible fe os aya caydo dc 
la mcmoria)con quanto amor,con quan buenas entra-
ñas haze oy vn año,vn mes,cinco dias,y nueue horas, q 
me entregaftesá vueftra querida hija por legitima mu-
ger mia. También fabeys con quanta liberalidadlado-
te,pues fue tal la dote,que mas dc tres de fu mifma cali-
dad fe pudieran cafar con opinion dc ricas Afsimif-
mo fe os deue acordar ia diligencia que pufe en veftir-
la,y adornarla de todo a queílo que ella fe acertó a def-
fear,y yo alcancé áfaber,que le conucnia.Ni mas,ni me 
nos aueys vifto,feñores,como licuado de mi natural eó 
dicion,y temerofo del mal,de que fin duda he de morir, 
y experimentado por mi mucha edad en los eftraños, y 
varios acaecimientos del mundo,quife guardar efta jo 
ya,que yo efeogi,y vofotros me diftes,con el mayor re-
cato que me fue pofsible, alcé las murallas defta cafa, 
quité la vifta á las ventanas de la calle , doblé las cerra-
duras de las puertas, pufele torno como á Monafterio, 
defterré perpetúamete della todo aquello que fombra, 
o nombre de varón tuuicífe: dile criadas,y cfclauas que 
firuicífcn,ni les negué a ellas,niá ella, quanto quiíie-
r ° n pedirme:hizela miyguaI,coinuñiquele mis masfe-
ctetospcnfamientos,entregúela toda mi hazienda.To 
V 4 das 
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das cftas eran obras,para que fi bien lo confiderara,yovi 
uiera fegurodegozarfinfobrefaltoloquetantome a-
uia collado,y ella procurara no darme ocafion , á que 
ningún genero de temor zelofo entrara en mi penfa-
miento, Mascomonofepuedepreuenircon diligen-
cia humana el caíligo,que la voluntad diuina quiere dar 
á los que en ella no ponen del todo en todo fus defleos, 
y e f p e r a n ^ n o es mucho que yo quede defraudado en 
las mías, Y que yo mifmo aya íido el fabricador del ve 
neno,queme va quitando la vida. Pero porque veo la 
íufpenfion en que todos eílays colgados de las palabras 
de mi boca,quiero concluyr los largos preámbulos def 
ta platicaron deziros en vna palabra lo que no es pof-
fible dezirfe en millares dellas. Digo pues fe ñores, que 
todo lo que he dicho,y hecho ha parado en que eíla ma 
drugada ha le á eíla nacida en el mundo para perdición 
de mi fofsiego,y fin de mi vida (y efto fenalando á fu ef-
pofa) en los braceos de vn gallardo maneebo, que en la 
eftancia defta peílifera dueña aora efta encerrado. Ape-
nas acabó eftas vltimas palabras Carrizales, quando á 
Leonora fe le cubrió el coraron, y en las mifmas rodi-
llas de fu marido fe cayó defmayada. Perdió la color 
Marialonfo,y á las gargantas de los padres de Leonora 
fe les atrauefó vn nudo ,que no les dexaua hablar pala-
bra. Pero profiguiendo adelante Carrizales, dixo: La 
venganza que pienfo tomar defta afrenta no es,ni ha de 
fer délas que ordinariamente fuelen tomarfe.Pues quie 
ro que afsi como yo fuy eílremado en lo que hize , afsi 
fea la venganza que tomare,tornándola de mi mifmo, 
como del mas cu pado en efte deliro, que deuiera con-
fiderar,que mal podían eftar,ni compadecerfe en vno 
los quinze años defta muchacha con los cafi ochenta 
mios. Yo fuy el que como el gufano de feda me fabri-
qué la cafa donde muriefie;y á ti no te culpo,ó niña mal 
aeon-
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aconfejada (y diziendo eftoíe inclinó, y befó clroftro 
de ladefmayadaLeonora)note culpo digo,porqper-
fuaíiones de viejas taymadas , y requiebros de mo^os 
enamorados fácilmente vencen, y triunfan del poco 
ingenio,que los pocos años enciertan. Mas porque to 
do el mundo vea el valor de los quilates de la volun-
tad^ fé con que te quife,en efte vltimo tranze de mi vi 
da quiero moftrarlo de modo,que quede en el mundo 
Por exemplo,íino de bondad,almenos de fimplicidad ja 
mas oyda,ni vifta:y afsi quiero que fe trayga luego aqui 
Vn efcriuano,para hazer de nueuo mi teftamento, en el 
^ual mandaré doblar la dote á Leonora,y le rogaré,que 
defpues de mis días,que ferán bien breues, difponga fu 
voluntad,pues lo podrá hazer íin fuerca , á cafarfecon 
acluel mo^o, á quien nunca ofendieron las canas defte 
Jaftimado viejoiy afsi verá,que íi viuicndo jamas fali vn 
puntodeloquepudepenfarferfugufto, en la muerte 
hago lo mifmo,y quiero que le tenga có el que ella de-
ü e de querer tanto. La demás hazienda mandaré á o-
tras obras pias:y á vofotros,feñores mios,dexaré con q 
Podays viuir honradamente loq de la vida os queda. La 
venida del eferiuano fea luego,porque la pafsion q ten-
So me aprieta de manera,que amas andarme va acor-
tando los pafos de la vida. Efto dicho le fobreuino vn 
terrible defmayo,y fe dexó caer tan junto de Leonora, 
que fe juntaron los roftros,eftraño,y triftc efpeÜaculo, 
para los padres que á fu querida hija, y á fu amado yer-
no mirauan.No quifo la mala dueña efperar á las repre 
«enfiones,que penfó le darian los padres de fu feñora :y 
afsi fe falio del apofento,y fue á dezir á Loayfa todo lo 
que paflfaua,aconfejandole,que luego al punto fe fueíTe 
de aquella cafa,que ella tendriacuydado de auifarle co 
el negro lo que fucedieífe,puesya no auia puertas,ni lia 
V 5 u c s 
Nouelasexemplares de 
uesquelo impidieíTen.Admirofe Loayfa con tales nue 
uas,y tomado el confejo boluio á veftirfe como pobre, 
y fuefíeá dar cuenta á fus amigos del eftraño , y nunca 
vifto fuceífo de fus amores. En tanto pues que los dos 
eftauan tranfportados,el padre de Leonora embió á lia 
mar á vn eferiuano amigo fuyo,el qual vino á tiempo q 
ya auian buelto hija,y yerno en fu acuerdo. HizoCa-
rrizalesfu teftamento en la manera que auia dicho, fin 
declarar el yerro de Leonora,mas de q por buenos ref. 
pedos le pedia,y rogaua fe cafaíte, fi á cafo el muriefle, 
con aquel mancebo,q el la auia dicho en fecrero. Quá-
do efto oyó Leonora,fe arrojó á los pies de fu marido, 
y faltándole el coraron en el pecho le dixo: Viuidvos 
muchos años mi feñor,y mi bien todo, que puefto cafo, 
que no eftavs obligado á creerme ninguna cofa de las q 
osdixcre,fabedquenoosheofendido,fino conel pen-
famiento,y comentando á difculparfe,y á contar por cf 
tenfo la verdad del cafo,no pudo mouer la legua,y bol-
uio ádefmayarfe. Abracóla afsi defmayada el h(tima-
do viejo-.abra^aronla fus padres: llora ron todos tan a-
margamente,que obligaron y aun forcaron á q en ellas 
lesacompañarte el eferiuano,que hazia el teftamento, 
en el qual dexó de comer á todas las criadas de cafa, ho 
rras lasefclauas,y el negro,y ala faifa de Marialonfo no 
le mandó otra cofa,que la paga de fufa ario: mas fea lo 
quefuere,eldolorleapretó de manera, quealfeteno 
dia le lleuaron ala fepultura. Quedó Leonora viuda, 
llorofa ,y rica: y quando Loayfa efperaua que cumplief 
fe lo que ya el fabia que fu marido en fu teftamento de-
xaua mandado, vio,que dentro de vna femana fe entró 
Monja en vno de los mas recogidos Monafteriosdela 
ciudad: el defpechado, y cafi corrido fe pafsó alas In-
dias. Quedaron los padres de Leonora triftifsimos, 
aun' 
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aunque fe confolaronconloquefuyernoles auia dc-
xado ,y mandado por fu teftamento . Las criadas fe 
confolaron c ">n lo mifmo, y las efclauas, y efclauo con 
la libertad. Ylamaluadade la dueña pobre , y defrau-
dada de todos fus malos penfamientos , y yo quede 
con el deífeode llegar al fin defte fuceífo, exemplo, 
y efpejo de lo poco que ay que fiar de llaues, tornos, 
y paredes, quando queda la voluntad libre : y dc lo 
menos que ay que confiar de verdes, y pocos años, fi 
les andan al oydo exortacionesdeftas dueñas de mon-
gii negro , y tendido, y tocas blancas,y luengas. So-
lo no fé que fue lacaufa, que Leonora no pufo mas 
ahinco en defculparfe,y dar á entender á fu zelofo ma-
rido , quan limpia, y fin ofenfa auia quedado en 
aquel fuceífo: pero la turbación le ató la len-
gua,y la prieffa que fe dio á morir fu 
marido,no dio lugar a 
fu difeulpa. 
N O 
N O V E L A 
de la illuítre Fre-
gona, 
Burgos,ciudad illuftre,y famofa, no 
ha muchos años que en ella viuiá dos 
Caualleros principales,y ricos:elvno 
fe llamaua don Diego de Carriazo, y 
el otro don luán de Auendaño. El dó 
Diego tuuo vn hijo,á quien llamó de 
fu mifmo nombrc:y el dó luán otro, 
a quien pufo don Tomas de Auendaño. A eftos dos Ca 
uallcros mocos, como quien han de fer las principales 
perfonas defte cuento,por cfcufar,y ahorrar letras , Ies 
llamaremos con folos los nombres de Carriazo , y de 
Auendaño. Treze años,ó poco mas tendría Carriazo, 
quando licuado de vna inclinación picarefca, fin for-
jarle á ello algún mal tratamicnto,que fus padres le hi-
zieífen,foloporfugufto,y antojo fedefgarró, comodi 
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fe mundo adelante,tan contento de la vida libre, que 
en la mitad de las incomodidades, y miferias,que trae 
configo, no echaua menos la abundancia de la cafa de 
fu padre, ni el andar a pie le canfaua, ni el frío le ofen-
día,ni el calor le enfadaua. Para el todos los tiempos 
del año le eran dulce,y templada Primauera. También 
dormía en paruas,como en colchones:con tanto guf-
to fe foterraua en vn pajar de vn mefon,como fi fe acof 
tara entre dos fabanas de olanda.Finalmente el f a l i o t a 
bien con el aíTumpto de picaro,q pudiera leer cathedra 
en la facultad alfamofo de Alfarache. 
En tres años que tardó en parecer,y boluer á fu cafa a-
prendio á jugar á la taba en Madrid,y ai Rentoy enlasve 
tillas de Toledo,y a preífa y pinta en pie en las barbaca-
nas de Seuilla.Pero co ferie anejo a efte genero de vida 
la miferia,y eftrecheza,moílraua Carriazofer vn Princi 
pe en fus cofas:átirodeefcopetaen mil feñales defeu-
bria fer bie nacido,porq era generofo,y bie partido co 
fus camaradas.Viíitaua pocas vezeslas hermitas de Ba-
co:y aüq beuia vino,era ta poco,q nuca pudo entrar en 
el numero de losq llama defgraciados,q có alguna cofa 
q beuan demafiada,luego fe les pone el roftro,como íi 
fe le huuieífen xaluegado con bermellón^ almagre.En 
finenCarriazovio el müdovn picaro virtuofo,limpio, 
bien criado,y masque medianamente difereto. Pafsó 
por todos los grados de picaro,hafta que fe graduó de 
ttiaeftro en las almadrauas de Zahara, donde es el fini-
bufterracdela picarefca. O picaros de cozina , fuzios, 
gordos,y luzios: pobres fingidos, tullidos faltos,cicate-
ruelos de Zocodouer,y de la placa de Madrid, viftofos 
Racioneros,efportilleros deSeuilla, mádilejos de la ha 
Pa)Cotoda lacateruainumerable,qfe encierra debaxo 
deftenóbre picaro, baxadel toldo amaynadelbrio,no 
°sllameys picaros, fino aueyseurfado dos curfos en 
Novelas exemplares de 
la academia de la pefea de los atunes. Alü;alli,que efti 
en fu centro el trabajo junto con la poltronería. Allí 
cítala fuziedad limpia, la gordura rolliza, la hambre 
prompta, la hartura abundante, fin disfraz el vicio, el 
juego fiempre,las pendenciaspor momentos,las muer 
tes por puntos,las pullas á cada pafo , los bayles como 
en bodas,las feguidillas como en cilampa, íos Roman-
ces con eftriuos, lapoefiaíin acciones. Aquí fe canta, 
alli fe reniega: acullá fe riñe,acáfe juega ,y por todo fe 
hurta. Alli campea la libertad, y luze el trabajo : allí 
van , ó embian muchos padres principales a bufear á 
fus hijos,y loshallan:y tanto fienten facarlos de aquella 
vida, como fi los licuaran á dar la muerte. Pero toda 
efta dulqura,que he pintado , tiene vn amargo azibar, 
quelaamargary es no poder dormir fueño feguro , fin 
ci temor de que en vn inflante los trasladan de Zahara 
áBerberia. Por efto las noches fe recogen á vnas to-
rres de la marina, y tienen fus atajadores, y centinelas, 
en confianca de cuyos ojos cierran ellos los fuyos,puef 
to que tal vez ha fucedido,que centinelas,y atajadores, 
picaros mayorales,barcos,y redes, con toda la turba-
multa que allife ocupa,han anochezido en Efpaña, y 
amanecido en Tetuan. Pero no fue parte cfte temor, 
para que nueftro Carriazo dexaíTe de acudir alli tres Ve 
ranos á darfe buen tiempo. El vltimo Verano le dixo 
tan bien la fuerte,que ganó álos naypes cerca de fete-
cientos reales,con los quales quifo veflirfc,y boluerfe a 
Burgos,y a ios ojos de fu madre, que auian derramado 
por el muchas lagrimas. Defpidiofe de fus amigos , q 
los tenia muchos,y muy buenos. Prometióles, que el 
Verano figuiente feria con ellos,fi enfermedad, ó muer 
tenoloeftoruaíTc.Dexocó ellos la mitad de fu alma, y 
todos fus defTcos entregó á aquellas fecas arenas, que 
áel le parecían mas frefcas,y verdes , que los campos 
Eli-
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Elifeos. Y por eftar ya acoftpmbrado de camina r á pie, 
tomó el camino en la mano,y fobre dos alpargates fe 
llegó defde ZaharahaftaValladolid,canrando,Tres ana 
desmadre. EftuuofcaLiquinzcdias,para reformarla 
color delroftrojfacandola de mulata á Flamenca,ypara 
traftejarfe}y facarfe del borrador de picaro,yponerfe en 
limpio de Cauallero. Todo efto hizo,fegun,y como le 
dieron comodidad quinientos reales có que llegó a Va-
lladolid,y aun dellosreferuó ciento , para alquilar vna 
niula^y vn moco,con que fe prefentó á fus padres hon-
rado,^ contento. E l lo s le recibieron con mucha ale-
g r í a ^ todosfus amigos,y parientesvinieron á darles ei 
parabién de la buena venida del feñor don Diego de Ca 
rriazo fu hijo. Esdeaduertir,queen fu peregrinación 
don Diego mudó el nombre de Carriazo en el de Vr-
diales,y con efte nombre fe hizo llamar de los que el fu-
yonofabian. 
Entre los que vinieron á ver el rezien llegado, fuero 
don luán de Auendaño,y fu hijo donTomas,con quien 
Carriazo, pot fer ambos de vna mifma edad, y vezinos, 
trauó,y confirmó vna amiftad eftrechifsima. Contó Ca 
rriazo a fus padres,y átodos mil magnificas, y luengas 
mentiras,de cofas que le auiá fucedido en los tres años 
defuaufencia. P e r o nunca tocó , niporpienfo en las 
almadrauas, puefto que en ellas tenia de contino puef-
ia imaginación, efpecialmente,quando vio que fe lie 
gaua el tiempo donde auia prometido á fus amigos la 
kuelta,ni le entretenía la ca<;a en que fu padre le ocupa-
ba, ni los muchoSjhoneftoSjy guftofoscombites,que en 
aquella ciudad fe vfan, le dauan gufto : todo pasatiem-
po le canfaua, y á todos los mayores que fe le ofrecian, 
anteponía el que auia recebido en lasAlmadrauas. Aue 
daño fu amigo,viendole muchas vezes melancólico, é 
"ftaginatiuojfiado en fu amiftad,fe atreuio a preguntar-
Noueias exetnplaresde 
le la caufa, y fe obligó á remediarla,fi pudieíTe, y fueíTe 
meneftcr,con fufangre mifma. Noquifo Carriazo te-
nerfela encubierta,por no hazer agrauio a la grande a-
miftadqut profeJGTauan:yafsile contó punto por punto 
la vida de la xauega:y como todas fus triftezas, y penfa-
mientos naciadel dcífeo que tenia de boluer a ella: pin 
tofela de modo,que Auendaño,quando le acabó de oyr 
antes alabó,que vituperó fu güito. En fin el de la plati-
ca fue difponer Carriazo la voluntad de Auendano de 
manera^que determinó de yrfe con el a gozar vn Vera-
no de aquella felicifsima vida,que le auia deferito , de 
lo qual quedó (obre modo comento Carriazo, porpa-
recerle ,que auia ganado vn teftigo de abono, que califi 
cafíe fu baxa determinación. Trazaron anfimifmo de 
juntar todo el dinero que pudiefíen: y el mejor modo q 
hallaron fue,que de alli a dos mefes auia de yr Auenda-
no a Salamanca,donde por fu gufto tres años auia eíla-
do eftudiando las lenguas Griega,y Latina, y fu padre 
queria que pafiaíTc adelante,y eftudiafíe la facultad que 
el quiíieífe:y que del dinero que le dieíTe auria para lo q 
deffeauan. En efte tiempo propufo Carriazo a fu padre, 
que tenia voluntad de yrfe con Auendano a eftudiar a 
Salamanca. Vino fu padre con tanto gufto en ello, que 
hablando al de Auendaño,ordenaron de poneras jun-
tos cafa en Salamanca,con todos los requifitos que pe. 
dianferhijosfuyos. Llegofeei tiempo de la partida: 
proueyeronles de dineros,y embiaron con ellos vn ayo 
que los gouernaíTe,qué tenia mas de hombre de bien , q 
dedifereto. Los padres dieron documentos a fus hi-
jos de lo que auian de hazer,y de como fe auian de go-
uernar,para falir aprouechados en la virtud,y en las cié 
cias,que es el fruto,que todo eftudiante deuc pretender 
facar de fus trabjos,y vigilias,principalmente los bie na 
cidos. Moftraronfe los hijos humildes,y obedientes:11o 
ra ron 
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raron las madres,recibieron la bendición de todos: pu -
fieronfe en camino con muías propias, y con dos cria-
dos de cafa, amen del ayo , que fe auia dexadocre-
cer la barba , porque diefíe autoridad a fu cargo. En 
llegando ála ciudad de Valladolid, dixeron al ayo,que 
querían eftarfe en aquel lugar dos días , para verle, 
porque nunca le auian vifto , ni eftado en el. Re-
prehendiólos mucho el ayo feuera, y afperamente la 
cftada, diziendoles, que los que yuan á eüudiar con 
tanta prieíía como ellos, no fe auian de detener vna 
horaámirar niñerías , quantomasdosdias , y que el 
formaría efcrupulo , fi los dexaua detener vn folo 
punto, y que fe partieífen luego, y fino , que fobre 
cíTo morena. Hafta aqui fe eftendia la habilidad del 
feñor ayo, ó mayordomo,como mas nos diere guf-
llamarle. Los mancebitos,que tenían ya hecho fu 
Agofto , y fu vendimia, pues auian ya robado quatro-
l en tos efeudos de oro,que lleuaua fu mayor: dixeron, 
^ne folo los dexaífe aquel diaen el qual querian yr aver 
la fuente de Argales?quc la comencauan á conduzir á la 
ciudad porgrandes,y efpaciofos aquedu&os. En efeto, 
aunque con dolor de fu anima,les dio licencia, porque 
cÍquifieraefcufarelgaftodeaquellanoche, y hazerle 
e n Valdeaftillas,y repartir las diez y ocho leguas, que 
ay defde Valdeaftilias á Salamanca en dos dias, y no 
las veynte y dos, que ay defde Valladolid. Pero co-
jnovno pienfael bayo, y otro el que le enfilla , todo 
Jefucedio alreues délo que el quifiera. Los mance-
bos con fo o vn criado, y acaualloendos muy buenas, 
y caferas muías falieron a ver la fuente de Arcales , fa-
njofa por fu antigüedad,yfus aguas,a defpecho del caño 
orado,y de la reuerenda Priora, con paz fea dicho de 
eSanitos , y de la eftremadifsima fuente Caftella-
n a ,en cuya competencia pueden callar Corpa, y la Pi-
X zarra 
Nouelasexemplares de 
zarra de la Mancha. Llegaron á Argales, y quando cre-
yó el criado, que Tacana Auendaño de las bolfasdel co-
gin alguna cofa conque beucr, vio que facóvna carta 
cerrada,diziendole,q luego al puntoboluieile ala ciu-
dad,y fe la dieíTe áfu ayo,y que en dandofela les efperaf 
fe en la puerta del Capo. Obedeció el criado, tomóla 
carta^oluio a la ciudad,y ellosboluieron las riendas, y 
aquella noche durmíeró enMojadosj de alli ádos dias 
en Madrid,y en otros quatro fe vendieron las muías en 
publica plaqa,y huuo quié les fiafíe por feys efeudos de 
prometido, y aun quien lesdicífe el dinero en oro por 
fus cabales.Viftierófealo payo,con capotillos dedos 
haldas,«¿aliones,ó 9araguelles,y medias de paño pardo. 
Ropero huuo,q por ía mañana les cópro fus veftidos, y 
ala noche los auia mudado,de manera,que no los cono 
ciera la propia madre q los auia parido.Pueftos pues ala 
Jigera,y del modo q Auédaño quifo,y fupo,fe puíiero en 
camino de Toledo ad pedeliterae,y fin efpadas,q tábien 
el ropero,aunq no atañia á fu menefter,fe las auia copra 
do.Dexemoslos yr por aora,pucs vá cótetos, y alegres, 
y boluamos á cótar lo que el ayo hizo, quando abrió la 
carta,q el criado le lleuó ,y halló q deziadefta manera: 
V.m.feráferuido,feñor Pedro Alonfo,de tener pacien-
cia^ dar la buelta á Burgos, dóde dirá a ni os padres,que 
auiendo nofotros fus hijos có madura cófideracio con 
Aderado,quan mas propias fon de losCaualleros las ar-
mas que las ierras ,auemosdeterminado,de trocar i 
Salamanca por Brufelas, y á Efpaña por Flandes: los 
quatrocientos efeudos lleuamos,las muías pgfamos ve-
der.Nueftra hidalga intencio,y ellargo camino esbaf-
tantedifeulpa denueftro yerro, aunq nadie le juzgara 
por ral,fi no es cobarde.Nueftra partida es aora,la buel-
ta ferá,quando Dios fuere feruido,el qual guarde a vuef 
ía merced como puede ,yefto$fus menores difcipulos 
deffea-
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deíTeatnos.De la fuente deArgales, puefto ya el pie en 
el eftriuo,para caminar a Flandes,Carriazo, y Auenda. 
ño. Quedó Pedro Alonfo fufpcnfo en leyendo la epif-
tola,y acudió prefto á fu balixa,y cl hallarla bazia le aca 
bó de confirmar la verdad de la carta, y luego al punto, 
en la muía que le auia quedado,fe partió a Burgos a dar 
las nueuas áfus amos con toda prefteza,porque có ella 
pufieflen remedio : y dieífentrazadealcancarafus hi-
jos.pcro deftas cofas no dize nada el Autor defta Noue 
la,porque afsi como dexo puefto a cauallo á Pedro A15 
, boluio á contar de lo que Ies fucedio á Auendaño,y 
a Carriazo a la entrada de Illefcas,diziendo, que al en-
trar de la puerta de la villa encontraron dos mo$os de 
tnulas,alparecer Andaluzes,en calconesde liento an-
chos,jubones acuchillados de angeo,fus coletos deAn-
tejdagas de ganchos,y efpadas fin tiros,al parecer elvno 
Venia de Seuilla,y cl orro yua á ella:cl que yua eftaua di 
hiendo al otro: Si no fueran mis amos tan adelante , 
toda via me detuuiera algo mas á preguntarte mil cofas 
que defíeo faber,porque me has marauillado mucho co 
lo que has contado,de que elConde ha ahorcado á Aló 
fo G enis,y áRibera,fin querer otorgarles la apelado: O 
Pecador de mi,replicó elSeuillano,armóles cl Códe <ja 
cadilla,y cogiolosdebaxo & fu jurifdieió,q era foldados, 
y Por córrabádo feaprouechódellos ,fin q la Audiécia 
felospudieífe quitar.Sabete amigo,q tiene vnBerzebu 
en el cuerpo eftc Códe de Puñonroftro, q nos mete los 
dedos de fu puño en el alma:barrida eftáSeui la,ydiezle 
guasála redóda de xacaros, no para ladró en fus cótor 
*J°s:todos le temen como al fuego,aunq yafefuena , q 
dexará prefto el cargo de Afsiftente,porq no tiene có-
dicion,para verfe á cada pafo en dimes,ni diretes có los 
feñores de la Audiencia. Viuan ellos mil años, dixo el 
4yua á Seuilla,que fon padres délos mifcrables, y ampa 
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rodé los defdichados:quantos pobretes eftán mafeádo 
barroco mas de por la colera de vn juez abfoluto,- de 
vn Corregidor , ó mal informado,ó bien apafsionado? 
Mas vee muchos ojos,qdosrno fe apodera ta prefto el 
veneno de la injufticia de muchos coracones, como fe 
apodera de vno folo.Predicador te has buelto,dixo el cf 
Seuilla,y fegü lleuas la retahila,no acabarás ta preño, y 
yo no te puedo aguardar,y cfta noche no vayas apofar 
dóde fueIes,íino en la pofada del Seuillano , porq verás 
en ella la mas hermofa fregona q fe fabe: Marinilla la i 
la vétaTcjada es afeo en fu c6paracion:no te digo mas, 
fino que ay fama, que el hijo del Corregidor beue los 
vientos por ella:vno deffos mis amos,que allá van jura, 
que ai bolucr que buelua alAndaluzia,fe ha de eftar dos 
mefes enToledo,y en la mifma pofada,folo por hartar-
fe de mirarla.Ya le dexo yo en feñalvn pellizco,y me lie 
uo en cótracambio vn gran tornifcó:es dura comovn 
marmol,y zahareña comovillana deSayago,y afpera co 
mo vnahortigarpero tiene vna cara de Pafqua,y vn rof-
tro de buen año:en vna mexilla tiene el Sol,y en la otra 
la Luna:la vna es hecha de rofas,y la otra de claueles,y 
en entrambas ay también a^uzenas, y jazmines: no te 
digo mas, fino que la veas, y verás, que no te he dicho 
nada, fegunloquete pudieradezir , acerca de fu her-
mofura. En las dos muías ruzias, que fabes, que ten-
go mias, la dotara de buena gana, fi me la quiíieran dar 
por muge r : pero yo fe, que no me la darán, que es jo* 
ya para vn Arciprefte , ó para vn Conde. Y otra vez 
torno á dezir, que allá lo verás,y á Dios, que me mu-
do. Con eftofe defpidieron los dos mo^os de muías, 
cuya platica,y conuerfacion dexó mudos a los dos ami 
gos,que efeuchado la auian,efpccialmente Auendano, 
en quien la fimple relación , que el rao^o de muías a -
uia hecho de la hermofura de la fregona,defpertó en el 
vn 
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vn intcnfo defíeo de verla,también le defpertó en Ca-
*riazo:pero no de manera, que no defleaffe mas llegar 
a fus Almadrauas, que detenerfe a ver las pirámides de 
Egypto, ó otra de las fíete marauillas,ó todas juntas. 
En repetir las palabras de los mocos, y en remedar, y 
contrahazer el modo , y los ademanes , con que las 
dezian, entretuuieronel caminohaíta Toledo,y lue-
go jfiendo la guia Carriazo, que ya otra vez auia cf-
tado en aquella ciudad, baxando por la fangre de 
Chrifto , dieron con la pofada del Seuillano : pero 
no fe atr euieroná pedirla alli, porque fu trage no lo 
pedia . Era ya anochezido,y aunque Carriazo impor-
tunauaá Auendaño,que fueflenaotra partea bufear 
pofada , no le pudo quitar de la puerta déla del Seui-
Üano,efperando , fia cafo parecia la tan celebrada fre-
gona. Entrauafe la noche, y la fregona nofalia : de-
fefperauafe Carriazo, yAuendañofe eftaua quedo: 
e l qual por falircon fu intención, con efeufa de pre-
guntar por vnos Caualleros de Burgos, que yuan 
á la ciudad de Seuilla, fe entró hafta el patio de la po-
fada: y apenas huno entrado, quando de vna falaque 
c n el patio eftaua ,vio falir vna mo$a , al parecer de 
quinze años, poco mas,o menos, vertida como labra-
dora , con vna vela encendida en vn candelero.No pu-
fo Auendaño los ojos cn elveftido,y trage déla mo^a, 
fino en fu roftro,q le parecía ver en el los que fuelen pin 
tar de los Angeles:quedó fufpenfo, y atouito de fu her-
niofura,y no acertó a preguntarle nada,tal era fu fufpe-
embelefamiento.Lamo<;a viendo aquel hombre 
delante de fi, le dixo; Que bufea hermano, es por ven-
tura criado de alguno délos huefpedes de cafa > No foy 
criado de ninguno,fino vro,refpondioAuendaño,todo 
Heno de turbacio,y fobrefalto.La mo^a, q de aquel mo 
do fe vio refponder, dixo: Yaya hermano norabuena, 
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que lasque feruimos no hemos menefter eriados:ylIa-
mando á fu feñor le dixo: Mire feñor lo que bufea eíle 
mancebo. Salió fu amo,y preguntóle,que bufcauaíEl 
refpondio,que a vnos Caualleros de Burgos, que yuan 
áScuilla,vnodelosqualeserafufeñor, el qual le auia 
embiado delante por Alcala de Henares donde auia de 
hazer vn negocio que les importaua: y que junto con 
efto le mandó,que fe viníefíe á Toledo,y le efperaííe en 
la pofada del Scuillano,donde vendria áapearfe,y que 
penfaua que llegariaaquella noche,ó otro día á mas tar 
dar. Tan buen color dio Auendaño á fu mentira , que 
á la cuenta del huefped pafsó porverdad, pues le dixo : 
Quedefe amigo en la pofada,que aqui podra efperar a 
fu feñor,hafta que venga. Muchas mercedes feñor huef 
ped,refpondio Auendaño,y mande vueífa merced, que 
fe me dé vn apofento para mi,y vn compañero, que vie 
ne conmigo,que efta alli fucra,que dineros traemos pa 
ra pagarlo tan bien como otro. En buenora , refpon-
dio el huefped,y boluiendofe á la moca,dixo: Coftanzi-
ca,diá Arguello, que lleue áeftos galanes al apofento 
del rincón, y que les eche fabanas limpias. Si haré fe-
ñor,refpondióCoftan^a,que afsi fe llamaua la donze-
11a,y haziendovnareuerenciaáfuamojfeles quitó de-
lante,cuya aufencia fue para Auendaño lo que fueie fer 
al caminante ponerfe el Sol,y fobreuenir la noche ló-
brega^ efeura. Con todo efto falio á dar cuenta áCa-
rriazode loqueauiavifto,yde loque dexaua negocia-
do. El qual por milfeñalesconocio comofu amigo ve 
nia herido de la amorofa peftilencia, pero no le quifo 
dezirnada por entonces,hafta ver, filo merecíala cau-
fa,de quien nacían las extraordinarias alabanzas,y gran 
des hipérboles,con que la belleza deCoftan^a fobre los 
mifmos cielos leuantaua. Entraron en fin en la pofa-
da,y la Arguello,que era vna muger de hafta quarenta y 
cinco 
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cinco años,fupcrintendente de las camas, y aderecode 
los a pofentos,los Ueuó á vno,que ni era de Caualleros, 
ni de criados,íino de gente,que podía hazer medio en-
tre los dos eftremos. Pidieron de cenar, refpondioles 
Arguello,que en aquella pofada no dauan de comerá 
Radie,pueílo queguifauan,y adereeauan lo que loshuef 
Pedes traían de fuera comprado: pero que bodegones, 
y cafas de citado auia cerca,donde fin eferupuio de con 
ciencia podían yrá cenar lo que quifieíTen. Tomaron 
los dos el confejo de Arguello , y dieron con fus cuer-
pos en vn bodego, donde Carriazo cenó lo que le die-
ron,y Auendaño lo que con el lleuaua que fueron pen 
famientos,e imaginaciones. Lo poco,ó nada, que Aué-
dano comía, admirauamucho áCarriazo. Porente-
rarfe del todo de lospenfamientosdefuamigo, al bol-
üerfe a la pofada,le dixo: Conuiene que mañana ma-
druguemos,porque antes que entre la calor eftemos ya 
cn Orgaz. No eíloy en eíTo,refpondioAuendaño,por-
gue pienfo antes que defta ciudad me parta ver lo que 
dizen que ay famofo en ella,como es el fagrario,el arti-
ficio de luanelojlas viftillas de fan Aguftin,la huerta del 
l^ey,y la Vega. Norabuena,refpondio Carriazo, eíTo 
e n dos dias fe podrá ver. En verdad,que lo he de tomar 
deefpacio.que no vamos a Roma áalcancar alguna va-
cante. Ta ta,replicó Carriazo, a mi me maten amigo, 
fi no eftays vos con mas defleo de quedaros en Toledo, 
quede feguir nueftracomencada romería. Afsi es la 
Verdad,refpondioAucndaño,y tan impofsible lera apar 
tarme de ver el roftro defta donzelta,como no es pofsi-
bleyral cielo,fin buenas obras. Gallardo encarecimien 
^Ojdixo Carriazo,y dererminacion digna de vn tan ge-
nerofo pecho como el vueftro! Bien quadra vn don To 
^as de Auendaño,hijo de don luán de Anendaño Ca-
ñi le ro lo que es bueno>rico lo que bafta, moco lo que 
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alegra,difcreto lo que admira,con enamorado , y per-
dido por vna fregona, que firue en el mefon del Seui-
llano. Lo mifmo me parece a mi que es, refpondio 
Auendano, confiderar vn don Diego de Carriazo, hi-
jo del mifmo Cauallero del Habito deAlcantara el pa-
d r e a d hijo á pique de heredarle con fu mayorazgo, 
no menos gentil en el cuerpo,que en el animo , y con 
todos eftosgenerofos atributos,verle enamorado, de 
quien fi penfays,de la Reyna Ginebra?no por cierto, fi-
no de la Aimadraua de Zahara , que es mas fea a lo que 
creo,que vn miedo de fanto Antón. Pata es la trauief-
fa amigo, refpondio Carriazo} por los filos que te he-
rí me has muerto, quedefe aquinueftra pendencia, y 
vamonos a dormir, y amanecerá Dios, y medraremos. 
Mira Carriazo,harta aoranohasviftoaCoftan<;a ,en 
viéndola te doy licencia,para que me digas todas las in-
jurias^ reprehenfiones que quifieres. Ya fe yo en qha 
de parar etto,dixo Carriazo. En queíreplicó Auédaño. 
En qyo me yré có mi Aimadraua, y tu te quedarás con 
tu fregona,dixo Carriazo. No feré yo tan venturofo3di 
xo Auendano. Ni yo tan necio,refpondio Carriazo , q 
por feguir tu mal gufto,dexe de cófeguir el bueno mio> 
En eftas platicas llegaron a la pofada,y añfe lespafsóen 
otras femejantes la mitad de la noche. Y auiédo dormi-
do^ fu parecer, poco mas de vna hora,los defpcrtó el 
fon de muchas chirimías,q en la calle fonauá. Sentaro-
fe en la cama,y eftuuicron atetos,y dixo Carriazo: Apof 
taré que es y a de día,y que deue de hazerfe alguna fief-
taen vn Monafterio de nueftra SeñoradelCarmenjque 
eftá aqui cerca,y por eíTo tocan eílas chirimias.No es ef 
fo refpondio Auendano,porque no ha tanto que dor-
mimos, que pueda ferya de dia. Eftando en efto,fintie-
ron llamar a la puerta de fu apofento, y preguntando, 
quien llamauaírefpondierondefuera,diziendo:Man-
cebos, 
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cebos, fi quereysoyr vnabraua mufica , lcuantaos , y 
affomaosavna reja, que Cale a la calle , que efta en 
aquella fala frontera , que no ay nadie en ella. Le-
üantaronfelos dos, y quando abrieron , no hallaron 
perfona, nifupieron q u i e n l e s auia dado el auifotmas 
porque oyeron el fon de vna harpa, creyeron fer ver-
dad la mufica, y afsi en camifa como fe hallaron, fe 
fueron ala fala donde ya eftauan otros tres, ó quatro 
huefpedes pueftos a las rejas, hallaron lugar , y de alli 
a poco,al fon de la harpa, y de vna vihuela,con maraui-
Hofavoz o y e r o n cantar eftefoncto, que no fe le pafsó 
de la memoria a Auendaño: 
P Aro humilde fujeto,que leuantas 
A tan excelfa cumbre la belleza, 
Que en ella fe excedió naturaleza 
A fi mifma,y al cielo la adelantas: 
Si hablas,ó fi ries,ó fi cantas, 
Simucftras manfedumbre,ó afpereza, 
(Efeto folo de tu gentileza) 
Las potencias del alma nos encantas. 
^ ara que pueda fer mas conocida 
La fin par hermofura que contienes, 
Y la al ta honeftidad de que blafonas, 
^exa el feruir,pues deuer fer feruida 
^equantosveenfusmanos,yfus fienes 
R e s p l a n d e c e r p o r c e t r o s , y Coronas. 
O fue menefter que nadie les dixcffe a los dos, que 
aquella mufica fe daua por Coftan<;a, pues bien cía 
r o lo auia defcubierto el foneto, que fono de tal mane-
u en los oydos de Auendaño , que diera por bien em-
pleado,por no auerle oy do,auer nacido fordo, y eftarlo 
todos los dias de lavida,q le quedaua,a caufa q defde aql 
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punto la comerlo á tener tan m a l c o m o quien fe há-
lló trafpafTado el coraron de la rigurofa lan^a de los ze 
los,y era lo peor,que no fabia de quien denia,ó podia te 
nerlos. Peropreftolefacódeftecuydado vnode los q 
a la reja eftauan,diziendo: Que tan fimple fea efte hijo 
del Corregidor,que fe ande dando muficasá vna fregó 
na > verdad es, que ella es de las mas hermofas mucha-
chas,que yo he vifto,y he vifto muchas, mas no por ci-
to auia de felicitarla con tanta publicidad. A lo 
qual anadio otro de los de la reja: Pues en verdad, que 
he oydo yo dezir por cofa muy cierta que afsi haze ella 
cuenta del,como fi nofueíTenadie:apoftaré,que fe eftá 
ella agora durmiendo a fueñofuelto detras de la cama 
de fu ama,donde dizen que duerme, fin acordarfe e de 
muficas,ni canciones. Afsies la verdad^eplicó el otro, 
porque es la mas honefta donzella que fe fabe,y es ma-
rauilla ,que con eftar en efta cafa de tanto trafago,y don 
de ay cada dia gente nueua,y andar por rodos los apo-
fentos , no fe fabe della el menor defman del mundo. 
Con efto que oyó Auendaño tornó a reuiuir,y a cobrar 
aliento,para poder cfcuchar otras muchas cofas,que al 
fon de diuerfos inftrumentos los múdeos cantaron,to-
das encaminadas a Cortarla,la qual,como dixo el huef 
ped,fe eftaua durmiendo,fin ningún cuydado. Por ve-
nir el dia fe fueron ios muficos,defpidiendofe c5 tas chi 
rimias. Auendaño,y Carriazo feboluieron a fu apofen 
to,donde durmió el que pudo hafta la mañana : la qual 
venida,feleuantaronlosdos,entramboscon defleo de 
vera Coftan^atpero el defleo del vno era deíTeo curio-
fo,y el del otro defíeo enamorado. Pero a entrambos 
fe los cumplióCoftanca faliendo delafala de fuamo, 
tan hermofa,que a los dos les pareció,que todas quan-
tas alabanzas le auia dado el mo^o de muías eran cor-
tas^ de ningún encarecimiento. Su veftido era vna fa-
y*> 
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ya,y corpinos de paño verde,con vnos ribetes del mif-
mo paño. Los corpinos eran baxos, pero la camifa ai-
ap l egado el cuello > con vn cabezón labrado de Teda 
negra, puefta vna gargantilla de eftrellas de azabache, 
fobre vn pedazo de vna coluna de alabaftro,que no era 
naenos blanca fu garganta :ceñida con vn cordon de fan 
Francifco,y de vna cinta pendiente al lado derecho vn 
gran manojo de llaues: no traia chinelas, fino «¿apatos 
de dos fuelas colorados, con vnas calcas, que no fe le 
Parecian, fino quanto pórvn perfil moftrauan tam-
b e n fer coloradas. Traia trancados los cabellos con 
ynas cintas blancas de hiladillo:pero tanlargo el tran-
c o , q u e por las efpaldas le paífaua de la cintura: el co-
lor falia de caftaño,y tocaua en rubio,pero al parecer ta 
l i m p i O j t a n y g u a l , y tan peynado,que ninguno , aunque 
faera de hebras de oro fe le pudiera comparar. Pendía-
le de las orejas dos calabazillas de vidrio, que parecian 
Perlas-.los mifmos cabellos le feruian de garbin, y de to 
cas. Quando falio de la faia fe perfignó, y fantiguo , y 
c on mucha deuocion,y fofsiego hizo vna pro funda re-
f r e n d a á vna imagen de nueftra Señora , que en vna 
de las paredes del patio eftaua colgada : y aleando los 
°jos vio a los dos,que mirandola eftauan,y apenas los 
huuovifto,quandoferetiró,yboluioa entrar enlafala, 
defdela qualdiovozesáArguello, que fe leuantaíTe. 
^efta aora por dezir,que es lo que le pareció a Carria-
de la hermofura de Coftan$a:que de loque le pare-
j o a Auendaño,ya eftá dicho,quando la vio la vez pri-
^e ramo digo mas, fino que a Carriazo le pareció tan 
bien como a fu compañero : pero enamorole mucho 
?*cnos,y tan menos,que quiftera no anochezer en la po 
'aí*a,fino partirfe luego para fus Almadrauas En efto 
* las vozesde Coftan^a falio a los corredores la Argue-
Uo>con otras dos mozetonas,también criadas de cafa, 
de 
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de quien fe dize,que eran Gallegas,y el auer tantas lo re 
quería la mucha gente que acude á la pofada del Scui-
llano,que es vna de las mejores,y mas frequentadas, q 
ay en Toledo. Acudieron también los mocos délos 
huefpedes a pedir ccbada,falío el huefped de cafa á dar-
felá,maldiziédo á fus mojas,que por ellas fe le auiaydo 
vn mo^o que la folia dar,con muy buena cuenta, y ra-
z o n a n que le huuieíTe hecho menos,a fu parecer,vn fo 
lo grano. Auendaño que oyó efto, dixo, no fe fatigue 
fcnor huefped,deme el libro de la cuenta, que los dias 
que huuiere de eftaraqui,yo la tendré tan buena en dar 
la cebada,ypaja,que pidieren,que no eche menos al mo 
$o,que dize,que fe le ha ydo. En verdad que os lo agra-
dezca mancebo,refpondioel huefped, porque yo no 
puedo atender a efto,que tengo otras muchas cofas á q 
acudirfueradecafa. Baxad daroshe cl libro , y mirad, 
que eftos mojos de muías fon elmifmo diablo,y hazen 
trampantojos vn celemín de cebada, con menos con-
ciencia,que íi fueíTe de paja. Baxó al patio Auenda ño, 
y entregofe en el libro,y comentó a defpachar celemi-
nes como agua,y áafrentarlos por tan buena orden, q 
cl huefped que lo eftaua mirando, quedó contento , y 
tanto, que dixo: Pluguieífe a Dios, que vueftro amo 
no viniefíe, y que á vos os dieíTe gana de quedaros en 
cafa,que a fe,que otro gallo os cantafle: porque el mo-
j o que fe me fue vino á mi cafa auri ocho mefes roto,y 
flaco,y aora licúa dos pares de veftidos muy buenos, y 
va gordo como vna nutria. Porque quiero que fepays 
hijo,que en efta cafa ay muchos prouechos amen de los 
falarios. Si yo me quedaífe,repl ico Auendaño,no repa 
raria mucho en la ganancia , que con qualquiera cofa 
me contentaría,á trueco de eftar en efta ciudad,que me 
dizen que es la mejor de Efpaña. Alomenos, refpondio 
el huefped,es délas mejores,y mas abundantes, que ay 
en 
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en ella:masotra co fa nos falta aora,que esbufear quié 
vaya por agua alrio,que también fe me fue otro moco, 
que con vnafno que tengo famofo me tenia rebofan-
do las tinajas,y hecha vn lago de agua la cafa. Y vna de 
las caufas porque los mocosde muías fe huelga de traer 
fus amos a mi pofada,es por la abundancia de agua, que 
Hallan fiempre en ella, porque no licúan fu ganado al 
*io,fina dentro de cafa beuen las caualgaduras en gran-
des barreños. Todo efto eftaua oyendo Carriazo , el 
qual viendo,que ya Auendaño eftaua acomodado,y có 
oficio en cafa,no quifoelquedarfe ¿buenas noches, y 
mas,que confidero elgran gufto que haria á Auendaño, 
file feguia el humor.y afsi dixo al huefped: Venga el af-
flo feñor huefped,que también fabré yo cinchalle, y car 
galle,como fabe mi compañero affentar en el libro fu 
®nercancia.Si,dixo Auendaño,mi compañero Lope Af 
turianoferuiráde traer agua como vn Principe, y yole 
fio. La Arguello,que eftaua atenta defde el corredor á 
todas eftas platicas,oyendo dezir &Auendaño,que el fia 
üa á fu compañero,dixo: Digame gentilhombre,y quie 
le ha de fiar á el,que en verdad que me parece, que mas 
necefsidad tiene de fer fiado, que de fer fiador > Calla 
Arguello,dixo el huefped,no te metas donde no te lia-
^ a n , yo los fio á entrambos,y por vida de vofotras,que 
no tengay s dares,nitomares con los mo$os de cafa,que 
p o r v o f o t r a s f e m e van todos. Pues que (dixo otra mo-
9*)ya fe quedan en cafa eftos mancebos* para mi fanti-
guada,que fi yo fuera camino con ellos, que nunca les 
fiatalabota. D e x e f e de chocarrerías feñora Gallega, 
*efpondioel huefped ,y haga fu hazienda,y no fe entre, 
meta con los mo^os,que la moleré á palos. Por cierto 
fijtepiicola Gallega, mirad que joyas para codiciallas* 
pues en verdad que no me ha halladoel feñor mi emo 
t a n juguetona con los mo^osde cafa, ni de fnera, para 
teñe re 
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tenerme en la mala piñón que me tiene:cllos fon vella 
eos,y fe van, quando fe les antoja, fin que nofotras les 
demos ocaíion aIguna:bonica gente es ella por cierto, 
para tener necefsidad de apetites,que les inciten á dar 
vn madrugón a fus amos, quando menos fe percatan. 
Mucho hablays Gallega hermana , refpondio fu amo, 
punto en boca,y atended a lo que teneys a vueílro car-
go. Ya en efto tenia Carriazo enjaezado cl afno, y fu-
biendo en el de vn brinco,fe encaminó al rio, dexando 
á Auendaño muy alegre,de auervifto fu gallarda refo-
lucion. He aqui tenemos ya(en buena hora fe cuente) 
á Auendaño hecho mo jo del mefon, con nombre de 
Tomas Pedro,que afsi dixo que fe llamaua: y á Carria-
zo con cl de Lope Afturiano hecho aguador. Transfor 
maciones dignas de anteponerfe á las del narigudoPoe 
ta. A malas penas acabó de entender la Arguello,que 
los dos fe quedauan en cafa, quando hizodeflgnio fo-
bre el Afturiano,y le marcó por fuyo, determinandofe 
á regalarle de fuerte,que aunque elfuefle de condicion 
efquiua,y retirada, le boluiefle mas blando que vn guan 
te. El mifmo difeurfo hizo la Gallega melindrofa fo . 
bre Auendaño: y como las dos, por trato, y conuerfa-
cion,y por dormir juntas,fueífen grandes amigas, al pu-
to declaró la vna a la otra fu determinación amorofa,y 
defde aquella noche determinaron de dar principio a 
la conquifta de fus dos defapafsionados amantes : pero 
lo primero que aduirtieron fue, en que les auian de pe-
dir,que no las auia de pedir zelos,por cofas que las vief 
fenhazerde fusperfonas: porque mal pueden regalar 
las mocas a los de dentro,fi no haze tributarios a los de 
fuera de cafa. Callad hermanos,dezian ellas (como fi 
1 os tuuieran prcfentes,y fueran ya fus verdaderos man-
ceboSjó amancebados)callad,y tapaos los ojos,ydexad 
tocar el pandero á quien fabe,y que guie la dan ja quien 
la 
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la entiende,y no aura par de Canonigos en efta ciudad 
mas regalados,que vofotroslo fereysdeftas tributarias 
vueftras. Eftas,yotras razones deíta fuflancia,y jaez 
dixeronla Gallegaj la Arguello:y en tanto caminaua 
nueftro buen Lope Alluriano la buclta delriopor la 
cuefta del Carmen,pueftos los penfamientos en fusAl-
niadrauas,y en la fubita mutación de fu eftado: ó ya fue f 
fe por efto, ó porque la fuerte afsilo ordenaífe , en vn 
pafo eftrecho albaxar de la cuefta encontró convnaf-
no de vn aguador,que fubia cargado,y como el defeen-
dia,yfuafno era gallardo,bien difpuefto,y poco traba-
jado,tal encuentro dio al canfado,y flaco,que fubia,que 
dioconelenelfuelo,y porauerfe quebrado los canta-
ros,fe derramó también el agua, por cuya defgracia el 
aguador antiguo defpechado,y lleno de colera arreme 
tío al aguador moderno,que aun fe eftaua cauallero, y 
antes que fe dcfemboluieífe,y apeado,le auia pegado, y 
afrentado vna dozena de palos tales,que no le fupicron 
bien al Afturiano. Apeofe en fin, pero con tan malas 
entrañas,que arremetió á fu enemigo,y afsiendole con 
ambas m a n o s por la garganta dio con el en el fuelo, y 
tal golpe dio con la cabera (obre vna piedra > <lue ^ l a 
abrió por dos partes,faliendo tanta fangre,que pcnfó q 
le auia muerto. O t r o s muchos aguadores que alli ve-
nían,como vieron a fu compañero tan mal parado,arre 
metieron á Lope,y tuuieronle afsido fuertemente, gri-
tando : Iufticia, jufticia, que efte aguador ha muerto a 
Vahombre-y ábueltadeftas razoncs.y gritos le molian 
* moxicones,y á palos: otros acudieron al caydo,y vie-
ton,que tenia hendida la cabeca,y que cafi eftaua efpira 
do. Subieron las vozes de boca en boca por la cuefta 
arriba,y en la placa del Carmen dieron en los oydos de 
V n Alguazil,elqualcon dos corchetes,con mas ligere-
za ,que fi bolara,fe pufo en el lugar de la pendencia á ti£ 
po 
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po que ya el herido eftnua atrauefado fobre fu afno, y el 
de Lope afsido,y Lope rodeado de mas de veynteagua 
dorcs,que-no le dexauan rodear,antes le brumauan las 
coftillas de manera,que mas fe pudiera temer de fu vi-
da,que deIadclherido,fcgunmenudcauaníbbrecl los 
puños,y las varas aquellos vengadores de la agena inju 
ria. Llegó el Alguazil, apartó la gente, entregó á fus 
corchetes al Afturiano,y antecogiendo á fu afno,y al he 
rido fobre elfuyo,dio con ellos cn la cárcel,acompaña-
do de tanta gente,y de tantos muchachos,que le feguia, 
que apenas podia hender por las calles. Al rumor de la 
gente falio Tomas Pedro,y fu amo á la puerta de cafa á 
ver de que procedía tanta grita, y defcubricron á Lope 
entre los dos corchetesjileno de fangre el roftro,y la bo 
ca:miró luego por fu afno el huefped, y viole en poder 
de otro corchete,que ya fe les auia juntado. Preguntó 
lacaufade aquellas priíiones,fuele refpondidala ver-
dad del fuccíTOjpcfole por fu afno,temiendo, que le a-
uia,óalomenoshazermascoftas por cobrarle, que el 
valia. Tomas Pedro figuióá fu compañero, fin que le 
dexaflen llegará hablarle vna palabra,tanta era la gen-
te que lo impedia,y el recato de los corchetes,y del A l-
guazil,que le lleuaua. Finalmente no le dexó hafta ver-
le poner cn la cárcel,y en vn calabozo con dos pares de 
grillos,y al herido en la enfermería , donde fe halló á 
verle curar,y vio,que la herida era peligrofa,y mucho,y 
lo mifmo dixo el cirujano. JE! Alguazil fe lleuó á fu ca 
fa los dos afnos,y mas cinco reales de a ocho, que los 
corchetes auian quitado a Lope. Boluiofeala pofada 
lleno de confufsion,y de trifteza , halló al que ya tenia 
por amo con no menos pefadumbre que el traíala quié 
dixo de la manera que quedaua fu compañero,y del pe-
ligro de muerte cn que eftaua el herido, y del fuceíTo de 
fu afno. Dixo le mas,que a fudefgraciafele auia añadi-
do 
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Ao otra de no menor faftidio,y era,q vn grade amigo de 
fu feñor le auia encótrado en el camino, y le auia dicho 
que fu feñor,por yr muy de prieffa,y ahorrar dos leguas 
de camino, defde Madrid auia paíTado por la barca de 
Azeca, y que aquella noche dormia en Orgaz, y que 
le auia dado dozeefeudos, que le diefle,con orden de 
que fe fuefíe á Seuilla , donde le efperaua. Pero no 
Puede fer afsi, añadió Tomas, pues no ferá razón,que 
Fo dexe a mi amigo, y camarada en la cárcel, y en tan-
to peligro: mi amo me podrá perdonar por aora,quan-
to mas que el es tan bueno, y honrado, que dará por 
bien qualquier falta, q le hiziere, a trueco q no la haga 
a mi camarada. VueíTa merced,feñor amo, me la haga 
de tomar efte dinero ,yacudir a efte negocio:y en tan-
to que efto fe gafta,yo eferiuire a mi feñor lo que paífa, 
7 fé que me embiari dineros,que baften a facarnos de 
qualquier peligro. Abrió los ojos de vn palmo el huef-
ped, alegre de ver, que en parte yua faneando la per-
dida de fu afno. Tomó el dinero, y confoló a Tomas, 
diziendole, que el tenia perfonasen Toledo de tal ca-
ndad,que valían mucho con la jufticia, efpecialmente 
vna feñora mon ja,parienta delCorregidor,q le madaua 
con el pie, y que vnalauandera del Monafterio de la 
tal monja tenia vna hija, que era grandifsima amiga 
de vna hermana de vn Frayle muy familiar , y cono-
cido del Confeífor de la dicha monja : la qual lauan-
dera lauauala ropa en cafa,y como efta pida á fu hi-
ja» quefi pedirá, hable a la hermana del Prayle , que 
hable á fu hermano,que hable al Confeífor,y el Cófef-
tor a la moja,y la moja gufte de dar vnvillcte(q ferá co-
fa fácil) para el Corregidor, donde le pida encarecida-
mente mire por el negocio de Tomas, fin duda alguna 
f c Podrá efperar buen fuceífo. Y efto ha de fer con tal, 
el aguador no mué ra, y con que no falte vnguento 
Y para 
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paravntar a todos los miniftros de la jufticia, porque fi 
no eftan vntados, gruñen mas que carretas de bueyes. 
En gracia le cayó á Tomas los ofrecimientos del fauor, 
que fu amo le auia hecho,y los infinitos,y rebueltos ar-
caduzespor donde le auia deriuadoiy aunque conocio 
que antes lo auia dicho defocarron ,que de inocente, 
con todo effb le agradeció fu buen animo,y le entregó 
el dinero,c5 promeffa q no faltaria mucho mas,fegú cl 
tenia la confianza en fu feñor, como ya le auia dicho. 
La Arguello que vio atrayllado i funueuo cuyo , acu-
dió luego a la cárcel a lleuarle de comer,mas no fe le de 
xaron ver,de que ella boluio muy fentida, y mal corne-
ta,pero no por efto dififtió de fu buen propofito. En re-
folucion dentro de quinzediaseftuuo fuera de peligro 
el herido,y á los veynte declaró el cirujano, que eftaua 
deltodofano:yyaen eftctiépo auia dado traza Tomas 
como le vinicílen cinqueta efcudosdeSeuilla,y facádo-
los el de fu feno,fe los entregó al huefped c5 cartas,y ce 
dula fingida de fu amo:y como al huefped le yua poco 
en aueriguar la verdad de aqlla correfpodécia, cogia cl 
dinero,qporferenefcudosdeorole alegraua mucho. 
Porfcys ducados fe apartó d la qrclla el herido: en diez 
y en el afno,y las cofias fenteciaró al Afturiano,falio de 
la cárcel,pero no quifo boluer a eftar co fu cópañero,dá 
dolé por difculpa,q en los dias q auia eftado prefo le a-
uia vifitado la Arguello,y requeridole de amores, cofa 
para el de tanta molef t ia j enfado, que antes fe dexara 
ahorcar, que correfponder con el deífeo de tan mala 
hembra, que lo que penfaua hazer era, ya que cl eftaua 
determinado de feguir, y pafiar adelante con fu pro-
pofito, comprar vnafno, y vfar el oficio de aguador, 
en tanto que eftuuiefícn en Toledo , que con aquella 
cubierta no feria juzgado, ni prefo por vagamundo : y 
qucconfolavna carga de agua fe podia andar todo el 
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día por la ciudad a fus anchuras, mirando bobas. Antes 
mirarás hermofas que bobas en efta ciudad, que tiene 
fama de tener las mas difcretas mugeres de Efpaña, y 
que andan a vna fu difcrecion con fu hermofura: y fino 
miralo por Coftanzica,de cuyas fobras de belleza pue-
de enriquezer,no folo a las hermofas defta ciudad, fino 
a las de todo el mudo.Pafo feñor Tomas, replico Lope, 
vamonos poquito a poquito en efto de las alababas de 
la fe ño ra fregona/i no quiere,q como le tego por loco, 
letégaporherege.Iregona has llamado a Coftá<;aher 
mano Lope>refpódio Tomas,Dios te lo perdone, y te 
tfayga áverdadero conocimiéto de tu yerro.Pues no es 
fregonaíreplicó el Afturiano.Hafta aora le tégo porver 
fregar el primer plato.No importa,dixoLope,no auer-
le vifto fregar el primer plato,fi le has vifto fregar el fe-
gundo,y aun el centefimo. Yo te digo hermano,replicó 
Tomas,que ella no friega,ni entiende en otra cofa, que 
fu labor,y en fer guarda de la plata labrada,que ay en 
cafa, que es mucha. Pues como la llaman por toda la 
ciudadMixo Lope. La fregona illuftre,fi es que no frie-
ga : mas fin duda deue de fer, que como friega plata, y 
^o loza, la dan nombre de illuftre. Pero dexando efto 
* Parte , dime Tomas, en que eftado eftan tus efperan-
9as> En el de perdición, refpondio Tomas : porque 
todoseftosdiasque has eftado prefo , nunca la he 
Podido hablar vna palabra,y á muchas que los huefpe-
des le dizen, con ninguna otra cofa refponde,que con 
baxar los ojos, y no defplegar los labios, tal esfuho-
neftidad , y fu recato, que no menos enamora con fu 
r ecogimiento,que con fu hermofura. Lo que me trae 
alcancado de paciencia , es faber, que el hijo del Co-
r regidor , que es moco briofo , y algo atreuido, muere 
P° r ella, y la folicita'con muficas, que pocas noches 
f e Paflan fin darfela, y tan al defeubierto, que en lo que 
Y z can-
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cantan,lanombian,la alaban, y la folenizan. Pero ella 
no las oye ,nidefdc que anocheze, hafta la mañana no 
fale delapofentode fu ama, cfcudo,que nodexa,que 
me paíTe el coraron la dura faera délos zelos. Pues 
que plenfas hazer con elimpofsible que fe te ofrezc 
cn la conquifta defta Porcia , defta Minerua , y defta 
nueua Penelope , qucenfiguradedonzella,y de fre-
gona te enamora,te acobarda, y te defuaneceí Haz 
la burla que de mi quiíleres, amigo Lope,que y o fé que 
cftoy enamorado del mashermofo roftro,que pudo for 
mar naturaleza,y de la mas incomparable honeftidad,q 
aora fe puede vfar en el mundo.Coftanca fe llama,y no 
Porcia,Minerua,ó Penelope:en vn mefon firue,que no 
lo puedo negar,pero que puedo yo hazer,íi me parece, 
que eldeftino con oculta fuerza me inclina,y la elecció 
con claro difeurfo me mueue a que la adore > Mira a-
migo, no fé como te diga (profiguió Tomas) de la ma-
nera con que amor el baxo fujeto defta fregona ( que 
tu llamas)me le encumbra,y leuanta tan alto,que vien 
dolé no le vea, y Conociéndole, le defconOzca. No es 
pofsible,^ aunque lo procuro pueda vn breue termino 
contemplar, fi afsi fe puede dezir,en la baxeza de fu ef-
tado,porque luego acuden á borrarme efte penfamien-
to fu belleza, fu donayre,fu fofsiego,fu honeftidad,y re-
cogimiento^ me dan á entender,q debaxo de aqlla ruf-
tica corteza deue de eftar encerrada, y efeodida alguna 
mina de gra valor,y de merecimiéto grade, Finalmetc 
fea lo q fe fuere,y o la quiero bien,y no con aql amorvuL 
gar con q á otras he querido,fino con amor tan limpio, 
que no fe eftiende a mas,que áferuir,y á procurar,q ella 
me quiera,pagandome con honefta voluntad lo q ala 
mia, también honefta, fe deue.A efte puto dio vna gran 
voz el Afturiano,y como exclamando díxorO amor pía 
tonico! ó fregona iUuftrelófcliciísimos tiSposlos nros! 
don-
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donde vemos, que la belleza enamora fin malicia , la 
honeftidad enciende fin que abrafe, el donayre da guf-
to fin que incite, y labaxeza deleitado humilde obli-
ga^ fuerzaá que le fuban fobre la rueda déla que lla-
g a n Fortuna. O pobres atunes míos, que os paffays 
cfte año fin fer vifitados defte tan enamorado, y afi-
cionado vueftro ! pero el que viene, yo haré la en-
c ienda , de manera que no fe quexen de mi los ma-
yorales délas mis deíTeadas Altnadrauas. A efto di-
xo Tomas: Ya veo, Afturiano , quan al defcubierto 
*e burlas de mi: lo que podías hazer, es yrte norabue-
na átu pefqueria^ue yo me quedaré en mi caza,y aqui 
Rehallarás a la buelta. fiquifieres lleuarte contigo el 
dineto que te toca, luego te lo daré, y ve en paz, y ca-
da vno figa la fenda por donde fu deftino le guiare. Por 
Cas d i fcre to te tenia, replicó Lope, y tu no vees , que 
lo que digo es burlando > Pero ya que fe,que tu hablas 
de veras,de verasteferuiréen todo aquello que fuere 
detugufto. Vna cofa fola te pido, en recompenfade 
las muchas que pienfo hazer en tu feruicio, y es, que 
n o me pongas en ocafion de que la Arguello me re-
quiebre, ni folícite:porque antes romperé con tu amif-
t a d , que ponerme á peligro de tenerla fuya. ViueDios 
amigo, que habla mas que vn Relator, y que le huele el 
acento a rafuras defde vna legua: todos los dientes de 
arriba fon poftizos, y tengo para mi , que ios cabellos 
fon cabellera,y para adobar,y fuplir eftas faltas,defpues 
3 me defcubriófu mal penfamiento,ha dado en afey tar-
f c con aluayalde,y afsi fe xaluega el roftro,que no parc-
Ce>fino mafcaron de yefo puro.Todo eífo es verdad,re-
plicó Tomas,y no es tan mala laGallega,q a mi me mar 
^riza:lo q fe podra hazer es,que efta noche fola eftés en 
l a pofada, y mañana comprarás el afno que dizes,y buf-
carásdóde eftar,y afsi buyrás los encuétros deArguello, 
Y 3 
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íugetoa los de la Gallega,y a los irreparables de ios ra 
yos delaviftade miCoftan^a. En efto fe conuinieró 
los dos amigos,y fe fueron ala pofada, adonde de laAr 
guello fue con mueftras de mucho amor recebido elAf 
turiano. Aquella nochehuuovnbayle ala puerta de 
la pofada de muchos mo^os de muías,que en ella, y en 
las conuezinas auia.Elquetocóla guitarra fueelAftu 
riano: las bayladoras,amen de las dos Gallegas, y de la 
Arguello,fueron otras tres mocas de otra pofada: jun-
taronfe muchos embobados , conmasdeífeo de ver á 
Coftan^a,que elbayleiperoella no pareció, ni falió á 
verle,con que dexó burlados muchos deífeos. De tal 
manera tocaua la guitarra Lope,que dezian, que la ha-
zia hablar. Pidiéronle las moqas, y con mas ahinco la 
Arguello,que cantafíe algún Romance:el dixo, que co 
mo ellas le baylafíen al modo como fe canta,y bayla en 
las comedias,que le cantaria,y que para que no lo erraf 
fen,que hizieflen todo aquello que el dixeífe cantando, 
y no otra cofa. Auia entre los mo^os de muías baylari 
nes,y entre Jasmonas ni mas ni menos. Modo el pecho 
Lope,efcupiendo dos vezes,en el qual tiempo penfó lo 
que diría,y como era de prefto,facil,y lindo ingenio,có 
vna felizifsima corriente de improuifo comentó ácan 
tardefta manera: 
C Alga la hermofa Arguello, 
^ Mo<;a vna vez,y no mas, 
Yhaziendo vna reuerencia 
Dedos pafosháziatras. 
De la mano la arrebate 
El que llaman Barrabas, 
Andaluz mo$o de muías, 
Canonigo del compás. 
De las dos mo^as Gallegas, 
Que 
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Que en efta pofada eftan, 
Salga la mas carigorda 
En cuerpo,y íin debantal: 
Engarrafe la Torote, 
Y todos quatro a la par, 
Con mudancas,y meneos 
Den principio á vn contrapas. 
J ' O d o lo que yua cantando el Afturiano hizieron al 
pie de la letra ellos,y ellas : mas quando llegó á de-
Z l r » que diefíen principio a vn contrapás,refpondio Ba 
rrabas,que afsile ilamauan por mal nombre al baylarin 
111090 de muías: Hermano mufico mire lo que canta, 
y no moteje á nayde de mal veftido, porque aqui no ay 
n*yde con trapos y cada vno fe vifte como Dios le ayu-
da. El huefped que oyó la ignorancia del moijo, ledi-
X o ' Hermano mocojcontrapás es vn bayle eftrange-
ro>y no motejo de mal vertidos. Siefloes, replicó el 
J^^Ojnoay para que nos metan en dibuxos : toquen 
"Zarabandas, chaconas, y folias al vfo, y efcudillen 
como quifieren,q aqui ay prefonas que les fabrán llenar 
l a s medidas hafta el gollete. El Afturiano, fin replicar 
palabra profiguio fu canto, diziendo: 
I j N t r e n pues todas las ninfas, 
Y los ninfos que han de entrar, 
Que el bayle de la chacona 
Es mas ancho que la mar: 
Requieran las caftañetas, 
T baxenfe a refregar 
Las manos por efla arena, 
O tierra del muladar. 
Todos lo han hecho muy bien, 
No tengo que les redar, 
% Y 4 San-
Nouelas ejemplares de 
Santigüenle,y den al diablo 
Dos higas de fu higueral. 
Efe upan alhideputa, 
P o r q u e nosdexe holgar, 
Puerto,que déla chacona 
Nunca fe fuele apartar. 
Cambio el fon diuina Arguello, 
Mas bella que vn hofpital, 
Pues eres mi nueua Mufa, 
Tu fauor me quieras dar. 
El bay le de la chacona 
Encierra la vida bona. 
Hallafe alli el exercicio, 
Que iafalud acomoda, 
Sacudiendo de los miembros 
A la pereza poltrona. 
Bulle la rifa en el pecho, 
De quien bayla,y de quien toca, 
Del que mira,y del que efcucha, 
Bayle,y mufica fonora. 
Vierten abogue los pies, 
Derritefe la perfona, 
Y con gufto de fus dueños 
Las mulillas fe defcorchan. 
El brio,y la ligereza 
En los viejos fe remoja, 
Y en los man cebos fe enfalda, 
Y fobre modo fe entona. 
Que el bayle de la chacona 
Enciérrala vida bona. 
Que de vezes ha intentado 
Aquefta noble feñora 
Con la alegre zarabanda, 
Elpefamc,y perra Mora, 
En-
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Entrarfe por los refquicios 
De las cafas Religiofas, 
A inquietarla honeftidad, 
Que en las fantas celdas mora. 
Quantas fue vituperada 
De los mifmos que la adoran, 
Porque imagina el lafciuo, 
Y al que es necio fe le antoja, 
Que el bayle de la chacona 
Encierra la vida bona, 
Efta Indiana amulatada, 
De quien la fama pregona, 
Que ha hecho mas facrilegios, 
E infultos,que hizo Aroba. 
Efta,á quien es tributaria, 
La turba de las fregonas, 
La caterba de los pages, 
Y de lacayos las tropas, 
Dize,jura,y no rebienta, 
Qué a pefar de la perfona 
Del foberuio ^ambapalo, 
Ella es la flor de la olla. 
Y que fola la chacona 
Enciérrala vida bona. 
P N tanto que Lope cantaua,fe hazian rajas baylado 
la turbamulta de los mulantes,y fregatrizes del bay-
le>que llcgauan a doze,y en t5to q Lope fe acomodaua 
a Pafíar adelante cantado,otras cofas de mas tomo, fuf 
tancia,y confideracion de las cantadas: viro de los mil-
c o s embocados,que el bayle mirauan dixo, finquitar-
f c el emboco: C a l l a borracho, calla cuero,calla odri-
na>l?oetad v ie jo ,mufico falfo.Tras efto acudieró otros 
diziendole tantas injurias,y muecas,que Lope tuuo por 
de callar:pero los mocos de muías lo tuuieron tan 
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ma!,que fi no fuera por el huefped,que con buenas ra-
zones los foífegó,aIli fuera la de Mazagatos, y aun con 
todo eífo no dexaran de menear las manos , fiáaquel 
inflante no llegara la jufticia,y los hiziera recogerá 
todos. Apenas fe auian retirado,quando llegó á los oy-
dos de todos,los que enel barrio defpiertos eftauan,vna 
vozdevnhombre,quefcntadofobre vna piedra fron-
tero de la pofadadel Seuillaño cantaua con tan mara-
uillofa,y fuaue armonía,que los dexó fufpenfos, y les o-
bligó á que le efcuchaífen haftaelfin. Pero el q mas 
ateto cftuuo fue Tomas Pedro,como aquel a quié mas 
le tocaua,no folo el oyr la mufica, fino entender la le-
tra,que para el no fue oyr canciones, fino cartas de ex-
comunión,que le acongoxauan el alma, porque loque 
ei mufico cantó,fue efte Romance: 
"PNOndeeftásqueno pareces 
^ Esfera de la hermofura, 
Belleza á la vida humana, 
De diuina compoftura. 
Cielo Impireo,donde amor 
Tiene fueftancia fegura, 
Primer moble,que arrebata 
Tras fi todas las venturas. 
Lugar criftalino donde 
Tranfparentes aguas puras 
Enfrian de amor las llamas, 
Las acrecientan,y apuran. 
Nueuohermofo firmamento, 
Donde dos eftrellas juntas, 
Sin tomarla luz preftada, 
Al cielo,y al fuclo alumbran. 
Alegría que fe opone 
A las triflezas confufas 
Del 
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Del padre,que da a fus hijos 
En fu vientre fepultura.. 
Humildad que fe refifte 
De la alteza con que encumbran 
El gran Ioue,á quien influye 
Su benignidad,que es mucha. 
Red inuifible,y fútil, 
Que pone en prifiones duras 
Al adultero guerrero, 
Que de las batallas triunfa. 
Quarto cielo,y Sol fegundo, 
Que el primero dexa a efcuras, 
Quando á cafo dexa verfe, 
Que el vede es cafo,y ventura. 
Graue Embaxador que hablas 
Con tan eftraña cordura, 
Que perfuades callando, 
Aun mas de lo que procuras. 
Del fegundo cielo tienes 
No mas que la hermofura, 
Y del primero no mas, 
Queelrefplandorde la Luna. 
Efta Esfera foys Coftanqa, 
Puefta por corta fortuna, 
En lugar,que por indigno 
Vueftras venturas deslumhra. 
Fabricad vos vueftra fuerte, 
Confintiendo fereduzga 
La entereza a trato al vfo, 
Laefquiuidadá blandura. 
Con efto vereys feñora, 
Que embidian vueftra fortuna, 
Las foberuias por linage, 
Las grandes por hermofura. 
Si 
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Si quereys ahorrar camino, 
La mas rica,y la mas pura 
Voluntad en mi os oftezco, 
Que vio amor en alma alguna. 
"C L acabar eftosvltimosverfos,y el llegar bolado dos 
medios ladrillos,fue todo vno, que íi como dieron 
junto á los pies del mufico,le dieran en mitad de la ca-
bera,con facilidad le facarandeloscafcoslamuílca ,y 
la poefia.Aífombrofe el pobre,y dio a correr por aque-
lla cuefta arribaron tanta prieífa , que nolealcancara 
vn galgo,infelize eftado de los múfleos,murciegalos, y 
lechuzos,fiempre fujetos á femejantes lluuiasj defma-
nes. Atodoslosqueefcuchadoauian la voz del ape-
dreado, les pareció bien, pero á quien mejor,fue á To-
mas Pedro,que admiró la voz^y el Romance : mas qui-
fiera el,que de otra que Coftan^a naciera la ocaílonde 
tantas muíicas,puefto que á fus oydos jamas llegó nin-
guna. Contrario defte parecer fue Barrabas el mo$o 
de muías,que también eftuuoatento ala mufica,porq 
afsi como vio huyr al mufico,dixo : Allá y ras menteca-
to,trobador de ludas, que pulgas te coman los ojos r y 
quien diablos te enfeñó á cantar á vna fregona cofas de 
Esferas,y de cielos,llamandola Lunes,yMartes,y de rué 
das de fortuna: dixerasla noramala para ti,y para quien 
le huuiere parecido bien tu troba, que es tiefa como vn 
efparrago,entonada como vn plumage, blanca como 
vna leehe,honefta como vnfrayle nouicio, melindro-
fa,y cahareña como vna muía de alquiler,y mas dura q 
vn pedaco de argamafa,que como efto le dixeras,ella lo 
e n t e n d i e r a ^ fe holgara : pero llamarla Embaxador ,y 
red,y moble,y alteza,y baxeza,mas es para dezirlo á vn 
niño de la dotrina,que á vna fregona. Verdaderamen-
te que ay Poetas en el mundo,que eferiuen trobas, que 
no 
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no ay diablo que las entienda :y o alomenos aunque foy 
Barrabas,eftas que ha cantado efte mufico , de ninguna 
manera las entreuo,miren que hará Cortanzica : pero 
ella lo haze mejor,que fe eftáen fu cama haziendo bur-
la del mifmo Prefte luán de las Indias. Efte mufico a lo 
menos no es de los del hijo del Corregidor, que aque-
Hos fon muchos,y vna vez que otra fe dexan entender: 
peto efte,boto a tal,que me dexa mohíno. Todos los 
que efcucharon a Barrabas recibieron gran gufto, y tu-
UierÓ fu céfura,yparecer por muy acertado.Con efto fe 
acoftaron todos,y apenas eftaua foífegada la gente,qua 
do fmtio I,ope que llamauan ala puerta de fu apofento 
muy pafo. Y preguntando: Quien tlamaua? Fuele refpo 
dido con voz baxa:La Arguello,y la Gallega fomos, a-
brannos,que mos morimos de frió. Pues en verdad, 
rcfpondio Lope,que eftamos en la mitad de los canicu-
lares. Dexate de gracias Lope,replicó laGallega,leuan-
tate,y abre,que venimos hechas vnas Archiduqueílas. 
Archiduqueífas,y á tal hora* refpondio Lope , no creo 
cn ellas,antes entiendo que foys bruxas, ó vnas grandif 
fimasbellacas-.ydos de ahi luego,fino por vida de hago 
juramento,que fi meleuanto,quecon loshierrosdemí 
pretina os t e n g o de ponerlas pofaderas tomo vnas a-
mapolas. Ellas,que fe vieron refponder tan acerbame 
te>y tan fuera de aquello, que primero fe imaginaron, 
temieron la furia del Afturiano,y defraudadas fus efpe-
randas,y borrados fus defignios , feboluieron triftes ,y 
malauenturadasá fus lechos:aunqne antes de apartarfe 
déla puerta,dixo la Arguello,poniedo los hozicospor 
e í agujero de lallaue: No eslamiel para la boea del af-
y con efto,comofihuuiera dicho vna gran fenten-
cia,y tomado vna jufta venganza,fe boluio, como fe ha 
^ cho,áfutr if te cama. Lope que fintio , que fe auian 
buelto,dixo á Tomas Pedro,que eftauadefpietto: Mi-
rad 
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rad Tomas,ponedmc vos á pelear con dos Giganres, y 
en ocafion que me fea for^ofo dcfquixarar por vueftro 
feruicio media dozena,ó vna de Leones,que yo lo haré 
con mas facilidad,que beuer vna taza de vino:pero que 
mepongays ennecefsidad,quemetome á braqo par-
tido con la Arguello,no lo confentiré,íí me aflaetean. 
Mirad que donzellas de Dinamarca nos auia ofrecido 
la fuerte efta noche* Aora bien,amanecerá Dios,y me 
draremos. Ya te he dicho amigo,refpondio Tomas, q 
puedes hazer tu gufto,ó ya en yrte á tu romeria,ó ya en 
comprar el afno,y hazerte aguador,como tienes deter-
minado. En lo de fer aguador me afirmo , refpondio 
Lope, y durmamos lo poco que queda , hafta venir el 
dia,que tengo efta cabeca mayor que vna cuba:y no ef-
toy para ponerme aora a departir contigo Durmieró-
fe,vino el dia,leuantaronfe,y acudió Tomas a dar ceba-
da^ Lope fe fue al mercado de las beftias, que es alli ju 
to,a comprar vn afno,que fuefle tal comobueno.Succ-
dio pues,que Tomas lleuado de fus penfamientos, y de 
la comodidad, que le dauala foledaddelasfieftas,auia 
compuefto en algunas vnos verfos amorofos, y eferi-
tolos en el mifmo libro,do tenia la cuenta de la cebada, 
con intención de facarlos á parte en limpio, y romper, 
ó borrar aquellas hojas. Pero antes que efto hizieíTe,ef 
tando el fue ra de cafa,y auiendofe dexado el libro fobre 
el caxon déla cebada,íe tomó fu amo,y abriéndole para 
ver como eftaua la cuenta,dio con los verfos, que ley-
dos le turbaron, y fobrefaharón. Fuefecon ellos á fu 
muger,y antes que fe los leyeífe llamó a Coftan^a,y có 
grandes encarecimientos,mezclados con amenazaste 
dixo,le dixefíe5fi Tomas Pedro el mo$o de la cebada le 
auia dicho algún requiebro, ó alguna palabra defeom-
puefta,ó que dieíTe indicio de tenerla afición. Coftan^a 
juró,que la primera palabra en aquella/} en otra mate-
ria 
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ria alguna^eftaua aun por hablarla,y que jamas, ni aun 
con los ojos le auia dado mueftrasde penfamiento ma-
lo alguno. Creyéronla fus amos,por eftar acoftumbra-
dos a oyrla fiempre dezir verdad en todo quanto le pre 
guntauan. Dixeronla,quefe fueíTe de allí, y el huefped 
dixoáfumuger: No fe que me diga defto. Aureys de 
faber feñora,que Tomas tiene eferitas en efte libro déla 
cebada vnascoplas,que me ponen mala efpina, que ef-
ta e n a m o r a d o de Coftanzica. Veamos las coplas, ref-
pondio la muger,que yo os diré lo que en eífo deue de 
auer. A f s i f e r á fin duda alguna,replicó fu marido ,que 
comofoysPoeta,luegodareys enfufentido. Nofoy 
Poeta,refpondio la muger,pero ya fabeys vos, que ten-
go buen entendimiento^ que fe reza r en Latin las qua 
tro oraciones. Mejor hariades de rezallas en Roman-
ce, que ya os dixo vueftrotio el Clérigo, que deziades 
mil gazafatones,quando rezauades en Latin , y que no 
rezauades nada. Efía flecha de la ahijada de fu fobrina 
ha falido que efta embidiofa de verme tomar las Horas 
de Latin en la mano ,y yrme por ellas como por viña 
vendimiada. Sea como vos quifieredes, refpondio el 
huefped,eftad atenta,que las coplas fon eftas: 
QVien de amor venturas halla > 
El que calla. 
Quien triunfa de fu afpereza? 
La firmeza. 
Quien da alcance a fu alegría? 
La porfía. 
Defle modo bien podría 
Efperar dichofa palma, 
Si enefta emprefía mi alma 
Calla,efta firme,y porfía. 
Con quien fe fuftenta amor* 
Con 
T^ouetas exemphres de 
Con fauoi. 
Y con que mengua fu furia* 
Con la injuria. 
Antes con deídenes crece? 
Desfalleze. 
Claro en cito fe parece, 
Que mi amor ferá inmortal, 
Pues la caufa de mí mal 
Niinjuria,nifauorece. 
Quien defefpera que efpera 1 
Muerte entera. 
Pues que muerte el mal remedia* 
La que es media. 
Luego bien ferá morir* 
Mejor fufrir. 
Porque fe fuele dezir, 
Y efta verdad fe reciba, 
Que tras la tormenta efquiua 
Suele la calma venir. 
Defcubrirémipafsioní 
En ocaíion. 
Y íi jamas fe me da? 
Si hará. 
Llegará la muerte en tanto, 
Llegue a tanto 
Tu limpia fe,y cfperanca, 
Que en fabiendolo Coftan^a 
Conuierta en rifa tu lia nto. 
n Y mas^dixo la huefpeda. No , refpondio el marido: 
•*-*pero que os parece deftos verfos! Lo primero, dixo 
ella,csmenefteraueriguar,íi fon de Tomas. En eíTono 
ay que poner duda,replicó el marido,porque laktra de 
la cuenta de la cebada, y la de las coplas, toda es vna, 
fin 
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fin quefepueda negar. Mirad marido, dixo la huef-
pcda,álo que yo veo,puefto que las coplas nombran 
á Coftanzica, por donde fe puede penfar> que fe hi-
cieron para ella,no por eífo lo auemos de afirmar no-
fotros por verdad,como fi fe ios viéramos efcriuir,qua-
to mas que otras Coftan<;as que la nueftra ay en el mun 
do :pero ya que fea por efta,ahi no le dize nada,q la def-
honre,ni la pide cofa que le importe.Eílemos a la mira, 
y auifemosalamuchacha,quefiel eílá enamorado de-
Ma,á buen feguro que el haga mas coplas,y que procure 
darfelas.No feria mejor,dixo el marido, quitarnos def-
fos cuydados,y echarle de cafa.EfTo,refpÓdio la huefpe 
da,en vfa mano eftárpero en verdad,q fegu vos dezis,el 
moqo firue de manera,q feria coctécia el defpedille por 
^nliuianaocafió.Aora bien,dixo el marido,eftaremos 
alerta,como vosdezis,y el tiempo nosdiráloque aue-
mos de hazer.QuedarÓ en efto,y tornó a poner el huef 
P^dellibro dódele auiahallado.BoluioTomasanfiofo 
a bufear fu libro,hallóle,yporqno le dieífe otro fobrefal 
to,trasladó las coplas,y rafgó aqllas hojas,y propufo de 
auéturarfe á defeubrir fu deífeo á Coftá^a en la primera 
°cafíó,qfele ofrecieífe.Pero como ella andaua fiepre fo 
kre los eftriuos de fu honeftidad,y recato, á ninguno da 
lugar de miralla,quato mas de ponerfe a platicas co 
clla:y como auia tata gete,y tatos ojos de ordinario en 
pofada,aumétaua mas la dificultad de hablarla,de q fe 
defeíperanaelpobreenamorado.Masauiedofalidoaql 
dia Coftáqa c5 vna toca ceñida por las mexillas,y dicho 
aquie fe lopregutó,qporqfelaauiapuefto , q tenia vn 
gra dolor de muelas.Tomas,á quien fus deífeos auiua-
üan el entendimiento,en vn inftante difeurrió lo q fe-
r ia bueno que hiziefíe,y dixo.Señora Cofta^a, yo le da-
r c vna oració en efcrito,q a dos vezes qla reze,fe le qui-
e r a como cola mano fu dolor. Norabuena,refpondio 
Z Cof-
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Coftan<;a,queyo la rezare, porque fe leer. Ha de fer 
con condició,dixo Tomas,que no la ha de moftrar a na 
die,porquelaeftimoenmucho,ynoferábien, que por 
faberla muchos fe menofprecie. Yo le prometo,dixo 
Coítanca,Tomas,que no la dea nadie, y demelaluego, 
porque me fatiga mucho el dolor. Yola trasladaré de 
la memoria, refpondio Tomas,y luego fe la daré. Ef-
tas fueron las primeras razones , que Tomas dixo á 
Coftan^a, y Coftan^a a Tomas, en todo el tiempo que 
auia que eftaua en cafa, que ya paífauan de veynte y 
quatro dias. Retirofe Tomas, y eferiuio la oracion, y 
tuuo lugar de darfcla a Coftan^a,fin que nadie lo vieífe, 
y ella con mucho gufto, y mas deuocion fe entró en vn 
apofento a folas,y abriendo el papel,vio que dezia def-
ta manera: 
Señora de mi alma, yo foy vn Cauallero natural de 
Burgos:fialcancode dias a mi padre, heredo vn mayo-
razgo de feys mil ducados de renta. A la fama de vuef-
trahermofura, que pormuchas leguas fe eftiende, de-
xé mi patria,mudé veftido,y en el trage que me veys vi-
ne a feruir a vueftro dueño:fi vos lo quificredes fer mió, 
por los medios que mas a vueftra honeftidad conuen-
gan , mirad queprueuasquereysque haga , para en-
teraros deftaverdad: y enterada en ella, fiendoguf-
to vueftro, feré vueftro efpofo,y me tendré por el mas 
bien afortunado del mundo. Solo por aora os pido, 
que no echcys tan enamorados, y limpios pensamien-
tos como los mios en la calle : que fi vueftro dueño 
los fabe, y no los cree, me condenara ádeftierro de 
vueftra prefencia, que feria lo mifmo, que condenar-
me a muerte. Dexadme feñora, que os vea, hafta que 
me creays, confiderando, que no merece el rigurofo 
caftigo de no veros,el que no ha cometido otra culpa,q 
adoraros,con los ojospodreys refponderme, a hurto 
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de los muchos, que fiempre os eftán mirando, que e-
llos fon tales, que ay rados matan, y piadofos refucitan. 
En tanto que Tomas entendió, que Coftanja fe auia 
ydo a leer fu papel,le cftuuo palpitando el coraron, te-
j i e n d o , y efperando, ó ya la fentcncia de fu muerte, ó 
la reftauracion de fu vida. Salió en efto Coftanqa tan 
hermofa,aunque rebozada, queíi pudiera reccbir au-
mento fu hermofura,con algü accidente fe pudiera juz 
gar,quC el fobrefalto de aucr vifto en el papel deTomas 
°tra cofa tan lexos de la q pgfaua,auia acrecétado fu bc-
lleza.Salio có cl papel entre las manos hecho menudas 
Piezas, y d ixo á Tomas,q apenas fe podia tener en pie: 
Hermano Tomas, efta tu oració masparece héchizeria, 
y cmbufte,q oració fanta,y afsi yo no la quiero creer, ni 
vfar della,y por eífola he rafgadorporq no la vea nadie, 
9 fea mas crédula q yoraprgdc otras oraciones mas faci 
l^ ,porq efta fera impofsiblc q te fea de prouecho.En di 
*iedo efto fe entró có fu ama,yTomasquedó fufpeforpe 
*o algo cófolado,viédo,q en folo el pecho de Coftanja 
quedaua cl fecreto de fu defíeo, pareciédolc, q pues no 
auia dado cuenta del a fu amo , por lo menos no eftaua 
e n peligro de que le echaflen de cafa.Pareciole ,q en el 
Primero pafo que auia dado en fu pretcnfion,auia atro-
pellado por mil montes de inconuenientcs,y que enlas 
cofas grandes,y dudofas lamayor dificultad efta en los 
P r i n c i p i o s . 
En tato q efto fucedio en la pofada,andaua el Afturia 
cóprando elafno dóde los vedian:y aunq halló mu-
ninguno le fatisfizo, puefto 4 vn Gitano anduuo 
Cuy folicito porencaxalle vno,que mas caminaua por 
el acogue que le auia echado en los oydos, que por lige 
r eza fuya; peroloquecontentauaconelpafo , defa-
Sradaua con el cuerpo, que era muy pequeño, y no del 
grandor,y talle,que Lope queria, que le bufeaua fu-
Z 2 ficien-
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fícíete para lleuarle á el por añadidura,ora fuefse vazíos 
óllenosloscataros.Llegofeaeien efto vn 1*1090, y di-
xolealoydo:Galá,fibufcabeftia comoda para el oficio 
d aguador,yo tego vn afno aqui cerca en vn prado,q no 
leay mejor,ni mayor en la ciudad,y acófejole,q no co-
pre beftia de Gitanos,porqaüq parezca Tanas,y buenas, 
todas fon falfas,y llenas de dolamas: fi quiere cóprar la 
que le cóuiene,vegafe cómigo,y calle la boca. Creyóle 
el Afturiano,y dixole,q guiafe adonde eftaua el afno, q 
tanto encarecia.Fuerofe losdos mano a mano,como di 
zen,hafta que llegaron a la huerta del Rey, donde ala 
fombra de vna azuda hallaron muchos aguadores, cu-
yos afnos pacian en vn prado,que alli cerca eftaua.Mof 
tro el vendedor fu afno, tal que le hinchó el ojo al Af-
turiano, y de todos los que alli eftauan fue alabado el 
afno ,de fuerte, de caminador,y comedor fobre mane-
ra. Hizieron fu concierto,y fin otra feguridad,ni infor-
mación, fiendo corredores , y medianeros los demás 
aguadores, dio diez y feys ducados por el afno, con to-
dos los aderentesdel oficio. Hizo la paga real enef-
cudosde oro. Dieronle el parabién déla compra,y 
de la entrada en el oficio, y certificáronle, que auia 
comprado vn afno dichofifsimo , porque el dueño 
que le dexaua, fin que feiemancafle ,nimataíTe,auia 
ganado con el en menos tiempo de vn año,dcfpuesde 
auerfe fuftentado a e l , y al afno honradamente, dos 
pares de veftidos,ymas aquellos diez y feys ducados, 
con que penfaua boluer a fu tierra,donde le tenian có-
ccrtado vn cafamiento,con vna media paricnta fu-
ya. Amen de los corredores del afno, eftauan otros 
quatro aguadores jugando a la primera, tendidos en el 
fuelo/iruiendoles de bufete la tierra,y de fobremefa fus 
capas.Pufofe el Afturiano á mira ríos,y vio que no juga-
ua como aguadores,fino como Arcedianos, porq tenia 
de 
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de refto cada vno mas de cien reales en quartos , y en 
Pkta. Llegó vna mano de echar todos el refto : y fi 
Vno no diera partido a otro, el hiziera mefa Gallega.Fi 
naImente a los dos en aquel refto fe les acabó el di-
Jjero , y fe leuantaron. Viendo lo qual el vendedor 
^ l a f n o dixo,que íihuuieraquarto,que el jugara, por-
que era enemigo de jugar en tercio. El Afturiano que 
erade propiedad del acucar,que jamas gaftó menef-
t r a j como dize el Italiano , dixo, que el haria quar-
t 0- Sentáronte luego, anduuo la cofa de buena mane -
ra>y queriendo j ugar antes el dinero, que el tiempo, en 
Poco rato perdió Lope feys efcudos,que tenia :y viedo -
l e fin blanca,dixo, que file querian jugar el afno, que 
le jugaría. Acetáronle el embite, y hizo de refto vn 
^ a r t o del afno, diziendo, que por quartos quería ju-
garle , Dixole tan mal, que en quatro reftos confecu-
^ a m e n t e perdió los quatro quartos del afno, y gano-
e l o s el mifmo,quefe le auia vendido:y leuantandofe 
Para boluerfe á entregarfe en el,dixo el Afturiano, que 
aduirtieíTen , que el folament^auia jugado los quatro 
pa r tos del afno, pero la cola que fe la dieífen, y fe le 
ieuaíTen norabuena. Caufolesrifa a todos la deman-
a de la cola : y huuo Letrados , que fueron de pa-
r e c e r , que no tenia razón en lo que pedia,diziendo,que 
^ a n d o fe vende vn carnero,ó otra res alguna, no fe fa> 
f a > n i quita la cola,que con vno délos quartos traferos 
a de yr forcofaméte. A lo qual replicó Lope,q los car-
neros de Berbería ordinariamente tienen cinco quar-
0s>y qne el quinto es de la cola: y quando los tales <Sr-
C r o s íe quartean, tanto vale la cola, como qualquier 
l a r to :yq U e a [ 0 deyr la cola junto con la res que 
Vende viua , y no fe quartea , que lo concedía: 
{! r ° clUc la fuya no fue vendida, fino jugada: y que 
n c a fu intención fue jugar la ccla, y que al punto 
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fclaboluiefíenluego,con todo lo a ella anejo,y cocer 
niente,que era dcfde la punta del celebro , contada la 
ofamentadelefpinazo, donde ella tomaua principio, 
y decendia, hafta parar en los vltimos pelos della.Dad-
me vos,dixo vno ,que ello fea afsi como dezis, y que 
os la den como la pedís, y fentaos junto á lo que del af 
no queda. Pues afsi es,replicó Lope , venga mi cola, 
fino por Dios que no melleuen el afno, fibien vinief-
fen por el quantos aguadores ay en el mundoiy no pien 
fen,que por fer tantos los que aqui cftán,me han de ha 
zerfupercheria, porque foy yo vn hombre,que mefa-
bré llegar á otro hombre, y meterle dos palmos de da-
ga por las tripas, fin que fepa de quien , por donde, ó 
como le vino : y mas, que no quiero,que me paguen la 
cola rata por cantidad, fino que quiero que me la den 
en fer,y la corten del alno, como tengo dicho. Al ga-
nanciofo,yá los demasíes pareció no fer bíenlleuar 
aquel negocio por fuerza , porque juzgaron fer de tal 
brio el Afturiano, que no confentiria, que fe la hizief-
fen:el qual como eftaua hecho al trato délas Alrna-
drauas, donde fe exercita todo genero de rumbo,y xa-
cara,y de extraordinarios juramentos, y boatos, voleó 
allí el capelo, y empuñó vn puñal, que debaxo del ca-
potillo traia,ypufofeen tal poftura,que infundio te-
mor ,y refpe&o en toda aquella aguadora compañía. 
Finalmente vno dellos, que parecía de mas razón , y 
difcurfo,los concertó, en que fe echaffe la cola contra 
vn quarto del afno á vna quinóla,, ó á dosypafíante. 
Fueron contentos,ganó la quinóla Lope: picofc el o-
tro,cchóelotro quarto,y a otras tres manos quedó fin 
afno. Quifo jugar el dinero,no quería Lope : pero tan 
to le porfiaron todos,que lo huuo de hazer, con que hi 
zo el viage del defpofado, dexandole fin vn folo mara-
uedi: y fue tanta la pefadumbre, que defto recibió cl 
per-
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Perdidofo,que fe arrojó enelfuelo,y c o m e t o á darfc 
de calabazadas por la tierra. Lope,como bien nacido, 
y como liberal,y compafsiuo,le leuantó,y le boluió to-
do el dinero,que le auia ganado,y los diez yfeys duca-
dos del afno,y aun de ios que el tenia repartió con los 
circundantes, cuya eftraña liberalidad pafmó a todos:y 
fi fueran los tiempos3y las ocafiones delTamorlan, le 
abaran por Rey de los aguadores. Con grande acom-
pañamiento boluio Lope á la ciudad, donde contó á 
Tomas lo fucedido, y Tomas afsimifmole dio cuenta 
de fus buenos fuceffos. No quedó taberna, ni bodego, 
ni junta de picaros5donde no fe fupiefíe el juego del af-
no,el efquite por la cola,y el brio,y la liberalidad del Af 
tl*riano. Pero como la mala beftia del vulgo por la ma 
}7or parte es mala,maldita,y maldiziente, no tomó de 
Memoria la liberalidad,brio , y buenas partes del gran 
^ope,fíno folamente la cola. Y alsi,apenas huuo anda-
do dos dias por la ciudad echando agua, quando fe vio 
^ñalar de muchos con el dedo,que dezian : Efteesel 
aguador de la cola. Eítuuieron los muchachos atétos, 
fapieron el cafo,y no auia allomado Lope por la entra-
da de qualquiera calle,quando por toda ella le gritaua, 
^nien de aqui,y quien de alli: Afturiano, daca la cola, 
daca la cola Afturiano.Lope que fe vio aífaetear de ta-
tas lenguas,y con tantas vozes,dio en callar, creyendo, 
jne en fu mucho filen ció fe anegara tanta infolencia. 
Mas ni por eífas,pues mientras mas callana,mas los mu 
chachos gritauan:y afsi prouóamudar fu paciencia en 
colera,y apeandofe del afno dio a palos tras los mucha-
cho$,quc f u c a ^ n a r c j p0luorin,y ponerle fuego, y fue 
° t r ° cortar las caberas de la ferpientc,pucs en lugar de 
Vnaque quiraua,apaleando á algún muchacho, nacían 
C n elmifmo inftante no otras fíete,fino fetecientas que 
c°n mayor ahinco,y menudeo le pedían la cola. Final-
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mente tuuo por bien de retirar fe a vna pofada,que auia 
tomado,fuera de la de fu compañero,por huyr de laAr-
guello,ydeeftarfeenella¿ hafta que la influencia de a-
quel mal planeta pafiaíTe,y fe borraíTe de la memoria de 
los muchachos aqlla demáda mala déla cola,q le pedia. 
Seys dias fe paíTar6,fin q falieífe de cafa, fi no era deno-
che,qyuaavcráTomas,y apregütarle del eftado enq 
fehallaua,elquallecótó,cj defpuesq auia dado el papel 
á Cof tá^nuca mas auia podido hablarla vna foia pala-
bra, y q le parecía,que andana mas recatada q folia,puef 
to que vna vez tuuo lugar de llegar a hablarla,y viedo-
lo ella le auia dicho antes qliegafle-.Tomas,no me due-
le nada,yafsi ni tego necefsidaddetus palabras , ni de 
tusoraciones:cótentate,q noteacufoalaInquiíiciÓ,y 
no te cafes:peroqeftas razones las dixo fin moftrar ira 
en los ojos,ni otro defabrimieto, q pudiera dar indicio 
de reguridad alguna.Lope le coto áel la prieífa q leda-
uanlos muchachos,pidiedole la cola^porq el auia pedí 
do la de fu afno,con que hizo el famofo efquite, Acon-
íejoleTomas,quenofalieíTede cafa , alomenos fobre 
el afno:y q fi falieíTe/ueíTe por calles folas, y apartadas: 
y que quando efto no baftaífe, bailaría dexar el oficio, 
vltimo remedio de poner fin i tan poco honefta demá-
da. Preguntóle Lope, fi auia acudido mas la Gallega* 
Tomas dixo que no: pero quqno dexaua de fobor-
narle la voluntad con regalos , yprefentes de lo que 
hurtaua en la cozina a los huefpedes. Retirofe con 
efto a fu pofada Lope , con deterrriinacion denofalir 
de lia en otros feys dias,alomenos con el afno.Las onze 
ferian de la noche,quando de improuifo, y fin penfarlo 
vieron entrar en la pofada muchas varas de jufticia,y al 
cabo el Corregidor. Alborotofe el huefped, y aun los 
huefpedes:porq afsi como los cometas,quádo fe muef-
tra,fieprc cauía temores de defgracias,e infortunios: ni 
mas 
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Cas ni menos la jufticia,quando de repente,y de tropel 
fc entra en vna cafa ,fobrefalta, y atemoriza, hafta las 
conc ienc ias n o culpadas. Entrofe el Corregidor en 
Vna fala, y llamó al huefped de cafa, el qual vino tem-
blando, aver io que el feñor Corregidor queria. Y afsi 
como le vio el Corregidor,le pregútó có mucha graue 
dad:Soys vos clhuefped>Si feñor,rcfpódio el, paralo q 
V.m.mc quifiere mádar.Madó el Corregidor, q faliefse 
de la fala todos ios q enella eftaua,yqle dexaífen folo co 
el huefped.Hizierólo afsi,y qucdádofe folos,dixo el Co 
Regidor al huefped: Huefped,q gente de fcruicio teneys 
en efta vra pofada:Señor,refpondio el, tengo dos m o j 
9as Gallegas,y vna ama,y vn m o r q u e tiene cuenta co 
dar la cebada,y paja. No mas> replicó cl Corregidor, 
No feñor, refpondio cl huefped. Pues dezidme huef-
Ped,dixoel Corregidor,donde eftá vna muchacha, q di-
q firue en efta cafa,tan hermofa,q por toda la ciudad 
l a llama la illuftre frcgona*Y aü me ha llegado á dezir, q 
Ci hijo don Periquito es fu enamorado,y q no ay noche 
4 no le dá mufícas.Senor,refpódio cl huefped,eífa fregó 
n a illuftre,qdize,es verdad que efta en efta cafa: pero ni 
es mi criada,ni dexa de ferio. No entiendo lo que dezis 
huefped,en elfo de fer,ynofer vra criada la fregona>Yo 
^e dicho bien,añadió clhuefped:y fi v.m. me da licecia 
i c d i r é l o q a y en efto:lo qual jamas h c dicho aperfona 
algnna.Primero quiero ver a la fregona, q faber otra co 
la,llamadla acá,dixo el Corregidor. Aífomofe clhuef-
Ped a la puerta á la fala,y dixo:Oyslo fcñora,hazed,q en 
t r c aqui Coftázica.Quádo la hucfpeda oyó,q el Corregí 
dor l lamaua aCoftáca,turbofc,y come j ó a torcerfc las 
Canos,diztédo:Ay «ífdichada de mi,elCorrcgidor áCof 
**5$a,y á folas,algu gran mal deue de auer fucedido,q la 
«ermofura defta muchacha trac encátados los hóbres. 
Coftájaqlo ohia,dixo.¿cñorano fe congoje, q yo yré 
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a ver lo que el feñor Corregidor quiere, y fi algún mal 
huuierefucedido,eftefeguravucflamei^ed,que no té 
dré yo la culpa, y en efto fin aguardar que otra vez la lia 
mafl(en,tomó vna vela encendida fobre vn candelero 
de plata,y con mas vergüenza que temor fue donde el 
Corregidor eftaua. Afsi como elCorregider la vio,má 
do al huefped,que cerraífe la puerta déla fala:lo qual he 
cho,el Corregidor fe leuantó,y tomando el candelero, 
que Coftan^a traía,llegándole la luz al roftro, la andu-
uo mirando toda de arriba a baxo:y como Coftanqa ef-
taua con fobrefalto,auiafcle encendido la color del rof 
tro,y eftaua tan hermofa,y tan honefta,que al Corregi-
dor le pareció,que eftaua mirando la hermofura de vn 
Angel en la tierra:y defpues de auerla bien mirado , di-
xo : Huefped,efta no es joya para eftar en ei baxo en-
gaite de vn mefon-.defde aqui digo,que mi hijo Periqui-
to es difereto, pues también ha fabido emplear fus pen 
famientos. Digo,donzclla,queno folamente os pue-
den,y deuen llamar illuftre,fino illuftrifsima: peroeftos 
titulos no auian de caer fobre el nombre de fregona, fi-
no fobre el de vna DuqueíTa. No es fregona feñor , di-
xo el huefped,que no firue de otra cofa en cafa, que de 
traerlas llaues de la plata,que por la bondad de Dios té 
go alguna,con que fe firuen los huefpedes honrados, q 
a efta pofada vienen. Con todo efto, dixo el Corregi-
dor : Digo huefped,que ni es decente,ni conuicneque 
efta donzella efte en vn mefon. Es parienta vueftra por 
ventura \ Niesmiparienta,niesmicriada:yfivueífa 
merced guftare de faber quien es,como ella no efte de-
lante,oyrávuefla merced cofas, que juntamente con 
darle gufto,le admiren. Si guftare,dixo el Corregidor, 
y falgafeCoftanzica allá fuera,y prometafe de mi lo que 
de fu mifmo padre pudiera prometerfe, que fu mucha 
honeftidad,y hermofura obligan,á que todos los que la 
vieren 
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vieren fe ofrezcan á fu feruicio. No refpondio palabra 
Coftanca,fmo con muchamcfurahrzovna profunda 
reuerencia al Corregidor,y faliofe de la fala, y halló á fu 
amadefaladaefperandaia,parafabcrdella,qucera lo q 
el Corregidor la quena. Ella le contó lo que auia pafía-
do,y como fu feñor quedaua con el,para contalle no fé 
cofas,que no quería que ella las oyeífe. No acabó 
de foíTegarfe la huefpeda,y fiempre eftuuo rezando, haf 
t a que fe fue el Corregidor^ vio falir libre a fu marido, 
el qual en tanto que eftuuo con ei Corregidor,le dixo; 
Oy hazen féñor,fegun mi cuenta,quinze años, vn mes, 
y quatro dias,que llegó a efta pofada vna feñora en habi 
to de peregrina en vna litera , acompañada de quatro 
diados de a cauallo,y de dos dueñas, y vna donzclla,q 
en vn coche venian. Traia afsimifmo dos azemilas cu 
bertas con dos ricos reporteros,y cargadas con vna ri-
ca cama,y con adcrccos de coztna Finalmente el apa 
rato era principal, y la peregrina reprefentaua fer vna 
Sta feñora.y aüq en la edad moftraua fer de quarenta, ó 
Pocos mas años,no por efío dexaua de parecer hermo-
sa en todo eftremo. Venia enferma,y defcolorida,y tan 
fatigada,que mandó,que luego luego le hizieífen la ca 
m a ,y en efta rnifma fala fe la hizieron fus criados. Pregu 
taronme,qual era el medico de mas fama defta ciudad* 
•^ixeles,que el Dodor de la Fuente. Fueron luego por 
cI>y el vino luego: comunicó á folas con el fu enferme-
dad:y lo que de fu platica refultó fue,que mandó el me-
d i c ó l e fe le hizieíTe la cama en otra parte , y en lugar 
donde no le dieífen ningún ruydo. Al momento la mu 
daron a o t r o apofento,queeftá aqui arriba apartado, y 
con la comodidad que el Dodor pedia. Ninguno de 
l_°s criados entrauan donde fu feñora,y fo as las dosdue 
ñas,y la donzella la feruian. Yo,y mi muger pregunta-
d o s a los criados,quien era la tal feñora,y como fe 11a-
maua, 
Secuelas exempUresde 
maua,de adonde venia, yadondcyua>fi era cafada, viu-
da, ó donzellaty porque caufa fe veftia aquel habito de 
peregrina*A todas eftas preguntas, que le hizimos vna, 
y muchas vezes,no huuo alguno que nos rcfpondicfíe 
otra cofa,fino q aquella peregrina era vna feñora prin-
cipal, y rica de Cartilla la vieja,y que era viuda, y que no 
tenia hijos que la heredaífemyquc porque auia algunos 
mefes que eftaua enferma de hidropefía, auia ofrecido 
de yr a nueftra Señora de Guadalupe en Romería: por 
la qual promeífayua en aquel habito. En quanto a de-
zir fu nombre,traían orden de no llamarla,fino la feño-
ra peregrina. Efto fupimos por entoncesrpero a cabo 
de tres dias,que por enferma la feñora peregrina fe ef-
taua en cafa,vna de las dueñas nos llamó á mi,y a mi mu 
ger defu parte:fuymos a ver lo que quería,y a puerta ce 
irada,y delante de fus criadas, cafi con lagrimas en los 
ojos nos dixo, creo que eftas mifmas razones: Señores 
mios,los cielos me fon teftigos,que fin culpa mia me ha 
lio en el rigurofo trance,que aora os diré.Yo eftoy pre-
ñada,y tan cerca del parto,que ya los dolores me van a-
prctando. Ninguno de los criados que vienen conmi-
go faben mi necefsidad,ni defgracia: a eftas mis muge-
res,ni he podido,ni he querido encubrirfelo, por huyr 
delosmaliciofosojosdemitierra:y porque efta hora 
no me tomafTe enclla,hize voto de yr a nueftra Señora 
de G uadalupe:clla deue deauer fidoferuida,que en ef-
ta vueftra cafa me rome el partorá vofotros efta aora el 
remediarme,yacudirmeconelfecreto, que merece la 
que fu hÓra pone en vueftras manos. La paga de la mer 
ced,que me hizieredes,que afsi quierollamarIa,fi no ref 
pondiere ai gran beneficio que cfpero, refponderá alo-
menos a dar mueftra de vna voluntad muy agradezida, 
y quiero que comiencen a dar mueftras de mi volürad, 
cftos duzientos efeudos de oro,que van en efte bolfillo, 
yfa-
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y Cacando debaxo de la almohada de la cama vn bolfi-
lio de aguja,de oro,y verde, fe le pufo en las manos de 
de mimuger,laqual como íimple,y fin mirar lo que ha 
^ia,porque eftaua fufpenfa,y colgada de la peregrinado 
mó el bolfillo , finrefponderle palabra de agradecí-
c ien to , ni de comedimiento alguno. Yo me acuerdo, 
que le dixe,que no era menefternada de aquello ,q no e-
tamosperfonas,q por interés mas q por candad nos mo 
ciamos á hazer bíé,quado fe ofrecía. Ella profiguiodi-
2iendo:Es menefteramigos,qbufqueysdóde lleuar lo q 
pariere luego luego,bufeando también metiras qdezir 
a quien lo entregaredes,q por aora ferá en la ciudad, y 
defpues quiero q fe lleue a vna aldea. De lo q defpues fe 
huuiere de hazer,fiédo Dios feruido dealübrarme,y de 
licuarme á cuplir mi voto,quado deGuadalupe buelua, 
lo fabreys,porq el tiepo me aura dado lugar,de q pienfe, 
y efeoja lo mejor que me conuenga. Partera no la he 
ttienefte^ni la quiero,que otros partos mas honrados, 
^ue he tenido me a(Tcgurá,q có fola la ayuda deftas mis 
criadas facilitaré fus dificultades,y ahorraré de vn teñi-
do mas de mis fuceífos. Aqui dio fin a fu razonamiento 
k laftimada peregrina, y principio avn copiofo llan-
to 3 que en parte fue confoladopor las muchas, y buc-
eas razones, que mi muger,ya buelta en mas acuer-
d e dixo: Finalmente yo fali luego a bufear donde 
licuar lo que pariefle,á qualquier hora que fueífe ; y 
entre lasdoze,yla vna de aquella mifma noche,quan-
do toda la gente de cafa eftaua entregada al fueño, la 
kuena feñora parió vna niña la mas hermofa , que 
ojos hafta entonces auian vifto,que es efta mifma 
vueífa merced acaba de ver aora. Ni la madre fe 
*luexó en el parto, nila hija nació llorando: en todos 
auia folsiego, y filencio marauillofo, y tal qual conue-
aia para el fecreto de aqueleftraño cafo.Otros feys dias 
eftuuo 
!Nl¿ue!as exemplares de 
eftuuo en la cama, y en todos ellos venia el medico ¿vi 
fitarla, pero no porque ella le huuiefíe declarado, de q 
procedía fu mal: y las medicinas que le ordenaua,nun-
ca las pufo en exccucion, porque folo pretendió enga-
ñar a fus criados con la vifita del medico. Todo efto me 
dixo ella mifma,defpues que fe vio fuera de peligro, y á 
los ocho días fe leuantó con el mifmovulto,ó con otro 
que fe parecía 4 aquel con que fe auia echado. Fue á fú 
romería, y boluio de allí a veynte dias,ya cafi fana,por-
que poco a poco fe yua quitandodel artificio, con que 
defpues de parida fe moftraua hidrópica. Quando bol* 
uio eftaua ya la niña dada a criar por mi orden,con nom 
bre de mi fobrina en vna aldea dos leguas de aqui: en el 
Bautifmo fe le pufo por nombre Coftanca, que afsi lo 
dexó ordenado fu madre,la qual contenta de lo que yo 
auia hecho,al tiempo de defpedirfe medio vna cadena 
de oro,que hafta agora tengo,de la qual quito feys tro-
zos, los qualcs dixo,que trayria la perfona que por la ni 
ñaviniefíe.Tambiencortó vn bláco pergamino a buel 
tas,y a ondas,á la traza,y manera como quando fe encía 
uijanlas manoséenlos dedos fe efcriuiefíe alguna co-
fa, que cftandoenclauijados los dedos fe puede leer : y 
defpues de apartadas las manos queda diuidida la razd, 
porque fe diuiden las letras,que enboluiendo a encla-
uijar los dedos fe juntan,y correfponden de manera, q 
fe pueden leer continuadamente:digo,que el vn perga-
mino firue de alma del otro,y encajados fe leerán, y di-
uididos no es pofsible,fino es adiuinando la mitad del 
pergamino:y cafi toda la cadena quedó en mi poder, y 
todo lo tengo efperando el contrafeño.Hafta aora,puef 
to que ella me dixo, que dentro de dos años embiaria 
por fu hija,encargándome,que la criafle, no como quie 
ella era,fino del modo que fe fuele criar vna labradora. 
Encargóme tambien,que fi por algún fucefío no le fuef 
fe 
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fe pofsible embiar tan prefto por fu hija , que aunque 
crccieíTe,yllega{re a tener entendimiento,no la dixefíe 
del modo que auia nacidoiy que la perdonaífe el no de -
zirme fu n ombre,ni quien era,que lo guardaua para o • 
tra ocafion mas importante. En refolucion, dándome 
otrosquatrozientosefeudosde oro,y abracando a mi 
mugercon tiernas lagrimas/e partió, dexandonos ad-
mirados de fu difcrccio,valor,hermofura,y recato. Cbf 
tan^afe crió en el aldea dos años, y luego la truxe con-
migo , y fiempre la he traydo en habito de labradora,co 
mo fu madre me lo dexó mandado. Quinze años, vn 
mes,y quatro dias ha que aguardo, á quien ha de venir 
Por ella,y la mucha tardanqa me ha confumido la efpe-
ran^a de ver efta venida,y fi cn efte año en que eftamos 
no vienen, tengo determinado de prohijalla,y darle ro 
da mi hazienda,que vale mas de feys mil ducados, Dios 
fea bendito. Refta aora feñor Corregidor dezir a vuef 
fe merced/i es pofsiblc que yo fepa dezirlas, las bonda-
des,y las virtudes de Coftanzica.Ella, lo primero,y prin 
c»pal,es deuotifsima de nueftra SeñorarconfieíTa, y co-
mulga cada mes:fabeefcriuir, y leer:no ay mayor rande 
ra en Toledo :canta ala almohadilla como vnos Ange 
lcs>en fer honefta no ay quien la ygualc. Pues en lo que 
toca áferhermofa,ya vueffa merced lo ha vifto. El fe-
ñor don Pedro hijo de vueffa merced en fu vida la ha ha 
blado:bien es verdad,que de quando en quando le da al 
guna mufica,quc ella jamas efcucha. Muchos feñores, 
Y de titulo,han pofado en efta pofada,y á pofta,por har-
tarte de verla han detenido fu camino muchos dias:pe-
ro yo fé bien,que no aura ninguno, que con verdad fe 
pueda alabar que ella le aya dado lugar de dezirle vna 
palabrafola,ni acompañada. Efta es,feñor,la verdade-
ra hiftoria de la illuíhe fregona,que nofriega,en la qual 
a o hefalidodela verdadvnpunto. Calló elhuefped, 
y tar-
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y tardó vn gran rato el Corregidor en hablarle,tan fuf-
penfo le tenia el fucefío que el huefped le auia conta-
do. En fin le dixo,que le truxeíTc aili la cadena, y el per 
gamino,que queria verlo. Fue el huefped por ello , y 
traycndofelo,vio,que era afsi como le auia dicho:la ca 
dena era de trozos,curiofamente labrada. En el per-
gamino eftauan eferitas vna debaxo de otra en el efpa-
cio que auia de hinchir el vazio de la otra mitad eftas le 
tras: E,T,E,L,S,N,V,D,D,R., Por las quales letras vio 
fer for9ofo,que fe juntaOen con las de la mitad del otro 
pergamino, para poder fer entendidas. Tuuo por dif-
creta la feñal del conocimiento^ juzgó por muy rica i 
la feñora peregrina,que tal cadena auia dexado al huef 
pcd:y teniendo en pcnfamientodefacarde aquella po 
fadala hermofa muchacha,quando huuiefle concerta-
do vn Monafterio donde lleuarla,por entonces fe con-
tentó de Ueuar folo el pergamino,encargando ai huef-
ped, que fia cafo vinieíTen por Coftan^a, le auifafie, y 
diefíe noticia,de quien era el que por ella venia, antes 
que le moftrafTe la cadena,que dexaua en fu poder.Con 
efto fe fue tan admirado del cuento,y fuceílo de la illuf-
tre fregona,como de fu incomparable hermofura. To-
do el tiempo que gaftó el huefped en eftar con el Corre 
gidor,y el que ocupó Coftan^a,quando la llamaron, ef 
tuuoTomas fuera de fi,combatida el alma de mil varios 
penfamientos,fin acertar jamas con ninguno de fu guf-
to:pero quando vio que el Corregidor fe yua, y q Cof-
tan^afe quedaua,refpirófu efpiritu, y boluieronle los 
pulfos,que ya cafi defamparado le tenían. No ofó pre 
guntar al huefped lo que el Corregidor queria, ni el 
huefped lo dixo anadie,finoa fumuger,conquc ella 
también boluio en fi,dando gracias a Dios, quede tan 
grande fobrefalto la auia librado. El dia figuiente cer-
ca de la vna entraron en la pofada con quatro hombres 
de 
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de a cauallo,dosCaualleros ancianos de venerables pre 
fencias,aui€do primero preguntado vno de dos mo$os, 
que ápie con ellos venían, fiera aquella la pofada dei 
SeuiUanoí Y auiendole refpondido que fi, fe entraron 
todos en ella. Apcaronfe los quatro, y fueron á apear 
^ los dos ancianos, feñal por do fe conoció, que aque-
llos dos eran feñores de losfeys. Salió Coftan^acon 
fu acoftumbrada gentileza á ver los nucuos hucfpc -
des. Y apenas la huuo vifto vno de los dos ancianos, 
quando dixo al otro: Yo creo feñor don luán, q hemos 
hallado todo aquello que venimos abufear. Tomas, q 
acudió ádar recado á las caualgaduras , conoció luego 
6 dos criados de fu padre,yluego conoció á fu padre,y al 
padre deCarriazo,q era los dos ancianos,áqmé los de-
esas refpc&auá:y aunqfe admiró de fu venida,cófideró 
5 deuia de yr á bufear á el,y áCarriazo í las Almadrauas, 
q no auria faltado quie les huuieífe dicho,q en ellas,yno 
en Fiades los hallaría: pero no fe atreuió a dexarfe cono 
Cer en aql trage,antes auéturádolo todo,puerta la mano 
en el roftro,pafsó por delate dellos,y fue á bufear á Cof 
ta$a,y quifo la buena fuerte,q la hallaífefola, y á prieífa, 
7 có l^gua turbada,temerofo,q ella no le daria lugar pa 
ta dezirle nada,le dixo: Coftan$a,vno deftos dos Caua 
Ueros ancianos,q aqui hS llegado aora es mi padre, q es 
aquel que oyeres llamar don lúa de Auendaño,informa 
í cr^ados,fi tiene vn hijo,q fe llama dó Tomasde 
^2daño,qfoy yo,y de aqui podrásyrcoligiédo,y aueri 
Snádo,q te he dicho verdad en quato a la calidad de mi 
Perfona,y q te la diré en quanto de mi parte te tengo o-
*rezido: y quédate i Dios, que hafta que ellos fe vayan, 
pienfo boluer a efta cafa. No le refpondio nada Cof-
, niel aguardó á que le rcfpondicíre , fino bol-
lendofe a falir, cubierto como auia entrado, fe fue a 
a r cuenta á Carriazo, de como fus padres eftauan 
Aa en 
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en la pofada.Dio vozcs cl huefped aTomas,que vinief-
fe a dar cebada:pero como no pareció, diola cl mifmo-
Vno de los dos ancianos llamóa parte a vna de las dos 
mocas Gallegas,y preguntóle,como fe llamaua aquella 
muchacha hermofa,q auian vifto,y q fi era hija,ó parien 
ta del huefped ó huefpeda de cafa? La Gallega le ref-
pondio : Lamo qa fe llama Coftanja , niesparienta 
del huefped, ni de la huefpeda, ni fe lo que es : folo di-
go , que la,doy a la mala landre, que no fe que tiene, 
que nodexa hazer baza a ninguna de las mojas, que 
eftamosenefta cafa. Pues en verdad que tenemos nuef-
tras facioncs comoDios nos las pufo:no entra huefped 
q no pregunte luego,quie es la hermofa,y que no diga: 
Bonita es,bien parece,a fe que no csmala:mal año pa-
ra lasmas pintadas:nüca peor me la depare la fortuna: 
y a nofotras no ay quie nos diga,que teneys ahi diablos, 
ó mugcreSjó lo q foys?Luego efta niña a eífa cueta,repli 
có elCauallero,deue de dexarfe manofear, y requebrar 
de los huefpedes>Si,refpódio la Gallega, tenedlc el pie 
al herrar,bonita es la niña para cflb:parDios feñor, fi e-
llafcdexara mirar,fi quiera,manara en oro : esmasaf-
pera que vncrizo:es vna traga Aue Marias , labrando 
efta todo cl dia,y rezando. Para el dia que ha de hazer 
milagros,quifiera yo tener vn cueto de reta.Miama di-
ze , que trae vn filencio pegado a las carnes, tome que* 
mi padre. Contentifsimo el Cauallero délo que a-
uia oydo a la Gallega , fin efperar a que le quitaíTen 
las efpuelas, llamó al huefped, y retirandofe con el 
a parte en vna fala, le dixo: Yo feñor huefped vengo 
a quitaros vna prenda mia,que ha algunos años que te-
neys en vueftro podcr:para quitárosla os traygo mil ef-
cudos de oro,y eftos trozos 5 cadena,y efte pergamino: 
ydiziedo efto,facó los feys déla feñal de la cadena,q el te 
nia. Afsimifmo conocio cl pergamino, y alegre fobre 
manera 
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*nanerac6 ci ofrecimtéto de los mil efeudos, refpodio: 
Señorea preda,q quereys quitar efta en cafa, pero no ef 
ta en ella la cadena,ni el pergamino co q fe ha de hazer, 
la prueua de la verdad,q yo creo q v.m.trata: y afsi le fu 
plico téga paci6cia,q yobueluo luegory aimometofue 
a auifar al Corregidor de lo que paflaua,y de como efta-
UadosCaualIeros en fu pofada,q venia porCoftá$a. Acá 
hauade com er el Corregidor, y co eldefleo q tenia de 
Ver el fin de aqlla hiftoria,fubió luego a caual loj vino á 
*a pofada del Seuillanojlleuádo cófigo el pergamino de 
la mueftra. Y apenas huuo vifto a los dos Caualleros, 
guando abiertos los bracos fue á abracar al vno,dizien-
d o : Valame Dios,que buena venida es efta , feñor don 
íüan de Auendaño,primo,y feñor mio> El Cauallero le 
abraco afsimifmo>dizigdole:Sin duda feñor primo aurá 
Hdo buena mi venida,pues os veo,y co la falud, q fiépre 
os deífeo. Abracad primo a efte Cauallero, q es elfeñor 
^oDiego deCarriazo,gra feñor,y amigo mio.Yaconoz 
co al feñor do Diego, refpondio el Corregidor,y le foy 
muy feruidor:y abra$adofe los dos,defpues de auerfe re 
cebidoc5 grande amor,y grandes cortefias fecntraro 
vna fala,donde fe quedaron folos con elhuefped, el 
^ualya tenia configo la cadena,y dixo: Ya elfeñor Co 
Regidor fabe a lo que vueíTa merced viene feñor dóDie 
go deCarriazo-.v.m.faque los trozos^q faltan a efta cade 
na.y elfeñor Corregidorfacará el pergamino, qefta en 
íu poder, y hagamos la prueua, que ha tantos años que 
c fpcroáque fe haga. Defla manera, refpondio don 
^ iego , no aurá necefsidad de dar cuenta de nueuo al 
feñor Corregidor de nueftra venida, pues bien fe verá 
^ue ha fido ,a lo que vos feñor huefped aureys dicho, 
^ g o m c ha dicho, pero mucho me quedo por faber. 
Pergamino hele aqui: facódon Diego el otro, y 
Untando las dos partes, fe hizieron vna,y á las letras 
Aa 2 del 
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del que tenia el huefped, que como fe ha dicho, eran 
E, T, E,L, S , N , V , D , D,R,refpondian en el 
.otro pergamino eftas: S, A, S, A, E, A I, , E R , 
A, E, A , Que todas juntas dezian : Efta es la fe-
ñal verdadera. Cotejaronfe luego los trozos de la ca-
dena, y hallaron fer las feñas verdaderas» Efto eftá 
hecho, dixo elCorregidor,refta aora faber,(i es pofsible 
quien fon los padres defta hermofifsima prenda. Elpa-
dre,refpondio don Diego,y o lo foy, la madre ya no vi-
ue,baftafaber,quefuetan principal,que pudiera yo fer 
fu criado.Y porque como fe encubre fu nombre, no fe 
encubra fu fama,ni fe culpe lo que en ella parece mani-
fiefto error,y culpa conocida,fe ha de faber, que la ma-
dre defta prenda3fiendo viuda de vn gran Cauallero, fe 
rétiróá viuir á vna aldea fuy a, ya lli con recato , y con 
honeftidad grandifsima paíTaua con fus criados,y vasa-
llos vna vidafoífegada,y quieta.Ordenó la fuerte, q vn 
dia yendo yo á ca$a por el termino de fu lugar,quife vi-
íitarla,y érala horade fiefta:quando llegué áfualcazar, 
que afsi fe puede llamar fu gran cafayiexé el cauallo ávn 
criado mioifubi fin topar i nadie,ha fta el mifmo apofen 
to donde ella eftaua durmiendo la fieftafobre vn eftra-
do negro. Era poreftremo hermofa,y el filencio, lafo 
ledad, la ocafion defpertaron en mi vn deífeo mas atre-
uido,q honefto,y fin ponerme á hazer diferetos difeur-
fos,cerré tras mi la puerta,y llegándome á ella la defper 
té,y teniéndola afsida fuertem6te, le dixe : V.m.feño-
ramiaño grite,que las vozes que diere ferán pregone-
ras de fu deshonra:nadie me ha vifto entrar en eftc a po 
fento,q mifuerte,parq lategabonifsimaen gozaros,ha 
llouido fueño en todos vi os criados,y quado ellos acu-
daá vras vozes,no podrá mas qquitarme la vida: y efto 
ha de fer envros mifmos bra^osiyno por mi muerte de-
xaráde quedar en opinio vueftra fama. Finalmente yo 
la 
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kgozé contra fu voluntad, y apura fuerza mia : ella 
canfada, rendida, y turbada, o no pudo, o no quifo ha-
blarme palabra , y yo, dcxandola como atontada , y 
íufpenfa, mebolui a falir por los mifmos pafos donde 
entrado, y me vine a la aldea de otro amigo mió, 
<lnc eftaua dos leguas de la fuya. Efta feñora fe mudó de 
aquel lugar a otro,y fin que yo jamas la vicfle,ni lo pro 
curaffe,fe paífaron dos anos,al cabo de los quales fupe, 
^ue era muerta.-y podra auer veynte dias,que con gran-
des encarecimientos,efcriuicndome, que era cofá que 
ttie importaua en ella el contento,y la honra me embid 
a llamar vn mayordomo defta feñora: fuya ver lo que 
«le quetia , bien lexos de penfar en loque me dixo : 
hállele a punto de muerte: y por abrcuiar razones, en 
muy breues me dixo , como al tiempo que murió fu 
feñora le dixo , todo lo que conmigo le auia fucedi-
do , y como auia quedado preñada de aquella fuer-
za , y que por encubrir el bulto auia venido en ro-
bería a nueftra Señora de Guadalupe , y como auia 
Parido en efta cafa vna niña , que fe auia de llamar 
Coftan^a: diome lasfeñas, con que la hallada , que 
frieron las que aueys vifto de la cadena , y pergami-
no. Y diome anfimifmo treynta mil efeudos de oro, 
que fu feñora dexó,para cafar a fu hija. Dixomean-
fímifmo , que el no auermelos dado luego como fu 
feñora auia muerto, ni declaradome lo que ella en-
comendó a fu confianza, y fecreto,auia fido por pu-
*a codicia, y porpoderfeaprouecharde aquel dinero: 
Pero que ya que eftaua a punto de yr a dar cuéta a Dios, 
Pordefcargo de fu conciencia medauaeIdinero,y me 
auifaua adonde,y como auia de hallar mi hija.Recebi el 
dinero,y las feñales,y dando cuenta defto al feñor don 
*uan de Auedaño nos pulimos en camino defta ciudad 
^cftas razones llcgaua don Diego, quando oyeró que 
A a 3 en 
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en la puerta de la calle dezian a grandes vozes:Diganle 
a Tomas Pedro clmo jo de la cebada,como lleuan a fu 
amigo el Afturiano prefo,que acuda a la cárcel, que alli 
le efpera. A la voz de cárcel,y de prefo, dixo el Corre-
gidor,que entra fie el prefo,y cl Alguazil,que lelieuaua. 
Dixeron al Alguazil,que el Corregidor, que eftaua allí 
le mandaua entrar con el prefo,y afsi lo huuo de hazer. 
Venia el Afturiano todos los dientes bañados en fan-
grc,y muy mal parado,y muy bien afsido del Alguazil: y 
afsi como entró en la fala conoció a fu padre,yal de Au€ 
daño. Turbofe,y por no fer conocido,con vn paño co 
rao que fe limpiaua la fangrc,fe cubrió el roftro: Pre-
guntó cl Corregidor, que que auia hecho aquel mojo, 
que tan mal parado le Ueuauan? Refpondio el Algua-
zil,que aquel mo jo era vn aguador, que le llamauan el 
Afturiano, a quien los muchachos por las calles dezia; 
Daca la cola Afturiano,daca la cola: y luego en breues 
palabras contó la caufa porque le pedianlatal cola, de 
quenoriyeron poco todos.Dixo mas,que faliendo por 
la puente de Alcantara,dándole los muchachos priefa 
con la demanda de la cola,fe auia apeado del afno,y dan 
do tras todos, alean jó a vno , á quien dexaua medio 
muerto a palosiy que queriéndole prender,fe auia refíf-
tido,y que por effo yua tan mal parado. Mandó el Co-
rregidor,que fe defcubrieífe el roftro , y porfiando á no 
querer defcubrirfe,llegó cl Alguazil,y quitóle el pañue 
lo,y al punto le conocio fu padre,y dixo todo alterado: 
Hijo don Diego,como cftás defta manera? que trage es 
efteíaun no fe te han oluidado tus picardias? Hincó las 
rodillas Carriazo,y fuefe a poner a los pies de fu padre, 
que con lagrimas en los ojos le tuuo abra jado vn buen 
efpacio. Don Iuan de Auendaño,como fabia,que don 
Diego auia venido con don Tomas fu hijo, preguntóle 
por cl:a lo qualrcfpondio,quc don Tomas de Auenda-
ño 
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fio erad mo$o que dauacebada,y paja en aquella po-
dada, Con efto que el Afturiano dixo,fe acabó de apo-
derar la admiración entodoslos prefentes, y mandó el 
Corregidor al huefpcd,que truxeífc alli al mo^o de la 
5cbada. Yo creo,que no efta en cafa,refpondio el huef 
Pcd,peroyolebufcare,y afsifue abufcalle. Preguntó 
don Diego a Carriazo,que que transformaciones eran 
fue l las ,y que les auia mouido a fer el aguador, y don 
Tomas moco de mefon>A lo qual refpondio Carriazo, 
^Ue no podía fatisfazer á aquellas preguntas tan cn pu-
blico,que el refponderia afolas. Eftaua Tomas Pedro 
escondido en fu apofcnto,para verdefde alli, fin fervif 
to>lo quehazianfupadre,yelde Carriazo. Teníale fuf-
Pcufo la venida del Corregidor,y el alboroto,que en to 
dala cafa andaua. N o falto quien le dixeífeal huefped, 
como eftaua alli efcondido,fubiopor el,y mas porfuer 
$a>queporgrado,lehizobaxar:y aun no baxara , fiel 
JUifmo Corregidor no falicra ai patio,y le llamara por 
l u hombre,diziendo • Baxe vueflá merced feñor parié-
te>que aqui no le aguardan ofos, ni Leones. Baxó To-
^as,y con los ojos baxos,y fumifsion grande, fe hincó 
rodillas ante fu padre,el qual le abracó con grandif-
*jmo contento,a fuer del que tuuo el padre del hijo pro 
^go,quando le cobró de perdido. Ya cn efto auia veni-
do vn coche del Corregidor,para boluer cn e l , pues la 
S r an íiefta no permitía boluer a cauallo. Hizo llamar a 
^oftan^a,y tomandola de la mano fe la prefentó a fu pa 
J*,diziendo: Recebid feñor don Diego efta prenda,y 
Kimalda por la mas rica,que acertarades a deífear , y 
os hermofa donzella befad la mano a vueftro padre, y 
gracias a Dios,que con tan honrado fuccflo haen-
Andado fubido,y mejorado la baxezadc vueftro efta-
• Coftansa,quenofabia,niimaginauaIoquele auia 
c°ntccido, toda turbada, y temblando no fupo hazer 
A a 4 otra 
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otra cofa,que hincaríc de rodillas ante fu padre, y to-
mándole las manos fe las comentó a befar tiernamen-
te, bañandofelas con infinitas lagrimas,que por fus her* 
mofifsimos ojos derramaua. En tanto que efto paífaua, 
auia perfuadido el Corregidor a fu primo don luán,que 
fe vinielTcn todos con el áfucafa:yaunqdonIuanlore 
hufaua, fueron tantas las perfuafiones del Corregidor, 
que lo huuo de conceder : y afsi entraron en el coche 
todos, pero quando dixo el Corregidor a Coftan^a, 
que entrañe también en el coche, fe le anubló el cora-
con,y ella,y la huefpeda feafsieron vna a otra, y comen 
^aron a hazer tan amargo llanto,que quebraua los cora 
conesde quatosle cfcuchauá.Dezia la hucfpeda-.Como 
es efto hija de mi corado,q te vas,y rae dexas* como tie-
nes animo de dexar á efta madre , q có tato amor te ha 
criado .Coftá^a Uoraua,y la refpódia co no menos tier-
nas palabras*Pero el Corregidor enternecido,madó, q 
afsimifmola huefpeda entraffe en el coche,y q no fe a-
partafie defu hija,pues por tal la tenia,hafta qfalicíTe de 
Toledo.Afsi la huefpeda,y todos entraron en el coche, 
y fueron a cafa del Corregidor,donde fuero bien rece-
bidosde fu muger,que era vna principal feñora. Comic 
ron regalada,y fumptuofamete,y defpues de comer c5 
tó Carriazo 4 fu padre,como por amores deCoftá^a do 
Tomas fe auia puefto a feruir en el meío, y q eftaua ena 
morado de tal manera della,que fin que le huuiera def-
cubierto fer ta principal como era,fiendo fu hija, la to-
mara por muger en el eftado de fregona. Viftio luego la 
muger del Corregidor a Coftan^a con vnos veftidos de 
vna hija que tenia de la raifma edad,y cuerpo de Coftan 
9a. Y fi parecía hermofa con losde labradora, con los 
cortefanos parecia cofa del cielo.tan bien la quadraua, 
qdauaaent€der,quedcfdeque nació auia fido feñora, 
y vfado los mejores trages,que el vfo trac configo. Pe-
ro 
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*o entretantos alegres,no pudo faltar vn trifte, q fue 
don Pedro el hijo del Corregidor, que luego fe ima gi-
nó,queCoftan<;a no auia de fer fuya:y afsi fue la verdad: 
porque entre el Corregidor,y don Diego de Carriazo y 
do luán de Auendaño fe concertaré, en que dó Tomas 
f c cafaífe con Coftan^a,dadole fu padre los trcynta mil 
cfcudos,que fu madre le auiadexado,y el aguador don 
^iego de Carriazo cafaífe con la hija del Corregidor, y 
don Pedro el hijo del Corregidor con vna hija de don 
*uande Auendaño, que fu padre fe ofrecía atraer dif-
Penfacion del parentefco.Defta manera quedaro todos 
c6tetos,alegres,yfatisfechos:yla nueuade los cafamié-
tos, y de la vetura de la fregona illufcre fe eflédio por la 
ciudad,y acudía infinita géte á ver a Coftaca en el nue-
ü o habito,ene! qual ta feñora fe moftraua como fe ha di 
cho.Vieró almo<;o ¿fia cebada Tomas Pedro buelto en 
^o Tomas de Auedaño,yveftido como feñor: notaro,q 
pe Afturiano era muy getilhóbre defpues q auia mu-
dado veftido,y dexado el afno,ylas aguaderas:pero con 
*odo eífo no faltaua quie en el medio de fu pópa,quado 
>ua porla calle no le pidiefle la cola.Vn mes fe eftuuie-
en Toledo,al cabo del qual fe boluierÓ a Burgos do 
^ e g o de Carriazo,y fumuger,fupadre,yCoftá<;aco fu 
Marido don Tomas,y el hijo del Corregidor,q quifo yr 
a ver fu parienta, y efpofa. Quedó el Seuillano rico con 
J°s efeudos,y con muchas joyas,que Cofta9a dio a 
feñora qfiepre co efte nóbre llamaua a la que laauia 
Cr¡ado .Dioocafió la hiftoriade la fregona illuftre,á q 
los Poetas del dorado Tajo exercitaííen fus plumas, en 
l o lenizar,yen alabar la fimparhermofura deCoftan-
la qual aun viue en compañía de fu buen moco de 
jf^fon, y Carriazo nimas ni menos con tres hijos, que 
«n tomar el eftilo del padre ,niacordarfe,fi ay Aima-
r a s enelmundo,oyeftan todos eftudíandoen Sa-
A a 5 laman-
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lamanca,y fu padre apenas vee algún afno de aguador, 
quando fe le reprefenta,y viene a la memoria el que tu-
uo en Toledo:y teme,que quando menos fe cate,ha de 
remanecer en algunafatira el daca la cola Afturiano, 
Afturiano daca la cola. 
N O V E L A 
de las dos Don-
zellas. 
I N C O Leguas de la ciudad de Seui-
lia efta vn lugar, que fe llama Caftil-
blanco,y en vno,de muchos mefones 
que tiene,a la hora que anochezia,efl 
tro vn caminante, fobre vn hermofo 
quartago eftrangero, no traía criado 
alguno, y finefperar que le tuuiefsé 
el eftriuo fe arrojó de la filia con gran ligereza. Acudió 
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do)masnofue tanprefto,que no eftuuieífeya el camí-
nate Tentado en vn poy o,que en el portal auia,defabro-
chandofe muy aprieíTa los botones del pecho , y luego 
dexó caer los bracos a vna,y a otra parte, dando maní-
fiefto indicio de defmayarfe. La huefpeda, que era cari 
tatiua,fe llegó a el,y roziandole con agua cl roftro,le hi 
20 boluer en fu acuerdo:y el dando mueftras, que le a-
Uta pefado,de que afsi le huuieífen vifto,fe boluio a abro 
char,pidiendo,que le dieífen luego vn apofento,donde 
fe recogieífe:y que íi fuelle pofsible,fuefTe folo. Dixole 
U huefpeda,que no auia mas de vno en toda la cafa, y q 
tenia dos camas,y que era forcofo,ü algún huefped acu 
dieífe,acomodarle en la vna. A lo qual refpondio el ca 
minante, que el pagaria los dos lechos, vinieíTe , ó no 
huefped algunory facando vn efeudo de oro, fe le dio a 
la huefpeda,con condicion que a nadie dieífe el lecho 
vazio. No fe defeontentó la huefpeda de la paga,antes 
fe ofreció de hazer lo que le pedia, aunque elmifmo 
£>ean de Seuilía llega (fe aquella noche a fu cafa. Pregü-
tole,!! quería cenar > y refpondio que no , mas que folo 
Quería, que fe tuuicflfe gran cuydado con fu quartago. 
lidióla llaue del apofento,y licuando configo vnas bol 
*as grades de cuero,fe entró en el,y cerró tras fila puer-
t a con llaue,y aun (a lo que defpues pareció) arrimó a 
eUa dos filias.Apenas fe huuo encerrado, quando fejü-
t aronaconfejoelhuefped,y la huefpeda, y el moco q 
daua la cebada,y otros dos vezinos,que a cafo alli fe ha 
Alaron,y todos trataron de la grande hermofnra,ygallar 
dadifpofieiondclnueuo huefped,concluyendo, que ja 
Cas tal belleza auianvifto. Tanteáronle la edad,y fe 
^efoluieron,quetédriadediezy feysadiez y fíete años, 
fueron,y vinieron,y dieron,y tomaron (como fuele de-
^irfe)fobre que podiaauer fido la caufa del defmayo q 
l c diorpero como no la alean jaron,quedaronfe con la 
ad-
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admiración de fu gentileza. Fueronfe los vezinos a fus 
caías,y el huefped a penfar el quartago,y la huefpeda á 
aderezar algo de cenar, por fi otros hucfpcdcs viniefse: 
y no tardó mucho,quádo entró otro de poca mas edad, 
que el primero,y no de menos gallardia:y apenas le hu-
uo vifto la huefpeda,quando dixo: Valame Dios,y que 
es efto* vienen por ventura efta noche a pofar Angeles 
a mi cafa?Porque dize eíTo la feñora huefpeda > dixo el 
Cauallero. No lo digo por nada feñor,refpondio la me 
fonera,folo digo,que vueífa merced no fe apee, porque 
no tengo cama que darle,que dos que tenia las ha toma 
do vn Cauallero,que efta en aquel apofento, y me las 
ha pagado entrambas,aunque no auia menefter mas de 
la vna foía,porque nadie le entre en el apofento, y es, q 
deue de guftar de la foledad ;y en Dios,y en mi anima, 4 
no fe yo porque,que no tiene el cara,ni difpoficion, pa 
ra efconderfe,fino para que todo el mundo le vea , y le 
bendiga. Tan lindo es feñora huefpeda? replicó el Ca-
uallero. Y como fi es lindo,dixo ella?y aun mas que re-
lindo. Ten aqui mo^ojdixo a efta fazon el Cauallero, 
que aunque duerma en el fuelo,tengo de ver hombre tá 
alabado:y dando el eftriuo a vn mo^o de muías, que có 
el venia,fe apeó,y hizo que le dieíTen luego de cenar , y 
afsi fue hecho,y eftando cenando entró vn Alguazil del 
pueblo (como de ordinario en los lugares pequeños fe 
vfa)yfentofeaconuerfacioncon elCaualIero,en tanto 
que cenaua,y no dexó entre razón,y razón de echar a-
baxo tres cubiletes de vino,y de roer vna pechuga,y vna 
cadera de perdiz,que le dio el Cauallero,y todo fe lo pa 
gó el Alguazil,con preguntarle nueuas de laCorte,y de 
las guerras de Flandes,y baxada del Turco,no oluidan-
do fe de los fuce/Tos del Trafiluano, que nueftro Señor 
guarde.El Cauallero cenaua,y callaua,porque no venia 
de parte,que le pudieífe fatisfazer a fus preguntas. Ya en 
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auia acabado el mefonero de dar recado al quarta-
&o,yfentofeáhazer tercio en la conuerfacion,y á pro-
ü*rde fumifmovino,no menos tragos, que el Algua-
zü5y a cada trago que embafaua,boluia , y derribaua la 
c*be$a fobre el ombro yzquierdo,y alabaua el vino,que 
ponía en las nubes,aunque no fe atreuia a dexarle nui 
choenellas,porquenofe aguafle. De lance en lance 
boiqieron a las alabanzas del huefped encerrado,y coa 
taron defudefmayoj encerramiento^ de que no auia 
Querido cenar cofa alguna. Ponderaron el aparato de 
fes bolfas,y la bondad del quartago,y del veftidoviftofo, 
^ue de camino traía. Todoloqual requería 110 venir 
fin mo^o que le firuieífe.Todas eftas exageraciones pu* 
fiero nueuo deífeo de verle,y rogó al mefonero hizieífe 
de modo comoelentraíTeadormirenlaotra cama, y 
^ daria vn efeudo de oro.Y puefto que la codicia del di 
n e r o acabó con la voluntad del mefonero de darfela,ha 
^óferimpofsible,acaufa que eftaua cerrado pordede-
tro,y no fe atreuia á defpertar al que dentro dormia, y q 
^mbien tenia pagados los dos lechos Todo lo qualfa 
ciHtó el Alguazil,diziendo: Lo que fe podrá hazer, es, 
S^eyo llamaré á la puerta,diziendo , quefoy la juíticia, 
por mandado del feñor Alcalde traygo á apofentar 
a efte Cauallero á efte mefon,y que no auiendo otra ca 
j ^ f e l c manda dar aquella: a lo qual hade replicar el 
Jjüefpcd, que fe le haze agrauio,porque ya eftá alquila-
*ja>y no es razón quitarla al que la tiene. Concito que-
r r á el mefonero defculpado,y vueífa merced coníigui 
ta fu intento. A todos les pareció bien la traza del Al-
8uazil>y pQ r Cna je c i defíeofo quatro reales. Puío-
luego por obra:y en refolucion,mo£lrando gran fen-
^miento el primer huefped abrió á la jufticia,y el íeguti 
^Pidiéndole perdón del agrauio,que al parecer fe le 
aiüa hecho,fe fue acoftar en el lecho defocupado:pero 
ni 
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n i e l o t r o l e r c f p o n d i o pa labra ,n i m e n o s fe d e x ó v e r e l 
r o f t r o i p o r q u e a p e n a s h u u o a b i e r t o , q u a n d o f e f u e a fu 
c a m a , y bue l ta la cara á la p a r e d , p o r n o r e f p o n d e r h i z o 
q u e d o r m i a . El o t r o f e a c o f t ó , e f p e r a n d o c u m p l i r p o r 
la m a ñ a n a fu d e í f e o , q u a n d o fe l e u a n t a f i c n . Eran las n o 
c h e s de las p e r e 9 o f a s , y largas de D i z i e m b r e , y e l f r i ó , y 
e l c a n f a n c í o d e l c a m i n o forqaua á p r o c u r a r paíTarlas c o 
r c p o f o i p e r o c o m o n o le t e n i a e l h u e f p e d p r i m e r o , á p o 
c o m a s de la m e d i a n o c h e c o m e n t ó á fu fp irar tan a m a r 
g a m e n t e , q u e c o n cada f u f p i r o parec ía d e f p e d i r f e l e e l 
a l m a , y fue d e tal m a n e r a , q u e a u n q u e e l f e g ü d o d o r m i a , 
h u u o de de fpertar al l a f t i m e r o f o n de l q u e f e q u e x a u a . 
Y a d m i r a d o de l o s f o l l o z o s , c o n q u e a c o m p a ñ a u a l o s 
f u f p í r o s , a t e n t a m e n t e f e p u f o á e f c u c h a r l o q u e al pare 
c e r e n t r e fi m u r m u r a u a . Ef taua la fala e fcura , y las ca-
m a s b i e n d e f u i a d a s : p e r o n o p o r e f t o d e x ó d e o y r , e n t r e 
o tras r a z o n e s , e f t a s , q u e c o n v o z debi l i tada , y flaca e l 
l a f t i m a d o h u e f p e d p r i m e r o d e z i a : A y fin v e n t u r a , a d ó 
d e m e l l eua la fuerza i n c o n t r a f t a b l e de mi s h a d o s > Q u e 
c a m i n o e s e l m í o , ó q u e f a l i d a e f p e r o t e n e r del íntr ica-
d o l a b e r i n t o d o n d e m e hal lo? A y p o c o s , y m a l exper i -
m e n t a d o s a ñ o s , i n c a p a z e s d e t o d a b u e n a c o n f i d e r a c i ó , 
y c o n f e j o . Q u e fin h a d e t e n e r efta n o fabida peregr i -
n a c i ó n m i a ? A y h o n r a m e n o f p r e e c i a d a ! A y a m o r m a l 
a g r a d e z i d o ! A y r e f p e & o s de h o n r a d o s padres ,y par ien 
t e s a t r o p e l l a d o s ! Y a y de m i v n a , y m i l v e z e s , q u e tan a 
r i e n d a f u e l t a m e d e x e l l e u a r d e m i s d e í f e o s l O palabras 
fingidas,que t a n de veras m e ob l iga f te s ,á q u e c o n o b r a s 
o s r e f p o n d i e í f e . P e r o de q u i e n m e q u e x o cuytada ? Y o 
n o f o y la que quife e n g a ñ a r m e > N o f o y y o la q u e t o m o 
e l c u c h i l l o c o n fus m i f m a s m a n o s , c o n q u e c o r t é , y e c h e 
p o r tierra m i c r é d i t o c o n el q u e de m i v a l o r t e n i a n mi s 
a n c i a n o s padres? O f e m e n t i d o M a r c o A n t o n i o , c o m o 
e s p o f s i b l e , q u e e n las d u l c c s p a l a b r a s q u e m e dez ias v i -
nieífe 
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nieffe mezclada la hiél de tus deícortefias , y defdenes* 
Adonde eftás ingrato > Adonde te fuyfte defconocidoi 
&efpondeme , que te hablo :efperame que te f i g o : fufte-
tame,que defcaezco:pagame,que me deues: focorre-
me, p u e s pot tantas vías te tengo obligado. C a l o en 
diziendo efto,dando mueftra en los ayes,y fufpiros,que 
no dexauan los ojos de derramar tiernas lagrimas. To-
do lo qual con foíTegado filencio eftuuo efcuohando 
el fegundo huefped,coligado por las razones, que auia 
oydo que fin duda alguna era muger la que fe quexaua, 
cofa que leauiupmaseldeífeodeconozeila , y eftuno 
muchas vezes determinado de yrfe ala cama déla que 
creía fer muger:y huuieralo hecho,fi en aquella fazon 
no le fintieralcuantar : y abriendo la puerta de la fala, 
dio vozes al huefped de cafa,que le enfiltaíTe el quarta-
porque queria partirfe. A lo qual al cabo de vn bue 
r^to, q el mefonero fe dexó llamar,le refpondio, que fe 
fcflegaGTejporque aun no era pafíadalamedia noche,y 
que la efeuridad era tanta,que feria temeridad ponerfe 
en camino. Quietofe con efto,y boluiendo a cerrar la 
Ptterta,fe arrojó en la cama de golpe,dando vn rezio fuf 
Piro. Parecióle ai que efcuchaua,que feria bien hablar-
le,y o f r e c e r l e para fu remedio lo que de fu parte podía, 
Por obligarle con efto,á que fe defcubrieífe,y fu laftime 
ra hiftoria le contaífe, yafsi ledixo: Por cierto fefior 
gentilhombre,que fi los fufpiros que aueys dado , y las 
Palabras que aueys dicho no me huuieran mouido a co 
dolerme del mal de que os quexays,entendiera que ca-
recía de natural fentimiento, ó que mialma era de pie-
dra,y mi pecho de bronce duro: y fi efta compafsion q 
os tengo,y el prefupuefto que en mi ha nacido de poner 
nii vida por vueftro remedio(fi es que vueftro mal le tic 
ne)merece alguna cortefia en recompenfa,ruego os, q 
U vfcys conmigojdeclarandome, fin encubrirme cofa, 
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la caufa de vueftro dolor. Si el no me huuiera facado 
de fentido(rcfpondio el que fe quexaua)bien deuiera yo 
de acordarme,que no eftaua folo en efte apofento,y af-
fi huuiera puefto mas freno a mi lengua, y mas tregua á 
mis fufpiros:pero en pago de aucrme faltado la memo 
ria,en parte donde tanto me importaua tenerla,quiero 
hazer lo que me pcdis, porque renouando la amarga 
hiftoria de mis defgracias ,podriafer,que elnueuofen-
timientomeacabaíTe. Mas fi quereys, que haga lo que 
me pedis,aueyfmede promcter,porlafé que me aucys 
moftrado , en el ofrecimiento que me aueys hecho y 
por quien vos foys ( que alo que en vueítras palabras 
moftrays,prometeys mucho) que por cofas que de mi 
oyays en lo que os dixere,no os aueys de mouer devuef 
tro lecho,ni venir al mió,ni prcgütarme mas de aquello 
que yo quifieredeziros:porquefi al contrario deftohi-
zieredes, en el punto que os fienta mouer,con vna efpa 
da,que á la cabecera tengo me paífaré el pecho. Elfo-
tro(que mil impofsibles prometiera,por faber lo que ta 
to deífeaua)Ie refpondio,que no faldria vn punto de lo 
que le auia pedido, afirmandofelo con mil juramentos. 
Có eífe feguro pues,dixo el primero,yo harélo que haf-
ta aora no he hecho,que es dar cuenta de mi vida a na-
die,y afsi efcuchad. 
Aueys de faber,feñor,que yo que en efta pofada en-
t r ecomo fin duda os aurándicho) en tragede varón, 
foy vna defdichada donzella,alomenos vna,que lo fue' 
no ha ocho dias, y lo dexó de fer por inaduertida, y lo-
ca,y por creerfe de palabras compueftas, y afeytadas de 
fementidos hombres. Mi nombre es Teodofia mi pa-
tria vn principal lugar defta Andaluzia , cu-o nombre 
cal!o(porq no os importa avos tanto el faberlo reúno á 
mi el eneubrir!o)mis padres fon nobles,y mas q media-
ñámente ncos:losquaIestuuicronvn hijo , y vna hija: 
el 
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elparadefcanfo,yhonrafuya,yella para todo lo con-
trario :á el embiaron á eftudiar á Salamanca : á mi me te 
nían en fu cafa,adonde me criauan con el recogimiéto, 
y recato,que fu virtud,y nobleza pedia, y yo fin pefadú-
, c alguna, fiempre les fuy obediente, ajuftando mi vo 
htntad á la fuya,íin difcrepar vn folo punto , hafta que. 
fuerte menguada, ó mi mucha demafia me ofreció 
a los ojosvn hijo de vn vezinonueftro , mas rico que 
^ is padres, y tan noble como ellos. La primera vez, 
que le miré, nofenu otra cofa, que fuefte mas de v-
n a complacencia de auerle vifto , y no fue mucho, 
Porque fu gala , gentileza , roftro , y coftumbres e -
ran délos alabados , y eftimados del pueblo , con fu 
rara difcrecion, y cortefia . Pero de que me firue a-
a a r a mi enemigo > ni yr alargando con razones 
e l fueefío tan defgraciado mío , ópormejordezir ,el 
Principio de mi locura? Digo en fin,que el me vio vna 
y muchas vezesdefde vna ventana, que frontero de o-
|ra mia eftaua,defde alii( a lo que me pareció ) me em-
b l ° c l alma por los ojos, y los mios (con otra ma-
rera de contento, que el primero ) guftaron de mí-
rallc,y aun me forjaron á que creyeíTe, que eran puras 
Verdades, quanto en fus ademanes,y en fu roftro leia. 
la vifta lainterceífora,y medianera déla habla,la ha 
ola de declarar fu deflco,fu deíTeo de encender el mío,y 
dar fé al fuyo. Llegofe a todo efto las promefias, los 
^ramctos,laslag rimas,losfufpiros,y todo aquello que 
mi parecer puede hazervn firmeamador, para dar a 
p e n d e r laentereza de fu volütad,y la firmeza defu pe 
°>y en midefdichada(que jamasen femejátesocaíio-
^>ytrazesmeauiavifto)cada palabra era vn tiro de ar 
da i ^ d e r r i b a u a Parte de la fortaleza de mi hora: ca-
cad C t a V n f l l C S ° e n ^ f e a b r a í a u a mihoneftidad: 
a fufpiro vnfuriofovieto,q el incendio aumentaua, 
Bb de 
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de tal fuerte,que acabó de confumir la virtud,que hada 
entoces aun no auia fido tocada:y finalmente co la pro 
meíTa de fer mi efpofo.a pefar de fus padres (q para orra 
le guardauá)di con todo mi recogimiéto en tierra,y ílti 
faber como,me entregué en fu poder a hurto de mis pa 
dres,íin tener otro teftigo de mi defatino, que vn page 
deMarco Antonio(que efteeselnobredclinquietador 
demifofsicgo)y apenashuuo tomado de milapoíTefsió 
que quifo, quando de allí a dos dias defapareció del pue 
blo, fin que fus padres, ni otra perfona alguna fupief-
fen dezir,ni imaginar donde auia ydo. Qualyoque-
dé, digalo quien tuuiere poder para dezirlo, que yo no 
fe, ni fupe mas de fentillo. Caftigué mis cabellos, co-
mo fi ellos tuuieran la culpa de mi yerro: martirizé mi 
roftro,por parecerme, que el auia dado toda la oca-
ílon a mi defuentura : maldixe mi fuerte, acnfé mi 
prefta determinación : derramé muchas , é infinitas 
lagrimas : vimecafi ahogada entre ellas, y entre los 
fufpiros , que de mi laftimado pecho falian. Quexe-
meen íilencio al cielo : difcurrrcon la imaginación, 
por ver, fi defcubria algún camino, ó fenda a mi re-
medio : y la que hallé , fue vertirme en habito de 
hombre , y aufentarme de la cafa de mis padres , y 
yrmc a bufcar a efte fegundoengañador Eneas, á ef-
te cruel, y fementido Vireno, á efte defraudador de 
mis buenos penfamientos, y legitimas, y bien funda-
das efperancas: y afsi fin ahondar mucho en mis dif-
curfos, ofreciendome la ocafion vn veftido de cami-
no de mi hermano,y vnquartago de mi padre, que 
yo enfillé, vna noche efeurifsima me falide cafa,con 
intención de yr a Salamanca, donde ( fegun defpues 
fedixo) creían, que Marco Antonio podia auer ve-
nido: porque también es eftudiante, y camarada del 
hermano mio,que os he dicho. Nodexéafsimifmo 
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de Cacar cantidad de dineros en oro, para todoaque* 
Uo que en mi impenfado viage pueda fucederme. Y lo 
que mas me fatiga es, que mis padres me han de fe-
guir,y hallar por las feñas del veftido,y delquartago, 
^uetraygo: y quando efto no tema, temo a mi her-
mano , que eftá en Salamanca, del qual, fi foy cono-
cida , ya fe puede entender el peligro en que eftá puef-
ta mi vida: porque aunque el efcuche mis difeulpas, 
el menor punto de fu honor paífa áquantas yo pudie-
re darle. Con todo efto mi principal determinación 
es(aunque pierda la vida) bufear al defalmado de mi ef-
P°ío, que no puede negar el ferio, fin que le defmien-
*an las prendas, que dexó en mi poder, que fon,vna for-
Üja de diamantes con vnas cifras, que dizen: Es Marco 
Antonio efpofo de Teodofia. Si le hallo fabré del, que 
hallo en mi,que tan prefto le mouio a dexarmety en re-
solución haré,que me cumpla la palabra, y fe prometi-
d o le quitaré la vida,moftrandome tan prefta a la ven 
Sanca,como fuy fácil al dexar agrauiarme: porque la no 
k!eza de la fangre,que mis padres me han dado , va def-
Pertando en mi bríos,que me prometen, ó ya remedio, 
®ya venganza de miagrauio. Efta es, feñor Cauallero, 
l a verdadera,y defdichada hiftoria,quedeffeauades fa-
j^erja qual ferá baftante difeulpa de los fufpiros, y pala-
das , que os defpertaron. Lo que os ruego,y fupl ico,es, 
^ueya quenopodays darme remedio, alomenos me 
deys confe jo con que pueda huyr los peligros q me co • 
traftan,y tem piar el temor que tengo de fer hallada, y fa 
c^'tar los modos que he de vfar;para confeguir lo q tan 
todeíTeo,y he menefter. Vn gran efpacio de tiempo ef-
tuuo fm refponder palabra el que auia citado efcuchan-
do la hiftoria de la enamorada Teodofia,y tanto, q ella 
Penfó,que eftaua dormido,y q ninguna cofa le auia oy-
para certificarfe de lo qfofpechaua,lcdixo : Dor-
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mis feñorty no feria malo qdurmieíTedés,porq el apaf-
fionado,qcuetafusdefdichas,áquie ñolas fíente,biees 
q oaufen en quien las efcucha mas fueño qlaftima. No 
duermo,refpodió el Cauallero,antes eftoy ta defpierto, 
y liento tanto vueftra defuentura,q no fe,fi diga que en 
el mifmo grado me aprieta,y duele,q a vos mifma,y por 
eftacaufaelconfejoqueme pedis,nofolo ha deparar 
en aconfejaros,fino en ayudaros con todo aquello que 
mis fuerzas alcancaren : que puefto que en el modo, 
que aueys tenido en cótarme vueftro fuceffo,fe ha mof-
trado el raro entendimiento de que foys dotado, y que 
conforme á efto osdeuiódeengañar mas vueftra vo-
luntad rendida , que las perfuafiones de Marco An-
tonio, toda via quiero tomar por difculpa de vueftro 
yerro vueftros pocos años, en los quales no cabe te-
ner experiencia de los muchos engaños de los hom-
bres. SoiTegad feñora, y dormid ( fi podeys) lo po-
coque deue de quedar de la noche, que en viniendo 
el dia nos aconfe jaremos los dos, y veremos, que fali-
da fe podrá dar a vueftro remedio. Agradeciofelo Teo 
dofia lo mejor que fupo,y procuró repofar vn rato, por 
dar lugar, a que el Cauallero durmieífe, el qual no fue 
pofsible foíTegar vn punto, antes comentó i bolear-
le por la cama, y á fufpirar de manera,que le fue for$o-
fo áTeodoGa pregütarle,que era lo que fentia,que fi era 
alguna pafsion,a quien ella pudieíferemediar,lo haria 
con la voluntad mifma, que el a ella fe le auia ofreci-
do. A efto refpondio el Cauallero, puefto que foys vos 
feñora laque caufa eldefafofsiego^que en mi aueys fen-
tido, no foys vos laque podays remedialle, que a ferio, 
notuuierayo pena alguna. No pudo entender Teodo 
fia adonde fe encaminauan aquellas confufas razones: 
pero toda via fofpechó , que alguna pafsion amoro-
fa le fatigaua, y aun penfó fer ella la caufa , y era 
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de fofpechar,y de penfar,pues la comodidad del apofen 
^Ojla foledad,yla efcuridad,y el faber q era muger,no fue 
mucho auer defpertado enel algú mal péfamiéto,yte 
nierofadeftofe viftioc6grádepriefa,y co mucho filen 
ció,y fe ciñó fu efpada,y daga,y de aquella manera,fenta 
dafobre la camajeftuuoefpcrádo el dia,q de alli a poco 
clpacio dio feñal de fuvenida,có la luz q entraua por los 
duchos lugares,y entradas,que tienen los apofencosde 
losmefones,y ventas:y lo mifmo que Teodofia auia he 
cho elCauallero: y apenas vio eftrelladoel apofento 
con la luz del dia,quando fe leuantó de la cama,dizien-
do-.Leuataos feñora Teodofia,q yo quiero acópañaros 
c n efta jornada,y no dexarosde mi lado, hafta q como le 
güimo efpofo tegays en el vro á MarcoAnronio,ó q el, 
óyo perdamos las vidas,y aqui vereys la obligado,y vo 
luntad en q me ha puefto vra defgracia:y diziedo efto a-
brió las vétanas,y puertas del apoféto. Éftaua Teodofia 
deíTeado ver la claridad,para ver có la luz,q talle,y pare 
Ccr tenia aql co quie auia eftado hablado toda la noche: 
^as quando le miró,y le conoció,quifiera, q jamas hu-
üicra amanecido,fino que alli en perpetua noche fe le 
huuieran cerrado los ojos:porq apenas huuo elCaualíe 
buelto los ojos á mirarla(q tabien deíTeaua verla)qua 
do ella conoció q era fu hermano,de quié tato fe temia, 
a cuya vifta cafi perdió la de fus ojos, y quedó fufpenfa, 
7 fnuda , y fin color en el roftro : pero facando del te-
Jfcor esfuerco, y del peligro difcrecien, echado mano i 
fe daga,la tomó por la puta,y fe fue ahincar de rodillas 
delate de fu hermano,diziédo có voz turbada,y ternero 
Toma feñor,y querido hermano mió, y haz con efte 
«ierro el caftigo dclque he cometido , fatisfaziendo tu 
o jo,que para tan grande culpa como la mia,no es bie 
^ninguna mifericordia me valga : yo cofieífomipeca-
do,yno quiero qme firuade difeulpa mi arrepetimieto: 
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folo te fuplico, que la pena fea de fuerte, que fe efti en-
daá quitármela vida,y no la honra, que puefto que 
yo la he puefto en maniñefto peligro,aufentandome de 
cafa de mis padres,toda via quedara en opinió,íi el cafti 
go q medieresfuere fecreto.Mirauala fu hermano,yaüq 
la foltura de fu atreuimiento le incitaua á la venganca, 
las palabras tan tiernas, y tan eficazes,con que manifef 
taua fu culpa , le ablandaron de tal fuerte las entrañas, 
que con roftro agradable,y femblante pazifico la leuan 
tódelfuelo,y la cófoló lo mejor que pudo,y fupo,dizié-
dolé entre otras razones,q por no hallar caftigo ygual a 
fulocura,lefufpendiaporentonces:yafsi por efto, co-
mo por parecerle,que aü no auia cerrado la fortuna de 
todo en todo las puertas a fu remedio:queria antes pro 
curarfele po todas las vias pofsibles,que no tomar ven 
gan^a del agrauio,que de fu mucha liuiandad en el redu 
daua. Con eftas razonesboluio Teodofia a cobrar los 
perdidos efpiritus:tornó la color a fu roftro, y reuiuie 
ron fus cafi muertas efperan^as. No quifo mas don Ra 
fael(que afsi fe llamaua fu hermano) tratarle de fu fucef 
fo : folo le dixo,que mudaífe el nombre de Teodofia en 
Teodoro,y que dieífen luego la buelta a Salamanca los 
dos juntos a bufear aMarcoAntonio,puefto que el ima 
ginaua,queno eftaua en ella:porque fiendofu camara-
da,le huuiera hablado,aunque podía fer, que el agrauio, 
que le auia hecho,le enmudecieífe,y lequitaíTe la gana 
de verle. Remitiofe el nueuo Teodoro alo que fuher 
mano quifo. Entró en efto el huefped,al qual ordena-
ron,que les dieífe algo de almor$ar»porque querían par 
tirfe luego. Entre tanto que el mo^o de muías enfilla-
ua,y el almuerzo venia,entró en el mefon vn .hidalgo, 
que venia de camino,quede don Rafael fue conocido 
luego. Conocíale también Teodoro, y no ofsó falir del 
apofento,por no fer'vifto. Abra^aronfe losdos,ypre-
guntó 
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guntó don Rafael al recicn venido, que nueuas auia en 
íu lugar. A lo qual refpondio, que el venia del puerto 
de Santa Maria,adonde dexaua quatro galeras de parti-
da para Ñapóles,y que en ellas auia vifto embarcado á 
Marco Antonio Adorno,el hijo de dóLeonardo Ador-
no, con las quaies nueuas fe holgó don Rafael,parecien 
dole,quc pues tan fin penfar auia fabido nueuas de lo q 
tanto le importaua,era feñal, que tendriabuen fin fu 
faceífo. Rogole á fu amigo,que troeaffe con el quarta 
go de fu padre(que cl muy bien conocia)la muía que el 
traía,no dizicndole,que venia,fino que yua á Salaman-
Ca,y que no queria lleuar tan buen quartago en tan lar-
So camino. El otro,que era comedido, y amigo fuyo, 
fe contentó del trueco,)'fe encargó de dar el quartago 
áfii padre. Almorzaron juntos,y Teodoro folo, y lle-
gado el punto de partirfe,el amigo tomó el camino de 
Cazalla,donde tenia vna rica heredad. No partió don 
Rafael con el,que por hurtarle el cuerpo le dixo, que le 
conuenia boluer aquel dia a Seuilla : y afsi como le vio 
ydo,eftando en orden las caualgaduras, hecha la cucn-
ta,y pagado al huefped,diziendo: A Dios, fefalieronde 
la pofada,dexando admirados a quantos en ella queda-
ban de fu hermofura,y gentil difpoficion, que no tenia 
Para hombre menor gracia,brio,y compoftura don Ra 
fte^qucfu hermana belleza,y donayre. Luego enfa-
Hendo contó don Rafael a fu hermana las nueuas, que 
de Marco Antonio le auiandado,y que le parecia, que 
c °n la diligencia pofsible caminaífen la buelta dcBarce 
l°na,dondc de ordinario fuelen parar algún dia las gale 
ras,quepaíTan á Italia,ó vienen áEfpaña, y que fino hu-
uieífen llegado,podian efperarlas, y alli fin dudahalla-
r ian á Marco Antonio. Su hermana le dixo, que hizief 
f c todo aquello que mejor le parecieífe, porque ella no 
t cnia mas voluntad que la fuya. Dixo don Rafael ai mo-
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90 de muías,que configo ileuaua, que tuuieífe pacien-
cia,porque le conuenia paíTar á Barcelona,afíeguran-
dole la paga á todo fu contento,del tiempo que con el 
anduuieíTe. El mo$o,que era de los alegres del oficio, 
y que con ocia,que don Rafael era liberal,refpondio, q 
hafta el cabo del mundo le acompañaría,y feruiria. Pre 
guntó don Rafael áfu hermana , que dineros lleuauaí 
Refpondio,quenoIos tenia contados, y que no labia 
mas,dequeenelefcritoriodefupadre auia metido la 
manofiete,ó ocho vezes,y facadolallenade efcudos de 
oro,y fegun aquello imaginó don Rafael,que podia lie-
uar hafta quinientos efcudos,que con otros dozientos, 
que el tenia,y vna cadena de oro que Ileuaua,le pareció 
noyrmuy defacomodadory mas perfuadiendofe, que 
auia de hallar en Barcelonaá Marco Antonio, Con ef-
to fe dieron priefíaácaminar,fin perder jornada, y fin 
acaefcerles definan,ó impedimento alguno, llegaron a 
dos leguas de vn lugar,que eftánueue de Barcelona , q 
fe llama Ygualada. Auian fabido en el camino, como 
vn Cauallero,que paftaua por Embaxador áRoma, ef-
taua en Barcelona efperando las galeras,que aun no a-
uian llegado, nueua que les dio mucho contento.Con 
efte gufto caminaron hafta entrar en vn bofquezillo, q 
en el camino eftaua,del qual vieron falirvn hombre co 
rriendo,y mirando atras,como efpantado. Pufofele do 
Rafael delante,diziendole: Porque huys bué hombre* 
ó que cofa os ha acontezido,que con mueftras de tanto 
miedo os haze parecer tan ligero? No quereys que co 
rra apriefla,y con miedo,refpondio el hombre,fi por mi 
lagro me he efeapado de vna compañía de vandoleros, 
que queda en eíTe bofque* Malo,dixo el mo^o de mu-
las, malo viue Dios,vandoleritosaeftashoras , para mi 
fantiguada que ellos nos pongan como nueuos. No os 
congojeys hermano,replicó el del bofque,que ya los va 
dolé-
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dolerosfe hanydo, y han dexado atados á los arbole» 
defte bofque mas de treynta paíTageros,dexandolos en 
camifa: afolo vn hombre dexaron libre,para que defa-
taffr a los demasjdefpues que ellos huuieíTen trafpuef-
lo vna montañuela,que le dieron por feñal. Si effo es, 
dixo Caluete,(que afsife llamaua el mo<;o de muías) fe-
£uros podemos pafíar,a caufa , que al lugar donde los 
vandoleros hazen el falto no buclue por algunos dias, 
Y puedo affegurar efto,como aquel que ha dado dos ve 
sesen fus manos,y fabe de molde fuvfan^a,y coftum-
brcs. Afsies,dixo elhombre,lo qual oydo por don Ra 
fací,determinó paíTar adelante , y no anduuieron mu-
cho,quando dieron en los atados,que pafíauan de qua-
í e nta , que ios eftaua defatando el que dexaron fuelto. 
£ ra eftraño efpedaculo el verlos vnos defnudos del to-
do,otros vertidos con los veftidos aftrofos de los vado-
^rosrvnos llorando deverfe robados ,ot ros riendo de 
v«r los cftraños trages de los otros:efte contaua por me 
nudo lo que le lleuauan : aquel dezia,que le pefaua mas 
de vna caxa de Agnus,que de Roma traía, que de otras 
^finitas cofas que lleuauan.En fin todo quantoalli paf 
faua eran llantos,y gemidos de los miferables defpoja-
dos. Todo lo qual mirauá,no fin mucho dolor los dos 
hermanos,dando gracias al cielo,que de tan grande, y 
t an cerca no peligro los auia librado. Pero lo que mas 
c°mpafsion lespufo(efpecialmenteaTeodoro)fue ver 
tronco de vna enzina atado vn muchacho de edad ai 
Parecer de diez y feys años, con fola la camifa, y vnos 
^al^onesde Hen<;o:pcro tan hermofo de roftro,que for 
Saua,y mouiaátodos que le miraífen. ApeofeTeodo-
r ° a defatarle,y el le agradeció con muy cortefes razo-
n e s elbeneficio:y porhazerfele mayor,pidió áCaluetc 
e l ^090 de muías le preftaífefu capa,hafta que en el pri 
ffcer lugar compráfícn otra,para aquel gentil mancebo. 
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Diola Caluete,y Teodoro cubrió con ella al mo^o, pre 
guntandole de donde era,de donde venia,y adonde ca-
nñnauaí A rodo efto eftaua prefen te don Rafael, y el 
mo$o refpondio,que era del Andaluzia ,y de vn lugar, 
que en nombrándole,vieron que no diftaua delfuyo, fi-
no dos leguas. Dixo,que venia deSeuilla,y que fu dc-
íignio era paífará Italia áprouar ventura cneícxcrci-
cio de las armas,como otros muchos Efpañoles acof-
tumbrauan:pero que la fuerte fuya auiafalido azar,con 
el mal encuentro de los vandoleros, que le Ileuauá vna 
buena cantidad de diñe ros,y tales veftidos,que no fe co 
praran tan buenos con trezientos efeudos:pero q co to 
do e í f o penfaua profeguir fu camino: porque no venia 
de cafta,quc fe le auia de elar al primer mal fuccífo el ca 
fordefuferuorofodeffeo. Las buenas razones delmo 
^o(junto con auer oy do,que era tan cerca de fu lugar, y 
mas con la carta de recomendación, que en fu hermo-
fura traia)pufieron voluntad en los dos hermanos de fa 
uorecerle en quanto pudiefíen. Y repartiendo entre 
los que mas nece f s idad ,á fu parecer,tenian algunos di-
neros, efpecialmente entre Fraylcs,y Clérigos,que auia 
mas de ocho. Hizieron,que fubiefíe el mancebo en la 
la muía de Caluetc,y fin detcnerfe mas,cn poco cfpacio 
fe pul ieron en Ygualada,donde fupieron, que las gale-
ras el dia antes auian llegado á Barcelona, y que de alli 
ádos dias fe partirían,fi antes no les forcaua la poca fe-
guridad de la playa. Eftasnueuas hizieron, que la ma-
ñ a n a figuientemadrugaífen antes que el Sol, puefto 4 
aquella noche no la durmieron toda,fino con mas fo-
brefalto de los dos hermanos,que ellos fe penfaron,cau 
fado,de que citando a la mefa ,y con ellos el mancebo, 
que auian delatado,"Teodoro pufo ahincadamente los 
ojos en fu roftro,y mirándole algo curiofamcnte, le pa-
reció,que tenia las orejas horadadas: y en efto, y en vn 
mirar 
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mirar vergoncofo que tenia,fofpechó,que deuia de fer 
*nuger,y deíTeaua acabar de cenar,para certificarfc i f o 
lasdefufofpechaiy entre la cena le preguntó don Ra-
&el,que cuyo hijo era,porque el conocía toda la gente 
Principal de fu lugar.(íi era aquel que auia dicho) Alo 
qual refpondio el mancebo,que era hijo de don Enri-
que de Cardenas,Cauallero bien conocido. A efto di-
Xodon Rafael, que el conociabienadon Enriquede 
Cárdenas:pero que fabia,yteniapor cierto,que no te-
nia hijo a l g u n o , m a s que filo auia dicho por nodefeu-
krir fus padres,que no importaua,y que nunca mas fe lo 
Preguntaría. Verdad es,replicó el moqo,que don Enri 
que no tiene hijos,pero tienelos vn hermano fuyo, que 
*ellama don Sancho. Eífe tampoco(refpondio don Ra-
fael) tiene hijos,fino vna hija fola,y aun dizen que es de 
las mas hermofas donzellas que ay en la Andaluzia:y ef 
*o no lo fe,mas de por fama:que aunque muchas vezes 
he eftado en fu lugar jamas la he vifto. Todo lo que fe-
ñor dezis es verdad,refpondio el mancebo, que don S5 
cho no tiene mas de vna hija,peronotan hermofa co. 
dofufamadizety fiyodixe,que era hijo de don Enri-
que,fue porque me tuuielfedes feñores el algo, pues no 
*°foy,fino de vn mayordomo de don Sancho , que ha 
duchos años que le firue,y yo naci en fu cafa:y por cier 
t 0 enojo, que di a mi padre, auiendole tomado buena 
cantidad de dineros,quife venirme á Italia,como os he 
dicho,y feguir el camino de la guerra,por quienvienen, 
fcgun he vifto,i hazerfe illuftres aun los de efcurolina-
Se. Todas eftas razones, y el modo con que las dezia, 
n°taua atentamente Teodoro,y fiempre fe y na confir-
mando en fu fofpecha. Acabofe la cena,alearon los ma 
Jelcs,y en tanto que don Rafael fe defnudaua, auiendo-
i c dicho lo que del mancebo fofpechaua, con fuparc-
Ccr>y licenciare apartó con el mancebo a vn valcon de 
vna 
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vna ancha ventana,que á la calle falia, y en el pueftos 
ios dos de pechos,Teodoro afsi comenjó a hablar con 
el mojo: Quificra feñor Francifco(queafsi auia dicho 
el que fe llamaua)aueros hecho tancas buenas obras, 4 
os obligaran a no negarme qualquicra cofa que pudie-
ra,óquiílerapediros:peroelpocoticmpo, que ha que 
os conozco,no ha dado lugar a ellorpodria fer, que en 
el que eftá por venir, conocieífcdes lo que merece mi 
de fleo: y íi al que aora tengo no guftarcdes de fatisfa-
zer,no por efío dexaré de fer vueftro feruidor, como lo 
foy t a m b i é n , q u e antes que os le defeubra fepays,que aú. 
que tengo tan pocos años como los vueftros, tégo mas 
experiencia de las cofas del mundo,que ellos promete, 
pues con ella he venidoáfofpechar,que vos no foys va 
ron,como vueftro trage lo mueftra,fino muger, y tam-
bién nacida,como vueftrahermofura publica: y q u i z a 
tan defdichada como lo da á entender la mudanza del 
trage(pues jamas tales mudanzas fon por bien de quien 
las haze.) Si es verdad lo que fofpecho,dczidmelo,que 
os juro por la fe deCauallero,que profeftb,dc ayudaros, 
y feruiros en todo aquello que pudiere. De q no feay s 
muger,no me lo podeysnegar, pues por las v e n t a n a s 
de vueftras orejas fe vec efta verdad bien ciara: y aueys 
andado defcuydada cnnoccrrar,y difsimular effos agu-
jeros con alguna cera encarnada, que pudiera fer, q#e 
otro tan curiofocomo yo,y no tan honrado , facara a 
luz lo que vos tan «nial aueys fabido encubrir. Digo,quc 
no dudéys de dezirme quien foy s,con prcfupuefto, 
os ofrezco mi ayuda,yo os affeguro el fecreto, que quí-
(ieredes que tenga. Con grande atención eftaua el m^ 
cebo efcuchando lo que Teodoro le dezia:y viendo ,4 
ya callaua,antes que le refpondieíTc palabra,le t o m ó las 
manos,y liegandofelasalaboca,fclasbefó por fuerca, 
y aun fe las bañó con gran cantidad de lagrimas, que d^ 
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fus hermofós ojos derramaua, cuyo eftrañofenfcimien-
to lccaufó en Teodoro, de manera que no pudo dc-
xarde acompañarle en cllas(propia,y natural condició 
de mugeres principales cnterncccrfc de ios fentimien-
*os,y trabajos agcnos)pcrodcfpues que co dificultad re 
tiro fus manos de la boca del mácebo,eftuuo ateta a ver 
lo q le refpódia,el qual dando vn profundo gemido, a-
compañado de muchos fufpiros , dixo : No quiero, 
üi p u e d o negaros, feñor, que vueftra fofpecha no aya 
fido verdadera, mugerfoy, y la mas defdictiada , que 
echaron al mudo las mugercs:y pues las obras, que me 
aueys hecho,y los ofrecimietos q me hazeys, me obliga 
á obedezeros en quato me mandaredes, efcuchad, q yo 
os diré qui6 foy (fi ya no os cafa oyr agenas defuéturas) 
En ellas viua yo fiépre,replicó Teodoro, fino llegue el 
elgufto de faberlas,ála pena que me daraelfer vueftras, 
que ya las voy fintiendo como propias mias, y tornan -
dolé áabracar,y áhazer nueuos, y verdaderos ofre-
cúnientos,el mancebo (algo masfoíTegado) comentó 
adezir eftas razones: 
En lo que toca a mi pacria la verdad he dichoren lo q 
toca a mis padres no la dixe:porque don Enrique no to 
Cs»fino mitio,y fu hermano don Sancho mi padre, que 
y° foy la hijadefuenturada,que vueftro hermano di-
Z c > que don Sancho tiene tan celebrada de hermofa, 
Cuyo engaño, y defengaño fe echa de ver en la ningu-
na hermofura que tengo.Mi nóbre es Leocadia: la oca 
fion de la mudanza de mi trage oyreys aora: Dos leguas 
de mi lugar efta otro de los mas ricos,y nobles de la An 
daluzia, en el qual viue vn principal Cauallero, que 
ttae fu origc de los nobles,y antiguos Adornos deGeno 
^a.Eftc tienevn hijo(q fino esq la fama feadeláta en fus 
jdaban<jas,comocn las mias) es de los gentiles hom-
brcs,quc deflearfe pucdé.Efte pues, afsi por la yezindad 
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de los lugares,como por fer aficionado al exercicío de 
la caqa, como mi padre, algunas vczcs venia a mi cafa, 
y en ella fe eftaua cinco,ó feys dias,que todos, y aun par 
te de las noches el,y mi padre las paíTauan en el campo. 
Defta ocafion tomó la fortuna,ó el amor,ó mi poca ad-
ucrtcncia, la que fue bailante para derribarme déla al-
teza de mis buenos penfamiemos ala baxeza del efta-
do en que me veo. Pues auiendo mirado(mas de aque 
lio que fuera licito a vna recatada donzella) la gentile-
za^ difcrecion de Marco Antonio,y confideradolaca 
lídad de fu linage,y la mucha can tidad de los bienes que 
llaman de fortuna,que fu padre tenia,me pareció,que fi 
le alcancaua por efpofo,era toda la felicidad que podia 
caber en mideífeo. Con efte penfamiento le comen-
cé a mirar con mas cuydado,y deuió de fer fin duda con 
mas defcuydo,pues el vino a caer en que yo le miraua: 
y no quifo,nilefue menefteraltraydor otra entrada pa 
raentrarfeenclfecreto de mi pecho,y robármelas me 
jores prendas de mi alma. Mas no fé para que me pon 
go á contaros,feñor,punto por punto las menudencias 
de misamores(pueshazen tan poco alcafo) fino dezi-
ros de vna vez lo que el con muchas de folicitud gran-
geó conmigo,que fue,que aniendome dado fu fé,y pala 
bra,debaxo de grandes,y a mi parecer,firmes, y Chriftia 
nos juramentos,de fer miefpofo,me ofrecí a que hizicf 
fe demitodoloquequifieífetperoaun no bien fatisfe-
cha de fus juramentos,y palabras,porque no fe las lle-
uaíTe el viento,hize,que las efcriuiefíe envna cédula que 
el me dio firmada de fu nombre,con tantas circunftan-
cias,y fuercasefcrita,qucmefatisfizo. Recebida la ce-
dula, di traza como vna noche vinielfedefu lugar al 
mio,yentraííe por las paredes devn jardin a mi apofen-
to, donde fin fobrefalto alguno podia coger el fruto, 4 
para el folo eftaua deftinado, Llegofc en fin la noche 
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por mi tan dcífcada. Hafta cfte punto auia eftado ca-
llando Teodoro,teniendo pendiente el alma de las pa-
labras de Leocadia,que con cada vnadetlas le trafpafía-
Uaelalma,efpecialmente, quando oyó el nombre de 
Marco An tonio,y vio la peregrina hermofura de Leo-
cadia, y coníidero la grandeza de fu valor con la de fu 
rara difcrecion,qne bien lo moftraua en el modo de có-
tarfuhLftoria. Mas quando llegó á dezir: Llegó la no 
che por mi tan deffeada,eftuuo por perder la paciencia, 
y fin poderhazerotracofa,lefakeó la razón,diziendo: 
V bien? afsi como llegó effa felicifsima noche, que hi-
*o>entró pordicha?gozaftesle ? confirmó de nueuo la 
cedula>quedó contento en aueralcancado de vos lo q 
dezis que era fuyo> fupolo vueftro padre>ó en que para-
ron tan honeftos,y fabios principios? Pararon(dixoLeo 
cadia)en ponerme de la manera que veys, porque no le 
gozé,ni me gozó,ni vino al concierto feñalado. Rcfpi. 
rócon eftas razones Teodofia,y detuuo ios efpirirus, 
que poco apocola y u a n dexando,eftimulados, y apre-
tados déla rabiofa peftílencia deloszelos, que amas 
andar fe leyuan entrando por los hueffos,y medulas pa 
ra tomar entera pofíefsion de fu paciencia , mas no la 
dexó tan libre,que noboluiefle á efcuchar con fobrefal 
ío lo que Leocadia profiguió,diziendo: No folamen-
no vino,pero de allí 4 ocho dias Tupe por nueua cier-
ta>que fe auia aufentado de fu pueblo, y lieuadode cafa 
de fus padresávnadonzella defu lugar,hi)a devn prin 
cipalCauallero,llamada Teodofia,donzellade eftrema 
da hermofura,y de rara difcrecion : y por fer de tan no-
bles padres/e fupo en mi pueblo el robo, y luego llegó 
* mis oydos,y con el la fria,y temida lan^a de los zelos, 
que me pafsó el coraron,y meabrafóclalma en fuego. 
tal»que en el fe hizo ceniza mi honra, y fe confumió mi 
crédito^ fecó mi paciencia,y fe acabó mi cordura. Ay 
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de mi defdichada,que luego fe me figuró en la imagina 
cion, Teodofla mas hermofa que el Sol, y mas difereta 
que la difcrccipn mifmaryfobre rodo mas venturofa q 
yo fin vcntura,lei luego las razones de la cédula, vilas 
firmes,y valederas,y que no podían faltar en la fé, que 
publicauan:y aunque a elias(como a cofa fagrada) fe a* 
cogiera mi cfpcran$a,cn cayendo en la cuenta dcla fof-
pechofa compañía,que Marco Antonio llcuaua confi-
go,daua con todas ellas en el fuelo. Maltraté mi rof-
tro,atranqué mis cabellos maldixe mi fuertery lo <j mas 
fentia,era, no poder hazer eftos facrificios a todas ho-
ras,por lafor^ofa prefenciademipadrc.En fin,poraca 
bar de quexarme,fin impedimento,ó por acabar lavida, 
que es lo mas cierto,determiné dcxarla cafa demipa-
dre. Y como para poner por obra vn mal penfamien-
to,parece,que la ocafion facilita,y allana todos los in-
conuenientes,fin temer alguno,hurté a vn page de mi 
padre fus vellidos, y a mi padre mucha cantidad de di-
neros^ vna noche cubierta con fu negra capa,fali de ca 
fa,y a pie caminé algunas leguas,y llegué a vn lugar , 4 
fe llama Ofuna,y acomodándome en vn carro,de alíi i 
dos dias entre en Seuilla,que fue auer entrado en la fe-
guridad pofsib!e,para no fer hallada,aunque me bufeaf 
fen. Allí compre otros veftidos,y vna muía, y con vnos 
Cauallcros,que venían a Barcelona con priefía,por no 
perder la comodidad de vnas galeras,que paflauan á Ita 
lia,caminé hafta ayer,que me fucedió lo que ya aureys 
fabido de los vandoleros.quc me quitará quanto rraia, 
y entre otras cofas la joya,que fuftentaua mi faiud, y ali-
uiaua la cargade mis trabajos,que fue la cédula deMar-
co Antonio,que penfaua con ellapaífar a Italia, y ha-
llando á Marco Antonioprefentarfcla por teftigodefu 
poca fe,y a mi por abono de mi mucha firmezaiy hazer 
de fuerce,que me cumplieíTe la promeífa. Pero júnta-
mete 
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mente con efto he confiderado, que con facilidad ne-
g a r á l as palabras, que en vn papel cftán efcritas,elque 
niega las obligaciones, que deuian eftar grauadas en 
el alma, que claro eftá , que fi el tiene en fu compañía 
a la fin par Teodofia, no ha de querer mirar á la defdi-
chadaLeocadia: aunque con todo efto pienfo morir, 
ó ponerme en la prefencia de los dos, para que mi vif-
ta les turbe fu fofsiego. No pienfe aquella enemiga de 
mi defeanfo gozar tan a poca cofta lo que es mio:yo la 
bufcar¿,yo ta hallare,y yola quitare la vida, fi puedo. 
P u e s q culpa tiene Teodofia,dixo Teodoro, fi ella qui-
fcá también fue engañada de Marco Antonio,como vos 
f e ñ o r a Leocadia lo aueys fido \ Puede fer eífoafsi,dixo 
L e o c a d i a , f i fe la lleuó configo, y eftando juntos los que 
fe quier£,qengaño puede auer^Ninguno por cierto: 
e l l o s eftá cótentosjpues eftá jütos,ora efte, como fuele 
dezirfe,en ios remotos,y abrafados defiertos de Libia,ó 
en los folos,y apartados de la ciada Scitia. Ella le goza 
fin duda,fea dóde fuere,yclla fola ha de pagar lo q he fen 
tido, hafta q le halle.Podía fer,q os engañafíedes,replicó 
T e o d o f i a , q u e yo conozco muy b ie a eífa enemiga vucf 
t ra,que dezis, y fe de fu condicion,y recogimiento, que 
nunca ella fe auenturariaádexar la cafa de fus padres, 
acudirá la voluntadde Marco Antonio : y quando 
lo huuicífe hecho,no conociéndoos, nifabiendo co-
fa alguna de lo que con el teniades, no os agrauió en 
n ada , y donde no ayagrauio, no viene bien laven-
Sansa. Del recogimiento, dixo Leocadia, no ay que 
t ratarme, que tan recogida, y tan honefta era yo co-
quantas donzelJas hallarfe pudieran , y con to-
do eífo hize lo que aueys oydo. Deque el la lleuafíe, 
*jo ay duda: y de que ella no me aya agrauiado (miran-
dolo fin pafsion)yo lo confieífo:mas el dolor que fíen-
lo deloszelos, melareprefentaenla memoria : bien 
C e afsi 
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afsi como efpada,que atraucfada tengo por mitad délas 
entrañas, y no es mucho,que como á inftrumcnto que 
tanto me laftima,le procuré arrancar deltas , y liazcrle 
pedamos.Quanto mas,que prudencia es apartar de nofo 
tros las cofas q nos dañan, y es natural cofa aborrecer 
las que nos hazen mal,y aquellas que nos eftorua el biS. 
Sea como vos dezis,feñora Leocadia,refpódio Teodo-
fia^ afsi como veo,q la pafsió q fentis no os dexa hazer 
mas acertados difcurfos,veo,q no eftays en tiempo de 
admitir confejos faludables.Dc mi os fe dezir lo q ya os 
he dicho,q os he de ayudar,y fauorecer en todo aquello 
q fuere jufto,y yo pudiere:y lo mifmoos prometo á mi 
hermano,q fu natural códicio3y nobleza no le dxará ha 
zer otra cofa Nro camino e s á I t a l i a , figuftaredes venir 
có nofotros,ya poco mas á menos fabeys el trato d nía 
cópañia:lo q os ruego es,me deys licencia, q diga a mi 
hermano lo q fé de vra haziéda,para q os trate có el co-
medimieto,y refpefto q fe os deue,y paraqfe obligue á 
mirar por vos,como es razón. Iuntocó efto me parece, 
no fer bie,q mudeys de trage: y fi en efte pueblo ay co-
modidad de veftiros,por la mañana os cópraré los vcf-
tidos mejores q huuiere,y q mas os c5uenga,y en lo de-
más de vías preteíiones,dexad el cuy dado al ti6po, q es 
gra maeftro de dar,y hallar remedio a los cafos mas de-
fefperados, Agradeció L e o c a d i a á Teodofia, q ella p5fa 
ua fer Teodoro,fus muchos ofrecimieros,y diole licen-
cia de dezir á fu hermano todo lo q quiítefíc, fuplican-
dolc,que no la defamparafíe,pues veía á quantos peli-
gros eftaua puefta, fi por muger fuelle conocida. Con 
efto fe defpidieron,y fe fueron á acoftar,Teodofia al a* 
pofentode fu hermano, y Leocadia á otro, que junto 
del eftaua. No fe auia aun dormido don Rafael, efpe-
rando á fu hermana, por faber lo que le auia paífado 
con el que penfaua fer muger,y en entrando, antes que 
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feacoftaffe, fclopreguntó: la qual punto por punto 
le contó todoquanto Leocadia le auia dicho, cuya hi-
ja era, fus amores, la cédula de Marco Antonio , y la 
intención quelleuaua. Admirofe don Rafael, y dixo 
á fu hermana : Si ella es la que dize, feos dezir herma-
na, que es de las mas principales de fu lugar , y vna de 
las mas nobles feñorasde toda la Andaluzia. Su pa-
dre es bien conocido del nueftro, y la fama que ella te-
nia de hermofa, correfpondemuy bien alo que aora 
Vemos en fu roftro. Y lo que defto me parece es, que 
deuemos andar con recato, de manera que ella no ha-
^le primero con Marco Antonio que nofotros, que 
*nedá algún cuydado la cédula que dize que le hizo, 
puefto que la aya perdido: p e r o foflegaos, y acoftaos 
hermana, que para todo fe bufeari remedio.Hizo Teo 
dofia lo que fu hermano la mandaua, en quanto al a-
coftarfe, mas en lo de foífegarfe no fue en fu mano,que 
ya tenia tomada poífcfsion de fualmalarabiofa enfer-
medad de los zelos. O quanto mas de lo que ella era 
fe lcreprefentaua en la imaginación lahermofura de 
Leocadia, y la deslealtad de Marco Antonio! O quan-
tas vezes leia,ó fingía leer la cédula que la auia da-
do! Que de palabras, y razones la anadia, que la lia-
ban cierta, y de mucho efedo > Quantas vezes no cre-
yó que fe le auia perdido \ Y quantas imaginó, que fin 
cHa Marco Antonio nodexarade cumplir fu promef-
fa,fin acordarfe délo que a ella eftaua obligado* Paf-
fe>felc en efto la mayor parte de la noche, fin dormir 
*ueño. Y no lapafsócon masdefeanfo don Rafael fu 
hermano: porque afsi como oyó dezir, quien era Leo-
cadia , afsi fe le abrafó el coraron en fus amores, como 
fi de muchos antes para el mifmo efeto la huuiera co-
municado -.que efta fuerza tiene lahermofura, que en 
V n punto , en vn momento lleua tras fi el deífeode 
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quien la mira la conoce: y quando defcubre, 6 pro-
mete alguna via de alcancarfe , y gozarfe, enciende 
con poderofa vehemencia el alma de quien la con-
templa , bien afsi del modo , y facilidad con que fe 
enciende la feca,y difpueftapoluora,con qualquiera 
centella que la toca. No la imaginaua atada al árbol, 
ni veftida en el roto trage de varón, fino en el fuyo 
de muger, y en cafa de fus padres ricos, y de tan prin-
cipal , y rico linage como ellos eran. No detenia, ni 
queria detener el penfamiento enlacaufa que la auia 
traydo a que la conocicífe , deHeaua que el dia lie-
gafíe , para profeguir fu jornada , y bufcar á Marco 
Antonio , no tanto para hazerle fu cuñado , como 
para cftoruar, que no fueífe marido de Leocadia, y 
ya le tenían el amor, y el zelo de manera , que to-
mara por buen partido ver a fu hermana fin el re-
medio que le procuraua , y á Marco Antonio fin vi-
da, á trueco de no verfe fin efperanqa de alcancar a 
. Leocadia: la qual efperan^aya le yua prometiendo fe-
lize fucefíb en fu deíTeo , ó ya por el camino de la 
fuerza, ó por el délos regalos, y buenas obras , pues 
para todo le daua lugar el tiempo, y la ocafion. Con 
efto,que el a fi mifmo fe prometía, fe foíTegó algún 
tanto ,ydealli á poco fe dexó venir el dia, y ellos de-
xaron las camas, y llamando don Rafael al huefped 
le preguntó, fi auia comodidad en aquel pueblo, pa-
ra veftiravn page, a quien los vandoleros auiandef-
nudado * El huefped dixo, que el tenia vn veftido ra-
zonable que vender: truxole,y vinole bié á Leocadia: 
pagóle donRafael,yellafe le virtió, y fe ciñó vna ef-
pada,y vna daga con tato donayre,y brio,que en aquel 
mifmo trage fufpendio losfentidos de don Rafael, y 
dobló loszelosenTeodofia.EnfillóCaluetc, y alas o-
cho del dia partieron para Barcelona, fin querer fubir 
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por entonces alfa mofo Monafte rio deMonferrat,dexa-
dolo para quando Dios fuefTe feruido de boluerlos con 
mas fofsiego a fu patria. No fe podrá contar buenamé-
te ios penfamientos que los dos hermanos jlleuauan, ni 
con quan diferentes ánimos Jos dosyuan mirando á 
Leocadia,defícandolaTeodofialamuerte,ydon Rafael 
la vida,entrabos zelofos,y apafsionados. Teodofia buf-
cando tachas que ponerla,por no defmayar en fu efpe-
ran$a,don Rafael hallándole perfecciones,que de pun-
to en punto le obligauan á mas amarla.Có todo efto no 
fe defcuydaró de darfe priefa,de modo,q llegará aBarce 
lona poco antes q clSol fe pufieífe. Admiróles el hermo 
fo fitio de la ciudad,y la eftimarÓ por fiord las bellas ciu. 
dades del mudo,hora de Efpaña, temor, yefpáto délos 
circüuezinos,y apartados enemigos,regalo,y delicia de 
fnsmoradores,amparodeloseftrágeros , cfcuela déla 
Caualleria, exemplo de lealtad, y fatisfacion de todo 
aquello que de vna grande, famofa, rica, y bien funda-
da ciudad puede pedir vn difcreto, y curiofo deífeo.En 
entrando en ella,oyeron grandifsimoruydo, y viero co 
rrergra tropel de géte congrade alboroto,y pregutan-
do la caufa de aquel ruydo,y mouimiento, les refpódic-
ro,q la gente de las galeras, queeftauanen la playa ,fe 
auia rebuelto ,y trabado con la de la ciudad- Oyendo 
lo qual don Rafael, quifo yr a ver lo que paífaua,aun-
que Calueteledixo,quenolo hizieífe, por no fer cor-
dura yrfe a meter en vn manifiefto peligro, que el fabia 
bien i quan mal librauan los que en tales pendencias fe 
ttietian, que eran ordinarias en aquella ciudad, quando 
aellallegauan galeras. No fuebaftante el buen con-
tejo deCaluete,para eftoruar a dó Rafael la y da, y afsi le 
figuieró todos. Y en 11 egado a la marina, viero muchas 
efpadas fuera de las vaynas,y mucha gete acuchilládofe 
piedad alguna. Con todo efto fin apearfe, llegaron 
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tan cerca, que diftintamente veian los roftrosde los 
que peleauan (porq aun no era puefto el Sol) Era infini-
ta la gente, q de la ciudad acudía, y mucha la que de las 
galeras fe defembarcaua, puefto,que el que las traía a 
cargo (que era vn Cauallero Valenciano, llamado don 
Pedro Vique)defde la popa de la galera Capitana ame-
nazaua a ios que fe auian embarcado en los efquifes, pa 
ra yr áfocorrer á los fuyos. Mas viendo,que no aproue 
chauan fus vozes,ni fus amenazas,hizo boluer las proas 
de las galeras á la ciudad,y difparar vna pieca fin vala (fe 
nal,de q fi no fe apartaíTe n,otra no y ria fin ella) En efto 
eftaua donRafael atentaméte mirado la cruel,ybien tra 
bada riña:y vió,y notó, que de parte de los que mas fe 
feñalauan de las galeras,lo hazia gallardamente vn mi 
cebo de hafta veynte y dos,ó pocos mas años , veftido 
de v e r d e r ó n vnfombrero de la mifraa color, adorna-
do con vn rico trenzillo,al parecer de diamantes, la def 
treza con que el moco fe combatía,y la vizarria del vef 
tido hazia que boluiefíen á mirarle todos quantos la pe 
dencia mirauan :y de tal manera le miraron los ojos de 
Teodofia,y de Leocadia,que ambas a vn mifmo punto 
y tiempo dixeron-.Valame Dios,ó yo no tengo ojos, o 
aquel de lo verde es Marco Antonio > Y en diziendo 
efto con gran ligereza faltaron de las muías, y ponien-
do mano a fus dagasjycfpadas,fin temor alguno fe en-
t r a r o n por mitad de la turba, y fe pufieron la vna a vn 
lado,y la otra al otro de Marco Antonio (que el era el 
mancebo de lo verde, que fe ha dicho.) No tcmays, di 
xoafsicomo llegó Leocadia,feñorMarco Antonio, q 
a vueftro l a d o teneys quien os hará efeudo con fu pro-
pia vida,por defender la vueftra.Quien lo duda,replico 
Teodofia,eftando yo aqui>Don Rafael,que vio,y oyo io 
que paíTaua,las figuió a f s imi fmo , y fe pufo de fu parte. 
Marco Antonio ocupado en ofender, y defenderfe, no aduit-
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aduírtió en las razones,que las dos le dixeron: antes ce-
bado en la pelea,hazia cofas,al parecer, increybles. Pe-
ro como la gente déla ciudad por momentos crecía, 
fuelesforzofoá ios de las galeras rctirarfe,hafta meter-
fe en el agua. Retirauafe Marco Antonio de mala ga* 
na, y a fu mifmo compás fe yuan retirando a fus lados 
las dos valientes,y nueuas Bradamante,y Marfifa, ó Hi-
pólita^ Pantafilea. En efto vino vn Canallero Cata-
lán de la famofa familia de los Cardonas, fobre vn pode 
rofocauallo,y poniendofeen medio délas dos partes, 
hazia retirar los de la ciudad,los quales le tuuicron ref-
petto en conociéndole. Pero algunos defde lexos tira 
toan piedras á los que ya fe yuan acogiendo al agua: y 
quifo lamalafuerte,quevnaacertaíTeenla fien a Mar-
co Antonio,con tanta furia, que dio con el en el agua, 
que ya ic ¿aua á la rodilla:y apenas Leocadia le vio cay 
do,quando fe abracó con el,y le foftuuo en fus bracos,y 
lo mifmo hizo Teodofia. Eftaua don Rafael vn poco 
defuiadojdefendiendofe de las infinitas-piedras que fo-
bre el llouian:y queriendo acudir al remedio de fu al-
ma,y al de fu hermana,y cuñado, el Cauallero Catalan 
fe le pufo delante,diziendole : Soffegaos feñor,por lo 
que deueys a buen foídado,y hazedme merced de pone 
'os á mi lado,que yo os libraré de la infolencia, y dema-
fia defte defmandado vulgo. A feñor , refpondio don 
Rafael,dexadme paifar, que veo en gran peligro puef-
tas las cofasqueeneftavida mas quiero. Dexolepaflfat 
Cauallero,mas no llegó tan á tiempo, que ya no hu-
uieífen recogido en el eftjuife de la galera Capitana í 
Marco Antonio, ya Leocadia , que jamas ledexó de 
losbra(jos:yqucriendofe embarcar con ellos Teodo-
fia,ó yafuefle por cftar canfada,ó por la pena de auer vif 
herido á Marco Antonio,ó por ver que fe yua con el 
fu mayor enemiga, no tuuo fuerzas para fubir en el 
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efquife,y fin duda cayera defmayada en el agua,fi fu her 
mano no llegara a tiempo de focorrerla,el qual no fin-
tió menor pena,de ver,que con Marco Antonio fe yua 
Leocadia,que fu hermana auia fentido (q ya también el 
auia conocido a Marco Antonio) El Cauallero Cata-
lán, aficionado de la gentil preíencia de don Rafael, y 
de fu hermana (que por hombre tenia) los llamo def-
de la orilla , y les rogó, que con el fe viniefien : y e-
líos forjados de la necefsidad,y temcrofosde que la ge 
te,que aun no eftaua pazifica,les hizieífe algún agrauio, 
huuieron de aceptar la oferta que fe les hazia. El Caua-
llero fe apeó, y tomándolos á fu lado,con la efpada def 
nudapafsó por medio de la turba alborotada, rogán-
doles , que fe retiraflen , y afsi lo hizieron. Miró 
don Rafael a todas partes,por ver fi veria a Caluete con 
las muías,y no le vio,a caufa que el afsi como ellos fe a-
pearon,las antecogió,y fe fue ávn mefon, donde folia 
pofar otras vezes.Llegó el Cauallero a fu cafa, que era 
vna de las principales de Ja ciudad,y pregutado a do Ra 
fael,en qual galera venia,le refpondio,que en ninguna, 
pues auia llegado a la ciudad al mifmo punto q fe come 
^aua la pendencia,yque por auer conocido en ella alCa 
uallero que lleuaron herido de la pedrada en el efquife, 
fe auia puefto en aquel peligro,y que le fuplicaffe diefle 
orden, como facaífen a tierra al herido,que en ello le 
importaua el contento,y la vida. Eífohareyode buena 
gana,dixo elCaua!lero,y fe 3 me le dará feguramcnte el 
General,q es principalCauallcro,ypariete mio.Yfindc' 
tenerfe mas,boluió á la galera,y halló,q eftauá curando 
á Marco Antonio y la herida q tenia era peligrofa , por 
fer en la fié yzquierda, y dezir el cirujano fer de peligro, 
aleado co el General fe le diefle para curarle en tierra,y 
puefto có gratieto en e 1 efquife, le faca ró, fin querer le 
dexar Leocadia,qfe embarcó co el como en f egu imié -
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to del Norte & fu efpera^a.En llegado a tierra hizo elCa 
Uallero traer de fu cafa vna filia de manos,dode le lleuaf 
fen.En tato q efto paífaua,auia embiado dóRafael á buf 
car á Caluete,q en el mefon eftauacó cuydado de faber 
10 q la fuerte auia hecho de fus amos:y quado fupo,q ef-
taua buenos,fe alegró en eftremo,y vino adóde do Ra-
fael eftaua.En efto llegaró el feñor de la cafa,MarcoAn 
tonio,y Leocadia,y á todos aloxó en ella co mucho a-
mor,y magnificiencia.Ordenó luego como fe llamafle 
Vn cirujano famofo déla ciudad,para q de nueuo cu ra (Te 
aMarcoAntonio:vino,pero no quifo curarle haftaotro 
dia,diziedo,q fiepre los cirujanos de los excrcitos, y ar-
madas eran muy experimentados,por los muchos he-
ridos que a cada pafo tenian entre las manos , y afsi no 
conuenia curarle,hafta otro día.Lo que ordenó ,fue le 
Pufieífe en vn apoféto abrigado,dóde le dexaffen foífc-
gar. Llegó en aql inftáte el cirujano de las galeras, y dio 
cuenta al de la ciudad de la herida,y de como la auia cu-
rado^ del peligro,que de la vida a fu parecer tenia el he 
rido: con lo qual fe acabó de enterar el de la ciudad, q 
eftaua bien curado. Y anfimifmo(fegun la relación que 
fe le auia hecho)exageró el peligro de Marco Antonio. 
Oyeron efto Leocadia,y Teodofia có aquel fentimiéto, 
<5 fi oyera la fentecia de fu muerte,mas por no dar mucf 
t ras de fu dolor,le reprimieró,y callaró, y Leocadia de-
t crmin ó de hazer lo q le pareció cóuenir para fatisfacio 
d c fu hora:y fue,que afsi como fe fuero los cirujanos, fe 
entró en el apofento de Marco Antonio, y delante del 
f eñor de la cafa de dó Rafael,Teodofia, y de otras perfo 
11 as,fe UCgó a la cabezera del herido , y afsiendole de la 
mano , le dixo eftas razones: No cftays en tiempo, 
f eñor Marco Antonio Adorno, en que fe puedan,ni dc-
ÜSgaftar con vos muchas palabras,y afsi folo querría, q 
oyeffedes algunas, q conuienen, fino para la falud 
Ce 5 de 
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de vueftro cuerpo conuendrán para la de vueftra alma, 
y para deziroslas es menefterjque me deys licecia,y me 
aduirtays,fi cftays con fujeto de efcucharme,que no fe-
ria razón,que auiendo yo procurado defde el punto q 
os conocí,no falir de vueftro gufto en efte inftantc, q le 
tengo por el poftreto, feros caufa de pefadumbre. A ef-
tas razones abrió Marco Antonio los ojos,y los pufo a-
tentamente en el roftro de Leocadia,y auiedola cafi co 
nocido mas por el órgano de la voz,q por la vifta, con 
voz debilitada,y doliéte le dixo:Dezidfeñor lo q quifie-
redes,que no eftoy tan al cabo, que no pueda efcucha-
ros,nÍ eífa voz me es tan defagradable,que me caufe faf 
tidioeloyrla. Atentifsima eftaua a todo efte coloquio 
Teodofia,y cada palabra que Leocadia dezia,era vna a-
gudafaeta,que le atrauefaua el coraron, y aun el alma 
de don Rafael,que afsimifmo la efcuchaua* Y profiguté 
do Leocadia,dixo: Si el golpe déla cabera (ó por me-
jor dezir,el que á mi me han dado en el alma) no os ha 
lleuadofeñor Marco Antonio de la memoria la imagé 
deaqueila,quepocotiempoha, que vos deziades fer 
vueftra gloria,y vueftro ciclo, bien os deucys acordar, 
quien fue Leocadia , y qual fue la palabra quclediftes 
firmada en vna cédula de vueftra mano,y letra, ni fe os 
auráoluidado el valor de fus padres,la entereza de fu re 
cato,y honcftidad,y la obligación en que le eftays, por 
auer acudido á vueftro gufto en todo lo quequififtes. Sí 
eftonofeoshaoluidado,aunquemeveays en efte tra-
ge tan diferente,con ocereys con facilidad, que yofof 
Leocadia,que temerofa que nueuos acidentes, y nue-
uas ocafionesno me quitaífen lo que tan jnftamente es 
mio,afsí como fupe,que de vueftro lugar os auiades par 
tido,atropcllando por infinitos inconuenientes,detef" 
minefeguiros eneftehabito,con intención debufearos 
por todas las partes de la tietra,hafta hallaros:de lo qua1 
n o 
¡ 
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no os deueysmarauiilar,fi es que alguna vez aueys fen-
tido hafta donde llegan las fuercas de vn amor verda-
d e r o ^ la rabia de vna muger enganada. Algunos tra-
bajos he pafíado en efta mi demanda, todos losquales 
los juzgo,y tengo por defeanfo con el defeuento , que 
han traydo de veros,que puefto que efteys de la mane-
ra que eftays > fi fuere Dios feruido de licuaros defta á 
m e j o r v i d a , con hazer lo quedeueys a quien foys an-
tes de la partida, me juzgaré por mas que dichofa, pro-
m e t i é n d o o s , c o m o o s prometo,de darme tal vida def-
pues de vueftra muerte,que bien poco tiempo fe paífc, 
fin que os figa en efta vltima,y for^ofa jornada:y afsi os 
niego primeramente por Dios(a quien mis deffeos,y in 
tentosvan encaminados) luego por vos (quedeueys 
mucho áfer quien foys)vltimamente por mi, á quie dc-
^eys mas que á otra perfona del mundo, que aqui lue-
go me rccibays por vueftra legitima efpofa, no permi-
tiendo haga la jufticia lo que con tantas veras,y obliga-
ciones la razón os perfuade. N o dixo mas Leocadia,y 
todos los que enla fala eftauan guardaron vn maraui-
Nofo íilencio,en tanto que eftuuo hablando ,y con el 
^ m o f l i e n d o efperauan la refpuefta de Marco Anto 
n io,que fue efta: No puedo negar , feñora, el conoce-
ío$,que vueftra voz ,y vueftro roftro no confentirán , q 
niegue. Tampoco puedo negar lo mucho que os de-
ü°,nicl gran valor de vueftros padres, junto c o n v u c f -
t t a incomparable honeftidad.y recogimiento,ni os ten 
g°,ni os t e n d r é en menos por lo que aueys hecho, en 
Venirme á bufear en trage tan diferente del vucftro:an-
t C s por efto os eftimo,y eftimaré en el mayor grado que 
f c r pueda.Pero pues mi corra fuerte me ha traydo a ter 
m i no(como vos dczis)que creo que ferá el poftrero de 
mi vida,y fon los feme jantes trances los apurados de 
*as verdades,quiero deziros vnaverdad?que fi no os fue-
re 
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re aora de gufto,podria fer,que defpues os fucíTc de pro 
uecho. Confiefíb hermofa Leocadia,que os quifc biS, 
y me quififtes,y júntamete con efto confíeífo?que Ja ce-
dula que os hize,fue mas por cumplir con vueftro def-
feo,que con el mio:porque antes que la firmaífe có mu 
chos dias tenia entregada mi voluntad,y mi alma a otra 
donzella de mimifmo lugar,que vos bien conoceys, lia 
m a d a Teodofia,hija de ta nobles padres como losvuef 
tros:y fi ávos os di cédula firmada de mimano, á ella le 
di la mano firmada,y acreditada con tales obras, y tefti-
gos,que quedé impofsibilitado de dar mi libertad a otra 
perfona en el mundo. Los amores que con vos tuue 
fueron de paífatiempo , fin que deüos alcancafleotra 
cofa,fino las flores que vos fabeys,las quales no os ofefl 
dieron,ni pueden ofender en cofa alguna. Loque con 
Teodofia me pafsó,fue alcanzar el fruto que ella pudo 
darme,y yo quife que me díeíTe, con fe, y feguro de fer 
fu efpofo,como lo foy. Y fi a ella,y a vos os dexé en vfl 
mifmo tiempo,ávos fufpenfa,y engañada,y a ella teme 
rofa,y á fu parecer fin honra,hizelo con poco difeurfo, 
y con juyzio de moco,como lo foy,creyendo , que to-
das aquellas cofas eran de poca importancia, y que las 
podiahazerfineferupulo alguno:con otros penfamté-
tos,que entonces me vinieron,yfolicitaron lo que que-
ria hazer,que fue venirme á Italia,y emplear en ella al-
gunos de los años de mi juuentud,y defpues boluer avef 
lo que Dios auia hecho de vos,y de mi verdadera efpo-
fa.Masdoliendofe de miel cielo, findudacreo , q u e h a 
permitido ponerme de la manera que me veys , para 4 
confefiando eftas verdades,nacidasde mismuchascul-
pas, pague en efta vida lo quedeuo, y vos quedeys drf" 
engañada , y libre, para hazer lo que mejor os pare 
ciere. Y fi en algún tiempo Teodofia fupiere mi muef 
te,(abrá de vos,y de los que eftan prefentes, como en 
m u c r 
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muerte,le cumpli la palabra que le di en lamida. Y fi en 
el poco tiempo que de ella me queda,feñoraLeocadia, 
os p u e d o f e r u i r en algo,dezidmeio , que como no fea 
reeebiros por efpofa,pues no puedo,ninguna otra cofa 
dexaré de hazer,que a mifea pofsibie, por daros gufto. 
Hn tanto que Marco Antonio dezia eftas razones,tenia 
la cabera fobre el codo,y en acabandolas, dexó caer el 
bra^o,dando mueftras que fe defmayaua. Acudió lúe-
go don R a f a e l , y abracandole eftrechamente le dixo : 
Bolued en vos feñor mío,y abracad a vueftro amigo,y i 
Vueftro hermano,pues vos quereysque lo fea:conoced 
á don R a f a e l vueftro camarada,que f e r á elverdadero tef 
tigo de vueftra voluntad,y de la merced que a fu herma 
na querey s hazer,con admitirla por vueftra. Boluio en 
fi Marco Antonio,y al mometo conoció a don Rafael, 
y a b r a c a n d o l e eftrechamente,y befándole en el roftro 
le dixo -. Aora digo hermano,y feñor mió, que la fuma 
alegria,queherecebidoen veros, no puede traer me. 
nos defeuento ,que vnpefar grandifsimo,puesfe dize, 
qtras elguftofe figue latrifteza:pero yo daré por bien 
cmpleada qualquiera que me viniere,á trueco de auer 
Suftado del contento de veros. Pues yo os le quiero ha-
sermas cumpl ido, rep l icó don Rafael,con prefentaros 
efta joya,que es vueftra amade efpofa,y bufeando a Teo 
dofia la halló llorando detras de toda la gente,fufpenfa, 
y atónita entre el pefar,y la alegría,por lo que veía, y 
Por lo que auia oydo dezir. Afsiola fu hermano de la 
mano, y ella fin hazer refiftencia fe dexo lleuar donde 
quifo,que fue ante Marco Antonio,que la conoció,y 
f c abracó con ella,llorando los dos tiernas, y amorofas 
^grimas. Admirados quedaron quantos en la fala efta-
^an,vicdotan eftraño acontecimientoimirauanfevnos 
a otros,fin hablar palabra,efperando en que auian de pa 
*ar aquellas cofas. Mas la defengañada, y fin ventura 
L e o -
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Leocadia,que vio por fus ojos lo que Marco Antonio 
hazia,y vio al que penfaua fer hermano de don Rafael, 
en bracos del que tenia por fu efpofo, viendo junto cd 
efto burlados fusdeflfeos,y perdidas fus efperan^as , fe 
hurtó de los ojos de todos(que atentos eftauan mirado 
lo que el enfermo hazia con el page q abracado tenia) 
y fe faltó de la fala,ó apofento , y en vn inftantc fe pufo 
en la calle,con intención de yrfe defefperada por el mu 
do,ó adonde gentes no lavicfTen;mas apenas auia lle-
gado a la calle,quando don Rafael la echó inenos,y co 
moílie faltara el alma,preguntó por ella, y nadie le fu-
podar razón donde fe auia ydo:y afsi,(in efperar mas, 
defefperadofalió abufcarla,yacudio adonde ledixeró, 
que poífaua Caluete,por fi auia ydo allá á procuraralgu 
na caualgaduraen que yrfe:y no halIandola allí,andaua 
como loco por las calles bufcandola,y de vnas partes á 
otras,y penfando,fi por ventura fe auia buelto á las gale 
ras,llego a la marina,y vn poco antes que llegafle, oyó 
que a grandes vozes llamauan defde tierra el efqnife de 
la Capitana,y conoció,que quien las daua era la hermo 
fa Leocadia,la qual rezelofa de algún defman,fintiendo 
pafos a fus efpaldas,empuñó la efpada,y efperó aperce-
bida,que llega (Te don Rafa e l , a quien ella luego cono-
ció,y le pefó de que la huuieífe hallado, y mas en parre 
tan fola,que ya ella auia cntédido por mas de vna mues-
tra,que don Rafael le auia dado, quenolaqueria mal, 
fino también,que tomara por buen partido,que Marco 
Antonio la quificra otro tanto. Con que razones po-
dre yo dezir aora las que don Rafael dixo a Leocadia? 
declarándole fu alma,que fueron tantas,y tales, que no 
me atreuoa efcriuirlas,mas puesesfor^ofo dezir algu* 
ñas,las q entre otras le dixo, fuero eftas;Sicó la vetura q 
me falta me faltarte aora (ó hermofa Leocadia) el arre 
uimientode defcubriroslos fccretos de mi alma , que' 
daría 
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daría enterrada en los fenos del perpetuo oluido,la mas 
enamorada,y honefta voluntad,que ha nacido , ni pue-
de nacer en vn enamorado pecho. Pero por nohazer 
efte agrauioa mijuftodeíTeo(vengamcloque viniere) 
quiero feñora que aduirtay s ( fi es que os da lugar vuef-
tro arrebatado penfamiéto)que en ninguna cofa fe me 
auentaja M a r c o Antonio,fino es en el bien de fer devos 
querido. Mi linage es tan bueno como el fuyo, y en los 
bienesquellaman de fortuna,no me haze mucha venta 
ja,en los de naturaleza me conuiene,que me alabe, y 
mas fi a los ojos vueftros no fondeeftima. Todo efto 
digo,apafsionada f e ñ o r a , p o r q u e tomeys el remedio,y 
el medio que la fuerte os ofrece en el eftremo de vuef-
tra defgracia. Y a v eys ,que Marco Antonio no puede 
fer vueftro,porque el cielo le hizo de mi hermana, y el 
mifmo cielo,que oy os ha quitado a Marco Antonio,os 
quiere hazer recompenfa conmigo,que no deífeo otro 
bien en efta vida, que entregarme por efpofo vueftro. 
Mirad,que el buen fuceífo efta llamando á las puertas 
del malo,que hafta aoraaueys tenido:y no penfeys,que 
el atreuimiento que aueys moftrado en bufcar a Marco 
Antonio,ha de fer parte para quenooseft ime,y tenga 
culo que merecierades,fi nunca le huuierades tenido, 
que en la hora que quiero,y determino ygualarme con 
^os(eligiendoos por p e r p e t u a feñora mia) en aquella 
mifmafeme hade oluidar,y ya femehaoluidado,todo 
quanto en efto he fabido,y vifto-.que bien fe,que las fuer 
que a mi me han forjado,a que tan de rondon, y a 
rienda fuelta me difponga a adoraros , y á entregarme 
Por vueftro,eífasmifmasoshan traydo a v o s al eftado 
en que eftays,y afsi no aura necefsidad de bufear difcul-
Pa,donde no ha auido yerro alguno. Callando eftuuo 
Leocadia a todo quanto don Rafael le dixo , fino que 
de quando en quando daua vnos profundos fufpiros,fa-
iidos 
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lidos de lo intimo de fus entrañas. Tuuo atreuimicnto 
don Rafael de tomarle vna mano,y ella no tuuo esfuer 
<¡o para eftoruarfelo,y afsi befandofela muchas vezes le 
dezia: Acabad feñora de mi alma de ferio del todo á 
viftadeftoseftrellados ciclos, que nos cubren, ydefte 
foífegado mar,que nos efcucha,y deftas bañadas arenas 
que nosfuftentan. Dadme ya el fi,que fin duda conuie 
ne tanto a vueftra honra,como a mi contento. Bucluo-
osádezir,quefoy Cauallerocomo vosfabeys,yrico, y 
que os quiero bien(que es lo que mas aueys de cftimar) 
y que en cambio de hallaros fola,y en trage que defdize 
mucho del de vueftra honra,lexos de la caía de vueftros 
padres,yparientes,fin perfona que os acuda a lo que me 
nefter huuieredes,y finefperan^adealcancar lo qbuf. 
cauades. Podeys boluer a vueftra patria en vueftro pro 
pió,horado,y verdadero trage, acompañada de tan buS 
efpofocomoel que vos fupiftesefeogeros, rica,conten 
ta,eftimada,y feruida,y aü loada de todos aquellos á cu-
ya noticia llegaren los fuceífos de vueftra hiftoria. Si ef-
to es afsi,como lo es,no fe en que eftays dudando. Acá -
bad(que otra vez os lo digo)de leuantarmedelfuelode 
mi miferia al cielo del mereceros, que en ello hareys 
por vos mifma, y cuinplireys con las leyes de la corte-
fia,y del buen conocimiento, moftrandoos en vn mif-
mo punto agradecida,y difereta. Ha pues,dixo a efta fa 
zon la dudofa Leocadia,pues afsi lo ha ordenado el cié 
lo,y no esen mi mano,ni en la de viuiente alguno,opo-
nerle a lo que el determinado tiene, hagafe lo que el 
quiere,y vos quereys,feñor mió : y fabe el mifmocielo 
con la vergüenza que vengo á condecender con vuef-
tra voluntad, no porque no entienda lo mucho,que en 
obedeceros gano,fino porque temo,que en cumplido 
vueftro gufto me aueys de mirar con otros ojos de los 
que quizá hafta agora,mirándome, os han engañado. 
Mas 
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Mas fea como fuere,que en fin el n ombre de fer muger 
legitima de don Rafael de Villauicencio no fe podia 
perder: y con efte titulo folo viuiré contenta. Y filas 
coftunibres,que en mi vieredes(defpuesde fer vueftra) 
fueren parte paraqmeeftimeys en algo,daré al cielo las 
gracias de auerme traydo por ta eftrañosrodeos , y por 
tatos males á los bienes de fer vra.Dadme feñor dó Ra-
fael la mano de fer mió,y veys aqui os la doy de fervra,y 
firuá d teftigos los q vos dezis,cl cielo,la mar,las arenas, 
y eftc fUencio folo interrumpido de mis fufpiros, y de 
víosruegos.Diziedo efto fe dexó abraca r,y le dio lama 
110,y don Rafael le dio lafuya, celebrado el norurno,y 
nueuo defpoforiofoIaslasÍagrimas,q elcótéto(ápefar 
de la pallada triftcza)facaua de fus ojos.Lucgo fe boluie 
*ó a cafa del CauallerOjque eftaua co grandifsima pena 
de fu falta,y lo mifmo tcniáMarcoAiitonio,yTeodofia: 
los quales ya por mano de Clérigo eftaua dcfpofados,q 
ápetfuafió deTcodofía(temerofa,qalgucotrario ací-
dente no le tu rbaífe el bien,q auia hallado) el Caualle-
ro embió luego por quig los defpofaífe,de modo,q qua 
dodd Rafael,y Leocadia entraro,y do Rafael contó lo 
9 con Leocadia le auia fuccdido,afsi les aumeró el go-
2o,comofi ellos fueran fus cercanos parientes (que es 
eondiciÓ natural,y propia de la noblezaCatalana,faber 
fer amigos,y fauorcccr a los eftrangeros, q dellos t i ene 
ftecefsidadalguna)El Sacerdote,qprefenteeftaua,orde 
nó q Leocadia mudaífc cl habito,y fevift ieífe e n e i fuyo: 
y el Cauallero acudió a ello con prefteza, vift iedo alas 
dos de dos ricos veftidos de fu muger, q era vna princi-
pal feñora,dcl linage de losGranolleques,famofo,y an-
tiguo en aquel Reyno .Auifó al cirujano (quié por cari-
dadfe doliaálherido)comohablaua mucho,y n o l e d e -
Xauáfolo,el qual vino,y ordenó lo q p rimero,q fue, q le 
dexafsé en filecio.Pero Dios,qafsilo tenia ordenado,to 
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mado por medio,é inftrumeto á fus obras(quado a tiros 
ojos quiere hazer alguna marauilla)lo q la mifma natu-
raleza no alcana,ordenó,q el alegría,y poco filécio que 
Marco Antonio auia guardado,fueífe parte para mejo-
rarle,de manera,q otro dia,quado le curaré, le liallaron 
fuera de peligro : y de alli a catorze fe leuantó tan fano 
qíin temoralgunofepudoponerencamino. Esdefa-
ber,q en el tiepo qMarco Antonio eftuuo en el lecho,hi 
zo voro(fi Dios le fanaiTe)de yr en romería a pie á Sátia-
go deGalizia,en cuya promefla le acópañaró dó Rafael, 
Leocadia,y Teodofia,y aun C a l u e t e el mo^ode muías 
(obra pocas vezes vfada de los de oficios femejáres) Pe 
ro la bódad,y llaneza,q auia conocido en dó Rafael, le 
obligó á no dexarle,hafta q boluieífe a fu tierraty viédo, 
q auiadeyra pie,como peregrinos,embió las muías áSa 
lamaca(c6 la q era de dó Rafael) q no faltó có quie em* 
biarlas.Llegofe pues el dia de la partida y acomodados 
5fusefclauinas,y detodoloneceífario,fe defpidicró di 
liberal CauaIlero,q tato les auia fauorecido , yagafaja-
do,cuyo nóbre erado Sancho de Cardona,illuftrifsimo 
por fágre,y famofo por fu perfona : ofrecierófele todos 
de guardar perpetúamete ellos^ fus decediétes (a quie 
fe lo dexaria mádado)la memoria S las mercedes ta fin-
guiares del recebidas, para agradezellesíiquiera,yaqno 
pudiefsé feruirlas.Dó Sacho los abracó á todos, dizien-
doles,q de fu natural codicion nacía hazer aquellas o-
bras,ó otras,que fueflen buenas á todos los q conocía,ó 
ímaginaua fer hidalgos Caftellanos. Reyreraronfe dos 
vezes los abramos,y có alegría mezclada có algú íetimié 
to trifte fe defpídieró,y caminado con la comodidad q 
permitía la delicadeza de las dos nueuas peregrinas, en 
tresdias llegaron a Monferrat,y eftandoalli otros tan-
tos(haziédo lo q a buenos, yCatholicosChriftianosde-
uiá)conelmifmoefpacioboluieró a fu camino: y fin fu 
ceder-
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cederles reués,ni defma alguno,llegaron á Santiago. Y 
defpuesde cumplir fu voto(có la mayor deuoció q pu-
dieron) no quifieró dexar el habito de peregrinos hafta 
entrar en fus cafas,á las quales Uegaró poco á poco, def 
cafados,y cótetos:mas antes qllegafsé, eftado avifta del 
lugar deLeocadia(q como fe ha dicho,era vna legua del 
deTeodofia)dcfde encima de vn recuefto los defeubrie 
ró a cntrábos,íin poder encubrir las lagrimas, q el cote 
to de verlos les truxo a los ojos,alomenos a las dos def-
pofadas,q có fu vifta renouaró la memoria de los paíTa-
dosfuceífos.Defcubriafe defde la parte dóde eftaua vn 
ancho valle,q los dos pueblos diuidia,en el qual vieró á 
la fombra de vn oliuo vn difpuefto Cauallero, fobre vn 
poderofo cauallo,có vna blanquifsimaadarga en el bra 
90 yzquierdo,y vna gruefa,y larga la$a terciada en el de-
recho:y mirádolecon atención, vieron que afsimifmo 
por entre vnos oliuares venian otros dos Caualleros 
con las mifmasarmas,yconelmÍfmodonayre ,yapof-
tura,y de alli a p o c o vieron,que fe juntaró todos tres: y 
auiendo eftado vn pequeño efpacio juntos,fe apartaró, 
y vno de los que a lo vltimo auian venido fe apartó con 
el q eftaua primero debaxo del oliuo: los quales ponie-
do las efpuelas á los cauaüos,arremetieró elvno al otro 
cómueftrasde fer mortales enemigos, combando á ti 
rarfe brauos,y dieftros botes de la$a,ya hurtado los gol-
pes,y a recogiedolos en las adargas có tata deftreza,q da 
Ua bien a entéder fer maeftros en aquel exercicio.El ter 
cero los eftaua mirado,fin mouerfe de vn lugar: mas no 
pudiendo don Rafael fufrireftar ta lexos,mirado aqlla 
tan reñida,y fingular batalla,a todo correr baxó del re-
cuefto, figuiedole fu hermana,y fu efpofa,yen poco efpa 
ció fe pufo juto á los dos cóbatietes,a tiepo,q ya los dos 
Cauallerosandaua algo heridos: y auiedofele caydoal 
Vno el fombrero,y con el vncafcode azero. Alboluer 
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el roftro conoció do Rafael fer fu padre,y Marco Anto 
nio conoció q el otro era el fuy o,Leocadia, q co atecio 
auia miiado al q no fe cóbatia,conoció, q era el padre q 
la auia engedrado,de cuyavifta todos quatro fufpefos,a-
tonitos,y fuera d íi qdaró;pero dado el fobrcfalto lugar 
al difeurfo d la razó,los dos cuñados,fin detenerfe,fe pu 
fiero en medioálos q peleauá,diziedoa vozes:No mas 
Caualleros,nomas,q los q efto os piden, yfuplican fon 
víos propios hijos:yo foyMarcoAntonio padre,yfeñor 
mk>,dezia Marco Antonio : yo foy aql por quie, alo q 
imagino eftá vías canas venerables pueftas en efte rigu-
rofo trázeheplad la furia,y arrojad la lá$a,óboluedla có 
tra otro enemigo,q el q teneys delate ya de oymas hací 
fer vío hermano.Cafi eftas mifmas razones dezia do Ra 
fael a fu padre,a lasqualesfedtuuieró losCaualleros,y a-
tetaméte fe pufieró á mirar a los q fe las deziá,y boluié -
do la cabera,vieroqdóEnriq,elpadredLeocadia fe auia 
apeado,yeftaua abracado có el qpéfauan fer peregrino: 
y era,q Leocadia fe auia llegado a el,y dádofele a cono 
cer,lerogó,q pufieíTe en paz á los qfe cóbatia, cótádo-
le en breues razones,como don Rafael era fu efpofo, y 
Marco Antonio lo era de Teodofia. Oyedo efto fu pa-
dre^eapeójy la tenia abracada,como fe ha dicho: pero 
dexádola,acudió á ponerlos en paz, aunq no fue menef 
ter,pues ya los dosauiá conocido á fus hijos,y eftaua en 
elfuelo,teniédolos abracados, llorado todos lagrimas 
de amor,y de coteto nacidas. Iütarófe todos,y boluieró 
a mirar á fus hijos,y no fabian q dezirfe. Atctauales los 
cuerpos,por ver,ficráfátafticos, qfuimprouifa llegada 
cfta,yotrasfofpechasengédraua:pero defengañadosal-
gu tanto,boluieró a las lagrimas,y á los abracos. Y en ef 
to allomó por el mifmo valle grá cátidad de géte arma-
da, de a pie,y d a cauallo,los quales venia á defeder alCa 
uallero de fu lugar.Pero como l legarój ios viero abra-
cados 
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^ados de aquellos peregrinos,y preñados los ojos de la-
grimas fe apearon,y admiraron, eftandofufpenfos, haf-
ta tanto que don Enrique les dixo breuemente lo que 
Leocadia fu hija le auia contado . Todos fueron a 
abracar a los peregrinos con mueftras de contento, ta-
les,que no fe pueden encarecer. Don Rafael de nucuo 
contó á todos con la brauedad que el tiepo requería to 
do el fuceflfo de fus amores,y de como venia cafado có 
Leocadia, y fu hermana Teodofia con Marco Anto-
nio, nueuas,q de nueuo caufaro nueua alegría. Luego £ 
los mifmos cauallos de la géte q llegó al focorro toma-
r51os qhuuieró menefterpara los cinco peregrinos, y 
acordaró de yrfe ai lugar deMarcoAntonio,ofrcciedo-
les fu padre de hazer alli las bodas de todos: y có efte pa 
recerfe partieróry algunos de los q fe auia hallado prc-
fétesfe adelátaróá pedir albricias a los parigtes,y ami-
gos de los defpofados.En el camino fupieró dóRafael,y 
Marco Antonio la caufa de aqlla pedécia,q fue, q el pa-
dre deTeodofia,y el deLeocadia auiá defafiado al padre 
de Marco Antonio,en razó deqelauia fido fabidor de 
los engaños de fu hijOjy auiedo venido los dos,y hallá-
dole folo,no quifiero cóbatirfe có alguna vétaja , fino 
vno á vno,como Caualleros, cuya pendencia parara en 
la muerte de vno,ó en la de entrambos,fi ellos no huuie 
ran llegado. Dieron gracias a Dios ios quatro peregri-
nos del fuccífo felize.Y otro dia,defpues q llegaró, con 
real,y efpiendida magnificada,)' fuptuofo gafto,hizo ce 
lebrar el padre de Marco Antoniolasbodasde fu hijo,y 
Teodofia j las de dóRafaeI,y dLeocadia:los quales lúe 
gos,y felizes años viuieró en cópañia de fus efpofas,dc-
xando de fi iíluftrc generació,y decedecia,q hafta oy du 
ra en eftos dos lugares,q fó d los mejores á la Andaluj 
zia:y fi no fe nóbra,es por guardar el decoro alas dos dó 
quie,quiza las leguas maldizietes, oneciamete 
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efcrupulofas les eran cargo de la ligereza de fus def-
feos,y del fubito mudar de trages : a los quales rue-
go, que no fe arrojen á vituperar femejantes liberta-
des , hafta que miren en fi, íi alguna vez han fido to-
cados deftas que llaman flechas de Cupido , que en 
efeto es vna fuerza (fi afsi fe puede llamar ) incontras-
table, que haze el apetito á la razón. Caluete el mo-
$o de muías fe quedó con la que de don Rafael auia 
embiado á Salamanca, y con otras muchas dadiuas, 
que iosdosdefpofados le dieron: y los Poetas de a-
quel tiempo tuuieron ocafion donde emplear fus 
plumas,exagerando la hermofura,y los fuceíTos 
de las dos tan atreuidas, quanto honeftas 







N O V E L A 
de la feñora Cor-
nelia 
, O N Antonio de Yfun$a, y don luán 
de Gamboa, Caualleros principales 
de vna edad, muy diferetos, y gran-
des amigos,tiendo eftudiantes en Sa-
lamanca,determinaron de dexarfus 
eftudiosporyrfeáFlandes, lleuados 
delheruorde la fangre moqa,ydel 
defíeo(comodezirfefuele)de ver mundo , yporpare-
cerles,que el exercicio de las armas,aunque arma, y di-
zebienatodos,principalmenteafsienta, ydize mejor 
en los bien nacidos,y de illuftre fangre. Llegarópues 
aFlandesá tiempo,que eftauan las cofas en paz , ó en 
conciertos, y tratos de tenerla prefto. Recibieron en 
Amberes cartas de fus padres, donde les eferiuieron el 
grande enoio que auian recebido, por auer dexado fus 
eftudios,finauifarfelo,para que huuieran venido con la 
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comodidad que pedia el fer quien eran. Finalmente co 
nociendo la pefadumbre de fus padres , acordaron de 
boluerfe a Efpaña,pues no auia que hazer enFIandes,pe 
ro antes de boluerfequifieron ver todas las mas farno-
fas ciudades de Italia:y auicndolas vifto todas,pararon 
en Bolonia, y admirados de los eftudios de aquella in-
figne Vniuerfidad,quifieron en ella profeguir los Tuyos. 
Dieron noticia de fu intento a fus padres,de que fe hol-
garon infinito,y lo moftraroncon proueerlcs magnífi-
camente,y de modo,que moftrafíen en fu tratamiento, 
quien eran,y que padres tenían. V defde el primero dia 
quefalieronalasefcuelas, fueron conocidos de todos 
por Caualleros,galanes,diferetos,y bien criados. Ten-
dría don Antonio hafta vey nte y quatro años,y don lúa 
nopafíauade veynte y feys : y adornarían efta buena 
edad con fer muy getileshombrcs,muficos,Poetas, dief 
tros,y valientes.-partesquelos hazian amables, y bien 
queridos de quantoslos comunicauan. Tuuieron lue-
go muchos amigos, afsi eftudiantes Efpañoles , de los 
muchos que en aquella Vniuerfidadcurfauan,comode 
los mifmos de la ciudad,y de los eftrangeros. Moftra-
uanfe con todos liberales,y comedidos, y muy ágenos 
de la arrogancia,que dizen que fuelen tener los Efpaño 
les. Y como eran mocos,y alegres,no fe defguftaua de 
tener noticia de las hermoías de la ciudad: y aunque a-
uia muchas feñoras donzellas,y cafadas,con gran fama 
de fer honeftas,y hermofas,á todas fe auentajaua lafe-
ñoraCorneliaBentibolli,de la antigua , ygenerofafa» 
miliade losBentibollis, que vn tiempo fueron feñores 
de Bolonia. Era Cornelia hermofifsimaeneftremo, y 
eftaua debaxo de la guarda,y amparo de Lorenzo Ben-
tibolli fu hermano,honradifsimo,y valiente Cauallero, 
huérfanos de padre,y madre: que aunque los dexaron 
folos,losdexaronricos:y la riqueza es grande aliuio de 
horfa-
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horfanidad. Era cl recato de Corne ia tanto,y lafolici-
tud de fu hermano tanta en guardarla,que ni ella fe de-
xaua ver,nifu h e r m a n o confentia que la vieífen. Eftafa 
ma traían defíéofos a don luán,y a do Antonio de ver-
la,aunque fuera en la Ygleíia. Pero el trabajo que en 
ello pulieron fue cnualde,y cl deífeo,por la impofsibili 
dad c u c h i l l o de la efperanca,fue menguando : y afsicó 
folo el amor de fus eftudios,y el entretenimiento de al-
gunas honeftas mocedades,paífauan vna vida tan ale-
gre,como honrada. Pocas vezes falian dcnoche,y fi fa 
han,yuan juntos,y bien armados. Sucedió pues,que a-
uiendo de falir vna noche, dixo don Antonio ádó Iuá, 
que clfe quería quedar a rezar ciertas deuociones, que 
fe fue fie,que luego le feguiria. No ay para que,dixo dó 
luai^queyo os aguardaré,y finofalieremos efta noche, 
importa poco. No por vida vueftra,replicó don Anto-
nio,falid a coger el ayre,que yo feté luego con vos, fi es 
que vays por donde folemosyr. Hazcd vueftro gufto, 
dixo don. Iuan,quedaos en buenora,y fi falieredes, las 
mifmas citaciones andaré efta noche , quelaspaífadas. 
Euefíc don Iuan,y quedofe don Antonio. Erala noche 
entre efcura,y la hora las onze: y auiendo andado dos, 
o tres calles,y viendofe folo, y que no tenia con quien 
hablar,determinó boluerfe a cafa,y poniéndolo enefe-
t 0 > al pafíar por vna calle que tenia portales, fuftenrá-
dosen marmoles,oyó,que de vna puerta le ceceauan. 
La efeuridad de la noche, y la que caufauan los porta-
os, no le dexauan atinar al ceceo. Detuuofe vn poco, 
eftuuo atento, y vio entreabrir vna puerta : llego -
fe a ella, y oyó vna vozbaxa,quc dixo : Soys por ven-
a r a Pabio \ Don luán, por fi , o por no, refpondio : 
Si. Pues tomad,refpondieron de dentro,y ponedlo en 
cobro,y bolued luego,que importa. Alargó la mano do 
lüan,y topó vn bulto?y queriéndolo tomar, vio que era 
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menefter las dos manos, y afsilehuuode afsirconen-
trambas:y apenas fe le dexaron en ellas, quando le ce-
rraron la puerta,y el fe halló cargado en la calle,y fin fa 
ber de que. Pero cafi luego comencó a llorar vna cria 
tura,al parecer recien nacida, á cuyo lloro quedó don 
luán confufo,y fufpenfo,fin 'aberquehazerfe,ni qcor-
te dar en aquel cafo:porq en boluer a llamar a la puer-
ta,le pareció,que podia correr algún peligro cuya era la 
criatura,y en dcxarlaalli,la criatura mifma:pues el lic-
uarla a fu cafa,no tenia en ella quien la remediaííe,ni el 
conocía en toda la ciudad perfona adonde poder lic-
uarla. Pero viendo, que le auian dicho, que lapufieííe 
en cobro,y que boluiefíe luego,determinó derraerla a 
fu cafa,ydexatla en poder de vna ama,que losferuia, y 
boluer luego a ver,fiera menefter fu fauor en alguna co 
fa, puefto que bien auia vifto , que le auian tenido por 
otro,y que auia fido error darle a el la criatura. Final-
mente fin hazer mas difeurfos fe vino a cafa con el a , ¿ 
tiempo que ya don Antonio no eftaua en ella. Entrofe 
en vn apofento,y llamó al ama,defcubrióla criatura, y 
vio que era la mas hermofa, que jamas huuiefle vifto. 
Los paños en que venia embucha moftrauá fer de ricos 
padres nacida. Defemboluiola el ama,y hallaron , que 
era varón. Menefter es,dixo don luán,dar de mamar a 
efte niño,y ha de fer defta manera: Que vos amale a -
ueysde quitar eftas ricas mantillas,y ponerle otras mas 
humildes,y fin dezir,que yo le he traydo,la aueys delle-
uar en cafa de vna partera,que las tales fiempre fuelen 
dar recado,y remedio á femejantes necefsidades:lleua-
reys dineros con que la dexeys fatisfccha,y dareysle los 
padres que quifieredes,paraencubrirla verdad de auer-
lo yo traydo. Re pondio el ama,que afsi lo haria,ydon 
luán con la priefia que pudo boluió a ver,íi le ceceauara 
otra vezrpero vn poco antes que llegaíle a la cafa adon 
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de le auian llamado,oyó gran ruydo de efpadas, como 
de m u c h a gente, que fe acuchíllaua. Eftuuo atento,y 
no frntió palabra alguna:la herrería era a la forda,y á la 
luz de las c e n t e l l a s , que las piedras heridas de lase 'pa-
dasleuantauan,cafi pudo ver,que eran muchos ios que 
á vnofolo acometían, y confirmofe en eíla verdad, oyé 
do dezir: A traydores ,quefoys muchos,y yo folo: pe-
ro con todo efíb no os ha de valer vueftra fupercheria. 
Oyendo,y viendo lo qualdon luán,lleuado de fu vale-
tofo coraron,en dos brincos fe pufo ai lado, y metien-
do mano a la efpada,y a vn broqueI,que Ueuaua, dixo ai 
que defendía en lengua Italiana , por no fer conocido 
por Efpañol: No temays,quc focorro os ha venido, q 
no o s f a l t a r á hafta perder la vida:menead los puños, q 
ttaydores pueden poco,aunque fean muchos. A eftas 
razones rcfpondió vno de los contrarios: Mientes, q 
aqui no ay ningún traydor,que el querer cobrar la hon-
ra perdida,á toda demafia da licencia. No le habló mas 
Palabras,porque no les daua lugar á ello la prieíTa que 
fedauan á herirfe los enemigos,que al parecer de don 
luán deuian de fer feys, Apretaron tanto á fu compañe 
ro,que de dos eftocadas, que le dieron á vn tiempo en 
los p e c h o s , d i e r o n con el en tierra. Don luán creyó,q 
kauian muerto,y con ligereza,y valoreftraño fe pufo 
Alante de todos,y los hizo arredrar á fuerca de vna lia 
^ia decuchilladas,y eftocadas. Peronofnera bailante 
diligencia,para ofender,y defenderfe,fino le ayudara 
buena fuerte,con hazer,que ios vezinos de la calle fa 
caflTen lumbres a las ventanas,y a gra ndes vozes llamaf 
f en ala juftícia lo qual vifto por loscontrarios,dexaroii 
kcalle,y á efpaldasbueltasfc aufenraron. Ya en efto fe 
zuialeuantado el caydo,porque las eftocadas hallaron 
v n peto como de diamante en que toparon. Auiafcíe 
C aydoádon luanelfombrero en lírefriega, y buhán-
dole 
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dolé,halló otro,que fe pufo á cafo,fin mirar fí era el fu-
y o,ó no. ELcaydo fe llegó áel,y le dixo:SeñorCaualle-
xo,quien quiera que feays,yo confieíTo, que os deuo ia 
vida que tengo,la qual con lo que valgo,y puedo gafta-
réa vueftro feruicio:hazedme merced de dezirme quie 
foys, y vueftro nombre,para que yo fepa á quien tengo 
de moftrarme agradecido. A lo qual rcfpódio don luá: 
No quiero fer defcortés,ya que foy defintereífado. Por 
hazer feñor lo que me pedis,y por daros gufto folamen 
te os digo,que foy vnCaualleroEfpañol,y cftudiante en 
efta ciudad: fi el nombre os importara faberlo, os le di-
xera: mas por fi ácafoosquifieredes feruirdemien o-
tra cofa,fabed,que me llamo don luán de Gamboa.Mu 
cha merced me aueys hecho,refpondio el caydo , pero 
yo, feñor don luán de Gamboa,no quiero dezirosquié 
foy,ni mi nombre,porque he de guftar mucho , de q lo 
fepays de otro,que de mi, y yo tendré cuydado de que 
os hagan fabidor dello. Auiale preguntado primero do 
luán,fi eftaua herido,porque le auia vifto dar dos gran-
des eftocadas:y auiale refpondido,que vn famofo peto, 
que traía puefto,defpues de Dios,le auia defendido:pe-
ro que con todo efto fus enemigos le acabaran, fi el no 
fe hallara afulado. En efto vieron venir hazia ellos vn 
vulto de gente,y don luán dixo : Si eftos fon los ene-
migos que bueluen, apercebios feñor, yhazedeomo 
quien foys. A lo que yo creo no fon enemigos , fino 
amigos los que aqui vienen,y afsi fue ía verdad: porque 
los que llegaron,que fueron ocho hombres , rodearon 
al caydo,y hablaron con el pocas palabras,pero tan ca-
lladas, y fecretas,que don Tuan no las pudo oyr, Boíuió 
luego el defendido ádon luán,y dixole: A no auer veni-
do eftos amigos,en ninguna manera,feñor don luán,os 
dexarahafta que acabarades de ponerme en faluo:pero 
aora os fuplico con todo encarecimiento, que os vavs, 
ymc 
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y me dcxeys,que me importa. Hablando efto, fe tentó 
la cabera,y vio,que eftaua fin fombrero, yboluiendofe 
a los que auian venido,pidió que ledicflen vn fombre-
ro,que fe le auia caydo el fuyo. Apenaslohuuo dicho, 
quando don luán le pufo cl que auia hallado en la cabe 
Sa.Tentole el caydo,y boluiendofcle a don luán, dixo: 
Efte fombrcro noesmio:por vidadel feñor don luán, 
que fe le lleue por trofeo defta refriega,y guárdele , que 
creo que es conocido. Dicronle otro fombrero al de-
fcndido:y don luán porcumplir lo que le auia pedido, 
pafíando otros algunos,aunque breucs comcdimiétos, 
le dexó,fin faber enien era,y fe vino a fu cafa, fin querer 
llegar a la puerta donde le auian dado la criatura,por pa 
reccrle,que todo el barrio eftaua defpierto, y alborota-
do con la pendencia. Sucedió pues,que boluiendofe á 
fu pofada,en la mitad del camino encontró con dó An 
tonio de Yfuncafu camarada,y conociendofe,dixo don 
Antonio: Boíued conmigo don luán hafta aqui arri-
ba 5y en el camino os contaré vn eftraño cueto, que me 
ha fuccdido,que nole aureys oydo tal en toda vueftra vi 
da. Como elfos cuentos os podré contar yo, refpondio 
don l u á n , p e r o vamos donde quereys , y comadme el 
Vueftro. Guió don Antonio,y dixo: Aueys de faber ,q 
Pocomasdevnahora defpues que faliftes de cafa,fali 
a bufearos,y no trcynta pafos de aqui vi venir, cafi a en-
contrarme vn vulto negro de perfona, que venia muy 
3guijando:y l l e g á d o f e cerca,conocí fer muger en cl ha-
bito largo,la qual con voz interrumpida de foiiozos, y 
de fufpiros me dixo: Por ventura,feñor,foyseftrange-
r°»ó de la ciudad* Eftrangero foy, y Elpañol, refpondi 
yo: Y ella: Gracias al cielo,que no quiere que muera fin 
Sacramentos. Vcnisherida,fefiora,repliquc yo,ó traeys 
algun mal de muerte. Podría fer, que el que traygo lo 
faeífejfipreftono fe me daremcdio.Por la corte fia, que 
fiera-
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fiempre fuclc reynar en los de vueftra nación, os fuplí-
co Tenor Efpañol,quemefaqueysdeftas calles,y me lle-
ueys a vueftra pofada , con la mayor prieífa que pudie-
redes,que allá,fi guftaredes dello,fabreys el mal que lle-
uo,y quien foy,aunque fea a cofta de mi crédito. Oyen-
do lo qual,pareciendome,que tenia necefsidad de lo q 
pedia,fin replicarla mas, la afsi de la mano, y por calles 
defuiadas,la lleué a la pofada. Abrióme Santifteuan el 
page,hizele que fe retiraífe,y fin que el la viefíe,la lleué 
a mi eftancia,y ella en entrando fe arrojó encima de mi 
lecho defmayada. Llegúeme a ella, y dcfcubrila el rof-
tro,que con el manto traia cubierto v defeubri en el la 
mayor belleza,que humanos ojos han vifto: ferá a mi 
parecer de edad de diez y ocho años,antes menos, que 
mas.Quedé fufpenfo de ver tal cftremo de belleza. Acu 
di a echarle vn poco de agua en el roftro, con que bol-
uió en fijfufpirando tiernamente. Y lo primero que me 
dixo fue; Conoceyfmefeñor? No, refpondiyo,ni es 
bien,que yo aya tenido ventura de aucr conocido tanta 
hermofura, Defdichada de aquella, refpondio ella , a 
quien fe la da el cielo,para mayor defgracia fuya : pero 
feñor no es tiempo efte de alabar hermofuras , fino de 
remediar defdichas: por quien foys que medexeys aqui 
encerrada,y no permitays,que ninguno me vea,y bol-
ued luego al mifmo lugar,que me topaftes, y mirad, fi 
riñe alguna gente,y no fauorezcays a ninguno de los q 
riñeren,fino poned paz,que qualquier daño délas par-
tes hade refultar en acrecentar el mió. Dexola ence-
rrada^ vengo a poner en paz efta pendencia. Teneys 
masque dezir don Antonioípregunto don luán. Pues 
no os parece que he dicho harto,refpondio don Anto 
nio,pueshedicho,quetengodebaxo dellaue ,y en nú 
apofento la mayor belleza,que humanos ojos han vif-
to, El cafo es eftraño fin duda,dixo don luán,pero oyd 
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el mió , y luego le contó todo loque le auia fucedi-
do,y como ia criatura que le auian dado eftaua en cafa 
en poder de fu ama,y la orden que le auia dexado de mu 
darle las ricasmantillas enpobres, y delleuarle adon-
de le criaffen, ó alomenosfocorrieíTen la prefentc ne-
cefsidad. Y dixo mas,que la pcndecia que el venia a buf-
car,ya era acabada,y puefta en paz, que el fe auia halla-
do en clla:y que a lo que el imaginaua,todos los de la ri 
ña deuian de fer gentes de prendas,y de grá valor. Que-
daron entrambos admirados del fuceífo de cada vno, y 
conpriefiafe boluicronala pofada,porverlo que auia 
m e n e f t e r la encerrada. En el camino dixo don Anto-
nio a don luán,que el auia prometido á aquella feñora, 
que no la dexaria ver de nadie,ni entraria en aquel apo-
fento fino el folo, en tanto que ella no guftaffe de otra 
cofa No importa nada,refpondio don luán,que no fal-
taráorden para verla,que ya lo defleo en cftremo, fegu 
me la aueys alabado de hermofa. Llegaron en efto,y á 
la luz que facó vno de tres' pages que tenían, aleó los o-
jos don A ntonio al fombrero que don luán traia,y vio-
le refplandeciente de diamantes:quitofele,y vio,que las 
luzes falian de muchos, que envn cintillo riquifsimo 
traía. Miráronle,y remiráronle entrambos,y concluye 
ron,que fiiodos eran finos, como parecían, valia mas 
de doze mil ducados. Aqui acabaron de conocer fer 
gente principal la de la pendencia, efpccialmcnte el fo 
corrido de don luán,de quien fe acordó aucrle dicho, q 
truxeíle el fombrero,y le guardaíTe,porque era conoci-
do. Mandaron retirar los pages,y don Antonio abno 
íu apofento,y halló a la feñorafentada en la cama, con 
la mano enla mexi l la ,der ramando tiernas lagrimas.Do 
luán,con e l d e f f e o q tenia de verla,fe affomó a la puer-
ta tanto,quanto pudo entrar la cabeca,y al punto la lu-
bre de los diamantes dio en los ojos de la que lloraua, y 
al<;an-
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al<;andolos,dixo: Entrad feñor Duque,entrad, para q 
me quereys dar con tanta cfcafeza el bien de vueftra vif 
ta. A efto dixo don Antonio: Aqui feñora no ay nin-
gún Duque,quefcefcufede veros. Como no >. replicó 
ella, el que alli fe aífomó aora es el Duque de Ferrara ,q 
mal le puede encubrir la riqueza de fu fombrero. En 
verdad feñora,que el fombrero que viftes no le trae nin 
gun Duque:y fi quereys defengañaros con ver quien le 
trae,dadle licencia que entre. Entre enorabuena, dixo 
ella,aunquefinofueífe el Duque,mis defdichasferia ma 
yores. Todas eftas razones auia oydo don luán,y vien-
do que tenia licencia de entrar , con el fombrero en la 
mano entró en el apofento,y afsi como fe le pufo de. 
late,y ella conoció no fer quiedezia el del rico fombre 
ro,có voz turbada,y lengua prefurofa dixo:Ay defdicha 
da de mi,feñor mio,dczidme luego fin tenerme mas fuf 
penfa:conoceys el dueño defíefombrero > donde le de-
xaftcs,ócomo vino a vueftro poderles viuo por ventu-
ra 6 fon eftas lasnueuasqueme embia de fu muerte? 
Ay bien mió,que fuceííos fon eftos? Aqui veo tus pren 
das! aqui me veo fin ti encerrada,y en poder ( que a no 
faberqueesde gentileshombres Efpañoles ) el temor 
de perder mi honeftidad,me huuiera quitado íavida.Sof 
fegaos feñora,dixo don luán,que ni el dueño defte fom 
brero es muerto,ni eftays en parte donde fe os ha de ha 
zeragrauio alguno, fino feruiros con quanto las fuer-
zas nueftras alcanzaren,hafta poner las vidas por defen 
deros,y ampararos:quenoesbien,queos falgavána la 
fe que teneys de la bondad de los Efpañoles:y pues no-
fotros lo fomos,y principales,(queaqui viene bien efta 
que parece arrogancia)eftadfegura,que fe os guardara 
el decoro,q vueftra prefencia merece. Afsi lo creoyo, 
refpondto ella:pero con codo eífodezidme feñor, co-
rno vino a vueftro poder eífe rico fombrero, ó adonde 
eftá 
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efta fu dueño,que por lo menos es Alfonfo de Efte,Du-
que de Ferrara? Entonces don luán,por no tenerla mas 
fufpenfa,le contó como le auia hallado en vna penden 
cia,y en ella auia fauorecido,y ayudado á vn Cauallero, 
que por lo que ella dezia,fin duda deuia de fer el Duque 
de Ferrara,y que en la pendencia auia perdido el fom-
brero,y hallado aquehy que aquel Cauallero le auia di 
cho,que le guardaífe,que era conocido, y que la refrie-
ga fe auia coneIuydo,fin quedar herido el Cauallero, ni 
el tampocory que defpuesde acabada auia llegado gen-
te , que al parecer deuian de fer criados,ó amigos del q 
el penfaua fer el Duque,el qual le auia pedido le dexaf-
fc,y fe viniefle,moftrandofe muy agradecido al fauor q 
yo le auia dado. De manera, feñora mia,que efte rico 
fombrero vino á mi poder por la manera que os he di-
eho:y fu dueño,íl es elDuque,como vos dezis,no havna 
hora que le dexébueno,fano,yfaluo:fea efta verdad par 
te para vueftro confuelo,íi es,que le tendreys con faber 
del buen eftado del Duque. Para que fepaysfeñores, íl 
tengo razón,y caufa para preguntar por el, eftadme até 
tos ,y efcuchadla, no fe íi diga,mi defdichada hiftoria, 
"Todo el tiempo en que efto pafsó,le entretuuo el ama, 
en paladear al niño con miel, y en mudarle las manti-
llas de ricas en pobres:y ya que lo tuuo todo adereca-
do,quifo lleuarlaen cafa de vna partera,como don lúa 
fe lo dexó ordenado:y al pafíar con ella por junto a la 
eftanciadonde eftaua laque queriacomencar fu hiñó-
l a , lloróla criatura,de modo,que loíintiola feñora,y 
leuantandofecn píe,pufofeatentamenteaefcuchar, y 
°yó mas diftintamente el llanto de la criatura, y dixo: 
Señores mios, que criatura es aquella, que parece recie 
n*cida? Don luán refpondio: Es vn niño, que efta no 
che nos han echado a la puerta de cafa,y va el ama a buf 
Car,quien le dé de mamar.Trayganmeleaqui por amor 
Ee de 
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de Dios,dixo la feñora,que yo haré eífa caridad a los hi-
jos ágenos,pues no quiere cl ciclo que la haga con los 
propios. Llamó don luán al ama, y tomole el niño, y 
entrofele a la que le pedia,y pufofele en los bracos, di-
ziendo: Veys aqui feñora el prefente que nos han he-
cho efta noche,y no ha fido efte el primero , que pocos 
mefesfepaffan,queno hallamosá los quicios denuef-
tras puertas femcjanteshallazgos.Tomole ella en los 
bracos,y miróle atentamente, afsi el roftro, como los 
pobres,aunque limpios paños en que venia embucho, 
y luego lin poder tener las lagrimas fe eehó la toca dc la 
c a b e r a e n c i m a de ios pechos,para poder dar con ho-
neftidadde mamar a la criatura,y aplicandofclaá ellos, 
juntó fu roftro con el fuyo,y con la leche le fuftentaua, 
y con las lagrimas lebañaua el roftro:y defta manera ef 
tuuo,íin leuantar el fuyo,tanto efpacio, quanto cl niño 
no quifo dexar cl pecho. En efte efpacio guardauan to 
dos quatro filencio: el niño mamaua, pero no era anfí, 
porque las recien paridas no pueden dar el pecho,y afsi 
cayendo en la cuenta la que fe lo daua,fe le boluió a dó 
luán, diziendo: En valde me he moftrado caritatiua, 
bien parezco nueua en cftos cafos:hazedfeñor,que aef 
te niño le paladeen con vn poco de miel, y no confin-
tay s,que a eftas horas le lieuen por las calles: dexad lle-
gar el dia,y antes que le lleuen,bueluanmele a traer,que 
me confuelo en verle. Boluio el niño don luán al ama, 
yordenole le entretuuieírehaftaeldia,yquelepu(ieíle 
las ricas mantillas con que le auia traydo,y que 110 le lie 
uaíTe,íin primero dezirfelo. Y boluiendo a entrar,y ef-
tando los tres folos,la hermofa dixo: Si quereys que ha 
ble,dadme primero algo que coma,que medefmayo,/ 
tengo bailante ocafion para ello. Acudió preftamen-
te don Antonio a vn efcritorio,y facó del muchas con* 
feruas,y de algunas comió la defmayada,y bcuióvn vi-
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drío de agua fría,con queboluióenfi,y algo íoflcgada 
dixo : Sentaos fenores,y efcuchadme. Hizicronlo an-
fi,y ella recogiendofe encima del lecho, y abrigandofe 
bien con las faldas del veftido,dexó defcolgar por las ef-
paldas vn velo,que en la cabera traía,dexando el roftro 
efíento,y descubierto,moftrando en el el mifmo de la 
Luna,ó por mejor dczir,del mifmo Sol,quado mas her-
mofo,y mas claro fe mueftra: llouianle liquidas perlas 
de los ojos,y limpiauafelas con vn liento bláquifsimo, 
y con vnas manos tales,que entre ellas,y el liento fue-
ra de buen juyzio el que fupiera diferenciar la biancu-
ra.Finalmente défpues de auer dado muchos fufpiros,y 
defpues de auer procurado foífegar algún tanto el pe-
cho,con voz algo doliente, y turbada dixo : Yo feño-
res foy aquella,que muchas vezes aureys fin duda algu-
na oydo nombrar por ahi, porque la fama de mi belle-
za,tal qual ella es,pocas lenguas ay,que no la publiqué 
Soy en efeto Cornelia Bentibolli,hermanade Lorenzo 
Bentibo!li,quecondeziros efto, quizá auré dicho dos 
verdadestla vnade minoblezarlaotrade mi hermofu-
ra. De pequeña edad quedé huérfana de padre, y ma-
dre en poder de mi hermano,el qual defde niña pufo en 
mi guarda ai recato mifmo,puefto que mas coníiaua de 
mi honrada condicion,que de iafolicitudque poniaen 
guardarme. Finalmente entre paredes,y entre foleda-
des,acompañadas no mas que de mis criadas,fuy crecie 
do,y juntamente conmigo crecía la fama de mi gentile 
za,facada en publico de los criados, y de aquellos que 
enfecreto me tratauan: y de vn retrato, que mi herma 
no mandó hazer a vn famofo pintor,para que> como el 
dezia,noquedaflefin mi el mundo,ya que el cielo a me 
jorvidame Ueuaífe : pero todo efto fuera poca parte, 
para aprefurar mi perdición,fi nofucedieravenirelDu 
que de Ferrara á fer padrino de vnas bodas de vna pri-
E c 2 ma 
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mamia,donde me licuó mi hermano con fana inten-
ción,y por honra de mi parienta.alli miré,yfuy vifta:a-
llijfcgun creo,rendi coracones,auafíallé volútades, allí 
fenti,que dauan gufto las alabanzas,aun que fuefíen da-
das por lifongeras lenguas-.alli finalmente vi al Duque, 
y el me vio a mi,de cuya vifta ha refultado verme aora 
como me veo. No os quiero dezir íeñores(porque fe -
ria proceder en infinito)los términos, las trazas, y los 
modos por donde el Duque,y yo venimos aconfeguir 
al cabo de dos años losdefíeos que en aquellas bodas na 
cieron:porque ni guardas,ni recatos,ni honrofas amo-
neftaciones,ni otra humana diligencia fue baftante, pa-
ra eftoruar el juntarnos, que en fin huuodefer debaxo 
de la palabra,que el me dio de fer mi efpofo, porque fin 
ella fuera impofsible rendir la roca de la valerofa,y ho-
rada prefuncion mía. Mil vezes le dixe, que publica-
mente me pidieífe a mi hermano,pues no era pofsible, 
quemenega(Te,yque noauiaquedardifeulpas al vul-
go de la culpa,que le pondriá de la defygualdad de nuef 
trocafamiento,puesno defmentiaen nada la nobleza 
del linage Bentibollia lafuya Eftenfe. A efto me ref-
pondio con efcufas,que yo las tuue por bailantes, y ne-
ceflarias,y confiadacomo rendida, crey como enamo-
rada^ entregúeme de toda mi voluntad a la fuya , por 
intercefsion de vna criada mia,mas blanda a las dadiuas 
y promeffasdelDuque,qucloque deuia a la confianza, 
que de fu fidelidad mi hermano hazia. En rcfolucion á 
cabo de pocos dias me fenri preñada , y antes que mis 
veftidos manifeftaífen mis libertades (por no darles o-
tro nombre) me fingienferma,y malencolica,y hizecó 
mi hermano me truxeífe en cafa de aquella mi prima,de 
quien auia fído padrino el Duque. Alli le hize faber en 
el termino en que cftaua,y el peligro que me amenaza-
ua:ylapOQafeguridadqueteniademi vida,por tener 
ba-
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barruntos de que mihermanofofpechaua mi defembol 
tura. Quedó de a cuerdo entre los dos, que en entran-
do en el mes mayor, fe lo auifaífe, que el vendría por 
mi con otros amigos fuyos, y me lleuaria a Ferrara, dó-
de en la fazon que efperaua,fe cafaría publicamente co-
migo: efta noche en que cftamosfue la del concierto 
de fu venida,y efta mifma noche, eftandole efpcrando, 
fentipaíTara mi hermano con otros muchos hombres, 
al parecer armados,fegun les cruxian las arm as,de cuyo 
fobrefalto,deimprouifomcfobreuino el parto,y envn 
inftante pari vn hermofo niño. Aquella criada mia, fa 
bidora,y medianera de mis hechos,que eftaua ya preue 
nidaparael cafo,emboluió la criatura en otros paños, 
que no los que tiene la que a vueftra puerta echaron: y 
faliendo a la puerta.de la calle la dio(alo que ella dixo)á 
vn criado del Duque. Yodefde alli a vn poco, acomo-
dándome lo mejor que pude(fegun la prefente necefsi-
dad)fali de la cafa,creyendo,que eftaua en la calle elDu 
que,y no lo deuierahazer hafta q el llegara á la puerta: 
mas el miedo que me auia puefto la quadrilla armada 
de mi hermano,creyendo,que ya efgrimia fu efpada fo-
bre mi cuello,no me dexó hazer otro mejor difeurfo, y 
afsidefatentada,yIocafali dondemefucediolo que a-
l leysvifto.Yaunqucmeveoímhijo,y fin cfpofo, y con 
temor de peores fuceíTos,doy gracias al cielo, que me 
ha traydo a vueftro poder,de quien me prometo todo 
aquello, quede lacorteíiaEfpanoíapuedo prometer-
l e , y mas de la vueftra,q lafabreysrealcar, por fer tan 
nobles como pareceys. Diziendo efto,fe dexó caer del 
todo encima del lecho,yacudicndolosdos áver,fi fe 
defmayaua,vieron que no,fino que amargamente llo-
raua,ydixole don luán: Si hafta aqui hermofa feñora 
don Antoniomi camarada os teníamos compal-
non,ylaftima,por fer muger,aora que fabemos vueftra 
Ee 3 cali-
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calidad,la laftima,y compafsion paíía á fer obligación 
precifa de feruirosicobrad animo y no defmayeys,y aü-
que no acoftumbrada á femejantes calos,tato masmof 
trareys quien foy s, q u a n t o mascón paciencia fupiere-
des lleuarlos:creed feñora que imagino,que eftos ta ef-
traños fuceíTos han de tener vn felize fin,que no han de 
permitir los cielos,que tanta bellezafe goze mal, y tan 
honeftos penfamientos fe mal logren. Acoftaos feño 
ra,y curad de vueftra perfona,que lo aueys menefter,q 
aqui entrará vna criada nueftra que os firua,de quien po 
deys hazerla mifma confianza, que de nueftras perfo-
nas:tan bien fabrá tener en filencio vueftras defgracias, 
como acudir a vueftrasnecefsidades. Tal es la que ten 
go,que á cofas mas dificultofas me obliga , refpondio 
ella,entre feñor quien vos quifieredes,que encaminada 
por vueftra parte,no puedo dexar de tenerla muy bue-
na en la que menefter huuiere:pero con todo eífo os fu 
plico,que no me vean mas que vueftra criada. Afsi fe-
rá,refpondio don Antonio,y dexandola fola,fe faliero: 
y don luán dixo al ama,que entrañe dentro,y llcuaíTc la 
criatura con los ricos paños,fi fe los auia pucfto:el ama, 
dixo que fi,y que ya eftaua de la mifma manera que el la 
auia traydo. Entróelamaaduertidadclo que auia de 
refponder,á lo que acerca de aquella criatura la feñora 
que hallaría alli dentro,le preguntafle.En viéndola Cor 
neliaie dixo :Vengays en buenora,amiga mia, dadme 
efí*a criatura, y llegadmeaqui eífa vela. Hizolo afsi el 
ama,y tomando el niño Cornelia en fus bracos,fe turbó 
toda,y le miró ahincadamente,y dixo al ama: Dezidme 
feñora,efte niño,y el que me traxiftes,ó me truxeron po 
coha,cs todo vno? S i f e ñ o r a , refpondio el ama. Pues 
como trae tan trocadas las mantillas? replicó Corne-
lia:cn verdad amiga,que me parece,ó que eftas fon o-
tras mantillas,o que efta no es la mifma criatura. Todo 
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podía fer,rcfpondio el ama. Pecadora de mi, dixo Cor 
nelía,como todo podía fcr> Como es efto ama mía , q 
el coraron me rebiéta en el pecho, hafta faber efte true 
co: dczidmelo amiga, por todo aquello que bien que-
reys,digo,que me digays de donde aueys auido eftas tan 
ricas mantillas,porq os hagofaber q fon mías, íi la vifta 
no me míete,o la memoria no fe acuerda.Có eftas mif 
mas, ó otras femejantes entregué yo á mi donzella la 
prenda querida de mi alma: quien fe las quitó,ay defdi-
chada,y quien las truxo aquiíay fin ventura. Don lúa, 
y don Antonio,que todas eftas quexas efcuchauan, no 
quifieron que mas adelante paflafle en ellas,ni permitic 
ron que el engaño de las trocadas mantillas mas la tu-
uieíleen pena,y afsi entraron,y don luán le dixo: Eftas 
mantillas,y efte niño fon cofa vueftra feñora Cornelia, 
y luego le contó punto por punto como el auia fido la 
perfona á quien fu donzella auia dado el niño , y de co-
mo le auia traydoá cafa,con la orden que auia dado al 
ama del trueco delasmanrillas,ylaocafionporquc lo 
auia hecho:aunque defpucs que le contó fu parto, fiem 
prc tuuo por cierto,que aquel era fu hijo: y que íl no fe 
lo auia dicho,auia fido porq tras el fobrefalto del eftar 
en duda de conocerle,fobreuiniefle la alegría de auerle 
conocido, Alli fueron infinitas las lagrimas de alegría 
de Cornelia,infinitos los befos que dio á fu hijo, infini-
tas las gracias que rindió á fus fauorecedores, llamado, 
los Angeles humanos de fu guarda,y otros títulos, que 
do fu agradecimiento dauan notoria mueftra. Dcxa-
ronla con el ama, encomendándola mirafie por ella, y 
la íiruiefle,quantofuefle pofsible , aduirtiendola en el 
Ormino en que eftaua,para que acudicfle a fu remedio, 
Pues ella porfermuger fabia mas de aquel mencftcr,q 
Uo ellos.Con efto fe fueron á repofar lo que faltaua de 
la noche^on intención de no entrar en el apofento de 
Ec 4 Cor-
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Cornelia,finofueffe,óque ellaloslÍamafíe,ó ánecef--
üdad precifa. Vino el dia,y el ama truxo á quien fecre-
tamente, y á efeuras dieffe de mamar al niño,y elfos pre 
guntaron por Cornelia,dixo el ama, que repofaua vn 
poco. Fueronfe alas efcuelas, y paliaron por la calle 
de la pendencia, y por la cafa de donde auia falido Cor-
nelia , por ver, fi era ya publica fu falta, ó fi fe hazia n 
corrillos della:pero en ningún modo fintieron,ni oye-
ron cofa , ni de la riña, ni de la aufencia de Cornelia. 
Con efto, oydasfus lecciones,fe boluieron afupofa-
da. Lia molos Cornelia con el ama,á quien refpondie-
ron,que tenian determinado de no poner los pies en fu 
apofentojpara q có mas decoro fe guardaíTe el q a fu ho 
neftidadfe deuia:pero ella replicó có lagrimas,y có rué 
gos,q en traíTen i verla,q aquel era el decoro mas coue-
niente,fino para fu remedio,alomenos parafucófuelo. 
Hizierólo afsi,y ella los recibió coroftro alegre, y con 
mucha cortefiarpidioles le hiziefse md.á falir por la ciu 
dad,y ver,fi oían algunas nueuas de fu atreuimieto: ref-
pondieronle , que ya eftaua hecha aquella diligencia 
có toda curioíidad:pero q no fe dezia nada. En efto lle-
gó vn page,de tres q tenian, ala puerta del apofento,y 
defde fuera, dixo: A la puerta eftá vn Cauallero.con 
dos criados,que dize fe llama Lorencó Bcntibolli,y buf 
ca á mifeñor don luán deGamboa. A efte recado cerró 
Cornelia ambos puños, y fe los pufo en la boca, y por 
entre ellos falió la voz baxa,y temcrofa,y dixo:Mi her-
mano fcñores,mi hermano es efíe,fin duda deuc de auer 
fabido q eftoy aqui,y viene á quitarme la vida. Socorro 
feñoreSjyamparo .Soífegaos feñora,le dixo dó Antonio, 
q en parte eftays,y en poder de quie no os dexará hazer 
el menor agrauio del mudo. Acudid vos feñor dó lúa, y 
miradlo qquiereeíreCauallero,y yomcqdareaquiáde 
fender,fi menefter fuere,á Cornelia. DÓ lúa, fin mudar 
íem-
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fébláte,baxó á baxo,y luego do Antonio hizo traer dos 
piftoletes armados,y madó álos pages,qtomafséfus ef-
padas,y eftuuicfsg apcrcebidos.El ama,viedo aqllas pre 
unciones,teblaua:Cornclia tcmerofa de algu mal fuccf 
lo tremía «Col os dó Antonio,y dó luá eftaua en fi,y muy 
bien pueftos en lo q auiandc hazer.En la puerta de la ca 
lie halló dó luá á dó Lorg^o, el qual en viedo á dó luá, 
le dixo:Suplico á V.S.(q efta es la md.de Italia)me haga 
md.de venirfe comigo,á aqllaYglefia q eftá allí frótero, 
q tengo vn negocio,q comunicar co V.S.cn q me va la 
Vida,y la hóra.Dc muy buena gana,refpódio do lúa,va-
mos feñor do de quificredes. Dicho efto, mano á mano 
Te fuero á la Yglefia,y fentádofe en vn cfcaño,y en parte 
dode no pudiefsS fer oydos.Loré^o habló primero, y di 
xo; Yo feñor Efpañol foy Loré^o Bétibolli, fi no de los 
mas ricos,á ios mas principales defta ciudad :fer efta ver 
dad ta notoria feruirá de difculpadel alabarme yo pro-
pio : qdé huérfano algunos años ha, y qdó en mi poder 
Vna mi hermana,ta hcrmofa,q á no tocarme tato, quizá 
os la alabara & manera,4 mefaltará encarecimiétos3por 
no poder ningunos correfpóder del todo a fu belleza. 
Ser yo horado,y ella muchacha,y hcrmofa,me haziá an 
dar folicito en guardarla:pero todas mis preuéciones,y 
diligécias las ha defraudado la volutad arrojada de mi 
hermana Cornelia,q efte es fu nóbre.Finalméte,por a-
cortar,por no cáfaros,efte q pudiera fer cueto largo, di-
go,^ el Duq de Ferrara Alfonfo deEftc,có ojos de lince 
vecio á los de Argos,derribó,y triüfó de mi induftria, ve 
ciedo a mi hermana,y anoche me la l leuój facó de ca-
fa de vna paricnta nueftra,y aun dizen, que recien pari-
da. Anochelo fupe , y anoche le faliábufear ,y crco, 
que le halle, y acuchillé: pero fue focorrido de algún 
Angel,que no cófintio,q con fu fangre facafíe la macha 
demiagrauio. Hamedichomiparienta,quecsla que 
Ee 5 todo 
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todo efto me ha dicho, que ei Duque engañó á mi her-
mano,debaxo de palabra de reeebirla pormuger :efto 
yo no lo creo,por fer defygual el matrimonio en quan 
toalosbienesdefortuna,queenlosde naturaleza , el 
mundo fabe la calidad de losBentibollis de Bolonia.Lo 
que creo es,que el fe atuuo á lo que fe atienen los pode 
rofos,que quieren atropellar vna donzella temerofa, y 
recatada,poniéndole á la vifta el dulce nombre de efpo 
fo,haziendola creer , que porciertos refpe&osno fe 
defpofa Iuego:mentiras aparentes de verdades,pero fal 
fas,y mal intencionadas. Pero fea lo que fuere , yo me 
veo fin hermana,y fin honra,puefto que todo efto hafta 
agora por mi parte lo tengo puefto debaxodela llaue 
delfilecio,yno he querido cótar á nadie efte agrauio, 
hafta ver fi le puedo remediar,y fatisfazer en alguna ma 
nera,q las infamias mejor es q fe prefumá, y fofpeché q 
no que fe fepan de cierto,y diftintamente, q entre el fi, 
y el no de la duda,cada vno puede inclinarfe á la parte q 
mas quifiere,y cada vna tendrá fus valedores. Finalmé 
te yo tengo determinado de yr á Ferrara,y pedir al mif-
mo Duque la fatisfacion de mi ofenfaryfi la negare de-
fafiarle fobre el cafory efto no ha de fer con efquadro-
nes de gente pues no los puedo,ni formar, nifuftentar, 
fino de perfona á perfona:para lo qual querría el ayuda 
de la vueftra,y queme acompañaíTedesen efte camino, 
confiado en que lo hareys,por fer Efpañol,yCauallero, 
como ya eftoy informado, Y por no dar cueta á ningü 
pariente,ni amigo mió,de quien noefpero,fino c o n í e -
jos,y difuafiones,y de vos puedo efperar los que fea bue 
nos,y honrofos,aunque rompan por qualquier peligro. 
Vos, feñor, me aueys de hazer merced de venir conmi-
go, que lleuandovn Efpañol á mi lado, y tal como vos 
me pareceys,haré cuenta que lleuo en miguardalos e-
xercitosde Xerges. Mucho os pido,pero á mas obl¡ga 
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l a d e u d a d e r e f p o n d e r a l o q u e l a f a m a d e v u e f t r a n a c i ó 
p r e g o n a . N o m a s f e ñ o r L o r e n ^ d i x o á e f t a f a z o n d ó 
I u a n ( q u e h a f t a a l l i , í m i n t e r r u m p i r l e p a l a b r a , l e a u i a e f -
tado e f c u c h a n d o ) n o m a s , q u e d e f d e a q u i m e c o n f t i t u -
y o p o r v u e f t r o d e f e n f o r , y c o n f e j e r o , y t o m o á m i c a r g o 
l a f a t i s f a c i o n , ó v e n g a n c a d e v u e f t r o a g r a u t o : y e f t o n o 
f o l o p o r f e r E f p a ñ o l , f i n o p o r f e r C a u a l l e r o , y f e r i o v o s 
t a n p r i n c i p a l c o m o a u e y s d i c h o , y c o m o y o f e , y c o m o 
todo e l m u n d o f a b e . M i r a d q u á d o q u c r e y s q u e f e a n u e f 
t r a p a r t i d a , ) - f e r i a m e j o r q u e f u e í T e l u e g o , p o r q u e e l h i e -
r r o f e h a d e l a b r a r m i e n t r a s e f t u u i e r e e n c e n d i d o ^ e l a r 
d o r d e l a c o l e r a a c r e c i e n t a e l a n i m o , y l a i n j u r i a r e c i é -
t e d e f p i e r t a l a v e n g a n z a . L e u a n t o f e L o r e n z o , y a b r a -
c ó a p r e t a d a m e n t e á d o n I u a ñ , d i x o : A t a n g e n e r o f o 
p e c h o c o m o e l v u e f t r o , f e ñ o r d o n l u á n , n o e s m e n e f t e r 
m o u e r l e , c o n p o n e r l e o t r o i n t e r é s d e l a n t e , q u e e l d e l a 
h o n r a , q u e h a d e g a n a r e n e f t e h e c h o , l a q u a l d e f d e a q u i 
o s l a doy,íl f a l i m o s f e l i z e m e n t e d e f t e c a f o , y p o r a ñ a d i -
d u r a o s o f r e z c o q u a n t o t e n g o , p u e d o , y v a l g o : l a y d a 
quiero q u e f e a m a ñ a n a , p o r q u e o y p u e d a p r e u e n i r l o n e 
c e f l a r i o p a r a e l l a . B i e n m e p a r e c e , d i x o d o n l u á n , y d a d -
m e l i c e n c i a f e ñ o r L o r e n z o , q u e y o p u e d a d a r c u e t a d e f -
t e h e c h o á v n C a u a l l e r o c a m a r a d a m i a , d e c u y o v a l o r , y 
filencio o s p o d e y s p r o m e t e r h a r t o m a s q d e l m i ó . P u e s 
V o s f e ñ o r d o n I u a n , f e g u n d e z i s , a u e y s t o m a d o m i h o n -
ra a v u e f t r o c a r g o d i f p o n e d d e l l a c o m o q u i f i e r e d e s , y 
d e z i d d e l l a l o q u e q u i f i e r e d e s , y á q u i e n q u i f i e r e d e s , q u a 
t o m a s , q u e c a m a r a d a v u e f t r a , q u i e n p u e d e f e r , q u e m u y 
W n o n o f e a . C o n e f t o f e a b r a c a r o n , y d e f p i d i c r o n , 
quedando q u e o t r o d i a p o r l a m a ñ a n a l e e m b i a r i a á l l a -
gar,para q u e f u e r a d e l a c i u d a d f e p u f i e í f e n a c a u a l l o , y 
% ú e i T e n d i s f u m a d o s f u j o r n a d a . B o l u i ó d o n l u á n , y 
d i o c u e n t a a d o n A n t o n i o , y a C o r n e l i a d e l o q u e c o n 
L o r e n z o a u i a p a f f a d o , y e l c o n c i e r t o q u e q u e d a u a h e -
c h o . 
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cho.ValameDios dixo Cornelia,grande es feííorvuef-
tra cortefia,y grande vueftra confianca:como, y ta pref 
to os aueys arrojado á emprender vna hazaña llena de 
inconuenientes > Yque fabeys vosfeñor,fioslleuami 
hermano á Ferrara,o á otra parte $ Pero donde quiera 
que os llenare,bien podeys hazer cuenta que va có vos 
la fidelidad mifma,aunque yo como defdichada, en los 
átomos del Sol tropiezo,de qualquier fombra temo, y 
no quereys que tema , fi eftá pueftaenla refpucftadel 
Duque mi vida,ó mi mucrte:y que fe yo , fi refponderá 
ta atentadamente,que la colera de mi hermano fe con-
tenga en los limites de fu difcrecion:y quando falga, pa 
r e c c o s que tiene flaco enemigo > Y no os parece, que 
losdiasquetardarcdes,he de quedar colgada, temero-
fa,y fufpenfa,efperado las dulces, ó amargas nueuasdel 
fuccífoS Q u i e r o yo tan poco al Duque,ó á mi hermano, 
que de qualquiera de los dos no témalas defgracias, y 
las fienta en el alma. Mucho difcurris,y mucho temeys, 
feñora Cornelia,dixo don luán,pero dad lugar entre tá 
tos miedos a la efperaca,y fiad en Dios, en mi induftria, 
y buen deífeo,que aueys de ver, con todafelizidad, cum 
piído el vueftro:la yda de Ferrara no fe efeufa, ni el de-
xar deayudaryoávueftrohermanotampoco. Hafta a-
gora no fabemos la intención del Duque,ni tampoco,fi 
el fabe vueftra falta, y todo efto fe ha de faber de fu bo-
ca^ nadie fe lo podrá preguntar como yo. Y entended 
feñora Cornelia,que la falud,y contento de vueftro her 
mano,y eldelDuquclIeuo pueftos en las niñas de mis 
ojos:yo miraré por ellos,como por ellas. Si afsi os da 
el ciclo,feñor don luán,refpondióCornelia,poder para 
remediar, como gracia para confolar en medio deftos 
mis trabajos,me cuento por bien afortunada, ya que* 
tria veros yr,y boluer, por mas que el temor me aflija 
en vueftra aufcncia,ola efperan^a me fufpenda. Don 
Anto-
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Antonio aprouó la determinación de don loan,y le ala 
bó la b u e n a correfpondencia,que en el auia hallado la 
c o n f i a n c a de Lorenzo Bentibolli. Dixole mas, que el 
queria y r á acompañarlos,por lo que podia fuceder. Ef-
fo no,dixo don Iuan,afsi porque no ferá bien,que la fe-
ñora Cornelia quede fola,como porque no pienfe el fe 
ñor Lorenco,que me quiero valer de esfuerzos ágenos. 
El mió es el vueftro mifmo,replicó don Antonio, yafsi, 
aunque fea defconocido,y defdelexos os tengo de fe. 
g u i r , q u e l a feñora Cornelia fe que guftará dello, y no 
queda tan fola,que le falte quien la firua,la guarde,y acó 
pañe. A l o qual Cornelia dixo: Gran confuelo ferá 
para mi,feñores,fife que vaysjütos, óalomenos de mo 
do,que os fauorezcays el vno al otro,fi el cafo lo pidie-
re: y pues al que vays á mi fe me femeja fer de peligro,ha 
zedme merced,feñores,de licuar eftas reliquias con vo-
fotros,y diziendo efto,facó del feno vna Cruz de diama 
tes de ineftimable valor,y vn Agnus de oro,tan rico co 
mo la Cruz. Miraron los dos las ricas joyas, y aprecia-
ronlas aun mas que lo que auian apreciado el cintillo: 
peroboluieronfelas,no queriendo tomarlas en ningu-
na manera,diziédo, que ellos lleuarian reliquias confi-
go, fi no tan bien adornadas,alomenos en fu calidad ta 
buenas. Pefole a Cornelia el no aceptarlas, pero al fin 
huuo de eftarálo que ellos querian. El ama tenia gran 
cuydado de regalar á Cornelia,y fabiendo la partida de 
fus amos,de que le dieron cuenta,pero no a lo que y ua, 
ni adonde yuan,fe encargó de mirar por la feñora (cuyo 
nóbrcaü no fabia)de manera,q fus mercedes no hizief 
fenfalta.Otro dia bien demañana ya eftauaLoren^o ala 
puerta,y dó lúa de camino,có el fombrero del cintillo, 
á quie adornó de plumas negras,y amarillas,y cubrió el 
cintillo con vna toquilla negra. Defpidiofe de Corne. 
lia,la qual imaginando,que tenia a fu hermano tan cer-
ca, 
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ca,eftaua tan temerofa,que no acertó á dezir palabra í 
los dos,que della fe defpídieron. Salió primero dó luá, 
y con Lorenzo fe fue fuera de la ciudad,y en vna huer-
ta algo defuiada hallaron dos muy buenos cauallosco 
dos mo$os,que de dieftro los tenían,Subieron en ellos, 
y los moqos delante,por fendas, y caminos de fufados 
caminaron á Ferrara. Don Antoniofobrevn quarta-
go fuyo,yotro veftido,y difsimulado,los feguia : pero 
parecióle que fe recatauandel, efpecialmente Loren-
zo,y afsi acordó de feguir el camino derecho de Ferra-
ra,confeguridadqueallilos encontrada. Apenas hu-
uieron falido de la ciudad,quando Cornelia dio cuenta 
alamadetodosfusfuceífos,y de como aquel niño era 
fuyo,y del Duque de Ferrara,con todos los puntos que 
hafta aqui fe han contado,tocantesa fu hiftoria, no en-
cubriéndole como el viage que lleuaua fusfeñores era 
á Ferrara,acompañando á fu hermano, que yua á defa-
fiar ai Duque Alfonfo. Oyendo lo qual el ama (como 
fi el demonio fe lo mandara,para intricar,eftoruar,ó di-
latar el remedio de Cornelia)dixo: Ay feñora de mi 
alma,y todas effas cofas han paífado por vos,y eftayfos 
aquidefcuydada,y á piernatendidaíóno teneys alma,ó 
teneysla tan defmazalada,que no fiente: como, y pen-
fays vos por ventura,que vueftro hermano va á Ferra-
ra? no lo penfcys,fino penfad,yereed que ha querido lie 
uar á mis amos de aqui,y aufentarlos defta cafa,para bol 
ueraella,y quitaros la vida,que lo podrá hazer , como 
quien bcue vn jarro de agua. Mira debaxo de que guar -
da,y amparo quedamos,fino en la de tres pages,que har 
to tienen ellos que hazer en rafcarfe la farna de que ef-
tán llenos,que en meterfe endibuxos: alomenos de mí 
{e dezir,que no tendré animo para efperar el fuceífo, y 
ruy na,que á efta cafa a menaza. El feñor Lorenzo Ita-
liano,y que fe fie de Efpañoles,y les pida fauor, y ayuda, 
para 
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pata m i o jo , f i tal c r e a ( y d i o f e el la m i f m a v n a higa)f i v o s 
h i j a m i a quiGeffedes t o m a r m i c ó f e j o , y o o s l e daría tal , 
que o s luz ie í fe . Pa fmada ,a tón i ta ,y c o n f u f a eftaua C o r 
n e l i a , o y e n d o las r a z o n e s de l ama>que las d e z i a c o n tan 
t o a h i n c o , y c o n tantas muef tras de t e m o r , q u e le pare -
c i ó fer t o d o verdad l o q le dezia ,y qu izá e f tauan m u e r -
t o s d o n l u á n , y d o n A n t o n i o , y q u e fu h e r m a n o entraua 
p o r aque l las puertas ,y la c o f i a apuñaladas . Y afsi le di-
x o : Y q u e c o n f e j o m e dariades v o s a m i g a , que f u e f t e 
f a l u d a b l e , y q u e p r e u i n i e í f e l a f o b r e f t a n t e de fuentura í 
Y c o m o q u e le daré,tal ,y t a n b u e n o , q u e n o pueda m e -
j o r a r f e , d i x o e l a m a . Y o f e ñ o r a he f eru ido á v n P i o u a -
n o , á v n Cura d i g o de v n a a l d e a , que eftá d o s mi l la s d e 
Ferrara:es vna p e r f o n a fanta,y buena ,y q u e hará p o r m i 
t o d o l o q u e y o le p idiere , p o r q u e m e t i e n e o b l i g a c i ó n 
m a s q u e de a m o : v a m o n o s a l l á , q u e y o bufearé q u i e n 
n o s l l e u e l u e g o , y l a q u e v i e n e á dar de m a m a r a lr f iño 
e s m u g e r p o b r c , y fe yrá c o n n o f o t r a s al c a b o d e l m u n -
d o : y ya f e ñ o r a , q u e p r e f u p o n g a m o s q u e has de fer h a -
l l a d a , m e j o r ferá q u e te h a l l e n e n cafa d e v n S a c e r d o t e 
de M i f l a , v i e j o , y h o n r a d o , q u e en p o d e r d e d o s e f t u d i á -
t e s m o q o s , y E f p a ñ o l e s , q u e l o s t a l e s ( c o m o y o f o y b u e n 
t e f t i g o ) n o d e f e c h a n r i p i o : y a g o r a , f e ñ o r a , c o m o eftas 
mala , t e han guardado r e f p e f t o : p e r o fi f a n a s , y c o n u a -
l e z e s e n fu p o d e r , D i o s l o podrá remediar . P o r q u é en-
Verdad,que íi á m i n o m e h u u i e r a n guardado mis repu l -
fas ,de fdenes ,y e n t e r e z a s , y a h u u i e r a n d a d o c o n m i g o , y 
c o n mi h o n r a al trafte.-porque n o es t o d o o r o l o q u e e n 
e l l o s r e l u z e : v n o d i z e n , y o t r o p ienfan : p e r o h a n l o a u i -
d o c o n m i g o , q u e f o y taymada,y fé d o m e aprieta el $ a -
pato ,y fobre t o d o f o y b ien nac ida ,que foy de l o s C r i b e -
mos de M i l á n , y t e n g o el pun t o de la h o n r a d iez mi l las 
m a s allá de las nubes :y e n e f to fe podrá echar de ver , fe-
ñora m i a j a s c a l a m i d a d e s , q u e p o r m i han p a f t a d o , p u e s 
c o n 
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con fer quien foy,he venido a fer mafara de Efpañoles, 
á quien ellos llaman ama:aunque ala verdad no tengo 
de que quexarme de mis amos,porque fon vnos bendi-
tos,como noefténenojados:y en efto pareeenVizcay-
n os,como ellos dizen que lo fon, Pero quizá para con 
figo ferán Gallegos,que esotra nación, fegun esfama, 
algo menos puntual,y bien mirada que la Vizcayna. En 
efeto tantas,y tales razones le dixo,que la pobreCorne 
lia fe difpufo á feguir fu pareccr:y afsi en menos de qua 
tro horas,difponiendolo el ama,y confintiendolo ella, 
fe vieron dentro de vna carroza las dos,y la ama del ni-
niño,y fin fer fentidas de los pages,fe pulieron en cami 
no para la aldea del Cura:y todo efto fe hizo á perfua-
íion del ama,y con fus dineros,porque auia poco que la 
auian pagado fus feñores vn año de fu fueldo,y afsi no 
fue menefter empeñar vna joya,que Cornelia le daua. 
Y Como auian oydo dezir a don luán,que el,y fu herma 
no no auian de feguir elcamino derecho de Ferrara, fi-
no por fendas aparradas,quifieron ellas feguir el dere-
cho,y poco ápoco,pornoencontrarfecon ellos, y el 
dueño de la carroza fe acomodó al pafo de la voluntad 
de ellas, porque !e pagaron al gufto de la fuya. Dexe-
moslasyr,que ellas van tan atreuidas,como bien enca-
minadas,y fepamos,que les fucedió á don luán de Gam-
boa^ al feñor Loreríco BentÍbolli:de los quales fe dize, 
que en el camino fupieron,que el Duque no eftaua en 
Ferrara,fino en Bolonia:y afsi,dexando el rodeo que lie 
uauan,fe vinieron al camino Real, ó á la eftrada maef-
tra,como allá fe dize,confiderando,que aquella auia de 
traer el Duque,quando de Bolonia boluiefle. Y á poco 
efpacio,que en ella auian entrado, auiendo tendido la 
vjfta hazia Bolonia,por ver,fi por el alguno venia, vie-
í6 vn tropel de gente de á cauallo,y entonces dixo don 
luán á Lorenzo,que fe defuiaífcdel camino,porque fi * 
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cafo entfe aquella gente viniefle el Duque, le queria ha 
blar allí antes qfe encerrafle en Ferrara,que eftaua po-
co diftáte.Hizolo afsi Lorenco, yaprouó el parecer de 
don luán. Afsi como fe apartoLoren$o,quitó don luán 
la toquilla ,que encubría el rico cintillo,y efto no fin fal 
ta de difereto difcurfo,como el defpues lo dixo. En ef-
to llegó la tropa de los caminantes,y entre ellos venia 
Vna mugerfobre vna pia,veftidadecamino,y elroftto 
cubierto con vna mafcarilla, ó por mejor encubrirfe, 
ó por guarda rfe del Sol, y del ay re.Paró elcauallodon 
luán en medio del camino,y eftuuo con el roftro defeu 
bierto,á que llegafíen loscaminátes:y en llegando cer-
ca,el talle,el brio,el poderofo cauallo,la bizarría del vef 
tido,y las luzes 3 los diamátes,lleuaro tras íi los ojos de 
quátos allivenia:efpécialmete los del Duque de Ferra-
ra, que era vnodellos,el qual como pufo los ojos en el 
cintillo,luego fe dio á entéder,q el q letraia era do IuS 
de Gamboa,el que le auia librado en la pendencia,y tan 
de veras aprehendió efta verdad,q fin hazer otro difeur 
fo,arremetió fu cauallo házia dó Iuá,diziendo:No creo 
q me engañaré en nada,feñorCauallcro,íi os llamo don 
luán de Gamboa,que vueftra gallarda difpoficion, y el 
adorno defíe capelo me lo efta diziédo. Afsi es laverdad 
refpondio don luán,porque jamas fupe, ni quife encu-
brir mi nombre:pero dezidme feñor quig foys, porque 
yo no cayga en alguna defcortefia.Eífo ferá impo fsible, 
refpondio el Duque,que para mi tengo,que no podeys 
fer defeortés en ningún cafo: con todo cíTo os digo, fe 
ñor don Iua,quc yo foy el Duque de Ferrara , y el q efti 
obligado á feruiros todos los días de fu vida,pues no ha 
qtlatro noches,que vos fe la diftes. No acabó de dezir ef 
to el Duque,qu^do dó luán có cftraña ligereza faíiódel 
cauaIlo,y acudió á befar los pies del Duque ; peto por 
Preftoqllegó,ya el Duqeftaua fuera de la fdla,dc modo 
Ff que 
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que le acabó de apear en bracos don luán. El feñor Lo-
renzo, que defde algo lexosmiraua eftas ceremonias, 
no penfandoque loerádecortcfia,fmode colera.arre-
metió fu cauallo:pero en la mitad del repelón ledetu-
uo,porq vio abracados muy eftrechamétealDuque,y á 
don Iuá(q ya auia conocido alDuque)el Duq por cima 
de los ombros de dó luán miró á L o r ^ o , y conociole, 
de cuyo conocimieto algún tato fe fobtefaltó,y afsi co-
mo eftaua abracado pregütó a dó Iua,fi Lore$oRcntibo 
lli,que alli eftaua,venia co el,o no. A lo qual don luán 
refpondio: Apartémonos algo de aqui,y cótarele áV. 
Excelécia grades cofas.Hizolo afsi el Duq,y dó luá le di 
xo:SeñorLor£<;oBent ibol l i ,qa lUveys; t iene v n a q u e x a 
de vos no pequeña:dize,que aura quatro noches que le 
facaftes á fu hermana la feñora Cornelia de cafa de vna 
primafuya,y q la aueys engañado,y dcshórado,y quiere 
faber de vos,q fatisfacio le pefays hazer, para q el vea lo 
q le cóuiene.Pidióme,que fueíTc fu valedor,y mediane-
ro: y o fe lo ofreci,porq por los barrütos q el rae dio de 
la pédencia,conoci, q vos feñor erades el dueño defte 
cintillo,q por liberalidad,y corteña vueftra quififtes ,q 
fueíTemio: y viédoq ninguno podia hazer vras partes 
mejor q yo,como y a he dicho,le ofrcci mi ayuda. Que-
rría yo agora,feñor,me dixelTedes lo q fabey s acerca def 
te cafo,y fies verdad lo qLoreqo dizc.Ay amigo, refpo 
dio el Duq,está verdad,q no me atreueriaá negarla,aü-
q quifiefle:yo n o he engañado^i facadoaCornel ia^üq 
fe qfalta de la cafa q dize:no la he engañado porq la te-
gopor mi efpofa: no la hefacado,porq no fe della.fi pu-
blícamete no celebré mis defpoforios,fi- porq aguarda 
uaq mi madre,(q eftá ya en lovltimo)pa(faíre defta a me 
jor vida q tiene,deífeo qfea mi efpofa la feñora Liuia, hi 
ja del Duque de Mátua,y por otros incóueniétes, quiza 
mas eficazes qlosdichosjno cóuicnc q aora fe diga. Lo 
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qpafíaes,q la noche q me focorriftes la auia cíe traerá 
Ferrara,porq eftaua ya en el mes de dará luz la preda q 
ordenó el cielo q en ella depofitaíTe,óya fueífe porlari 
ña,ó ya por mi defcuydo , quádo llegué á fu cafa, hallé q 
Talia della la fecretaria de nros cóciertos.Pregútele por 
Cornelia,dixomeq ya auia falido,yq aquella noche auia 
parido vn niño el mas bello del müdo,yq fe le auia dado 
a vn Fabio mi criado.La donzella es aquella queallivie 
ne:el Fabio eftáaqui,y el niño,y Cornelia no parecen. 
Yo he eftado eftos dos dias en Bolonia,efperádo,y efcu-
driñádooyr algunas nueuasdeCornelia,pero nohefen 
tido nada.De modo feñor,dixo dó Iua,quádoCornelia, 
y vio hijo pareciefse,no negareysfcr vra efpofa,y elvío 
hijoSNo por cierto, porq aüqmepreciode Cauallero, 
mas me precio de Chriftiano:y mas,qCornelia es tal, q 
merece fer feñora de ynReyno.ParecieíTe ella, y viua,ó 
muera mimadre,qelmudofabrá,qíi fupe fer amate,fu-
pe la fe q di en fecreto,guardarla en publico. Luego bié 
direys,dixo dó lúa, lo q a mi me aueys dicho a vf o her-
mano el feñor LorS^oí Antes me pefa,refpódÍo elDuq, 
de que tarde tanto en faberlo. Al inftáte hizo dó luán 
de feñas á Lorec;o,que fe apeaífe,y vinieífe dóde ellos ef 
tauan,como lo hizo,bien ageno de penfar la buena nue 
toa que le efperaua. Adelantofe el Duque á recebirle có 
los braqos abiertos,y la primera palabra que le dixo,fue 
llamarle hermano.Apenas fupo Lore^o refpóder á fa-
lutacion tan amorofa,ni á tan cortés recibimiento: y ef 
tando afsifufpéfo, antes que hablaífe palabra,do Iuále 
dixo:El Duque(feñorLoréqo)cófieífa la cóuerfació fe-
creta que ha tenido con vueftra hermana la feñora Cor 
nelia,Confieífaafsimifmo,queesfu legitima efpofa , y 
^ e como lo dize aqui,lo dirá publicamente,quando fe 
ofreciere. Concede afsimifmo, que fue quatro noehes 
aíacarla de cafa de fu prima, para traerla a Ferrara,y a-
Ff 2 guar-
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guardar coyuntura de celebrar fus bodas,que las ha díla 
tado por juftifsimas caufas,que me ha dicho. Dize afsi-
mifmo la pendenc i a r e con vos tuuo,y que quado fue 
por Cornelia encontró con Sulpicia fu donzella,que es 
aquella muger que al li viene,de quien fupo queCorne-
lia no auia vna hora que auia parido, y que ella dio la 
criatura á vn criadodelDuque,y que luego Cornelia, 
creyendo que eftaua alli el Duque, auia falidode cafa 
medrofa, porque imaginaua, que ya vos feñor Loren-
zo fabiades fus tratos. Sulpicia no dio el niño al cria-
do del Duque,fino á otro en fu cambio. Cornelia no pa 
rece, el fe culpa de todo,y dize, que cada y quando que 
la feñora Cornelia parezca, la rccebirácomoafuverda 
dera efpofa. M irad feñor Loreco,íi ay mas que dczir, ni 
masque deflear,fino es el hallazgo de Jas dostan ricas, 
como defgraciadas prendas. A efto refpondio el feñor 
Lorenco(arrojandoíe á los pies del Duque, que porfía-
uá por leuantarlo)de vueftra Chriftiandad,y gradeza,fe-
renifsimofeñor,y hermano mió, no podiamos mi her-
mana^ yo efperar menor bie del que á entrábos nos ha 
zeys:aellaenygualarlacon vos, y ámien ponerme en 
el numero de vueftro. Ya en efto fe le arrafaua los ojos 
de lagrimas,y al Duque lo mifmo enternecidos: el vno 
con la perdida de fu efpofa,y el otro con el hallazgo de 
tan bué cuñado.Pero confiderarÓ,que parecia flaqueza 
dar mueftras con lagrimas de tanto fentimiento, las re-
primieron,y boluicroná encerrar en los ojos: y los de 
don luán alegres, caíi les pedíanlas albricias, de auer 
parecido Cornelia, y fu hijo, pues los dexaua en fu mif-
ma cafa,En efto eftauan,quado fe defeubrio dó Antonio 
de Yfunca,q fue conocido de do lúa en el quartago, def 
dealgolexos:pero quado llegó cerca fe paró, y vio los 
cauallos de d5 Iua,y á Lore^o,q los mocos tenia de dief 
tro,y aculládefuiadosconocioádÓIua,y áLore$o:pero 
no 
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no al Duque,y no fabia que hazerfe fi llegaría,6 no ado 
de don luán eftaua, llegando fe á os criados del Du-
que les preguntó,fi conocían aquel Cauallero, q có los 
otros dos eftaua(feñaládoalDuq)fuelerefpódido,ferel 
Duque de Ferrara,có q quedó mas cófufo, y menos fin 
íaberq hazerfe:pero Tacóle de fu perplejidad dó Iuá,lla 
inadoleporfunóbre.Apeofedó Antonio, viedoqto-
dos eftaua á pie,y llegofe a ellos:recibiole elDuq có mil 
ena corteña,porque don luán le dixo, q era Tu camara-
da.Finalmente dó Iuá contó á don Antonio todo lo q 
con el Duque le auia Tucedido,hafta q el llegó. Alegro-
fe en eftremo don Antonio,y dixo a dó Iuá:Porq Teñor 
dó luán no acabays de poner la alegría,y el cótento def 
tos feñores en fu púto,pidiédo las albricias del hallazgo 
de la feñoraCornelia,y de fu hi joíSi vos no llegarades fe 
ñor dó Antonio,yo las pidiera,pero pedidlas vos, q yo 
feguro q os las de 3 muy buena gana.Como elDuq,yLo 
reqooyeró tratar del hallazgo deCornelia,yet albricias, 
pregütaron,q era aqlloíQue ha de fer, refpódio dó An-
tonio,fino que yo quiero hazervn perfonage en efta tra 
gicacomedia ,yha de ferel q pide las albricias del hallaz 
go déla feñora Cornelia,y de fu hijo,q qdá en mi cafa, y 
luego les coto puto por puto todo lo q hafta aqui fe ha 
dicho: de lo qual elDuq,y el feñorLoréco, recibiero ra 
to p lazer j gufto,q dó Loreco fe abracó có dó luán,y el 
Duque có dó Anronio.EI Duque prometió todo fu Ef-
tado en albricias,y el feñou Loréco fu hazieda.fu vida,y 
fu alma. Llamaron ala donzclla,que entregóádon Iuá 
la criatura, la qual auiendo conocido a Lorenco, efta-
ua téblando.Preguntaróle,fi conocería al hóbre a quié 
auia dadoelniño,dixoqueno,finoqueellale auiapre-' 
guntado, fi era Fabio,y el aula refpondido,que fi, y coa 
efta buena fe fe le auia entregado. Afsi es laverdad,refpó 
dio don luá,y vos fenora cerraftes la puerta luego, y me 
í f 3 dixif-
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dixiftes,que la pufieífe en cobro,ydieffc luego la buclta> 
Afsiesfeñor,rcfpondio la donzclla llorando: y el Du-
que dixo : Ya nofon menefter lagrimas aqui, fino ju-
bilos,y fieftas. El cafo cs,que yo no tengo de entrar en 
Ferrara,fínodarlabuelta luego a Bolonia, porque to-
dos eftos contentos fon en fombra, hafta que los haga 
verdaderos la vifta de Cornelia, Y fin mas dezir, de co 
mun confentimiento,dieron la bueltaá Bolonia. Ade-
lantofe don Antonio,para apercebir áCornelia,porno 
fobrefaltarla con la improuifa llegada del Duque, y de 
fu hermano. Pero como no la halló,ni los pages le fu-
pieron dezir nueuas della,quedó el mas trifte,y confufo 
hombre del mundo:y como vio,que faltaua el ama,ima 
ginó,queporfuinduftriafaltaua Cornelia. Los pages 
le dixeron,que faltó el ama el mifmo dia que ellos auiá 
faltado,y que la Cornelia por quien preguntaua nunca 
ellos la vieron. Fuera de fi quedó don Antonio con 
elnopcnfado cafo,temiendo, que quizá cl Duque los 
tendria por mentirofos,ó embufteros,ó quizá imagina-
ria otras peores cofas,que rcdundaíTen en perjuyzio de 
fu honra,y del buen crédito de Cornelia. En efta ima-
ginación eftaua, quando entraron el Duque,y don lúa, 
y Lorenco,que por calles defufadas,y encubiertas, de-
xando la demás gente fuera de la ciudad. Llegaron ála 
cafa de don luán,y hallaron á don Antonio fentado en 
vna filia,con la mano en la mexilla,y con vna color de 
muerto. Preguntóle don íuan,que mal tenia, y adon-
de eftaua Cornelia>Refpondio don Antonio: Que mal 
quereys que no tenga,pues Cornelia no parece, que có 
el ama que le dexa mos para fu c o m p a ñ í a , el mifmo dia 
q u e d e a q u i faltamos,faltó ella. Poco le f a l t ó al Duque 
para e f p i r a r , y á L o r c n c o p a r a d e f e f p c r a r f e , oyendo ta-
les nueuas. Finalmente todos quedaron turbados, fuf-
penfos,e imaginatiuos. En efto fe llegó vn page á don 
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Antonio,y al oydo le dixo: Señor, Santiftcuan el page 
del feñor don luán,defde eldia que vueífas mercedes fe 
fueron,tiene vna muger muy bonita encerrada en fu 
apofento,y yo creo,que fe llamaCornelia,que afsi la he 
oydo llamar. Alborotofe de nueuo don Antonio , y 
mas qtiifiera que no huuiera parecido Cornelia, que fin 
duda penfó que era la que el page tenia efeondida, que 
no que la hallaran en tal lugar. Con todo eífo no dixo 
nada,fino callando fe fue al apofento del page , y halló 
cerrada la puerta,yque el page no eftaua en cafa.Llego-
fe ala puerta,y dixo con voz baxa: Abrid feñoraCornc-
lia,y falid á recebir a vueftro hermano,y al Duque vuef-
tro efpofo,que vienen á bufcaros. Refpondieronle de 
dentro: Hazcn burla de mií pues en verdad que no foy 
tan fea,ni tan defechada,que no podian bufearme Du-
ques,y Condes,y eífo fe merece la prefona que trata có 
pages. Por las quales palabras entendió don Antonio, 
que no era Cornelia la que rcfpondia. Eftando en efto 
vino Santifteuan el page,y acudió luego áfu apofento, 
y hallando alli á don Antonio,que pedia, que le truxef. 
fen las llaues que auia en cafa,por ver, fi alguna hazia á 
la puerta. El page,hincado de rodillas,y con la llaue cu 
la mano le dixo: El aufencia de vueflas mercedes,y mi 
bellaquería,por mejor dezir, me hizo traer vna muger 
eftas tres noches a eftar conmigo: fuplico á vueífa mer 
ced, feñor do Antonio de Yfunga,afsi oyga buenas nue 
uasde Efpana , que fino lo fabe mi feñor don Iuande 
Gamboa que no fe lo diga,que yo la echare al momen-
to. Y como fe llama la tai muger?preguntódon Anto-
nio. Llamafe Cornelia,refpondio el page. El page,que 
auia defeubierto la zelada,quc no era muy ami^o deSa-
tiftc uan,nifefabe,fi fimplemente , ó con malicia,baxó 
dondeeftauan el Duque,don luán, y Lorenco, dizien-
do: Tómame ci page,por Dios que le han hecho gor-
Ff 4 mar 
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mará la feñora Cornelia: efcondidita la tenia : ¿buen 
feguro,que no quiíiera el que huuieran venido los fe-
ñor es,para alargar mas el gaudeamus tres,ó quatro días 
mas. Oyó efto Lorenzo,y preguntóle: Que es lo q de-
zis gentilhombre,donde eftá Cornelia?Arriba, refpon-
dio el page.Apenas oyo efto el Duque, quado como vn 
rayo fubio la efcalera arriba á ver á Cornelia,q imaginó 
qauia parecido,y dio luego có el apofento dóde eftaua 
dó Antonio,y entrado dixo:Dóde eftá Cornelia ,adóde 
eftá la vida de la vida mia? Aqui eftáCornelia, refpódio 
vna muger,q eftaua embueita envna fabana éla cama,y 
cubierto eiroftro,y proíiguió diziédo:ValamosDios,es 
efte algú buey de hurtóles cofa nueua dormir vna mu-
ger cóvn page,para hazer tatos milagrones. Loré<;o, q 
eftaua preféte,có defpecho,y colera,tiró de vn cabo día 
fabana,y defeubrió vna muger mo$a,y no de mal pare-
cería qual de vergueta fe pufo las manos delate del rof 
t r o j acudió á tomar fus veftidos,q le feruiá de almoha-
da,porq la cama no la tenia, y en ellos vieró, qdeuia de 
fer alguna picara de las perdidas del mudo. Pregütole el 
Duq,q fi era verdad,q fe llamaua Cornelia* refpódio, q 
fi,y q tenia muy honrados pañetes en la ciudad,y q na-
die dixeífc,<ífta agua no beueré. Quedó tá corrido el Du 
que,qeafieftuuoporp€far,fi hazia los Efpañoles burla 
del:pero por no dar lugar a ta mala fofpecha, boluió las 
efpaldas,y fin hablar palabra,figuicdoleLoremo fubiero 
en fus cauallos,y fe fuero,dexádoádó Iua,y ádó Anto-
nio harto mas corridos q ellos yua,y determinarÓ de ha 
zer Jas diligeciaspofsibles,yaü impofsiblesen bufear a 
Cornelia,y fatisfazeralDuqdefuverdad,y buendeífeo. 
Defpidieró a Sátifteuá por atreuido,y echarÓ á la picara 
Cornelia,y en aql puto fe les vino á la memoria, q fe le$ 
auia oluidádo de dezir al Duq las joyas del Agnus,y la 
Cruz de diamátes,q Cornelia les auia ofrecido, pues có 
eílas 
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eftas fe ñas creeria,qCornelia auia eftado en fu poder,y q 
fi faltaua,no auia eftado en fu mano. Salieió á dezirle ef 
to,pero no le hallaró en cafa á Loré90,dóde creyeró,q 
eftaria:á Loréqo fi,el qual les dixo,q fin detenerfe vn pu 
t o f e a u i a b u e l t o a F e r r a r a , d e x á d o l e o r d e d e b u f e a r a f u 
hermana .Dixeróle l o q y u á i d e z i r i e : p e r o L o r c ^ o les dt 
xo,q el Duq yua muy fatisfecho de fu bue proceder, y 4 
entrábos auia echado la falta áCornelia áfu mucho míe 
do,y q Dios feria feruido de q pareciefíe,pues no auia ff 
auer tragado la tierra al niño,y al ama,y á ella.Có efto fe 
cófolaró todos,y no quifieró hazer la inquificióde buf 
calla por vados públicos, fino por diligencias fecretas, 
pues á nadie,fino de fu prima fe fabia fu falra:y entre los 
q no fabian la intenció del Duque,correría nefgo el ere 
dito de fu hermana,fi la pregonafse,y fer grá trabajo an-
dar fatisfaziédo á cada vno de las fofpechas,qvna vehe-
mete prefupció les infunde. Siguió fu viageelDuq, y la 
buena fuerte q yua difponiedofu vÉtura, hizo quelle-
gaífe á la aldea <íl Cura,dóde ya eftauiCornelia,el nino, 
y fu ama y la cófe jera:y ellas le auiá dado cuéta de fu vi-
da,y pedidole cófejo de lo q haria. Era el Cura grade a-
migo del Duq,en cuya cafa acomodada alo de Clérigo 
rico,y curiofo,folia el Duque venirfe defde Ferrara mu-
chas vezes,y defde allifa ia ácaza ,porqguftaua mucho, 
afsi de la curiofidad del Cura, como de fu donay re, q le 
tenia en quato dezia,y hazia.No fe alboroto, por ver al 
Duq e n fu cafa,porq como fe ha d ichoso era la vez pri 
mera:pero defcótétole verle venir trifte:porq luego e-
chódever, q có alguna pafsió traia ocupado el animo. 
Entreoyó Cornelia,que el Duque de Ferrara eftaua alli, 
y turbofe en eftremo,por no faber có que intención ve 
nia,torciafe las manos, yandaua de vna parte á otra, 
como perfona fuera de fentido. Quifiera hablar Cor-
c h a al Cura,pero eftaua entreteniendo al Duque,y no 
Ff s tenia 
Nouelas ex impla res de 
tenia lugar de hablarle. El Duque le dixo: Yo vengo 
padre mió triftifsimo,y no cuiero oy entraren Ferrara, 
fino fer vueftro huefped,dezid á ios que vienen conmi-
go,que paífen á Ferrara,y que folo fe quede Fabio. Hi-
zolo afsi el buen Cura,y luego fue á dar orden como re 
galar, y feruir al Duque, y con efta ocafíon le pudo ha-
blar Cornelia,la qual tomándole de las manos le dixo: 
Ay padre,y feñor mió,y que es lo que quiere el Duque! 
Por amor de Dios,feñor , que le de algún toque en mi-
negocio, y procure defeubrir,y tomar algún indicio de 
fu intención,en efeto guíelo como mejor le pareciere, 
y fu mucha difcrecion le aconfeiare. A efto le refpon-
dio el Cura: El Duque viene trifte, hafta agora no me 
ha dicho la caufa. Lo que fe ha de hazer es,que luego fe 
aderece eífe niño muy bien,y ponedle feñora las joyas 
todas que tuuieredes,principalmente las que os huuie-
re dado el Duque,y dexadme hazer,que yo efpero en el 
ciclo , que hemos de tener oy vn buen dia. Abracóle 
Cornelia,y befóle la mano,y retirofe á aderezar, y com 
poner el niño. ElCura falió á entretener al Duque,en 
tanto que fe hazia hora de comer,y en el difeurfo de fu 
platica preguntó elCura al Duque,fi era pofsible faber-
fe la caufa de fu melancolía,porque fin duda de Vna le-
gua fe echaua de ver,que eftaua trifte. Padre, refpon-
dio el Duque,claro eftá que las triftezas del coraron fa* 
lcn al roftro-.cn los ojos fe lee la relación de lo que eftá 
en el alma,y loque peor es, que por aora no puedo co-
municar mi trifteza con nadie. Pues en verdad feñor, 
refpondio elCura,quefieftuuierades ,para ver c o f a s de 
gufto,que osenfeñarayo vna,que tengo para mi,que os 
le caufara,y grande. Simple feria, refpondio el Duque, 
aquel que ofreciéndole el aliuio defumal , no quifieíTe 
recebirle. Por vida mia padre,que me moftrcys eífo 4 
dezis,que deuede fer alguna de vueftras curiofidade?, 4 
par* 
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para mifon todas de grandifsimo gufto. Leuantoic el 
Cura,y fue donde eftaua Cornelia,que ya teniaadorna-
do á fu h i j o j pueftoie las ricas joyas de la Cruz,y del Ag 
ñus,con otras tres p i e z a s preciofifsitms,todas dadasdel 
Duque ¿Cornelia,y tomando al niño entre,fus bracos, 
falió adonde el Duque eftaua,y diziendole,que felcuan 
taífe,y fe llegafíe i la claridad devna ventana. Quitó al 
niño de fus bracos,y le pufo en los del Duque , el qual, 
quando miró,y reconoció las joyas, y vio que eran las 
mifmasque el auia dado áCornclia,quedó atonito y mi 
rando ahincadamente al niño,le pareció, que miraua fu 
mifmo retrato:y lleno de admiración preguntó al Cu-
ra,cuya era aquella criatura,que en fu adorno,y aderezo 
parecía hijo de algún Principe? No fé,refpondio el Cu 
ra,folo fe,que aurá no féquantas noches,que aqui me le 
truxovnCauallcro de Bolonia, y me encargó mirafte 
por el,y le criafíe,quc era hijo de vn valcrofo padre, y 
devna principal,y hermofifsima madre. También vi-
no con el Cauallero vna muger,para dar leche al niño, 
á quien he yo preguntado,fifabe algo de los padres def-
ta criaturaty refponde,que no fabe palabra:y en verdad 
que fi la madre es tan hermofa como el ama, que dcue 
deferíanlas hermofa muger de Italia. No la veríamos? 
preguntó el Duque. Si por cierto,refpondió el Cura,ve 
nios, feñor,conmigo,que fi os fufpende el adorno, y la 
belleza deffa criatura,como creo que os ha fufpendido, 
el mifmo efeto entiendo que hade hazerla viftade fu 
ama. Quifole tomar la criatura el Cura al Duque, pe-
ro clno laquifodexar,antesla apretóenfus bracos,yle 
dio muchos befos. AdelantofeelCura vn poco, y dixo 
á Cornelia, que falielfe fin turbación alguna á recebir 
al Duque. H i z o l o afsi Cornelia,y con el fobrefalto le 
falieron tales colores al roftro,que fobre el modo mor 
tal la hcrmofearon.Pafmofe el Duque, quando la vio, 
y ella 
Nouelas exení fiares de 
y elia arrojandofe a fus pies,fe los quifo befar.ElDuque; 
fin hablar palabra dioelnino al Cura, y boluiendo las 
efpaldasfefaliócongranprieíTadelapofento : lo qual 
viílo por Cornelia,boluiendofe al Cura,dixo: Ay fenor 
mio,fi fe ha efpantado el Duque de verme 5 íi me tiene 
abortecidaífi le he parecido fea'fi fe le han oluidado las 
obligaciones que me tieneíNo me hablara íi quieravna 
palabra* Tanto le canfaua ya fu hijo , que afsi le arrojó 
de fus bracos $ A todo lo qual no refpondia pa abra el 
Cura>admiradodela huyda del Duque, q a fue pareció 
que fueífe huyda,antes que otra cofa,y no fue, fino que 
falió á llamar a Fabio,y dezirle; Corre Fabio amigo, y 
á toda diligencia buelue a Bolonia,y di, que al momen-
to Lorenzo BentibolIi,y los dos Caualleros Efpañoles, 
don luán de Gamboa,y don Antonio de Yfunma,fin po 
ner efcufa alguna venga luego a ella aldea:mira amigo, 
que bucles,y no te vengas fin ellos,que me imporra lavi 
da el verlos. No fue pere^ofo Fabio,que luego pufo en 
efeto el mandamiento de fu feñor. El Duque boluid 
luego adonde Cornelia eftaua derramando hermofas la 
grimas, Cogiola el Duque en fus bracos, y añadiendo 
lagrimas á lagrimas, mil vezes le beuio el aliento de la 
boca,teniéndoles el contento aradas las lenguas. Y afsí 
enfilenciohonefto,yamorofofegozauanlos dos feli-
zes amantes,y efpofos verdaderos. El ama del niño, y 
la Criuela por lo menos,como elladezia,que porentre 
las puartasde otro apofento auian eftado mirando lo 
que entre el Duque y Cornelia pafiaua, de gozo fe dauá 
de calabazadas por las paredes,que no parecía,fino que 
auian perdido eljuyzio. ElCuradaua mil befos al niño 
que tenia en fus bra^os.y con la mano derecha, q u e d e -
focupó,no fe hartaua de echar bendiciones á los dos a-
bragados feñores. El ama del Cura,que no fe auia halla 
do prefente algraue cafo,por eftar ocnpada a d e r e z a n -
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do la comida,quando la tuuo en fu p u n t o , entró a lla-
ma ríos,que fe fentaffenálamefa. Efto-apartolos eftre-
chosabracos, y el Duque defembaraqo al Cura del ni-
ño,y le tomó en fus bracos,y en ellos le tuuo todo el tie 
po que duró la limpia,y bien fazonada mas que fump-
tuofa comida:y en tanto que comian dio cuentaCorne 
lia de todo lo que le auia fucedido,hafta venir a aquella 
cafa,por confejo de la ama de los dos Caualleros Efpa-
ñoles,que la auianferuido,amparado, y guardado con 
el mas honefto,y pútual decoro que pudiera imagtnar-
fe. El Duque le contó afsimifmo á ella todo lo q por 
el auia pafiado, hafta aquel punto. Hallaronfe prefen-
tes las dos amas,y hallaron en el Duque grandes ofreci-
mientos^ promeflas. En todos fe renouoe gufto con 
el felizefin delfuceflo,yfoloefperauana colmarle, yá 
ponerle en el eftado mejor que acertara a deífearfe co 
la v e n i d a deLoren<;o,de don Iuan,y don Antonio , los 
quales de allí á tres dias vinieró defalados,y deífeofos, 
por faber,fialgunanueuafabia elDuque de Co*rnelta,q 
Fabio que los fue á llamar no les pudo dezir ninguna co 
fade fu hallazgo,pues no la fabia. Saliolos á recebirel 
Duque vna fala antes de donde eftaua Cornelia, y efto 
fin mueftras de contento alguno, de que los recien ve-
nidos fe entriftecieron. Hizolosfentar el Duque, y el 
fefentócon e l l o s , y encaminando fu platica ¿Lorenzo, 
le dixo: Bien fabeysfeñor Lorenzo Bentibolii,que yo 
Jamas engañé a vueftra hermana,de lo que es buen tef-
tigo el cielo,y mi conciencia. Sa be y s afsimifmo ladili 
gencia con que la he bufcado,y el defíco que he tenido 
de hallarla,para cafarme con ella,como fe lo tengo pro 
metido. Ella no parece,y mi palabra no ha de fer eter-
na. Yo foy m090,y no tan experto en las cofas del mu 
do,que no me dexe Ueuar de las que me ofrece el delcy-
te á cada pafo. La mifma afición que me hizo prome-
No ne las exempUresde 
ter fer elpofo deCoraelia,mc licuó también a dar antes 
que á ella palabra de matrimonio á vna labradora defta 
aldea,á quien penfaua dexar burlada,por acudir al valor 
de Cornelia,aunque no acudiera a lo que la conciencia 
nie pedia,que no fuera pequeña mueftra de amor. Pero 
pues nadie fe cafa con muger que no parece, ni es cofa 
pueftaen razón,que nadie bufque la muger que le dexa, 
por no hallarla preda que le aborrece. Digo,que vcays 
feñorLoren<;o,que fatisfacion puedo daros del agrauio 
que no os hize,pues jamas tuuc intención de hazerosle, 
y luego quiero que me deys licencia para cumplir mi 
primera palabra,y defpofarme con la labradora, que ya 
eftá dentro defta cafa. En tanto que el Duque efto de-
zia, el roftro de Lorenzo fe yua mudando de mil colo-
res^ no acertaua a eftar fentado de vna manera en la fí-
lla,feñales claras,que la colera le yua tomando pofTef-
fion de todos fus fentidos. Lo mifmo paífaua por don 
luán,y por don Anronio,que luego propuíicron de no 
dexar falir al Duque con fu intención,aunque le quitaf-
fcnla vida. Leyendo pues el Duque en fus roftros fus 
intenciones, dixo : Sofl'cgaos feñor Lorenco, que an-
tes que me rcfpondays palabra,quiero que lahermofu-
ra que vereys en la que quiero recebir por mi efpofa,os 
obligue adarme la licencia que os pide;porque es tal, y 
tan eftremada,quede mayores yerros ferá difculpa. Ef-
to dicho,fe leuantó, y entró donde Cornelia eftaua ri-
quifsimamente adornada,con todas las joyas que el ni-
ño tenia,y muchas mas. Quando el Duque boluió las 
efpaldas,fe leuantó dó lúa,y pueftas ambas m a n o s enlos 
dos bracos de la filia donde eftaua fentado L o r e n ^ , al 
oydo le dixo : Por Santiago de Galizia.feñor Lorenco» 
y por la Fe de Chriftiano,y de Cauallero que t e n g o , q u e 
afsi dexe yo falir con fu intención al Duque,como bol* 
uermeMoro : aqui,aqui,y enmismanoshade dexar la 
vida, 
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vida, ó ha de cumplir la palabra que ala feñoraCorne-
Ha v u e f t r a hermana-tiene dada, ó a l o m e n o s nos ha de 
dar tiempo de bufcarla,y hafta que de cierto fe fepa que 
esmuerta , elnohadecafarfe. Yo eftoy deífeparcccr 
mifmo,refpondio Lorenzo. Pues del mifmo eftara mi 
camarada don Antonio,replicó don luán. En efto en-
tró por la fala adelante Cornelia en medio del Cura, y 
del Duque,que la traía de la mano,detras de los quales 
venian Sulpicia la donzella de Cornelia,que el Duque 
auia embiado por ella á Ferrara,y las dos amas del n.no, 
y la de los Cauallcros. Quando Lorenzo vio a fu her-
mana^ la acabó de raf igurar j conocer , que al princi-
pio la impofsibilidad,a fu parecer , detal fuccffonolc 
dexaua enterar en la verdad,tropecando en fus mifmos 
pies,fue a arrojarfe i los delDuque,que le leuanto, y le 
pufo en los bracos de fu hermana, quiero dezir, que fu 
hermana le abracó con lasmueftras de alegría pofsi-
bles Don Iuau,y don Antonio dixeron al Duque, que 
auia (ido la masdifcreta,y masfabrofa burla del mundo. 
El Duque tomó al niño,queSulpicia traía , ydandofele 
á Lo renco le dixo: Recebid feñor hermano a vueftro 
fobrino,y mi hijo,y ved,fi quereys darme licencia, que 
me cafe con efta labradora,que es la primera a quien he 
dado palabra de cafamiento. Seria nunca acabar cotar 
lo que refpondio Lorenzo,lo que pregunto don Iuá, lo 
que fintio de n Antonio:el regozijo del Cura, la alegría 
de Sulpicia,el contento de la cófejera,ei jubilo del ama, 
la admiración de Fabio:y finalmente el general cótéto 
de todos.Luego el Cura los defpofó, fiendo fu padrino 
don luán deGamboa:y entre todos fe dio traza,q aque-
llos defpoforios eftuuieftenfecretos,hafta ver en q para 
ua la enfermedad que tenia muy al cabo alaDuqueífa fu 
madre,y que en tanto la feñora Cornelia fe boluiefíe á 
Bolonia confu hermano.Todo fe hizo afsi, la Duque fia 
murió, 
Nouelas ex impla res de 
murió, Cornelia entró en Ferrara alegrando al mundo 
con fu villa :los lutos fe boluicró en galas:las amas que-
daron ricas,Sulpicia por muger de Fabio,don Antonio, 
y don luán cótcntifsimos de auer fcruido en algo al Du 
que,el qual les ofreció dos primas fuyas por mugeres, 
con riquifsima dote. Ellos dixeron que los Cauallcros 
de la nación Vizcayna por la mayor parte fe cafauan en 
fu patria,y que no por menofprecio, pues no era pofsi-
ble,fino por cumplir fu loable coítumbre, y la volütad 
de fus padres,que ya los deuiá de tener cafados,no acep 
tauan tan illuftre ofrecimiento.EI Duque admitió fu dif 
culpa,y por modos honcftos,y honrofos,y bufeádo oca 
fiones licitas les embió muchos prefentes á Bolonia, y 
algunos tan ricos,y embiados á tan buena fazon,y coyu 
tura,que aunque pudieran no admitirfe,por no parecer 
querccebian paga,el tiempo en que llcgauan lo facili-
taua todo:cfpecialmete los que les embió al tiempo de 
fu partida para Efpaña,y los que les dio, quando fueron 
á Ferrara ádefpedirfe del , ya hallaron á Cornelia con 
ottas dos criaturas hembras,y al Duque mas enamora-
do que nunca. La Duqucfla dio la Cruz de diamantes á 
don luán,y el Agnus a dó Antonio,que fin fer podero-
fos a hazer otra cofa las recibieron. Llegaron á Efpa-
ña,y a fu tierra,adonde fe cafaron con ricas,principales-, 
y hermofas mugeres,y fiempre tuuieron correfpon-
dencia con cl Duque,y la Duqucfla ,y con el fe-
ñor Lorenco Bentibolli, con grandif-
mo gufto de todos. 




N O V E L A 
del cafamientocn-
gañoío, 
A L I A DelHofpiral de IaRefurrcc-
cion que eftá en Valladolid, fuera de 
la puerta del Campo,vn foldado,que 
por feruirle fu efpada de báculo,y por 
la flaqueza de fus piernas,y amarillez 
de fu roftro,moftraua bien claro,que 
aunque no era el tiempo muy calurofo, dcuia de auer 
fudado en veyntc dias todo el humor, que quizá gran-
geó en vna hora. Yua haziendo pinitos, y dando rraf-
pies,como conualecicntery al entrar por la puerta de la 
ciudad,vio que házia el venia vn fu amigo, á quien no 
auia vifto en mas de feys mefes , el qual fantiguanclofe, 
como fi viera alguna mala vifion, llegándole á el ledi-
Xo:Que es efto feñor Alferez Campu^ano í es pofsible, 
que cftávueífa merced en efta tierra \ Como quien foy, 
que le hazia en Flandes,antes terciando allá la pica,que 
arraf-G<r ^ O 
Nouelas exemplares de 
arraftrando aqui la efpada>q color,que flaqueza csefía> 
A lo qual refpódioCapncano: A lo fi eftoy enefta tierra, 
ó no,fe ñor Licéciado Peralta;el verme en ella,le refpo-
de:alas demás preguntas no tengo que dezir,fino q fal-
go de aquel hofpital de fudar catorze cargas de bubas, 
que me echó acueftasvna muger , que efcogi pormia, 
que non deuiera. Luego cafofevuefía merced* replicó 
Peralta. Si feñor,refpondio Campucano. Seria por a-
mores,dixo Peralta, y tales cafamientos traen configo 
aparejada la cxecucion del arrepentimiento. No fabré 
dezir,fi fue por amores,refpondio elAlferez, auq fabré 
afirmar,q fue por dolores,pues de mi cafamiéto,ó cáfa-
mieto taqué tatos en el cuerpo,y en el alma,que los del 
cuerpo para entretenerlos,me cuefta quarétafudoresry 
los del alma no hallo remedio para aliuiarios fi quiera. 
Pero porqno eftoy para tener largas platicas en la ca-
lle. V.m.me perdone, q otro dia comas comodidad le 
darécueta de misfuceíTos,qfon los mas nueuos,y pere-
grinos q v.m.aurá oydo en todos los dias de lu vida. No 
ha de fer afsi,dixo elLiceciado,fino q quiero qv£ga co-
migo a mi pofada,y alli haremos penitécia jütos,qla o-
11a es muy de enfermory aúq efta taffada para dos,vn paf 
tel fu p lira có'micriado:y fi lacóualecécialofufre, vnas 
16 jas de jamo de Rute nos hará la falúa, y fobre todo la 
buena volütadcó qlo ofrezco,nofoloefta vez,fino to-
das las q v .m.quifiere. Agradeciofelo Cápucano, y acep 
tó el cóbitc,y los ofrecimiStos.Fueró áS.Llorétc,oyero 
Mifia,IleuolePeralta a fu cafa,diole lo p r o m e t i d o , y o f r e 
ciofele d nueuo,y pidióle en acabado de comer le cótaf 
fe losfuceíros,q tato le auia encarecido. No fe hizo de 
rogar Cápu^ano,antes comencó a dezir defta manera: 
Bié fe acordará v.m.feñorLicec.Pcralta^omo yo hazia 
6 efta ciudad camarada có el CapitaPedro deHerrera(q 
aora efta en Flades) Bie me acuerdo, refpódio Peralta. 
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Pues vn dia(profiguió CápuQano)q acabauamos de co-
mer en aquella pofada de la Solana,dóde viuiamos, en-
traron dos mugeres de gentil parecer co dos criadasila 
Vna fe pufo á hablar con el Capitan en pie, arrimados a 
Vna ventana : y la otra fe Tentó en vna filia junto a mi, 
derribado el manto hafta la barba,fin dexar ver cl roftro 
mas de aquello que concedía lararidad del manto:y añ 
qlefupliqué, q porcortefiame hiziefie merced de def-
cubrirfe,no fue pofsible acabarlo co ella,cofa q me en-
cendió mas el d eíTeo de verla. Y para acrecentarle mas, 
(ó ya fueftede induftria>a cafo) facó la feñora vna muy 
blacamanojcó muy buenas fortijas. Eftaua yo entoces 
bizarrifsimo,có aqlla gra cadena,q v.m.dcuio de cono-
cerme,el fóbrero có plumas,y cintillo, el veftido de co-
lores,a fuer de o ldado j ta gallardo a los ojos de mi lo-
cura,qmedauaaentéder,qlas podia matar en elayre. 
Có todo efto le rogue,quc fe defcubrieífe : a lo que ella 
me refpódio:No feays importuno,cafa tego,hazed á vn 
page,qmefiga,qaunq yo foy mas hórada de lo q pro-
mete eíla refpuefta,toda via,atrueco de ver,fi refpondc 
Vueftra difcrecion a vueftra gallardía, holgaré de que 
me veays.Befele las manos,por la grande merced,q me 
hazia,enpagodela qual le prometí motes deoro.Aca-
bó el Capitan fu plarica.Ellas fe fuero :figuioIas vn cria-
do mio.Dixome cl Capitá,que lo que la dama le quería 
Cra>q le lleuaífe vnas cartas á Fládes á otro Capitá.q de-
íiaferfu primo,aunqel fabia,quenoera,íinofugalá.Yo 
quedé abrafadocó las manos de nieue que auia vifto, y 
muerto por el roftro q deífeaua ver:y afsi otro dia,guiá-
ronle mi criado , diofeme libre entrada, hallé vna cafa 
muy bien aderezada, y vna muger de hafta treynta a-
nos, á quien conocí por las manos.No era hermofa en 
cfttemo:pero éralo de fuerte,q podia enamorar comu-
nicada, porq tenia vn tono de habla tan fuaue, qfe en-
G g 2 traua 
Nouelas ex impla res de 
traua por los oydos en el alma. Pafsé có ella luengos, y 
amorofos coloquios:blafoné, hendí, ragé, ofrecí, pro-
meti,yhize todas las demóítraciones.q me pareció fer 
neceífarias,para hazerme bie quifto có ella.Pero como 
ella eftaua hecha á oyr femejates ó mayores ofrecimien 
tos,y razones parecía,q les daua ateto oydo, antes q ere 
dito alguno. Finalmente nueftra platica fe pafsó en 
flores quatro dias, que continué en vifitalla , fin que 
llegaíle a coger el fruto que deffeaua: en el tiempo que 
ta vifitéjfíempre hallé la cafa defembara9ada,fiix q viefle 
vifiones en ella de parieres fingidos,ni de amigos verda 
derostferuiala vna mo$a mastaymada,q fimple. Final-
mete tratado mis amores como foldado, q eftá en vifpe 
rade mudar,apuré a mi feñora doña Eftefania deCayze-
do(q efte es el nobre d la q afsi me tiene)y refpodiome: 
Señor Alférez Capu<jano,finipIicidad feria,fi yo quifief-
fe venderme a v.m.por fanta:pecadora he fido,y aü ao-
ralo foy:pero no de manera,que los vezinos me mur-
mure n,ni los apartados me noté,ni de mis padres, ni de 
otro pariéte heredé haziéda alguna:y con todo efto va-
le el menage de mi cafa bien validos dos mil,y quinien-
tos efeudos: y cftos en cofas, que pueftas en almone-
da , lo que fe tarda re en ponellas,fe tardará en conuer-
tirfe en dineros.Con efta hazienda bufeo marido a quté 
entregarme,y a quien tener obediecia: a quien juntamé 
te cola enmienda de mi vida, le entregaré vna increy* 
ble folicitud de regalarle,y feruirleiporq no tiene Prin-
cipe cozinero mas golofo,niq mejor fepa dar el puto á 
los guifados,q le fe dar yo, quado moftrando fer cafera, 
me quiero poner á ello. Sé fer mayordomo en cafa, mo 
9a en la cozina, y feñora en la fala: en efeto fe mandar, 
y fe hazer que me obedezcan. No defperdicio nada , y 
allego mucho: m i real no vale menos, fino m u c h o 
mas, quando fegaftapormi orden. La ropa blanca» 
que 
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que tengo,que es mucha, y muy buena ,nofe Tacó de 
tiendas,ni lenceros,eftos pulgares, y ios de mis criadas 
la hilaron:yfi pudiera texerfe en cafa fetexicra. Digo 
eftas alabanzas mias,porque no acarrean vituperio,quá 
do es for^ofa la necelsidad de dezirias. Finalméte quie-
ro dezir,que yo bufeo marido que me ampare, me man 
de,y me honre,y no galan que me íirua, y me vitupere. 
Si vueffa merced guftare de aceptar la prenda que fe le 
ofrece,aqui eftoy mo iente,y corriente,fujeta a todo a-
quelio que vuefla merced ordenare, fin andar en v£ta, 
que es lo mifmo andar en lenguas de casamenteros, y 
noay ninguno tan bueno para concertar el todo,como 
las mifmas partes. Yo que tenia entonces el juyzio,no 
en la cabera,fino en los carcañares , haziendofeme el 
deleyte en aquelpunto mayor délo que en laimagina-
cion le pintaua,y ofreciendofemc tan á la vifta la canti-
dad de hazienda,que ya lacontemplaua en dineros có* 
ttertidajin hazer otros difeurfos de aquellos á que daua 
lugar el gufto,que me tenia echados grillos al entendi-
miento,le dixe,que yo era el venturofo,y bien afortuna 
do,en auerme dado el cielo,caíi por milagro, tal com-
pañera para hazerla feñora de mi voluntad, y de mi ha-
zienda,queno era tan poca,que no valiefle, con aque-
lla cadena que tráiaal cuello y con otras joyuelas que 
tenia en cafa,y con deshazerme de algunas galas de fol 
dado mas de dos mil ducados , que juntos con los dos 
mil y quinientosfuyos,era fuficiente cantidad,para re-
tirarnosáviuirá vna aldea,de donde yo era natural, y á 
donde tenia algunasrayzes,haziendatal, que fobrelle-
uada con el dinero, vend endo los frutos a fu tiempo, 
nos podía darVna vida alegre,y defeanfada. Enrefolu-
cion aquella vez fe concerró nueftro defpoforio, y fe 
dio trazacomo los dos hizieflemos información de fol 
teros:y en los tres dias de fiefta,que vinieron luego jun-
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tosen vnaPafqua/ehizieronlas amonedaciones,y al 
quartodia nosdefpofamos,hallandofe prefentesal def 
poforio dos amigos mios,y vn mancebo,que ella dixo 
fer primo fuyo,a quien yo me ofreci por parienre con 
palabras de mucho comedimiento,como lo auian fido 
todas las que hafta entonces á mi nueuaefpofa auia da-
do , con intención tan torzida,y traydora, que la quiero 
callarrporque aunque eftoy diziendo verdades, no fon 
verdades de confefsion,que no pueden dexar de dezir-
fe.Mudómi criado el baúl de la pofadaá cafa de mi ma 
ger:encerréen el,delante della, mi magnifica cadena: 
moftrele otras r res,ó quatro,fino tan grandes,de mejor 
hechura,con otros tres, o quatro cintillos de diuerfas 
fuer tes :hizele patentes mis galas,y mis plumas,y entre-
guele para el gafto de cafa hafta quatroctentos reales, q 
tenia. Seysdiasgozédelpande laboda,efpaciandome 
en cafa,como el yerno ruyn en la del fuegro rico. Pi-
fé ricas alhombras,ahagefabanas de olanda , alúmbra-
m e c o n cande le rosde plata:almor<;auaenIacama, le-
uantauame álasonze,comiaálasdoze, y alas dos fef-
teauaen eleftrado:baylauanmedoñaEftefania,y lamo 
ca el agua delante.Mi mo<;o,que hafta alli le auia cono-
cido perecofo,y lerdo,fe auia bueltovn cor<;o. El rato 
que doña Eftefania faltaua de mi lado,la auian de hallar 
en la cocina toda folícita en ordenar guifados, que me 
defpertafíen el gufto,y me auiuaífen el apetito Miseá 
mifaSjCuellos, y pañuelos eran vn nueuo Aran juez de 
flores,fegun olían,bañados en la agua de Ange les , y de 
azahar,que fobre ellos fe derramaua. Paífaronfe ellos 
días bolando,como fe paitan los años,que eftan debaxo 
de la jurifdicion del tiempo:en lósqualesdías, por ver-
me tan regalado,y tan bien feruido, yua mudando en 
buena la mala intención, con que aquel negocio auia 
comentado. Al cabo de los quales,vna mañana (que aü 
cíla-
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eftaua con doña Eftefania en la cama)llamaro con gra-
desgolpes ála puerta de la calle. Afíomofe ia moqa á 
laventana,y quitandofe al momento,dixo: O quefea 
fella la bien vcnida:há vifto,y como ha venido maspref-
to de lo que efcriuió el otro dia. Quien es la que ha ve-
nido moqaSle ptegúté. Quieírefpódio ella,es mi feñora 
doña Clementa Buefo.y viene con ella el feñor don Lo 
pe Melendez de Almendarcz,con otros dos criados , y 
Hortigofa la dueña que Ueuó configo. Corre moca,bi6 
aya yo,y ábrelos,dixo a efte punto doña Eftefania :y vos 
feñor,por mi amor,que no os alboroteys,nircfpondays 
por mi á ninguna cofa, que contra mi oyeredes. Pues 
quien ha de deziros cofa,que os ofenda, y mas eftando 
yo delante:dezidme,que gente es efta,que me parece q 
os ha alborotado fu venida* No tengo lugar de refpon-
deros,dixo doña Eftefania,folo fabed,que todo lo que 
aqui paflare es fingido,)' que tira á cierto defignio,y efe 
to,quedefpuesfabreys. Y aunque quifiera replicarle i 
efto,no me dio lugar la feñora D. Clementa Buefo,q fe 
entró en la faLa veftida de rafo verde prenfado,con mu-
chos paíTamanos de oro,capotillo de lo mifnio,y con la 
mifma guarnición: fombrero con plumas verdes, blan-
cas^ encarnadas,y con rico cintillo de oro , y convn 
delgado velo cubierta la mitad del roftro. Entró con 
ella el feñor don Lope Melendez de Almendarez , no 
menos bizarro, que ricamente veftido de camino. La 
dueña Hortigofa fue 1a primera que habló,diziendo: le 
fus,que es eftoíocupado el lecho de mi feñora doñaCle 
menta,y mascón ocupacionde hombre* Milagros veo 
oy en efta cafa:á fe que fe ha ydo bien del pieá la mano 
la feñora doña Eftefania fiada en la amiftad de mi feño-
ra. Yo te lo prometo Hortigofa,replicó doña Ciernen 
ta: pero yo me tengo la culpa, que jamas efearmiéte yo 
c n tomar amigas,que no lo faben fer, fi no es quado les 
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viene a cuento. A todo lo qual refpondio doña Eftefa* 
nia: N o reciba vueífa merced pefadumbre mi feñora 
doñaClementaBuefo,y entienda, que no finmifterio 
vee lo que vee en efta fu cafa,que quando lo fepa, yo fé 
que quedare defeulpada, y vueífa merced íin ninguna 
quexa. En efto ya me auia puefto yo en caicas, y en ju-
bón :y tomándome doña Eftefania por la mano me Ile-
uó á otro apofento,y alli me dixo,que aquella fu amiga 
queriahazer vna burla á aquel don Lope, que venia có 
ella,con quien pretendía cafarfe: y que la burla era,dar-
le a entender,que aquella cafa , y quanto eftaua en ella 
era todo fuyo,de lo qual penfaua hazerle carta de dote, 
y que hecho el cafamíento,fe le daua poco,que fe defeu 
brieífe el engaño,fiada enel grande amor que el donLo 
pe la tenia,y luego fe me boluerá lo que es mió : y no fe 
le tendrá á mal á ella,ni a otra muger alguna,de que pro 
cure bufear marido honrado,aunque fea por medio de 
qualquier embufte. Yolerefpondi,quc era grande ef-
tremo de amiftad el que quería hazer,y que primero fe 
miraííe bien en ello: porque defpues podría fer tener 
necefsidad de valerfe de la jufticia,para cobrar fu hazie-
da. Pero ella me refpondio con tantas razones,repre-
fentando tantas obligaciones,que la obligauan á feruir 
á doñaClementa^un en cofas de mas importancia,que 
mal de mi grado,y con remordimiento de mi juyzio hu 
ue de condecender con el gufto de doña Eftefania' alTe-
gurandome ella,que folos ocho dias podia durar el em-
bufte,los quales eftariamosen cafa de otra amiga fuya. 
Acabamonos de veftir ella,y yo , y luego entrandofe á 
defpedirde la feñora doña Clementa Buefo,y del feñor 
don Lope Melcndez de Almendarez, hizo a mi c r i a d o , 
quefecargaíTeelbaul,y que la fignieffe,áquien yo tam-
bién fegui,fin defpedirme de nadie. Paró doña Eftefa* 
nia en cafa de vna amiga fuya, yantes que cntraffemos 
den-
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dentro,eftuuo vn buen efpacio hablando con ella,al c a-
bo del qual falio vna moca, y dixo, que entraífemos yo, 
y mi criado. Lleuonos avn apofento cftrecho, en el 
qual auia dos camastan juntas,que parecían vna, á cau 
fa que no auia efpacio que las diuidiefíe,y las fabanas de 
entrambas fe befauan. En efeto alli eftuuimos feys dias, 
y e n t o d o s ellos no fe pafsó hora, que no tuuieífemos 
pendencia,diziendole la necedad que auia hecho en a-
11er dexado fu cafa,y fu hazienda, aunqfuera á fu miíma 
madre. En efto yua yo,y venia por momentos, tanto, 
que la huefpeda de cafa vn diasque doña Eftefania dixo, 
que yua á ver en que termino eftaua fu negocio, quifo 
faber de mi,que era la caufa que me mouia á reñir tan-
to con ellaty que cofa auia hecho , que tanto fe la afea-
Ua,diziendole, queauiafido necedad notoria masque 
amiftad perfeta* Contele todo el cuento, y quando lie 
gué á dezir,que me auia cafado con doña Eftefania, y la 
dote que truxo, y la fimplicidad que auia hecho ende-
xar fu cafa y hazienda á doña Clementa , aunque fuefte 
con tanfana intención , como era alcanzar tan princi-
pal marido como don Lope,fc comentó á fantiguar, y 
á hazerfe Cruzes con tanta priefía,y con tanto Iefus, le 
fus,de la mala hembra,que me pufo en gran turbación, 
y al fin me dixo : Señor Alferez, no fé fi voy contra mi 
conciencia en defeubriros lo que me parece, que tam-
ben la cargaria,fi locallaífe:peroáDios y auentura,fea 
lo que fuere,viua la verdad,y muera la mentira. La ver-
dad es, qdoña Clementa Buefo es la verdadera feñora 
de la cafa,y de la hazienda de que os hizieron la dote:la 
Mentira es todo quanto os ha dicho doña Eftefania,que 
ella tiene cafa,ni haziéda,ni otro veftido del que trae 
Puefto. Y el auer tenido lugar,y efpacio,para hazer ef. 
t e embufte,fue,que doña Clementa fue á vifitar vnos pa 
lentes fuyos ala ciudad de Plafencia, y de alli fue á te-
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ner nouenas en nueftra Señora de Guadalupe:/ en efte 
entretanto dexó en fu cafa a doña Eftefania, que miraf-
fe por ella:porq en efeto fon grades amigas: aüq bié mi 
rado,noayq culpará Ja pobre feñora , pues ha fabido 
gragear ávna tal perfona como la del feñor Alférez por 
marido. Aqui dio fin a fu platica, y yo di principio á 
defefperarme,y fin duda lo hiziera, fi tantico fe defeuy-
dara el Angel de mi guarda en focorrerme,acudiendo á 
dezirme en el coraron,que miraíTe que era Chriftiano, 
y que el mayor pecado de los hombres era el de la dc-
íefperacion,por fer pecado de demonios. Efta confide-
racion,ó buena infpiracion me conortó algo: pero no 
tanto,que dexafíe de tomar mi capa, y efpada, y falir á 
bufear a doña Eftefania, con profupueftode hazeren 
ella vn exemplar caftigo. Pero la fuerte, que no fabré 
dezir,fi mis cofas empeoraua,ó mejoraua, ordenó, que 
en ninguna parte donde penfé hallar á doña Eftefania, 
la hallafíe.Fuymc a fanLlorente,encomcndeme a nuei 
tra Señora,fenteme fobre vn efcaño,y con la pefadum-
bre me tomó vnfueño tan pefado,que no defpertara ta 
preftojfino medefpertaran. Fuy lleno de penfamien» 
tos,y congoxas a cafa de doña Clementa,y hallcla con 
tanto repofo como feñora de fu cafa,no le ofsé dezir na 
da,porque eftaua el feñor don Lope delante : boluien 
cafa de mi huefpeda,que me dixo auer contado a doña 
Eftefania,como yo fabia toda fu maraña,y embufte: y q 
ella le preguntó,que femblante auia yo moftrado có tal 
nueua,y que le auia refpondido,que muy malo, y que i 
fu parecer auia falido yo con mala intcnció,y con peor 
determinación a bufcarla.Dixome finalmente,que do* 
ña Eftefania fe auia lleuadoquanto en el baúl tenia, fin 
dexarme en el fino vn folo veftido de camino.Aqui fue 
ello,aqui me tuuo de nueuo Dios de fu mano:fuy a ver 
mi baúl,y hállele abierto,y como fepultura,quc efpera-
ua 
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ua cuerpo difunto,ya buena razón auia de fer el mío, fi 
yotuuiera entendimiento,para faber fentir,y ponderar 
tamaña defgracia. Bien grande fue,dixo a efta fazon el 
Licenciado Peralta,auerfe lleuado doña Eftefania tan-
ta cadena, y tanto cintillo,que comofueledezirfe , to-
dos los duelos,&c. Ninguna pena me dio eíTa falta, ref 
Pondio el Alferez,pues también podré dezir: Penfo-
fc don Simueque,que me engañaua con fu hija la tuer-
ta^ por el Dio contrecho foy de vn lado. Nofé a que 
propofito puede vueífa merced dezir cflo , refpondio 
Peralta?Elpropofitoes,refpondio el Alferez,de que 
toda aquella balumba,y aparato de cadenas,cintillos, y 
brincos podia valer hafta diez,ó doze efcudos. Eífono 
cs pofsible,replicó elLicenciado,porque la que el feñor 
Alférez traia al cuello,moftrauapefar mas de dozien-
tos ducados. Afsi fuera,refpondio el Alferez,fila ver-
dad refpondiera al parecer:pero como no es todo oro 
lo que reluzeilas cadenas,cintillos,joyas,y brincos con 
folofer de alquimia fe contentaron : pero eftauan tan 
bien hechas,que folo eltoqne,óelfuego podia defeu-
brirfu malicia. Deífa manera,dixo elLicenciado, en-
^cvueíTa merced,y la feñora doña Eftefania pata es la 
trauiefla. Y tan pata, refpondio el Alferez , que pode-
mos boluer a barajar:pero el daño eftá,feñor Licencia-
r e n que ella fe podrá deshazer de mis cadenas, y yo 
*o déla falfiade fu terminory en efeto,mal que me pefe 
Cs prenda mia. Dad gracias a Diosfeñor Campu^ano, 
^ixo Peralta,que fue preda con pies, y que fe os ha ydo, 
y que no eftays o b l i g a d o ábufearí a. Afsi es,refpondio 
Alférez: pero con todo eíTo, fin que la bufque,la ha-
l l ° fiempre en !a imaginación,y adonde quiera que cf-
t oy tengo mi afrenta prefente. No fe que refpondcros, 
di*o Peralta,fino es traeros a la memoria dos verfos de 
^ctrarcha,que dizen: 
Ü^Qouetas exemplares de 
^He qui prende dicleto di farfiode, 
Non íi de lamentar fi altri l'ingana. 
Que rcfpondcn en nueftro Caftellano: Que el que 
tiene coftumbre, y güilo de engañar a o t ro , no fe deue 
quexar,quando es engañado. Yo no me qucxo,rcfpon 
dioelAlfereZjfinolaftimomeique el culpado no por co 
noccr fu culpa dexa de fentir la pena del caftigo. Bien 
veo,que quife engañar,y fuy engañado, porque me hi-
rieron por mis propios filos:pero no puedo tener tan 
a raya el fentimienro,que no me quexe de mi mifmo.Fi 
nalmcnte por venir a lo quehazcmasal cafo a mi hif-
totia(que efte nombre fe le puede dar al cuento de mis 
fuceffos)digo,que fupe,que fe auia licuado a doña Efte-
fania el primo que dixe,quc fe halló a nueftros defpofo 
ríos,el qual de luengos tiempos atras era fu amigo a to-
do ruedo. No quife bufcarla.por no hallar el mal que 
mefaltaua. Mudé pofada,y mudé el pelo dentro de po 
eos dias:porque comencaró a pelarfeme las ce jas,y las 
peftañas,y poco a poco me dexaron los cabel os, y an-
tes de edad me hize caluo,dándome vna enfermedad, q 
llaman Lupicia,y por otro nombre mas claro, la pela-
rela. Hálleme verdaderamente hecho pelón, porque 
ni tenia barbas que peynar,ni dineros que gaftar. Fue la 
enfermedad caminando al pafo de mi necefsidad,y co 
mo la pobreza atropella a la honra, y a vnosileua a la 
horca,y a otros al hofpital,y a otros les haze entrar por 
las puertas de fus enemigos,con ruegos,y fumifsiones, 
que es vna de las mayores miferias que puede fuceder a 
vn defdichado. Por no gaftar en curarme los veftidos, 
que me auian de cubrir,y honrar en falud, llegado el tié 
po en que fe dan los ludo res en cl hofpital déla Refu* 
rrcccion,me entrécnel,donde he tomado q u a r e n t a f a 
dores» 
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dores.Dizcn,que quedaré fano,fi me guardo:efpada re-
g o j o demás Dios lo remedie. Ofrcciofele de nueuocl 
Licenciado,admirandofe de las cofas que le auia conra 
do. Pues de poco fe marauilla vuelTa merced feñor Pe 
raita,dixo el Alférez,que otros fuceífos me quedan por 
dezir,que exceden a toda imaginación, pues van fuera 
de t o d o s los términos de naturaleza : no quiera vueíía 
merced faber mas,fino que fon de fuerte , que doy por 
bien empleadas todas mis dcfgracias,por auer fido par-
te de auerme puefto en el hofpital,donde vi lo que aora 
diré,quecsloqueaora, ni nunca vuefía merced podrá 
creer,ni aura perfona en el mundo perfona que lo crea. 
Todos eftos preámbulos,y encarecimientos,que el Al-
férez hazia,a ntes de contar lo que auia vifto,encendían 
el defíeo de Peralta,de manera,que co no menores en-
carecimiétos le pidió,que luego luego le dixefle las ma-
quillas que le quedauan por dezir. Ya vueffa merced 
aurá vifto,dixo el Alfcrez,dos perros, que con dos lan-
t e r n a s andan denoche con los hermanos de la Capa-
cha,alumbrandoles quando piden limofna* Si he vif-
to,refpondio Peralta. También aura vifto,ó oydo vuef 
famerccd,dixo el Alferez, lo que dellos fe cuenra, que 
fi a cafo echan limofna de lasventanas,y fe cae en el fue 
lo,ellos acnden luegoaa alumbrar , y a bufear lo que fe 
cac>y fe paran delante de las ventanas,donde faben que 
^enen coftumbre de darles limofna :y con yr alli có tan 
ta manfedumbrc,que mas parece corderos, que perros, 
en el hofpital fon vnes Leones,guardando Ja cafa con 
grandécuydado,y vigilancia^ Yo he oydo dezir, dixo 
Peralta,que todo es afsi,pero efto no me puede,ni deue 
caufar marauilla.Pues lo que aora diré dellos, es razón 
*lue la caufe,y que finhazerfe Cruzes,ni alegar impofsi-
bles,ni dificultades,vueffa merced fe acomode a creer-
lo. Y es,que yo ohi,y,cafiyi con mis ojos a eftos dos pe-
rros, 
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rros,que el vno fe llama Cipion,y el otro Bergan^a, ef-
tarvna noche,que fue la penúltima que acabéde fudar, 
echados detras de mi cama,en vnas efteras viejas, y a la 
mitad de aqllanoche,eftado a efcuras,ydefuelado,pefan 
do en mis paífadosfucelTos,y prefcntes defgracias, ohí 
hablar alli junto,y eftuue con atento oydo cfcuchádo, 
por ver,fipodia venir en conocimiento de los que ha-
blauan^ de lo que hablauan:y á poco rato vine a cono 
cer,por lo que hablauan los que hablauan, y eran los 
dos perros,Cipion,y Bergan^a. Apenas acabó de de-
zir efto Campu^ano,quando leuantandofe el Licencia 
do dixo: Vuefía merced quede mucho en buenora fe-
ñor Campucano, que hafta aqui eftaua en duda, ficree-
ria,ó no lo que de fu cafamientome auia contado:y ef-
to que aora me cuenta, de que oyó hablar los perros, 
me ha hecho declarar por la parte de no crcellc ningu 
na cofa. Por amor de Dios,feñor Alférez,que no cue-
te cftos difparates á perfona alguna,fi ya nofuere áquiS 
fea tan fu amigo como yo. No me tenga vueffa mer-
ced por tan ignorante,replicó Campucano, que no en-
tienda , que fi no es por milagro no pueden hablar los 
animales:que bien fe,que fi los tordos,picazas, y papa-
gayos hablan,no fon fino las palabras q aprenden,y to-
man de memoria,y por tenerla lengua eftosanimalcs 
comoda para poder pronunciarlas:mas no por efto pue 
den hablar,yrefponder con difeurfo concertado,como 
eftos perros hablaron,y afsi muchas vezes, defpues que 
losohi, yo mifmo no he querido dar crédito a mi mif-
mo,y he querido tener por cofa foñada lo que realmen 
te eftando defpierto con todos mis cinco f ent idos , t a lcs 
quales nueftro Señor fue feruido dármelos , o h i , efeu-
ché,note,y finalmente eferiui, fin faltar palabra por fu 
concierto:dc donde fe puede tomar indicio baftante, 3 
mueua,y perluadaácreer efta verdad,que digo. L a s c o 
fas 
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fas de que trataron fueron grandes, y diferentes, y mas 
para fer tratadas por varones fabios,que para fer dichas 
por bocas de perros. Afsi, que pues yo no las pude in-
uentar de mió,a mi pcfar,y contra mi opinion, vengo á 
creer,que no foñaua,y que los perros hablauan. Cuer-
po de mi,rep licó el Licenciado,fi fe nos ha buclto el tie 
po de Maticaftaña,quando hablauan las calabazas: ó el 
de Yfopo,quando departia el gallo con la zorra,y vnos 
animales có otros. Vno dellos feria y o,y cl mayor,repli 
có el Alferez, fi creyeífc que efle tiempo ha buelto. Y 
aun también lo feria,fi dexaffe de creer lo que ohi,y lo q 
vi,y lo que me atreueré a jurar con juramento,que obli-
gue,y aunfuerce, a que lo créala mifma incredulidad. 
Pero puefto cafo,que me aya engañado, y que mi ver-
dad fea fueño,yel porfiarla difparatc,no fe holgará vuef 
fa m e r c e d , f e ñ o r Peralta,de vereferitasenvn coloquio 
las cofas que c f tos perros,ó fean quien fueren,hablaro? 
Como vuefifa merced,replicó el Licenciado, no fe can-
fe mas en perfuadirmc,quc oyó hablar a ios perros, de 
m u y b u e n a g a n a oyré efle coloquio,que por fer eferito, 
y notado del buen ingenio del feñor Alferez, ya le juz-
go porbueno. Pues ay en efto otra cofa, dixo cl Alfé-
rez ,que c o m o yo eftaua tan atento, y tenia delicado el 
juyzio,delicada,fotil,y defocupada la memoria(merced 
a las muchas paflas,y almendras que auia comido)todo 
lo tomé de coro,y cafi per las mifmas palabras que auia 
oydojlo eferiui otro dia,fin bufear colores retoricas pa-
ra adornarlo,ni que añadir,ni quitar, para hazerle guf-
tofo. N o fue vna noche fola la platica, que fueron dos 
confecutiuanicnte,aunque yo no tengo eferitamas de 
Vna,que es la vida de Berganca,y la del compañero Ci-
pion pienfo cfcrluir (que fue la que fe contóla noche 
frgundí¡)quando viere,ó que efta fe crea , ó alomenos 
no fe défprccie.El coloquiotraygo en elfeno: pufelo 
en 
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en forma de coloquio,por ahorrar,de dixo Cipíon,ref-
poudio Bergan^que fuele alargar la efcritura. Y en di 
ziendo efto,facó del pecho vn cartapacio , y le pufo en 
las manos del Licenciado,el qual le tomó riycndofe , y 
como haziendo burla de todo lo que auia oydo , y de lo 
que penfaua leer. Yo me recuefto,dixx> el Alferez, en 
efta filia,en tanto que vuefla merced lee,íi quiere, cífós 
fueños,ó difparates,que no tienen otra cofa de bueno, 
fino es el poderlos dexar,quando enfaden. Haga vuef-
la merced fu gufto,dixo Peralta,que yo có breuedad me 
defpediré defta letura.Recoftofe el Alferez,abrid el Li-
cenciado el cartapacio,y en el principio vio que eftaua 
puefto efte titulo: 
N O V E L A , Y COLO-
quio,que pafsó entre Cipion, y Ber-
gan^a,perros del Hofpiral de la Refurec" 
c ion f queef táenla ciudad de Valladolid* 
fueradela puerta del Campo, aquien 
comunmentellaman los perros 
de Mahudes. 
C i p . E r g a n c a amigo, dexemos efta noche 
el hofpital en guarda de la confian-
ca,y retirémonos a efta foledad , y 
entre eftas efteras,donde podremos 
gozar,fin fer fentidos, defta no vifta 
merced,que el cielo envnmifmo punto a los dos nos 
ha hecho.Be*g. .Cipion hermano,oyote hablar, y fe q 
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blarnofotros,pafla de los términos de naturaleza Cip 
Afsi es la verdad Berganca,y viene afer mayor efte mi-
lagro, en que nofolamentehablamos,fino en que ha-
blamos con difcurfo,comofi raeramos capazes de ra-
zón,eftando tan fui ella, que la diferencia que ay del 
animal bruto al hombreas fer el hombre animal racio-
nal,y el bruto irracional. Berg*ncái.Todo lo quedizes 
Cipion,entiédo,y el dezirlo tu,y entenderlo yo, mecau 
fa nucua admiración,y nueua marauilla.Bien es verdad 
que en el difeurfode mi vida, diuerfas, y muchas vez es 
he oydo dezir grandes prerrogatiuas nueftras, tato que 
parece, que algunos han queridofentir, que tenemosvn 
natural diftinto, tan viuo ,ytan agudo en muchas co-
fas , que da indicios, y feñales de faltar poco para inof-
trar que tenemos vn no fe quede entendimiento, ca-
pazde difeurfo. C//>. Lo que yo he oydo alabar, y en-
careceros nueftra mucha memoria,el agradecimiento, 
y gran fidelidad nueftra, tanto , que nos fuelenpintar 
porfymbolodelaamiftadryafsiaurásvifto (fi has mi-
rado en ello) que en lasfepulturas de alabaftro, don-
de fu ele n eftar las figuras de los que allí eftan enterra-
dos (quando fon marido, y muger) ponen entre Jos 
dos a los pies vna figura de perro, en feñal que fe guar-
daron en la vida amiftad,y fidelidadinuiolable. Ber-
Bien fé,que ha auido perros tan agradecidos,que 
fe han arrojado con los cuerpos difuntos de fus amos, 
en la mifma fepultura. Otroshan eftadofobre las fe-
pulturas dondeeftauan enterrados fusfeñores, fin a-
partarfedellas, fin comer, hafta q felesacabaua la vi-
da. Sé también, que defpues del Elefante , el perro 
tiene el primer lugar , de parecer que tiene entendi-
miento : luego el caualio ;y el vltimo la Ximia. Cifion. 
Anfi es, pero bien con fe fiarás, que ni has vifto, ni oydo 
dezir jamas, q aya hablado ningü Elefanre, perro, caua-
Hh lio, 
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lio,ó mona.Por dóde me doy a entender, que efte nro 
hablarían deinprouifo,caedebaxodel numero de aq-
ilas cofas,q llaman por ten tosas quales,quádo fe mucf 
tran,y parece,tiene aueriguado laexperiéciajque algu-
na calamidad grande amenaza alas gentes. Berg. Defla 
manera no haré yo mucho en tener porfeñal portetofa 
lo q ohideziiios diaspaíTados á vn cftudiáte,pafs5do po 
AlcaladeHenares.C7/>.Quc le oyftedezir?fl. Quedc in 
co mileftudiates , qcurfauáaqlañoenla Vniuerfidad, 
los dos mil oía medicinaXi¡> Puesqvicncsainferirdel-
fo.i?. Infiero,ó q eftosdos mil médicos hade tener enfer 
mos q curar (q feria harta plaga,y mala vétura)óellosfe 
ha de morir de hábrc.Pcro fea lo q fuere,nofotroshabla 
mos,feaporreto,óno,qloq el cielo tiene ordenado q 
fuceda,no ay diligécia,ni fabidnria humana ,q lo pueda 
prcueniny afsinoay para q ponernos a drfputar ñofo-
troSjComo, ó porq hablamos:mejor ferá ,q efte bue 
día,ó buena noche la metamos en nra cafa:y pues la te-
nemos ta buena en eftas efteras,y no fabemos quáto du-
rará efta nra vetura/epamosaprouecharnos della, y ha 
blemos toda efta noche,fin dar lugar al fueño,q nos im-
pida efte gufto,de mi por largos tiépos deífeado.S. Y au 
de mi,qdefde que tuue fuercas para roervn huefo,tuue 
deífeode hablar,para dezir cofas,q depofitauaen la me 
moria,yallideantiguas,y muchas,ó fe cnmoheziá,ófe 
me oluidauan. Empero aora, que tan fin penfarlo me 
veo enriquezido defte diuino don de la habla, pi€fo go-
zarle,yaprouecharmedcl lo masque pudiere,dádome 
prieífa a dezir todo aquello que fe me acordare,aunque 
fea atropellada^ cófufamete,porq no fé,quádo me bol 
uerá a pedir e f te bié,q p o r preftado t€go. Cip. Sea efta la 
manera Berganca amigo,q efta noche me cuentes tu vi 
da,y los trázes por d o n d e has venido al punto en q aora 
te hallas:yíl mañana cnla noche cftuuicremos có habla 
yo te 
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yo te cotare la mia,porq mejor ferá gaftar el tiempo en 
contar las propias,que en procurar faber las agenas vi-
das. Berg*»fa. Siempre,Cipion,te he tenido por difere 
to,y por amigo,y aora mas q nunca, pues como amigo 
quieres dezirme tus fuceflos,yfaber ios mios,ycomo dif 
creto has repartido el tiépo,dóde podamos manifefta-
llos. Peroaduierte primero,íi nos oye alguno. C/^.Nin-
guno,a lo q creo,puefto q aqui cerca eftá vn foldado, to 
mado fudores:pero en efta fazó maseftará para dormir, 
q para ponerfe á efcuchar a nadie.tfrr. Pues íi puedo ha 
blar có efte fcguro,efcucha,y fi te cafare lo q te fuere di-
ziedo,ó me reprehéde,ó máda q calle.C/^.Habla hafta q 
amanezca,ó hafta qfeamosfentidos, qyo teefcucharé 
de muy buena gana,fin impedirte, fino quado viere fer 
neceíTario. Berg. Pareceme,q la primera vez q vi el Sol, 
fue en Scuilla,y en fu matadero,4 eftá fuera de la puerta 
de la carne:por donde imaginara(fino fuera por lo que 
defpues te diré) que mis padres deuieron de fer alanos 
de aquellos q crian losminiftros de aquella cófufsion, a 
quie llama giferos. El primero que conoci por amo fue 
vno llamado Nicolás el romojtno^o robufto, doblado, 
y colérico,como lo fon todos aqllos qexercitá la gife-
ria.EfteralNicolasmecnfeñauaami, y a otroscacho-
rros,a q en cópania de alanos viejos arremeticíTemos a 
los toros,y leshizieíTemos prefla de las ore jas.Có mu-
cha facilidad fali vn aguila en efto.C.No me marauillo, 
Berga$a,q como el hazer mal viene de natural cofecha, 
facilmétefe apredeel hazerle.#.QuefedÍria,Cipió her 
mano, de lo que vi en aquel matadero ? y de lascólas 
exorbitantes que en clpaíTan?Primcrohasde prefupo-
ner,q todos quitos en el trabajá,defde el menor.hafta el 
mayores gSte ancha á cóci5cia,defalmada,fin temer al 
Rcy,ni afu jufticiarlos mas amacebados:fon aues de ra-
piña carniccras.Mátienéfe ellos,y fus amigas d lo q hur 
H h i tan. 
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t á.Todas las mañanas,q fon dias de carne, antes q ama-
nezca,eftá en el matadero gran caridad de mugerzillas 
y muchachos,todos co taiegas,q viniedo vazias buelué' 
llenas de pedacos de carne,y las criadas con criadillas 
y lomos medio enteros. No ay res alguna que fe mate' 
dequie nolleueefta gete diezmos,y primicias,*! lo mas 
fabrofo,y bien parado. Y como en Seuilla no ay obliga-
do de la carnereada vno puede traer la que quifiere, y la 
q primero fe mata,o es la mejor,o la de mas baxa poftu 
ra:y con efte cóciertoay fiépre mucha abudancia. Los 
dueños fe encomiédan a.efta buena gete,q he dicho,no 
para q no les hurté(q efto es impofsible) fino para que 
fe moderen en las tajadas,y focaliñas,quehazen en las 
refes muertas,q lascfcamondan,y podan,como fi fuef-
fenfauzes , 0 parras. Pero ninguna cofa me admiraua 
mas,ni me parecia peor,que el ver,que eftos giferos có 
la mifma facilidad matan a vn hombre,que a vna vaca: 
por quítame allá eífa paja,ados por tres mere vn cuchi-
llo de cachas amarillas por la barrigade vna perfona,co 
mofi acocotafse vn tofo. Por marauilla fe pafla diá fin 
pedécias,y fin heridas,y a vezes fin muertes:todos fe pi-
ca de valiétes,y au tiene fus putas de rufianes: no ay nin 
gunoque no tenga fu Angel de guarda en la pla^ade S. 
Francifco,grangeado con lomos,y lenguas de vaca. Fi-
nalmSteohidezir á vn hombre difereto,que tres cofas 
tenia el Rey por ganar en SeuiÜa:lacaliede la ca$a, la 
CoftanilIa,y el matadero .^ .S i en contarlas condicio-
nes de los amos que has tenido,y las faltas de fus ofioios 
te has de eftar am igo Bergan^a tanto como efta vez,me 
nefterferá pedir al cielo nos conceda la habla, fi quiera 
por vn ano, y aun temo que al pafo que lleuas,no lle-
garás a la mitad de tu hiftoria. Y quierote aduertirde 
vna cofa , de la qual verás la experiencia, quando te 
cuente los fucefíos de mi vida,y es,que los cuetos vnos 
en-
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encierran,y tienen la gracia en ellos mifmos, otros en 
el modo de contarlos: quiero dezir,que algunos ay que 
aunque fe cuenten fin preámbulos,y ornamentos de pa 
labras, dan contento: otros ay, que es menefter vef-
tirlos de palabras, y con demoftraciones del roftro,y 
de las manos, y con mudar la voz fe hazen algo de no-
dada,ydefloxos,ydefmayados,febueluen agudos, y 
guftofos, y no fe te oluide efte aduertimieto,para apro-
uecharte del en lo que te queda por dezir. Bergan$a. 
Yo lo haré afsi,fi pudiere,y fi me da lugar la grande ten-
tación que tengo de hablar,aunque me parece, que có 
grandifsima dificultad me podré yr a la mano. Cip. Ve-
te a la lengua, que en ella confiften los mayores daños 
de la humana vida. Berganqa. Digo pues,que mi amo 
meenfeñóalleuarvna efpuertaen la boca, y a defen-
derla de quien quitármela quifiefíc.Enfeñome también 
la cafa de fu amiga, y con efto fe efcufó la venida de fu 
criada al matadero,porque yo le lleuaualas madruga-
das,lo que el auia hurtado las noches.Y vn dia, que en-
tre dos luzesyua yo diligente a lleuarle la porcion, ohi, 
que me llamaua por mi nombre defde vna ventana: al-
cé los ojos,y vi vna mo$a hermofa en eftremo:detuue-
me vn poco,y ella baxó a la puerta de la calle,y me tor-
nó a llamar. Llegúeme a ella, como fi fuera a verlo q 
me queria,que no fue otra cofa,que quitarme loque lie 
uaua en la cefta y ponerme en fu lugar vn chapin viejo. 
Entonces dixe entre mi: La catne fe haydo a la carne. 
t>ixome la mo$a,en auiendome quitado la carne: An-
dad gauilan,ó como os llamays,y dezid a Nicolás el ro-
mo vueftro amo,que no fe fie de animales,y que del lo 
bovn pelo,y eífede la efpuerta. Bien pudiera yo bol-
l e r a quitar lo que me quitó,pero no quife, por nopo-
^er mi boca xifera,y fuzia en aquellas manos limpias, y 
blancas.Ctj>. Hizifte muy bien, por fer prerrogatiua de 
H h 3 la 
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lahermofurajquefiemprefe le tenga refpe&o. Bergait 
f¿.Afsilo hize yo,y afsi me bolui á mi amo fin la porcio, 
y con el chapín. Parecióle que bolni prefto: vio el cha 
pin,imaginó la buría-.facóvno de cachas,y tiróme vna 
puñalada,que a no defuiarme,nunca tu oyeras aora efte 
cuento,ni aun otros muchos,que pienfo contarte. Pu-
fe pies en poluorofa, y tomando el camino en las ma-
nos^ en los pies por detras de fan B e r n a r d O j m e fuy por 
aquellos campos de Dios , adonde la fortuna quiííeífe 
lleuarme. Aquella noche dormi al cielo abierto,y otro 
dia me deparó la fuerte vn hato, ó rebaño de ouejas, y 
carneros. Afsi como le vi, crei,que auia hallado en el 
el centro de mi repofo,pareciendome fer propio, y na-
tural oficio de los perros guardar ganado , que es obra 
donde fe encierra vna virtud grande, como es amparar, 
y defender de los poderofos,y foberuios los humildes, 
y los que poco pueden. Apenas me huuo vifto vno de 
tres paftores,que el ganado guardauan, quando dizien-
do:To,to,me llamó,y yo,que otra cofa no deífeaua,me 
llegué a el,baxando la cabera,y meneando la cola.Tru-
xomelamanoporel lomo,abrióme la boca, efeupio-
m e enella:mirome l a s p r e í í a s j c o n o c i o m i e d a d , ydixo 
a otros paftores,que yo tenia todas las feñales de fer pe 
r r o de cafta. Llegó a e f t e inftante el feñor del ganado 
fobre vna yegua ruzia a la gineta,con lanca,y adarga, q 
mas parecia atajador de la cofta, que feñor de ganado. 
Preguntó al paftor: Que perro es efte>que tiene feña-
les de fer bueno. Bien lo puede vueífa merced creer, 
refpondio el paftor?que yo le he cotejado bien, y no ay 
feñalen el que no mueftre,y prometa, que ha de fer vn 
gran perro. Agora fe llegó aqui,y no fé cuyo fea, aun-
que fe,que no es de los rebaños de la redonda. Pues afsi 
es,refpondioeifeñor,ponleluegoelcollarde Leonzi-
llo,el perro que fe murió,y denle la ración que a los de-
mas, 
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mas,y acaricíale, porque tome cariño al hato, y fe que-
de en el. En diziendo efto fe fue,y el paftor me pufo lúe 
goal cuello vnas carlancas llenas de puntas de azero, 
auiendomedado primero en vndornajogran cantidad 
defopasen leche. Y aísimifinomepufo nombre,y me 
llamo Barzino. Vime harto,y contento con el fegun-
do amo,y con el nueuo oficio. Moftremefolicito,y di-
ligente en la guarda del rebaño,fin apartarme del fino 
las fieftas,que me yua a paífarlas,óyaa la fombra de al-
gún árbol,ode algún ribazo,ópeña,ó a la de alguna ma 
ta,a la margen de algún arroyo, de los muchos que por 
alli corrían. Yeftashorasdemi fofsiegonolaspaífaua 
ociofas,porqueenellasocupaua la memoria en acor-
darme de muchas cofas, efpecialmente en la vida que 
auiatenidoenelmatadero,yenlaque tenia mi amo, y 
todos los como el,que eftá fujeros á cumplir los guftos 
impertinentes de fus amigas. O que de cofas te pudie-
ra dezir aora,de las que aprendi en la efcuela de aquella 
xiferadamademiamolperoaurelas de callar, porque 
no me tengas por largo,y por murmurador. Cip. Por 
auer oydo dezir,que dixo vn grá Poeta de los antiguos, 
que era difícil cofa el no eferiuir fatiras,confentiré, que 
murmures vn poco de luz,y no de fangre: quiero dezir, 
que feñales,y no hieras,ni des mate a ninguno en cofa 
feñalada,qucnoesbuena la murmuración, aunque ha-
ga reyr a muchos,fi mataavno:yfi puedes agradar fin 
ella,te tendré por muy difereto. Berganpa. Yo tomaré 
tuconfejo,yefperarécon gran deífeo,que llegue el tie-
po en que me cuentes tus fuccífos,que de quien tan bie 
fabe conocer,y enmendarlosdefetosquetengo enco 
tar ios mios,bi6 fe puede cfperarq cótará losfuyos,de 
manera,que cnfeñen,ydeleyré a vn mifmo punto.Pero 
anudando el roto hilode mi cuento,digo,que en aquel 
filencio,y foledad de mis fieftas, entre otras cofas,con-
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íidcraua , que no deuia de fer verdad loque auiaoydo 
contar de la vida de los paftores,alomenos de aquellos 
que la dama de mi amo leia en vnos libros, quando yo 
y ua a fu cafa,que rodos tratauan de paftores,y paftoras, 
diziendo,que fe tes paífaua toda la vida cantando, y ta-
ñendo con gaytas,$ampoñas,rabeles,y chirumbelas ,y 
con otrosinftrnmentos extraordinarios. Deteníame 
a oyrla leer, y leía como el paftor de Anfrifo cantaua 
eftremada,y diurnamente, alabando alaíimparBelifar-
da,fin auer en todos los montes de Arcadia árbol, en 
cuyo tronco no fe huuiefie fentado a cantar defde que 
falia el Sol en los bracos de la Aurora,hafta que fe po-
nía en los de Tetis,y aun defpues de auer tendido la ne-
gra nochc por la faz de la tierra fus negras, y efeuras 
alas,el no cefTauadefus bien cantadas, y mejor lloradas 
quexas.No fe le quedaua entre renglones el paftor Eli-
do,mas enamorado que atreuido,de quien dezia, que 
íin atender a fus amores,ni a fu ganado , fe entrauaen 
los cuydadosagenos. Dezia también,que el gran paf-
tor de Filida,vnico pintor de vn retrato,auiaíido mas 
confiado,quedichofo.De losdefmayosdeSireno,y a-
rrepentimiéto de Diana, dezia,que daua gracias aDios 
y a la fabia Felicia, que con fu agua encantada deshizo 
aquella maquina de enredos, y aclaró aquel laberinto 
de dificultades. Acordauamede otros muchos libros, 
que defte jaez la auia oydo leer:pero no eran dignos de 
traerlos a la memoria. Cip. Aprouechandote vas Ber-
gan^a de mi auifo,murmura,pica,y pa(Ta,y fea tu inten-
ción limpia,aunque la lengua no lo parezca. Berga»fO+ 
En eftas materias nunca tropieza la lengua,fi no cae prí 
mero la intención. Pero fia cafo por defeuydo, ó por 
malicia murmurare,refpondere a quien me reprehen-
diere,lo que refpondio Mauleon Poeta,tonto, y acadé-
mico de burla de la academia de los imitadores, a vno, 
que 
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que le preguntó,que que quería dezir,Deum de De oí y 
refpondiojquejdé donde diere, Cipion. Eíla fuerefpuef 
ta de vn fimple:pero tu,fi eres difcreto,ó lo quieres fer, 
nunca has de dezir cofa de que deuasdar diícuipa:di ade 
lante, Berganfa. Digo que todos los penfamientos q 
he dicho,y muchos mas me caufáron ver los diferentes 
tratos,y exercicios,que mis paftores,y todos los demás 
de aquella marina tenían de aquellos que auia oydo 
leer,que tenian los paftores de los libros: porque fi los 
míos cantauan,no eran canciones acordadas, y bien co 
pueílas,fino vn,Cata el lobo do valuanica, y otras co-
fas femejantes:y efto no al fon de churumbelas, rabeles, 
ógaytaSjfinoalque hazia el darvn cayado con ot ro , ó 
al de algunas tejuelas pueftas entre los dedos, y no con 
vozes delicadas,fonoras,y admirables, fino con vozes 
roncas,que folas,ó juntas parecía, no quecantauan, G-
no que gtitauan,ó gruñían. Lo mas del día fe les pafla-
uacfpulgandofe,ó remendando fus abarcas, ni entre 
ellos fe nombrauan Amarilis,FilidaSjGaleteas, y Dia-
nas,ni auia Lifardos,Laufos,Iacintos,ni Rífelos, todos 
eran Antones,Domingos,Pablos,ó Llorentes:por don 
de vine a entender lo que pienfo que deucn de crcer to 
dos,que todos aquellos libros fon cofas foñadas,ybien 
efcritas,para entretenimiento de los ociofos, y no ver-
dad alguna,que a ferio,entre mis paftores huuiera algir 
na reliquia de aquella felizifsima vida, y de aquellos a-
nienos prados,efpaciofas feluas,fagradosmontes,her-
molos jardines,arroyosclaros,y criftalinasfuentes:yde 
aquellos tan honeftos,quanto bien declarados requie-
bros,y de aquel defmayarfe aqui el paftor, alli la pafto-
acullá refonar la ^ampoña del vno, acá el caramillo 
del otro. Ctp. Bafta Bergan$a,buelue a tu fenda, y camí 
na. Berg. Agradezcotclo Cipion amigo, porque fi no 
ttteauifaras, demancrafeme yua calentando la boca, 
Hh 5 que 
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que no parara hafta pintarte vn libro entero deftos qne 
me tenian engañadoipero tiempo vendrá en que lo di-
ga rodo, con mejores razones, y con mejor difeurfo, 
que aora. Cip. Mírate a los pies,y desharás la rueda Ber 
gan$a,quiero dezir,que mires,que eres vn animal, que 
carece de razon:y fi aora mueftras tener alguna, ya he-
mos aueriguado entre los dos,fer cofa fobrenatural,y ja 
masvifta. Bergan^a. Efto fuera anfi, fi yo eftuuiera en 
mi primera ignorancia :mas aora que me ha venido a la 
memoria lo que te auia de auer dicho al principio de 
nueftra platica,no folo no memarauillo délo que ha-
blo,pero efpantomc de lo que dexo de hablar.C/^. Pues 
aora no puedes dezir loque aora fe teacuerda*ff*rg.Es 
vna cierta hiftoria,quc me pafsó con vna grande hechi 
zera, difcipulade la Camacha deMontilIa.C/^. Digo 
que me la cuentes antes que paífes mas adelante en el 
cuento de tuvida. t f^Eflb no haré yo por cierto,hafta 
fu tiempo,ten paciencia, y efcucha por fu orden mis fu-
ceflbs,que afsi te darán mas gufto,fi ya no te fatiga que-
rer faber los medios antes de losprincipios.C/^. Sé bre-
uc,y cuetalo que quificres,y como quificres. Bergavfa. 
Digo pucs,que yo mehailaua bien con el oficio de guar 
darganado,por pareccrme,quecomiael pan de mifu-
dor,y trabajo,y que la ociofidad,rayz, y madre de todos 
los vicios,no tenia que ver conmigo, a caufa, quefi los 
diasholgaua , las noches no dormía, dandonosaíTaltos 
amenudo,y tocándonos á arma los lobos: y apenas me 
auian dicho los paftores: Al lobo Barzino,quando acu 
dia primero que los otros perros, á la parte que me fe-
ñalauan,que eftaua el lobo:corria los valles, efeudriña 
ualos montes,defentrañaua las feluas, faltaua barran -
eos,cruzauacaminos,yalamañanaboluia al hato,fin 
auer hallado lobo,niraftro del,anhelando,canfado,he-
cho pedacos,y los pies abiertos de los garranchos: y ha 
llaua 
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llauaen el hato, ó ya vna oueja muerta, ó vn carnero 
degollado,y medio comido del lobo. Defefperauame 
de ver,de quan poco feruia mi mucho cuy dado,y diligé-
cia. Venia el feñor del ganado,Calían los paftores a re-
cetarle con las pieles de la res muerta.Culpaua a los paf 
tores por negligentes, y mandaua cañigar a los perros 
por pere^ofosillouiáfobre nofotrospalos,y fobre ellos 
reprehenfionesiy afsiviendome vn dia caftigado, fin 
culpa,y que mi cuydado,ligereza, y braueza no eran de 
prouecho para coger el lobo , determiné de mudar ef-
tilo,no defuiandome a bufcarle,como tenia de coftum-
bre,lexos del rebaño,fino eftarme junto a el,que pues el 
lobo alli venia,alli feria mas cierta la prefla. Cada fema 
na nos tocauana rebato,y en vna efeurifsima noche tu 
uc yo vifta para ver los lobos,de quien era im pofsiblc, 
que el ganado fe guardafíe. Agácheme detras de vna 
mata,pallaron los perros mis compañeros adelante, y 
defde alli otee,y vi,que dos paftores afsieron de vn car-
nero de los mejores del aprifeo,y le mataron,de mane-
ja,que verdaderamente pareció a la mañana, que auia 
fido fu verdugo el lobo.Pafmeme,quedé fufpenfo.qua-
do vi,que los paftores eran los lobos, y que defpedaqa-
üan el ganado los mifmos que le auian de guardar. Al 
punto hazian faber a fu amo la preffa del lobo,dauanIe 
e l pellejo,y parte de la carne,y comianfe ellos lo mas, y 
Jo me j or. Boluia a reñirles el feñor, y boluia también el 
c*ftigo de los perros. No auia lobos,menguaua el reba 
áo:quifierayodcfcubrillo,hallauame mudo. Todo lo 
qual me traía lleno de admiración,y de congoja. Vala-
m e Dios,dezia entre mi,quien podrá remediar efta mal 
dad>quien ferá poderofo a dar a entender, que la defen-
sa ofende? que Jas centinelas duermen, que laconfian-
Sa roba,y el que os guarda os mata! Cij>. Y dezias muy 
^ienBergan^a,porque noay mayor,ni masfotil ladrón 
que 
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que el domeftico,y afsi mueren muchos mas de los con 
fiados,que de los recatados: pero el daño eftá, en que 
esimpofsible , que puedanpaíTar bien lasgentesen el 
mundo,fi no fe fia,y fe confia. Mas quedefe aquí efto, q 
no quiero que parezcamos Predicadores, pafia adelan-
te. Serganf «;Paífo adelante,y digo, que determiné de-
xar aquel oficio,aunque parecía tan bueno , y efcoger 
otro,donde porhazerlebien,ya quenofuefíe remune-
rado , nofuefíe caftigado. BoluimeaSeuilla,yentréa 
feruiravn mercader muy rico. Ctp. Que modo tenias 
para entrar con amo*porquefegun lo que fe vfa , con 
gran dificultad el día de oy halla vn hombre de bien,fe-
ñor,a quien feruir. Muy diferentes fon los feñoresde 
latierra,del Señor del cielo. Aquellos, para recebir vn 
criado,primero le efpulganel linage,examinanla habí 
lidad,le marcan la apoftuta,y aun quieren faber los vef-
tidos que tiene. Pero para entrar a feruir a Dios,el mas 
pobre es mas rico,el mas humilde de mejor linage:ycó 
folo que fe difponga con limpieza de coraron a querer 
feruirle,luego le manda poner en el libro de fus gages, 
feñalandofelostanauentajados,quede muchos, y de 
grandes apenas pueden caber en fu defleo. Berg.Todo 
e í T o es predicar,Cipion amigo. Cip. Afsi me lo parece 
a mi,y afsi callo. Berg. A lo que me preguntarte del or-
den que tenia para entrar con amo,digo,que ya tu fabes 
que la humildad es la bafa,y fundamento de todas virtu 
des,yquefin ella no ay alguna que lo fea.Ella allana in-
conuenientes,vence dificultades , yesvn medio, que 
fiempreagloriofos fines nos conduze:de los enemigos 
haze amigos, templa la colera de los ayrados,y menof-
caba la a r r o g a n c i a de los foberuios-.es madre de la mo' 
deftia,y hermana de la templanza. En fin c o n e l la no 
pueden atrauefartriunfo,quelesfeade prouecho,losvi 
c ios :porque en fu blandura,y manfedumbre fe e m b o t a , 
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y defpuntan las flechas de los pecados : defta pues m e 
aprouecnaua yo,quando quería entrar a feruir en algu 
na cafa,auiendoprimero confiderado, y mirado muy 
bien fer cafa,que pudieífe mantener, y donde pudieífe 
entrar vn perro grande. Luego arrimauame ala puer-
ta^ quando,a mi parecer, entraua algún foraftero , le 
ladraua,y quando venia el feñor,baxaua la c a b e ^ a j mo 
uiendo la cola me yua a el,y con la lengua le limpiaua 
los zapatos: fi me echauan a palos,fufrialos,y có la mif-
ma manfedumbre boluia a hazer halagos al que me apa 
leaua ,que ninguno fegundaua,viendo mi porfía, y mí 
noble termino. Defta manera a dos porfías me queda-
ua en cafarferuia bienqueríanme luego bie, y nadie me 
defpidio,fíno era que y o me defpidiefíc,ópor mejor de-
zir,me fueffe :y tal vez hallé amo,que efte fuera el dia q 
y o e f t u u i e r a en fu cafa,fi la contraria fuerte no me hu-
uiera perfeguido.Cif. De la mifma manera que has con 
tado entraua yo con los amos que tuue, y parece, q nos 
leymos los pcnfamientos.5frg*tf f «.Como en eftas co-
fas nos hemos encontrado,fi no me engaño,y yo te las 
diré a fu tiempo,comotengo prometido , y aoraefeu-
cha lo que me fucedio defpues que dexé e' ganado en 
poder de aquellos perdidos. Boluime aSeuilla, como 
dixe,que es amparo de pobres,y refugio de defechados, 
que en fu grandeza no folo caben los pequeños , pero 
no fe echan de ver los grandes. Arrímeme a la puerta 
de vna gran cafa de vn mercader, hize mis acoftumbra-
das diligencias,y a pocos lances me quedé en ella. Reci 
bieróme para tenerme atado detras de la puerta de dia, 
y fuelto de noche :feruia con gran cuydado,ydiligencia, 
ladraua a los forafteros,y gruñía a los que no eran muy 
conocidosmo dormia denoche, vifitando los corrales, 
fubiendo a los terrados,hecho vniuerfal centinela de la 
mia,y de las cofas agenas. Agradofe tanto mi amo de 
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mi buen fernicio,que mandó,que me trataííe bien,y me 
dicíTen ración de pan, y los huellos que fe leuantaflen, 
óarrojaflen defumefa,con las fobras de lacozina,aio 
que yo me moftrana agradecido,dando infinitos faltos, 
quando veia a mi amo:efpecialmente quando venia de 
fuera,que eran tantas las mueftras de regozijo, que da-
ua,y tantos los faltos,que mi amo ordenó,que me defa-
taflen,y me desafíen andar fuclto de dia,y dcnoche.Co 
mo me vi fuelto corrí á el,rodecle todo,fin ofar llegar-
le con las manos,acordándome de lafabula de Yfopo, 
quando aquel afno,tan afno q quifo hazer a fu feñor las 
mifmas caricias,que le hazia vna perrilla rega ada fuya, 
que le grangearon fer molido a palos. Parecióme, que 
en efta fabula fe nos dio a entender,que las gracias,y do 
nayres de algunos no eftan bien en otros. Apode el tru 
han juegue de manos,y boltee el Iftrion,rebuzne el pi-
caro,imite el canto de los pajearos,ylos diuerfos geftos, 
y acciones de los animales,y los hombres el hombre 
baxo,quefchuuieredadoa ello y no lo quiera hazer el 
hombre principará quien ninguna habilidad deftas le 
puede dar crédito,ni nombre honrofo.C//» Rafta,adclá-
te Berganca;que ya eftas e n t e n d i d o . O j a l a , que co 
mo tu me entiendes,me cntendieííen aquel os por qui5 
lo digo,que no fe que tengo de buen natural,que me pe 
fa infinito,quando veo,que vn Cauallero fe haze choca 
rrero,y fe precia que fabe jugar los cubiletes, y las aga-
llas^ que no ay quien comoelfepa baylar la chacona. 
Vn Cauallero conozco yo,que fe alabaua,que a ruegos 
de vn facriftan auia cortado de papel treynta y dos flo-
rones,para poner en vn Monumento fobre paños ne-
gros , y deftas cortaduras hizo tanto caudal,que afsi lie 
uauaafusamigosa verlas, como filos licuara a ver las 
vanderas,y defpojos de enemigos,que fobre lafepultu-
ta de fus padres,y abueloscftauan pueftas. Efte merca-
der 
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der pues tenia dos hijos,elvnode dozc y el otrodehaf 
ta catorze años,los qualeseftudiauan Gramática en el 
e(ludio de la Compañía de IE S V S : yuan con autori-
dad,con ayo,y con pages,que les lleuauan los libros, y 
aquel que llaman vademecum. El verlos y r con tanto 
aparato en filias,fi haziaSol:en coche,fi llouia , me hi-
zo confiderar,y repararen la mucha llaneza con que fu 
padre yua a la lonja a negociar fus negocios,porque no 
lleuaua otro criado, que vn negro ,y algunas vezesfe 
defmandaua ayr en vn machuelo, aun no bien adere-
zado. Cip, Has de faber Berganqa, que es coftumbrc, y 
condicion de ios mercaderes de Seuilla,y aun de las o-
tras ciudades moftrar fu autoridad, y riqueza, no en fus 
pcrfonas,fino en las de fus hijos: porque los mercade-
res fon mayores en fu fombra,que en fi mifmos. Y co-
mo ellos.pormarauilla atienden a otra cofa , queafus 
tratos,y contratos, t r a t a n f e modeftamente. Y como la 
ambicion,ylariqueza,mucrepormanifeftarfc,rebienta 
por fus hijos,y afsi los tratan y autorizan, como fi fuef-
fen hijos de algún Principery algunosay,que Ies procu-
ran títulos,y ponerles en el peeho la marca, que tanto 
diftingue la gente principal de la plebeya. Berg. Ambi-
ción es,pero ambición gencrofa,la de aquel,que prcte -
de mejorar fu Eftado fin perjuyzio de tercero. C//>.Po-
cas,ó ninguna vez fe cumple con la ambición, que no 
fea có daño de tercero. Berganc*. Ya hemos dicho,que 
no hemos de murmurar. Cipion. Si que yo no murmu-
ro de nadie.ffírg. Aora acabo de confirmar por verdad 
lo que muchas vezes he oydo dezir. Acaba vn maldizie 
te murmurador de echar a perder diez linages,y deca-
luniar veynte buenos:y fi alguno le reprehende, por lo 
que ha dicho,refponde,que el no ha dicho nada: y que 
fi ha dicho algo,no lo ha dicho por tanto:y que fi penfa-
ra3quc alguno fe auia de agrauiar,no lo dixera. AlafcCi 
pión, 
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pión,mucho ha de faber,y muy fobre los cftriuos ha de 
andar el quequiíiere fuftentar dos horas de conuerfa-
c¡on,íin tocar los limites déla murmuración: porque 
yo veo en mi,que con fer vn animal,como foy,a quatro 
razones que digo,me acuden palabras a la lengua, co-
mo mofquitos al vino,y todas maliciofas,y murmuran-
tes. Por lo qual bueluo a dezir lo que otra vez he di-
cho,que el hazer,y dezir mal,lo heredamos de nueftros 
primeros padres,y lo mamamos en la leche. Ve efe cla-
ro,en que apenas hafacadoelniño el braco délas faxas, 
quandoleuantalamanoconmueftras de querer ven' 
garfe de quien,a fu parecer le ofende :ycafila primera 
palabra articulada,que habla,es llamar puta a fu ama, ó 
á fu madre. Cip. Afsi es verdad,y yoconfieífo mi yerro, 
y quiero que me le perdones,pues te he perdonado tan 
ros,echemos pelillos ala mar(como dizen los mucha-
chos) y no murmuremos de aqui adeláte, y figue tu cué 
t o , que le dexafte en la autoridad con que los hijos del 
mercader tu amo yuan al cftudio de laCompañiade IE-
SVS.Berg. A el me encomiendo en todo acontecimie-
to:y aunque el dexar de murmurarlo tengo por dificul 
tofo,pienfo vfar de vn remedio, que ohi dezir que vfa-
ua vn gran jurador,cl qual arrepentido de fu mala cof-
tumbre,cada vez quedefpucsdefu arrepentimiento ju 
raua,fedaua vn pellizco en el braco, ó befaua la tierra 
en pena de fu culpa:pero con todo efto juraua. Afsi yo, 
cada vez que fuere contra el precepto que me has da-
do,de que no murmure,y contra la intención que ten-
go de no murmurar,me morderé el pico de la lengua, 
, demodojquemeduela.y me acuerde de mi culpa ,para 
no boluer á ella. C/^-Tal es eflc remedio,que fi vfasde!, 
efpero q te has de morder rantas vezes,que has de que-
dar fin lengua,y afsi quedarás impofsibilitado de mur-
murar .^fg Alomenos yo harede mi parte mis diligS-
cias, 
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cias, y fuplalasfaltas el ciclo. Y afsi digo, que los hi-
jos de mi amo fe dexaron vn dia vn cartapacio en el pa-
tio,donde y o a la fazon eftaua.y como eftaua enfeñado 
alleuariaefportilladelgifero mi amo,afsi del vademé-
cum,yfuyme tras ellos,con intención de nofolralle,haf 
taeleftudio:fuccdiome todo como lo defleaua , q mis 
amos que me vieron venir con el vademecum en la bo 
ca,afsido fotilmente de las cintas,mandaron a vn page 
me le quitafte, mas yo no lo confenti,ni le folté, hafta 
que entré en el auia con el,cofa que caufó rifa a todos 
los eftudiantes.Llegueme al mayor de mis amos, y a mi 
parecer con mucha crianca fe le pufe en las manos , y 
quedeme fentado en cuclillas á ta puerta del aula,miran 
do de hito en hitoalMaeftro que en la Cathedra leía. 
N o fe que tiene la virtud,q con alcancarfeme á mi tapo 
co,ó nada della,luego recibí gufto de ver el amor, el ter 
mino,la folicitud,y la induftria,có q aquellos béditos pa 
dres.y maeftros enfeñauan áaquellosniños,enderecan 
do las tiernas varas de fu juuentud, porque notorcief-
fen,nitomaífenmal Gnieftro en el camino de la virtud, 
que juntamente con las letras Ies moftrauan. Confi-
deraua, como los reñían con luauidad, los caftigauan 
con mifericordia , los animauan con exemplos, los 
incitauan con premios, y los fobrelleuauan con cordu-
ra. Y finalmente como les pintauan la fealdad, y ho-
rror délos vicios : y les dibuxauan la hermofura de 
las virtudes, para que aborrecidos ellos,y amadas ellas, 
configuieflen el fin para que fueron criados. Cfp. Muy 
bien dizes Berganca,porque yo he oydo dezir deffa ben 
dita gente, que para Republicos del mundo, no los ay 
tan prudentes en todo e l , y para guiadores, y adali-
desdel camino del cielo,pocos les llegan. Son efpejos 
donde fe mira la honeftidad, la Catholica Dotrina,la 
fingular prudencia , y finalmente la humildad pro -
I i funda 
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fun la bafa, fobre quien fe leuanra todo el edificio de la 
Ilienauenturan^a./í¿/g. Todo es afsi como lo aizes,y fi-
guiendo mi hiftoria,digo,q mis amos guftaron de q les 
ileuaíTefiépreelvademecüjlo que hize de muy buena 
voluntad,con lo qual tenia vna vida de Rey, y aun me-
jor,porque era defcanfada, ácaufa queloseftudiantes 
dieron enburlarfe conmigo,y domeftiqueme con ellos 
de tal manera,que me metían la mano en la boca, y los 
mas chiquillos fubian fobre mi. Arrojauan los bone-
tes,ó fombreros,y yo fe los boluia ala mano limpiamé 
te,y con mueftras de grande regozijo.Dieron en darme 
de comer,quanto ellos podían:y guftauan de ver , que 
quádo me dauá nuezes,ó auellanas,las partia como mo 
na,dexando las cafcaras, y comiendo lo tierno. Tal hu 
uo , que por hazer prueua de mi habi idad, me truxo en 
vn pañuelo gran cantidad de enfalada,la qual comi, co-
mo (i fuera perfona Era tiempo de Inuierno, quando 
campean en Seuilla los molletes,y mátequillas, de quie 
era tan bien feruido,que mas de dos Antonios fe empe 
ñaron.ó vedier5,para que yo almor^aQe. Finalméte yo 
paffaua vna vida de cftudiante fin hambre, y fin fama, q 
es lo mas que fe puede encarecer,para dezir, q era bue-
na:porqfilafarna,y la habré no fueífen távnas có los ef 
tudiantes, en las vidas no auriá otra de mas gufto , y 
paífatiempo , porque corren parejas en ella la vir-
tud , y el gufto : y fe paíía la mocedad áprendien -
do, y holgandofe. Defta gloria,y defta quietud me vi-
no á quitar vna fcñora,queá mi parecer llaman por ahí 
razón de eftado,que quando con ella fe cumple, fe ha 
de defcumplir con otras razones muchas.Es elcafo,q a-
quellos feñores maeftros les pareció,que la media hora 
q ay de lición á lición Ja ocupauá los eftudiantes, no en 
repafíar las liciones, fino en holgarfe conmigo. Y afsi 
ordenaron a mis amos,que no me lleuaffen mas al eílu-
dio: 
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dio: obedecieron, boluieronme á cafa, y ala antigua 
guarda de la puerta, y fin acordarfe feñor el viejo de la 
merced que me auia hecho,de q de dia,y denoche andu 
uiefíe fueitoibolui á entregar el cuello á la cadena, y el 
cuerpo á vna efterilla,que detras de la puerta me pufie-
ron.Ay amigo Cipion,fifupieflesquan dura cofa es de 
fufrir el paflar de vn eftado felize á vn defdichado. Mira 
quadolasmiferias,ydefdichas tiene larga la corriere, y 
fon cótinuas,ófe acaba prefto có la muerte,ó la cótinua 
ció dcllas haze vn habito,y coftubre en padezellas,qfue 
le en fu mayor rigorferuir de aliuio:mas quado dia fuer 
te defdichada,y calamitofa,íin péfarlo,ydc improuifo fe 
fale a gozar d otra fuerte profpera,véturofa,y alegre,y £ 
alli á poco fe buelue á padecer la fuerte primera, y á los 
primeros trabajos,y defdichas,es vn dolor ta rigurofo,q 
íi no acaba la vida, es por atormentarla mas viuiendo. 
Digo en fin,que bolui á mi ració perruna,y á los huefos 
q vna negra de cafa me arrojaua:y aun cftos me dezma 
uan dos gatos romanos,q comofueltos,y ligeros,erales 
fácil quitarme lo q no caia debaxo del diftrito que alca-
^auami cadena. Cipion hermano,afsi el cielo te cóce-
da el bien que defíeas,quc fin que te enfades, me dexes 
aora filofofar vn poco: porque fidexaífc de dezir las 
cofas que en efte inflante me hávenido á la memoria de 
aqucllas,que entoces me ocurrieron,me parccc q no fe 
tia mi hiftoria cabal,ni de fruto alguno. Cip. Aduierte 
Berganca,no fea tentació del demonio eífa gana de fi-
lofofar,que dizes te ha venido: porque no tiene la mur 
muracion mejor velo para paliar, y encubrir fu maldad 
difolura,que darfeá entender el murmurador,que rodo 
quanto dize fon fentencias de Filofofos, y que el dezir 
mal esreprchenfion,y eldefcubrir los defetos ágenos 
buenzclo. Y no ay vida de ningún murmurante,q fila 
confidcras,ycfcudriñas,no la halles llena de vicios, y de 
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indolencias,y debaxo de faber elto,fiíofofea aora quato 
quificres.^f^.Seguro puedes eftar Cipion, de que mas 
murmure,porq afsi lo tengo profnpuefto.Es pues el ca-
fo,qcomo me eftaua todo el dia ociofo , y la ociofidad 
fea madre de los pefamiétos,di en repaílar por la memo 
ria algunos Latines,q me quedaró en ella de muchos q 
ohi, quando fuy con mis amos al eftudio,con q a mi pa 
recer me hallé algo mas mejorado deentendimicto, y 
determiné,como íi hablar fupiera,aprouecharmedllos 
en lasocaíiones,qfe meofreciefs€:pero en manera dífe 
TÉre de la q fe fuelé aprouechar algunos ignorantes. Ay 
algunos Romanciftas,qen las conuerfaciones difpara 
de quando en quando con algún Latin breue , y com-
pendiofo, dando a entenderá los que no lo enrienden, 
q fon grandesLatinos,y apenas fabé declinar vn nóbre, 
ni conjugar vn verbo. Cip.Por menor daño tégo eífe ,q 
el q hazé los q verdaderamente faben Latin,de los qua-
les ay algunos tan imprudentes, que hablando con vn 
capatero,ó con vnfaftre,arrojan Latines como agua.B. 
Deífo podremos inferir,que ranto peca el q dize Lati-
nes delantede quié los ignora,como el que los dize ig-
norandolos.C7/>.Pues otra cofa puedes aduertir, y es, q 
ay algunos,que no les efeufa elfer Latinos de fer afnos. 
2ter¿.Pues quie lo dudadla razó eftá clara,pues quado en 
tiepo de losRomanos hablauá todosLatin,como legua 
materna fuya,algu majadero auria entre ellos,a quié no 
efcufariaelhablarLatin dexarde fer necio.Cij>, Para fa-
ber callar en Romace,y hablar enLatin,difcreció es me 
nefter hermano Berganca.^f rg*»f>*.Afsi es, porq tabié 
fe puede dezir vna necedad enLattn,como en Romace, 
y yo he vifto Letrados rotos, y Gramáticos pefados, y 
Romanciftas vareteados con fus liftas de Latin, que 
con mucha facilidad pueden enfadar al mundo,no vna 
fino muchas vezes.cfy.DexemoseftOjy comieda a dezir 
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tus Füoíbfias.tftffg.Yalashe dicho:citas fon q acabo de 
dezir.Cf^Quales?£^g.EftasdelosLatines,y Romáces, 
q yo coméce,y tu acabafte.C/. Al murmurar llamas filo 
fofar,afsi va ello:canoníqa,canónica Bergá^a á la maldi 
ta plaga de la murmuración,y dale el nóbre que quifie-
res,que ella dará á nofotroselde Cinicos, que quiere 
dezir perros murmuradores:y por tu vida que calles ya, 
y figas tu hx&om.Bergatica.Qomo la tengo de feguir, fi 
calloK/^.Quiero dezir q la figas de golpe,fin q la hagas 
qparezca pulpo,fegú la vasañadiédo colas.Berg, Habla 
có propiedad,q no fe llama colas las del pulpo:C//>.Effe 
es el error q tuuo e! qdixo,que nocratorpedad,nivicio 
nombrar las cofas por fus propios nombres,como li no 
fueífe mejor, ya que fea for^ofo nombrarlas, dezirlas 
por circuuloquios,y rodeos,que templen la afquerofi-
dad,que caufa eloyrlas por fus mifmos nombres. Las 
honeftas palabras dan indicio de la honeftidad del q las 
pronuncia,ó las efcriue. Berg. Quiero creerte,y digo,q 
no contenta mi fortuna de auerme quitado de mis eftu-
dios,y de la vida que en ellos paíTaua,táregozijada,ycó-
puefta,y auerme puefto atrayllado tras de vna puerta, y 
de auer trocado la liberalidad délos eftudiantes en la 
mezquinidaddela negra,ordenódefobrefaltarmeenlo 
q y a por quietud,y defcáfo tenia. Mira Cipió, té por cier 
to.y aueriguado,comoyolotégo,qaldefdichado lasdef 
* dichasle bufci,y lehalla,aunqfeefc6da en los vltimos 
rincones de la tierra:digolo,porque la negra de cafa ef-
taua enamorada de vn negro,afsimifmo efclauo deca-
fa:el qual negro dormia en el caguan,q es entre la puer 
ta de la calle,y la de enmedio,detras de la qual yo efta-
ua,y no fe podían juntar,fino de noche, y para efto auia 
hurtado,ó cótrahecho las llauesry afsi las mas de las no 
chesbaxauala negra,ytapandomeIabocacó algu pe-
dazo de carne,ó qfo,abría al negro,có quié fe daua bue 
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tiempo,facilitándolo mi filencio , y ácofta de muchas 
cofas, que la negra hurtaua. Algunos dias me eftraga-
ron la conciencia las dadiuas de la negra ,pareciendo-
me,que fin ellas fe me apretarian las hijadas, y daña de 
maftin en galgo. Pero en efeto,lleuado de mi buen na 
tural,quife refponder a lo que a mi amo deuia,pues tira-
ua fus gages,y comia fu pan,como lo deuen hazer,no fo 
lo los perros honrados, á quien fe les da renombre de 
agradecidos,fino todos aquellos,que firuen. Cip. Efto 
íi Bergan^a quiero que paíTe por Filofofia, porque fon 
razones,que confiften en buena verdad,y en buen ente 
dimiento,y adelante,y no hagas foga,porno dezir co-
la de tu hiftoria. Bergartfa. Primero te quiero rogar me 
digas,fiesqueIofabes,quequieredezir Filofofia* que 
aunqyo la nombro, no fe lo que es,fo!o me doy a enten 
der,que es cofa buena. Cip. Con breuedad te la diré.Ef 
te nombre fe compone de dos nombres Griegos, que 
fon,Filos,y Sofia:Fiios quiere dezir Amor,y Sofía la cié 
ciarafsi que Filofofia fignifica Amor de la ciencia, yFi-
lofofo,Amador de Iá ciencia. Berganfa, Mucho fabes 
Cipion,quien diablos te enfeñó a ti nombres Griegos* 
Cipion. Verdaderamente Berganca , que eres fimple, 
pues deílo hazes cafo,porque eftas fon cofas,que las fa-
ben los niños de la efcuela, y también ay quien prefu-
ma faber la lengua Griega fin faberla, como la Latina, 
ignorándola.Berganfa. EíTo es lo que yo digo, y quifie-
ra que a eftos tales los pufieran en vna prenfa,y á fuer-
ca de bueltas les facaran el jugo de lo que faben,porque 
no anduuieflen engañando el mundo,con el oropel de 
fus greguefeos rotos,y fus Latines falfos, como hazen 
los PortugueíTes con los negros de Guinea.Cty. Aora íl 
Berganca,que te puedes morder la lengua,y tarazarme-
la yo,porque rodo quanto dezimos es murmurarMtrg. 
Si que no eftoy obligado á hazer lo que he oydo dezir,q 
hizo 
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hizo vno llamado Corondas Tyrio,el qual pufo ley, q 
ninguno entraffe en el Ayuntamiento de fu ciudad có 
armas,fopena de la vida. Defcuydofe defto , y otro dia 
entró en el Cabildo ceñida iaeípada:aduirtieronfclo,y 
acordandofe de la pena por elpuefta, al momento def-
embaynó fu efpada,y fe pafsó con ella el pecho,y fue el 
primero que pufo,y quebrantó la ley,y pagó la pena.Lo 
que yo dixe no fue poner ley, fino prometer, que me 
morderia la lengua,quando murmurafie: pero aora no 
van las cofas por el tenor,y rigor délas antiguas : oy fe 
haze vna ley,y mañana fe rompe,y quizá conuiene que 
afsi fea. Aora promete vno de enmendarfe de fus vi-
cios,y de alli á vn momento cae en otros mayores. Vna 
cofa es alabar la difciplina,y otra el darfe con ella, y en 
efcto del dicho al hecho ay gran trecho. Muerdafe el 
diablo, q yo no quiero morderme, ni hazer finezas de-
tras de vna eftera,donde de nadie foy vifto, que pueda 
alabar mi honrofa determinación.Cip. Según effo Ber-
gan$a,fi tu fueras perfona fueras hypocrita, y todas las 
obras que hizieras,fueran aparentes,fingidas,y faifas,cu 
bicrtas con la capa de lavirtud,folo porque te alabaran, 
como todos los hypocritas hazen.Berganf a. No fe lo q 
entonces hiziera:eílo fe,que quiero hazer aora, que es 
no morderme,quedándome tantas cofas por dezir,que 
no fe eomo,ni quando podré acabarlas , y mas eftando 
temerofo,que ai falir del Sol nos hemos de quedar á ef 
curas,faltándonos la habla. Cip. Mejor lo hará el cielo, 
figuetuhiftoria,yno tedefuies del camino carretero,có 
impertinentes digrefiones,y afsi por larga que fea la acá 
harás prefto. Berg. Digo pues,que auiendo vifto la in-
folencia,ladronicio,y deshoneftidad de los negros,de-
terminé como buen criado eftoruarlo, por los mejores 
medios que pudieífe,y pude tan bien,que fali con mi in-
tcnto.Baxaua la negra,como has oydo,á refocilarfe có 
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el negro fiada en que me enmudecíanlos pedacos de 
carne,pan, ó quefo, queme arrojaua. Mucho pueden 
Jasdadiuas Cipion. Cip.Mucho:no te diuierras, paña 
adciante.itergijyf/ii Acuerdóme,que quando eftudiaua, 
ohi dezir al Precetor vn refrán Latino,que ellos llaman 
adagio, que dezia : Habetbobem in lingua. Cip. O 
que en hora mala ayays encaxado vueftro Latin, tan 
prefto fe te ha oluidado lo que poco ha diximos contra 
los que entremeten Latines en las conuerfacionesde 
Romance Ber.Efte Latin viene aqui de molde,que has 
de faber,que los Athenienfes vfauan entre otras,de vna 
moneda fellada con la figura de vn buey : y quando al-
gún juez aexauade dezir,ó hazer lo que era razón,y juf 
ticia,por eftar cohechado, dezian : Efte tiene el buey 
en la lengua. Cip. La aplicación falta. ff?rg«*f*.No 
eftá bien clara, filas dadiuas de la negra metuuieron 
muchos dias mudo, que ni quería, ni ofaua ladrarla, 
quando baxaua a verfe con fu negro enamorado,poe 
lo que bueluo á dezir, que pueden mucho las dadi-
uas. Cipion. Ya te he refpondido, que pueden mu-
cho : y fi no fuera por no hazer aora vna larga dl-
grefsion , con mil exemplos prouara,Jo mucho que 
las dadiuas pueden , mas quizá lo diré, fi el cielo me 
concede t iempo, lugar, y habla, para contarte mi vi-
da. B trganca. Dios te dé lo que deífeas, y efcucha. 
Finalmente mi buena intención rompió por las ma-
las dadiuas deia negra :á la qual baxando vna noche 
muy efenra á fu acoftumbrado paífatiempo, arreme-
ti fin ladrar , porque no fe alborotaren los de cafa, 
y en vn inftante lehize pedacos toda la camifa , y le 
arranqué vn pedazo de muslo , burla que fue bailante 
á tenerla de veras mas de ocho dias en la cama , fin-
giendo para confus amos nofé que enfermedad. Sa-
nó, boluióorra noche,y yobolui ala pelea con mi pe 
na? 
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ira,y fin morderla la arañé todo el cuerpo,como fi lahu 
uiera cardado como manta.Nueftras batallas eran a l a 
forda,de las quales falia fíépre vencedor,y la negra mal-
parada,y peor contenta.Pero fus enojos fe parecían big 
en mi pelo,y en mi Talud: al^ofeme con la ración, y los 
huefíos,y losmios poco á poco yuan feñalando los nu-
dos del efpinazo. Con todo efto, aunque me quitaró 
el comer, no me pudieró quitar el ladrar. Pero la ne-
gra,por acabarme de vna vez me truxovna efponjafri-
ta con manteca: conoci la maldad , vi que era peor, 
que comer sarazas: porque á quien la come fe le hin-
cha el eftomago, y no fale del fin Jleuarfe tras fi la vida: 
Y pareciendome fer impofsible guardarme de las aífe-
chancasde tan indignados enemigos,acordé de poner 
tierra en medio, quitándomeles delante de los ojos.Ha 
líeme vn dia fuelto,y fin dezir á Dios a ninguno de cafa, 
me pufeen lacalle:y á menos de cien pafos me deparó 
la fuerte al Alguazil, que dixc al principio de mi hifto-
ria, que era grande amigo de mi amo Nicolás el romo, 
el qual apenas me huuo vifto, quando me conoció , y 
me llamó por mi nombre:tambien le conoci yo,y al lia 
marme,me lleguéá el cou mis acoftumbradasceremo-
nias,y cariciasrafsiome del cuello, y dixo idos corche-
tes fuyos:Efte es famofo perro de ayuda,que fue de vn 
grande amigo mio:lleuemosle a cafa. Holgaronfe los 
corchetes, y dixeron, que fi era de ayuda, á todos fe-
ria de prouecho. Qnifteron afsirme para lleuarme, y mi 
amo dixo,que no era menefter afsirme, que yo me yria, 
porque le conocia, Hafemc oluidado dezirte, que las 
carlancas con pupas de azero,que faqué , quando me 
defgarré,y aufenté del ganado,me las quitó vn Gitano 
en vna venta,y ya en Seuillaandauafin cllas:pero elAl 
guazil me pufo vn collar tachonado todo de lato Morif 
co. Confidera Cipion aora efta rueda variable de la 
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fortuna mia:ayer me vieftudiante,y oy me vees corche 
te. Ctp. Afsi va el mundo, y no ay para que te pongas 
aora a efagerar los bayuenes de fortuna,como fihuuie-
ra mucha diferencia de fer moco de vngifero, a ferio 
de vn corchete. No puedo fufrir, ni lleuar en pacien-
cia,oyr las quexas quedan de la fortuna algunos hom-
bres,que la mayor que tuuieronfue tener premiífas,y 
efperan9as de llegar á fer efcuderos-.con que maldicio-
nes la maldiz6, cóquantos improperios la deshonran, 
y no por mas de q porq pienfe el q los oye, que de alta, 
profpera,y buenaventura han venido á la defdichada,y 
baxa en que los miran. Berg. Tienes razón, y has de fa 
ber,que efte Alguazil tenia amiftad con vn eferiuano, 
con quien fe acompanaua : eftauan losdosamanceba-
doscon dos mugerzillas,no de poco masa menos, fino 
de menos en todo; verdad es,que renian algo de bue-
nas caras:pero mucho de defenfado,yde raymeria putef 
ca. Eftas les feruian de red,y de anzuelo, para pefear en 
fecoe'n efta forma: Veftianfede fuerre que por la pin-
ta defeubrian la figura,y átiro de arcabuz moftrauan fer 
damas de la vida libre:andauan fiempre á caqa de eftra-
geros,y quandollegauala Verdexa áCáliz, y á Seuilla, 
llegaua la huella de fu ganancia, no quedando Bretón, 
con quien no embiftieffenry en cayendo el grafiento có 
alguna deftas limpias,auifauan al Alguazil,y al eferiua-
no,adonde,y á que pofada yuan:y en eftando juntos les 
dauan aífalto,y los prendían por amancebados : pero 
nunca los lleuauan áIacarcel,ácaufaquelos eftrange-
ros fiempre redimían la vexacion con dineros.Sucedio 
pues,que la Colindres,que afsi fe Hamaua la amiga del 
Alguazil,pefeóvnBreron,vnto,y vifunto:concertó co 
el cena,y noche en fu pofada:dio el cañuto a fu amigo, 
y apenas fe auian defnudado,quando el Alguazil, el ef-
criuano,dos corchetes,y yo dimos con ellos. Alborota 
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ronfe los amantes, efageró el Alguazil el delito , man-
dólos veftir á toda prieíTa,para lleuarlos á la cárcel. Afli 
giofe elBreton,terció,mouidode earidad,el eferiuano, 
y á puros ruegos reduxo la pena á Tolos cien reales. Pi-
dió el Bretón vnos follados de carnuza,que auia puefto 
en vna íilla á los pies de la cama, donde tenia dineros 
para pagar Tu libertad,y no parecieron los follados , ni 
podian pareccriporque afsicomo yo entré enel apoíen 
to llegó a mis narizes vn olor de tozíno,que me confo-
ló todo,defcubrile con el olfato.y hállele en vna faldri-
quera de los follados: digo que halléen ella vn pedazo 
de jamón famofo j por gozarle, y poderle Tacar fin ru-
mor, faqué los follados á la calle, y allime entregué en 
el jamón á roda mi voluntad,y quando bolui al apofen-
to,hallé que el Bretón daua vozes,diziendo en lengua-
ge adultero,y baftardo,aunque fe entendía, que le bol-
uieíTen fus calcas,que en ellastenia cinquenta efeutido 
ro in ororimaginó el eferiuano,oque la Colindres,ólos 
corchetes fe los auian robado:el Alguazil penfólomif-
mo:Ilamolos á parte,no confefsó ninguno, y dieronTe 
aldiablo todos. Viendo yo lo que pafiaua, bolui ála ca 
He,donde auia dexado los follados para boluerlos, pues 
a mi no me aproucchaua nada el dinero, no los hallé, 
porque ya a lgún venturofo que pafsófe los auia licua-
do. Como el Alguazil vio que el Bretón no tenia diñe 
*o para el cohecho,fe defefperaua, y penfó facar de la 
huefpeda de caTa lo que el Bretón no tenia:llamola , y 
vino medio deTnuda,y como oyó las vozes,y quexas del 
bretón,y á la Colindres defnuda.y llorando,al Alguazil 
en colera.y aleTcriuanoenojado,y álos corchetes def-
Pauilando lo que hallauan en el apoTento, no le plugo 
mucho. Mandó el Alguazil,que Te cubrieífe,y Tevinicf 
con el á la cárcel, porque confcntia en fu cafa hom-
ares,y mugeres de mal viuir. Aqui fue ello:aquiíi que 
fue 
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fue quando fe aumentaron las vozes,y creció la confu-
fion,porque dixo la huefpeda: Señor Alguazil, y feñor 
efcriuano,no conmigo tretas, quecntrcuo toda coftu 
ra:n o conmigo dixes,ni poleos,callen la boca,y vayan-
fe con Dios,fino por mifantiguada,quearroje el bode-
gon por la ventana,y quefaque aplaca roda la chirino-
la defta hiftoria;que bie conozco á la feñora Colindres, 
y fe que ha muchos mefes , que es fu cobertor el fe ñor 
Alguazil,y no hagan,que me aclare mas, fino bueluafe 
el dinero á efte feñor, y quedemos todos por buenos: 
porque yo foy muger honrada,y tengo vn marido con 
fucar ta deexecutoria,y con a perpenan rci de memo-
ria,con fus colgaderos de plomo,Dios feaioado,y hago 
efte oficio muy limpiamente, y fin daño de barras. El 
aranzel tengo clauado donde todo el mundo le vea, y 
no conmigo cuentos,que porDios que fe defpoluorear 
me. Bonita foy yo,para que por mi orden entren mu-
geres con los huefpedes:eilos tienen las llauesde fus a -
pofentos,y yo no foy quinze,que tengo dever tras fíete 
paredes. Pafmados quedaron mis amos, de auer oydo 
la arenga de la huefpeda,y de ver como les leia la hifto-
ria de fus vidas: pero como vieron , que no tenian de 
quien lacar dinero,fi della no}porfiauan en licuarla á la 
cárcel. Quexauafe ella al cíelo de la Hnrazon,y jufticia, 
que lahazian,eftandofu marido aufente, y fiendo tan 
principal hidalgo. El Bretón bramaua por fus c inquen 
taefcuti. Loscorchetesporfiauan , que ellos no auian 
vifto los follados,ni Dios permitieffc lo tal. El eferiua-
no por lo callado infiftia al Alguazil,que miraífe los vc( 
tidos de la Colindres,que le daua fofpccha,que ella de-
uia detener loscinquentaefcuti,por tener de c o f t u n v 
bre vifitar los efcondrijos,y faldriqueras de aquellos <1 
con ella fe emboluian. Ella dezia,que el Bretón eftaua 
borracho, y que dcuia de mentir en lo del dinero. En 
CÍCtO 
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efeto todo era confuíion,gritos,y juramentos,fin. Henar 
mododeapaziguarfe,nife apaciguaran,fi al inftante no 
entrara en el apofento el Teniente de Afsiftenre, que 
viniendo ávifitar aquella pofada, las vozes le licuaron 
adonde érala grita. Preguntó la caufa de aquellas vo-
zes,la huefpeda fe la dio muy por menudo. Dixo quien 
érala ninfa Colindres,que ya eftaua veftida: publicó la 
publica amiftad fuya,y del Alguazil:echó en la calle fus 
tretas,y modo de robandifeulpofe áfimifma,de quecó 
fuconfcntimiento jamas auia entrado en fu cafa mu-
ger de mala fofpecha:canonizofe porfanta,y áfu mari-
do por vn bendito,y dio vozes ávna mo$a,que fuefle co 
rriendo,y truxeffede vn cofre la carta executoria de fu 
marido, para que la vieíTc el feñor Tiniente, diziendo-
le,que por ella echaría de ver,que muger de tan honra-
do marido no podia hazer cofa mala: y que fi tenia aql 
oficio de cafa de camas,era ano poder mas, que Dios 
fabia lo que le pefaua,y fi quifiera ella tener alguna ren-
ta,)7 pan quotidiano para paífarla vida,que tener aqueL 
exercicio. El Teniente enfadado de fu mucho hablar, 
y prefumirde executoria,le dixo: Hermana camera,yo 
quiero creer,que vueftro marido tiene carta de hidal-
guía,con que vos me confefíeys;que es hidalgo mefone 
ro. Y con mucha honra,refpondio la huefpeda, y que 
Image ay en el mundo,por bueno que fea,que no tenga 
algún dime,y direte* Lo q yo os digo hermana, es, que 
oscubrays , que aueys de venir á la cárcel, la qualnueua 
dio con ella enclfuelo:arauofeelroftro,al^ócl grito, 
pero con todo elfo el Teniente,demafiadamente feue-
ro los lleuó á todos á la carccl:conuienc a faber,al Bre-
tona la Colindres,y á la huefpeda. Defpues fupe, que 
elBrcton perdió fus cinquenta efcuti,y masdiezen que 
le condenaron en las cofias.La huefpedapagó otro ta-
to:y la Colindres falio libre por la puerta afuera. Y el 
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mifmo dia,que la faltaron pefcó á vn marinero,que pa-
gó por el Bretón,con el mifmo embufte del fopio: por 
que veas Cipion,quantos,y quan grandes inconuenien 
tes nacieron demigoloíina. C/^.Mejor dixeras de la 
vellaqueriadetuamo. Berganfa. Pues efcucha, que 
aun mas adelante tirauan la barra, puefto que me pefa 
dedezirmalde Alguaziles,y de eferiuanos. Cipion. Siq 
dczirmaldevno,noesdezirlo de todcs-.fi que muchos 
y muy muchos efcriuanosay buenos,fieles,y legales, y 
amigos de hazer plazer,fin daño de tercero > Si que no 
todos entretienen lospleytos,ni auifan alas partes, ni 
todos lleuan mas de Tus dercchos:ni todos van bufean-
do,é inquiriendo las vidas agenas,para ponerlas en tela 
de juyzio:ni todos fe aunan con el juez,para hazeme la 
barba,yhazertehe el copete: ni todos los Alguazilesfe 
conciertan con los vagamundos,y fulleros: in tienen to 
doslasamigasdetuamoparafusembuftes? Muchos,y 
muy muchos ay hidalgos por naturaleza, y de hidalgas 
condiciones-.muchosnofon arrojados, infolcntes, ni 
mal criados, ni rateros,como los que andan por los me 
fones midiendo las efpadasá los eftrangcros, y hallan-
dolas vn pelo mas de la marca, deftruyen á fus dueño s. 
Si que no todos como prenden lueltan,y fon juezes ,y 
abogados,quando quieren? Berg, Mas alto picauamí 
amo,otro camino era el fuyo;prefumia de valiente,y de 
hazer prifiones famofas:fuftentaua la valentía, fin peli-
gro de fu perfona,pero á cofia de fu bolfa. Vn diaaco-
metió en la puerta de Xerez el folo á feys famofos ruña 
nes,fin que yo le pudieffe ayudar en nada,porque lleua-
ua con vn freno de cordel impedida la boca (que afsi me 
traía de dia,y denoche me le quitaua) quedé marauilla-
do de ver fu atreuimíento,fu brío,y fu denuedo. Afsi fe 
entraua,y falia por las feys efpadas de los rufos, como fi 
fueran varas de mimbre:era cofa marauillofa ver la lige 
reza 
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reza con que acometíalas eftocadasque t i ra tacos re-
paros, la cuenta,el ojo alerta,porque no le tomaíTen las 
efpaldas. Finalmente elquedóen mi opinion , y en la 
de todos quantosla pendencia miraron,y fupieron}por 
vn nueuo Rodamonte,auicndo lleuado á fus enemigos 
defdc la puerta de Xerez,hafta los marmoles del Cole-
gio de Mafe Rodrigo,que ay mas de cien pafos: dexolos 
encerrados,)? boluió acoger los trofeos de la bata tía ,q 
fueron tres vaynas,y luego fe las fue á moftrar al Afsifte-
tc,quc fi mal no me acuerdo lo era entonces el Licen-
ciado Sarmiento de Valladares,famofo por la deftruy-
ciondelaSauzeda. Afirauanámiamopor las cailesdo 
paífaua,feñalandole con el dedo,como fidixerá: Aquel 
esel valiente, que fe atreuió á reñir folo conlaflorde 
los brauos de la Andaluzia. En dar bueltas á la ciudad, 
para dexarfe ver/e pafsó lo que quedaua deldiary Ja no 
chenoshal lóenTdana, en vna calle junto al molino 
de la poluora:y auiendo mi arno auizorado(como enla 
jacarafe dize)fi alguien le veia,fe entró en vna cafa , y 
yo tras el,y hallamos en vn patio á todos los jayanes de 
la pendencia,fin capas,ni efpadas, y todos d'cfabrocha-
dos:y vno,quedeuiadefcrel huefped,tenia vn gran ja-
rro de vino en la vna mano,y en la otra vna copa gran-
de de raberna-.laqualcolmandola de vinogenerofo, y 
efpumante brindauaátoda la compañía. Apenas hu-
uieron vifto á mi amo,quando todos fe fueron á el con 
los bracos abiertos,y todos le brindaron,}' el hizo la ra-
zón á todos,y aun la hiziera á otros tantos, fi le fuera al. 
go en ello,por fer de condicion afable, y amigo de no 
enfadar á nadie por pocas cofas. Quererte yo contar 
aora ío que alli fe tratóla cena quecenaron , las peleas 
que fe contáronlos hurtos que fe refirieron, las damas 
que de fu trato fe calificaron, y las que fe reprouaron, 
las alabancas que los vnos a los otros fe dieron, los bra-
uos 
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uos aufentes,que fe nombraron,la deftreza, que alli fe 
pufo en fu punto,leuantandofe en mitad déla cena ápo 
11 er en pratica las tretas que fe les ofrecían, cfgrimiédo 
con Jas manos,los vocablos tan efquifitos deque vfa-
uan. Y finalmente el talle de la perfona del huefped, a 
quien todos refpetauan,como a feñor,y padre: feria me 
terme envn laberinto donde no me fucile pofsible falir 
quando quifiefíe. Finalmente vine á entender con to 
da certeza,que el dueño de la cafa,á quien llamauá Mo-
nipodio,era encubridor de ladrones,y pala de rufianes: 
y que la gran pendencia de mi amo, auia Gdo primero 
concertada con ellos,con las circunftanciasdel retirar-
fe, y de dexar las vaynas , las quales pagó mi amo alli 
luego de contado,con todo quanto Monipodio dixo q 
auia collado la cena,que fe concluyó cafi al amanecer, 
con muchoguftode todos. Y fue fu poftrc dar foplo 
a mi amo de vn rufián foraftero,que nueuo,y flamante 
auia llegado a la ciudad , deuia de fer mas valiente que 
ellos,y deembidialefoplaron.Prendióle miamo la fi-
guientc noche defnudo en la cama, que fi veftido eflu-
uiera,yo vi en fu talle , que no fedexara prenderían a 
manfalua. Con efta prifion,que fobreuinofobrc la pe 
deheía,creció la fama de mi cobarde,que lo era mi amo 
mas que vna liebre,y á fuerza de meriendas, y tragos fuf 
tentaua la fama de fer valientc:ytodo quanto con fu ofí 
ció,y con fus inteligencias grangeaua,fe le yua, y defa-
guaua por la canal de la valentía. Pero ten paciencia,y 
efcucha aoravn cuento,que lefucedio,fin añadir , ni 
quitar de la verdad vna tilde. Dos ladrones hurtaron 
en Antequera vn cauallo muy bueno,truxeronle aSe-
mlla,y para venderle fin peligro vfaron de vn ardid,que 
a mi parecer tiene del agudo,y del difereto. Fueronfe á 
pofar a pofadas diferentes,y el vno fe fue a la jufticia,y 
pidió por vna petición, que Pedrode Lofada le deuia 
qua-
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quattocientos reales preftados, como parecía por vna 
cédula firmada de fu nombre, de la qual hazia prefen-
tacion.Mandó elTinientc,que el tal Lofada reconocief 
fe la cedula:y q fi la reconocieffe,le facaffen prendas de 
la cantidad,ólepufieífen en la cárcel. Tocó hazer efta 
diligencia á mi amo,y al eferiuano fu amigo.Lleuoles el 
ladró ala pofada del otro,y al puto reconoció fu firma y 
cófefsó la deuda,y feñaló por preda dclacxecucion el 
cauallo, el qual vifto por mi amo, le creció el ojo , y le 
marcó por fuyo,fi á cafo fevediefte.Dio el ladró por paf 
fados los términos de la ley,y el cauallo fe pufo en veta, 
y fe remató en quinietos reales en vn tercero,q mi amo 
echó de maga,para q fe le cópraffervalia el cauallo tato 
y medio mas délo q dieron por el.Pero como el bie del 
vededor eftaua en la breuedad de la v£ta,a la primer pof 
tura remató fu mercaduría.Cobró el vn ladró la deuda, 
q no le deuia,y el otro Ja carta de pago,q no auia menef 
ter,y mi amo fe quedó có el cauallo,^ para el fue peor q 
el Seyano lo fue para fus dueños.Mondaron luego la ha 
za los ladrones,y de alli a dos dias,defpues de auer traf-
tejado mi amo lasguarniciones,y otras faltas del caua-
llo, pareció fobre el en la pla^a de fan Francifco, mas 
hueco,y pompofo,que aldeano veftido de fiefta: dieró-
le mil parabienes de la buena compra, afirmándole ,q 
valia ciento,y cinquentaducados, como vn hucuo vn 
marauedi: y el boltcado,yreboluicndo el cauallo , re-
prejen taua fu tragedia, en el teatro de la referida pla-
<;a. Y eftando en fus caracoles , y rodeos, llegaron 
dos hombres de buen talle , y de mejorropage , y el 
vno dixo : Yiue Dios, que efte es pie de hierro mi ca-
uallo, que ha pocosdias que me le hurtaron en Ante, 
quera. Todos los que venían con el,q eran quatro cria-
dos, dixero q afsi era la verdad,q aquel era pie de hierro 
el cauallo que le auian hurtado. Pafmofemiamo,que-
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rellofeel dueño,huuoprueuas,yfueron las qhizoel due 
ño tan buenas,que falio lafentenciaenfufauor,y mi a-
mo fue defpoíTeydo delcauallo. Supofelaburla,y lain-
duftriade los ladrones,que por manos,éinteruencion 
de la mifma jufticia vendieron lo que auian hurtado, y 
caí! todos fe holgauá, de que la codicia de mi amo le hu 
uieífe rompido el faco.Y no paró en efto fudefgracia, q 
aquella noche,faüédo á rondar el mifmo Afsiftéte, por 
auerle dado noticia,q házia los barrios de fan Iu:iá anda 
uan ladrones.Al paíTar de vna encruzijada,vieró paífar 
vn hóbre corriédo,y dixo á efte punco el Afsiftete,afsié-
dome por el collar, y ^ u^adome: Al ladró Gauilá,ea Ga 
uiláhijo,al ladró,al ladró. Yo,aquie ya tenia cafado las 
maldades de mi amo, porcüplir lo qel feñor Afsiftente 
me madaua,fin difcrepar en nada , arremeti có mi pro-
pio amo, yfin q pudieífe valerfe,dicóel enelfuelo,yfino 
me le quitará,yo hiziera á mas de a quatro vegados;qui 
taróme có mucha pefadubre de entrabos.Quífieran los 
corchetes caftigarme,y aü matarme á palos,ylo hiziera, 
fi el Afsiftéte no lesdixera-.No le toque nadie,q el perro 
hizo lo qyo le mádé.Entendiofe la malicia^ yo fin def-
pedirme de nadie,por vn agujero de la muralla,fali al ca 
po,y antes que amanecieífe me pufe en Mayrena,que es 
vn lugar, que efta quatro leguas de Seuilla. Quifo mi 
buena fuerte,que hallé alli vna compañía de foldados, 
quefegun ohidezir,feyuan áembarcará Cartagena. 
Eftauan en ella quatro rufianes, de los amigos de mi 
amo: y el atambor era vno, que auia fido corchete, y 
granchocarrero, como lofuelen fer los mas arambo-
res. Conociéronme todos, y todos me hablaron,y af 
fi me preguntauan por mi amo,como fi les huuiera de 
refponder. Pero el que mas afición me mof t ró , fuee l 
atabor, y afsi determiné de acomodarme có el,fi el qui-
fiefte,y feguir aquella jornada,aunq me lieuaíTe á Italia, 
ó á Flan-
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ó áriádes-.porqme parece a mi, y aüati te deue pare-
cer io mifmo,que puefto que dize eirefrau: Quien ne-
cio esen fu viíla,necio es en Cartilla: el andar tierras ,y 
comunicar con diuerfas gentes,haze á los hobres difcre 
tos.Cip.Es eífo tan verdad,q me acuerdo auer oydo de-
zir a vn amo qruue de bornísimo ingenio,q al famofo 
Griego llamado Vlifes le dieró renóbre de prudéte,por 
folo auerandado muchas tierras,y comunicado có di-
uerfas geres.y varias naciones, y afsi alabo la intéció q 
tuuifte de y rte dóde te lleuafse.tf.Es pues el cafo,q el ata 
bor,por tener có q moftrar mas fus chacorrerias,comé 
áenfeñarmeá baylaralfódel atábor,ya hazer otras 
monerías,tan agenas de poder aprenderlas otro perro, 
que no fuera yo, como las oy ras , quando te las diga. 
Por acabarfe el diftrito de la comifsion,fe marchaua po 
co á poco. No auia Comiflario que nos limitaífe: el Ca 
pita era mo9o,pero muy bué Cauallero,y gran Chriftia 
no : el Alferez no auia muchos mefesq auia dexado la 
Corte,y el tinelo:el Sargeto era matrero,y fagaz, y gra-
de harriero d cópañias,defde dóde fe leuatá, hafta el em 
barcadero. Yualacópañiallenaderufianeschurrulle-
ros , los quales hazla algunas infolecias por los lugares 
do paífauamos,q redüdaua en maldezir á quié no lo me 
recia.Infelicidadesdel bué Principe fer culpado de fus 
fubditos,por la culpa de fus fubditos,á caufa q losvnos 
fon verdugosdelosotrosjfin culpa delfeñor,pues aunq 
quiera,ylo procure,no puede remediareftosdaños,por 
que todas,ó las mas cofas de la guerra traen configo af-
pereza,riguridad,ydefcóueniencia.En fin en menosde 
quinzedias,con rnibuen ingenio,y cola dilígenciaq pu 
fo el q auia efcogido por patró, fupe faltar por el Rey de 
Prácia,y ano faltar por la mala tabernera. Enfeñomeá 
hazer corbetas como cauallo Napolitano,y á andar a la 
redóda como muía de atahona,có otras cofas,qfi yo no 
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tuuiera euéta en no adelárarme á moftrarlas, puliera eñ 
duda.fi era algún demonio en figura de perro el que las 
hazia Pufome nombre del perro fabio, y no auiamos 
llegado al alojamiento .quando tocando fu atambor, 
andaua por todo el lugar pregonando , que todas ¡ ú 
W " / " ® venir á ver las marauillofas gracias, 
y habilidades del perro fabio ,en tal cafa,ó en tal hofpi. 
tal las moftrauan á ocho,ó á quatro marauedis, fegun 
era el pueblo, grande, ó chico. Con eftos encarecim.'S 
tosno quedaua perfona en todo el lugar q no me fuelle 
a ver,y ninguno auiacj no falrefle admirado, y cótento 
de auerme vifto.Triunfaua mi amo có la mucha ganan, 
cía yfuftentaua feys camaradas,como vnos Reyes. La. 
cod.cia.y la embidia defpertoen los rufianes voluntad 
de hurtarme, y andauan bufcando ocafion para ello, 
que efto del ganar de coinerholgando, tiene muchos 
aficionados, y golofos. Poreftoay tantos titereros en 
clpana,tantos,q muefttan retablos,tantos q vende a!fi-
leres.y coplas q todo fu caudal,aunóle vendleffen todo 
no llega a poderfe fuftgtar vn dia:y con efto los vnos, y 
los otros no falen délos bodegones,y tabernas en todo 
el ano,por do me doy ácntender.qne de otra parte, que 
de la de fus oficios fale la corriste S fus borracheras.To 
da efta géte es vagamúda.inuti ,y fin proueoho, efpójas 
del vino,vgorgojos del pí.C/p No masBergáca,nobol 
aaniosaiopafrado,figue>q'feVa la noche,y n o r r i a , ó al 
ftlirdelSol quedattemosá lafombradel filecio. Ber?. 
Tenle y efeueha. Comofeacofafacilañadirálo ya in 
nentado,viendo mi amo,quan bienfabia imitar el Cor-
Napolitano,hizome vnas cubiertas de guadamazi, y 
vna filia pequeña,que me acomodó en las efpaldas,yfo 
bre ella pufo vna figura Iiuiana de vn hombre, con vna 
lancilla de correr foitija,y enfeñomc a correr derecha-
mente a vnafortija,que entre dos palos ponia: y el dia 
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que aula de correrla,pregonaua,que aquel dia corria fo* 
tija el perro fabio,y hazia otras nueuas , y nunca viftas 
galanterías,lasquales de mifantifeario , como dizen 
las hazia, por no facar mentirofo a mi amo. Llega-
mos pues por nueftras jornadas contadas áMontiUa vi 
lia del famofo , y gran ChriftianoMarques de PriegoVe 
ñor de la cafa de Agullar,y deMontilla. Alojaron a 
mi amo porque el lo procuró, en vnhofpital: echó lúe 
go el ordinario vando,y como ya la fama fe auia adelan 
tadoálleuar las nueuas de las habilidades, y gracias del 
perro fabio, en menos de vna hora fe llenó el patio de 
gente. Alegrofemiamo, viendo, que lacofechayua 
de guilla,y moftrofe aquel dia chacorrero en demafia. 
Lo primero en que comen^aua la fiefta, era en los faú 
tos que yo daua por vn aro de cedazo, que parecia de 
cuba. Conjurauameporlas ordinarias preguntas : y 
quando el baxaua vna varilla de membrilJo,q en la ma-
no tenia,era feñal del falto.y quando la tenia alta, de q 
me eftúuieíTe quedo. El primer conjuro defte dia (me-
morable entre todos los de mi vida)fue dezirme: Ea Ga 
uilan amigo,falta poraquel viejoverde que tu conoces, 
que fe eícauecha las barbas-y fi no quieres, falta por la 
pompa,y aparato de doña Pimpinela de Plafagonia,que 
fue compañera de la mo$a Gallega, que feruia en Val-
deaftillas. Nó te quadra el conjuro hijo Gauilan >pues 
falta por el Bachiller Pafsillas,que fe firma Licenciado 
fin tener grado alguno. O pere^ofo eftás, porque no 
faltas? pero ya entiendo,y alcanzo tus marrullerías,ao-
ra falta por el licor deEfquiuias, famofo alpardelde 
Ciudadreal,fan Martin,y Riuadauia. Baxó la varilla , y 
falté yo,y noté fus malicias, y malas entrañas. Boluio-
fe luego al pueblo,y en voz alta dixo : Nopienfe vuef-
fa merced,Senado valerofo,que es cofa de burla loque 
efte perro fabe. Vcynte y quatro piezas le tengo enfe-
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nadas,que por la menor dellas bolaria vn Gauilan, quíe 
ro dezir,que por ver la menor fe pueden caminar treyn 
ra leguas. Sabe baylarla zarabanda, y chacona mejor 
que fu inuentora mifma: beucfe vnaacumbre de vino 
fin dexar gota: entona vn folfamire, también como vn 
facriftan: todas eftas cofas,y otras muchas, que me que-
dan por dezir,las y rán viendo vuefías mercedes en los 
dias que eftuuiere aqui la compañia:y por aora de otro 
fa.tonueftro fabio,y luego entraremos en lo grueífo. 
Con efto íufpcndió el auditorio,que auia llamado Sena 
do,y les encendió el deíleo de no dexar de ver todo lo 
que yofabia. Boluiofe a mi mi amo,y dixo : Bolued hi 
jo Gauilan,y con gentil agilidad,y deftreza, deshazed 
los faltos que aueys hecho : pero ha de fer ádeuocion 
de la fa mofa hechizera,que dizen que huuo en efte lu-
gar. Apenashuuo dicho efto , quando aleó la vozla 
hofpitaIera,que era vnavieja,al parecerse mas defefen 
ta años,diziendo : Bellaco,charlatan,embaydor,y hi-
jo de puta,aqui no ay hechizera alguna. Silodezispor 
la Camacha,ya ella pagó fu pecado , y eftá donde Dios 
fefabe. Silodezispormichacorrero,ni yo foy, ni he 
fido hechizera en mi vida: y fi he tenido fama de auerlo 
fído,vueífa merced á los teftigosfaifos,yálaleydelen-
caxc,y al juez arrojadizo,y mal informado. Yafabeto 
do el mundo la vida que hago en penitencia, no de los 
hechizos que no hizc,fino de otros muchos pecados o-
tros,que como pecadora he cometido. Afsi,que foca-
rron^amborilcrojfalid del hofpital, fino por vida de mi 
fanriguada que os haga falir mas que de pafo : y con ef-
to comentó a dartantos gritos, y á dezir tantas, y tan 
atropelladas injurias á mi amo,que pufo en confufion, 
y fobrefalto : finalmente no dexóque paffaffe adelante 
la fiefta en ningún modo. Nolcpefóá mi amo del al-
boroto, porque fe quedó con los dineros, y aplazó para 
otro 
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otro dia,y en otrohofpital loque en aquel auia falta-
do. Fueftc la gente maldiziendo á la Yieja, añadiendo 
al nombre de hechizera el de bruxa,y el de barbuda fo-
bre vieja. Con todo efto nos quedamos en el hofpital 
aquella noche,y encontradome la vieja en el corral fo 
lo me dixo : Eres tu hijo Monticl? eres tu por ventura 
hijo> Alcela cabera,y mirclamuydc efpacio :1o qual 
vifto por ella, con lagrimas en los ojos fe vino á mi,y 
me echó los bracos al cuello,y fi la dexara me befara en 
laboca:perotuueafco,ynolo coníenti. Cipton. Bien 
hizifte,porque no es regalo, fino tormento el befar, ni 
dexar befa ríe de vna vieja. Berganc*, Efto que aora te 
quiero contar,re lo auia de auer dicho al principio de 
mi cuento,y afsi efcufaramosla admiración , que nos 
caufó el vernos con habla. Porque has de faber, que la 
vieja me dixo: Hijo Montiel vente tras mi,y fabrás mi 
apofento,y procura que efta noche nos veamos á folas 
enel,queyodexaréabicrtalapuerta,y fabc, que tengo 
muchas cofas quedezirtede tu vida, y para tu proue-
cho. Baxé yo la cabera en feñal de obedecerla, por lo 
qual ella fe acabó de enterar,en que yo era el perro Mo 
tiel,que bufcaua,fegun defpues me lo dixo. Quedé ato 
nito,y confufo efpcrando la noche,por ver en loq pa-
raua aquel mifterio, o prodigio de auerme hablado la 
vieja;y como auia oydo llamarla de hechizera: efpera-
ua de fu vifta,y habla grandes cofas. Llegofc en fin el 
punto de verme con ella en fu apofento , queeraefeu-
ro,eftrccho,ybaxo,yfolamente claro con la débil luz 
de vn candil de barro,que en el eftaua: atizóle la vieja,y 
fenrofe fobre vna arquilla,y llegóme junto á fi,y fin ha-
blar palabra me boluio a abracar,y yo bolui á tener cue 
ta con que no me beífafle Lo primero que me dixo fue: 
Bien efperaua yo en el ciclo,que antes que eftos mis o -
jos fe cerraflcn con el vltimo fueño, te auia de ver hijo 
Kk 4 mió. 
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m i o j ya que te he v.ifto,venga la muerte , y lleueme 
deftacanfada vida. Has de faber hijo, que en efta villa 
viuiolamasfamofahechizeraquehuuo en el mundo, 
á quien llamaron la Camacha de Montilla: fue tan vni-
caen fu oficio,que lasEritos,las Circes,las Medeas ,de 
quien he oydo dezir,que eftán las hiftorias llenas, no la 
ygualaron. Ella congelaua las nubes,quando quería, cu 
briendo con ellas la faz del Sol:y quando fe le antojaua 
boluia ferenoel mas turbado cielo: traía los hombres 
envn inflante de lexas tierras: remediaua marauillofa-
mentelas donzellas, que auian tenido algún defcuydo 
en guardar fu entereza. Cubría á las viudas de modo,q 
con honeftidad fuellen deshoneftas:defcafaua las cafa-
das,y cafaua lasque ella quería. Por Diziembre tenia 
rofas frefcas en fu jardin,y por Enero fegaua trigo. Ef-
to de hazer nacer berros en vna artefa era lo menos q 
ella hazia,ni el hazerver en vn efpejo,ó en la vña devna 
criatura los viuos,ó los muertos, que le pedían q mof-
traífe. Tuuo fama,que conuertia los hombres en ani-
males^ que fe auia feruído de vn facriftan feys años en 
forma de afno,real,y verdaderamente, !o que yo nunca 
he podido alcanzar como fe haga. Porque lo que fe di 
ze de aquellas antiguas Magas,que conuertianlos hom 
bres en beftias,dizen los que mas faben,que no era otra 
cofa,fino que ellas con fu mucha hermofüra, y con fus 
halagos atraían los hombres de manera , a que las qui-
fieíTen bien,y los fujetauan de fuerte, firuiendofe deilos 
en todo quanto querían,que parecían beftias. Pero en 
ti hijo mió la experiencia me mueftra lo contrario, que 
fe que eres perfona racional, y te veo en femejan^a de 
perro,fi ya n o es que efto fe haze con aquella ciencia, q 
llama tropelía,que haze parecer vna cofa por otra. Sea 
lo que fuere,lo que me pefa es,que yo,ni tu madre, que 
fuymos difcipulas de la buena Camacha, nunca llega-
mos 
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mosafaber tanto como ella , y no por falta de ingenio, 
nidehabilidad,nideanimo,queantesnos fobraua que 
faltaua,fino por fobra de fu malicia , que nunca quifo 
enfeñarnos las cofas mayores,porque las referuaua pa-
ra ella. Tu madre, hijo,fe llamó la Montiela, que def-
pues de la Garnacha,fue famofa:yome llamo la Cañi-
zares,fl ya no tan fabia como las dos , alomenos de tan 
buenos defíeos como qualquiera dellas. Verdad es, que 
al animo que tu madre tenia de hazer, y entrar en vn 
cerco, y encerrarfe en el con vna legión de demonios, 
no le hazia ventaja la mifma Camacha. Yo fuy íiempre 
algo medrofilla,con conjurar media región me conten 
taua. Pero con paz fea dicho de entrambas, en efto de 
conficionar las vnturas,có que las bruxas nos vntamos, 
á ninguna de las dos diera ventaja, ni la daré á quantas 
oy figuen, y guardan nueftras reglas. Que has de faber 
hijo,quecomoyohe vifto,y veo que la vida que corre 
fobre las ligeras alas del tiempo fe acaba,he querido de-
xar todos los vicios de la hechizeria , en que cftau a en-
golfada muchos años auia,y folo me he quedado con la 
curiofidadde ferbruxa,quecsvn vicio dificultoíifsimo 
de dexar: tu madre hizo lo mifmo, de muchos vicios fe 
apartó,muchas buenas obras hizo en efta vida: pero al 
fin muriobruxa,y no murió de enfermedad alguna,fino 
de dolor, de que fupo,que la Camacha fumacftra , de 
embidia que la tuuo,porque fe le yua fubiendo á las bar 
bas en faber tanto como ella , ó por otra penden^uela 
de zelos,que nunca pude aueriguar , eftando tu madre 
preñada,y llegandofe la hora del parto,fue fu comadre 
la Camacha,la qual recibió en fus manos lo que tu ma-
dre parió,y moftrole, que auia parido dos perritos.Y af-
fi como los vio dixo : Aquiay maldad, aqui aybella-
queria:pero hermana Montiela tu amiga foy, yo encu-
briré efte parto,y atiende tu á eftar fana, y haz cuenta q 
K k 5 efta 
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efta tu de (gracia queda fcpultada en el mifmo fiiencio: 
no te dé pena alguna efte fuceífo, que ya (abes tu , que 
puedo yo faber,que fi no es con Rodríguez el ganapan 
tu amigo,dias ha que no tratas con otro:afsi,que efte pe 
rruno parto de otra parte viene,y algún mifterio contie 
nc. Admiradas quedaron tu madre,y yo, que me hallé 
p r e f e n t e á todo,del eftrañofuceíTo. La Camacha fe fue, 
y fe licuó ios cachorros:yo me quedé con tu madre, pa-
r a a f s i f t i r á fu regalona qual no podia creer lo que le a-
uiafucedido. Llegofe el fin de la Camacha, y eftando 
en la vltima hora de fu vida,llamó a tu madre,y le dixo, 
como ella auia cóuertido á fus hijos en perros, por cier 
to enojo que con ella tuuo:pero que no tuuieífe pena, 
que ellos boluerian á fu fer,quando menos lo penfafsc: 
mas que no podía fer primero que ellos por fus mifmos 
ojos vieífenlofiguiente: 
Bolueran en fu forma verdaderay 
Quando vieren conprejta diligencia 
Derribar los foberuios leuantados9 
Tallar a los humildes abatidos, 
Conpoderofa manopara ha&ello. 
Efto dixo la Camacha a tu madre al tiempo de fu muer 
te,como ya te he dicho. Tomolo tu madre por eferito, 
y de memoria,yyolofixéenlamia , para fi fucediefíe 
tiempo de poderlo dezir á alguno de vofotros, y para 
poder conoceros,á todos los perros que veo de tu co-
lor los llamo con el nombre de tu madre,no por penfar 
que los perros han de faber el nombre, fino por ver , fi 
refpondianafer llamados tan diferentemente,como fe 
llaman los otros perros, Y efta tarde como te vi hazer 
tantas 
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tantas cofas,y que te llaman el perro fabio, y tambifico 
moalqafte la cabera á mirarme,quando te llamé en el 
corral,he creydo que tu eres hijo de la Montiela,á quie 
con grandífsimo gufto doy noticia de tus fuceíTos,y del 
modo con que has de cobrar tu forma primera, el qual 
modo quificra yo que fuera tan fácil,como el que fe di-
zede Apuleyo en el Afnodeoro,que confiftia enfolo 
comer vna rofa. Pero efte tuyo y a fundado en acciones 
agenas,y no en tu diligencia. Lo que has de hazer hijo, 
es encomendarte á Dios allá en tu coraron, y efpcra q 
cftas,quc no quiero llamarlas profecias, fino adiuinan-
$as,han de fuceder prefto,y profperamentcrque pues Ja 
buena de la Camacha las dixo,fucederán fin duda algu-
na: y tu,y tu hcrmano;fi es viuo, os vereys como def-
feays. Délo que á mime pefa es,que eftoy tan cerca de 
miacabamiento,que no tendré lugar de verlo. Muchas 
Vezes he querido preguntar a mi cabrón, que fin tédrá 
vueftro fuceflb,pero no me he atreuido, porque nunca 
á lo que le preguntamos refponde aderechas, fino con 
razones torzidas,y de muchosfentidos. Aísi,que áef-
te nueftroamo , y feñor no ay que preguntarle nada, 
porque con vna verdad mezcla mil mentiras. Yálo q 
yo he c o l e g i d o de fus refpueftas, el nofabe nada délo 
por venir ciertamente, fino por conjeturas. Con todo 
efto nos trae tan engañadas á las que fomos bruxas,que 
con hazernos mil burlas,no le podemos dexar. Vamos 
á verle muy lexos de aqui á vn gran campo, donde .nos, 
juntamos infinidad de gente,bruxos,y bruxas, y alli nos 
da de comer defabridamente,y paíTan otras cofas, que 
en verdad,y en Dios,y en mi anima, que no me atreuo 
á contarlas,fegun fonfuzias,y afquerofas, y no quiero 
ofender tus caftas orejas. Ay opinion, que no. vamos 
áeftoscombites,fino con lafantafia,en la qual nos re-
prefenta el demonio las imágenes de todas aquellasco 
fas 
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fas,que defpues contamos,que nos han fucedido.Otros 
dizen,que no,fino que verdaderamente vamos encuer 
po,y en anima,y entrambas opiniones tengo para mi 
que fon verdaderas, pueíloque nofotrasno fabemos 
quando vamos de vna,ó de otra manera: porque rodo 
lo que nos paífa en la fantaíía eftan intenfamente, que 
no ay diferenciarlo de quando vamos real,y verdadera-
mente. Algunas experiencias defto han hecho los fe-
ñores Inquifidores,con algunas de nofotras,que han te 
nido preífas,y pienfo que han hallado fer verdad lo que 
digo. Quifiera yo hijo apartarme defte pecado, y para 
ello he hecho mis diligencias:heme acogido á fer hofpi 
talera ,curoá los pobres,y algunos fe mueren, que me 
dan á mi la vida,con lo que me mandan,ó con lo que fe 
les queda entre los remiendos, porelcuydadoquc yo 
tengo de efpulgarlos los veftidos.Rezo poco,y en publi 
co, murmuro mucho,y en fecreto. Vame mejor có fer 
hypocrita,que con fer pecadora declarada: las aparien-
cias cíe mis buenas obras prefentes van borrando en Ja 
memoria de los que me conocen las malas obras paíTa-
das. En efeto la fantidad fingida ño haze dañoáningu 
tercero,fino al que la vfa. Mira hijo Montiel,efte con-
fejote doy,que feas bueno en todo quanto pudieres: y 
fi has de fer malo,procura no parecerlo en todo quanto 
pudieres-.bruxafoyno te lo niego, bruxa , yhechizcra 
fue tu madre,que tampoco te lo puedo negar: pero las 
b u e n a s apariencias de las dos podian acreditarnos en 
todo el mundo. Tres dias antes que murieffc auiamos 
cftado las dos en vn valle de los motes Perineos en vna 
gran gira:y con todo elfo,quando murió fue con tal fof 
fiego3y repofo,que fi no fueron algunos vifages, que hi-
zo vn quarto de hora antes que rindiefTc el alma:no pa-
recía fino que eftaua en aquella como en vn talamo de 
flores;ikuaua atrauefados en el coraron fus dos hijos,y 
nunca 
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nunca qtrifo,aun en el articulo de la muerte, perdonar 
£ la Camacha,tal era ella de entera,y firme en fus colas» 
Yo le cerré los ojos,y fuy con ella hafta lafepultura:altf 
la dexe para no verla mas, aunque no tengo perdida-la 
efperan^a de verla,antes que me muera: porque fe ha 
dicho por el lugar,que la han vifto algunas perionas an 
dar por los cimenterios,y encruzijadas en diferentes fi 
guras,y quiza alguna vez la toparé yo,y le preguntaré,ft 
manda que haga alguna cofa en defeargo de fú concica 
cia. Cada cofa deftas;que la vieja me dezia en alaban-
za déla que dezia fer mi madre, era vna lancada, que 
meatrauefauaclcorazoiijy quiíicra arremeter á ella,y 
hazerla pedamos entre los dientcs:y fi lo dexé de hazer, 
fue,porque no le tomafíe la muerte en tan mal eftado. 
Finalmente me dixo,quc aquella noche penfaua vntar-
fe,parayrávnodc fusvfadoscombites: y que quando 
allá eftuuieíTe,penfaua preguntar á fu dueño algo de lo 
que eftaua por fuccderme. Quifierale yo preguntar, q 
vnturaseran aquellas que dezia, y parece que me leyó 
eldefteo pues refpondio á mi intención, como fi fe lo 
huuiera preguntado,pues dixo: Efte vnguento con que 
las bruxas nos vntamos,es com puefto de jugos de yer-
uas en todo eftremo frios, y no es como dize cl vu go, 
hecho con la fangre de los niños que ahogamos. Aqu-
pudieras también preguntarme,que gufto, ó prouechó 
faca el demonio, de hazernos matar las criaturas tier-
nas,pues fabe,quc eftando bautizadas,como inocentes, 
y fin pecado fe van al cielo, y el recibe pena particular 
con cada alma Chriftiana que fe le efeapa, á lo que no 
tefabrérefponderotra cofa fino lo que dize el refrán, 
que tal ay,que fe quiebra dos ojos, porque fu enemigo 
fe quiebre vno.y por la pefadumbrequedá á fus padres 
matándoles los hijos,que es la mayor que fe puede iina 
ginar. Y lo que mas le importa, es hazer, que nofotras 
co-
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cometamos á cada pafo tan cruel,y perucrfo pecado: y 
todo efto lo permite Dios por nueftros pecados,que fin 
fu pcrinifsion,yo he vifto por experiencia, que no pue-
de ofender el diablo á vna hormiga-.y es tan verdad ef-
to,que rogándole yo vna vez,que deftruyefíe vna viña 
de vn mi enemigo,me refpondio,que ni aun tocar á vna 
hoja della no podia,porque Dios no queriatpor lo qual 
podrás venir a entender,quando feas hombre, que to-
das Jas defgracias que vienen á las gentes,á los Reynos, 
á las ciudades,ya los pueblos : las muertes repentinas, 
los naufragios,las caydas: en fin todos los ,males, que 
llaman de daño,vienen de lamanodelaltifsimo,ydefu 
Voluntad permitcnte: y los daños,y males, que llaman 
de culpa,vienen,y fe caufan por nofotros mifmos.Dios 
es impecable,de do fe infiere,que nofotros fomos auto 
res del pecado,formándole en la intención, en la pala» 
bra,y en la obra:todo permitiéndolo Dios por nueftros 
pecados,como ya he dicho. Dirás tu aora hijo , fi es 4 
á cafo me entiendes,que quié me hizo á mi Theologaj y 
aun quizá dirás entre ti: Cuerpo de tal con la puta vie 
}a,porque no dexa de fer bruxa,puesfabc tanto,y fe buel 
ue á Dios,pues fabe que eftá mas prompto á perdonar 
pecados,que a permitirlos* A efto te refpondo, como 
íi me lo preguntaras,que la coftumbrc del vicio fe buel 
ucen naturaleza:y efte de fer bruxas, fe conuicrte en 
fangre,ycarne:y en medio de fu ardor, que es mucho, 
trae vn frió que pone en el alma,tal que la resfria, y en-
torpezc,aun en la íé,de donde nace vn oluido de fi mif-
ma,y ni fe acuerda de los temores con que Dios la ame 
naza,ni de la gloria con que la combida, y en efeto co-
mo es pecado de carne,y de deleytes,es fuerza,q amorti 
guetodoslosfentidos,y losembelcfe,yabforte, finde-
xarlosvfar fus oficios como deuen : y afsi quedando el 
almainutil,floxa,y defmazalada, no puede leuantar la 
con-
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confideracion fiquiera atener algún buen penfamien-
to:y afsidexandofe eftar fumida en la profunda firna de 
fu miferia,no quiere alearla mano á la de Dios, que fe 
la eftá dando por fola fu mifericordia, para que fe leuan 
te. Yo tengovna deftas almas,que te he pintado,todo lo 
veo, y todo lo entiendo: y como el deleyte me tiene 
echadosgrillosala voluntad,fiempre he fido, y feré ma 
la. Pero dexemos efto,y boluamos a lo de las vnturas, 
y digo,que fon tan frias,que nos priuan de todos los fen 
tidosen vntandonos con ellas,y quedamos tendidas ,y 
defnudas en el fuelo,y entonces dizen, que en la fanta-
fia paífamos todo aquello que nos parece paffarverda-
deramente. Otras vezes acabadas de vntar, a nueftro 
parecer,mudamosforma,y conuertidasengallos,lechu 
zas,o cueruos,vamos al lugar donde nueftro dueño nos 
efpera,y alli cobramos nueftra primera forma, y goza-1 
mos dé los deleytes,que te dexo de dezir,por fer tales,q 
la memoria fe efeandaliza en acordarfe dellos, y afsi la 
lengua huye de contarlos:y con todo efto foy bruxa , y 
cubro con la capa delahypocrefia todas mis muchas 
faltas. Verdad es,que íi algunos me eftiman, y honran 
por buena,no faltan muchos que me dizen, no dos de-
dos del oydo, el nombre de las fieftas, que es el que les 
imprimió la furia de vn juez colérico, que en los tiem-
pos paliados tuuo que ver conmigo,y con tu madre,de-
pofitandofu ira en las manos de vnverdugo,que por no 
e f t a r fobornadovfó de toda fu plena poteftad ,y rigor 
con nueftras efpaldas. Pero efto ya pafsó,y todas las co-
f a s fe p a í f a n : l a s memorias fe acaban,las vidas no bucl-
uen,las lenguas fe canfan,los fuceífos nueuos hazen ol-
uidar lospaífados. Hofpitalera foy , buenas mueftras 
doy de mi proceder,buenos ratos me dan mis vnturas, 
no foy tan vieja,que no pueda viuirvn año, puefto que 
tengo fetcnta y cinco:y ya que no puedo ayunar por la 
edad, 
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cdad,ní rezar por los vaguidos,ni andar romerías por la 
flaqueza de mis piernas,ni dar limofna, porque foy po-
bre,ni penfar en bien,porque foy amiga de murmurar, y 
paraauerlo de hazer,es forcofopenfarloprimero: afsi, 
que fiempre m ispenfamientoshan de fer malos:con to 
do efto fé,que Dios es bueno,y mifericordiofo, y que el 
fabe io que ha de fer de mi:y baila, y quedefe aquí efta 
platica,que verdaderamente me entrifteze : ven hijo, y 
verafme vntar, que todos los duelos con pan fon bue-
nos:el buen dia meterle en cafa pues mientras fe rie,no 
fe llora; quiero dezir,que aunque los guftos que nos da 
el demoniofon aparentes,y falfos,toda via nos parece 
guftos y el deleyte mucho mayor es imaginado, que go 
zado:aunque en los verdaderos guftos deue de feral c5 
trario. Leuantofe en diziendo efta larga arenga, y to-
mado el candil fe entro en otro apofentillo mas eflre-
cho: feguila,combatido de mil varios penfamientos, y 
admirado de lo que auia oydo,y de lo que efperaua ver, 
colgóla Cañizares el candil de lapared, y con mucha 
priellafe defnudó hafta la camifa: y facando de vn rin-
cón vna olla vidriada,metió en ella la mano, y murmu 
lando entre dientes,fe vntódefde los pies a la cabe$a,q 
reniafin toca:antesquefeacabafiede vntar me dixo , q 
ora fe quedafíe fu cuerpo en aqaelapofento fin fenti-
do,ora defaparecieífe del,que no me eípantaífe , ni de, 
xafíe de aguardar alli haftala mañana,porque fabria las 
nueuasdeloque mequedauaporpaflar hafta fer hom-
bre. Dixele,baxando la cabera,que fiharia, y con efto 
acabó fu vntura, y fe tendió en el fuelo como muerta. 
Ueguémíbocaalafuya,y vi que no refpiraua poco, ni 
mucho. Vna verdad te quiero confeflarCipion amigo, 
que me dio gran temor verme eneerrado en aquel efire 
cho apofento,con aquella figura delate,laqual te la pin 
taréjcomo mejor fupiere. Ella era larga de mas de fíete 
pies, 
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pies,toda era notomiade huefos, cubiertos có vna piel 
negra,bellofaj curtida,co la barriga,q era de badana, fe 
cubría las partes deshoneftas,yaü le colgaua hafta la mi 
tad de los mudos.Las tetas femejauá dos veiigas de va-
ca fecas,y arrugadas:denegridos los labios, trafpi liados 
los di£tes,la nariz corba,y entablada: defencafados los 
ojos,lacabeca defgreñada,las mexillas chupadas, angof 
ta la gargáta,y los pechos fumidos. Finalm^te toda era 
flaca,y endemoniada.Pufeme de efpacio ámirarla, y a-
prielfa cometo á apoderarfe cf mi el miedo, cófiderado 
la malavifiódefucuerpo,y la peor ocupaciod fu alma. 
Quife morderla, por ver fi boluia en fi,y no halle parte 
en toda ella,q el afeo no me lo eftoruaíle: pero có todo 
efto la afsi íJ vn carca ño,y la faqarraftrádo al patio, mas 
ni por efto dio mueftrasde tener fétido. Alli có mirar el 
cielo,y verme en parte ancha,fe me quitó el temor,alo-
menos fe tepldde manera,q tuue animo & efperar á ver 
en lo q paraua la yda,y buelta de aqlla mala hébraj lo q 
mecótauademisfuceífos.Enefto mepregütauayoami 
mifmo,quié hizo a efta mala vieja ta difereta, y tá mala* 
d dóde fabe ella quales fó males de daño,y quales ¿f cul-
paícomo entiéde,y habla tato de Dios, y obra tato del 
diabloícomo peca tá de malicia.no efeufádofe có igno-
raciaíEneflas cófideracionesfepafsó la noche,yfevino 
el dia,q nos halló álosdos e mirad di patio: ella no buel 
ta en fi,y á mijüto á ella en cuclillas ateto,mirado fu ef-
patofa,y fea catadura.Acudió la géte ál hofpital,y viedo 
aql retablo,vnos deziá: Ya la béditaCañizares es muer-
ta,mitad quá disfigurada,y flaca la tenia la penitécia : o-
trosmas cofideradosla tomarÓ el pulfo,y vieró q lete-
nia,y q no era muerta:por do fe dieró á entéder,q eftaua 
en extafis,y arrobada de puro buena.Otros huuo,q dixe 
ró:Efta puta vieja,fin duda deue d fer bruxa,y deue de ef 
tar vntada, q nüca los fátos haz6 tá defoneftos arrobos: 
U yhaf-
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y hafta aora entre los que la conocemos, mas fama tie-
ne de bruxa,q de fanta.Curiofos huuo,qfc llegaró á hin 
carie al filcres por las carnes,defde la puta hafta la cabe-
ra , ni por eíTorecordaua la dormilona, ni boluió en fi, 
hafta las fíete del dia :y como fe fintio acribada 3 ios alfi 
lercs, y mordida de los carcañares,ymaguüada del arraf 
tramieto fuera cf fu apof£to,y á vifta de tantos ojos, q la 
eftaua mirado,creyó,y creyó la verdad,qyo auia fido cl 
autor de fu deshora,y afsi arremetió i mi,y echádome 
ambas manos á la gargara,procuraua ahogarme,dizien 
do:O bellaco dcfagradecido,ignórate,y maliciofo, y es 
efte el pago qmerecg Jas buenas obras,q á tu madre hi-
ze,y de las q te péfaua hazer á tiíYo,q me vi en peligro á 
perder la vida entre las vñas de aqlla fiera arpia, facudi-
me,y afsiedole de las luegasfaldas de fuviétre,la cama-
rreé,y arraftre por todo el patio.ella daua vozes, q la I¡-
brafsé de los diétes deaquel maligno cfpiritu. Cóeftas 
razones de la mala vieja creyerólosmas,qyo deuiade 
fer algü demonio de los q tiene ojeriza cótinua có los 
buenos Chriftianos, y vnos acudieron aecharme agua 
bendita: otros no ofauan llegar á quitarme: otros dauá 
vozes,que me conjuraíTen: la vieja gruñía: yo aprctaua 
los diétes: crecía la cófufsiÓ:ymiamo,q ya auia llegado 
al ruydo,fe defefperaua,oyendo dezir,que yo era demo 
nio.Orros,q nofabian de exorcifmos, acudieron átres, 
ó quatro garrotes,có los quales comeqaron á fantiguar 
me los lomos:efcociome la burla,fólte la vieja,y en tres 
faltos me pufe en la calle,y en pocos mas fali de la villa, 
perfeguido de vna infinidad de muchachos,q yua á gran 
des vozes dizÍédo:Aparréfeqrabia el perro fabio:otros 
deziá:No rabia,fiñoqesdemonioen figurad pcrro.Có 
efte molimiéto,á cápana herida,fali del pueblo,figuiédo 
me muchos,q indubitableméte creyero,qera demonio, 
afsi por las cofas q me auia vifto hazer, como por lás pa 
labras» 
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Jabrasq laviejadixo,quádo deser tó á fu maldito fueño. 
Dimc tata pticfía á huyr,y á quitarme delate d fus o jos,q 
creycróq me auia dfparecido comodemonioren feisho 
rasanduue doze leguas,y llegué á vn rácho de Gitanos, 
4 eftaua en vn capo,junto á Granada:alli me reparé vn 
poco, porque algunos de los Gitanos me conocieron 
por el perro fabio, y có no pequeño gozo me acogieró, 
y efeondieronen vna cueua,porque no me haliaífen ,íi 
íueíTc bufcado:có intenció,á o q defpues entédi,de ga-
nar cómigo,comolo hazia el atambor mi amo. Veyntc 
dias eftuuecóelIos,eniosqualesfupe,ynoté fu vida,y 
coftübrcs,q por fer notables,es forcofo q te las cuente. 
Cip.Antes,Bergá$a,q paffes adeláte,es big q reparemos 
en lo q te dixo la bíuxa,y aueriguemos^puede fer ver-
dad. la grade merira á quié das credito.Mira Bergá$a,gra 
difsimo difparatefcria creer,q laCamacha mudaífe los 
hóbres en beftias,y que el facriftan en forma de jumen-
to la feruieíTe los años que dizen que la íiruió. Todas ef 
tas cofas,y lasfemejantes fon embelecos,m€tiras,ó apa 
riécias del demonio:y íi á nofotros nos parece aora q te 
nemos algü ent€dimiéto,y razo,pues hablamos, fiendo 
verdaderaméte perros,ó eftádo en fu figura,ya hemosdi 
cho,q efte es cafo portétofo,y jamas vifto,y q aüq le to-
camos có las manos,no le auemos de dar crédito, hafta 
tato q el fuceflo 51 nos mueftre lo q cóuieneq creamos: 
quiereslover mas claro,cófidera en quávanas cofas,yen 
quátótos putos dixo la Camacha,qcófiftianra reftaura 
cion:y aquellajque a ti re deuen parecer profecías , no 
fon fino palabras de confejas,ó cuetos de viejas, como 
aqllos del cauallo fin cabera, y de la varilla de virtudes, 
có q fe entretiene al fuego las dilatadas noches del In-
uierno:porque a fer otra cofa,ya eftauan cumplidas, fi-
no es,qfus palabrasfe han de tomar en vn fentido, q he 
oydo dezir/e llama algorico,eI qualfétido no quiere de 
L i a zir 
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zir lo q la tetra fuena,fino otra cofa q aüq diferéte, le ha 
gafemeja<;a:y afsi dezir :Bolueráá fu forma verdadera, 
quado viere có prefta diligécia derribar los foberuios le 
uátados,y al^ar á los humildes abatidos,por mano pode 
rofa para hazello-.tomadolo enel fétido q he dicho,pare 
cerne,q quieredezir,q cobraremos nra forma,quadovie 
remos,q los q ayer eftaua en la cubre de la rueda de for-
tuna,oy efta hollados,y abatidos álos pies día defgracia, 
y tenidos en poco & aqllos q mas los eftimauá.Y afsimif 
moAquado viéremos,qorrosq 110 ha dos horas q no te-
nia defte mudo otra parte,qferuir enel 5 numero,q acre 
cétaífe el de las gétes,y aora eftá tá encubrados fobre la 
buena dicha,q los perdemos de vifta:y fi primero no pa-
recía por peqños,y encogidos,aora no los podemos al-
cacar porgrade^y leuatados.Y fi eñ efto cófiftiera bol-
uer nofotros á la forma q dizes,y a lo hemos vifto.,ylo ve 
mos á cada pafo,por do me doy á entéder,q no en el fen 
tido alegorico,fino en el literal fe ha d tomar los verfos 
de la Camacha vni tápoco en eftecófifte nro remedio, 
pues muchas vozes hemos vifto la q dizé,y nos eftamos 
tá perros comovees:afsi,q JaCamacha fue burladora fai 
fa,y laCañizares embuftera,y laMÓtiela tota, maliciofa, 
y bellaca,có perdó fea dicho,fi á cafo es nra madre d en -
trábos,ó tuya,q yo no la quiero tener por madre. Digo 
pues,q el verdadero fentido es vn juego de bolos,, dóde 
con prefta diligécia derriba los qeftáen pie,y buelueáal 
car loscaydos,yefto por la mano,<f quié lo puede hazer. 
Mira puesjfi en eldifcurfode nra vid a auremos vifto ju-
gar álos bolosiy fi hemosvifto por efto auer buelto á fer 
hóbres,fi esq lo fomos.B Digo q tienes razo, Cipio her 
mano,y q eres mas difereto de lo q péfaua,y ello q has di 
cho végo apenfar,y creer,q todo lo q hafta aqui hemos 
paffado,y lo q eftamos pafsádo es fueño, yqfomos pe-
rros : pero no por efto dexemos de gozar defte bien de 
la 
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la habla que tenemos,/ de la excelencia tan grande de 
tener difcurfo humano todo efriépo que pudiéremos: 
y afsi no te canfe el oyrme contarlo que me pafsó con 
los Gitanos,que me efcondieron en la cueua. Cip/ot?. 
De buena gana te efcucho,por obligarte áque meefcti 
ches,quando te cuente,íi el cielo fuere feruldo, los fu-
cefíos de mi vida. Berganca. La que tuue con los Gira-
nos,fue confiderar en aquel tiempo fus muchas mali-
cias,fus embaymientos,y embuftes,los hurtos en que fe 
exercitan,afsi Gitanas,como Gitanos,defde el punto ca 
íi que falen de las mantillas,y faben andar: veesla multi 
tudqueaydelIosefparzidaporEfpaña > puestodosfe 
conocen, y tienen noticia los vnos de los otros , y tra-
fiegan,y trafponen los hurtos deftosen aquellos, y los 
de aquellos en eftos:dan la obediencia mejor que á fu 
Rey,ávno que llaman Conde,al qual,ya todos los que 
del fuceden,tienenelfobrenombrede Maldonado :y 
no porque vengan del apellido défte noble linage, fino 
porque vn page de vn Cauallero defte nombre fe ena-
moró de vna Gitana,la qual no le quifo conceder fua-
mor,fino fe haziaGitano,y la tomauapór muger.Hizo-
lo afsi el page,y agradó tanto á los demás Gitanos, que 
le alearon porfeñor,yle dieron la obediencia: y como 
en feñal de vaífallage le acuden con pane de los hurtos 
que hazen,como fean de importancia, Ocupanfe , por 
dar color áfuocrofidad,en labrar cofas de hierro, hazie 
do inftrumentos con que facilitan fus hurtos: y afsi los 
verásíiempre traer á vender por las calles tenazas, ba-
rrenas,martillos:y ellas treuedes,y vadiles. Todas ellas 
fon parteras,y en efto lleuan ventaja á las nueftras,por-
que lin cofta,ni aderentes facan fus partos áluz, y lauan 
las criaturas con agua fría en naciendo: y defde que na-
cen,hafta que mueren,fe curten, y mueftran á fufr r las 
inclemencias,y rigores del cielo:y afsi verás, que todos 
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Ton alentados,bolteadores, corredores, y bayladores. 
Cafanfe íiempre entre ellos porque no falgan fus ma-
las coftumbrcs á fer conocidas de otros : ellas guardan 
el decoro á fus maridos,y pocas ay que les ofendan con 
otros,que nofean de fu generación. Quando piden li-
mofna,mas la facan con inuenciones,y chocarrerías, q 
con dcuociones,y á título,que no ay quien fe fie dcllas, 
no firuen,y dan en fer holgazanas. Y pocas , ó ninguna 
vez he vifto,fi mal no me acuerdo,ningunaGitanaá pie 
de altar comulgando,puefto que muchas vezes he en-
trado en las Yglefias. Son fus penfamientos, imaginar 
como han de engañar,y donde han de hurtar. Confie-
ren fus hurtos,y el modo quetuuieron enhazellos.Yaf 
íl vn dia conto vn Gitano delante de mi á otros vn en-
gaño,y hurto que vn dia auia hecho á vn labrador:y fue, 
que el Gitano tenia vn afno rabón,y en el pedazo de la 
cola,que tenia fin cerdas le ingirió otra peluda, que pa-
recía fer fuya natural. Sacóle al mercado, comprofele 
vn labrador por diez ducados: y en auiendofele vendi-
do,y cobrado el dinero le dixo, que fi queria comprarle 
otro afno hermano del mifmo,y tan bueno como el q 
lleuaua,quc fe le vendería por mas buen precio. Refpó 
diole el labrador,quefueíTeporel,y le truxeffc , que el 
fe le compraria,y que en tanto que boluieíTe lleuariael 
comprado áfu pofada. Fuefe el labrador, figuiole el 
Gitano,y fea como fea,el Gitano tuuo maña de hurtar 
al labrador el afno,que le auia vendido,y al mifmo inf-
tante le quitó la cola poftiza,y quedó con la fuya pela-
da. Mudóle la albarda,y jaquíma,y atrcuiofea yr á buf-
caral labrador,paraquefe le compraíTe,y hallóle antes 
que huuieífc echado menos el afno primero : y á pocos 
lances compró el fegundo. Fuefele á pagar á la pofada, 
donde halló menos la beftia á la beftia:y aunque lo era 
mucho,fofpcchó que el Gitano fe le auia hurtado, y no 
queria 
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quería pagarle,acudió el Gitano por teftigos, y truxo á 
los que auian cobrado la alcauala del primer jumento, 
y juraron,que el Gitano auia vendido al labrador vnaf 
no con vna cola muy larga,y muy diferente del afno fe-
gundo,que vendía. A todo efto fe halló prefente vn Al 
guazil,que hizo la> partes del Gitano con tantas veras, 
que el labrador huuo de pagar el afno dos vezes.Otros 
muchos hurtos contaron,y todos,ó los mas de beftias, 
en quien fon ellos graduados,y en lo que mas fe exerci-
tan. Finalmente ella es mala gente,y aunque muchos, 
y muy prudentes juezes han falido contra ellos,no por 
e ífo fe enmiendan. A cabo de vey nte días me quifieró 
lleuaráMurciarpafsé por Granada,donde ya eftaua el 
Capitan,cuyo atambor era mi amo. Como los Gita nos 
lo tupieron me encerraron en vn apofento del mefon, 
donde viuian: oyles dezir la caufa,no me pareció bien 
el viage que ileuauan y afsi determine foltarme , como 
lo hize:yfaliendomc de Granada, di en vnahuertade 
vn M orifco,que me acogió de buena volütad,y yo que. 
dé con mejor,parcciendome, que no me queTriapara 
mas de para guardarle la huerta, oficio á mi cuenta de 
menostrabalo,quceldc guardar ganado. Y como no 
auia allí altercar fobre tanto mas, quanto al falario,fue 
cofa fácil hallar cl Morifco criado á quien mandar,y yo 
amoaquienferuir, Eftuuecon el mas de vn mes no por 
el gufto de la vida que tenia,fino por cl que me daua fa -
ber la de mi amo,y por ella la de todos quantos Morif-
cos viuen enEfpana.O quátas,y qualcscofas te pudie-
radezir,Cipió amigo,deftaMorifca canalla,fi no tenue • 
ra no poderlas dar fin en dosfemanas:y fi las huuiera de 
particularizarlo acabara en dos mefes: mas en efeto 
aurédcdeziralgo:y afsioyeengeneral loque yo v i ,y 
noté en particular defta buenagente. Por mnraui la íe 
hallará entre tantos vno , que' crea derechamente 
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en lafagtada ley Chriftiana.Todo fu intento es acuñar, 
y guardar diñero acuñado:y para confeguirle trabajan, 
y no comenrcn entrando el real en fu poder, como no 
fea fenziüo,! e condenan a cárcelperpetua,y á efcuridad 
eterna. De modo,que ganando fiemprc,y gallando nu-
ca llegan,y amontonan la mayor cantidad de dinero, q 
ay en Efpaña. Ellos fon fu hucha,fu polilla, fus picazas, 
y fus comadrexas-.todo lo llegan,todo lo efconden,y to 
dolotragan. Con fiderefe,quc ellos fon muchos, y q 
cada dia ganan,y efconden poco,ó mucho,y que vna ca 
ientura lenta acaba la vida,como la de vn tabardillo, y 
como van creciendo,fe van aumentando los efconde-
dores,que crecen,y han de crecer en infinito, como la 
experiencia lo mueftra. Entre ellos no ay caftidad, ni 
entran en Religión ellos^ii eilasitodos fe cafan, todos 
multiplican , porque el viuir fobriamente auménta las 
caufas de la gcneracion.No los confume la guerra , ni 
excrcicio, que demafiadamente los trabaje. Roban-
nos á pie quedo,y con losfrutos de nueftras heredades, 
que nos reuendcn,fe hazen ricos. No tienen criados, 
porque todos lo fon de fí mifmos-.no gaílan con fus hi-
jos en los eíludios,porque fu ciencia no es otra, que la 
del robarnos. De ios doze hijos de Iacob , que he oy-
do dezir,que entraron en Egypto,quando los facóMoy 
fen de aquel cauriuerio, fa ieron feyfcientos mil varo-
nes,íln niños,y mugeres. De aquife podrá inferir lo que 
multiplicarán las dedos, q fin comparación fon en ma-
yor numero.Cipion. Bufcado fe ha remedio para todos 
los daños que has apuntado, y bofquexado en fombra, 
que bien fe,que fon mas,y mayores los que callas, qiie 
los que cuentas , y hafta aora no fe ha dado con el que 
conuiene perozeladoresprudentifsimostiene nueftra 
República,que confiderando queEfpaña cria,y tiene en 
fu feno tatas viuoras,comoMorifcos,ayudadosdeDios, 
. ha-
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hallarán á tanto daño cierta,prefta, y Cegara falida. Di 
adelante. Berganf*. C o m o mi amo era mezquino,co-
mo lo fon todoslos de fu cafta, fuftentauame con pan 
de mijo,y con algunas fobras de caynas, común fuften-
to fuyo. Pero efta miferia me ayudó á lleuar el cielo 
por vn modo tan cftraño,como el que aora oyras.Cada 
mañana , juntamente conel alúa, amanecía Tentado al 
pie de vn granado,de muchos que en la huerta auia, vn 
mancebo,al parecereftudiante,vcftido de bayeta, no tá 
negra,ni tan peluda,que no parecieífe parda,y tundida: 
Ocupauafe en eferiuir en vn cartapacio, y de quando 
en quando fe daua palmadas en la frente,y fe mordía las 
vñas,eftando mirando al cielo:y otras vezes fe ponia tá 
imaginatiuo,que no mouia pie,ni mano, ni aun las pef-
tañas , tal era fu embeiefamiento. Vna vez me llegue 
junto á el,fin que me echafíe devcr:oyle murmurar en-
tre dientes,y al cabo de vn buen efpacio, dio vna gran 
vozjdizicndo : Viue el feñor,que es la mejor oftaua q 
he hecho en todos los dias de mi vida. Y eferiuiendo a-
prieíía en fu cartapacio,daua mueftras de gran conten-
to:todo lo qual me dio á entéder,que el defdichado era 
Poeta. Hizele misacoítumbradas caricias,poráíTegu-
rarle de mi manfedumbre. Echeme a fus pies, y el con 
eftafeguridad profiguióenfus penfamientos,y tornó á 
rafcarfe lacabeca,y áfus arrobos, y á boluer áeferiuir 
loqueauiapenfado. Eftandoen efto entró en la huer-
ta otro mancebo galan,y bien adeiccado con vnospa-
peles en ta mano, en losqualesde quando en quando 
leía. Llegó donde eftaua el primero,y dixole: Aueys a-
cabado la primera jornada ? Aaora le difin, refpondio 
el Poeta,la mas gallardamente que imaginar fe puede. 
De que mancratyreguntó el fegundo. Defta,refpondio 
el primero. Sale fu Santidad del Papa vertido de Ponti-
fical con doze Cardenales, todos vertidos demorado, 
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porque quando fucedio el cafo que cueta la hiftoria de 
mi comedia,era tiempo de mutatio caparum,en el qual 
los Cardenales no fe viílen de rojo,fino de moradory af 
fien todas maneras conuiene para guardar la propie-
dad, que eftos mis Cardenales falgan de morado: y efte 
es vn punto,que haze mucho al cafo para la comedia: y 
á b u e n feguro dieran en el,y afsihazcn á cada pafo mil 
impertinencias,y difparates.Yo no he podido errar en 
efto,porque he leydo todo el ceremonial Romano,por 
folo acertaren eftos vellidos. Pues de donde quereys 
vos replicó el otro,que tenga mi Autor vellidos mora-
dos',para doze Cardenales' Pues fi me quita vno tan lo 
lo,refpondio el Poeta,afsi le daré yo mi comedia,como 
volar. Cuerpode tal,efta apariencia tan grandiofa fe 
ha de perder? Imaginad vos defde aqui loque parece, 
ra en vn teatro vn Sumo Pontífice con doze graues Car 
denales,y con otros miniftros de acompañamieto, que 
forcofaméte hade traer cófigo,viue el cielo, q fea vno 
délos mayores y mas altos efpedaculos,q fe ayavifto en 
comedia,aunque fea la del ramillete de Daraja. Aqui 
acabé de entender,que el vno era P o e t a j el otro come 
diante. El comediante aconfejó al Poeta , que cerce-
nafíe algo de los Cardenales,fi no quería impofsibilitar 
al Autor el hazer la comedia. Aloquedixo el Poeta, 
que le agradecieíTen,que no auia puefto todo el concia 
ue que fe halló junto al ado memorable, que pretendía 
traerá la memoria de las gentes en fu felicifsima come 
dia Riofe el recitante^ dexole en fu ocupación,por yr-
fe á la fuya,q era eftudiar vn papel de vna comedia nue-
ua El Poeta,defpuesde auer eferito algunascop asde 
fu magnifica comediaron mucho fofsiego ,y clpacio, 
f a c ó de la faldriquera algunos mendrugos de pan,y o-
brade veyntepaíías,que a mi parecer entiendo que fe 
las conté,y aun eftoy en duda,fi eran tantas: poque jun tamen-
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tamente con ellas hazian bulto ciertas migajas de pan, 
que las acompañauan,fopló,y apartólas migajas,y vna 
á vna fe comio las pafías,y los palillos, porque no le vi 
arrojar ninguno,ayudandolas con los mendrugos, que 
morados con la borra de la faldriquera,parecian moho 
fos,y eran tan duros de condicion,que aunque cl procu 
ró ente mecerlos,paífeandolos por la boca vna , y mu-
chasvezes,nofuepofsible moucrlos de fu terquedad: 
todo lo qual redundo en mi prouecho , porque me los 
arrojó diziendo: Tojto^oma , que buen prouecho te 
hagan. Mirad,dixe entre mi,que Ne&ar , ó Ambroíia 
me da efte Poeta,de los que ellos dizen que fe mantie-
nen los diofes,y fu Apolo allá en el cielo.En fin, por la 
mayor parte,grande es la miferia de losPoctas,pero ma 
yorerami necefsidad,pues me obligó a comerlo que 
el defechaua. En tanto que duró la compoficion de fu 
comedia,no dexó de venir a la huerta, ni a mi me falta-
ron mendrugos,porque los repartía conmigo con mu-
cha liberalidad,)' luego nos yuamos ala noria, donde 
yo de bruzes,y el con vn cangilón fatisfaciamos la fed, 
como vnos Monarcas. Pero faltó el Poeta, yfobró en 
mi la hambre tanto,que determiné dexar al Motifco , y 
entrarme en la ciudad á bufear ventura,que la halla el q 
femuda. Al entrar de la ciudad vi que falia del famofo 
Monafterio de fan Geronimo mi Poeta,que como me 
vio fe vino a mi con los brazos abiertos,y yo me fuy a el 
con nueuas mueftrasde regozijo , poraueric hallado. 
Luego al inflante comenzó á defembaular pedazos de 
pan,mas tiernos de los que folia licuar á la huerta, y á 
entregarlos a mis dientes,fin repafíarlos por los fuy os: 
merced,que con nueuo gufto fatisfizo mi hambre. Los 
tiernos mendrugos,y el auer vifto falir á mi Poeta del 
Monafterio dicho,me pufieron en fofpecha de que te-
nia las mufas vcrgonzantes,como otros muchos las tie 
nen. 
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nen.Encaminofe ala ciudad,y yo Icfegui con determi-
nación de tenerle por amo,fi el quifiefíe, imaginando, 
que de las Cobras de fu caftillo fe podia mátener mi real, 
porque no ay mayor , ni mejor bolfa que ladelacari-
dad,cuyas liberales manos jamas cftan pobres.Y afsi no 
eftoy bien con aquel refrán,que dize : Mas da el duro, q 
el defnudo,como íi el duro, y auaro diefl'e algo , como 
lo da el liberal defnudo,que en cfeto da el buen deiTeo, 
quando mas no tiene. De lance en lance paramos en 
la cafa de vn A u t o r de comedias,que aloque meacucr 
do fe llamaua Angulo el malo,de otro Angulo no Au-
tor,fino rcprefentante el mas graciofo,que entonces tu 
uieron,y aora tienen las comedias. Iuntofe toda la có 
p a ñ i a a oyr la comedia de mi amo, que ya por tal le te-
nia:y a la mirad de la jornada primera,vno á vno, y dos 
ádos fe fueron faliendo todos,excepto el Autor , y yo, 
que feruiamos de oyentes. La comedia era tal,que con 
fer yo vn afno en efto de la poefia,me pareció que la a-
uia compuefto el mifmo Satanas para total ruy na,y per 
dicion del mifmo Poeta,que ya y ua tragando faliua, vie 
do la foledad en que el auditorio le auia dexado : y no 
era mucho,fi el alma prefaga le dezia allá dentro la def-
eracia que le eftaua amenazando5que fue boluer todos 
los recitantes,que paffauan de doze,y fin hablar palabra 
afsieron de mi Poeta, y fi no fuera porque la autoridad 
del Autor,llena de ruegos,y vozes, fe pufo de por me-
dio fin dúdale mantearan. Quedé yo del cafopafma-
do el Autor defabrido,los farfantes alegres, y el Poeta 
mohíno,el qual con mucha paciencia,aunque algotot 
cido el roftro,tomó fu comedia,y cncerrandofela en el 
feno medio murmurando dixo: No es bien echar las 
margaritas a los puercos,y con efto fe-fue con mucho 
fofsíego:yode corrido,ni pude,ni quifefeguirle,y acer-
telo á c a u f a que el Autor me hizo tantas caricias,q me 
1 obli-
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obligaron á que con el me quedafife , y en me nos de vn 
mes fali grande entremcfiíla, y gran farfante de figuras 
mudas .Puf ie róme vn freno de orillos, y enfeñaróme a 
qarremetiefie en el teatro áquié ellos querían, de mo-
do,que c o m o los entremefesiolian acabar por la ma-
yor parte en palos,en la compañía de mi amo acabauan 
en cucarme,y yo derribaua,yatropellauaá todos, con 
que daua que reyr á los ignorantes,y mucha ganancia á 
mi dueño. O Cipion,quien te pudiera contar lo que vi 
en cfta?y en otras dos compañías de comediantes, en q 
anduuc,masporno fer pofsible reduzirlo á narración 
fucinta,y breue,to auré de dexar para otro dia, fi es que 
hade auer otrodiaen que nos comuniquemos. Vees 
quan larga ha fido mi platica* vees mis muchos, y diuer 
fos fucefTos^ confideras mis caminos , y mis amos tan. 
t o s ? p u e s todo lo que has oydo es nada , comparado a 
lo que te pudiera contar de 1 o q note, auerigué,y vi def-
ta gente,fu proceder,fu vida5fuscoftumbres,fusexerci-
cios,fu trabajo,fu ociofidad,fu ignorancia,yfu agudeza, 
con otras infinitas cofas: vnasparadczirfe al oydo, y 
otras para aclamallas en publico,ytodaspara hazer me-
moria dellas,y paradefengaño de muchos,que idolatra 
en figuras fingidas,y en bellezas de artificio,y de tranf-
formacion. Cip. Bien fe me trasluze,Berganca, el largo 
campo que fe te defcubria,para dilatar tu platica, y foy 
de parecer,que la dexesparacuento particular, y para 
fofsiego no fobrefaltado Berg.Scz afsi,y efcucha. Con 
vna compañía llegué á efta ciudad de Valladolid,donde 
en vn entremés me dieron vna herida,que me llegó ca-
fi al fin de la vida:no pude vengarme,por eftarenfrena-
do entonces,y defpues á fangre fría no quife, que la ven 
ganca penfada arguye crueldad,y mal animo.Canfome 
a q u e l exercicio,no por fer trabajo,fino porque veia en 
el cofas,que juntamente pedían enmienda, y caftigo, y 
como 
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como á mi eftaua mas el fentillo, que elremediallo 
cordé de no verlo.y afsi me acogí áfagrado, como ha-
zen aquellos quedexanlos vicios, quando no pueden 
exercirallos, aunque mas vale tarde que nunca. Digo 
pues,que viendote vna n 1 che lleuar la linterna con el 
buen Chriftiano Mahudes,te coníideré contento,y juf-
ta,y Tantamente ocupado,y lleno de buena cmbidia qui 
feVeguirtuspafos,yconefta loable intención mepufe 
delante de Mahudes,que luego me eligió para tu com-
pañero^ me truxo á efte hofpital:lo que en el me ha fu 
cedido,no es tan poco,que no aya menefter efpacio pa 
ia contallo, efpecialmente lo que ohiá quatro enfer-
mos , que la fuerte,y la necefsidad truxo á efte hofpita!, 
y á eftar todos quatro juntos en quatro camas aparca-
das. Perdóname, porque el cuento es breue, y nofufre 
dilación,y viene aqui de molde.CY/>.Si perdono,conclu-
ye, que a lo que ere o,no deue de eftar lexoscl dia. Btrg. 
Digo,que en las quatro camas, que eftán al cabo defta 
enfermería,en la vna eftaua vn alquimifta, en la otra vn 
Poeta,en la otra vnMatematico,y en la otra vno de los 
que llaman arbitriftas. Ci¡>. Ya me acuerdo auer viílo á 
cífa buena gente. Berganai. Digo pues,que vna fiefta 
de lasdel Verano paífado , eftando cerradas las venta-
nas , y yo cogiendo el ayre debaxodelacamadel vno 
dellos , el Poeta fe comentó áquexar laftimofamente 
de fu fo'rtuna:ypreguntandolc elMatematico de que fe 
quexaua?refpondio,que de fu corta fuerte.Como,y no 
ferá razón que me quexe,profiguió,que auiedo yo guar 
dado lo que Horacio manda en fu Poética, que no faiga 
á luz la obra, que defpues de compuefta no ayan palla-
do diez años por ellaty que tega yo vna de vey nte años 
de ocupacion,y dozedepaífantergrande en elfujeto,ad 
mirable,y nueua en la muencion,graue en el verfo, en-
tretenida en losEpifodios , marauillofaenla diuifion: 
por-
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p o r q u e el principio re fponde al m e d i o , y al fin,de m a n e 
ra que c o n f t i t u y e n ei P o e ma a l to , f o n o r o , h e r o y c o , de-
ley table,yfuftan.cioío,y que c o n r o d o efto n o ha l lo v n 
Pr inc ipe á q u i e n dirigirle! Principe d i g o , q u e fea inte l i 
g e n t e liberal,y m a g n a n i m o . Mifera e d a d , y deprauado 
figlo n u e f t r o ! D e que trata el l ibro > p r e g u n t ó el alqui-
mifta. R e f p o n d i o e i P o e t a : Trata de l o que d e x ó de ef-
eriuir el A r c o b i f p o Turp in del Rey A r t u s d e I n g l a t e -
rra, c o n o t r o f u p l e m e n t o de la hiftoria de la demanda 
delVantoBrial,y t o d o e n v e r f o h e r o y c o , parte e n o f t a -
uas3y p a r t e e n v e r f o f u e l t o : p e r o t o d o efdruxulamente , 
d i g o en efdruxulos de n o m b r e s fuftantiuos, fin admitir 
v e r b o a lguno . A mi ,re fpondio e l a lqu imi f ta , p o c o fe 
m e ent iende de poefia ,y afsi n o fabréponer en fu p u n t o 
la defgracia de que vueífa m e r c e d fe q u e x a , p u e f t o , que 
aunque fuera mayor n o fe ygualaua a la mia ,que es, que 
p o r faltarme inf trumento ,ó v n Principe que m e a p o y e , 
y m e dé a l a m a n o l o s requif itos,que la c iencia de la al-
quimia p ide ,no eftoy aora m a n a n d o en oro , y c o n mas 
riquezas que los Midas,que los C r a f o s j Crefos . Ha h e -
c h o vueffa merced ,d ixo a efta fazon ei M a t e m á t i c o , fe-
ñor alquimifta la experiencia de facar plata de o tros m e 
tales* Y o , r e f p o n d i o el alquimifta,no la h e f a c a d o hafta 
acora pero r e a l m e n t e f e , que fe faca,y a mi n o m e falta 
d o s mefes para acabar la piedra füofo fa l , con que fe pue 
de hazer plata , y o r o de las mifmas piedras. Bien han 
exagerado vueffas mercedes fus defgracias,dixo a efta fa 
z o n e l M a t e m a t i c o : p e r o a l fin el v n o t iene libro que di-
ri*ir,y el o t ro eftá en potenc ia propincua de facar la pie 
dTa filofofal: mas que diré y o de la mia, que es tan fo la , 
q u e n o t iene d o n d e arrimarfe* V e y n t e y dos anos h a , q 
a n d o tras hallar el p u n t o fixo,y aqui lo dexo ;y allí l o t o -
m o :y parec iendome,que ya l o he hal lado , y que n o fe 
m e puede efeapat en ninguna manera , quando n o m e 
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caro me hallo tan lexos del, que me admiro: lo mifmo 
me acaece con la quadratura del circulo que he llega-
do tan al remare de hallarla, que no fe ni puedo pe ufar, 
como no fa tengo ya en la faldriquera: y afsi es mi pena 
f emejab le alas de Tantalo, que eíla cerca del fruto , y 
muere dehambre:y propinquo al agua,y perece defed. 
Por momentos pienfo dar en la coy utura de la verdad, 
y por minutos me hallo tan lexos della,que bueluo a fu 
bir el monte, que acabé de baxar con el canto de mi 
trabajo acuellas, como otro nueuo Siíifo. Auia hafta 
efte punto guardado filencio el arbitrifta,y aqui le rom-
pio diziéndo: Quatro quexofos tales, que lo pueden 
fer del graTurco ha juntado en efte hofpital la pobreza, 
y reniego yo deoficios,y exercicios,que ni entretiene, 
ni dan de comer a fus dueños. Yo feñores foy arbitrif-
ta,y he dado a fu Mageftad, en diferentes tiempos, mu-
chos,y diferentes arbitrios,todos en prouecho fuyo ,y 
f i n d a ñ o del Reyno,y aora tengo hecho vn memorial, 
d o n d e le fuplico mefeñaie perfona con quien comuni-
que vn nueuo arbitrio,que tengo,tal,que ha de fer la to 
ral reftauracion de fus empeños. Pero por lo que me ha 
fucedidocon otros memoriales,entiendo que efte tam 
bien ha de parar en el carnero. Mas porque vueífasmer 
cedes no me rengan por mentecapto,aunque mi arbi* 
trio quede defde efte punto publico,le quiero dezir,que 
es efte : Hafede pedir en Cortes, que todos los vaífa-
l l o s de fu Mageftad , defde edad de catorze áfefentaa-
ños,fean obligados a ayunar vna vez en el mes á pan, y 
agua,y eílo ha de fer el dia que fe efeogiere, y feñalare,y 
que todo el gafto que en otros condumios de fruta,car-
ne, y pefeado,vino,hueuos,ylegumbres,q han de gaftar 
a q u e l dia,fe reduzga adinero,y fe dé á fu Mageftad , fin 
defraudaiie vn ardite,fo cargo de juramento:y con efto 
en veynte años queda libre de focaliñas, y defempcúa-
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do Porq fi fe haze la cuenta como yo la tengo hecha, 
bien ay en Efpaña mas de tres millones de perfonas de 
la dicha enfermedad y los enfermos mas viejos, ó mas 
muchachos, y ninguno deftos dexara de gaftar, y efto co-
tado al menorete cada dia real y medio: y yo quiero q 
fea no masdevn real,q no puede fer menos,aunq coma 
alholuas; pues pareceles a vs.ms.q feria barro tener ca 
da mes tres millones de r e a l e s , c o m o ahechados^ efto 
antes feria prouecho que daño a los ayuna ntes, porque 
con el ayuno agtadarian al eielo,y feruirian a fu Rey : y 
tal podriaayunar,que le fueífe conueniente para fu fa-
lud .Efte es arbitrio limpio de poluo,y de paja,y podria-
fe coger por Parroquias,fin cofta de Comiffarios,q def-
truyen la Republica.Riyeronfe todos del arbitrio,y del 
arbitrante,y eltábien fe riyóde fusdifparates,y yo que-
dé admirado de auerlos oydo,y dever,que por la mayor 
parte los de femejantes humores venían á morir en los 
hofpitales.Cí/>.Tienes razonBergan^a, mira fi te queda 
mas que d e z i r . 5 ^ . Dos cofas no mas,cÓ que darc fin 
á mi platica, que ya me parece que viene el dia. Yendo 
vna noche mi mayor á pedir limofnaen cafa delCorre-
gidor defta ciudad,que es vn gran Cauallero, y muy gra 
Chriftiano: hallamosle folo, y parecióme a mi tomar 
ocafion de aquellafoledad,para dezirle ciertos aducrti-
mientos,que auia oydo dezir a vn viejo enfermo defte 
hofpital,acerca de como fe podía remediar la perdicio 
tan notoria de las mo^as vagamüdas , que por no feruir 
dan en malas,y tan malas,que pueblan dos Veranos to-
dos los hofpitales de los perdidos,que las liguen : plaga 
intolerable,y que pedia prefto,y eficaz remedio. Digo, 
que queriendo dezÍrfelo,alcélavoz,penfa ndo que tenia 
habla y en lugar de pronunciar razones cocenadas, la-
dré con tanta prietra,y con tan leuantado tono, que en-
fadado el Corregidor dio vozesafus criados , que me 
M m echal-
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echasen de la fala a palos y vn lacayo, q acudió a la voz 
de fu fenor, q fuera meior que Perenton estuviera for-
do, afsió de vna cantimplora de cobro que le vino k la 
mano, y diomel sobre mis coítillas, que hafta aora guar-
do las reliquias de aquellos golpes. Ctp.Y quexafte deflo 
Bergan^a^rg. Puesnomctengo.de quexar , fi hafta 
aora me duele,como he dicho,y fi me parece, q no me-
recía talcaftigo mi buena icUencioníC/p.MiraBergá^a, 
nadie fe ha de meter donde no le llam^ni ha de querer 
yfar del oficio,q por ningún cafo le toca. Y has de coníl 
derar,q nunca el confejo del pobre,por bueno q fea,fue 
admitid o: ni el pobre humilde hade tener prefumpció 
de aconfejar á los Grandes,y á los que picnfan,q fe lo fa 
ben todo. La fabiduria en el pobre efta alfombrada,que 
la necefsidad,y mifcria fon las fombras , y nubes que la 
efcurecen:y fi a cafo fe defcubre,la juzgan por tótedad, 
y la tratan con m e n o f p r e c i o . £ * r g . T i e n e s r a z o n , y efcar 
mentando en mi cabera,de aqui adelante feguiré tus có 
fejos.Entré afsimifmo otra noche encafadevnafeñora 
principal,la qual tenia en los bracos vna perrilla, deftas 
q llaman de falda,ta pequeña,q la pudiera efeóder en el 
feno,laqual,quadome vio,faltó de los bracos de, fu fe-
ñora,y arremetió a mi ladrando,y có tan gran denuedo, 
q no paró hafta morderme de vna pierna. Boluila a mi-
rar con refpc&o,y co enojo,y dixe entre mkSi yo os co 
giera,animalexo ruyn,enla calle, ó no hiziera cafo de 
vos,ó os hiziera pedacos entre los dieres. Confideré en 
ella,q hafta los cobardes, y de p o c o animo,fon atreui-
dos,é infolétes,quádo fon fauorecidos, y fe adelantan a 
ofender á los q valen mas qelíos..C¿/>.Vna mueftra,y fe 
naldeífa verdadqdizes nosdaalgunoshóbrezillos,q á 
la fombra de fus amos fe atreue á fer infolentes.Y fi a ca 
fo la muerte,ó otro accidéte de fortuna derriba el árbol 
donde fe arriman,luego fe defcubre,y manifiefta fu po-
co 
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co valor, por que en efecto no son de mas quilates sus 
prendas, que los que les dan sus dueños y valedores 
la vertud y el buen entendimiento siempre es vno, 
defnudo, o vestido, solo, b acompañado, Bien es verdad, 
que puede padecer acerca de la efhmació de las gentes, 
mas no en la realidad verdadera de ío q merece, y vale, 
y con efto pongamosfin á efta platica, q la luz q entra 
por eftos refquicios^nueftra q es muy entrado el dia, y 
efta noche que vicne,fi no nos ha dexado efte grade be 
neficio de la habla,fera la mia,para cótarte mi vida.£*r. 
Sea an f i j mira q acudas a efte mifmo puefto. El acabar 
el coloquio elLiceciado,y el defpertar el Alferez , fue 
todo a vn tiempo,y el Licenciado dixo: Aunque efte co 
loquiofea fingido y nunca ayapaíTado,parcceme q e(U 
tan bien compuefto,que puede el fenor Alférez paflar 
adelante con el fegundo. Con eífe parecer, refpondio 
el Alferez,me animaré,y difporne a cfcriuirlc, fin 
po-
nerme mas en difputas con v.m. fi hablaron los perros, 
ó no A lo que dixo el Licenciado:Senor Alferez no bol 
uamos mas a effa difputa,yo alcanzo el artificio del co-
loquio^ lainuencion,y bafta:vamonos al Efpolon á 
recrear los ojos del cuerpo,pues ya he recrea-
do los del entendimiento. Vamos, 
dixo el Alferez, y con ef-
to fe fueron. i-i > 
F 1 N. 
E N M A D R I D , 
Porluan de la Cuesta. 
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